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W A S H I N G T O N , Agosto 14. 
B l departamento de Es tado espe-
ra m á s datos sobre los defectos da j 
la ley de c o n s o l i d a c i ó n ferrocarr i -
lera de Cuba en lo que se refiere a 
|M propiedades pertenecientes a las ' 
compañías azucareras americanas d 
otras de esta I s la , antes de l legar 
a una d e c i s i ó n acerca de si se deba 
o no emplear los medios d i p l o m á t i -
cos par aobtener la m o d i f i c a c i ó n de 1 
la medida. 
Tanto los que se oponen al plan 
de c o n s o l i d a c i ó n como loe que e s t á n 
en faror del mismo se han dirigido | 
al departamento, los primeros soste- | 
niendo que la ley es confiscatoria, i 
bisn directamente o en v ir tud de los 
Impuestos especiales que prescribe ! 
para imponer el movimiento del t rá -
fico por conducto de las l í n e a s con-
solidadas. E s t e aserto, sin embargt , 
se ha puesto en tela de juicio por 
los que e s t á n interesados en mejo-
rar los ferrocarri les cubanos ; es-
peran lograrlo por medio de esta 
ley. 
L a a c t u a c i ó n del departamento 
de Estado debe basarse en informa-
ción exacta, y hoy se indicaba que 
se hab ían pedido declaraciones de-
talladas, que se e s t u d i a r á n antes de 
llegar a una c o n c l u s i ó n . Poca duda 
hay de que la actitud del gobierno 
americano respecto a esta ley se fun-
dara en una base m á s á m p l i a que 
la c u e s t i ó n del efecto favorable que 
podría producir a los intereses de 
cualquier americano, ya como Indi-
viduo o como accionista de una com-
I A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
pañfa azucarera o de cualquier fe-
r r o c a r r i l existente. Más i m p ó r t a m e 
que esto, a juic io del gobierno de 
Washington, es la c u e s t i ó n de si la 
l e g i s l a c i ó n propuesta es e c o n ó m i c a - 1 
mente s ó l i d a y propia para asegurar 
la estabil idad del gobierno cubano, 
o si por otra parte es confiscatoria ' 
y en otros sentidos contraria a una 
sana p o l í t i c a . 
E n todas sus relaciones con el go-
bierno cubano, el de Washington 
ha hecho h i n c a p i é en que sus actos , 
en los mese? recientes han obedeci-
do ú n i c a m e n t e al deseo de mejorar 
e c o n ó m i c a m e n t e a Cuba y de pro-
mover la p o l í t i c a que por la expe-
riencia se ha visto que es la m á s 
sana y conveniente al tratar los 
asuntos p ú b l i c o s . Si la c o n s o l i d a c i ó n 
ferroviar ia no cae dentro de esta 
c l a s i f i c a c i ó n es indudable que se ha-
rán esfuerzos para impedirla . 
(Oontlmia «mi la pñg 16) 
Hoy a las ocho y media de I r no-
che se l l e v a r á a cabo h» anertura. en 
Dpesfcros salones, de I - E x p o s i c i ó n d | 
i u a ú r o s del original pintor Da^niei 
Sabater, el pintor de " L a s B r u j a s " . 
NI el p ú b l i c o ni el elemento artla-
tlco necesitan que lea digamos quien 
ss Sabater. 
Hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o hizo 
«u pr imera e x p o s i c i ó n en estos mis-
mos salones con un é x i t o admirable , 
pasando luego a M é j i c o donde a l -
c a n z ó grandes 'triunfofl. L o s m á s de 
los cuadroe Que ha expuesto en l a 
Habana, han sido adquiridos por per-
sonas pudientes de la capi ta l mej i -
cana y por encargo ha hecho obras 
de gran c o n s i d e r a c i ó n , entre las que 
figuran retratos de las famlliaa m á s 
a r i s t o c r á t i c a * de la capital azteca. 
Loa cuadros que hoy e x p o n d r á Sa-
hafer, son las ú l t i m a s producciones, 
( inizás las de m á s m é r t i o de su fe-
cundo autor. 
A la i n a u g u r a c i ó n que será , como 
liemos dicho, hoy a laa .oohp y me-
dia de la noche, queda Invitado to-
dn el pueblo y con preferencia el 
elemento ar t í e t l co que tanto admira 
a Sabater y la prensa. 
A M O R T I Z A C I O N D E L A 
D E U D A D E L A G U E R R A 
A propuesta del Secretarlo de H a -
cienda ei Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha firmado un decreto con fecha 13 
de agosto, relacionado con la emi-
s i ó n de bonos de un e m p r é s t i t o exte-
r ior por cincuenta millones de pesos 
s e g ú n la L e y de 9 de Octubre de 
1922 cuya parte dispositiva dice 
as í : 
Resuelvo: Disponer una amortiza-
c i ó n extraordinaria , como conse-
cuencia de la L e y de 9 de octubre 
de 1922 y comenzar su e j e c u c i ó n or-
denando que con cargo a los sobran-
tes del a ñ o f'scal de 1922-1923 se 
amorticen todos los bonos de la ee-
r i« " A " , e m i s i ó n de 1917, que po-
so*, el G-oblerno de los Estados U n i -
dos como g a r a n t í a del resto del 
p r é s t a m o que hizo al de este R e p ú -
blica, p a g á n d o s e ai efecto, m e d í a n -
te l i q u i d a c i ó n , r e c o g i é n d o s e dichos 
bonos que se I n u t i l i z a r á n en forma 
conveniente, d e j á n d o s e por conse-
cuencia saldada esa deuda de guerra 
con el Gobierno de los Es tados U n i -
dos, y a b o n á n d o s e a s í mismo con 
cargo a dichos sobrantes los gastos 
que originasen esa a m o r t i z a c i ó n . 
Por d i s p o s i c i ó n posterior se regula-
rá la i n v e r s i ó n del reato de los so-
braantes de la a m o r t i z a c i ó n extra-
ordinar ia d e c r e t a r á todo s in perju i -
cio de la ordinar ia que corresponde 
efectuar durante el corriente a ñ o 
f i sca l . 
L o s Secretarlos de Estado y de 
Hac ienda quedan encargados de la 
e j e c u c i ó n de este decreto «n lo que 
a cada uno de ellos corresponde. 
Dado en el Palacio de la Pres i -
dencia a 13 de agosto. 
Alfredo Zajma, Presidente; E . 
Hernánder-OwrtJfcya, Secretarlo de 
H a c i e n d a . 
E L A L C A L D E Y 
L O S A N U N C I O S 
L a e x c i t a c i ó n que hicimos a l 
Alcalde en nuestra e d i c i ó n ves-
pertina de| s á b a d o , para que t ra -
tara de modificar el Impuesto 
sobre anuncios eximiendo de pa-
jeo los r ó t u l o s que s e ñ a l a n las 
casas comerciales, no ha c a í d o en 
el v a c í o . 
Tenemos noticias fidedignas 
de que el s e ñ o r Cuesta , siempre 
dispuesto a atender las quejas y 
rechtmacioneK que son justa*, 
e n v i a r á un mensaje a la C á m a r a 
Municipal r e c o m e n d á n d o l e que l i -
bre de ese oneroso tributo a l 
Comerc io . 
A l mismo tiempo h a r á el A l -
calde que « e s e la cru/.ada que 
pura perseguir las infracciones 
al citado Impuesto e s t á n real i -
zando los inspectores del A y u n -
tamiento. \ o e s t á ni estuvo nun-
ca en el á n i m o de nuestra pri -
mera autoridad munic ipal i r r i t a r 
ni causar perjuicios a los con-
tribuyentes . 
A p l a u d i m o » , como lo aplaudi-
rán sin duda todos los comer-
ciantes, la huena d i s p o s i c i ó n que 
muestra el Alcalde, y esperaimx 
que el Consistorio resuelva esta 
enojosa c u e s t i ó n de acuerdo con 
los deseos expuestos, para me-
recer e| elogio que todos tr ibuta-
rán con nosotros el s e ñ o r Ouee-
ta al tener noticias del hermoso 
rasgo que anunc iamos . 
L O 
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E n la parte superior: el armón 
que c o n d u c í a los restos del Presidente 
Harding pasando por la Avenida de 
Pennxylvania en camino a la Casa 
Blanca, ante una maUitud qnc con-
templaba en actitud reverente. 
En el ó v a l o : momento en que el 
féretro conduciendo el cadáver del 
Presidente Harding era introducido en 
la residencia del D r . Georfe T . Har-
ding en Marión . Ohio. 
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M A D R I D , agoeto 14 , 
E l " Alto Comisar io de Marrueco*, 
«eflor S i lve la , se d e s p i d i ó del Jefe 
del Gobierno, s e ñ o r M a r q u é s de A l -
hucemas . 
E l s e ñ o r S i lve la . cuando s a l l ó del 
despacho del Presidente del Conse-
jo, dijo a loa periodlstaa que regre-
sa a A f r i c a con la seguridad de que 
s e r á reauelto el problema de nues-
tro protectorado. 
MARCTHO A M K T / t L L A I J A COM1-
STOX DKTj P S T A D O M A Y O R 
C E N T R A L 
S E T>K A C E I T O L A D I M I S I O N A I . 
¡ G E N E R A L M A K T I N E Z A N I D O 
M A D R I D , agoeto 14 . 
A peaar de los esfuerzos real iza-
dos para que el comandante gene-
r a l de la plaza do Mell l la , s^ñor 
M a r t í n e c Anido, ret irase la dlmi-
! s!ón que h « b l a presentado de su 
c-<irgo. é s t e r e i t e r ó la renunc ia . 
i E n vista de la Irrevocable acti-
tud del general M a r t í n e z Anido, el 
Gobierno le a d m i t i ó la d lmUs ión . 
Será nombrado comandante gene-
ral de MelllVa e l general Echag i io . 
E L C O R J O S E M . T A R A F A E M B A R C O A Y E R P A R A W A S H I N G T O N . 
L A D E U D A D E G U E R R A C O N L O S E S T A D O S U N I D O S H A S I D O 
A M O R T I Z A D A . 
M A D R I D , agoeto 14 . S E R A IMVTADO D E S I L B A T O S D K 
H o y m a r c h ó a Mel l l la la c o m i s i ó n A L A R M A E L V K O D f D A R I O D E 
del Es tado Mavor Centra l enenrga- B A R í T ' L O N A 
da de estudiar laa futuras opera-
ciones. B A R C E L O N A , « r o s t o 14 . 
Preside dicha c o m i s i ó n , s e g ú n se, E l vecindario de esta capital , « e -
a n u n c i ó oportunamente, el general 
Woylor , ( O o n t i n ñ n en In p á g . 1 0 ) . 
> 
L a S e c r e t a r í a de Es tado , ha re-
cibido una nota del Gobierno de 
los Es tados Unidos que fué entre-
gada a nuestra C a n c i l l e r í a por su 
E m b a j a d a en esta C a p i t a l . Podemos 
Informar a nuestros lectores que en 
ella no se expresa nada que pueda 
ofender nuestra s o b e r a n í a con Indi-
caciones terminantes sobre el pro-
yecto de T a r a f a relativo a los sub-
puertos de la R e p ú b l i c a . L o que s i 
Indica la nota es la p e t i c i ó n que ha-
ce el Gobierno de Washington de 
que l a referida L e y no sea tratada 
en la A l ta C á m a r a sin antes oír los 
intereses de las C o m p a ñ í a s Azuca-
reras Americanas a las que afecta 
L A M U E R T E D É l I É Ñ Á D Ó R 
A L F R E D O P O R T A S 
H a salido 7 » Nuev* 
familia del extinto senador doctor 
Alfredo Portas , conduciendo el ca-
dáver del popular p o l í t i c o 
que l l e g a r á a l a Habana , por la v ía 
de K e y W e s t el jueves por a tarde^ 
Hl sepelio se e f e c t u a r á el viernes 
a las nueve de la m a ñ a n a siendo 
enterrado el c a d á v e r en el Cemen-
terio de Colón y no conducido a F i -
nar del R í o como a l principio se 
a n u n c i ó . 
Durante l a tarde y la noche del 
jueves e s t a r á el c a d á v e r en capi l la 
ardiente en la residencia part icular 
de la famil ia Portas y no en el Se-
nado como se c r e í a . 
A l acto de la l legada al muelle 
y al entierro a c u d i r á n representacio-
nes del Poder E j e c u t i v o , del Senado 
y de la C á m a r a . 
la referida L e y . s e g ú n las primeras 
informaciones que ha recibido la 
C a n c i l l e r í a americana. 
Ayer nos enteramos en la Secre-
tar ía de Es tado de que el Coronel 
T a r a f a le h a b í a dejado un escrito al 
D r . Carlos M . de C é s p e d e s con una 
copia de su proyecto I n f o r m á n d o l e 
a d e m á s , su r á p i d o viaje a los E s t a -
dos Unidos . 
E n efecto, ayer mismo y por el 
¡ v a p o r " C u b a " , s a l i ó por la v í a de 
l K > y West , para Washington le co-
'ronel J o s é M . T a r a f a . 
Nues tra C a n c i l l e r í a , s e g ú n hemos 
.podido enterarnos se muestra fran-
camente optimista en cuanto al re-
sultado definitivo de este debatido 
asunto de la L e y T a r a f a . sin ex-
presar, desde luego, su o p i n i ó n fa-
vorable o adversa al resultado de 
; esas negociaciones sobre la referida 
| L « y . 
Tam.hWn nos enteramos ayer en 
la Secretarla de Estado, que hoy, 
m i é r c o l e s , c e l e b r a r á n una entrevis-
ta el Secretario de Hacienda doctor 
E n r i q u e H e r n á n d e s Car taya y el 
doctor Car los M . de C é s p e d e s , en el 
despacho de é s t e ú l t i m o , para t r a -
tar de u l t imar el giro contra el 
Gobierno de los Estados Unidos pa-
i ra l iquidar la l lamada "Deuda de 
G u e r r a " cuyo e m p r é s t i t o de 10 mi -
llones de pesos l iquida el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a de C u b a . 
D e s p u é s de la entrevista se redac-
t a r á el cablegrama que se e n v i a r á a 
la l e g a c i ó n de Cuba en Washington 
de la referida deuda. A su vez aqtiel 
Gobierno e n t r e g a r á al de Cuba los 
bonos correspondientes r a amortiza-
dos y perforados, log que se remit i -
r á n al cuidado de la T e s o r e r í a Ge-
ineral áa 1« R e p ú b l i c a para su ar-
\ehtm 
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F R A S E S V I O L E N T A S Y A G R E S I V A A S . — U N D I S C U R S O 
D E L S R . S A N T I A G O R E Y L O G R O Q U E S E R E T I R A R A 
U N A R E S O L U C I O N C O N J U N T A D E A L V A R E Z D E L R E A L 
L a s e s ión permarente de la Cá-
m a r a que h a b í a sido suspendido el 
lunes en s e ñ a l de duelo por el fa-
l lecimiento del senador Portas , con-
t i n u ó ayer tarde a las tres. 
C o m e n z ó con l a lectura de un 
mensaje del E j e c u t i v o dando cuen-
ta de algunas transferencias de c r é -
dito. D e s p u é s a p r o b ó s e feetlrada-
mente, con asombrosa f e s t i n a c i ó n , 
sin el m á s leve reparo de parte de 
a l g ú n representante, el dictamen 
emitido por la C o m i s i ó n Mixta so-
bre el ret iro mil i tar . 
Hlso uso de ¡a palabra entonces 
e! s e ñ o r S a g a r ó para referirse a la 
a c t i r a y violenta c a m p a ñ a que vle-
neD real izando ciertos elementos ve-
teranistas , contra l a C á m a r a , con mo 
tivo de l a L e y de L o t e r í a s y el P l a n 
T a r a f a . C a l i f i c ó de injusto e intem-
perante el aludido movimiento y lo 
e s t i m ó francamente intervencionis-
ta por la forma en que se manifes-
taba a los ojos del ex tra | j eT0 . R e -
c o r d ó los d í a s en que una cris is de 
la nacionalidad amenazaba ser la-
mente la R e p ú b l i c a por causa de 
los desaciertos de un gabinete impo-
pular y en cuya s o l u c i ó n l a b o r ó el 
Congreso, s in que esos mismos ve-
1 teranos que hoy apostrofan a loe 
congresistas, se acercaran a ellos pa-
ra cooperar en ]a obra de regerera-
c lón gubernamental . E s t i m ó que e: 
problema planteado por los vetera-
nos r e v e s t í a caraettres de extrema-
da gravedad. 
H . G B : Se trata senci l lamente de 
una comedia de arlequines niuy di-
vertida. 
B . S a g a r ó : H a r comedias que se 
convierten en drnmas. 
H . G i l : No tema S. S., porgue no 
vale la pena de a larmarse . L o s ac-
I lores de ese s a í n e t e son Generales 
i do opereta. í R i s a s ) . 
E l s e ñ o r Mulkay protesta de que 
i e: movimiento a que alude el s e ñ o r 
S a g a r ó sea realmente un movimien-
to veteranlsta, puesto que s ó l o se 
trata de un p e q u e ñ o grupo de sol-
dados de la independencia. 
S u p l i c ó al s e ñ o r S a g a r ó que en-
1 trase de lleno en la e x p o s i c i ó n del 
apunto el s e ñ o r R e y ; y el s e ñ o r Sa-
g a r ó dijo entonces que d e t r á s de la 
c a m p a ñ a veteranista se mueven I n -
tereses de empresas extranjeras aten 
, tag a su negocio azucarero y opues-
tas a la c o n s o l i d a c i ó n de los ferro-
I carr i les cubanos y al Gobierno Na-
L A A C C I O N D E L O S V E T E R A N O S 
Y D E L A S C L A S E S E C O N O M I C A S 
L a nrtitud violenta, casi de rebeildía, en qne se han colocado deter-
(UlnadOS r lrmentos , ««f veteranos como e c o n ó m i c o s , no* parece In-
oportuna, m á s que inoportuna contrar ia a los fines que dicen perse-
guir . 
\ o se robustece ja narlonnlldad d e n l g r í i n d o a loe hombres que 
ejerrei» el poder y ron ellos a Ins Instituciones. Con eso lo que se lo-
grn o* «( i iohranlar el principio de autoridad, r e l a j a r la disc ipl ina 
Badal y cu definitiva debi l i tar a la n e p ú h l l c a . 
Bien e-Má 1h a r c i ó n c iudadana. Nadie la ha excitado m á s qne nos-
otros. R e c u é r d e s e el l lamado banquete n la honradez. Pero ni la ac-
c ión cludnrlana es beneficiosa para la salud de la P a t r i a cuando se 
mantiene dentro «le l imites razonables , deja de serlo a l sa l irse del 
campo qne le e s tá s e ñ a l a d o , y n i los veteranos ni las clases e c o n ó m i -
ras deben ser por n i n g ú n motivo u n a amenaza para el gobierno legal-
mente constituido. 
Ambas fuerzas, por la especial s i g n i f i c a c i ó n que tienen, e s t á n obli-
gadas a proceder con m o d e r a c i ó n , a dar ejemplos de cordura , lo cual 
no os ó h l c e para que dejen de ser e n é r g i c a s en su a c c i ó n edifican-
te, s iempre que lo requieran las c ircunstancias . 
L a s que actualmente atravesamos no aconsejan en modo alguno me-
didas como las que parecen estar dispuestos a tomar dentro del p a í s 
los veterano»., y mucho menos que determinados hombres de nego-
cio busquen amparo para sus part lcn lares intereses en Washington, 
desesperando de hal lar lo en nuestros Poderes P ú b l i c o s , s in haber ago-
tado antes tocios los procedimientos que les brindan nuestras leyes 
para hacerse uir. 
Bl Kol>i<'rno no ba realizado ninirún d e s m á n , no lia negado n i n g ú n 
derecho, no ha atropellado a n inguna colertlvidad, ni Miquiera a nin-
g ú n individuo. CoiiK-tera errores de m á s o menos Importancia , segu-
ramente « n b s m A b l M con un poro de buena voluntad; pero s| no ad-
inlnis tra a gii«¡to de todos, cosa d i f í c i l , rasi imposible, lo cierto es que 
se mantiriu- se IT II o ante los ataques m á s destemplados, que deja «pie 
le rornbatan basta funcionarios que le deben, por su r o n d i r l ó n de ta-
les, m á x i m o respeto y r o n s i d e r a c i ó n y a los cuales, sin embargo, no 
pone en r l t r a m e de renunciar , co«a que debieran hacer para estar en 
l ibertad de exponer sus personales opiniones. 
Erente a los aronteclmientos que ss e s t á n desarrollando en Wash-
ington, si algo impone el patriotismo es que todos los cubanos y los 
que sin serlo a m a n a esta t ierra , depongan sus rencores, abran , por 
lo menos, una tregua para robustecer las instituciones nacionales, en 
"voz de c|e<piestIginiins dando a r m a s a los e x t r a ñ o s para que las com-
batan ron mayores probabilidades de ó x i t o . Rueuns o malas son unes-
tras, y porque son nuestras tenemos qne acatar las y defenderlas, bas-
ta que por los t r á m i t e s lecales que e s t á n a nuestro alcance nos sea 
dndo modifirarlns en In forma que m á s convenga. L o que no sen 
hacer »•-.(). e- poner torpemente en peligro la nacionalidad, s e r í a me-
j o r decir atentar contra e l la . 
L o s veteranos y las r lase« e c o n ó m i c a s no deben hacer corporativa-
mente úpomMóm violenta a los Poderes de| Es tado . L a m i s i ó n que les 
corresponde no es esa. L o que les compete es aconsejar serenamente, 
mantener con sn a r c i ó n reflexiva el equil ibrio p o l í t i c o . Por su tradi-
c ión tienen que ser los unog algo a s í como custodios de l a P a -
tr ia , m á s relosos rnanto m á s amenazada la vean por peligros inter-
nos o externos, y s i s t e m á t i c o s mantenedores del orden los otros, por 
natura l y l e g í t i m o e g o í s m o . Ambos elementos e s t á n obligados a ser 
cutamente conservadores; si no gubernamentales , tampoco enemigos 
del Gobierno. \ o se explican como otra cosa qne romo fuerzas cons-
truct ivas , positivamente b e n é f i c a s a l p a í s . 
Si afigo l ia vigorizado a los veteranos a despecho de las brechas 
que abre el tiempo en sus filas, es su alejamiento, como entidad pa-
t r i ó t i c a , de la e n r o ñ a d a pol í t i<a que hacen los partidos, v si algo ha 
dado popularidad a las ciases e c o n ó m i r a s , h a sido el no haberse 
apartado de la legalidad para defender sus derechos. B n buena l ó g i c a 
no les e s t á permitido a los que encarnan el supremo Ideal p a t r i ó t i c o 
y a los que representan el capital nacional , convertirse en demago-
gos amenazando ron injust l f iradas r e b e l d í a s , que sin llegar a v í a s de 
h e r b ó c onturban la paz p ú b l i c a y ofrecen motivo al extran iero para 
creer que somos Incapaces de gobernarnos . Hav que temer a eso Se 
Impone una r e a c c i ó n . E l amor es siempre sacr i f ic io . . Puede sernos 
duro el que hagamos por la P a t r i a , si la l levamos en el c o r a z ó n para 
a d o r a r l a ? 
B O S Q U E S D 
E A í R 
E N O R M E S E X T E N S I O N E S S E 
E N C U E N T R A N B A J O L A O L A 
P A V O R O S A D E L S I N I E S T R O 
P E R D I D A S D E M I L L O N E S 
S E A T R I B U Y E A O B R E R O S 
D I S G U S T A D O S E L O R I G E N 
D E L T E R R I B L E I N C E N D I O 
V I G O , E s p a ñ a , a g ü i t o 1 1. 
L a s grandes extensiones de bos-
ques que- rodean al Monte Aleya se 
encuentran ardiendo en una exten-
s i ó n de mucho.- k i l ó m e t r o s . E l fue-
go e s t á causando sus desvastadores 
efectos desde I n c e varios d ía s y el 
d a ñ o va originado se est ima en m u -
chos millones de pesetas . 
L o s campesinos huelguistas se 
cree que hayan d»3do fuego a los 
bosques, como venganza contra ios 
propietarios de las t i e rras . 
. A l ' M E N T O E \ L A RBCAtTOACIOÑ 
M A D R I D , a g o s í o 14. 
E l Ministerio de Hacienda dice 
que la r e c a u d a c i ó n obtenida en el 
pr imer trimestre de 1923, compa-
rada con la de Igual periodo de 
1922, muestra un aumento en los 
ingresos de 25,000,000 de peseta?, 
mientras que los pagos han d ismi-
nuido en el mismo lapso de tiempo 
!en 35 ,000 ,000 . 
" E l Sol", en *un a r t í c u l o sobre la 
• s i t u a c i ó n financiera, de E s p a ñ a di-
ce: " E s p a ñ a ocupa el pr imer puesto 
en gastos mil i tares , invirtiendo el 
."1 por ciento de sus gastos totales 
en la defensa nac ional , mientras 
que Francia , solamente invierte el 
1 4 . 9 , B é l g i c a el 9 . 3 , I t a l i a e l 16, 
Ing laterra el l ^ . B , Es tados Unidos 
e-, 24, Suecia el 20. la Argent ina el 
H y Chi l e el 12 por ciento". 
C O N T R A L A B A J A D E L A 
F ' K S E T A 
M A D R I D , agosto 14. 
L a C o m i s i ó n de Fomento de T r a -
bajo Xaoionel t e l e g r a f i ó a l Píe^-l-
dente del Consejo de Ministros pi-
d i é n d o l e que tome m e d l i a s contra 
la baja cont icnada de la peseta. 
Considera preciso abstenerse de 
concertar nuevos convenios comer-
d a l e s s in revisar y amoldar los t ra -
tados a las necesidades del p a í s . 
" E l Debate" arguye que la c a í d a 
de la peseta es resultado de las ma-
niobras de extranjeros y pide a l 
gobierno que haga laa oportunas 
declaraciones . 
R U M O R A S E Q U E B T S E A O V B 
S U S T I T U I R A A A . M I X ) 
M A D R I D , agosto 14. 
Corren insistentes de 
que el General E c h a g ü e s u s t i t u i r á 
( C o n t i n ú a en la p á g . 1 « ) . 
M O V I M I E N T O 
V E T E R A N I S T A 
C O N V O C A E L G R L . B E T A N C O U R T 
A L C O N S E J O S U P R E M O 
H a n continuado r e u n i é n d o s e los 
: veteranos que lo hicieron el domingo 
en p| cinc Maxim. Ayer la C o m i s i ó n 
que en aquella Asamblea se n o m b r ó 
d ió cuenta de que para mejor en-
cauzar la c a m p a ñ a emprendida ha-
bla nombrado un C o m i t é E iecut ivo 
i que con la urgencia del caso pro-
( c e d e r í a a organizar c o m i t é s y asam-
, bles en cada provincia, y cuyo co • 
' m i t e é integraban: General Car los 
! Garc ía V é l e z — p r e s i d e n t e — ; V i c e : 
' A l e j o C a r r e ñ o y Carlos Alzugaray; 
Tesorero: Corone! Manuel Despaig-
^ne; Secretarlos: C a p i t á n Soto y N é s -
tor Carbone l l ; y vocales: coronel 
Yero Miniet. doctor Manuel M á r q u e z 
Ster l lng , General retirado del E j é r -
cito Nacional Miguel Varona , E s e 
| c o m i t é fué aceptado entre aplausos 
y se a m p l i ó , n o m b r á n d o s e al cap;-
i t á n Generoso Campos Marquett i . 
j Coronel Iznaga de T r i n i d a d . R u b é n 
• M a r t í n e z Vil lena y F é l i x Marinel lo . 
E s t e C o m i t é Ejecut ivo en seguida 
e m p e z a r á a actuar, y cuando e s t é n 
I organizados los c o m i t é s y las a sam-
bleas se h a r á n venir en excursiones 
a la Habana , y una c o m i s i ó n entre-
gará a los miembros del Congreso 
'una e x p o s i c i ó n y las peticiones per-
tinentes de s u p r e s i ó n de leves y 
do de a g i t a c i ó n mo ia l y p o l í t i c a pe- r idad nacioual ista en que co¡o¿¡ha~n 
ligroso para la independencia patria ' a Cuba los Centrales extranjero-» v 
y para los capitales e x t r a ñ o s a f í n - sus defensores cubanos, al c o n v o -
cados en el pa ís . Di jo que l a Cá- t i r l a en una f a c t o r í a semejante a 
m a r á no ter ía de q u é arrepentirse las que abundan en As ia '- A f r i c a 
en r e l a c i ó n con la L e y de l o t e r í a s . H a b l ó el s e ñ o r Goderich para con-
recientemente aprobada y que en denar el papel do testaferros que 
cuanto a la s u p r e s i ó n de les sub- estaban d e s e m p e ñ a n d o algunos cu-
puertos y a la c o n s o l i d a c i ó n de ios b a ñ o s , empleados v servidores de 
ferrocarri les , el Congreso hab ía i E m p r e s a s Azucareras v el s e ñ o r He-
curaplioo con su ceber en contra u j , • ^ " u r p e 
de los logreros, mercaderes de la 110(1010 G i l lauzrt Ul a frase agr ia , 
nacionalidad c u b a r a , oposicionistas v'olenta ^ restal lante como un lati-
s l s t e m á t i c o s a toda obra de af irma- « a z o contra determinados elementos 
clór. cubana, qu* c o m b a t í a n el plan aue combaten el plan T a r a f a para 
T a r a f a porque ós te era opuesto a 
lat miras de U s E m p r e s a 8 Azuca- ( C o n t i n ú a en la p á g . 1 6 ) . 
m á s de 4.000 pesos. 
Se convino en no hacer caso a l 
manifiesto que lancen los Congresis-
tas . 
Hoy q u e d a r á n montadas las ofi-
cinas del Comit Ejecut ivo , y será, 
on un edificio que ha brindado 
amueblarlo el coronel E l í s e o C a r t a -
ya, y que a ú n no se ha elegido. 
Hic ieron uso de la palabra ayer 
tarde en el local del Consejo Nacio-
nal de Veteranos, donde se reunie-
ron los miembros de la C o m i s i ó n 
que a c t u a r á para dar cuenta a la 
Asamblea. Generoso Campos Mar-
quetti, Coronel Iznaga, M a r t í n e z 
( C o n t i n ú a en la p á g . 16) 
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L a amplia d iscus ión de que fué ob- • taritemente v í c t imas de la infidelidad 
jeto en la C á m a r a el proyecto de ley de sus empleados y que sólo llevan 
que establece el retiro de los emplea- a é s t o s a los Tribunales de Justicia 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g ^ o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas g -enera l i zadás ; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las c u r a radicalmente y sin n i n g ú n pel igro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. S e vera c u á n fáci l es 
l ibrarse de la e n í e r m e d a d mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
( í u i l o r m o V a l d é s P ó r t e l a y E s t 6 v e z 
E n el Conservatorio del reputado 
profesor S r . J o a q u í n G . Mol ina, 
acaba de aprobar con las m á s altas 
notas el cuarto a ñ o de v i o l í n , nues-
tro muy apreciable amigo el estudio-
so jovencito G u i l l e r m o V a l d é s P ó r -
tela y E s t é v e z , a lumno m e r i t í s i m o 
de aquel p lan te l . 
L legue a l aprovechado joven 
nues tra m á s s incera y ca lurosa fel i -
c i t a c i ó n . 
D . J o s é A . P é r e a . 
P o r el vapor " T u r r i a l b a " embar-
ca hoy p a r a los E s t a d o s Unidos 
nuestro m u y estimado amigo el se-
ñor J o s é A . P é r e z , activo y di l igen-
te corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en L u y a n ó . 
V a el querido c o m p a ñ e r o a repo-
ner su sa lud algo quebrantada . De-
m á s e s t á decir que le deseamos muy 
feliz v ia je y un pronto restableci-
miento . 
D E S D E V Í É Ñ A l 
A P R O P O S I T O D E l N C O N G R E S O ¡ N T I > K \ A C I O N i 
T A a D O N P A N C I R B I O C U B A N O 
(Para el D I A K I O D B ÜA M A R E T A ) 
A R T A A B I E R , 
dos de ferrocarriles, t ranv ías y telé-1 cuando el delito que cometen en el 
fonos, no ha servido para advertir! d e s e m p e ñ o de sus funciones es muy 
errores que 
nar. 
M ñ R C ñ s d e o / i N f l D o j s i n c i c a t r i z i r . E á l v e z O u i í l e m 
. „ , , i « ^ n * * * „„„ I» 1 Licencias de armas, de caza; Marcas ' Granos. Brolondrinos. diviesos, siete- , 
el Secretario debe s u b s a - ¡ grave, r o r lo regular castigan con la do comercio; Certificados <le todas cía- ou*Vos- ufteros, quemaduras y otros 
, i • • ses, y demás asuntos se gestionan con i malt'8 pequeños, pero mortificantes, se | 
CCSantlá para ahorrarse innecesarias. ia mayor rapidez. curan sin dejar huella, pronto y sin i 
. . „ . . i • i dolor, cuando se usa Ungüento Mone-
E l art L V I I del expresado proyec- molestias (los sentimientos humanita- o b c a r t o s T A t , sia. que venden tndas las boticas y 
K ' • J i l »-J J Ex-Jefe de 'Adraon. de la Secretaría ' Que no debe faltar en n ingún hogar, 
lo disoone cue "las C o m p a ñ í a s de F e - i nos de ios que rigen las entidades de Agricultura. j Un grano en la cara, sino se cuida de 
: Trahann a<» Apartado 913 
I1CPOTBNCIA, P E R D I D A S 
BBMfiiTAXES, S B T B S r U -
DAD, V D N E B E O , S I P I L I B , 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S CONStJXiTAS D E 1 A 4a 
vrocarriles. T r a n v í a s , T e l é f o n o s y de- ¡ a n ó n i m a s no se reconocen) razón por 
m á s sociedades o empresas de servi-
cio p ú b l i c o , que e s t é n anexadas o fu-
sionadas a las primeramente nombra-
das, en todo caso que exijan la pres-
tac ión de f ianza, es tarán obligadas a 
lo cual todos o casi todos los que 
fueron despedidos con nota infaman-
te, t endrán derecho al reingreso. 
¿ P u e d e aceptarse semejante cosa? 
Pero hay m á s en el proyecto apro-





M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ja cicatriz que afea. Cúrelo con Mone- E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
al t . 8 Ag . I D E 3 Y M E D I A A 4 . 
sis, y no le deja huella. 
aceptar las de todas las C o m p a ñ í a s de bado por la C á m a r a . V é a s e lo que 
Seguros autorizadas por las leyes para dispone el Art . L I X : "Los beneficios 
prestarlas en el territorio de la Repú" de esta L e y , a l c a n z a r á n a todos los i 
b i íca". 
Eso es sencillamente una imposi-
empleados de ferrocarriles que aun- ¡ 
que actualmente no e s t é n en servi 
c ión abusiva y casi estamos por de- c i ó , hayan d e s e m p e ñ a d o empleos por 
cir que inmoral. E j Estado no puede i m á s de veinticinco a ñ o s continuados 
ni debe proteger hasta ese punto a ' y hayan salido de la empresa con | 
las C o m p a ñ í a s de Seguros, aunque se buena nota". Los favorecidos ( ¡ y 
tratara ú n i c a m e n t e de las nacionales tanto!) por el anterior precepto ten-
y las supervisase de un modo efec- drán derecho al setenta y cinco por 
tivo, sin hacerse previamente solida-
rio de los riesgos que acepten. L a con-
fianza que merece una entidad mer-
cantil no descansa en las leyes que 
autorizan su funcionamiento, sino en 
ciento del ú l t imo sueldo que deven-
garon en la empresa". 
¿ C a b e dar esa retroactividad a la 
L e y ? ¿Es justo echar semejante car-
ga sobre las entidades que han de 
su buena marcha administrativa, *en pagar el retiro? Los beneficios del 
el valor que da a sus obligaciones. ¡ m o n t e p í o se entiende que deben ser 
en su positiva solvencia, en el credi- L a r a los empIeados en scrvicios. Acep-
to que realmente aJcance a merecer; tando la otra ¿ o a ú n ^ bien pudieran 
los representantes que pusieron mano 
al proyecto, haber extendido el dere-
cho a las viudas y h u é r f a n o s , aunque, 
éstos fueran tan talluditos como algu-! 
nos que disfrutan pensiones del E s -
fado. 
E n principio parece moral el pre-1 
cepto, pero no siempre lo moral y lo \ 
justo se compadecen. Cuando los em-
pleados a quienes se trata de favo-
;ecer aceptaron sus cargos, s a b í a n 
que no t en ían que contar con otra 
por sus procedimientos. L a a c e p t a c i ó n 
tiene que ser potestativa. L o contra-
rio constituye una impos ic ión , y pare-
ce que no tiende a otra cosa que a dar 
vida a entidades que no inspiran con-
fianza al p ú b l i c o . . . 
S i las C o m p a ñ í a s de Seguros, arbi-
trariamente favorecidas por ese pre-
cepto, faltaran a l cumplimiento de 
sus obligaciones con las C o m p a ñ í a s 
de Ferrocarriles, T r a n v í a s , T e l é f o n o s 
y d e m á s sociedades o empresas de sei-
vicio p ú b l i c o a ellas anexadas o fu 
, . , . , . , . l c o s a que sus 
sicnadas, ¿ q u i e n indemniza a estas? . . 
L o l ó g i c o sería que fuese el Estado, 
puesto que la a c e p t a c i ó n de las pól i -
zas de fianza no es voluntaria. Pero 
en ese detalle no se han fijado los 
representantes. 
Tampoco se han fijado en lo impro-
i i i a » i \ ; i t i i i trente a ese compromiso 
cedente que resulta el Art . L V I I I del „ , . 
, , i el se soorecargan excotivamentc sus 
proyecto que comentamos y el cual j i • » 
. 1 1 mi i , , . actuales gastos por la misma ley en 
establece que los empleados u obre 
sueldos por más a ñ o s 
que sirvieran a las empresas, y és tas 
mal p o d í a n prever la ob l igac ión que 
se les quiere impqner ahora, para ir 
separando de las utilidades cantida-
des que alcanzaran a cubrir esas aten-
ciones. ¿ C a b e imponerles que hagan 
f i , cuando sin 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T O M A Q 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 





L a Q U I N A - L A R O C H E ba sido objeto de n n a recom-
p e n s a nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A r A N M A C I A 
ros separados después de la publica-
c i ó n en la Gaceta Oficial de la R e -
públ i ca , de la L e y de ve in t i sé i s de 
Noviembre de mil novecientos vein-
proyecto? 
L a s leyes de retiro y pensiones del 
Estado o de funcionarios del Estarlo, 
han constituido un fracaso por haber-
tiuno, cuya s e p a r a c i ó n no tenga p0r | ̂  ajustado ^ más al capricho que al 
motivo fraude a la Empresa, compro 
bado por los tribunales de Justicia, 
o delito cometido en el servicio, si 
calculo y la misma suert4; correrá 
la que acaba de aprobar la C á m a r a , 
si el Senado atiende ú n i c a m e n t e ai 
por dicho delito no han sido conde- interés de los favorecidos. Pero los 
nados por sentencia firme y ejecuto-
ria, serán nombrados necesariamente 
para cubrir, por el mismo orden de 
a n t i g ü e d a d que t e n í a n en el servicio 
efectos serán mucho m á s graves, por-
que a diario surgirán serias desave-
nencias entre los empleados y las em-
presas, cuyos intereses cabe armoni-
a l ser separados, las vacantes que ¡7ar en ,0 Posible. en vez de hacerlos 
mas a n t a g ó n i c o s . 
Nosotros vemos con s impat ía toda 
ocurran en la C o m p a ñ í a o empresa 
en que prestaban sus servicios". 
Prescindamos de la forma, d e s e a n - i ' ^ o r legislativa que t ienda a benefi" 
sando en que la corregirá la Comi ' ciar aI proletariado, siempre que ss 
s ión de Estilo, y vayamos al fondo _ inspire en un criterio de equidad y 
de ese proyecto para denr que e .s iác just icia. Procure la Alta C á m a r a 
inadmisible y probar por q u é . subsanar los defectos que dejamos 
Todo el mundo sabe que las em- s e ñ a l a d o s y, con el mayor gusto, 
presas de servicio p ú b l i c o , compren- aplaudiremos el bien que se trata de 
dicas en el proyecto de ley, son cons- .hacer a una clase social mer i t í s ima. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
S O L O P A H A P U P I L O S 
K l mejor e d i f l c ! o . ~ E I ni'-Jor p ro fe sorado .—La mejor comida ' 
E n a e ñ n n z a E l e m e n t a l 20 pesos .—Bachi l lerato SO pesos 
-rwi * ^ , o » l r e ^ o r : D R . C A R L O S A G U I L A R 
4 W « d a del C e r r o \o. 523 . T e l é f o n o A-4023 
V i a l t . «1 Colegio, r i d i l prospecto. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 R M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A i 
C a t e d r á t i c o ¿ e l a U n Í T c r s i d a d , C i r n j a n o e s p e d a l k t a d d H o s -
p i ta l " C a l i x t o G a r c V 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s d e ! A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e la m a ñ ? D a y de 4 a 6 d e l a t a r d o . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E L 1 Q A L 3 1 D E A G O S T O 
0 
R E B A J A 
S o b r e l o a ' p r e c i . 0 3 
m c i r c c i d o s , e n r o p c i 
h e c h c i d e v e m n e p d - ^ 
r e a . C d b d l l e r o ^ y n i ñ o s . 
V I e n a , 26 de Jun io de 1923 
Amigo P a n c u r b l o : S i n t i é n d o m e tan 
cubano como tú en el fondo e s p a ñ o l : 
te sientes, e s c r í b o t e estas l í n e a s pa-
1 r a hablarte "epistolarmente" de un 
j ' 'Congroso" . Tengo que anticipar 
que el congreso a que me refiero ha' 
j causado un gran revuelo en mi cora-
z ó n p a t r i ó t i c o , hasta el punto de que 
lengo la m á s f irme c o n v i c c i ó n de oue 
f a l c a r í a a los deberes m á s elementa-1 
les de amistad si de jara en el tinte-j 
ro lo que m u y digno creo que aparez-j 
ca en las columnas del diario que t í e - ¡ 
nes en las manos y cuya representa-
c i ó n tanto me h o n r a . 
F u l ayer a l ex-palaoio Imperial , 
donde actualmente se celebra, el V I I ' 
Congreso internacional de las Aso-; 
ci-aciones p a r a la Sociedad de las; 
Naciones", decidido a decir algo l n t e - ¡ 
resante a i representante de C u b a : 
pero ¡ d e c e p c i ó n ! en este Con- . 
greso Internacional , donde se e s t á n 
discutiendo cuestiones tan impor- | 
tantes como, por ejemplo: " L a s l i - ; 
bertadee y los derechos de las mino-i 
r í a s nacionales", "el desarme mun-
dia l" , " L o s derechos de las naciones' 
p e q u e ñ a s " y como temas no menos' 
importantes de í n d o l e p o l í t i c a , e c o - ¡ 
i n ó m i c a , m i l i t a r y rel igiosa, no e s t á 
' representada Cuba , a pesar de figu-
• r a r en é l todas las naciones eu-1 
' ropeas, los p a í s e s m á s e x ó t i c o s de! 
la t i erra , y, entre loa de A m é r i c a , ! 
pn p r i m e r a l í n e a , los E s t a d o s Unl - I 
d o s . . . 
E m p e c é a estrechar manos amigas; 
y a m i r a r y a escuchar a los congre-
sistas entonces, de los cuales 2331 
representan a 21 p a í s e s de E u r o p a , 
A s i a y A m é r i c a . 
E n la s e s i ó n Inaugura l celebrada \ 
ayer bajo la presidencia del Jefe de 
I l a C o n f e d e r a c i ó n a u s t r í a c a , asistle-; 
' r o n : e l C a n c i l l e r de A u s t r i a , monse-1 
ñ o r doctor Se ipa l ; el cardenal-arzo-1 
M p p o de V i e n a , doctor P i f f l ; el A l -
calde de esta capita l , J . R e u m a n n ; ; 
muchos c x - m ! n ¡ ó t r o s , profesores uni - ; 
> vers l tar ios . ^cfoltcorj y C A S I todos 
los ministros rlt-V-I-otenciurios ex-
tranjeros arrt (li:»do& en este p a í s . 
Entr t ; los de fj?ídor. de los 21 paí-
ses representados en el Congreso hay j 
personalidades cuyos nombres tienen i 
resonancia m u n d i a l . L»a Argent ina 
e s t á representada por mi part icu lar! 
amigo y c o m p a ñ e r o doctor S . Munz; j 
' A l e m a n i a , por el embajador conde de 
Bernatorff ; A u s t r i a , por el embaja-
dor D u m b a y los ex-ministros Schum-! 
peter. Mata j a y B a e r n r e i t h e r ; B é l g i -
, ca, por e l senador de L a F o n t a l n e ; ! 
B u l g a r i a , por el profesor K i r o f f y el , 
publicista N . T h o m a l e v s k y . De C a - | 
a a d á ha venido el presidente de la ! 
"League of Natlons Society", mlster! 
Gleaves Doyle, y de C h i n a , el ex-mi-
nistro doctor H w a n y - J u n g - L i a n g y el! 
director de la oficina de la Prensa , 
doctor S e i e - T o n - F a . E s p a ñ a bri l la , 
como Cuba, por su ausencia , en cam-
; blo representa a E s t o n i a el barón 
Alphone H e y k l n g , miembro de l a , 
"Pederation Esi'.onlenne pour la S . ; 
D . N . " E n t r e los delegados de loa, 
Es tados Unidos de N o r t e a m é r i c a fi-j 
g u r a n : el doctor Henry Atklnson, de i 
ia "League of Natlons Union", y loa' 
s e ñ o r e s R . S . C a l d w e l l y D r . a . ^ 
At l inson , de la " L e a g u e of Nationg 
non P a r t i s a n Assos ia t ions ' ' . E n t r e loa 
15 delegados de l a "Federat ion 
F r a n c a i s e des Assoc ia t lons pour la 
S o c i e t é des Nat lons" toman parte 
muy ac t iva en las sesiones del Con-, 
greso les s e ñ o r e s C Bougle , Jasques 
Dnmas , J . P r u d h o m m e a u x , L . Sa-
r r a n y E t i e e n e Rlc^he. L a "League 
of Natlons U n i o n " de l a G r a n Breta-
ña tiene en el Congreso 18 miembros ' 
capitaneados por S i r Wil loughby 
Dlckinson y l a v izcondesa de Glads-
tone. Dignos de m e n c i ó n son tam-
b i é n algunos de los delegados de loa 
d e m á s p a í s e s : S t . Seferiadea (Gre-
c i a ) ; el conde A l b e r t Apponyi , el 
prelado A l e x a n d e r G i e s s w e i n y Julea 
T e k a r ( H u n g r í a ) ; los profesores Tu-
j i s a w a , S a k u t a r o T a c h I , E u j o Sue 
I n n u l , T a g a k i y S u g i m u m , de el Ja-
p ó n ; M r . K u n d z i n ( L e t o n i a ) ; Iob 
doctores J . L i m b o u r g , van de Man-
dere y H . R u t g e r s ( P a í s e s B i j o s ; 
los profesores Deb insk i , Fredoro-
wicz, B u z e k y H a l b a n ( P o l o n i a ) ; Ioé 
ex-mlnlstroa de la an t igua Duma, 
A . D , Gol i tz in y e l conde Kapr i s t 
( R u s i a ) ; ei b a r ó n de A d e l s w a r d y 
el profesor S . A r r e h n i u s ( S u e c i a ) ; 
los s e ñ o r e s Bovet , A d o r , Mercier y ' 
E g g e r ( S u i z a ) y numerosos delega-
dos de Tchcoes lovaquia y Ucrania , 
cuyos nombres ciento no recordar en 
este momento . 
He apuntado, querido Pancurblo, 
los nombres qut acabas de leer y be 
indicado a l comienzo de esta corta 
loa temas que se e s t á n discutiendo 
en el Congreso no para aburr ir te ni 
con á n i m o de molestarte , sino pura 
y senci l lamente para que te dea 
cuenta de la importanc ia que tiene 
la mencionada asamblea en la que 
todos loa p a í s e s sedientos de par, 
l ibertad y jus t i c ia , sobre todo los pal-
fíes p e q u e ñ o s d irecta o indirectamen-
to sojuzgados por naciones podero-
sas, pueden hacer o í r su voz en de-
fensa de sus ideales, do fu bienestar 
y de su h o n o r . 
¡ L á s t i m a que t ú , est imado Pan-
curblo, no hayas venido a Viena 
para decir, a grito herido, que tú 
t a m b i é n eres ás ios sojuzgados, que 
tú t a m b i é n derramaste tu sangre por 
la Independencia completa de tu Pa-
tria f inanciera , p o l í t i c a y militar-
mente exc lavizada por la n a c i ó n que 
m á s a menudo cacarea las palabraa 
que las Uniones "pacif is tas" Inter-
nacionales tienen escritas en sus res-
pectivas banderas : " L i b e r t a d , Dere-
cho y J u s t i c i a . . . ! " ¡ L á s t i m a — r e p i t o 
—q,ue no hayas tomado parte en es-
te Congreso Internac iona l , pues co-
mo quiera que "lea ab.spnts ont tou-
jours tort", es muy posible que los 
que no te conocen plenar-.n y crean 
que eres feliz, cue eres r ico, que 
eres l i b r e . . 
Y h a b i é n d o t e dicho con lo que 
precede lo que mi amis tad y mi pa-
triotismo a comunicarte me han obli-
gado, se despide de tí , excelente Pan-
curblo, tu mejor « m i g o que mucho 
te aprecia y e . 1. m . 
P r o f . Aniceto Sa ix ló y V i l a r 
" D a n u b i o " . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N P A R A L A S M A E S T R A S H A -
Y S U R E C I B O M E N S U A L B 1 L I T A D A S 
L o s Cabal leros de C o l ó n del Con-
sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390 de 
la H a b a n a , celebraron una fiesta fa-
m i l i a r el pasado s á b a d o . 
S e g ú n acuerdo tomado ú l t i m a -
mente todos los viernes primeros de 
mes, se debo celebrar una fiesta o 
recibo de c a r á c t e r fami l iar . 
T ienen por objeto estas reunio-
nes, es trechar loa lazos de fraterni-
dad entre los asociados y sus fami-
l iares . 
L a del presente mes fué suspen-
dida por ser ese d í a el s e ñ a l a d o pa-
r a dar sepul tura a los restos morta-
les del Presidente de los Estados 
Unidos y por la muerte ocurrida en 
esos d í a s del Cabal lero de C o l ó n Hno. 
E l o y Bel ini en loa Estados Unidos. 
E l s á b a d o a las 8 y media de la 
noche se notaba gran a n i m a c i ó n en 
loa salones del local social de loa 
Cabal l eros de C o l ó n . 
Nos recibe atentamente el Hno. 
a e ñ o r J u a n j , Alvarez . 
A las nueve d ió principio ante se-
lecta concurrencia un concierto de 
R a d i o - T e l e f o n í a , por medio de un 
moderno aparado instalado por la ca-
s a del H n o . K a r m a n , alendo muy 
aplaudido dicho concierto y dirigido 
por dichos Hermanos . 
L a s bellas hermanas s e ñ o r i t a s Con-
ch i ta y S a r a R o d r í g u e z B a r ejecuta-
ron de m a n e r a bri l lante " L a Medi-
t a c i ó n de T a h l s " a piano y v i o l í n , 
siendo ruidosamente aplaudidas. 
L a encantadora s e ñ o r i t a Carmen 
R a b i ñ a r e c i t ó con gran p r e c i s i ó n una 
p o e s í a t i tu lada " A Marte" siendo 
premiada eu labor con grandes aplau-
sos. 
E l s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o en la 
prensa Jorge Hyat t , d e l e i t ó al au-
ditorio con l a n a r r a c i ó n de un jocoso 
cuento que a r r a n c ó grandes aplau-
eoa. 
E l hermano s e ñ o r M á r q u e z , acom-
p a ñ a d o al plano de su elegante es-
posa s e ñ o r a Cruse l las de M á r q u e z , 
E n la A c a d e m i a de nuestro esti-
mado c o m p a ñ e r o D r . R a m ó n López 
Olivnros so h a Iniciado en estos días 
un Curs i l lo especial para las maes-
tras habi l i tadas , las cuales de acuer-
do con l a ley ú l t i m a m e n t e votada 
por el Congreso t ienen que sufrir 
un examen p a r a poder seguir des-
e m p e ñ a n d o sus puestos. 
D a d a la especial idad de nuestro 
querido c o m p a ñ e r o en esa clase de 
preparaciones no dudamos , del buen 
é x i t o de las asistentas ai referido 
Curs i l lo , el que seguramente ha d* 
verse cada día m á s nutr ido. 
c a n t ó con hermosa roz " V i v i r s in tm 
C a r i c i a s " , s iendo p r e m i a d a su laboi 
con prolongados aplausos. 
L a s hermanas R o d r i g u e » B a r e j » 
cutaron " L ú c e l a " . 
E l hermano R o d r í g u e z d ló luege 
las gracias a los concurrentes . 
L a c o m i s i ó n organizadora de esti 
fiesta fueron los Sres . Jorge Hyat t 
Antonio R o d r í g u e z , J u a n J . A l v a r e t 
Gabr ie l R . B a r , Oscar A . L a y , Fer-
! nando D í a z de la R i e n d a y Tomái 
^Plta . 
E s t a c o m i s i ó n s i r v i ó a las 11 P-
m., u n e s p l é n d i d o l u n c h , dulces J 
• helados. 
F u e r o n h u é s p e d e s de honor en es-
I ta fiesta el G r a n Cabal l ero de MI» 
I mi , en u n i ó n de au d i s t inguida espo-
sa y bel la h i j a , é e paso en l a H a b r 
, na , a cuyas personal idades a c o m p » 
ñ a b a n el G r a n Cabal lero doctor 0 » 
i car B a r c e l ó y e l hermano Miguel Ve-
rano. 
T e r m i n a d o el bufett, d i ó p r i n c i p é 
una parte bailable. 
E s t a r e u n i ó n r e s u l t ó un triunft 
: para la c o m i s i ó n organizadora a I* 
; que fel ic itamos s inceramente . 
L o r e n z o B I T A N G O . 
A r m a d u r a " T W I N T E X " qu iere d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
T m t í f p j t 
S h u n o n 
PATtKT 
APPUED FOR 
N« >745 i* 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d c o r , l o s m e j o r e * c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d « a 
E L A L M E - N D A - R E S 
L A C A S A VE O Q H F L A N Z A ^ 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . ( e n t a i H a b a n a j C o n ^ t M S j ^ 
A 5 J 0 x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g e - ; o 1 5 ríe 1 9 2 « P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ l 
P o r JOKCÍK R O A 
— D E F E N D E M O S I N T E R E S E S ; 
P R O H I J A M O S P R I N C I P I Ó S , 
— E L P L A N T A R A F A Y L.A K \ -
S a E N D A I M . A T T . 
•—\< T I T I D Ci >NSTRl 'CTIA'A. 
— L A R A Z O N P O R Q U E 
— N O T A S C O N M I N A T O R I A S Y NO-
T A S D I P L O M A T I C A S . 
— E L D R . V A R O N A V L O S S I N D I -
C A T O S 1)K NO R E S I D E N T E S . 
— L E G U L E Y I S M O S Y C A N C I L L E -
R I A . 
— A C C I O N C O N S T R I C T I V A Y A C -
T I T I ! ) X A C I O N A L I S T A . 
— C O N Q U I S T E M O S E L M A R . 
D e J u a n a d e i D a r D o u r o u 
D e l ú l t i m o c u a d e r n o d e " N u e s t r a A m é r i c a " 
— l a d i l e c t a r e v i s t a a r g e n t i n a — nos es g r a t o r e p r o -
d u c i r u n a b e l l a c o m p o s i c i ó n . ¿ S u a u t o r a ? J u a n a 
de I b a r b o u r c u . Se int i tu la " C o m o l a P r i m a v e r a " . 
E s a s í : 
'munofl des-E \ Tratado Permanente en r igor na ron lencuaie o i 
qne regola j define nues tra relacio- 'isado*. 
kues Internacionales con los Es tados U n a ñ o l a d i p l o m á t i c a , se escribe 
lUnidos , no constituye, en real idad, siempre con mesura y como la de 
u n a p é n d i c e l imitatorio de nuestra ahora, y como todas las que en C u -
s o b e r a n í a . ha hemos recibido procedente4, de 
L o hemos dicho en repetidas oca- Washington, se tramitan todos los 
• iones. d í a s entre las i n n ú m e r a s c a n c i l l e r í a s 
Somos nosotros, los cubanos, los ' , r l mmulo, r e c l a m á n d o s e las nacio-
qne en nuestras luchas intestinas lo np~. «Mía a otras, denn hos o privi-
u<.anios d á n d o l e , a topa tolondro, , ,egi*>s t-nidos por l e g í t i m o s y de 
Interpretaciones restr ic t ivas . . improviso , iQSioBadofl o "dcsconocl-
\ o p o d r í a ser de otro modo. i\o*'\ \u>v el t)tr« pa í s amigo. 
E l A p é n d i c e Const i tucional , que K*as notas para escribirse no e \ l -
primit ivamente se l l a m ó E n m i e n d a | gen in ip l í c i t iu ix -nte la existencia 
l ' latt , y que «s hoy es un documen- i prenia de una Enmienda I ' la t l . 
E n el caso concreto del proyec-
to de c o n s o l i d a c i ó n ferrocarr i lera 
menos <jiie en n i n g ú n otro caso. 
Diremos por qué . 
H a s t a ahora, en v e i n t i ú n a ñ o s de 
to internacional de deeecho positivo, 
ino es, como suelen creerlo la ma-
y o r í a de los comentadores, la g é n e -
sis u orijjen de nuestro presente 
"status" internacional . 
E s un "corolario" o aditamento vida nacional ninguna ley cubana. 
•«Jel Protocolo de P a r í s . 
Basta con que examinemos los an-
t e c e d e n t e « ; y demostremos que es 
ese el gentir de los Estados I ' n l -
dos. 
se funda en principios tan construc-
tivos para Cuba como la trascenden-
t a l í s i m a que estamos examinando. 
Hemos dicho "principios" y no 
preceptos ni art iculado. 
, — — — ^ofendemos "leyes". P r o h i j a -
L a E n m i e n d a P l a t t no es el p é n - mos principios quo estimamos v i la-
dulo regulador que y a marcando en i los e inconmovibles y por serlo, los 
Ja esfera d© los acontecimientos cu- ú n i c o s capaces de emanciparnos de 
Como un a la n*gra t e n d í mis cabello 
sobre tus rodi l las . 
Cerrando los ojos su olor aspiraste 
d i e i é n d o m e luego: 
- — ¿ D u e r m e s s o b r » piedras m b i e r í a s de musgos? 
¿ C o n ramas de sauces te atas las trenzas? 
¿ T u a lmohada es de t r é b o l ? L a s tienes tan negr^. 
porque acaso ^n ellas exprimiste un zumo, 
retinto y espeso de moras s i lvestres? 
¡ Q u é fresca y e x t r a ñ a fragancia le envuelvel 
Hueles a avoyuo ios . a t i erra jr a selvas. 
¿ Q u é perfume usas? 
Y riendo, te d i je : 
— ¡ N i n g u n o ! ¡ N i n g u n o ! 
Te amo y soy joven , huelo a pr imavera . 
E s t e olor que sientes es de carne firme, 
d^ mej i l las c laras y de sangre nueva. 
¡Te quiero y «oy joven, por eso es que tengo 
las mismas fracanc ias de la pr imavera! 
E L D I A R I O D E C E L I N D A 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r u n a n u e v a p á g i n a 
del d i a r i o d e n u e s t r a gent i l c o l a b o r a d o r a . E n e l la 
se re la ta u n ep i sod io t i erno y tr iste , l leno de p o e s í a 
y de v e r d a d . 
L E C T O R A : 
P a r a p r e m i a r a sus n i ñ o s , p o r l a tarde en l a 
m e r i e n d a , c ó m p r e l e c h o c o l a t e c o n l e c h e " J a c o b i -
to . D e s a b o r a g r a d a b l e , es a d e m á s c o n v e n i e n t e a 
su s a l u d , f or ta l ece y no e s t r a g a el e s t ó m a g o . 
toda esclavitud e c o n ó m i c a . baños el curso de nuestra v ida na 
cional . 
Su mOTimiento es siempre excep- ' Digamos por q u é . 
cional. P r i m e r o : Afian/.a y asegura el 
Somos nosotros mismos, y lo he- | futuro de la principal renta de la 
tuos sido con a v i d e z los que en la i n a e j ó n , la de Aduanas, afectada du-
pol í t ica interna de C u b a pretende- rante la v ida de dos generaciones, 
mos conrert ir l a E n m i e n d a Plat t o a la deuda e v í e r l o r de Cuba, cuyo 
el actual Tratado , en salvoconducto j c a r á c t e r in lemncional es de suma 
de actitudes destructoras del normal gravedad. 
crecimiento del p a í s . Spjfimdo: "Cnbnni / j i" un n ú c l e o 
Xo ocurre suceso, y a sea ggran- de empresas ferroviarias no domicl-
de o b a l a d í , que no s i r v a de mandaz lindas en el pa í s y radicadas fuera 
pretexto para que algunos cubanos de nuestra j u r i s d i c c i ó n l err i tm i;il; 
pretendan colocar en l a balanza de , origen y causa de constantes y le-
los destinos nacionales el peso de la nebrosas maquinaciones Internacio-
Kiunlenda Platt , como si dicha E n - 1 nales provocadoras d - no pocas ex-
DiM-nda fuera algo as í como un ba- (ravagancias p o l í t i c a s y «lo cancille-
r ó m e t r o al que pudiera e x t r a é r s e l e i r ías , harto comprobadas basta ahora 
H mercurio h a c i é n d o l o juguete de \ por los pensadores cubanos de m á s 
Bi icstroi dedos. a l t a f i l i a c i ó n y s e ñ a l a d o s con lan-
L a E n m i e n d a Platt , y el Tratado dable frecuencia por el propio doc-
JVrmanente que la contiene, han tor L n r l q u o Jos»'- V a r o n a , 
sillo siempre, o por lo menos, con 1 Tercero: Porque restituye su so-
l a r a e x c e p c i ó n , mi convenio de h á - , b e r a n í a mar i l in ia a la nac ión cuba-
bil y decisivo c a r á c t e r conslructWo, j tui perdida en sus mismas a^nas le-
j a se aplique a C u b a o a los propios rr i torlales , por el uso libre y sin 
Es tados Unidos. c o r t a p i s a » de esas aguas, l imitadas 
Si no fuera a s í r l convenio ser ía en todas partes a la n a v e g a c i ó n de 
P-púreo , y no lo han interpretado de buques nacionales, y en Cuba mono-
ese modo los mismos Estados I ni- polizadas por buques no abandera-
dos, dos cubanos, con grave d a ñ o a toda 
l e g í t i m a posibilidad de tener un día 
Desde ayer, s in embargo, no es ' m a r i n a mercante de a l tura . 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á « d e U c t O M d e k » cfeooolaLee 
S O L O . ARMADK Y O a . 
L u y a n ó H & b a o * 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
H A B A N A 
C O M I S I O N d i ; F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
E s t a C o m i s i ó n de Fiestas , auto-
rizada por la Junta Directiva de la 
Sociedad, a c o r d ó celebrar la segun-
da Tardp Bai lable del presente ve-
rano, el p r ó x i m o domingo 19 del 
actual , de cuatro a sirte de la 
tarde. 
L o que se anuncia por este me-
dia para conocimiento de los s e ñ o -
res asociados y sus familias 
H a b a n a 13 de Agosto de 1923. 
E l Secretario de la C o m i s i ó n , 
A N D K K S P I T A . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desv ía la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada cajita. 
otra la i n t e r p r e t a c i ó n que en Cuba 
quiere d á r s e l e nnevamente. 
C u a r t o : Porf|ue, aunque pueda 
afectar (que DO es lo mismo que 
L a cansa o pretexto es el l lamado " d a ñ a r " o "destruir") a delermina-
" P l a n T a r a f a " . 
E n efecto, se propaga, por algn-
das y contadas empresas a/-ucareras. 
explotadoras del m a r l i toral , sin 
nos con s a t i s f a c c i ó n , que el Gobler- P 1 ^ '" < nn.pli .uienio de las l e / M ti-
no de la C a s a Ulan, a h a inflingido ,a " « « f r i a , esas empresas, de lent ir 
sobre el de Cuba una nota d i p l o m á - »rraiR« f compeneii a c i ó n con la tie-
r r a que explotan, r e c i b i r á n , m| rabo, 
por v ía indirecta y como parte de la 
coinunidad beiiei'iciada, indemn1/.a. 
c i ó n b á s t a n l e no conlribuyendo a la 
tica conminatoria . 
A l menos, no de otro modo la 
presentan los opositores del proyec-
to motivo de controversia. 
L o c o i í f e s a m o s , no hemos l e ído la ' ,ei , ,a > •M>«ll,a ^'P ¡< ión de las 
"nota"; pero negamos que, existien-
do como so a f irma, se haya escrito 
I' trasmitido a l a caBcilIerfa cuba-
; coiiiunicaciones l e n estre^ <'ul>.inas. 
No es otra nuestra invariable ac-
titud. 
> 3 
COMPRE SU CASA P O R Ü MENSUAL 
***** . 
" J E S A I S T O U T " 
E l n ú m e r o de la popular revista 
francesa "Je Sais Tout", que acaba 
de recibir la arredi lada rasa " R o -
ma", situada' en O'Rei l ly esquina a 
Habana, es tan Interesante por su \ 
amBOO y variado contenido, que re-1 
su l la dlffcfl en tan breve espacio el 
dar una idea, s iquiera aproximada de 
los numerosos a r t í c u l o s , ya de vu l -
g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a , ya dando cuen-
ta de hecboa o aspectos de la vida 
mundial y de la serie de cuen'los cor-
tos, relatos de viajeros , descripcio-1 
nes y compies rendus que l lenan sus 
paginas. A d e m á s la parte gr íUlca es! 
i de s ingular belleza y exactitud, i lua - | 
trando adecuadamente l a p o r c i ó n 11-, 
teraria con f o t o g r a f í a s , que son ver-1 
' daderas revelaciones en ese arte mo-j 
derno cada d ía mrts admirable gra-
c i a s a esfuerzos de las grandes c a - ; 
sas editoras o con dibujos f irmados 
I por grandes art istas franceses. R e -
• comendamos a nuestros lectores ese 
n ú m e r o que reviste tanto interne pa-
i ra toda persona cul ta . 
T a m b i é n ha recibido la Casa que 
; d ir ire nuestro buen amigo el s e ñ o r 
i Pedro Carbón las ediciones domlni-
i cales del "New Y o r k H e r a l d " , "N . Y . 
¡ T imes" , " X . Y . A m e r i c a n " con sus 
secciones g r á f i c a s y c ó m i c a s . 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
3 0 0 , 0 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 
E L 10 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M O 
M I N I M O : $ 1 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
A n ú n c i e s e y p a r t i c i p a r á d e esos mi l lones 
8 a . S K M A N A I) t A M X C I O S 
C O N T R A T O S F I R M A D O S 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D'BI. H O S P I T A l MTTlíICl-
P A L ^ R B T R E S B A N D R A D S 
E S P E C I A L I T A ÍTS VIAS U R I N A R I A S 
y enfprmedafU ^ venéreas. Clstoscopla y 
cateterlnmo de los urAteres. 
I N Y E C C I O N E S DB K E O S A I . V A R 3 AN 
C O N S U E T A S D E 10 A 13 T B B 3 A 5 
p. m « n i » calle d* Culi», 49. 
H O Y S E R E U N E L A J U N T A 
D E E D U C A C I O N 
E n la m a ñ a n a de boy a las 10 
a. m. celebra ni s e s i ó n extraordina-
ria la J u n t a d»» E d u c a c i ó n le la H a -
bana, para tratar de diferentes 
asuntos de importancia pendientes 
de r e s o l u c i ó n . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina f í s ica , que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin l levando al or-
ganismo el V i n o A r s e n i c a l B o u r -
g f t . producto suizo de fama en 
E u r o p a , excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. < 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t . au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es magni-
fico para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Salvador V a d í a . Re ina 59 v 
E*(>«ci«lite5 Dr. L Beurfet. S. A.. LaaMWM. Mu. 
D E L A M U L T I T U D 
qne h a n usado n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o qne l a e s t á n usando e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s sabido 
de n i n g u n o que no h a y a quedado 
sat i s fecho d e l r e s u l t a d o . X o p r e -
tendemos n a d a q u e no h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e iust i f leado por l a ex-
per i enc ia . A l r e c o m e n d a r l a a los 
enfermos no tenemos m á s que h a -
cer r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n obtenido g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . X o h a y y podemos 
« . s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
otro m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r fe y conf ianza . 
A l i m e n t a y sost iene l a s fuerzas 
del enfermo d u r a n t e esos p e r í o d o s 
en que f a l t a el apet i to y los a l i -
mentos no p u e d e n d iger i r se . P a r a 
ev i tar las fa ls i f icaciones ponemos 
• s t a m a r c a e n c a d a bote l la de l a 
E l " s a n t o " d e A n a M a r í a 
E l santo y el natalicio. Hace 
ve int idós a ñ o « — e l l a t o d a v í a pue-
de confesar la edad—que vino 
al mundo esta pura belleza crio' 
l ia, uno de los ejemplares que 
puede la Habana exhibir con 
orgullo. 
— P e r o j q u é juego de cuarto 
m á s original, tan raramente ele-
gante! 
— U n obsequio de p a p á . " T u 
úl t imo a ñ o de soltera—me d i j o — 
quiero que lo vivas con plenitud 
de s o b e r a n í a " . . . 
— | E s encantador! Primoro-
s o . . . E n fin, muy "Casa Alyds". 
— N o la conozco a ú n ; pero 
siempre me intrigan sus anun-
cios—arguye otra amiga. 
— ¿ H a s visto q u é originales? 
— " A g u d e z a . Sut i leza. Bizco-
chos, c o ñ á s , verraús. jabones, 
muebles"—como dec ía la misma 
L v d i a hace uno» d í a s , ref irién-
dose a su l iteratura. 
— ¿ A cuál querría indicar? 
— E s t á claro. A l V e r m ú y al 
C o ñ á P e m a r t í n . ai Hiél de V a -
ca y ai mueble que ellos fabri-
can, infiltrando a la caoba y ai 
cedro palpitaciones de coquete-
ría y sonrisas de buen gusto. 
R í e n las tres el "descubrimien-
to". L a festejada, recordando su 
papel, a ñ a d e : 
— A p r o p ó s i t o del P e m a r t í n . 
He preparado un "batido" de ese 
vermú para obsequiarles. V e n -
gan. . . 
— C h i c a — r e h u y e C u c a — y o es-
toy acatarrada. 
— B i e n , pues tomarás unos 
sorbos de C o ñ á Especial Pemar-
tín. E n casa también lo tenemos. 
P a p á lo p/efiere. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s in 
ol la n i n g u n a es g e n u i u a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont ieno 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
calao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . T o -
mada antes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
ta el apet i to , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y r u e l v e a los p laceres v tareas de l 
m u n d o a m u c h o s que h a b í a n p e r -
dido y a toda e speranza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : ^ E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n de a lgunos c a t a r r o s lo he ob-
tenido u s a i í d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a or ig ina l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
so lamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , l n c . , d e F i l a d e m a , E . U . de 
A . , y l l eva l a firma de l a casa y mar-
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
3u ¡ c n e s t é h e c h a , es n u a i m i t a c i ó n e dudoso va lor . E n las B o t i c a a . 
P E M A R T I N 
T R A T A M I E N T O M E D I C 0 ~ ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATí No. 4 1 . CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especial parí los pobres de 5 y media a 4 
r 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s d e 
C a b e i a y d e i 
C u e l l o 
E l D i c t a m e n de 6 5 A ñ o s . 
E l L i n i m e n t o M á n a r d el 
preferido en m i l l a r e s de lio* 
garea donde k a «ido puesto a 
prueba, a lcanzando por sn ex-
•e lenoia el m é r i t o qne lo ha 
keoho sobreviv ir por m á s de 
65 a ñ o s . 
j compania ^unana de J a r c i a , 
J . C u r t í s Joyce. Manzana de G ó m e ? . 
!C . N . Mac K a y . Radio . 
iCuerv» y Sobrinos. J o y e r í a y K e l f -
Jería. 
Repar to "Miramar" . Solares. 
¡R. M a r t í n e z y C a . A z ú c a r y Valores. 
J u a n P u j o l Bronces. 
J u a n Bronces. 
Agua " L a J o t o r r a " . 
Cerveza Dog's Head . 
Humberto Giquel C a . Radie . 
Zaldo S a l m ó n . Solares . 
F r a n k Robins C a . Muebles. 
E l Morro Cemento. 
Banco del* Comercio. 
C a . Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
.Blhume & R a n os. Laborator io . 
F á b r i c a Nacional de Sob:e8. 
L a u r e a n o López 3. en C. S a s t r e r í a . 
T h e Royal Bauk of C a n a d á 
C a . Manufacturera Nacional . Gal l s -
ticas. 
D i r e c c i ó n . Manzana 
T e l é f o n o 
T h e Coca Cola r o . 
E s p í r i t u Motor. Alcohol . 
Abelardo Querait . Corset N i ñ ó n . 
Manantiales de Amaro. A g u a 
A- C o r r a l y C a . C a m i s e r í a . 
Marianao Industr ia l . Muebles. 
Ron B a c a r d í . 
Amer ican Ste*»! Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. R e P e s r o . 
Cruspl las y Ca . J a b ó n Candado. 
C a . Nacional de P e r f u m e r í a . 
S e b a s t i á n Acosia . Agua de S a » F r a a -
cisco. 
Nueva F á b r i c a de Hielo Ctnr-sza 
"Tropica l" . 
Pons: M a n l e q r i l l a y Queso. Baya-
mo. 
E d u a r d o Arenas . Agarraderas para 
planchas. 
The West India O i l Co. Gasol ina. 
Fore ign B a n k i n g Corporat ion. Ban-
co. 
de G ó m e z ? 4 2 y 348 
: .M-.>101 . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
S o n F e l i c e s 
Los nlflos que no tienen que llorar i 
cuando »e les purga, que pldfla la pur-; 
ga y la saborean con verdadero delel-; 
«e, son nlftos felices, cuyas mamAs sa-1 
ben conquistarlos, dándoles Bombón i 
T'uríanfe <lel Dr. Martí, que compran j 
on cualquier botica o en su depósito Kl ; 
Crisol. N'eptuiio esquina a Manrique. I 
Los nlflos toman el bombón purgante, 
ton placer, lo saborean, se relamen y 
piden otro. Xo hay purea mA* sabro-
sa que Bombón Purgante del doctor ] 
Marti. 
Alt 3 ag j 
. M i n a r D 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c u s i v i s 
: : e n l a R e p ú b l e a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - f l a b a n a 
V . . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garjranti», N'arlx y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
C A Ñ I Z A R E S C E J I L L A S D E R O S A 
MMIco d»l Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. G.^Mano. 34, al-
to* Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visites « «Joriilc'llo. 
T.a mujer que quiere embellecer, ha- 1 
|clendo brillantes sus ojos, pone la de-; 
lirada epidermis de su cara un toque! 
i de arrebol perfumado del doctor F r u j á n . j 
Tifio con el más delicado rosa sus me- ¡ 
lillas y a la vex las perfuma. Kl arro-
bo! perfumado del doctor FruJAn. se I 
vende en todas las boticas y sederiis . 
I l'sAndolo. a la vex que se embellece, j 
1 se cuida la piel, porque el doctor F r u -
ján. rs un esperialista. que solo hace I 
r exquisitos y provechosos art ículos de 
I belleza . 
cfilST alt . 4d-7 
A g u a d e : 
F l o r i d a 
d e 
M u r r a y & L a n m a n 
E l p e r f u m e -
exqu i s i to p a r a e l 
B a ñ o , e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r - " 
í n verdadero deleite 
G U E R R A 
a las C h i n c h e s . M o s c a s , 
P u l g a s y M o s q u i t o s . 
Son e» f-eaio a« i'oosoo'tt oe .os nmcroD'C». 
t it«rm,neloj con ClUNCmClOA 1 NQZ 
$r vendr Bottca* > FrrrrT r̂i«« 
ENOi CHEMICAL CO. CHICAGO 
F.«pino y C s . ^ulueie .%6i.. Hnhsns. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A I D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
A T O D O S L O S 
Q U E P A O E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e l . L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por l a n o c h e , al a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s de 
¿ a l u z 
c l a r a 
c o m o 
e l s o l ! 
0 5 R A M 
M I T R A 
L a c t o l a x i n c F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeduendor del intesfino. el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las alecciones que de él di*riTao. 
L a L A O T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospilales de Pari l , 
la prescriban las eminencias médicas en todos los países. 
ATORIOS BlOLOIICOS AüDRÉ P A R I S , 4 , R . deLaMotte-lVq t̂. PARIS(Prancii) 
Vende»» en toda* 2«» bn»n*a l^armaeia* . 
O S R A M 
M I T R A 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r o a d e r e s i - H a b a n a 
P / . C I N A C U A i . . - D I A K 1 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e l ! J ¿ , 
huSü X C 1 
¡ A L E R T A V E T E R A N O S ! 
B • 
•No os d e ' é i s e n g a ñ a r ! Os quieren es la m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n legal 
tomar como p e l ^ ñ o s para escalar e l , v e t e r a n i á t a ; de aquelos que os quie-
poder y d e b é i s de abrir loe ojos, r e - ! r e n adormecer con los cantos de s l -
co-dando q u i é n e s son aquellos c o m - | i e n a , que tratan de demostrar su 
p a ñ e r o s de armas , que han estado patriotismo, ahora, renunciando pues-
giempre atentos a vuestros intereses,; tos retribuidos por el Es tado , lo que 
por todos conceptos, y antes que os li-acen precisamente, para que ese 
d i v i d á i s , creo necesario r e c o r d á r o s l o , desprendimiento s irva de adormidera. 
L a L e y Genera l de Pensiones, que i a fin de poder l levar a cabo sus fi-
el a ñ o 1909, s o m e t i ó a la considera-; ues p o l í t i c o s , con vuestra inocencia , 
c i ó n de l a C á m a r a de Representaates , Oidlo bien, el General Pedro Be-
el inolvidable y glorioso Genera l tancourt, es un cubano Patr iota y 
E n r i q u e Collazo, hubiera seguido honrado, que no necesita patente de 
durmiendo el s u e ñ o eterno, si a di-] nadie y mucho menos de mí , que soy 
cha C á m a r a , no hubiera ido, poetu-'e! m á s humilde de los cubanos; pero 
lado por la Prov inc ia de P i n a r del ¡ d e s d e ei puesto que d e s e m p e ñ a , se-
R i o , el distinguido Letrado y Coronel u-undado por otros distinguidos Ve-
do la R e v o l u c i ó n doctor Eulog io Sar - : t eranos como son los coroneles Swhe-
d i ñ a s y Z a m o r a , a quien siemprfe se - iyer , S a r d i ñ a s y otros, ha venido de-
cunf ló en su labor, el inolvidable y | £ e n d i e n d o y d e f e n d e r á vuestras inte-
t a m b i é n glorioso Patr io ta Genera l ; i eses a l igual que lo h a c í a el Gene-
E m i l i o N ú ñ e z y R o d r í g u e z , y ambos r a l N ú ñ e z . 
l ibertadores, compenetrados en un i E l que esto os dice, no estuvo en 
todo, pusieron toda su intel igencia, la guerra con las armas en las ma-
inf luencia y voluntad, a favor de sus nos, s ó l o fué un c o m p a ñ e r o insepara-
c o m p a ñ e r o s de a r m a s . j ble de uno de los p a t r í a l a s camigue-
E l Genera l E m i l i o N ú ñ e z , desde vanos por el a ñ o 18y4, un a ñ o antes 
los puestos que o c u p ó , como Vice- ] de comenzar la guerra, en la cual 
Presidente de la R e p ú b l i c a , Secreta- é p o c a , casi todos por temor r e h u í a n 
rio de Agr i cu l tura , y Presidente del su trato; que l a b o r ó cuanto pudo 
Consejo Nacional de Veteranos de j siempre en otros ó r d e n e s , usando 
Independencia, l a b o r ó s iempre a fa- s e u d ó n i m o s , o sea, otros nombres, 
vor de los interese^ de todos sus por que nunca ha buscado populari-
miembros, poniendo a c o n t r i b u c i ó n dad, que es la que pr iva , y es un 
para ello ante loa Poderes p ú b l i c o s , ! amante p l a t ó n i c o de las libertades 
su valosa influencia, su patriotismo; patr ias . • 
y s u acrisolado honradez c a r a c t e r í s - ¡ V e t e r a n o s , a ler ta! No os d e j é i s 
tica de todos sus actos, con lo que embaucar, no os d i v i d á i s , no o l v i d é i s 
pudo conseguir mucho a favor de a los d i g n í s i m o s c o m p a ñ e r o s que 
sus c o m p a ñ e r o s de armas, en todos, siempre han sabido defender vues-
los ó r d e n e s , especialmente, en cuan-: iros derechos, y tened confianza en 
to se refiere a las pensiones de los'el los, pues de lo contrario, c o n s t i t u í -
ancianos, inútileji;, viudas y h ü é r f a - j r í a una desgracia irremediable el 
nos de los fundadores de la P a t r i a , que e n t r e g u é i s la - ig les ia en manos 
F i j a o s bien, y distinguid a los de Lu/tero. 
c o m p a ñ e r o s que os han defendido,! De ustedes atonto admirador, 
que fueron elegidos por vuestra" vo- I t a n i ó n Travieso 
luntad para f igurar en la J u n t a de. Habana , Agosto 13 de 1923 
Directores del Consejo Nacional de S j c . M a r q u é s de Ja T o r r e 3 2 . J e -
Veteranos de l a Independencia, queL-uis del M e n t í s . 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r í a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c h o s ; T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L ; " M o l i n o s p a r a m o l e r C a -
f é ; P l a n t a s H é c l r í c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
v e r i n ; 
E u l e r 
O B R A P I A , 5 3 H A B A N A 
C C X , S . A . 
T E L E F O N O 8 1 - 6 9 8 9 
P U B L I C A C I O N E S 
D E S A N M I G I I H . D E L O S B A Ñ O S 
G R A N A N I M A C I O N E N E L B A L N E A R I O . D I S T I N G U I D A S F A M I L I A S 
D E T E M P O R A D A . L M P O R T A N T E S R E F O R M A S 
H a continuado sin decaer un solo 
Instante la a n i m a c i ó n extraordinar ia 
con que se in i c ió la temporada ac-
tual , pues en n i n g ú n momento ha 
quedado v a c í o ninguno de los alo-
jamientos con que cuenta este B a l -
neario. H a y que decir en honor de 
la verdad que 'iodo se lo merece este 
pintoresco y saludable lugar en el 
que muchos no creyeron, no obstante 
ser absolutamente cierto, que ahora 
mismo, en estas rinches de agosto, 
es preciso contar con una frazada en 
la cama para resguardarse del fres-
co y preciso es t a m b i é n repetir que 
los efectos de estas aguas, dotadas 
entre a i ras virtudes t e r a p é u t i c a s de 
una notable radio-actividad, nada 
tiene que envidiar a las mejores del 
extranjero para combatir las enfer-
medades de las v í a s dijestlvas y u r i -
nar ias y para todas aquellas afeccio-
nes que tienen por causa el astrit^s-
mo. 
Lañ (lrvv*:ones propias de estos 
lugares "de temporada han menudea-
do con é x i t o cada vez m á s comple-
to y tanto las funciones de cine, co-
E I puente sobre el Copey, hermosa 
I obra planeada por el Jefe de Inge-
' nieros provinciales s e ñ o r Manuel E s -
trada y ejecutado por el Sub-Contra-
! t is¿a s e ñ o r Marcelino G o n z á l e z , in-
; í a t i g a b l e luchador y c o m p e t e n t í s i m o 
j constructor que en u n i ó u de sus hi -
I jos ha hecho un trabajo notable, se-
| rá inaugurado el d ía 2 6 del actual 
mientras los ingenieros de la Je fa-
'< tura de Matanzas s e ñ o r e s Fontan i l l s 
; y P a r d í ñ a s c o n a n ú a n los estudios de 
la carretera que ha de unir a San 
; Miguel con Pedro Betancourt , Jove-
llanos y^la cual , gracias a los bue-
; nos deseos del Honorable s e ñ o r P r e -
; sidente de la R e p ú b l i c a y del Secre-
tario de O. P ú b l i c a s secundados por 
el querido Jefe de Obras Pública:? de 
j Matanzas s e ñ o r L u i s F e l i p e Ramos , 
> se p o n d r á en e j e c u c i ó n tan pronto 
; como dichos estud.os e s t é n termina-
1 dos con lo cual r e c i b i r á n un notabi-
l í s i m o beneficio los interese p ú b l i c o s . 
T a n terminado ya su t é m p o r a en 
é s t a las famil ias de Ernes to Castro. 
; de Neira, de Heydr ich , de N á p o l e » , 
i de Gou, de Garc ía P e ñ a , del doctor 
mo la t ó m b o l a , el baile chino, las r e - . (;cnzalo Cun¡ d9 pvam0g d . Fra-ucll3. 
presentaciones de aficionados con 1 c0 Garc ía u s e ñ o r a V i u d a d9 p,rez> 
riel doctor Rogelio L ó p e ? y en cam-
bio han llegado ocupando las casas 
obras y m ú s i c a de amateurs , los bai -
les campestre y de sala, la¡s excur-
siones a las lomas y fincas p r ó x i m a s , 
los partidos de Base B a l l , de Tenni s 
y la f u n c i ó n teatral que se prepara 
y t e n d r á lugar el s á b a d o p r ó x i m o , 
han hecho y son causa de que el 
tiempo se deslice demasiado r á p i d a -
mente para las numerosas famil ias 
que a q u í veranean. 
L a c o m p a ñ í a T e j e r a n l ha obtenido 
un triunfo en toda la l í n e a con sus 
representaciones teatrales improvi-
H a n terminado y a su t é m p o r a en 
eadas siendo autor de las obras y di -
rector de escena el i lustre escritor 
Don Diego Vicente T e j e r a y f iguran-
do en el la como partes principales 
las s e ñ o r i t a s E m m a Otero y F e r m i n a 
S á n c h e z que cuenta con una l i n d í -
s ima voz y excepcionales condicio-
nes a r t í s t i c a s y figurando t a m b i é n 
las s e ñ o r i t a s Pages, Octavio y F e r -
nando, Agostini , R a o u l L a r r a u s i y 
R icardo G o n z á l e z . L a s e ñ o r i t a M a -
r ía F e r n á n d e z y el doctor Rogelio L ó -
pez han prestando t a m b i é n un con-
curso muy valioso a estas fiestas des-
pertando la gratitud de los t é m p o r a -
distas. 
E l campeonato de Tennis en el 
que tomaron parte las s e ñ o r i t a s E m -
ma R i e r a . Pau l ina , M a r í a Campos, 
Grac ie la , Nenita y Conchita A b r i l y 
Aixa y Gise la Gou y los s e ñ o r e s H é c -
tor y Fernando P a g é s , Mar ía Mart í -
nez. R icardo G o n z á l e z , Mario V e r d e -
Ja. Humberto Ol ivera , J . Otero y Ale 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A L P O E T A J U L I O S I G Ü E N Z A 
E l banquete homenaje al poeta í 
e s p a ñ o l Jul io S i g ü e n z a , c o n s t i t u i r á , i 
s in duda, una bri l lante fiesta lite- j 
r a r l a . 
T o d a la Juventud Inte lec tua l—cu-
banos y e s p a ñ o l e s — s e r e u n i r á n la 
noche del d ía 18 para halagar al i 
poeta "De los Agros Celtas", 
L a l is ta de adhesiones hasta hoy, 
es como sigue: 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . Jorge 
M a ñ a c h . E m i l i o Gaspar R o d r í g u e z , 
Avel ino G o n z á l e z , J . R . G a r c í a Pe-
drosa, Gui l l ermo M a r t í n e z M á r q u e z , 
Anselmo Vega, E l a d i o V á z q u e z F e -
rro, S . D í a z J a r d ó n , Vicente R e -
vuelta, Prudencio F e r n á n d e z , E u t i -
quio A r a g o n é s , J o s é A . G i r a l t , R u -
b é n M a r t í n e z V l l l e n a , A v i l é s R a m í -
rez, E m i l i o M a r t í n e z , Pedro J . Co-
ftucelo, Is idro Grande , C é s a r R o d r í -
guez, E n r i q u e Perdices , Antonio 
Fuentes , Manuel F . V i z c a í n o , R a -
m ó n M a r c ó t e , J o s é Carracedo , J o s é 
Alonso, Manuel Recarey , Ju l i o F e r -
n á n d e z . Castor Castro , Modesto B u -
gallo, H i lar io Alonso, Gerardo Rey 
Campos, L u i s V i d a l , C . B . R e l c h a r d , 
R icardo Fortes , C á n d i d o UrceJay, 
J u a n Canales , A m a d o r R o d r í g u e z , 
Manuel V á z q u e z Santiso, E d u a r d o 
Otero. C e s á r e o P e l á e z , S e r a f í n de 
Pablos, S . A l d a m a , Pau l ino G . 
j B á e z , R . Guedes, Danie l Sabater, 
¡ M . Reguera Gallego, J e s ú s S á n c h e z , 
A . J . Olmedo. H . Porte l l V i l á , M . 
¡ A . Quevedo, Calixto M a s ó , E n r i q u e 
R l v e r ó n , Jacinto P é r e z Cantero , R a -
; m ó n R u b i e r a , Pedro A . V a l e r , E . 
I — . E n t r a l g o , J u a n J o a q u í n , B a l t a -
sar Paz . Hurtado de Mendoza; M i -
guel Angel L i m i a ; Aure l io R l a n c h o ; 
o s é M a r í a U n c a l ; Gregorio Campos; 
J o s é M a r í a Calve iro; Feder ico B u e n -
d í a ; Pablo A r e l l a ; C u y de Pel le -
t ier; A n d r é s Soto; Manuel Hurtado 
de Mendoza; J o a q u í n A b l a n e í o ; 
Manuel Gal lego. S e ñ o r Presidente 
del Centro Gal lego . 
E l banquete t e n d r á lugar el s á -
bado 18, a las 8 y media de la no-
che . 
L o s tickets de a d m i s i ó n se ha l lan 
de venta en la v idr iera del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , Prado y Teniente 
Rey , y en la l ibrer ía " E x i t o " , de la 
calle O'Rei l ly n ú m e r o 60. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
que los primeros habitanban las fa-
milias de Garc ía Infiesta, de Bravo , 
la V i u d a de M o u r i ñ o con su bella 
h i ja Juan i ta , las de F r a x e d a , del C a -
p i tán L a m a d r i d , de Angel Prieto , de 
N i c o l á s Merino, del Coronel A r n i e l , 
de Avel ino Garc ía , de J o s é L ó p e z , de 
Laurent ino Garc ía , de Manuel Me-
neses, del doctor Montien, de Ru;z , 
las bellas y dist inguidas profesoras, 
Sof ía B a l á i s y Berta L a b o u r d t t c , las 
familias de Alcaraz , de Gregorio L a -
rrour i , de la V i u d a de G o n z á l e z , de 
Acosta, de V i l l a , de V e r d e j a , de R i e -
r a , de Girban , del C a p i t á n Retona, de 
O b r e g ó n , de F e r n á n d e z y otras m u -
chas que h a r í a interminable esta re-
lac ión r e f i r i é n d o m e por ú l t i m o y de 
un m o ¿ o especial a léus distinguidas 
y muy bellas s e ñ o r i t a s Clement ina 
T i n a de L e z a m a y de Armond que 
desde hace unos d ía s se encuentran 
en'tre nosotros aumentado los pres-
tigios de la selecta sociedad a q u í 
congregadas. 
Todos a q u í desean ardientemente 
que se l leven a cabo los grandes pro-
yectos que e s t á n en perspectiva para 
dar a este sitio privilegiado el lugar 
que le corresponde entre los cualee 
ee encuentra la c o n s t r u c c i ó n de un 
moderno Balneario y de un espacio-
so Hotel que s e á n capaces de respon-
der a las necesidades que y a hoy se 
sienten y que confiamos en que ha-
P A R A I N F O R M A R A L S R , P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 1 
ha dirigido una c i rcu lar a los in-
genieros Jefes de Distr i to , de Nego-
ciados de Puertos y de Ta l l eres , 
dando traslado de un escrito, que j 
se les d i r i g i ó en r e l a c i ó n con los in-
formes solicitados acerca del movi-
miento habido en la S e c r e t a r í a du-
rante el a ñ o de 1 922 a 1923, pa-
r a tener a la v is ta la memoria y 
poder informar al s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , sobre ios tra-
bajos real izados y necesidados a re 
solver en dichos Negociados. 
R E M I S I O N D E C U E N T A S 
H a n sido remit idas a la Inter-
v e n c i ó n Genera l del E s t a d o , las 
cuentas de desembolsos del Pagador 
C e n t r a l y de los pagadores de los 
Distr i tos de la H a b a n a , Santa Cla-
r a y P i n a r del R í o . 
L O S M E T R O S C O N T A D O R E S 
Se e s t á procediendo a la coloca-
c i ó n de metros contadores en ios 
ta l leres de lavado, garages y otras 
industripi; . de acuerdo con los estu-
dios l levados a cabo por «l Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s ; el per-
sonal t é c n i c o del Negociado de 
Agua, est ima conveniente esa medi-
da, con vista de los Informes e ins-
pecciones realizadas, en las -jue ano 
taron gran consumo de agua, des-
perdic iada en su mayor « a r t e . 
Muchos propietarios han pedido 
la I n s t a l a c i ó n de metros <:untadores, 
por es t imar que s a l d r á n beneficia-
dos en sus intereses. 
D E L A J E F A T U R A J)R P I N A R D E L 
R I O 
E l Secretarlo del R a m o a p r o b ó 
el pliego de condiciones, para 3a-
car a subasta ol c a r b ó n bitumino-
so para l a Je fatura de P i n a r del 
R í o . 
T a m b i é n se ha aprobado la a d j u -
d i c a c i ó n de la subasta para sumi -
nistro de efectos de escritorios a Ja 
J e f a t u r a de Matanzas. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
d U n g ü e n t o Cadum, H a probado ser 
nn gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos , úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que»» 
maduras, «ostra, margulladuras, etc. 
E L N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
D E " E L E G A N C I A S " 
Interesante por todos conceptos 
resulta el n ú m e r o extraordinario de 
"Eleganc ias" la ú n i c a revista de mo-
daá que se edita en la R e p ú b l i c a y 
con la cual obsequia "Bohemia" a 
su^ numerosas abonadas . 
E s t e n ú m e r o de "Eleganc ia s" es-
tá dedicado al "Concurso de Tej ido 
ie la Rev i s ta "Bohemia" que tan re-
sonante é x i t o ha obtenido y que f u é 
l levado a cabo por E s t e l a Arza . la 
fundadora y directora de " E l e g a n -
cias". 
E l n ú m e r o extraordinario e s t á 
p l e t ó r i c o de datos interesantes. L o s 
trabajos que obtuvieron premios en 
el Concurso, las damas premiadas, 
las concurvantes, inspectoras, el j u -
rado, el acta que f i r m ó el mismo, 
los premios, la fiesta de d i s t r i b u c i ó n 
dt- ellos, etc., etc. 
Y para que aumente el valor del 
texto, un a r t í c u l o bello y erudito, 
ameno e instruct ivo, de la Directo-
ra de la E s c u e l a Normal de Maes-
tras, l a D r a . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a 
que p r e s i d i ó el J u r a d o del Concur-
so de Tej idos . 
P a r a rec ib ir " E l e g a n c i a s " basta 
suscribirse a "Bohemia" que ahora 
se obtiene por solo $1.00 mensual 
repartiendo una e d i c i ó n semanal y 
el n ú m e r o de "Eleganc ias" , donde 
se encuentran las ú l t i m a s noticias 
de modas y de i n t e r é s femenino 
mundia l . 
E l n ú m e r o extraordinario de 
"Eleganc ia s" se vende ai precio de 
50 centavos. 
J a b o n e s g r a n d í s i m o s 
No los hny mayores, tampoco los nay 
piejores ni más baratos ni que Igna-
ien su dura pasta, su perfume porsic-
t*»nte y bueno. Jabones Inplnses de 
Knipht. jabonero de los reyes de In-
glaterra. Son grandes, duran mucho y 
cuestan poco. Bañarse con Bru i sh 
Square, es darse up baiTo repio. Se 
venden en todas partes y en su depó-
sito, S. Vadfa, Reina 59. Un jabón in-
prlés, cuadrado. lo usa toda la familia j 
y dura muchos días. Haga la prueba. 
Cuando se convenza, no querrá rtro, 
seguramente. 
Alt 3 ag 
C a d a n u e v o t e s t i m o n i o d e r a r u e s t r a l o s p o d e r e s 
c u r a t i v o s d e P e r u n é 
£ 1 S r . T o r r e s d e c l a r a que l a f a m o s a m e d i c i n a v e n c i ó p o r 
c o m p l e t o u n c a s o g r a v e ¿*e tos e i n d i g e s t i ó n 
" P e r u n a ^s un 
t ó n i c o excelente y 
me ha dado com-
pleta s a t i s f a c c i ó n " 
e s c r i b i ó reciente-
mente el Sr. W e n -
ceslao Torres , co-
nocido y estimado 
residente de Dofía 
Cec i l ia , T a i t s , M é -
xico. "Durante m u -
chos a ñ o s s u f r í 
con una tos fuer-
te y molesta y 
t a m b i é n con Indi-
g e s t i ó n (Debido 
probablemente al 
hecho que ya el 
catarro afectaba 
las regiones intes-
t ina les ) . He pro-
bado toda clase d9 
remedios y cuando 
ya h a b í a perdido toda esperanza un 
a. ligo me r e c o m e n d ó Peruna . i 
Mí 4 s ha desaparecido por com-
pleto, digiero todo lo que como, he1 
aumentado en peso y sé que mi a l i -
vio se debe enteramente y solo a 
Peruna . No vacilo en recomendarlo 
como el mejor entre los t ó n i c o s " . 1 
No hay peligro tan grande como 
el de descuidar un catarro. E l c&to 
del s e ñ o r Torres lo prueba. E n su 
caso el slmp \ catarro con tos, ya, 
h a b í a atacado la r e g l ó n estomacal, 
causando mala d i g e s t i ó n . Peruna da 
alivio completo debido a que ataca 
las raices del mal , e l imina sus ca í-
«as, enrlgorece todo el organismo 
y dentro de muy poco tiempo resta-
blece el vigor y el placer de vivir . 
P e r u n a se vende en todas las bo-
ticas y d r o g u e r í a . 
• It. 16 Myo. 
jandro M e n é n d e z f u é ganado por la lbráT1 á e quedar cumplidamente sa 
pareja formada por l a s e ñ o r i t a Cach i -
ta A b r i l , el s e ñ o r Mario V e r d e j a pre-
p a r á n d o s e para la p r ó x i m a tempora-
da la contienda por una hermosa co-
pa que s e r á disputada por varios 
Clubs que se preparan para la v ic -
toria. 
tisfechas. 
E l Corresponsal . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
" L E O N E L P L A S E N C I A " 
A M A R G U R A 59. 
Avisamos a nuestros clientes y a l p ú b l i c o que no tenemos agen-
tes ni sucursales . - H 
C 6118 alt . 3d-8 
j j r N o p u e d e s d a ñ a r m e 
W % a m i ^ o , u s o — 
l ^ T t l e n t h o l a t u m 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
A O E N T E B G E N E R A L E S : COS SCOPUXtlT&n T K A S U S B 
S A S P E D B O, \U. S A B A X A 
" H a b l a q u e d a -
mente pero se-
rá o í d a en todo 
el m u n d o . " 
^ Ttor, 
E l S i l e n c i o en l a of ic ina f a v o r e c e 
la b u e n a m a r c h a de los negoc ios . 
N u e v a 
R e m i n g t o n N o l 2 
S i l e n c i o s a 
M A S T R A B A J O , g r a c i a s a l " C í o l p c N a t u r a l " de l a s t e c l a s y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s que f a c i l i t a n y 
a u m e n t a n la r a p i d e z d e l a e s c r i t u r a . 
M E J O R T R A B A J O p o r medio de c i e r t a s m e j o r a s en el m e c a n i s m o de l e s cape p o r las c u a l e s el 
t r a b a j o b u e n o r e s u l t a n a t u r a l y el t r a b a j o m a l o , d i f í c i l . 
T R A B A J O M A S S I L E N C I O S O a c a u s a d e c i e r t o s r c f i n a m i o n t o s en l a c o n s t r u c c i ó n que h a n d i s -
m i n u i d o o e l i m i n a d o los r u i d o s que s i e m p r e se h a n a s o c i a d o con las m á q u i n a s de e s c r i b i r 
A d e m á s de d i c h a s m e j o r a s , el N u e v o M o d e l o V¿ S i U n c i d s o posee toda la f u e r z a y r e s i s t e n c i a que 
h a n d a d o la S u p r e m a c í a a l a R e m i n g t o n . 
Debi-lo fii í-xito o í t r n o r . I m a n o quf ha ahanra.io e í t e Mo.lHo SitcfirtOKi No. 12, la Cum|.añia Remington lo ha adop-
tn<lü romo StauUard 
Se vt-n^e al mismo prtf io —$120— que el mo.dclo anienoi No H» 
M A N D E S U P E D I D O H O Y A N T E S D E Q l ' E S K A Í J O T K N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
¡ P a s t f f l a s para e l 
Estómago e Hígado 
"Mitchella7' 
Estimulan la pesadez e inactivi-
dad del eatómafto e hígado, acidez 
o agrura del alimento, gases en el 
estómago. Indigestión, inape-
tencia, náuseas, TÓmittM, dis-
pepsia, fetidez en el aliento, capa 
amarilla sobre la lengua y una 
infinidad de desórdenes estoma-
cales y hepáticos. 
De vairta immdM 
DP. J . H. DYE MEDICAL 
iNSTITUTE 
BUFf ALO, N. Y., K. U. d* A. 
Productos Mitchclla, Reina 59, Habana 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
5o Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composic ión de C a l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los A l i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez . 
I>espués de unos cuantos dfaa d» 
asar las pildoras de composición de 
cal "Stuart,"' se sentirá, lid. gozosa. 
Ae ver que todos los barros se han 
Ido, las prupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
L a razón d© todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que ea 
el agento principal de estas pildorl-
tas. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de compos ic ión de 
cal "Stuart." 
D O L O R D E E S P A L D A S 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. L a s temidas enferme-
dades de los rifiones muy pocas veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
mientras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, el cual es 
doloroso, pero, nunca fatal. L u m -
bago y torticolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. L o s que sufren de qual-, 
quiera de las diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando las 
articulaciones, deber ían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
t ó n i c o no al e c b ó l i c o como las Pi ído--
ras Rosadas del D r . Wil l iams, y comer 
alimentos nutritivos, s in tomar carne 
en d e m a s í a . n0mn* ":' " 
U n a a ^ c u a ^ a nutr i c ión y buena 
sangre son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
nutr ic ión amenudo acaba con ella. 
E l reumatismo empobrece rápida-
mente la sangre. Las Pildoras Rosa-
das actúan directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a los venenos 
reumát icos . De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. 
Es tas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. V a y a hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
g í t imas , las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remit irá el importante 11-
brito intitulado "Enfermedades d é l a 
Sangre," si lo pide a la Dr. Wili iaras 
Medicine Co . , Departamento N 
Schenectady, N , Y . , E . ü . de 
L A V E , 
N O F R I E G U E 
S U S 
D I E N T E S 
L a C r e m a D o n t í f r i c a 
Colgate en forma de 
c in ta e s t á exenta de 
matorias arenosas . 
I j a v a y pule—So r a s -
p a n i fr iega. 
L I M P I A 
LOS 
D I E N T E S 
DE L A 
PROPIA 
MANERA 
D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t a 1 5 de 1 9 2 , P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
D U E L O C O M E R O A L 
C o n eso d e l t r ibuto d e ios l e t reros 
e s t á n h a b l a n d o en c h i n o los b o d e g u e r o s ; 
y es p r o b a b l e q u e a l g u n o s e n estos d í a s 
h a s t a s u b a n , d e r a b i a , las m e r c a n c í a s . 
G u m e r s i n d o C a b r a l e s y C o b a r r u b i a , 
d u e ñ o de la b o d e g a " L a F l o r de T r u b i a " , 
se s i n t i ó b o l s e v i q u i , y a sus co legas 
p r o p ú s o l e s e l c i e r r e de las b o d e g a s . 
" — ¡ N o h a y d e r e c h o , s e ñ o r e s — g r i t ó i n d i g n a d o — 
a p a g a r u n i m p u e s t o tan Thal f u n d a d o ! 
¡ E n s e ñ a l de p r o t e s t a , c e r r a r d e b e m o s , 
a u n q u e a l f in y a l a p o s t r e nos a r r u i n e m o s ! 
E s o d i j o C a b r a l e s ; p e r o N a r c i s o , 
el ? m o d e " L a s B r i s a s d e l P a r a í s o ' ' , 
q u e t iene, c o m o v i e j o , m á s e x p e r i e n c i a , 
o p i n ó que d e b í a n t ener p a c i e n c i a . 
Y en dos o tres c a j o n e s e n c a r a m a d o 
e c h ó a sus c o m p a ñ e r o s , g r a v e , p a u s a d o , 
este cor to d i s c u r s o q u e d e r e p e n t e , 
n o . « a b e m o s d e d ó n d e , v i n o a su m e n t e : 
" P a m í , c e r r a r , s e ñ o r e s , es t o n t e r í a , 
p o r q u e n a d a c o n eso se s a c a r í a . 
B o r r e m o s los l e t reros , que d e ese m o d o 
no p a g a m o s y q u e d a resue l to todo" . 
S i n m á s c o n v e r s a c i o n e s eso a c o r d a r o n , 
c o j i l a n e g r a p i n t u r a los o c u l t a r o n 
y h o y la m a r de b o d e g a s p o r e l t r ibuto 
ta l p a r e c e q u e t i enen c r e s p ó n d e lu to . 
Serg io A C E B A L . 
Dando las grac ias . 
E l Sr. Urbano del Cast i l lo , Direc-
tor de la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
p . W . X . de la Cuban Telephone 
Company ha pasado u n a comunica-
ción a nombre de l a D i r e c c i ó n de 
la Cuban Telephone Company, al 
Capitán Pr imero Sr . R a m ó n H e r n á n -
dez, Director de la B a n d a del S é p t i -
mo Distrito Mil i tar de M é x i c o , por 
haber ejecutado la retreta que en 
la noche del pasado lunes t r a s m i t i ó 
al aire la mencionada e s t a c i ó n P . 
W. X . y cuya retreta r e s u l t ó un 
verdadero é x i t o siendo l a B a n d a 
aplaudida por el numeroso p ú b l i c o 
que Invad ió el M a l e c ó n esa noche. 
E l Sr. Almondarlz del Cast i l lo , 
Encargado de Negocios de los E s t a -
dos Unidos Mexicanos en Cuba, de-
be sentirse regocijado por su feliz 
iniciativa a l hacer que la Banda de 
Música de su P a t r i a ejecutara tan 
brillantemente la retreta que ofre-
ció la noche del lunes en el Male-
cón. 
S u s p e n d i ó su concierto. 
Por haber sufrido una interrup-
ción en su planta trasmisora no pu-
do ofrecer anoche su anunciado con-
cierto de los martes , l a Cuban E l e c -
trlcai Supply Comp. 
L a nueva p lanta do Salas . 
Con é x i t o ha' estado haciendo 
pruebas la nueva planta trasmisora 
do la e s t a c i ó n 2 M G de Manuel y 
Guil lermo Salas , de San Rafae l 14, 
por lo que merecen especial felicita-
ción los j ó v e n e s cubanos J u a n P é r e z 
y L u i s Casas j r . , que han trabajado 
afanosameite . Instalando la esta-
c ión, de manufactura netamente cu-
bana . 
E ] concierto de l a C u b a n Telephone. 
He a q u í los dos programas que 
esta semana t r a s m i t i r á l a e s t a c i ó n 
P W X de la Cuban Telephone Com-
pany, 
P r o g r a m a de las piezas que eje-
c u t a r á la B a n d a de M ú s i c a de la 
Marina Nacional en l a Glorieta -del 
M a l e c ó n y que s e r á trasmitido por 
la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . 
X . de la "Cuban Telephone Compa-
ny", a las 8 y 30 p. m. del d ía 15 
de Agosto de 1923: 
P r i m e r a parte: 
1. Pasodoble F i n o " L a I n a . So-
ler 
2. O r e r t u r a "Si yo fuera Rey". 
A d a m . 
3 . P a s des E c h a r p e s , Var iat ion 
" L a L i s o n j e r a " . " C h a m i n a d e . 
Intermedio de 10 minutos . • 
Segunda parte: 
4. F a n t a 8 é a "Crema de l a Crema" . 
Tobanl . 
5 . "Celebrated MInuet" . Padc-
rewsky. 
8. " H u n g a r l a n Dance" 5 y 6. 
B r a m s . 
Intermedio de 10 minutos 
T e r c e r a parte: 
7 . D a n z ó n "Cuando llego a mi 
casa". R o m e u . « 
L E F O M M 
8. B l a c k s m i t h , R a g o F o x trot . 
R o d l n p . 
J u a n Iglesias , 
Director Jefe de l a B a n d a . 
P r o g r a m a del Concierto T í p i c o 
Cubano que s e r á trasmitido por la 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . 
de la "Cuban Telephone Company". 
a las 8 y 30 p . m . del d ía 18 de 
Agosto de 1923: 
P r i m e r a parte: 
1. " C r l - C r l " , D a n z a . Cervantes . 
Solo de piano por el Profesor doc-
tor Roberto Netto. 
2 . "Junto a Tí", Capr icho C u -
bano. L e c u o n a . Por el tenor s e ñ o r 
Gustavo Carrasco , piano por la Pro-
fesora S r t a . María F a n t o l l . 
3 . " V i v i r sin tus c a r i c i a s " . S . 
de F u e n t e s . Por l a soprano s e ñ o -
r i ta M a r í a F a n t o l l , piano por la se-
ñ o r i t a E l v i r a R o c a . 
4. "Sí" , Danza, Cervantes . 
" . . . " Cervantes . Solos de piano por 
el Profesor D r . Roberto Netto. 
Segunda parte . 
1. " L a s Tres H e r m a n a s " . C a n -
c i ó n . Por e l S r . Carrasco , piano 
por la S r t a . F a n t o l l . 
2 . a ) " L a Comparsa" . Lecuo-
n a . b) " ¿ P o r q u é ? , eh". Cervantes . 
Solos de piano por Profesor doc-
tor Netto. 
3 . " ¿ T e acuerdas?". C r i o l l a . L e -
cuona . Por la Soprano S r t a . F a n -
toll, piano por la S r t a . M a r í a R o c a . 
4. " E l B r u j o " , C a n c i ó n de la 
zarzue la . Mar ín V a r o n a . D ú o por 
la Soprano S r t a . Fanto l i y el tenor 
S r . Carrasco , piano por la Srta . E l -
v i r a R o c a . 
T e r c e r a parte . 
1. " A b r i l " . L e c u o n a . P o r la 
Soprano S r t a . F a n t o l l , piano por la 
S r t a . E l v i r a R o c a . 
2 . " C a n t a t a " . R . Netto. Solo de 
piano por su autor . 
X. "Punto Cubano", Grenet . 
Por el tenor S r . Carrasco , piano por 
la S r t a . Mar ía F a n t o l l . 
4 . "S i no me quiere". Capricho 
Cubano . Grenet . Por la Soprano 
S r t a . Fonto l l , Tenor S r . Carrasco , 
'P iano por la S r t a . R o c a . 
Programa de la E s t u r i ó n 2 - D . W . , 
¡de la C u b a E l e c t r l r a l Supply « o m -
pany, O b r a p í a 93 al 97, H a b a n a . 
Mlérco l iN 15, a las 5 y 3C p, ni . 
1. L i n d a Zagala , d a n z ó n . 
2 . E l Gaitero, paso doble. 
3 . H i n d u s t á n , fox trot . 
4. E l Desprecio, c a n c i ó n con 
i di.'iogo. 
5 . L a s F l o r e s del E d é n , bolero. 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
S U N S E T 
s i e m p r e 
T R I U N F A N T E 
C o l o r a n t e s S U N S E T h a n t r iunfado en e l C o n c u r s o N a c i o -
n a l d e l a H a b a n a d e J u n i o 3 0 , ob ten iendo M e d a l l a d e O r o . 
T r i u n f a n sobre otros tintes y c o l o r a n t e s p o r sus c u a l i d a d e s . 
S o n los p r e f e r i d o s de l p ú b l i c o que n o se d e j a e n g a ñ a r . 
C o l o r a n t e s " S U N S E T " tr iunfan p o r sus c o l o r e s f i rmes y se-
guros q u e no d e s t i ñ e n . L a v a n y t i ñ e n a la v e z e n u n solo b a ñ o 
te j idos d e l a n a , s e d a , h i lo y a l g o d ó n , d á n d o l e s e l m i s m o c o -
lor y m a t i z 
E x í ] a s 6 S i e m p r e 
l a 
M a r c a d G F á D r l c a 
L a J u n t a Direc t iva del C l u b U n i -
vers i tar io de C u b a en s e s i ó n cele-
brada en el d ia de ayer (13 de 
Agosto) , a c o r d ó aceptar como So-
cios Residentes del m i s m o a las s i -
guientes personas: 
D r . R a ú l M a s r i d a l , doctor en 
C i r u g í a Denta l . Ph l lade lpb ia Denta l 
College. 
D r . Manuel O. Cores, Abogado de 
la Univers idad de la H a b a n a . 
D r . Alberto F e r n á n d e z de Castro , 
Abogado de l a Univers idad de la 
H a b a n a . 
Sr . Septlmlo S a r d i ñ a s , Ing . Me-
c á n i c o y E l e c t r i c i s t a , Cofnel l . 
D r . A r m a n d o Mora, doctor en Me-
dicina, Univers idad de la Habana . 
Sr . Jorge L u i s E c h a r t e , A r q u i -
tecto e Ingeniero de la Univers idad 
de la H a b a n a . 
D r . J o s é Manuel B e r m ú d e r . doc-
tor en Derecho C i v i l , Univers idad 
de la H a b a n a . 
S r . C é s a r E . G u e r r a , Arquitecto, 
de la Univers idad de la H a b a n a . 
D r . V . Pardo C a s t e l l ó , doctor en 
Medicina, Univers idad de la Habana . 
D r . R a m ó n Blanco L a r e d o , doctor 
en Derecho C i v i l , Univers idad de l a 
Habana . 
D r . S i lverlo D í a z y de la B londa . 
Abogado, Univers idad de la H a b a -
na. 
D r . Roberto V l l a , doctor en Me-
dic ina, Universidad de Pennsy lva -
nia . 
D r . J u a n Ant lga , doctor en Medi-
c ina , Univers idades do M é x i c o , San 
Salvador y Costa R i c a . Abogado de 
la Univers idad de la H a b a n a . 
D r . Domingo L . R o m e u , doctor 
en Derecho C i v i l , Univers idad de la 
Habana . • 
Dr . J o a q u í n F . Pardo , doctor en 
Derecho C i v i l , Univers idad de la 
Habana . 
S r . A . L M . Wlne traub , Inge-
niero E l e c t r i c i s t a , Univers idad de 
Columbla . 
S r . Mario de l a G u a r d i a , Ingenie-
ro C i v i l , Un ivers idad de New Y o r k . 
C A R T A D E G R A N I N T E R E S 
Yo Mismo 
No yit Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E L M E J O R 
i V I N O D E M E S A 
M ñ R Q U E S 
D E R I S C A L 
S4.25 
AJL Sd-lS 
U T I L E S P A R A L A E N -
S E Ñ A N Z A E S P E R A S . 
M A P A S Y T E L A P A R A 
P I Z A R R A S . 
Pupitres de Acero 
Tubular 
T E X I D O R & C I A . 
M U R A L L A 2 7 . — A P A R T A D O 2 0 5 5 . — H A B A N A . 
Agentes de A M E R I C A N S E A T T N G C O M P A N Y . 
Flamel Medicina Co. 
Muy Beftores míos : 
. . .ustedes pueden publicar y Ies au-
torizo que he usado los Supositorios 
Flamel en muchos clientes en que no 
hablan dado los mejores resultados 
otras muchas preparaciones, y creo que 
el que los usa, estará, dispuesto a re-
comendarlos con Justicia. Son Inmejo-
rables. 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Otros muchos especialistas recomien-
dan los Supositorios Flamel, magníf i -
cos contra las almorranas. Se venden 
en droffuerfas y farmacias. 
F u e r a O p r e s i ó n 
E l pobre asmát ico debe decir esta 
frase y debe ponerla en práctica, aca-
l.ando con la terrible opresión q\ie los 
:<Kota, que los asfixia y le martiriza. 
Asmát ico que toma Sanahogo, vence su 
opresión, it-splra a sus anchas, siente 
el pecho libre y puede hacer lo que 
quiera. Sanahogro se vende en todas las 
l.ollcas • en su depósito K l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Tómelo si 
padeqe asma. Se curará. 
Alt 8 R * 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O ? " 
'LES A F F E C T I O N S D E S V O I E S 
D I G E S T I V E S DANS L A P R E -
M I E R E E N F A N C E . par A. 
( B. Marfan. Professeur a la 
Facul té d* médecine de Pa-
rts. 1 grueso tomo en 4o. rús-
tica 
L A O B S T E T R I C I A E N SUS 
R E L A C I O N E S CON L A M E -
D I C I N A L E G A L , por Faust i -
no J . Trongé, con un pró-
logo del doctor Rodolfo R l -
varola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas de Buenos Aires. 2 tomos 
•n <o. rúst ica 
C L I N I C A O B S T E T R I C A . E x -
tracto de las conferencias da-
das por loa doctora E . Can-
tón y A. Peralta 4Kimos, por 
Francisco A. Deluca. Edición 
Ilustrada con 44 grabados. 1 
tomo en cuarto rús t i ca . . . 
L E C C I O N E S D E E N F E R M E -
D A D E S D E L A P I E L Y S I -
F I L I S dadas por el doctor 
Baldomero Sommer y toma-
das en la clase por el alum-
no Pa&qualis-PolitL I tomo 
en • rús t ica 
C U E S T I O N E S D E L E G I S L A -
L A C I O N I N D U S T R I A L Y 
O B R E R A , por R. Mugaburu 
y L . Ponferrada. Obra lau-
reada por la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos A i -
res. 1 tomo rús t i ca . . . . 
CASOS D E D E R E C H O P E N A L , 
para uso de los estudiantes, 
por el doctor L u i s J iménez 
Asua. 1 tomo en pasta espa-
fiola 
T R A T A D O D E D E R E C H O A D -
M I N I S T R A T I V O según las 
teorías f i losóf icas y la L e -
gis lac ión positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 
revisada 2 tomos en pasta 
española 
H I S T O R I A D E L A I S L A D E 
CUBA, con notas e tlustra-
teras. Obra rarís ima por lo 
que respecta al tomo segun-
dones por don Pedro J . Gui -
do, siendo casi imposible la 
adquis ic ión de ejemplares 
completos o eea de loa dos 
tomos de que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
•n lujosa pasta valenciana. 
A G R I M E N S U R A L E G A L D E 
L A I S L A D E C U B A , por E s -
teban T. Plchardo y J i m é -
nez. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
L U C R E C I A B O R J A . Estudio 
histórico por el Marqués de 
Vil la-Urrutia. Edición ilustra-
da con algunas láminas . 1 
tomo en cuarto pasta espa-
flola 
E G I P T O . Historia, teoría y 
técnica ornamental y decora-
tiva« por Ricardo Agrasot. 
Edición ilustrada con 61 lá-
minas y ora extensa Biblio-
graf ía sobre obras de Egip-








1. Mujeres y F l o r e s , d a n z ó n . 
2 . Tango de la A r e n a . 
3 . " N " E v e r y t h i n f . F o x trot . 
4 . Modelo Par i s i ense . D ú o del 
Beso . 
5 . Bel lezas de mi Cuba, •dúo y 
d i á l o g o . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m entales . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
mente . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
TRADK-MARfc 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 







T MARQUES de 
Í̂ ^Kt ELCIEGO (AUva) /t. 
ô Â̂ '"9•, 
BOBOCAUX 
F R A F I L I P P O L I P P l . Precio-
sa novela hlst6dlca de don 
Emilio Castelar. Kdicidn Ilus-
trada cen varias láminas^ 
3 tomos en un volúmen en 
4o. mayor pasta española . . 
A N T H O L O G I K D ' A R T . E s c u l -
tura y pintura. Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne-
gro de lúa principales obras 
de Orlent», Orecia. Roma, 
Edad Media Renacimiento, 
Siglos X V I I y X V I I I y de la 
Epoca Contemporánea. E d i -
ción ilustrada con 224 mag-
níf icos lotograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado. . . . . . . . . v . 16 00 
E L E M E N T O S DH A N A L I S I S 
A L G E B R A I C O , por J . Rey 
Pastor. Segunda edición co-
rregida. 1 tomo en pasta es-
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " produce admirables re-
sultados en la dispepsia, gas t ra lg ia^ 
diarreas , v ó m i t o s , neurastenia gás-
tr ica , gases, etc., etc. ^ 
(fod.) D r . E n r i q u e X ú ñ o i . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " ea inmejorable en el tra-
tamiento de l a dispepsia, gastral -
gia, diarreas, v ó m i t o s , gases neu-
rastenia g á s t r i c a , y en general en 
todas las enfermedades defendien-
tes del e s t ó m a g o e Intestinos. 
N O T A : — C u i d a d o con las Imita-
ciones, ex í ja se el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
l d - 1 5 . 
paflola. . . „ 
I N F L E X I O N D B L A S V O C A -
L E S E N ESPAÑOL. Colec-
ción de estudios f i lo lógicos 
por Max| Krepinsky. Traduc-
ción y notas da V. García de 
Diego. 1 tomo en 4o. r ú s -
tica. 
D I C C I O N A R I O D E D I C C I O N A -
R I O S . Diccionario castella-
no, latino, portugués , fran-
cés, italiano, catarán. Inglés 
y alemán. Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas citados; teniendo además 
un vocabulario de cada uno 
de estos idiomas con su corres 
pondencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionario m á s 
práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha. 4 
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U B B S R Z A " C B B T A N T E S " Z « K I -
CARDO TS&OSO 
AVT3KIDA I T A L I A 63 (AatvS Oalla-
no.) Apartado 1115. Te lé fono 
A-4958. Habana 
I m p u r e z a s j e l a S a n g r e j 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
•1 empleo 
DK LOS 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0*1 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de «odio quimicamente puros, 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atrayiesan el es tó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se desconaponen en el intestino 
con el fin da. 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓH ESTOMACAL 
Eaperímentadas con falto •n los hospitales de Parí». 
Do*u: de 4 a 10 pildoras diarias. Ai per mayor: 
a DELATTRE, 10, Rus du Bto, PARIS En todas las Droguerías y Boticas. 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
2 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traducida del ing lés por 
C H . M O S T A N Y 
De venta en la Librería -'Cervantes", 
de Ricardo Velóse , Gallano, 6-, 
esquina a Neptuno 
(Cont inúo . ) 
Ma este recuerdo p o d r í a haber :n-
f lu ído mucho en su e s p í r i t u a i u e i . a 
i f>che; pero s ó l o ee le v - n i p a la 
memoria .a* m a l d i c l o n e á y ios gol-
H « . los azores y las in jur ias q- e 
i -b ian mulV.;.licado desde la part.-
U i de B i g - B i l ' b l » n n . 'De,),M; 
h . ( L a por la existencia os ^n terr i -
l i e ataqua d= i r ó n i c a n s i . i ^ a le 
d e m o s t r a r í a . . . 
Pero en seguida, atemorizada por 
lo audaz de su pensamiento, Patsy 
se e s t r e m e c í a v se tapaba los o í d o s , 
a r r e b u j á n d o s e con las s á b a n a s , para 
no escuchar los movimientos de Ma 
S lav in que d o r m í a en la hab tacion 
contigua. E l recuerdo de los cas: i -
.;o,i sufridos amedrentaba a Patsy. 
lAque l la cara inf lamada, aquellos 
>Íc« que p a r e c í a n quemar los suyos. 
aquellas manos coloradotae que no 
vacilban en esgr imir cualquier a r m a 
a su a l cance . . . Patsy s e n t í a miedo, 
un temor grande, t o d a v í a m á s terr i -
ble entonces al comprender que te-
n ía derecho para despreciar a aque-
lla mujer que por largos a ñ o s ha-
bía dispuesto de ella a su antojo, 
en cuerpo y a lma. L a ch iqui l la se 
s e n t í a dominada de nuevo por el 
miedo, y, suspirando d é b i l m e n t e , 
m o r d í a las s á b a n a s para ahogar sus 
quejidos. Pero al cabo de un rato se 
t r a n q u i l i z ó , se repuso y. por fin, se 
d u r m i ó s o ñ a n d o el s u e ñ o que tarto 
le gustaba: e l obscuro s a l ó n con las 
ventanas que daban al mar , y en él 
la cara p á l i d a de aquelal m u j e r que 
p a r e c í a un á n g e l . E s t a a b r i ó sus la -
bios como si fuera a hablar , mien-
tras la miraba con ojos de indefini-
ble ternura. Y precisamente cuando 
•Patsy, s o ñ a n d o , esperaba que la vi-
s i ó n se prolongara, d e s v a n e c i ó s e el 
dulce ros tro . . . 
L a á s p e r a voz de Ma la d e s p e r t ó . 
E r a de d ía . 
— V a m o s . Vanderhi l t , ¿ q u é ha-
i ce s? ¿ E s que vas a quedarte en la 
| cama todo el d í a ? 
E s t a era una forma de explayar-
' se muy del agrado de M a S l a v í n , 
' pero que nunca h a b í a satisfecho a 
Patsy, quien s a b í a que las i r o n í a s 
i de la v ida eran d3masiado amargas 
para ser tomadas a broma. Pero se 
l e v a n t ó con diligencias, porque com-
p r e n d í a que era lo mejor que pod'a 
' hacer; se e c h ó e l vestido y t o m ó una 
taza de c a f é con un mendrugo de pan 
; escuchando entretanto las odiosas 
voces de aquel la mujer que t ra j inaba 
en la c o c i n i . 
— B u e n o — p r o s e g u í a despectiva-
ment3 M a — . No p a s a r á mucho tiem-
po sin que esperes que venga un 
a u t o m ó v i l para l levarte a B l e e k e r 
I Street. B i e n : pues has de saber que 
no es bastante el dinero que traes 
a casa. Necesito tres d ó l a r e s para 
esta noche, y si no me los traes te 
a r r a n c a r é la piel. 
— ¡ T r e s d ó l o r e s l — b a l b u c i ó P a s -
ty. cuyos ojos se di lataron repen-
tinamente, al mismo tiempo que se 
l levaba una mano a l pecho. 
— O y e bien lo que digo. He di -
cho tres d ó l a r e s . ¡ T r e s d ó l a r e s ! 
— ¿ D e d ó n d e voy y a a secar tres 
d ó l a r e s M a ? — e x c l a m ó Pasty, l u -
chando con e l , t e r r - r que le causa-
ba aquel la m u j e r y haciendo esfuer-
zos para hacer frente a l desenlace 
temido. 
— ¡A m i que me cuentas? ¿ C r e e s , 
por ventura, que yo me preocupo de 
c ó m o has de encontrar el d i n e r o ? — 
p r o r r u m p i ó Ma, furiosa como una 
i tempestad y p o n i é n d o s e en pie—. 
• Pide l imosna, roba, haz lo que quie-
ras ; pero trae los tres d ó l a r e s 
i ¿ o y e s ? . . . o si no . . . 
L a actitud de Ma, era amenazado-
ra . E s t a b a erguida , cuadrada , con 
los achatados pies i n m ó v i l e s y los 
, brazos en j a n as; todo su cuerpo 
dominaba a la déb i l rapazuela que 
t e n í a delante, l a cual se l e v a n t ó de 
, la mesa con el á n i m o que da la des-
, e s p e r a c l ó n , sin de jar de v i s ta un 
; momento a Ma, porque s a b í a que 
' aquellos brazos p o d í a n moverse re-
! pentinamente y caer sobra el la con 
i formidable v iolencia . A s i , Pasty se 
a l e j ó lentamente do su alcance a n -
tes de responder. 
— Y o no puedo g a n a r tres d ó l a -
res en un día . Ma. y usted ya lo sa-
be—dijo s i t u á n d o s e en un extremo 
i de la mesa. 
— B i e n ; yo no te digo que . lo ga-
1 nea: te digo que los traigas. Y 
t r á e r l o s porque si n o . . . 
\ — E s que no voy a robarlos. Y o 
no he robado n u n c a hasta a h o r a - -
m u r m u r ó Pasty, en una act i tud in -
d ó m i t a que l a s o r p r e n d í a a e l la mis-
ma. 
L a c a r a de Ma, que en aquel mo-
mento t e n í a el color de la aceituna, 
c u b r i ó s e inmediatamente de p ú r -
pura a l dar sobre la mesa un p u ñ e -
tazo, que hizo ba i lar la taza de c a -
i f é . 
— ¿ M e vienes con impertinencias, 
' col i l la del arroyo? 
— P e r o es que yo no puedo ro-
; b a r — r e p e t í a Pasty. 
— B u e n o ; pues t r á e l o s s in robar; 
, pero t r á e l o s . ¿ o y e s ? , t r á e l o s . 
i Pas ty estaba de pie. cabizbaja , 
! con l a cara p á l i d a ; sus manos, tem-
j blorosas, pel l izcaban las costuras del 
• p a n t a l ó n ; t e n í a las cejas erizadas, 
; la cara descompuesta, y observaba 
' todos los movimiento* de los bra-
zos y de las manos de Ma. Y , de pron-
to, animada por una confianza en 
i el triunfo, que s ó l o p o d í a nacer de 
una repent ina I n s p i r a c i ó n , l e v a n t ó 
sus p e q u e ñ o s p u ñ o s , cerrados con 
fuerza, e i r g u l ó la barba en actitud 
retadora, desafiando por vez prime-
ra a l terror de los h i p n ó t i c o s ojos 
do Ma. 
— B u e n o — m u r m u r ó — , pues no 
los quiero traer. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó Ma. en to-
no sa lvaje . 
— Q u e no los t r a e r é . . . ¡ E s t o y y a 
harta y . . . ! 
E n vez del inmediato y violento 
asalto que Pas ty aguardaba, Ma 
Slavin p e r m a n e c í a en pie, en su ac-
titud acostumbrada, con una incl ina-
c i ó n de caderas, petrif icada, con la 
mirada turbia , como l a de un pez 
del a c u á r i u n de Battey. 
— E s t á s h a r t a . . . ¿ d e q u é ? 
— ¡ V a y a ! — p r o s i g u i ó Pasty , co-
brando v a l o r — . Usted no es mi ma-
dre. No le debo nada . % 
\ — ¿ Q u i é n dice que no lo s o y . . . ? 
¿ E h ? ¿ Q u i é n ? — b a l b u c i ó la m u j e r — 
Piensa lo que dices, porque, si no, te 
voy hacer a pedazos .—Y luego, cam-
biando repentinamente, De l la S lav in 
p r o r r u m p i ó en un inesperado estal l i -
do de e x t r a ñ a s c a r c a j a d a s . — ¡ V a y a , 
ch iqui l la ; d é j a m e que te apriete la 
mano! 
Pas ty mantuvo su m i r a d a f i ja en 
la c a r a de la mujer , comprendiend j 
que por e l momento h a b í a obteni-
do una victoria, fuese como fuese. 
Ma Slavin se i r g u i ó bri l lando en su 
mirada algo asi como un chispado 
que revelaba una c o m p r e s i ó n par-
cial de la actitud de Pasty . 
— ¿ E s , acaso, que no quieres con-
t inuar representando c'l papel de 
c h i c o ? — l e p r e g u n t ó con acento de 
voz menos á s p e r o . 
H a c í a muchas semanas que el 
sexo de Pasty no h a b í a sal ido a re-
l u c i r n i aun incidentalmente . L a 
muchacha se ha l laba dominada por 
la idea de que. sucediera lo que su-
cediese, ser la aque l la la ú l t i m a vez. 
Y , a r m á n d o s e de d e c i s i ó n , contem-
plando entretanto a Ma con ojos pe-
netrantes: 
— N a d a de e s o — d i j o — . Soy u n 
muchacho porque usted me hizo ser-
lo para que pudiese conseguir dinero. 
E s t a es la verdad y usted bien lo 
sabe. 
— E s c u c h a , P a s t y . . . 
— B i e n ; pues yo le digo a usted 
ahora, M a . . . — y Pas ty se i n t e r r u m -
pió con entrecortados sollozos que 
se escapaban de su pecho por la exci-
t a c i ó n y violencia con que h a b l a b a — 
que me voy a t r a b a j a r por mi cuen-
ta. Me voy y l a d e j a r é a usted t r a n -
q u i l a . . , Me voy a . . . 
— ¿ A d ó n d e ? ¿ A q u é ? . . . 
Patsy , atenta siempre a los mo-
vimientos de Ma, h a b í a ido r e t i r á n -
dose hacia la puerta, y cuando l a 
m u j e r se a b r l a n z ó sobre e l la con 
los brazos levantados, P a s t y se es-
c u r r i ó , a g a c h á n d o s e , y t r a t ó de sa -
l i r a l a cal le; pero l a puerta estaba 
c e r r a d a con l lave, y. antes de que 
tuv iera tiempo de a b r i r l a . De l l a 
S lav in h a b í a recobrado el dominio 
de s i misma, p r e s i p i t á n d o s e sobre 
l a muchacha 
Pas ty se d e s l i z ó bajo sus brazos 
y puso la mesa entre ambas, p á l i d a 
como la muerte , pero llena do valor 
y de d e t e r m i n a c i ó n , resuel ta a no 
dejarse pegar aquella vez s in opo-
ner resistencia. 
M t p e r m a n e c í a delante de Ja 
puerta con los brazos extendidos 
para impedir el paso a la muchacha . 
— ¿ D e modo que quieres desafiar-
me? Bueno; y a veremos q u i é n man-
da en casa de Del la S lav in . 
A v a n z ó con p r e c a u c i ó n hacia Pesty 
guiada por un firme p r o p ó s i t o ; co-
g i ó la mesa y la v o l c ó del r e v é s , 
a t r a v e s á n d o l a en un extremo de la 
h a b i t a c i ó n . No h a b í a m n e r a de es-
perar, a no ser por una ventana a l -
| ta, que estaba cerrada. Como Ma se-
! g u í a avanzando hacia Pasty é s t a , ha-
¡ ciendo un movimiento de cabeza, f u é 
i a c lavar sus ojos en el cuchi l lo que 
usaban para cortar el pan, que e i 
aquel momento estaba enc ima de la 
mesa. S u p e q u e ñ a mano e m p u ñ ó el 
: a r m a , pero Ma, con rapidez, pudo 
a r r e b a t á r s e l o y aro jar lo a l suelo. 
Pas ty procuraba h u i r el cuerpo, pe-
i ro una de las manos de Ma. c o g i ó 
! a l a m u c h a c h a por el hombro iz-
quierdo mientras la otra se lavanta-
ba con gesto amenazador. 
Pero Pasty fué la pr imera en pe-
gar, con una fuerte sacudida de s u 
ligero brazo derecho, descargando 
un p u ñ e t a z o precisamente en la bar-
ba de l a mujer . Pas ty s i n t i ó que ta 
mano que la sujetaba por el hombro 
la soltaba y c o n t e m p l ó la mirada de 
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H A B A N E R A S 
H O Y 
EST DIA D E 
E n sus m i é r c o l e s blancos. 
anima-
en ei 
Noches de gala, siempre 
das y siempre concurridas , 
teatro Payret . 
C e a novedad hoy. 
;Son ya tan repetidas! 
T r a e el cartel dai rojo coliseo una 
nueva obra del Inagotable M u ñ o z 
Seca en c o l a b o r a c i ó n con P é r e z F e r -
n á n d e z . 
S u t í t u l o es E l Goya , tipo origi-
nal , muy gracioso, muy divertido. 
Obra de r i sa . 
Como pocas del g é n e r o . 
MODA 
A l igual de Payret es día de mo-
da t a m b i é n en Capitolio. 
U n a jocosa cinta, t i tulada H a r o l d 
L/loyd s in pantalones, constituye hoy 
el atractivo principal del e s i ' e c t á e u - : 
lo en el f lamante coliseo c | San 
J o s é e Industr ia . 
E l creador de E l hombre mosca 
e s t á g r a c i o s í s i m o en la nueva cinta. 
V a tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
A su vez es noche de moda, como 
siempre los m i é r c o l e s , en el Nuevo 
f r o n t ó n . 
E s t a r á a n á m a d í s i m o . 
C a r t a d e A m o r . . . 
L a madre Casual idad nos la 
d e p a r ó . Y quitando nombres, lu-
gares y fechas—que publicarlos 
ser ía profanar el sagrario intan-
gible de los enamorados—, l a 
brindamos a la curiosa lectora. 
Marcel Prevost no tiene ninguna 
igual en su epistolario femenino. 
Y acaso Benavente pudiera in-
cluirla en la próx ima ed ic ión de 
su tomo de "Cartas de Mujeres", 
Hela a q u í : 
"Mi v id i ta : ¿ V e r d a d q u e . t ú no me vas a rjejar? ¡SI 
supieras c,ómo estoy! D e s p u é s de hablar contigo por 
t e l é f o n o , me has dejado desesperada. 
" T e he llamodo a todas pa ; donde p e n s é que pudie-
ras' es tar . Nada m á s que ( ^ r í a oirte, aunque me tra-
tases m/ i l . Pero Dios me astiga, pues tengo que que-
darme con c/-3 d e s e o . . . . 
"SS la noche que he de pasar, por t í , por quererte 
tanto . Mira , mi a lma , a ve-es quiero hacerme l a fuer-
te cuando hablo contigo Por t e l é f o n o , como hoy, poro 
no puedo hablar mucho Parque no tengo valor para 
decirte cosas que no siento. Si te vleee la cara , los 
ojos, eaos divinos ojos que me p a s a r í a l a v ida b e z u -
do, no t e n d r í a m á s remedio que decirte que para tí 
• ú n i c a m e n t e vivo, y que s^ré y h a r é lo que tu quieras . 
"Dime que me quieres mucho, aunque sientas que me 
quieres menos, 
" Y sabo que cada d í a que pasa soy m á s tuya, aunque 
te parezca di f íc i l , oomo me dijiste hoy por t e l é f o -
n o . — L . " 
V e s t i d o s . . . ¿ H a visto usted 
nuestras vidrieras? ¿ V i ó lewf úl" 
timos modelos de vestidos que 
acabamos de recibir? 
Seguramente, no. Acaso hace 
algunos d ías que no visita, usted 
" L a F i l o so f ía" , y esta casa se 
renueva y cambia constantemente. 
— S i te es posible. Nena, ven 
hoy por a c á . T e sorprenderás 
de la gran variedad de modelos 
que estamos exhibiendo en el mo-
mento. 
De todas las telas en boga. 
Vestidos con los ú l t i m o s indis-
pensables requisitos de la moda. 
E n colores. Bordados. Calados. 
Con dibujos que forman contras-
l» art íst ico con el fondo. 
Y todos ¡ tan baratos! A 10 
pesos vendemos ejemplares estu-
pendos. Y de 10 pesos en adelan-
te, ni se d i g a . . . U n a verdadera 
E x p o s i c i ó n . ¿ N o íe sería posible 
dedicar hoy unoi minutos a es-
tos Vestidos? 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . — , M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
S E C C I O N D E 
C O R S E S 
E l convencimiento de que nues-
tros cofses es tán d i s eñados y con-
feccionados bajo la m á s escrupulo-
sa d irecc ión c i ent í f i ca , nos permite 
traer aqu í esa m á x i m a de Claude 
Auge. 
Antes de seguir adelante, advir-
tamos, que aún quedan algunos mo-
delos en la mesa de U N P E S O . 
Mesa que es alarde de modici' 
dad—habida cuenta la calidad de 
su contenida—que nuestra V e n t a 
Popular, ú n i c a m e n t e , hace posible. 
No olvidemos otro detalle de im-
portancia suma: la mesa donde se 
liquidan corsés procedentes de 
muestrarios. 
A fines del pasado mes expl icá-
bamos, en este mismo lugar, las 
causas originarias de esta venta tan 
atractiva; d e c í a m o s : 
Un corsé mal hecho pue<l« 
producir muy graves dea-
Ordenes orgánicos. 
"No hay secreto que cien aftos 
dure. Entre loa grandes manufactu-
reros de corsés, es ya notoria la 
popularidad de nuestra sección. 
Y nos ecvlan, constaiuom«»nte, 
muestrarios de sus producciones. 
A l principio los devo lv íamos In-
continenti; hoy no. L a circunstan-
cia de que esas muestras nos la» 
venden a) 50 por ciento de su va-
lor, nos sugir ió hacer con ellas 
esas liquidaciones que alguna vea 
habrán sorprendido a uated, lec-
tora.. 
Con razón: ¡corsés flamantes a 
mitad de precio!'" 
H a n llegado nuevos estilos—en-
tre ellor.—el que ilustra el grabado: 
fajita muy nueva, en tela brocada 
y e lás t i co , con ballenas l e g í t i m a s . 
Sumamente c ó m o d a . 
Otra ía j i ta , muy atrayente. fres-
c a y c ó m o d a , en batista brocada, 
a $1.25. U n incentivo m á s a unir 
a los ya numerosos de la V e n t a 
Popular. 
U n modelo—un poco m á s l a r 
go—con e l á s t i c o a la cintura, a 
$1.50. 
Corsé - fa ja , en batista brocada, 
blanco o rosa, e lást ico a la cintu-
ra , a $2.25. 
Corsés especiales para personas 
gruesas, en cut í de hilo, rosa o 
blanco; tallas del 2 6 al 36, a $3 .75. 
P A R A L A K E R M E S S E 
que tendrá efecto en el Roof C a r -
den del Hotel P l a z a , el domingo 19 
de los corrientes, a las 9 p. m. , 
vendemos entradas a $1.00. 
So l i c í t e la s en cualquiera de nues-
tras secciones; particularmente en 
la de Revistas y Patrones B u t t e r í c k 
y la de P e r f u m e r í a . 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
U G / I S 
V I R I S 
No hay contacto 
deraeíaicon lapij^ 
L I G A I S 
P A R I S 
porque g a r a n t i z a n e l a j u s t e p e r -
fecto d e l o s c a l c e t i n e s . S o n l a s 
p r e f e r i d a s por l a s p e r s o n a s e x i -
gentes . S u s a s e g u r a d o r e s p a t e n t a -
d o s , que s u j e t a n los c a l c e t i n e s 
firmemente, s o n u n a p a r t i c u l a r i d a d 
e x c l u s i v a . 
Pida usted siempre 
las Ligas Paris. 
A.STEIN & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U . JU 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S { ] 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z i C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d Í ^ e s t i o n e Í Y abre el apetito, curando laá molestias del 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• . B A S P S S B O , 6, Dlr«ccl6B Tolt^Viflea: "Emprenava". Apartado 1841. 
T A-5315.—Información OeneraL E L E P O N O S » A-4730,—Dpto. &• TAf leo y « « t a » . C L C I - U n U O . A - 6 i 3 8 _ C c n t a d u r í » y Pn«aJ«a. 
£.-3966.—Dpto. da Compra» y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " ^CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
S-eTT??,,;U>.uírl<?, í0^as las «emanas, alternativamente, para loa de T A R A F A. 
M J E V 1 T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E cChapkrra) í a x i a í a . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
i n . I f ^ i ^ r t i i y ' J f i J r t ^ este Puerto el viernes 17 "dol actual, para los « • N p ^ V n - A í t M Á N A Í I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
los d« tí a F14 * ( m tí » ^ ' f V - ! ^ 0 el 17 ^ actual, para' 
los de TARAF A, G I B A R A , (Holguín) V I T A . BAÑES, Ñ I P E . íMayarí. Ant i - , 
V a m o 1 " 6 ? ^ &AGXUA D E TANAMO. «Cayo Mi;mbl) B A R A C O A . G U A N T A -
NAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. u u a ^ í j v , 
del Norte bde9 ceubraCívira4 oarBa «« combinación con los F . C. 
RON EDF'V Ía V ^ ^ , T , a r a f a ) para 1118 *«taclones siguientes: MO-
I B Á P R ^ C U N A C n ^ n F ^ ^ Á N A ^ i ? L K T A - V E L A S C O . . E A O U N A L A R O A 
r H C F l O I A P r P - p a ^ , ^ ^ 9 ^ ^ S ? I J I N - DONATO, J I Q U l , J A R O N U . RAN-
CO HP avm a ^ - r k 0 ^ , 1 . ^ 0 SOIjA' SENADO. NUREZ. L U G A R E R O . C1E-
P p N ? CAROWNA I R J ^ ^ 8 ' f , ^ -HGUl!:L- LA REDjDNDA. C E B A D L O S . 
PKr)F«? T a n i n v ' T A nYSrí^ JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P Í E L V a V r ^ v T l M T r n ^ T ? r ^ ííA' J A O U E Y A L . CHAMBAS. SAN RA-
JTAt-L., T A B O R , N U M E R O UNO. A G R AMONTE!. 
C O S T A S U R 
r A t j f ^ n ^ V i r v A ^ ^ ^ S ^ 0 . todos ,n» viernes, pam loa ds C I E N F U E G O S . ' 
r r A V ? R Á i n A v ^ a ^ A ? ^ - BUCARO SANTA C R U Z D E L SUR. M A N O P L A 
R N A R N l n r M r ^ , L U ) ¿ ' ^ U E R O . C A M P E C H U E L A MEDIA L U N A 
E N S E N A D A D E MORA t S A N T I A G O D E C U B A 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
, ^ Rrf m V ^ n l " . ^ 1 0 (l,aa 10- * y »• de cada mía. s las ^. _ ^-rt i 
o ^ d / J ^ Ó a ? a o D ^ £ 1 0 BLANCO. (Niágara) . B E R R A C O S PUfcRTO ES-
U N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O S " O A I B A R I E N " 
B^ldra de ests puerto todos ío« sitados directo para caioarien. recioien-
do csxen a flete corrido pam PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desde 
el miércoles basta las 9 a. m. del dfa de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A O U A H T A S A M O Y S A N T I A G O O S C U B A ) 
Los vapores "CUANTANAMO" y "i lABANA" •eli'xán de ests puerto cada 
cs*orce días alternativamente. 
Vapor "CUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado. 18 de Agosto * 
las diez de la maflana. directo para OUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS ilí D ) SAN JUAN. M A V A 
Q U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE. (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. m. 
Vaoor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo . de Seplerabrs 
• Ins 10 a m., directo para CUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R -
TO P L A T A . MONTE C R I S T T . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N . M A T A Q U E Z . 
A O r A D I L L A . y P O N C E (P. R . ) 
De Santlkgo de Cuba saldrá el sábado 8 n las « » . m. 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qVb, a vacos, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
SAIZ DE CARLOS. CUP8 el e s t reñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C o b a . 
J . R A F E C A S Y C A . , t e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
marwmm Ú m wamu mwú a m m 
N E R V O F Ü R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
D E C A I M I E N T 0 - A G 0 T A M I E N T O - D E B I L I D A D 
5 E X U A L y N E R V I 0 5 A - A N E M I A - N E U R A 5 T E N I A 
F A L T A d e A P E T I T O f N f L A O U E C I M I E N T O 
S U S R E S U L T A D O S SON I N M E D I A T O S - P R U E B E L O 
Df VENTA E.N FARMACIAS y DROGUERIAS. . 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E : 
T O D O E I L D I A 
i ) p a i . i i m 
| T 
El O P A L I N vienf a Substi-
tuir ventajosamente las poma-
das , c o s m é t i c o s y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de s u s inconvenientes 
No contiene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e a ' I 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
alt l o A g 
R O P A B L A N C A 
Estamos liquidando la existencia que 
nos queda do ropa Interior da señora 
y también de vestldltos para n iñas de 
uno a seis a ñ o s . 
Queremos dejar de tener estos art ícu-
los y por lo tanto no reparamos en 
precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N O U R E N 
NEPTTJNO Y C A M P A N A R I O 
E l g u a t e a u e p o p u l a 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : no es que tratemos 
¿e invadir la capital, donde ustedes, con dere-
cho, disponen a su antojo. Charito sólo quiere 
demostrarles, con el ejemplo, que lo mismo el 
danzón que los productos Hiél de Vaca son 
algo nacional, que las guajiritas sin pretensio-
nes sabemos preferir. Lo nuestro, por encima 
de todo. E n Trinidad somos a s í , ¿ n o ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
T omad a 




para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
U n n p 
S i m p l e | ' 
L a v a d o C u r a e l E c z e m a 
^ Un médico especialista en enfer-
medades cutáneas de gran fama en loa 
Estados Unidos, compuso para sus 
pacientes un remedio admirablemente 
Cñcaz para los malea de la piel y 
recientemente dió su preparado al 
mundo. Se conoce seocülameatc por 
el nombre de D. D. D. 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de ¡as postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E COLOMINAS Y CA, 
S A N R A F A E L 32 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
D . D . D . 
es un liquido pode-
roso, pero suave y 
refrescante, con el 
" — c u a l se lavan las 
partes afectadas. Quita la enferme-
dad, 1 ímpia loe poros, y luego sana y 
cicatriza la piel. No es un asunto de 
comercio, sino un deber de humanidad 
priblicar laa curas cue este nuevo 
descubrimiento está llevando a cabo. 
Al primer contacto de D.D.D. la 
picazón cesa, el ardor del eczema se 
disipa, los granos desaparecen gradual-
mente, las costras y postillas se caen. 
No cometa Ud. la equivocación do 
privarse del uso de D.D.D. para eJ 
Eczema, Herpes, Dermatosis, Empeines 
y males del pencráneo; para la come-
x/vn, el sudor reprimido y cualquiera 
furma de erupción cutánea. 
Se venda en codas laa Fi 
i J l S T R I B U I D O R E S : Droguería jdel 
doctor Ernesto Sarrá. y Droguería 
Sel doctor Franc,',',.o Taquechel. 
A V I S O 
De conformidad con lo que dispo-
ne el A r t í c u l o 51 del Reglamento de 
l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a part ir 
del 15 del actual , d a r á principio la 
matr ' cu la ord inar ia para las clases 
nocturnas, correspondientes a l curso 
de 1923 a 24, en el local de las es-
1 cuelas, B e r n a z a 46, altos, de 7 a 9 
p . m . , todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . P a r a extender las 
m a t r í c u l a s , es requisito indispensa-
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a mitad de su valor 
P o r ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n on e l 
Cementerio de C o l ó n , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R . Mona 7 
Gr i l l o , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
P a l m a s " , frente al Cementerio 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 6 5 7 , Ve-
dado. 
a l t l d - 2 0 . 
ble la p r e s e n t a c i ó n dol recibo de so-
cio y un certificado expedido por un 
M é d i c o de nuestra Quinta de Salud, 
en que conste que el alumno, no 'P*-
dece n inguna enfermedad contagio-
s a . Y a d e m á s , que a l matricularHl 
haya cumplido por lo menos die» 
a ñ o s de edad. 
Habana , 13 de Agosto de 1923. 
Manuel P é r e z G a r c í a . 
Secretario. 
c 6278 5d-14 
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MUCHAS VECLS CONOUCEN 
Á PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N 
d e S C O T T i 
flSOGIñGlON C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
N o d e j e a r r u i n a r l a c a b e l l e r a 
* d e s u n i ñ o p o r m e d i o d e l 
l a v a d o 
C u a n d o lave el cabello de su n i ñ o , 
c u í d e s e de lo que usa. 
L a m a y o r í a de los jabones y cham-
p ú s compuestos contienen demasia-
do á l c a l i substancia é s t a muy per ju -
d ic ia l , puesto que deseca el cuero 
cabelludo y hace 
frág i l el cabello. 
No hay nada me-
j o r para la l im-
pieza del cabello 
que aceite de co-
co Mulsified por-
4ue es puro y ab-
solutamente ino-
fensivo. E s m á s 
e c o n ó m i c o e i n -
comparablemente | 
I m á s eficaz que cualquier otra cosa, i 
P ó n i g a s e en u n a taza con un po-
I co de agua t ibia dos o tres cuchara-1 
1 ditas de Mulsif ied. Simplemente m ó - , 
: jese e l cabello con agua c l a r a y fró- : 
1 telo con é s t e . B a s t a é s t a c a n t i d a d ! 
! p a r a obtener una espuma r i c a y ! 
i abundante , la cua l se enjuaga f á - j 
j c i lmente , dejando la cabel lera en un 
estado de l impieza abso luta . E l ca-
bello se seca r á p i d a y uniformemen-
• te, h a c i é n d o s e flexible, sedoso, on- i 
i dulado y lustroso. E l aceite de co-
; co Muls i f ied disuelve y quita hasta 
l a ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y cas-
| p a . L o venden todas las boticas y 
I d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y pcluquo-
j r l a s . B a s t a n unas cuantas onzas 
j para toda l a fami l ia durante meses. 
C u í d e s e de las imitac iones . E x í j a s e 
1 que sea Mulsif ied fabricado por W a t -
' k i n s . 
De orden del s e ñ o r Pres idente se 
I convoca por este medio a los sefio-
, res socios de la H a b a n a para las 
j Elecc iones de Representantes a la 
1 Asamblea que se e f e c t u a r á n en el 
L o c a l Social , Paseo de Mart i n ú m e -
ro 107, el domingo p r ó x i m o , 19 del 
! actual , desde las 12 m., hasta las 6 
p. m. 
Corresponde a la H a b a n a elegir 
! O C H O Representantes y O C H O S u -
* plentes, para el bienio comprendido, 
del mes de Septiembre de 1923 a l 
mismo mes del a ñ o 1925, con sujec -
c i ó n a lo que determina el inciso 
13 del Art icu lo Octavo, inciso quinto 
i del A r t í c u l o Segundo y A r t í c u l o 6S 
¡ del Reglamento General vigente. 
Y a tenor de lo que dispone el Ar-
, t í c u l o 78, se previene que ea reqni-
1 sito indispensable presentar el reci-
bo de cuota del mes de A G O S T O en 
curso y el Carnet de Identificad''1 
para ejerc i tar el derecho a l voto. Bí 
asociado que se presente sin ambos 
documentos no podrá, tener acce«D 
a l L o c a l Socia l . 
Habana , agosto 12 de 1923. 
6266 
G . R o d r í g u e z G O M E Z , 
Secretario-Contador. 
8d- l2 
E L G 0 Z E D E Ü N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S m o l e s t i a s s o n m á s f a s t i d i o s a s q u e 
u n c u t i s q u e p i c a . 
E l U n g ü e n t o d e D o a n 
e s u n a l i v i o p e r m a n e n t e 
p a r a l a m a y o r í a d e l a s 
e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
E s s e g u r o e n s u efecto , 
s a l u d a b l e , a n t i s é p t i c o y 
f á c i l p a r a a p l i c a r l o . 
N o h a y m e j o r r e m e d i o 
p a r a l a s A l m o r r a n a s q u e e l U n g ü e n t o d e D o a n . M i l e s 
d e t e s t i m o n i o s q u e r e c i b i m o s s i n s o l i c i t a r d e p e r s o n a s 
a g r a d e c i d a s q u e l o h a n u s a d o , d i c e n d e c u r a s p e r m a - . 
n e n t e s . 
P a r a E c z e m a , H e r p e s , S a r n a , E s p i n i l l a s , S a b a ñ o n e s y 
P i c a d u r a s d e I n s e c t o s , e l U n g ü e n t o d e D o a n h a p r o b a d o 
s e r d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . H a s i d o u n r e m e d i o d e 
n o r m a e n l a s f a m i l i a s p o r m u c h o s a n o s . 
U n a c a j a d e U n g ü e n t o d e D o a n d e b i e r a t e n e r s e a 
m a n o e n c a d a c a s a . C a d a v i a j e r o d e b i e r a l l e v a r u n a 
c a j a c o n s i g o . 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De V e n t a E n Tocias Laa Boticas. 
A K O X C I D I A R I O D E L A M A R I N , A g o s t o 1 5 de 
P A G I N A S I E T E 
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H A B A N E R A S 
G r a n d e s r e í a l a s e » e l D e p a n a m e m o d e T e l l ü o s 
E N S U S D I A S 
U n saludo. t aat ls facc lüaef l , halagos y a l e g r í a s . 
A l» Ter que mi f e l i c i t a c i ó n . No t e n U r i fiesta. 
L l é v e n l o estas l ineas, con la m á s j E s t o y au'.orizndc para decirlo, 
•fectuosa e x p r e s i ó n , basta la e e ñ o - t> -i • -
Ja Mar ía J a é n de ¿ a y a s . I ri aencJ a m e n t é , en con-
Hov. en la festividad de la A s u r . ! n a n ™ * t0daHS las de W 
ción de Nuestra S e ñ o r a , e s t á de amistad que 11686611 « a l u d a r l a . 
d ías l a P r i m e r a D a m a de la R e p ú - Recibo que s e r á er« Iss boras de ¡ 
jj.jpa ! la tarde, de cinro a siete, en su sa-
Son t a m b i é n los d í a s de la me-! "oncito privado de' tercer piso de 
ñor de sus bijas , R i t a Mar ía G ó m e z ; la m a n s i ó n presidencial . 
Colón , ia joven y espir i tual s e ñ o r a 1 Se verá muy agasajada 
de Col l i , pMra ia que todo s e r á n boy 1 Como se lo merece. 
L A A S U N C I O N 
S i g u e l i q u i d a n d o 
t o d o l o d e v e r a n o 
— . . . Sí . bay que reconoceFlo—dijo la eefiora-
vende "abora" muy barato. E a — e n la "ae tua l idad"-
barato v e r d e . . . 
- : " E l Encanto ' 
-la casa que má; 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y ««tilos de la pre-
sente e s tac ión . 
U n a festividad boy. , E g u l d a z u , A s u n c i ó n M u ñ o z de Mar-
Trad ic iona l tu esta f í T b s . tlnez A s u n c i ó n Casti l lo V i u d a de; Ayer dijimos que h a b í a m o s hecho todos los colores, a 40 centavos. 
E s la A s u n c i ó n d i Nu<?í-tra Seno- V a l d é s D o m í n g u e z , María F r a n c o de!11n. , • • • j i n J ' J ^ U I - l 
ra, Patrona de Guanabacoa, que es- Montero, Mar ía A s u n c i ó n Melgares una revi»lon general de los precios e n | Organd. suizo, doble ancho, en lo-
el Uepartamenlo de 1 ejidos. ido» los colores, a 40 centavos. 
Merced a esta severa revis ión, to-i O O O 
das las telas—incluso las novedades Crash de lino belga, en todos los 
te a ñ o , como siempre, se conmemo-; de Soto y A s u n c i ó n H e r r e r a de Te -
re en la querida V i l l a de Pepe A n - jada . 
tordo. A s u n c i ó n Fuentes de Parodl . Asun-
Sea mi primer saludo para la da- c i ó n M á r q u e z de Arroyo y A s u n c i ó n 1^." " " k " ~ J i - . u r . . .. mM};. j . mwkJL̂Í j 
ma tan amable, tan bondadosa y tan S o l a z á b a l de C a s t a ñ e d a . aca.ban de ^ ¡ - ^ remarcaron: cobres , vara > m e d i a r e ancho: de 
distinguida A s u n c i ó n Canelo, espo- M a r í a Ve.o, ia interesante espo-1a "ase de una muy libera! rebaja, 
ea del c u m p l i d í s i m o cabal lero VI - aa del amigo S e b a s t i á n Aposta, a la | O O O 
cente L o r í e n t e , amigo muy querido: que deseo todo g é n e r o de fellcida-1 He aquí algunos "ejemplos": 
en esta casa y part icularmente del des. r * u j ' • i 
Que euscribe. * i T i n a F a r e l l l ae Bovl la meritlsl-1 ^ n « n a m a cuadros para vestidos 
N q r e c i b i r á . ma profesora, para la que b a b r á ° e andar por casa, a 2o centavos. 
Me apresuro a decirlo. muebas congratmlaciories por parte Gingham doble ancho a cuadros 
P a s a r á el d ía en el campo la se- de sus amigas y s u . disolpulas. L ^ E w f c l y en preciosa^ combinado 
fiora A s u n c i ó n Canelo de L o r í e n t e . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
sa ludarla con el afecto de siempre, 
la interesante A s u n c i ó n F lores Apo-
daca" V i u d a de F e r n á n d e z de Cas-
tro, mi buena amiga A s u n c i ó n , da 
la que tengo encargo de nacer pú-
blico, para conocimiento de sua amis del Diario E s p a ñ o l , A s u i c I j u de !a 
,tades, que no p o d r á recibir. Torre de S á n c h e z Toledo. 
G u a r d a luto riguroso por la muer- A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s , la cui-
te de su pobre sobrino V i d a l Mo- ta y d i g n í s i m a directora d^ ia Acá-
rales, demia de Música df> la V í b o r a y su 
Llegue t a m b i é n mi saludo, entre h i ja , l a graciosa s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
los primeros, baota la distinguida : de Ar las y Garc ía , 
s e ñ o r a A s u n c i ó n G i r a l t de Coyula. M a r í a S e r r a y P l á . U experta 
A s u n c i ó n Rose l l de G a s t ó n , tan y báb l l profesora, a quien deseo un 
buena y tan car l tauva , celebra boy día muy feliz, 
•u santJ . S e ñ o r i t a s . 
j C u á n t a s m á s ! I L a gentil A s u n c i ó n I turra lde . 
A las que mando mi saludo. A s u n c i ó n O'Rei l ly . que s-a encuen-
L a respetable s e ñ o r a A s u n c i ó n tra auser.te, desde los comienzos del 
$1.25 ha sido rebajado a 85 centa 
vos la vara. 
O O O 
Warandol de lino puro, vara y me-
dia de ancho, blanco v en colores: 
de $ 1 5 0 se rebajó a $1.00. 
Rat inés a cuadros de seda, y retiné 
"de obra ' para vestidos de playa y d - - r , i . . uc ui  u m tc uui e lo centavos hie rebajado a . 41 i ¡ ; 1, 
or. , J sport, a la vara . 
J J centavos la vara . 1 1 1 1. T , , 
, /• , t r e p e de seda y algoaon T o k i o — 
ü i n g h a m muy riño, de Escocia , a 
Un grupo de s e ñ a r a s . 
J ó v e n e s y bellas todas. 
A s u n c i ó n U r r é c í i a g a d? C a ^ t " ^ -
da. A e u u c l ó n L a n z a de C a n t i L o . , u i n f n t m 
A s u n c i ó n E s t r a d a de Puga. A^un- . „ j l : . j j • - , e í t a m P a d 0 ! «g>Pcioí y japonese 
c ión V ü l a l ó n Je San Pedro y u i c u a d r 0 í ^ , c o s P*/a v e ^ o S de mno. | $1.50 ]a vara, 
gentil esposa doi querido - r o m s t a ' y a cuadros medianos, para vestidos O O O 
de s e ñ o r a : de 85 centavos fué reba- estas tejaS « t á n en el her-
jado a 50 centavos la vara. !moso y arnpli0 sa lón ¿c Galiano 81 
O O O y 83 . 
Voiles suizos f inís imos, en todos los M a ñ a n a presentaremos nuevos 
cdores : de $1.00 la vara fueron reba- "ejemplos" de las grandes rebajas 
jado? a 70 centavos. < que hemos hecho en el Departamento 
Voile francés , de buena calidad, en de Tejidos. 
Plasencia V i u d a de Port i l lo , madre 
amantls lma de amjgos muy queri-
dos, como J o s é Mariano y como L o -
renzo del Porti l lo. 
María ^oicoeohea de C á r d e n a s , 
Interesante dama del mundo baba-
nero, a cuyas aralr.tades d iré , por 
expreso encargo, que no p o d r á re-
cibir. 
A s u n c i ó n Mendoza de Garc ía , 
Asuncio.i H e r n á n d e z de Entra lgo , 
Asunc ión Muro de Diez, A s u n c i ó n 
Madrazo de B e n í t e z , A s u n c i ó n L a s -
tres do A d a m , A s u n c i ó n Ramos de 
Díaz, A s u n c i ó n Marco V i u d a da 
verano, en los Estados Unidos. 
Mar ía de los Angeles L i n a r e s . 
E n c a n t a d o r a ! 
M a r í a A s u n c i ó n Escobar , A s u n -
c ión G a s t ó n y mi buena amiga 
A s u n c i ó n Mesa. 
Af íunclón Gutsens y R o d r í g u e z , 
A s u n c i ó n H e r n á n d e z de G o n z á l e z . 
Mar ía de la A s u n c i ó n R a r r l é , Asur> 
c i ó n Bosque, A s u n c i ó n Mora, Asun-
c ión Arregu i , Ast ino lón Lage , Mar ía 
F e r n á n d e z y A s u n c i ó n L ó p e z . 
Y una ausente. A s u n c i ó n Fueyo , 
l inda vecinita del .Malecón. 
¡A todas, felloidados! 
U n a a c l a r a c i ó n s o b r e e l p e r c a l 
pedales tratándose de pedidos "al por 
mayor". 
O O O 
L A E X P O S I C I O N . 
Cont inúa la e x p o s i c i ó n de los uní-
L O S QULVSE V A N 
Viajeros . 1 M a ñ a n a , en e_̂  vapor l l ú a , em-
L03 que l leva el Espagne boy. barca V i r g i n i a CJjea, la s iempre In-
E n t r e el pasaje del bermoso tras- tereaante V i u d a de P e r r á n , d i r l -
at lánt ico se cuentan el doctor L u í s g l é n d o s e al Norte para disfrutar 
S. A g r á m e n t e y famil ia . 
E l doctor Domingo F . Ramos y 
su dist inguida esposa, que va, como 
Delegado de Cuba, al Congreso de 
las Naciones. 
L a s e ñ o r a Viuda de Ofia, 
EX..íieñor Ricardo M a r t í n e z . 
E l Padre Roussitbe F é l i x . 
Y entre otros viajeros m á s del 
fspagne la s e ñ o r a Matilde Orihuela 
Viuda de Izquierdo 
Al e s p i g ó n del Muelle de San 
Debemos aclarar que este perca l— 
francés , de la mejor calidad—no es 
"de obra", sino liso, 
f-l lote es de 20.000 yardas. 
S i no hubiera sido comprado en 
condiciones tan excepcionales—una 
milagrosa casualidad que le tocó en 
suerte a nuestro comprador—. sería 
r r í m e r o de la temporada de Sara- • 1 1 j . t . 
[oga y trasladarse luego a Ctanford 11'nP0,lb,e ^ n d e r este magmf.co per 
y L a k e Plaold. 'ca ' a cienos de j ü o D I centavos la 
Tengo encargo de mi bnena y que- va''a• 
r lda amiga V i r g i n i a de despedirla | i Y lo damos a 30 centavos! 
Ayer dij imos: 
"Uno de nuestros compradores ad-
o u i r l ó , en condicionea excepcional-
mente ventajosas, un lote de percal 
prusia , para uniformes colegiales, 
que ya hemos recibido. 
Queriendo que nuestra cl ientela 
comparta los beneficios de tan bue-1 formes de diferentes Colegios en el 
na compra, bemos marcado este per- :centro ¿el an sai6n ¿9 ^ se¿eTÍ^ 
cal a un precio TUe vlepe a ser la ^ n u 
mitad de lo que realmente vale. L o ^-omo maniteslamos ayer. E l E n -
bemos marcado a 30 centavos la canto se hace cargo de la c o n f e c c i ó n 
d - cualquiera de ellos. Reproducimos 
todos los modelos con absoluta fide-
lidad. Y tenemos de los materiales y 
a v í o s que se necesitan el surtido m á s 
surtido más amplio y flamante. 
A los precios m á s e c o n ó m i c o » 
O O O 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99. 
$3.50. $4.99. $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
Para N i ñ o s : 200 mode lo» di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas la» 
edades; desde $0.99. $1.50. 
1.99. $2.50. $2.99. $3 .50 y 
$3.99. 
vara. 
por esto medio de aquellas de sus 
amistades de quienes no bubiera po-" 
dido bacer'o personalmente. , 
o tro viajero m á i . 
Miguel Alfonso M á r q u e z . 
E l conocido y e i m p á t i ^ o joven 
Francisco e s t a r á atracado el r á p l - ' einbarcfl t a m b i é n en el vapor U l ú a 
lo y lujoso barco de la T r a s a t l á n - ' mafiana-
;lca F r a n c e s a . I V a a A l l a n t i : C'jry, 
A N T E B L AMA 
E n ef Angel . 
U n a boda el v lerres . 
Ante el a l tar mayor de la bella ; 
iglesia u n i r á n para siempre su suer- ¡ 
¡e, bajo la fe do un amor cnrísln-.o, 
a encantadora s e ñ o r i t a Angel ina P i -
taluga y del Pozo y el joven doctor • 
i lar io L á m a r . 
Hecbas e s t á n J a s invitaciones pa- ! 
ra las nueve y media de la noebe. | 
E l padre de la novia, licenciado 1 
fosé P i ta luga y Gastardl , ar.itlguo y i 
luerido c o m p a ñ e r o , s érá el padrino 
le la boda. 
Y la madrina , la dist inguida M* 
lora Mar ía Teresa Presas Viuda de 
L á m a r , madre del novio. 
Testigos. 
Por la gentil Angel ina. 
E l I lustre Rector de la Lfa i .^ i s í -
dad, doctor Adolfo A r a g ó n , el l icen-
ciado Mariano Caracue l , los docto-
res Eugenio Albo y E r n e s t o R . A r a -
g ó n y el s e ñ o r J o f é I r i b a r r e n . 
E l s e ñ o r Salvador Guedes, promi-
nente bacerdado, f i r m a r á como tes-
tigo dal joven L á m a r . 
S e r á n t a m b i é n testigos dei novio 
los doctores L e ó n Broch , R a ú l T r e -
lles, J o s é M. Pitaluga y J o s é J . E s -
pino. 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
A L I N T E R I O R 
A los comerciantes del interior que 
deseen proporcionar a su clientela los 
beneficios que nosotros ofrecemos aqu í 
a la nuestra, vendiendo el percal de 
que hablamos, tan insó l i tamente bara-
to, con ñ'JSt0 l̂ 5 Temitircmos muestras 
del mismo y les daremos precios es-
J a b ó n Peroml . 
Hecho del b á l s a m o del P e r ú . 
Avisamos gustosos que recibimos la 
remesa que e s p e r á b a m o s . 
Está a la venta en el Departamen-
to de Per fumer ía . 
P a í a Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de toda» forma» y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
P a r a Jovencitos: desde $2.99. 
S 6 e n e j a m > 
N U E V O A B O G A J K ) 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones btunorfstlrafl de R icardo A . Caaado 
( " E l Coaaorje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l a u t o r . — A M A R G U R A 75 .—Apartado 1091 
D E P A L A C I O 
De la ú l t i m a p r o m o c i ó n . 
Un abogado m á s 
E s el s e ñ o r Fernando A u ñ ó a y 
Calvo, joven estudioso, de relevan-
tes m é r i t o s , que pertenece a u r a 
de laa famil ias raán distinguidas de 
ta buena sociedad del pasado. 
A c a b a de graduarse, d e s p u é s de 
ostentar un bonrosu expediente uni-
versitario, de Doctor en Derecbo C i -
vil y P ú b l i c o . 
Obtuvo la pr imera nota 
¡ E n b o r a b u e n a ! 
Mirta . 
L a l inda Mirta Diez y Gonzá lez . 
H a poco que en nuestro Inst i tu-
to de Segurda E n s e ñ a n z a triunfaba 
alcanzando las mejores notas en Me-
c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a , 
D í a s d e e p u é s celebraba el fausto | 
suceso de sus natales la encantado 
r a Mlrta . 
C u m p l i ó dieciseis año? 
Y fué muy festejada. 
U n n i ñ o muy s i m p á t i c o y muy in-
teligente que fué llevado al obje-
to a la gran Cl ín ica de B u s t a m a n -
te. 
De !a anestesia se bizo cargo bá-
bllmente el joven doctor Hev la . 
E s t á y a bien Luis i to . 
¡ C u á n t o s a celebrarlo! 
Un é x i t o m á s ; 
Del doctor F e r n á n d e z Soto. 
E l notable especialista, de quien 
bay que hablar siempre con un elo-j 
Sio, ha realizado una de l i caJa ope-' 
r a c i ó n crj la garganta a Luis i to Na- | 
varro y de la Torre . 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n o r o . p a r a c a b a l l e r o ; d e oro 
V p la t ino y p lat ino c o n br i l lantes . 
Para s e ñ o r a . O f r e c e m o s modelos 
de g r a n c r i g i n a l i d a d . c o n m á q u i 
ñ a s d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e í l l y , 5 1 . 
Del Cerro . 
E n el Colegio San Vicente. 
G r a n misa car tada m a ñ a n a en la 
capil la del bri l lante plantel . 
C e l é b r a s e a las nueve de la ma-
m a ñ a n a en a c c i ó n de gracias por un 
milagro a l c á n z a l o del glorioso San 
Vicente de Pan! . 
H a b r á s e r m ó n . 
U n a c ircu lar recibo. 
Del doctor Ricardo G r a n a a . 
E l joven y estudioso abogado se 
s irve comunicarme atentamette que 
ha establecido ¿u bufete eo los a l -
tos de Mura l la 91. 
¡ P r o c e r i d a d e s ! 
D í a s . 
E n ia festividad de hoy. 
Ce' V,ra 811 santo, y me complaz-
co en saludarlo, eí. doctor Atiplo C. 
Portocarrero. 
Un joven y reputado oculista es-
tablecido en San N i c o l á s 52) 
¡ T é n g a l o s muy felices! 
E n r i q u - F O X T A . V I L L 8 . 
E l riquísimo c a f é de " L a F l o r d e T i b e s " no tiene r i v a l . 
L A S M U J E R E S L O Q U I E R E N 
p o r q u e a g r a d a i los m a n d o s 
A - 3 8 2 0 . B 0 U V A R , 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L Ü b ( <)N( K . I A L K K I>E S A N C T I 
8 P I U I T I M 
Hace unos d ía s publicamos que 
siete concejales censervadorefi dei 
Ayuntamiento de Sanct i Splrl tus 
h a b í a n sido procesados por aban-
dono de funciones, s e ñ a l á n d o s e l e s 1 
$300 de f ianza para poder rozar de 
l ibertad; y como no l a prestaron, , 
ingresaron e n la Cárce l . Hablando 
de este asunto, dijo ayer el Becre-1 
tario de G o b e r n a c i ó n a lofc repór -
ters que estaba realizando gestiones 
a fin de que hegaran lo* < onceja-
les de una y otra f i l i ac ión a un • 
acuerdo, que pusiese fin a esa s i -
t u a c i ó n , que ha sido provocada ñor 
la e l e c c i ó n de la mesa del citado 
Ayuntamiento. 
E L M I N I S T R O D E U R U G U A Y 
Hoy por la m a ñ a n a p r e s e n t a r á s u s j 
credenciales, ante ei Jefe d.M E s t a -
do, el nuevo Ministro de Uruguay . 1 
C O N S E J I L L O D E S E C R E T A R I O S 
E l Jefe del E s t a d o c e l e o r ó ayer i 
nn cambio de impresiones con los 
Secretarlos de Hac ienda . Agr icu l tu -
ra . Obras P ú b l i c a s . G o b e r n a c i ó n . * 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , para tratar del 
movimiento de los veteranos contra 
la l l amada Loy de L o t e r í a . 
A l ret irarse m a n i f e s t ó el Secreta-
rio de A g r i c u l t u r a a los repórto' -s . 
que dentro de s u t e u ocho d í a s cf \ 
tar ía a u n í asamblea a los vetera- • 
nos sus c o m p a ñ e r r s . para hacerles 
una e x p o s i c i ó n de hechos con res 
pecto al m o t i v j de la c a m p a ñ a que, 
pof una parte de ellos, sostiene. De 
dicha asamblea d e p e n d e r á la cita-
c i ó n al Consejo Supremo de loa Ve-
teranos para la a d o p c i ó n de acuer-
dos definitivos. 
E l Secretarlo de I r s t r u c c l ó n P ú -
blica f a c i l i t ó d e s p u é s la siguiente 
nota a los r e p ó r t e l e : 
"Habiendo concurrido a Pa lac io ' 
con objeto de despachar asuntos de 
sus respectivas S e c r e t a r í a s . Tarlos 
s e ñ o r e s Secretarios , el Jefe del E s 
tado a p r o v e c h ó la oportunidad pa 
ra cambiar Impresiones con re ía- i 
c ión a cuestiones de actual idad, asi 
en el orden Interior como en el ex-1 
terlor. 
" E l S e c r e U r i o de Hac ienda dio 
cunta cod el expediente referente 
al pago de la deuda de la guerra, 
d i s c u t i é n d o s e acerca de ta forma 
de autorizar dicho pago, y redac-
t á n d o s e ei correspondiente decreto, 
cuyas bases fueron motivo de aten-
ta d i s c u s i ó n , para f irmarlo inmedia-
tamente. 
E l "Secretarlo de Ob^as P ú b l i c a s 
I n f o r m ó sobre ofrecimiento hecho 
por los representantes de la compa-
ñ í a de electricidad, encargada de' 
bombeo de los pozos de Sac J u a n , 
er. Santiago de C u b a , en el sentido 
da rebajar a cinco centavos el pre-
cio 1!el kl lowat. que ahora se e s t á 
pagando a ocho centavos. E l Jefe 
del Es tado e n c a r g ó a l Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s que formal izara el 
correspondiente contrato". 
Con re|pecto a l asunto de los ve-
teranos nada dijo el Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l . J E F E D E L E J E R C I T O 
Ayer c e l e b r ó una extenga entre-
vista cocí el s e ñ o r Presidente el Je-
fe del Estado Mayor General del 
E j é r c i t o . 
Se guarda reserva pobre lo tratado. 
P A R A A L Q U I L E R E S 
E l Jefe del Es tado f i r m ó ayer un 
decreto, ( \ s p o n í e n d o el pago de las 
cantidades que se adeudan por con-
cepto de alqui leres de locales, para 
oficinas de Zonas F i s c a l e s . 
A L A S E Ñ O R I T A M A R -
G A R I T A G U T I E R R E Z 
C O N T E S T A C I O N 
Me pides que te informe por este 
medio cuá l es entre los adornos ar -
t í s t i c o s del hogar el m á s a prcxpósl-
to para hacer un regalo a una novia, 
y te diré que las m u ñ e c a s de ú l t i m a 
moda que vienen para t e l é f o n o s y 
l á m p a r a s de cuarto—los m á s l indas 
¡as he visto en la v i tr ina de "Colum-
hus Cycle y Rad io C a . " , Neptuno 9 7 
rasl esquina a Manr ique . Son unos 
bustos a r t í s t i c o s , loe cuales se colo-
can sobre un a r m a z ó n do alambre y 
se visten d e s p u é s s e g ú n e l gusto I n -
dividual . 
H a y modelos con tra jes de despo-
sada, vestido de brochado blanco y 
velo de tul desde la cabeza a r t í s t i c a -
mente peinada hesta el borde de la 
gran co la—lucen preciosos y nada 
hay m á s oportuno para una novia, 
pues este obsequio le r e c o r d a r á s iem-
pre la memorable noche de bus bo-
des . 
H a y m u ñ e c a s de gran f a n t a s í a ves-
tidas de m a n ó l a s , l u r l é n d o con gracia 
s u peinado alto y la tipien mant i l la 
e s p a ñ o l a en Columbus Cyc le y R a -
dio C a . . Neptuno 97. representantes 
de los discos P u t h é 
c 6307 i d - i K 
A C L A R A C I O N 
E n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a del 
l í a 11 del corriente, en una Infor-
m a c i ó n de L i m o n a r , d e c í a m o s que 
la C o m i s i ó n que h a b í a visitado a l 
s e ñ o r Secretario de Sanidad tra ía la 
formal promesa de que el central 
" L i m o n a r " har ía ' este a ñ o buena za-
fra . 
L o cierto es que l a c o m i s i ó n que 
v i s i t ó al D r . R e g ü e i f e r o s t e n í a " la 
formal promesa de que s e r í a resuel-
to con rapidez el problema del cen-
tral " L i m o n a r " y que molerla en la 
p r ó x i m a zafra ." 
Con gusto hacemos esta ac lara -
c i ó n , para s a t i s f a c c i ó n de los Intere-
sados. 
L u j o s o s A r t í c u l o s 
d e V i e n a 
Ofrecemos la última novedad rn lu-
josos y art í s t icos art ículos d* Viena 
representando las más bonitas y famo-
sas escenas antigua» y modernas. 
Es ta clase de objetos, tan capricho-
sos como finos y elegantes, constitu-
ye hoy lo más nuevo y a proposito oa-
ra regalos de gusto. 
T nada queremos decir de los pre-
cios. Nuestra clientela, cada día ma-l 
yor. se ha dado exacta cuenta de que 
estamos en condiciones de vender más 
barato que todos nuestros colegas 
C a s a VERSALEES 
O A B C I A , V A I L B T CA., S. en C. 
Zenea (Neptuno) 24. Telf. A-4498 
C 6257 3 d 14.' 
H O T E L S T R A N D 
Snd Ave. ft Kingaley Setreet. 
Asbury P«rk, N . J . 
Pase su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favor to de la colonia latina. L u i 
eléctrica agua corriente —call*n-
SoZJ**^** t0<,as las habiia-
C O C I K A HISPANO ABnBKICAJiA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park A 
media cuadra de la playi tl nat 
tatoriura y demás dlstrácc ones 
del famoso balneario. 
Be abrirá el 18 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado 
B A B E L L & V A L U E S 
Propietarios 
T e l a s B l a n c a s 
¿ H a v i s i t a d o V d . , s e ñ o r a , nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
T e l a s B l a n c a s . S e g u r a m e n t e , si lo h a h e c h o , h a b r á v i s to 
l a i n t e r m i n a b l e v a r i e d a d d e telas q u e a p r e c i o s a s o m b r o -
s a m e n t e b a r a t o s o f r e c e m o s . 
E n todo h o g a r b i e n o r d e n a d o h a y s i e m p r e telas 
b l a n c a s d e repues to . E s u n a n e c e s i d a d . 
C r e a s , c o t a n z a s , b r a m a n t e s , m a d a p o l a n e s , o lanes , 
c a m b r i c s , t e la r i c a , n a n s ú s , l inones y m i l y m i l m á s telas 
b l a n c a s e n todos los a n c h o s , c a l i d a d e s y p r e c i o s . 
El j e f e de d i c h o D e p a r t a m e n t o S r . C a m i l o V i l l a v e i -
r á n — c o n s u p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d — m o s t r a r á a V d . 
t a n e n o r m e sur t ido . A d e m á s , su g r a n c o m p e t e n c i a es la 
e s p e c i a l i d a d d e "te las b l a n c a s " se t r a d u c i r á e n b e n e f i c i o s 
p a r a V d . , p u e s s i e m p r e le s u g e r i r á e l " t i p o " a d e c u a d o 
p a r a c a d a u s o , t en iendo en c u e n t a e l t e j i d o , e l n ú m e r o 
d e h i los , e l a n c h o , e l a p r e s t o y o tros m u c h o s de ta l l e s 
q u e s u e l e n e s c a p a r a la o b s e r v a c i ó n d é l c o m p r a d o r m á s 
p e r s p i c a z . 
V e a , t a m b i é n , n u e s t r o s w a r a n d o l e s d e l ino , u n i ó n 
y a l g o d ó n q u e v e n d e m o s a p r e c i o s ú n i c o s . A u n q u e no 
los r e q u i e r a de m o m e n t o c o m p r a r á a l g o , c o n t o d a segu-
r i d a d . i T a n b a r a t o s los h e m o s m a r c a d o ! 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U D E C 0 L 0 G N E 
L a m á s f r a g a n t e , S u a v e y D e l i c i o s a de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
^ W ^ L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W m m 
J g S I S S r L f l P R E S C R I B E N E M I N E N T E S M C - ^ g 
' J w P f c D I C 0 S D E T O D O E L H U N D O C O N 
OEWENTAtN R E S U L T A D O S n S Q f l B R O S Q S THE DRV MILK CO. 
DROGUERIAS vFARMACIAS 15 PAPKROW HtW-YOW 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 5 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S t R E C O -
MENDANOS E S T A ULTIHA COMO MAS ECONOMICA. 
D e m p s e y , e l H o m b r e m a s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
P o c o s ejemplos hay que puedan 
probar tan posit ivamente e l alcance 
del H I E R R O N U X A D O p a r a for-
talecer los N e r v i o s y producir Sangre 
R o j a , Robus tez y Res i s t enc ia como 
la ex traord inar ia exper ienc ia de J a c k 
Dempsey, el C a m p e ó n M u n d i a l del 
boxeo. "Por los resultados que he 
obtenido con el 'Hierro Nuxado' y 
después de haberlo empleado antes de 
mis dos luchas esportivas con IVtllard 
y Carpentier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar 
sus fuerzas y energía.'* 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido íacultativo Nco-
yorkino dice: 
"A toda persona que raciocina debiera oceurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado" cuanto más importante es para las personas de ordinaria salud de 
ver que no les falte hierro en la sangre. Infinidad de personas hoy dia 
padecen de deficiencia de hierro. Escasez de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoja de 
fuerza viril, despejo mental, fuerza de voluntad, etc., posesiones de incal-
culable importancia en todas las esferas de la vida. L a misma condición 
convierte a una mujer cariñosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
nerviosa y decaída. Para ayudar a producir gente robusta, con sangre rica 
y nervios fuertes, no he encontrado nada en mi experiencia que se aproxime 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." 
Si no está Ud. gozando de robusta salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga " H I E R R O 
N U X A D O " a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Más de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener el 
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l a 4 
Cil indros 
Todos a 4 periodo» 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Todas rut pinas trm normales y permutables, Encendido por Magneto Bosch Americano, 
Asrentea:%Mte nel Cnttérree. Cárdenas: JaTmt VtlTa-
llonga & Co. Cienfuegos; José L . Vlllamtl. Santa Cía 
ra 6, Apartado 28Í, Habana; Alvaro L . BaJcells. S^r-
tJayo <5e Cuba. 
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P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia en tres actos, origi-
na l de Pedro M u ñ o z Seca, L a ver-
dad d'e la m e n t i r a . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
de Cas imiro O r t a s . 
E n la pr imera tanda senci l la se 
p o n d r á en escena la zarzuela dde 
Romero y F e r n á n d e z Shaw, m ú s i c a 
del maestro Serrano, L a C a n c i ó n doi 
Olv ido . 
E n segunda s e c c i ó n doble, estre-
no de la comedia en dos actos, ori -
g inal de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r -
n á n d e z , E l Goya, y canciones astu-
r ianas por L a G o y i t a . 
L a luneta con entrada para la 
tanda senci . la cuesta sesenta cen-
tavos; para la tanda d'oble, un pe-
so 50 centavos. 
, once a cinco y cuarto y de seis y 
^ media a ocho ym edia se exhiben el 
drama E l c o m p a ñ e r o de aldea, por 
Buck Jones, e l drama E t e r n a vigi -
i lancia y las comedias Cacahuetes y 
. E j a u r i g a . 
E n la tanda popu'ar de las ocho 
y media se repite el drama E l com-
p a ñ e r o do a ldea . 
M a ñ a n a , estreno en Cuba del d r a -
ma de Herbert R a w l i n s o n , titulado 
Tontos y r iquzas . 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ l o a 
l lantacruz . 
E n pr imera tanda senci l la , la zar-
zuela de M o y r ó n y el maestro L u n a , 
L o s Codetes de la R e i n a , Por M a r í a 
Marco y Manuel V i l l a . 
C n segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, el s a í n e t e do 
L ó p e z S i lva y F e r n á n d e z Shaw, m ú -
sc ia del maestro Chapí , t itulado L a 
Revoltosa, y la revis ta del maestro 
P é n e l a , L a Sucursa l de la G l o r i a . 
E n estas obras tienen a s u cargo 
los principales pape.es Mar ía Mar-
co, B lanqui ta Pozas, Manuel V i l l a , 
Juani to M a r t í n e z y J e s ú s Izquierdo. 
L a luneta con entrada par;,, vi 
•anda senci l la cuesta 60 c e i t a T o I ; 
I j I n tanda doble, uu p'?8u vein-
t . <v f a v o s . 
r E R D ü N 
Un programa sumamente atract i -
vo es el se ecclonado para la fun-
: c ión de hoy en el concurrido T e a -
: tro V e r d ó n . 
A las siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u -
las c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto. 
' Corazón de oro. por Mae M a r s h ; a 
las nueve y cuarto. L a mina roba-
¡ da. por Neal H a r t ; a las diez y me-
1 dia, la s u p e r p r o d u c c i ó n de Buster 
! Keaton en siete actos t i tulada E n -
fermo de amor . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente T e n t a c i ó n . 
E l jueves y el viernes: Tom Mix 
i en A r a b i a . 
E l s á b a d o : Amor probado, por 
Irei le Cas t l e . 
A L H A M B R A 
Comviañía de zarzuela do Regino 
L ó p u í 
E n p i imera tanda, E l u i á b ' o su-.l-
to; en segunda. E l m a n . r i a a i do jas 
madreo; en tercera, C i a e r o a n í a . . 
A C T I A L I D A D E S 
C o n t i n ú a triunfando en el teatro 
Actualidades la excelente c o m p a ñ í a 
de zarzuela e s p a ñ o l a en que f igura 
la notbale tiple C a r m e n L e a l . 
Anoche d e b u t ó , con bri l lante é x i -
to, el an'audido b a r í t o n o cubano 
Rafae l A l s i n a , que f u é ovacionado 
por su e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n en la 
zarzuela Molinos de V iento . 
A l s i n a , cantante de grandes fa -
cultades, promete mucho. 
Con A l s i n a t r i u n f ó la primera 
tiple C a r m e n L e a l , que estuvo insu-
perable en su papel . 
E n L a N i ñ a de los Besos, opereta 
del maestro Penel la. t r i u n f ó la s im-
p á t i c a tiple Josefina R u i z . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es muy var iado . 
C A P I T O L I O 
D í a de lleno, de a n i n u c ' . ó n y l e 
es trenoí - es el de hoy, nuércHci-. di. 
moda, en el elegante Teatro Capito-
l i o . E s grade el pedido de locali-
dades para las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve, en 
las que se e s t r e n a r á la divert ida 
p r o d u c c i ó n c ó m i c a t i tulada Harold 
L l o y d sin pantalones, comedia de 
extraordinario é x i t o eai la que de-
rrocha su incomparable gracejo el 
creador de E l Hombre Mosca. Son 
tantos los detal.es de r i sa en que 
abunda la trama, que el p ú b l i c o 
permanece - en constante h i lar idad 
ddurante la p r o y e c c i ó n . E n las mis-
mas tandas se e s t r e n a r á la pr imare 
comedia hecha por "Los N i ñ o s P e l i -
grosos", notable conjunto que d ir i -
ge H a i Roac , el mismo director de 
las comedias de Haro 'd L l o y d . E l 
estreno de hoy se t i tula Un d ía de 
eumbancha o. Del ir io de "fiugrao". 
P a r a completar el interesante pro-
grama que r e g i r á hoy en las tandas 
elegantes, se ha elegido el estreno 
i e la Rev i s ta P a t h é n ú m e r o 15, que 
reproduce los ú l t m i o s acontecimien-
tos mundiales , entre los que pueden 
verse los s iguientes: Balboa, B e a c h ; 
L a mejor cosecha de ninfas mar i -
nas de la e s t a c i ó n . Muchas de las 
muchachas m á s fascinadoras reve-
lan sus encantos en la revista anual . 
Estel le A d a i r obtuvo el pr imer pre-
mio. P a r i s , Francia: - L ' Y s e r vence 
en las carreras c l á s i c a s de cabai'os 
conocidas por A n t e u i l . U n a enorme 
multitud presenciando este evento 
l í p i c o . 
L a s e c c i ó n especial de las ocho y 
media s e r á cubierta con las produc-
ciones U n a novia para dos, por la 
bella actriz V io la D a n a ; y el' episo-
áio 13 de la sensacional serie* E l 
H u r a c á n , por Charles H u n k i n s o n . 
E n la f u n c i ó n d iurna , de una y 
media a cinco, se l l e v a r á n a la pan-
talla E l Imperio de los Diamantes , 
i d r a m a por L u c y F o x ; P n a novia 
^ara dos, por V i o l a Dana , comedia 
fep reciosas escenas; y cintas c ó m i -
cas por Haro ld Lloydd , H a r r y Po-
ard, el Negrito A f r i c a y F a t t y A r -
Duckle. 
E n los turnos elegantes de m a -
Tiana. nueva e x h i b i c i ó n de Haro ld 
L.loy sin -pantalones. 
E l precio de las localidades es a 
jase de un peso luneta . 
j F A U S T O 
I Se naundian para hoy las ú l t i m a s 
exhibiciones del c inedrama ^en seis 
actos ittulado Amor eterno, que se 
p r o y e c t a r á en las tandas elegantes 
; de las cinco y cuarto y de las nue-
! ve y tres cuarto^, interpretando ma-
eistraimente el conocido actor L l a y d 
, H.ughes y la bella actriz Madge B e -
Hamy, los principales papeles. Com 
pletan ambas tandas l a Rev i s ta P a -
ramount n ú m e r o 86, de variedades 
; y dibujos anmiados . 
A las ocho se p r o y e c t a r á la c in -
| ta c ó m i c a en dos actos E l C a p i t á n 
P i r a t a y a las ocho y media, la pro-
d d u c c i ó n d r a m á t i c a en siete actos 
, L a s calles de New Y o r k , por A n d r é s 
, Rando'.f, E d w a r d E a r l e y B a r b a r a 
Cast le ton. 
M a ñ a n a , jueves de mdoa, estreno 
del melodrama en seis actos E n una 
casa de h u é s p e d e s , por Constance 
B inney y Reginaid Denny . 
E l d ía 30, estreno de la produc-
c ión de la Paramount Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Compson, 
Bert L y t e l l y May Me A v o y . 
H a r o l d L l o y d s i n P o n t a l o n e s 
S A N T O S y A R T I G A S , presentan hoy esta g r a n p e l í c u l a « 
C A P I T O L I O 
Tandas de Cinco y c u a r t o y nueve y media 
A d e m á s estreno de !a p r i m e r a comedia de " L o s N i ñ o s PeUgrosos* 
Por art i s tas infanti les . Dir ig idos por H a l R o a c h . 
D O S A T R A C C I O N E S E N U N P R O G R A M A 
E n " H a r o l d L l o y d slni Panta lones" hay en todas las 
escenas la grac ia s u i - g é n e r l s , exquisita y f ina de este 
actor que ha sabido t r iunfar por la na tura l idad , s in 
alardea grotescos, sin brincos, s in nada que no sea del 
m á s refinado buen gusto. 
E n "Un día de C u m b a n c h a " , t r a b a j a n , a d e m á s de los 
art is tas Intant l les un grupo de an imales h á b i l m e n t e 
amaestrados, s i e r d o estas, comedias en los E s t a d o s U n i -
dos, como lo s e r á n en C u b a , la ú l t i m a novedad del c i -
n e m a t ó g r a f o . 
Posponga tod as sus citas, deje cualquier otro pasa-
tiempo, no piense hoy en otra cosa sino en acudir a l 
teatro "Capi to l io" a ver estos dos estrenos, que en un 
mismo programa constituyen el mejor e s p e c t á c u l o c i -
n e m a t o g r á f i c o del mes. 
C A P I T O L I O , a d e m á s de sus buenas p e l í c u l a s , es e l 
•íxnico lugar donde se pueden pasar las tardes y no-
ches del mes de A g o s t o . 
P i d a con tiempo s u local idad. Antes de las 12, 
W J L S O N 
L a E m p r e s a del concurrido T e a -
tro Wi . son ha dispuesto para hoy 
un atrayente programa. 
E n la tanda c'e las siete y tres 
cuartos se e h i b i r á la sensaciona1 pe-
l í cu la de W ü l i a m S . H a r t t i tulada 
E l A m o . 
E n !a tanda de las nueve y me-
dia, estreno de la m a g n í f i c a come-
dia Rabiandop or divorciarse, de la 
MaCk Sennett, y la s u p e r p r o d u c c i ó n 
ded M i r i a m Cooper y W i l i i a m F e r -
guson, L u c e s y Sombras . 
M a ñ a n a , estreno de la interesan-
te cinta de B r y a n t W a s h b u r n y E v a 
Novak, T e n t a c i ó n . 
E l viernes, estreno de Corazones 
en l lamas, por A n a Nilsson y F r a n k 
j K e e n a n . 
E l - ? á b a d o , estreno de la cinta Con 
; la sonr isa en los labios, por Norma 
i T a l m a d g e . 
Para hoy un excelente p r o g r a m a . 
E n las tandas de ias dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
graciosa comedia en seis actos, por 
Vio la Dana , Yo necesito un hom-
bre . 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la no-
table p r o d u c c i ó n en seis actos, ba-
sada en escenas de la R u s i a Soviet, 
t i tulada B a v u , que interpretan E s -
telle Tay lor , Wlalace Beery y Sylva 
B r a e m e r . 
M a ñ a n a , estreno de L o s confun-
didos, por Wi i l iam R u s s e l l , y Salo-
m é , por A l i a N a z i m o v a . 
E ! viernes, estreno d é la cinta ti-
tulada Con la sonrisa en los labios, 
por Norma T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : L o que quieren los hom-
bres, grandiosa cinta dde C l a r a K . 
Y o u n g . *" 
E l e á b a d o d : Y o necesito un hom-
bre, por V i o l a D a n a . 
E l domingo: E l Pr i s ionero d3 
Zenda, por R o m ó n Navarro y Al ice 
T e r r y , 
I N G L A T E R R A 
E n el concurrido cine de San R a -
fael y Consulado se ha dispuesto 
" L O Q U E m S ñ B E I H 
A M P O A M O R 
• E n las tandas elegantes de ias 
;inco y cuarto y de las nueve y me-
fia de hoy, m i é r c o l e s , se e x h i b i r á en 
^ampoamor la preciosa p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a i t tulada T e n t a c i ó n , que 
nterpretan E v a Novak y B r y a n 
«Vashburn. real izando una labor ad-
mirable.. T e n t a c i ó n es un drama en 
l ú e se tratan las cuestiones matr i -
moniales en su aspecto rea l , cons-
ituyendo una e n s e ñ a n z a de a l ta 
n o r a l . E s , en fin, una pe í c u l a que 
i todos interesa . Se completa el 
programa con Novedades internacio-
iales y la comedia Cacahuetes . 
E n las funciones continuas de 
M A L A H E M B R A 
^tra n u e v a c r e a c i ó n de ?a escul -
t u r a l P i n a M e n i c h e l í i 
E s la fuerza irresist ible que crea 
y destruye. E s un f o í o d r a m a por ex-
celencia, cuyas poderosas escenas 
son m á s .elocuentes que el m á s gran-
de de '.os tribunos. Millones de se-
res m o d i f i c a r á n su v ida, s i conocen 
sus e n s e ñ a n z a s . 
V I E J O S Y J O V E N E S , H O M B R E S 
Y M U J E R E S , R I C O S Y P O B R E S , a 
todos interesa ver esta gran cinta, 
que interpreta la encantadora 
I L Á D A K Í M B A L L 
T R I A N O N 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la c inta de Ceci l de Ceci l B . de 
Mille t i tulada L o s dos deberes, por 
Glor ia Swanson, Wanda Haw'.ey, 
EUio t t Dexter y Theodore Rober t s . 
A las ocho empieza a exhibirse 
la serie t i tulada L a diosa de la sel-
va, episodios primero y segundo, la 
que c o n t i n u a r á todos los d ías , en 
la tanda de las ocho, hasta su ter-
m i n a c i ó n . 
M a ñ a n a , jueves . A l l á en el E s t e , 
p r o d u c c i ó n de Grif f l th que interpre-
tan i l lan G i s h y R i c h a r d Bar the l -
mess . 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, 
'la c inta de Marjor ie Daw, Wesiey 
B a r r y , Babby Peggy y el Negrito 
Afr i ca , L a E d a d de Oro, en la que 
t a m b i é n toman parte como cuaren-
ta n i ñ o s . 
E l s á b a d o : Su pr imera fuga, de-
liciosa comedia en seis partes, de 
Wandad H a w l e y . 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes, la Rev i s ta P a t h é n ú m e r o 14 
de asuntos mundiales , y E n f e r m o de 
amor, por Bus ter K e a t o n . 
A las tres y a las oocho de ese 
mismo domingo se e x h i b i r á la c inta 
de H a r o l d L l o y d , E l Hombre Mosca. 
E l p r ó x i m o lunes. T e n t a c i ó n , por 
Bryant Washburn y E v a N o v a k . 
E i martes, en f u n c i ó n de moda. 
Corazones en l lamas, por Ana Q. 
Ni l sson . 
N H P T U N O 
E n los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena en Neptuno l a supr-
p r o d u c c i ó n basada en la famosa 
obra de Oscar íVi ide , e n l o m é , en la 
que rea l i za u n a admirable labor la 
gran t r á g i o a A l i a N a z i m o v a . 
E n las mismas tandas se exhibe 
el int3resante A l b u m P a r a m o u n t n ú -
mero 86 . 
A las ocho se e x h i b i r á la come-
dia de los esposos C á r t e r de Haven 
L a s vacaciones de J u a n i t o ; y a las 
ocho y media . F i c c i ó n y rea l idad, 
por M a r y Miles Mlnter . 
M a ñ a n a : L a farsa de la v ida , por 
Dorothy P h i l l i p e y K e n n e t h H a r -
í a n . 
E l v iernes , d í a de moda, L u c e s 
sombras, por M i r i a m Cooper. 
E l domingo: Con l a sonr i sa en 
los labios, por Norma T a l m a d g e . 
Y a d e m á s u n a divert idda matinee 
in fant i l . 
fiará la comedia Gente voluble, por 
art i s tas de Mack Sennet t . 
A las ocho: L a E g o í s t a , por el 
malogrado actor Wal lace R e í d . 
A las nueve y cuar to : Nupcias de 
fuego, d r a m a social en seis actos, 
por R u t h R e n e c k y F r e d S tanton . 
E n la s e c c i ó n preferente de lae 
diez y cuarto, estreno de la m a g n í -
f ica p r o d u c c i ó n del P r i m e r Circu i to 
de Exh ib idores , Con l a sonrisa en 
loe labios, por l a genial aertiz Npr-
madge y el elegante actor H a r r l s o n 
F o r d . 
L a f u n c i ó n es corr idda , de ocho 
menos cuarto a once y cuarto , r i -
giendo los precios dde c incuenta 
centavos luneta por toda la f u n c i ó n 
y sesenta centvaoe las preferencias . 
M a ñ a n a : M a n c h a que l impia , por 
Al ice L a k e y Mllton S i l l a . 
E l s á b a d o : L a R e i n a de J a z z m a -
nia , por Mae M u r r a y . 
E l domingo: E l Peregr ino , por 
Charlee C h a p l i n . 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a del elegante Teatro 
Imperio ha dispuesto para l a fun-
ción de hoy un atrayente programa. 
A las siete y tres cuartos se pa-
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel , es lo que garant lz i 
au a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre 
la profesWn m é d i c a , como en el pú-
blico. Sus efectos b e n é f i c o s le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido latroducldo por sus prepara , 
dores. 
G R A N S E N S A C I O N 
C A M P O A M O R 
H o y M i é r c o l e s H o y 
5 * 4 T a n d a s E l e g a n t e s ^ 
L a E m p r e s a de Campoamor a p e t i c i ó n de dist inguidas fami-
l ias asiduas concurrentes a este Teatro presenta nuevamente al 
p ú b l i c o la S O B E R B I A C R E A C I O N D R A M A T I C A D E B R Y A N T 
" W A S H B U R N E V A N O V A K y ocho famosas estrel las. 
T E N T A C I O N 
L a monumenta l f i lm que obtuvo el m á s estruendoso é x i t o en 
C u b a agotando las local idades dos d í a s consecutivos en Campo-
amor y reuniendo en sus espaciosos salones cuanto vale y br i l la en 
nuestro Mundo E l e g a n t e . 
U l t i m a O p o r t u n i d a d 
8 H E R M O S O S A C T O S 8 
E S P E C T A C U L A R E S E S C E N A S — A M O R E S P R O H I B I D O S —-
O R O M A L D I T O — U N M U N D O D E P L A C E R 
E n las mismas tandas a c t u a r á n los trovadores mexicanos d e 
l a C o m p a ñ í a de L u p e R I v a s C a c h o . 
P A L C O S : $3.00 L U N E T A S : $ 0 .60 
M U S I C A E S P E C I A L 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a de C u b a . — M . de G ó m e z No. 2 1 3 . 
C 6315 ld -15 . 
W a l l a c e R e í d el tan l lorado actor h a encontrado un sustituto 
en el talentoso K e n n e t h H a r í a n i n t é r p r e t e principal de 
m m H u m a n a s 
Que presentan G o n z á l e z y L ó p e z Por ta , los d í a s 20 y 21 de 
agosto en 
C A M P O A M O R 
HARIAN 
Puedo tener usted un gran capital ser muy hermosa y suges-
t iva pero t a m b i é n puede ser u n a 
M i S E R i ñ m m m 
K e n e t h H a r í a n , tiene una frente ampl ia , bus ojos hermosos 
y expresivos su porte, arrogante y gentil, e s t á consagrado como 
el í d o l o del p ú b l i c o americano. T a m b i é n cooperan en esta colosal 
obra Hobar t Bosworth y C l a l r e Wlndsor . 
P A L C O S $4.00 L U N E T A $1.00. 
P r o g r a m a : G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — A g u i l a 33. 
J 
C 6303 2d-15 
r 
L a Internacional CinematoerAfleí 
renará los dfas 17. 18 y 19 en J f eran 
a Mala Hembra, cinta que ha sido fil-
nada en Inglaterra con i n c m p a r a l le 
ujo por la escultura! Pina Menichelh 
el s impático actor Livlo Pavene 
'recios ís imas escenas y un sin nftmero 
e vistas de Londres pueden a d m i r a r á 
n este sensacional drama 'IU"llrdrí'« 
También presentará La Internacional 
n el gran teatro Campoamor los dVi* 
, 6 y 7 de Septiembre la monumental 
Inta titulada Theodora lnternrerada 
•or la gran actriz Rita Jollvert flTna 
:e las supervivientes de Lousitanla) v 
•asada en la famosa obra de Victoriano 
¡ardou. Theodora l lamará poderosa-
nente la atención por ser la película 
ñas grandiosa presentada hasta hov ie-
ilendo escenas en que aparecen más 
e cinco mil personas de las que la ma-
or parte son devoradas por los leones 
ja. Ambrosio film de Roma ha emplea-
,o dos años en hacer esta grandiosa 
Inta por la que ha pagado L a Inter-
acional Treinta Mil dollars de dere-
hos exclusivos para Cuba. 
05722 Ind -28 J L 
con L U J O . A R T E Y E L E G A N C I A . 
E S T R E N O E N C U B A E L 
J U E V E S 16 y V I E R N E S l l en el 
C i n e O L I M P I C 
Av. Wil^on y B. V E D A D O . 
Repertor io: H A V A X A F I L M Co. 
C 6302 ld -15 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tree cuar-
toe: estreno de la preciosa cinta de 
Vio la Dana , t itulada L a d r o n a de 
corazones . 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la notable cinta de "Nvr.üam Russe l l , 
L o s confundidos. 
• M a ñ a n a : L a ú l t i m a mano de G a -
rrieon. por el gran actor J a c k P i c k -
ford . 
E l v iernes: Mala m u j e r , estreno 
en Cuba , por P i n a M e n i c h e l í i . 
E l domingo: L a mujer desnuda, 
por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
O L I M P I C 
E n los turnos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
b i r á l a gracioosa comedia de M^x 
L i n d e r , en cuatro actos, t i tulada 
Max en e'. convento y estreno de la 
c inta Paramount en cinco actos. Su 
rostro de piedra, por Al ice Brady y 
Reg ina ld Denny . 
V i e r n e s 1 7 
S á b a d o 1 8 
D o m i n g o 1 9 
E s t r e n o e n C u b a 
T a n d a s E l e g a n t e s 
5% y 
E S T E H E R M O S O D R A M A 
G R A N D I O S A S E S C E N A S E N Q U E A P A R E C E N 
R I A L T O 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
M A L A H E M B R A 
L A O B R A M A E S T R A D E 
P i n a M e n i c h e l í i 
E S T A B A S A D O E N E L L I B R E T O D E L A C E L E B R A D A O P E R A D E A R T U R O P I N E R O T I T U L A D A 
E N I N G L E S " T H E S E C O N D M R S . T A N Q U E R A Y " — ( E N G L I S H T I T L E S ) 
  A P A R E C E  L O S G R A N D E S B O U L E V A R D 3 Y S I T I O S M A S E L E G A N T E S Y C O N O C I D O S 
D E L O N D R E S 
P R O N T O : " T H E O D O R A ' E L E S P E C T A C U L O M O N U M E N T A L M A S C O S T O S O Q U E J A M A S S E H A V I S T O E N C U B A . 
F A S T U O S O A L A R D E D E D E S L U M B R A N T E L U J O 
I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . — I N F A N T A Y E S T R E L L A . — H A B A N A . 
C 55T3 
V e a l a S e m a n a C i n e s f r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s l o 1 5 de \bt P A G I N A N U E V E 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S ) 
" E l H H v o ^ E s p a ñ o l 
J O S E 
H a regado a esta c iudad, des-
•nuée de haber hecho una tr iunfal 
• • tournée" por todas las R e p ú b l i c a s 
¿ e ja A m é r i c a del Sur y de haber 
ganado m á s (Te medio m i l l ó n de pe-
Betas, el "divo" e s p a ñ o l J o s é Palet , 
uno do los cantantes m á s c é l e b r e s 
de nuestra é p o c a . 
L a noticia de la v i s i ta de este 
gran artieta que tan bril lantea t r i u n -
fos a l c a n z ó en la temporada de 
i n a u g u r a c i ó n del Teatro Nacional 
s l lado de T i t t a Ruffo , de J u a n i t a 
Capel la , de Zenatello, de l a Gay y 
de Ciaud ina Muzio, ha de impre-
sionar gmtfs imsmente a loa "dilet-
tanti" habaneros que reconocen en 
el i lustre cantante m é r i t o s excep-
cionales. 
¿ Q u i é n no recuerda con delecta-
ción las Interpretaciones exquisitas 
qUe ha hecho Pale t del R a d a m é s de 
ja "Aida", del Mario Cavaradosei de 
"Toeca", del Duque de " 
"Rigoletto" y de " E l 
Palet es un tenor de "primo or-
dine" por sus poderosos medios vo-
cales y es un cantante de ó p t i m a 
escuela de canto E n c a n t a a cuantoa 
]e oyen por la belleza de su voz, 
extensa, ampl ia y de un t imbre en-
cantador, y por l a m a e s t r í a con que 
ja uea. E m i t e con faci l idad, frasea 
(¡uperbamente y su d i c c i ó n ee 
pléndida. 
Desde cualquier punto del teatro, 
oye el eeppctador la voz del art i s ta 
que llega, s í l a b a por s í l aba , con c la -
ridad y bri l lantez incomparables . 
A í e m á s del privilegiado ó r g a n o , 
de la« excelentes facultades, tiene 
Palet el raro m é r i t o de ser, a la vez 
P A L E T 
que cantante delicioso, actor 
l í s i m o que compone los tipoe 
da el verdadero c a r á c t e r y el 
ve qye necesitan dentro de la 






za Palet las m á s altas c imas del a r -
te y no tiene r i v a l . 
¿ Q u i é n p o d r á negar que en 
" L o s Hugonotes" no hay, no y a 
quien pueda euperar, ni seguir de 
cerca a l "divo" e s p a ñ o l ? 
P a l e t es, en " L o s Hugonotes", 
ú n i c o en U^ias lae é p o c a s y su nom-
bre f i g u r a r á siempre en pr imera lí-
nea entre los mejores cantantes de 
la inspirada ó p e r a . • 
E l maestro Po'.aco nos d e c í a una 
noche, hablando de Palet , d e s p u é s 
de haber terminado é s t e " L o s H u -
gonotes": "No solamente no existe 
nada mejor quo Palet en este ' ro-
le", sino que no es posible imagi-
n a r l o . 
Mantua de 1 Y Tu l lo S e r a f í n se expresaba, du-
T r o v a d o r " ? j rante la temporada de i n a u g u r a c i ó n 
del Nacional , en t é r m i n o s e n t u s i á s -
ticos haciendo los m á s grandes elo-
gios del cantante c a t a l á n . 
Pa le t une a los m a g n í f i c o s me-
dios vocales, a sus facultades extra-
ordinarias , un dominio de la t é c n i -
ca que es muy raro de h a l l a r . 
E s por su hondo temperamento 
es-i a r t í s t i c o y por su voz excelente, un 
I tenor de inmenso valer y por su 
e d u c a c i ó n musical y e s c é n i c a , un I n -
t é r p r e t e insuperable . 
¡ B i e n v e n i d o sea el "divo" espa-
ño l , que tantos triunfos a r t í s t i c o s 
ha obtenido recorriendo la A m é r i -
ca lat ina! 
J o s é L ó p o z G o l d a r á s . 
vie-
y el 
" L a 
u n a 
or i -
par-
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
Anoche se c a n f ó , por tercera vez. 
la "Marina" de A r r l e t a en el rojo 
coliseo, obteniendo un nuevo t r iun-
fo los eminentes art istas de la Com-
pañía de Cas imiro Ortas. nume-
roso públ ico que c o n c u r r i ó a la re-
presentación tuvo aplausos entu-
siásticos para P l i a r Aznar , Antonio 
Segura, Manuel Alba e Ignacio C o r -
nadó. 
Hoy. en f u c i ó n de moda, se es-
tienará " E l C o y a " , comedia gracio 
Inmortal zarzuela de Chapí . L o s ar-
tistas de Ortas d a r á n a esa übra una 
I n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a . 
E l s á b a d o , en la segunda tanda, 
se c a n t a r á " L a Tempefltad". una de 
las joyas del g é n e r o grande. E s t a s 
obras s e r v i r á n para oír a los can-
dantes de la C o m p a ñ í a de Ortas en 
e m p e ñ o s de gran Importancia. 
Siguen los ensayos de " E l Parque 
de Sevi l la", p r o d u c c i ó n original que 
ha conseguido l á m a r poderofiamen-
MARTI 
" L a E m D a l a ú o r a L g b I " 
H o y , " L a R e v o l t o s a " 
" M a r t í " prepara para el viernes, 
día de moda, un estreno de i m -
portancia; el de una opereta 
uesa de B e r u h a r d Buchblnden, 
maestro L e o Ascher , t i tulada 
E m b a j a d o r a L e n i " . 
" L a E m b a j a d o r a L e n i " , es 
ebra de enrewio, d i v e r t i d í s i m a , 
ginal e ingeniosa, y con una 
t i tura bri l lante, en la que se desta-
ca tr iunfa l el c l á s i c o wils del ritmo 
v i e n é s con ese su inconfundible s*. 
Uo de e legancia . 
" L a E m b a j a d o r a L e n i " (papel 
encomendado a la gracia de B l a n -
quita Pozas ) es una lavandera de 
la corte de V iena , e levada a la ca-
t e g o r í a de E m b a l a d o r a por una ar-
chiduquesa a u s t r í a c a , que necesita 
una persona de toda confianza, sa-
gaz, audaz y traviesa cerca de su 
h i j a , la G r a n Duquesa de W e i n e r . 
Y L e n i r e ú n e las cual idades ape-
tecidas, tanto que "vence" d i p l o m á -
ticamente a Bar lot t i . el m a r q u é s 
m a q u i a v é l i c o que e n c a r n a r á con su 
vis c ó m i c a acostumbrada, el gran 
Juanito M a r t í n e ü . 
Y presta importa nt í í i imos servi-
cios a la Duquesa ( M a r í a Marco) 
una bella princesita de opereta. 
Marta Si lvestre, Manolo V i l l a y 
J e s ú s Izquierdo tienen en esta obra 
papelea de Importanc ia . 
" L a E m b a j a d o r a L e n i " ha gusta-
do extraordinariamente en Viena y 
B e r l í n , y eso es ya una g a r a n t í a 
piena de a c e p t a c i ó n para los haba-
neros, tan amante de este g é n e r o 
" o p e r í s t i c o " , amable y lleno de luz . 
Huelga hacer elogios previos de 
la p r e s e n t a c i ó n E s t á a cargo de J u -
l ián Santacruz y ya se sabe lo 
esto s igni f ica . 
A V I S O 
T e n e m o s e l g a s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d í a 
l o . d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a G i n e b r a 
« L A C A M P A N A " 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a m o s : 
E n p a r t i d a s m e n o r e s d e 1 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 5 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 a 5 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 0 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 0 a 5 0 0 0 g a r r a f o n e s 7 - 9 0 g a r r a f ó n 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 3 . 
L A V I N Y G O M E Z 
J 
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E L E S T R E N O D E " H A R 0 L D L L 0 Y D S I N P A N T A L O N E S " 
G R A X A C O N T E C I M I K N T O . H A B R A H O Y FN" E L " C A P I T O I A O " I X 
U X A O K A N F K L I C L L A C O . M i C A . 
que 
J u i j n , 
de " L a 
sainfre 
del g é -
m a g n í -
BÍsima en dos actos, original de P e - ¡ te la a t e n c i ó n de nuestro p ú b l i c o 
dro Muñoz Seca y Pedro P é r e z F e r -
nández. E s t a obra fué estrenada por 
Casimiro Ortas en el " E s i a v a " de 
Madrid, yocos d ía s antes ae embar-
car para la Habana , y o b í u v o ron 
ella el é x i t o m á s r u i á o s o de la tem-
jiorada. 
H é aqu í lo que dice sobre esta obra 
el c r í t i c o m a d r i l e ñ o Rafae l R o H l a n : 
" L a f a n t a s í a de los autores, la ins-
p i r a c i ó n del m ú s i c o , el vigor co'o-
rista del e s c e n ó g r a f o y la v is c ó -
mWa" del I n t é r p r e t e , han he>.ho de 
" E l Parque de Sevi l la" un eapec-
P a r a hoy, anunain don 
una nueva " r e p o s i c i ó n " , la 
Revoltosa", el admirable 
m a d r i l e ñ o , una de las joyaa 
ñ e r o chico e s p a ñ o l . 
" L a Revol tosa" lleva un 
fleo reparto, ya que la Mari -Pepa 
la h a r á María Marco; B l a n c a Po-
zas, la Soledad, l.i Gorgoria, María 
Silvestre, V i l l a el "Fe l ipe" , el Cán-
dido. Miguel L ibero , Sen el Cande-j 
; las y el Tiberio Izquierdo , 
1 V a " L a Revol tosa" en l« segunda 
• s e c c i ó n , junto con " L a Sururpal de; 
la G l o r i a " , ta alegre revista de Pe-: 
nella 
E n pr imera s e c c i ó n . "Los Cade-] 
l í e s de a R e i n a " , en los que tanto' 
ee hicieron aplaudir anoche María i 
Marco y Manolo V i l l a , 
" E l G o y a " . — E s c e n a del p n m e r ucut a e e«Ta graciosa p r o d u c c i ó n que 
•erá estrenada esta noche en P a y r c t , por la C o m p a ñ í a de Cas imiro Ortaa 
: • Ortas ha-:e en ' E l Goya" u r a de 
«us Interpretaciones m á s graciosas 
y originales, provocando la r isa del 
públ ico y dando a n h a a c i ó n a las es-
cenas regocijadas dt l a oora. 
" E l G o y a " va en la segunda sec-
ción, completan J o s é el cartel con 
una s e l e c c i ó n de c a n d o r e s as tur ia-
nas, interpretadas por la Goyita, 
cancionista de m é r i t o s extraordina-
rios, que sabe dar todo su c a r á c t e r 
y estilo a la m ú s i c a popular. 
E n la pr imera s e c c i ó n senci l la , a 
las ocho y media, se r e p r e s e n t a r á 
" L a C a n c i ó n del Olvido", obra en 
Qu tr iunfan la gracia ir.comparable 
de Cas imiro Ortas y las "oces de 
Pilar Aznar , Mauuei A lba y Antonio 
Segura. 
P a r a m a ñ a n a , jueves, se prepara 
"repriee" de " L a Revoltosa", la 
t á c a l o ú n i c o y original , que sorpren 
de por su a n i m a c i ó n y a l e g r í a , ma 
ravi l la por la fuerza de su amblen-1 canto depurada, 
te y divierte por la gracia i iTes i s t í -
ble de sus escenas. L o s cuentofi an-
daluces, narrados por Ortas , sor.' a l -
go delicioso. Y os efectos e s c é n i c o s 
de la I n u n d a c i ó n del B a r r i o de la 
T r i a n a , la feria, etc., son de un 
verismo admirable ' . 
P a r a la semana p r ó x i m a se pre-
para una gran f u n c i ó n de beneficio 
y despedida a! b a r í t o n o Abelardo ñ 
Galindo, jove cantarte que disfruta 
de las s i m p a t í a s de nuestro ' -úbl lco . 
Galindo, joven car tante que dis fruta 
do por la empresa de la Z-irzuela. 
E n su f u n c i ó n de beneficio toma-
r á n parte los ap'audidos trovadores 
mejicanos Salvador Q u l r ó s y J o s é 
M u ñ o z . 
E L C O M E N D A D O R G A L E F F I 
E N " P A G L I A C C i " Y " T H A I S " 
Caleff i h»a í n t e r p r o t n d o en el 
" C o l ó n " de Buenos Aires . "Pag lw-
c c l " y " T h a i s " , ópera i que c a n t ó 
anteriormente con é x i t o m a g n í f i c o 
en E s p a ñ a , en I ta l ia , en Monte C a r -
io, en Chicago. . . 
"LOL N a c i ó n " ele Buenos Aires di-
re, r e f i r i é n d o s e a los "Pugl iacc i" 
que c a n t ó Galef f i : 
"Hol C o m e n d í i d o r Oalc f f í , prota-
gonista, no hay que hacer muchos 
tlogios, una sola palabra compren-
do la magnificencia de sus medios 
vocales, lo e s t é t i c o de la f igura y 
la grandielocnpr.ci i del gesto: per-
fecto. E l p ú b l i c o lo a c l a m ó al fina-
l izar el p r ó l o g o , pidiendo el bis lo 
ovaciono en toda la obra de Leon-1 
c a v i l l o . 
De la "Tnal s" , óporo de Massenet, 
que c a n t ó Galeff i con la Pess ln l , ! 
dice " L a P r e n s a " de la capital ar-
gentina t a m b i é n : 
"Galeff i f u é el art ista exquisito.! 
y puso una m á s en evidencia1 
su voz b e l l í s i m a , y su escuela de 
F u é el actor mag-! 
;n í f i co de s iempre. Galeffi ha sido 
leí "gran suceso" de ests a ñ o en i 
nuestro Col i seo". 
E l s e ñ o r C h a ñ e , el " R e g g i s e u r 
' g e n é r a l e " de esta gran temporada,! 
| nos dice que. de 
jse ha decidido que Galeff i cante 
! " P a g l l a c c í " con Cort is . y la c é l e b r e 
'Genoveva Vix . y ' T h a i s " en compa-
ía de esta ú l t i m a art is ta , que hace 
de esta obra una de sus m á s gran-
des creaciones. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
8 E A L Z O 
A l a p o l i c í a d ió cuenta ayer el se-
ñor Es tan i s lao G u t i é r r e z e Iglesias, 
gerente de la r a z ó n social " C . Sainz , 
S. en C " , do R i e l a n ú m . 1, que el 
vendedor de la casa, J o s é C a r r e r a , 
vecino de Guanabacoa, se ha apode-
rado de ciento clncuentlslete pesos, 
Importe de distintas cuencas que h i -
zo efectivas. 
• drigas sol ic i tada por el doctor Nor-
, berto Alfonso en la causa 348 del 
[ a ñ o actual , por falsa subaffia de au-
i t o m ó v i l e e en la D i r e c c i ó n de l a R e n -
: ta de L o t e r í a , condenando a l doctor 
! Alfonso al pago de una mul ta de 50 
pesos, y en defecto del pago a un 
día de r e c l u s i ó n por cada dos pesoa 
de multa . 
T R A B A J A N D O 
E l i a s GuardoquI Ueategul, vecino 
de Mercaderes 37, fué asistido en el 
Hospita l Munic ipal de contusiones 
diseminadas por el cuerpo y fractu-
r a de la quinta costi l la derecha, que 
se 'produjo al caerle encima una ton-
ga de sacos, estando 'trabajando c a 
su domicil io. 
P O R E S T A F A , F A L S E D A D Y 
I U R T O 
E n la causa especial in ic iada por 
aparecer s u s t r a í d o a su l e g í t i m o pro-
pietario el vapor cubano "Miguel F e -
r r e r ' ^ el l icenciado Augusto Sa la -
drigas p r o c e s ó ayer por falsedad, es-
tafa y hur io a Franc i sco de la L u z 
G i l ; T o m á s Vicento L l o r e n s ; Antonio 
C o l á s y Duany; Heriberto a Clews y 
I E n r i q u e Moreno, con fianza de 3.000 
P R O C E S A D O S ] pesos cada uno para gozar de l íber -
Ayer fueron procesados, T o m á s tad provisional y 120,000 para las 
G u e r r a y G u e r r a , en causa por ame- responsabil idades pecuniarias de la 
nazas condicionales, con $500 de; causa, 
f ianza; N i c o l á s H e r n á n d e z y R u l z , 
A ln« cinco y cuarto y nueve y me-
dia "Haro ld L l o y d sin pantalones", 
magistral comedia que constituye 
nn nurvo tri i infn para el Kcntl l 
creador <le " E l ^•letecito•,. 
A las c irco y cuarv; y a las nue-
ve y media se e x h i b i r á !a gran pe-
l í cu la "Haro ld L l o y d s in pantalo-
nes". 
L a e x p e c t a c i ó n extraordinaria , sin 
¡ Imi tes , que ha .iespertado en el p ú -
blico habanero el estreno de l a ú l -
t ima comedia de H a r o l d L l o y d , t i -
tulada "Harold L l o y d sin pantalo-
nes", q u e d a r á conf irmada hoy, m i é r -
coles do moda, en el Capitol io , en 
las tandas eleganter. de las cinco y 
cuarto y de las nueve y medja. des-
tinadas para el estreno de esta in -
superable c inta c ó m i c a , cuya trama. 
man-
cons-
1 plena de situaciones de r i sa , 
! t e n d r á a los espectadores en 
tante h i lar idad . 
N i n g ú n actor c ó m i c o ha logrado 
! igualar a Haro ld L!oyd en sus in i -
mitables c r e a d o r e s . E i talento de 
j este art ista ha ecllp/sado a todos sus 
competidores. Pero es necesario ver 
i a "Haro ld L l o y d sin pantalones" 
• para gozar de las m ú l t i p l e s situacio-
nes de r i sa , de la inf inidad de de-
talles que provocan las carca jadas 
del p ú b l i c o , h a c i é n d o l o dis frutar de 
g r a t í s i m o s momentos. 
Capitol io s e r á insuficiente hoy 
p a r a dar cabida a los admiradores 
i del E m p e r a d o r de la R i s a que se 
proponen asist ir a las tandas de 
1 moda. E l pedido de localidades que 
se e s t á recibiendo en 
a s í lo garantiza. 
por lesiones, con $200; J o s é A r r o n -
do y R a m í r e z , í a ) "Changuito", y 
los acusados conocidos por " A l c a l á " 
y "Zayas". en causa por homicidio, 
siendo excluidos de toda fianza. 
L o s procesados " A l c a l á " y " Z a -
yas". se encuentran rebeldes. 
T a m b i é n ha sido procesado E l í s e o 
S a r r i a y Crespo, en causa por ten-
tat iva de robo con $200 de f ianza. 
L O R E C O N O C I O 
c o n s t i t u y ó en la 
I N T E N T O M A T A R S E 
E n " L a B e n é f i c a " , en la habita-
c ión 241 letra A. del enfermo J o s é 
Costa, se produjo una her ida en la 
parte an ter i f r del cuello con una na-
vaja barbera que le q u i t ó a Costa , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , e s p a ñ o l de 51 
a ñ o s do edad, jardinero de dicha ca-
sa de salud y vecino de la misma. 
M A L A H E M B R A 
Ayer se Cárce l 
de la Habana , el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n pr imera, l icenciado G a r -
c ía Sola, auxiliado del Secretarlo J u -
dicial s e ñ o r Oliva y el oficial s e ñ o r 
J o s é Antonio E l o y y Risco , a l obje-
to dr que Franc i sco Ramos y V a l l e , 
reconociera en rueda de presos a Jo-
s é F e r n á n d e z Roble, quo e s ' á acu-
sado do ser quien no hace mucho, en 
u n i ó n de Antonio F e r n á n d e z y D íaz , 
t i m ó sentencientos dieciocho pesos a 
C o u t a d u r í a , paul ino Garc ía y Abad. 
R a m o s V a l l e r e c o n o c i ó a J o s é F e r -
n á n d e z como el autor de ese timo. 
L A O R R A M A E S T R A D E L A M K f l C H B S A I , — P K L I C I T L A N O T A R I L I -
MA, T O M A D A ES I N O L A T K R R A . — G U I D O P A V A N K I . L I H A C E 
UN A J > M I U \ B L i : P A P K L KS E S T E D R A M A . 
O T R O G R A N T R I U N F O D E L A C 0 M P A Ñ I A D E P R I N C I P A L 
Y de M u ñ o z Seca . E l triunfo a 
Que se refiere el t í t u l o es el con-
Quistaddo por los artistas del P r i n -
cPiai de la Comedia interpretando 
^ obra del popular autor t i tulada 
_ " L a verdad de la m e n t i r a " . 
Si hemos de ser justos, y si-
guiendo ia t eor ía del maestro Be-
navente. al juzgar una obra teatral 
no se aebe perder de vista l a inter-
p r e t a c i ó n . L a l i teratura e s c é n i c a , 
"egún don Jacinto , es l i teratura de 
Aguado orden, puesto que necesita, 
Para Legar ^ i púb l i co , del i n t é r p r e -
te. Una mala i n t e r p r e t a c i ó n del ac-
tor puede desvirtuar un c a r á c t e r , 
^na mala labor «fe conjunto anu a 
el pensamiento de la o b r a . ^ es 
'recuente que l a fama de una come-
t a corra la suerte de los arrt is tas 
Que la representan . 
" L a verdad de la ment ira" es, in-
dudablemente, una buena proouc-
ción e s c é n i c a . Pero no perdamos de 
vlsta que Su prestigio c o m e n z ó al 
8er estrenada en Madrid por la com-
pañía Guerrero-Mendoza . Luego, ya 
« n z a d a dignamente, f o r m ó parte de 
c ión , el sentimiento y la gracia de 
las obras puestas en escena. 
E l p ú b l i c o anoche s i g u i ó con era 
c í e n t e i n t e r é s el desarrollo de " L a 
verdad de la ment ira" y a p l a u d i ó 
calurosa y frecuentemente a los in -
t é r p r e t e s . 
¿ A q u é tratar del trabajo d? ca-
da uno? C a d a actr iz y cada actor, 
haciendo resal tar la virtud de sus 
papeles, / m d u j e r o n la a c c i ó n ha -
cia él é x i t o m á s franco y l insonjero . 
L a escena, servida con lujo y 
propiedad extraordinarios . 
Vuelve hoy a l cartel " L a verdad 
de la m e n t i r a " . 
Colmada de atractivos, por el re- to y como 
parto excelente, resulta una produc-; arrogante 
c ión excepcional "Mala H e m b r a " la 
v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la nove-
la inglesa t i tulada " L a Segunda Mu-
j e r " : tiene escenas impresionantes 
y e l i n t e r é s no decae ni un s ó l o mo-
o con T o l ó n ! ' mento-
L o s personajes: " L a Segunda mu-
jer" . ("Mala H e m b r a " ) , es ia genial 
P i n a Menichel l l , que peinada a es-
tilo Nita Nald l luc«i su sugestiva y 
seductora personalidad en las esce-
nas en que aparece como la a'ee'-e 
mujer de mundo, que luego, cuan-
do el amor despierta en su a lma, 
aparece como la sentimental espo-
sa de ur. hombre en quien '•econo-
ce el í d o l o . E s la M^niche li una l in -
d í s i m a m u j e r de sociedad; ?U8 mo-
dales refinados ia hacen m á s en-
cantadora. 
un hon:bre atractivo y 
E l actor que, en la p e l í c u l a , res- ¡ 
ponde al nombre de Mr. T h a c k e r a y ! 
es Guido Pavanel l i . y s i no tuviera 
él ya , reconocida fama en Cuba, 
con esta p e l í c u l a se hubiera acre-
ditado como un gran actor de talen-1 
L a h i ja de T h a c k e r a y es la Inge-
nua R o m i l d a Tosch i , estrel la de 
otras producciones l legadas a C u -
ba y que coopera felizmente con ia 
Menichel l l y con F a v a n e i l i en la 
I n t e r p r e t a c i ó n de este drama. 
L o s lindos paisajes, el lujo extra-
o r d i r a r i o , la excelente a c t u a c i ó n de 
todos los personajes y la interesan-
t í s i m a y excelente t rama son cua-
lidades de esta p e l í c u l a , s in duda 
a lguna la mejor de la Menichel l l : 
porque en e;la, e) arte de P ina es 
natura l e Intenso. E l l a puede lucir 
sus facultades de eminente t r á g i c a 
y mujer adorable, 
Y , sobre todo, no debe olvidarse 
que la Menichel l l considera esta 
c r e a c i ó n como su obra maestra . 
Diez y Saenz. los sucesores de R I -
vas y C* en " L a Internac iona l C i -
n e m a t o g r á f i c a " , anunc ian qub el es-
treno de "Mala H e m b r a " s e r á en 
el cine Ria l to los d í a s 17 y 18 del 
ac túa1 . No dudamos de que P i n a 
Menichel l l o b t e n d r á un é x i t o es-
p l é n d i d o . 
D E L P A N T A I / O N 
R a m ó n G o n z á l e s R a m í r e z , d i ó 
cuenta a l a p o l i c í a que de l a habi -
t a c i ó n n ú m e r o 2 que ocupa en el 
hotel "Raratoga". sito en Paseo de 
M a r t í 121. le sus trajeron cien pesos 
que guardaba en un bolsillo del pan-
t a l ó n . 
N O R E C O G I O L A S P R E N D A S 
E l d í a 7 del actual e n t r e g ó R a m ó n 1 
Frne:a v Quintero, vecino de Zenea 
2 y medio a N i c o l á s Bravet . que re-
side en Sublrana y V . M u ñ o z . $150 ; 
ñor nn reloj de oro y un sol i tario I 
d^ bri l lantes , a c o n d i c i ó n de devol-
T«r1é el d ía siguiente el dinero, r e - . 
roelendo las prendas; t como han ] 
t ranscurr ido varios d ía s y el Bravet | 
no ha aparee do a cumpl ir lo pacta-
do, se considera estafado en la s u m a 
entregada a aquel . 
Q U E M A D U R A S 
Carmen A l c á z a r y F a u r i a . vecina 
de F l o r i d a 61. se produjo ayer que-
maduras graves en el pecho, brazo 
y mano derecha, al estar prendien-
do el f o g ó n de su casa y h a b é r s e l e 
Incendiado la ba'ía que v e s t í a . E l 
doctor Val iente , en el Hospi ta l Mu-
nic ipal a s i s t i ó a la paciente. 
L A D R O N D E T E N I D O 
E l vigilante de la T r í m e r a E s t a -
c ión n ú m e r o 1609 a r r e s t ó a Manuel 
Rublo Morales de la H a b a n a de 28 
a ñ o s de edad y vecino de 2 y á5 por 
sf>r el detenido autor en u n i ó n de 
E d u a r d o A r g u d í n í a ) " E l Indio" del 
robo de prendas y dinero en la casa 
25 n ú m e r o 402 altos domicil io de 
E v e l i o Oovantee. E l detenido que 
f u é remit ido a l V i v a c se le conoce 
por Val ladares . 
C A Y O 1 )KL P E S C A N T E 
Al cae> del pescante del c a r r e t ó n 
que guiaba en Chaple y F . Poey. Ví -
bora, se c a u s ó contusiones en la re-
g i ó n cos lomamaria izquierda, B e n -
j a m í n R ivero . e s p a ñ o l y vecino de T e -
Jar 8, en l a V í b o r a . F u é asistido en 
el cuarto centro de socorros. 
C o m p a r e e l T r a í a l o n 
E l i g i r á l a 
" R O Y A L " 
M o d e l o M a e s t r o 
E N L A A C A D E M I A F A R E L U - B O V I 
08 repertorios de toda c o m p a ñ í a de 
^imer orden, naseantfo de triunfo ^ » 
M a ñ a n a , jueves, se pondcTrá en es-
ce " E l Verdugo de Sevi l la" , deli-
ciosa y g r a c i o s í s i m a comedia de Mu-
ñ o z Seca, que hace varios meses que 
no representa . Rafae l Lóp-az ha 
conquistado en ella su mayor tr iun-
fo. S'i p r e s e n t ó en el Pr inc ipal de 
la Comedia con esta oobra, y d<%?de 
ese momento f u é u n á n i m e m e n t e 
considerado como un notable actor 
c ó m i c o T a m b i é n Paco Robles tiene 
en " E l Verdugo de S e v i T a " un buen 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se ce lebrara 
en la Academia de T i n a F a r e l l i y el 
maestro Bovi una a u d i c i ó n musical., 
con el s igu ierte programa: 
P R I M E R A P A R T E 
V Malla, Tost i . Sr ta . Ofel ia D i -
rube (pr imera p r e s e n t a c i ó n ) . 
2* Por tus ojos. E . S á n c h e z 
Fuentes . Srtas . Carmel i ta Cicero y 
Ranchi ta Lozano . 
3» Mignon, Thotnas. í D ú o Ron-
dine l l e ) . Sr ta . Graz i e l l a Machado y 
3r. D r . Si lverio D í a z . 
Para neveras y bafladeraa »io hay na- i 4* Rigo'etto. "caro noms". V e r -
da mejor que el Esmalte " K Y A X l Z K \ di. Srta . Ros T a A l m a n z a . 
5» Norma, D ó o 2 a t í o . Be l l in i . 
ESMAITF BLANCO, IMPERMEABLE 
Bizet . 
Pri  , p sea c 
en triunfo todos los escenarios de 
E«Paña y A m é r i c a . 
H a b í a i n t e r é s por v é r s e l a repre-
sentar a ia del Principal de la Co-
media. E s ya del dominio p ú b l i c o 
<lue desde hace mucho tiempo tn la 
Habana no actuaba una c o m p a ñ í a 
tan completa, tan h o m o g é n e a y die-
c ip l inada . No es s ó l o que sus artis-
tas sean buenos, ee. principalmente, 
Por el buen conjunto, por el t ra-
bajo rfe u n i ó n que realiza s iempre , 
í^adie al í desentona. Y as í se dis-
c u t a plenamente de toda la laten-
P a r a el viernes, día de moda, es-
tá anunciado el estreno de " E l ene-
migo de las mujerec" feliz produc-
c i ó n de H e n n e q u i n . 
" E l enemigo de las mujeres" e s t á 
adaptado a', castellano por Repa-
r a z . 
Se presenta en esta comedia un 
problema femenino de actual idad 
un problema que el autor est ima 
que es el mayor enemigo que las 
mujeres t ienen. 
E n ensayo " L a s v í r g e n e s locas", 
í e Marcel Prevos t . 
SPAR' 
Se conserva 
único que no 
cha. 
Con el Esrai 
de producir u 
la porcelana j 
lado en superl 
Los princips 
lo usan exclus 
Además de 
existencia en 
siempre blanco y es el 
se cuartea ni 3^ man-
ilte "KVANIZ5?" se pne-
la perfecta imitación de 
garantizamos su resul-
icies exterloreá. 
Ies hospitales y c l ínicas 
ivamente. 
blanco, lo tenemos en 
marfil, azul y gris. No 
deje de visitarnos o pedirnos muestras 
de colores. 
De venta exclusivamente por 
O S C A B C. T U Y A . 
O'Reilly 74 Hibana. 
C 6314 Alt_ 3d 15. 
Srtas . L u i s a Morales y Tomas i to N ú -
ñez . 
6» Bohemo, D ú o 3 atto. Leonca-
vallo. Sra . E d e l m i r a Zayas de V i l a r 
y S r t a . R i t a Agost ic i . 
S E G U N D A P A R T E 
1» P r i m a v e r a , T i r i n d e l i i . Srta . 
I sabel Acosta. 
2» Gavotta. L i r k . Srtas . Ros i ta 
DIrube, P a n c h i t a y Grazle l l í . L o z a -
no. 
3» Pescatori d< Per le , 
S r t a . L o l i t a G u i r a l Ster l ing . 
4» C i d , Massenet. Sr . E . Pesant . 
5» Gioconda, 2 atto. Ponchie l l i . 
Srtas . L o l i t a V a n der O u c h t y Dig-
na F l o r a F e r n á n d e z 
6» Sonnambula . F i n a 2». Be l l in i . 
Srtas . Ros i ta DIrube. G l o r i a M i m ó , 
Tomas i ta Núf iez y S r . J u a n G a r c í a 
E H z a g a r a y . 
L a fiesta que estA. anunc iada pa-
ra las nueve de la noche en C a l -
zada 132, entre 10 y 12, o b t e n d r á 
un é x i t o m a g n í f i c o . 
A n u n c i a r s e es u n a r t e que 
e x i g e c ier ta d e d i c a c i ó n y 
c i e r t o c u i d a d o . R e c a p a c i t e 
s o b r e l a m a n e r a c o m o u s t e d 
a m n e i a sus p r o d u c t o s , y , 
s o b r e todo , d ó n d e h a c e los 
a n u n c i o s 
C A I D A 
A l caerse en su domicil io, mien-
tras jugaba con dos menores, se cau-
s ó ayer la fractura de la c l a v í c u l a 
Izquierda. Zenaida Bulfias y D o m í n -
guez, de a ñ o s y medio de edad y ve-
cina de Gervasio 13 2, siendo asist i -
da en el segundo centro de socorro. 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
R E C l í í A C I O N ' S I N L U G A R 
L a Sala segunda de lo C r i m i n a l de 
l a Audienc ia d e c l a r ó s in lugar la 
r e c u s a c i ó n del juez l icenciado Sala- C 5847 alt 10 d lo. 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . « J . G A R D A N Q 
« . « . ^ L . m o * , r I > < T w t l v o j l U a e n e m d o r de U Sanare conocido 
- i ^ J ? ^ C L A 8 E D E l A ^ A Q A S . U L C E R A S , D í F A R T O S , T U M O -
B B C R O F Ü l t A B , H E R P E S , B O r a B C A S . M A N C H A * S I F T L I X I C A f t 
£ a toda bueaji D r o g u e r í a j Bo t i ca 
B U . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A , M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
W M G L E Y S 
W R I G L S i e m p r e 
F r e s c o 
P A G I N A D I E Z D I A P T O T)F. U M A R I N A A g o s t o 1 5 A530 X C I 
M A N I F I E S T O S f r 
M A N I F I E S T O 344.— Goleta inglesa 
"Radio" capitán Bodden procedente de 
Xueva Gerona y consignada a la Or-
den. 
Lasre. 
M A N I F I E S T O 345.—Vapor america-
no "Cuba" capltAn Whlte procedente de 
Tampa y escalas y consignado a R. L . 
Brannen. 
D E T A M P A / 
V I V E R E S : 
E . Fernández 6 cajas pescado. 
S. Ricardl 149 cajas macarrón. 
L a Tampana 8 btos. aces. botellas, 2 
caja macarrón. 2 Id. tomates, 1 id. que-
so, 1 cufíete ácido. 2 cajas acce. máqui-
nas, 1 moor, 
A. Puleo 1 auto. 
D E K E T W E S T 
G. Sánchez 3 cajas camarAn. 
A. Ríos 1 id. id. 2 Id. pescado. 
Lovell P. 1 caja herramientas. 
American R. Express 7 btos. expreso. 
M A N I F I E S T O 346.—Vapor espafiol 
"Barcelona", capián, Olaeta procedene 
de Barcelona y escalas y consignado a 
Santamaría y C a . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . M. Ruis y C a . 2 bocoyes vino. 
Ldpez G . y C a . 12 btos. id. 
B . F . H . 148 cajas conservas. 
Rlveira y C a . 60 b| vino. 
Viera Hnos. 100 cajas id. 
J . Calle y C a . 1,572 cajas fideos. 
Caballin y C a . 60 id. ajos. 
Campello P . 50 Id. Id. 
Suárea R . y C a . 60 id. Id. 
Crespo García 75 id. Id. 
R. Suárez y C a . 100 cuartos vino. 
González y Suárez 100 Id . Id. 
Obregón A . y C a . 60 Id. Id.» 
J . Balcells y C a . 525 bos. Id . 
E . R . Margarit 10 sacos anis, 20 id. 
comino. 
Romagosa y C a . 50 jaulas ajos . 
F . A . L . 100 sacos arroz. 
N . Oriol 20 id. anís , 15 id. comino. 
J . Balcells y C a . 200 cajas aceite. 
J . Calle y C a . 846 cajas aceite. 
A . C . 85 id. id. 
Bonet y C a . 60 Id. ajos. 
F . Coll 2 bordalesas vino. 
C . Puig l*1 cuartos id. 
Angel y C a . 1 bocoy Id. 1 caja ta 
pones. 
M . R . Bórrelo y C a . 1 bocoy vino. 
C . Echavarri y C a . 60 cuartos Id. 
Zabaleta y C a . 60 i d ^ d . » 
C . R . C . 60 id. Id. 
R . C . 60 Id. id. 
C . T . 50 id. Id. 
Ramos L . y C a . 100 Id. Id. 
M . N . 25 id. Id. 
Acevedo M. 160 Id. Id. 
M . Nazabal 100 Id. Id. 
Alonso y Ca. 6fio id. Id. 
Lleo Roger 40 jaulas ajos. 
M I S C E L A N E A i 
J . R . Vidal 263 cajas baldosas, 119 
huacales molduras. 
C . Vlzoso y C a . 60 btos. c á ñ a m o . 
333. 103 Id. Id. 
884 47 Id. id. 
22 71 id. Id. 
25. 61 id. Id. 
Machín W . y C a . 60 fardos estopa. 
T . Uriarte y Ca: 4 cajas drogas. 
González Pérez: 50 jaulas galones va-
cíos . 
M . F . Lopo: 10 Idem Idem. 
M . Rodríguez y Ca: 5 Idem Idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S -
F , Corell: 15f sacos arroz. 
C . A . G a r d a : 1 barril vino. 
Cuesta y Bravo: 50 pipas Idem. 
M . G: 150 cajas conservas. 
L . G: 200 Idem Idem. 
C . R . C: 50 sacos arroz. 
G . F . C: 100 Idem Idem. 
A. G: 50 idem ídem. 
A. M. C: 500 ca íás conservas. 
G . F . C: 200 idefii Idem. 
, G . P . C: 200 Idem idem. 
F . García y Ca: 29 Idem ajos. 
F . Tamames: 50 idem idem. 
C . Echavarri y Ca: 68 idem Idem. 
G . M: 60 idem Idem. 
Dalmau y Ca: 48 ídem idem, 40 id. 
Idem. 
Paya Franco: 144 idem Idem. 
F . Paj'a: 130 idem Idem. 
L . Ramírez: 6ü Idem Idem. 
Lleo Roger: C6 idem idem. 
C . P . C: 60 sacos arroz. 
Estévanez y Ca: 50 cajas conservas. 
Ariera Hnos: 50 idem ajos. 
G . C: 50 sacos arroz. 
L l . R: 100 idem ídem. 
F . Martínez: 25 jaulas ajos. 
Barraqué M. y Ca: 35 Idem ídem. 
López R . Suáraz: 35 idem ídem. 
H . Astorquí y Ca: 35 Idem Idem. 
Romagosa y Ca: 60 Idem Idem. 
P . Franco: 200 Idem conservas. 
F . Pardo y Ca: 25 ídem idem. 
C . Salaya: 20 idem idem. 
Rodríguez Hnos: ;tii() Idem idem. 
Paya F : 32R cajas ajos. 
S. Paya: 183 ídem ídem. 
P . Franco: 50 ídem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
G . Barañano y Ca: 6 cajas efectos de 
metal. 
B . Rey: 3 idem íd^m. 
S. Tarride: 2 ídem Idem. 
N. Casanova: B cajas zuecos. 
G . Toca: 1,600 cajas azulejos. 
Viñas Curbelo: 14 cajas guitarra. 
L . Farnes: 10 Idem lámparas, 1 Idem 
muestras. 
J . C . C: 100 sacos arroz. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Graells y Ca: 20 cajas alpargatas. 
R . Vi la: 6 Idem Idem. 
González P . y C a : 300 Idem ajos. 
B . H . A: 100 Idem Idem. 
G . F : 150 Idem conservas. 
Romagosa y Ca: 124 Idem membrillo, 
1 ide mmadera, 8 sacos almendras. 
S. Vllarello y C a : 235 cajas membrí- ' 
lio, 1 fardo esparto, 138 cajas madera. 
A . Montaña y C a : 32 idem alpar- ; 
gatas. 
Viera Hnos: 26 idem Idem. 
Sardíflas y Ca: 8 ídem pimentón . 
Dalmau S: 40 idem Idem. 
M . Vígueras: 10 Idem ídem. 
M . D . Lopo: B pipas vino. 
C . R . Morera: 10 ídem Idem. 
G . Tejelro y C a : 14 Idem Idem. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
E . Sarrá: 25 medias botas vino. 
Sánchez R . Hnos: 35 cajas anisado. 
Lozano Acosta y Ca:'25 Idem Idem. 
A . Cano: 100 barriles vno. 
A . Coflño: 31 bultos idem, 2 cajas 
aguardiente, 2 Idem vinagre. 
Somines y Ca: 1 bocoy vino. 
Casavíel la Hnos: 1 ídem ídem. 
A . Monje y C a : 2 ídem Idem, 1 cuar-
to bota vinagre, 1 caja etiquetas. 
J . Ferrada: 1 caja f o t o g r a f í a s . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S ! 
M . Y . C: 70 cajas cogñac, 30 Idem | 
vino. 
G . H : 200 ídem cogñac, 175 Idem 
vino. 
S. C : 200 idem ídem. 
L . G . C : 25 idem Idem, 200 Idem 
cogñac . 
R . S . C: 200 Idem Idem, 100 idem 
vino. 
Z . C : 120 idem Idem, 180 Idem cog-
ñac . 
F . P: 125 atados Idem. 
C . A . C: 18 Idem Idem. 
A . L : 60 cajas Idem. 
García: 200 ídem vino. 
Sanamaría y Ca: 640 Idem Idem, 250 
Idem cogñac . 
M . Fernández y Ca: 1 bocoy Tino. 
M . Glrond: 29 cajas drogas. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M. S. C: 200 caJCM « « e l t e . 
T . O. C : 160 Idem Idem. 
B . Gonsález G: 100 Idem Idem. 
N . Msrlno: 25 bocoyes aceitunas. 
D E V I O O 
V I V E R E S i 
B . G: 130 calas conserra*. 
E . C: 100 Idem Idem, 200 Idem Id. 
F . Trápaga y C a : 200 Idem Idem. 
Pons y Ca: 1 bultos drogas. 
¡ C O N S T R U C T O R E S ! 
A n t w de dar prcrapnesto». p í d a i w o i precios. 7.es s e r í T í n t a j o s o 
conocer nuestra cot izac ión en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
Y E S O 1 
T otros materiales de muebo consnmo. 
Estaro os en condicione* de ofrecer los mayores benefidot, sn-
perior calidad y precio* ínf imo». 
S l f E L P R O D U C T S C o , S . A . 
C O N C H A 3 , T E L F . 1-3585. 
N Casanovas 4 cajas cuchillas 
S Pereda 41 cajas harina y anun-
cies 
S Peralta 21 cajas drogas 4 id im-
preso 
J Rissoch 1 raja peines 
Pérez Sierra y Ca 10 cajas papel 7 
id id 
P M Costas 120 btos papel 50 cajas 
idem. 
V Real 4 cajas pavilo 
D Pérez Barañano S id id 
Padres Carmelitas 1 caja imágenes 
Acebo Simón y Ca. 3 cajas pavilo 
A L'rain 1S fardos cáñamo 
L a Cubana 1 caja cintas 
H Charranto 1 caja medallas . 
J Benavent 4 cajas libros 
J Fernández y Ca 10 fardos cáñamo y X e w O r l e a n « . 
, M García 1 caja peines 
A' Suarez 19 id papel 
J González 1 Id peines 
Araluce Alegría y Ca 19 fardos papel 
Artes Gráfica 9 cajas libros 
.1 Romaftarh 2 fardos pasta 
B Zabala y Ca 16 fardos cáñamo 
Sociedad Industrial de Cuba 16 far-
¡dos tapones 
E X P O R T A C I O N E 
Vapor americano ^Governor 
para K e y West. 
M. A. Po l lark , p a i a A. Sa 
l-"xportación <1p tabaco 
Vapor americano Siboney, para 
Xpw Y o r k . 
H e n r y Cay Co., para varios, ta- i 22 pacas tabaco, 
bacos, 979,925. 
Vapor i n e l é s U lua , para Cr i s tóba l . 
I l e i ry Clay para R o y a l B a n k C a n a -
da. 5.00 0 tabacos. 
Vapor americano Chalmette. para 
Cob̂  
ntaeli4 
E N C A R O O S 
R C Mariño 6 btos instrumentos 
E Masden 1 Id muestras 
Escarpenter Bros 1 caja madera 
E de la Presa 1 bto calzado 
J M PaTracia 1 caja manteca 
General Comercial 1 bto quincalla 
M A N I F I E S T O 347—Vapor amerloano 
" H . M . Flagler", capltAn Donoghua, 
procedente de Key Weat y consignado 
a R . L . Brannen. 
V I V E R E S ! 
Swlft y Ca: 500 cajas huevos, B Id. 
puerco, 19,696 kilos Idem a granel, 5 
tercerolas manteca. 
Armour y Ca: 250 cajas Idem. 
Lindner y Harman: 100 tercerolas 
ídem, 100 ídem Idem para Matanzas, 
100 Idem ídem para Cárdenas . 
M . García y Ca: 200 idem ídem. 
Diego Abascal y Ca: 400 cajas h'ue-
vos. 
Cuban Frul t C : 504 cajas peras. 
M I S C E L A N E A : 
J . Acevedo y Ca: 2,559 piezas ma-
|dera. 
Cuban Coal Co: 72,801 kilos carbón. 
Central Hershey: 3 cajas maquinaria. 
Central San José: 11 bultos Ídem. 
Zaza: 7 cajas Ídem. 
F . C . Unidos: 9 cajas ruedas. 
J . Menéndez: 13 cajas calzado, 1 id. 
idem. 
Amavizrar y Ca: 1 idem Idem. 
M. Ruiloba Hnos: 1 idem ídem. 
N . Fernández: 11 Idem ídem. 
L . Cowan: 1 idem Idem. 
J . González: 32 huacales muebles. 
Langa Motor: 3 cajas accesorios au-
tos. 
Y . M. Rodríguez y C a : 19 cajas ca-
rros juguete. 
U . S. A . Corp: 27 bultos etiquetas 
impresos. 
R . N . López y C a : 4 cajas m e d í a s . 
9 J . García y Ca: 1 idem idem. 
J . G . Rodríguez y Ca: 2 fardos te-
í idos . 
B . Rodríguez: 3 cajas accesorios 
tangues. 
L ima Baubar: 51 bultos accesorios 
e léctr icos . 
Carr Carbonell: 1,795 piezas madera. 
Brañano G . y Ca: 427 cajas vidrio. 
Central Pilar: 11 bultos maquinaria. 
Senado: 21 ídem Idem. 
Colonial Sugar Co: 879 sacos abono. 
M A N I F I E S T O 34 8.—Vapor noruego 
"Tonjer", capitán Kasmussen, proce-
dente de New Port, consignado a L y -
kes Bros . 
Regla Coal Co: 4,063 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 349.—Vapor a lemán 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N Y B E L L A S A R T E S 
S E C R E T A R I A 
Se participa a los señores asociados i hado, 
aue desde el 15 de Agosto al 30 de Se advierte qr.o es requisito Indíspen-
ái'ptiembre. estará abierta la matrícula ! sable para matricularse, llevar, por lo 
Di dinaría del Curso Escolar de 1923 a ; menos, tres meses de Inscripto o en su 
1924, la que será expodida en esta Se-(defecto, abonar una cuota trimestral 
:r«tarfá de 1 a 5 p. m. la diurna y de jadelantada y presentar el carnet de 
«lote y media a nueve la nocturna, to-> identidad.—Habana. 14 de Agosto de 
los los dí;is laborables, excepto el Bb-líQt'i.—César Q. Toledo, secretarlo. 
C 6298 alt 3 d 15 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
an cumpumieuLO de acuerdo adop-
;ado por esta J u n t a en s e s i ó n cele-
srada el d í a 18 de Jun io p r ó x i m o 
pasado, y debidamente autor izada 
por la C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i -
Jac ión B a n c a r i a , se saca a publica 
subasta el negocio de la f á b r i c a de 
'.abacos " H . Upmann". juntamente 
:on sus marcas industriales , p a g á n -
dose el precio ú n i c a m e n t e en efec-
tivo. 
1. — L a subasta se v e r i f i c a r á en la 
Ciudad de la Habana , en el local que 
ocupa la J u n t a L i q u i d a d o r a H . Up-
mann y C a . el d í a 8 de Octubre pró-
j imo , a las tres de la tarde. 
2. — L o s l icitadores d e b e r á n entre-
gar previamente a U J u n t a una can-
tidad igual , poe lo menos, a l diez 
por clent# en efectivo del precio que 
iUrra de tipo para la subasta, sin cu-
yo requisito no s e r á n admitidos. E s -
tas consignaciones se d e v o l v e r á n a 
?us d u e ñ o s respectivos acto continuo 
del remate, excepto la correspondien-
te al mejor postor la cual se reser-
r a r á en d e p ó s i t o como g a r a n t í a del 
cumplimiento de sus obligaciones y 
sn su caso, como parte del precio. 
3. —Todfes los gastos de escrituras, 
certificaciones, derechos fiscales y 
de i n s c r i p c i ó n en los Registros co-
rrespondientes, s e r á n de cuenta del 
rematador, pudiendo hacerse las pos-
turas en cal idad de cederse el rema-
te a tercero. 
4. — V o s bienes que conjuntamen-
te se sacan a subasta, son los s i -
guientes: 
A . — L A 5 I A R C A D E T A B A C O S *'H. 
U P M A N N " C O N S U S M A R C A S 
A N E X A S , H A B I L I T A C I O N E S Y 
P A T E N T E S D E T O D A S C L A S E S , 
Q U E P U D I E R A N E S T A R I N S C R I -
T A S A N O M B R E D E H . U P M A VN 
Y C a . O D B H E R M A N U P M A N N 
Y D E A L B E R T O U P M A N N . S E 
S U B A S T A N P O R E L P R E C I O D E 
$400.000. 
"Otto Hugo Stlnnes No. 9", capitán 
«Irasshoff, procedente de Hamburgo y 
escalas, consignado a Lykes Bros. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
P . H . : 100 saooa arro i . 
Lykes Bros (Cónsul Portugal, B ca-
jas vino). 
A . G . C : 16 cajas pescado. 
B . A: 1B0 idem cerveia. 
P . C: 1 Idem Idem. 
J . R . C : 50 cajas sa l . 
A . B . C : 3,000 sacos arros. 
H : 360 bultos cerveza. 
K I S O B ^ A N B A l 
Bo«k y Co: 37 cajas tinta» y paita . 
J . Fernández Co: 1 dem cepillos. 
Romero y Co: 50 cajas Juguetes. 
B . Zabala Co: 10 bultoa ferreter ía . 
Menéndez 3̂ » Co: 60 cajas rollos de 
papel. 
Pomar C . Co: B cajas vidrios. 
G . Pedroarlaa y Co: 8 Idem Idem. 
J Alvarez 15 cajas vidrios y estu-
ches . 
Quintana y Cp. « I d . latdn y tWMos. 
G Prata 1 plano. 
G Prats 1 plano. 
R Novoa 15 cajas mueble». 
R . Veloso 7 cajas papel. 
J Gener 3 Id. máquinas . 
Alonso y Compañía 30 rollos papel. 
26.—13 cajas vidrios. 
. B . Zabala Cp. 2 id a lambre». 
Viuda Humara L 9 id. losa y vidrios. 
Méndez Cp. 6 id. losa. 
American Trading Cp. 3 cajas faroles. 
National Perfumerías 8 cajas latas. 
Barañano Cp. 2 caja» ferrete-
r ías . 
A Gomes Cp. 2 Id. id . 
Méndez Cp. 5 cajas porcelana. 
Montalvo E 4 cajas accesorios auto. 
Mesa V 11 rajas Juguete». 
P Alvarez 3 cajas afecto» de hierro. 
Díaz A Cp. 63 irado» papel. 
F Llusa 25 cajas hilo. 
R . Berdnes Cp. 4 cajas accesorios 
e léctr icos . 
Benemolls Cp. 3 cajas vidrio». 
Fernández y Compañía 74 cajas ar-
marios. 
F . Sánchez 6 Id. lámpara». 
Zaldo M Cp. 37 id. id. 
Pardo Cp. 7 cajas cañamos . 
Otaolarruchi Cp. 8 cajas vidrio». 
Viuda Humara L 10 Id. id. 
Z Martínez Cp . 1 id. motor. 
Gómez Hermano 76 cajas ferreterías 
Quintana y Cp. 2 cajas relojes. 
O Tuchs 1 id. Id. 
Lykes Bros 2 tambores acido. 
.1 A . Roberto 1 bulto muestras. 
Romero Cp 7 cajas juguetes. 
Otaolarruchi Cp. 11 Id losa. 
H C Negrete 21 cajas vidrios y Ju-
guetes. 
Hierro Cp 1 caja efectos de bronce. 
R A Clsneros 3:{ cajas libros. 
S Clenfuegos Cp. 4 Id. lámpara». 
Dorado P Cp. Id. vidrio». 
J R Pages 15 id. anuncio». 
Rodríguez Hno: 24 caja» cáñamo». 
C . Bey: 1 caja esencias. 
Kuntze J : 11 cajas lámpara». 
Seeler E . Co: 5 ídem maquinaria. 
Aldav: 4 cajas juguees. 
R . Veloso: 40 cajas sobres y serpen-
tinas. - . 
Y . Adrián: 11 cajas efectos de vi-
drio. 
M . Steln: 1 caja muestras, 
A . Gross: 2 idem ídem. 
Fernández Co: 1 caja lámpars». 
Romero y Tovlo: 2 cajas vidrios. 
Gómez v Hno: 3 Idem Idem. 
C . Bohmer: 2 idem metal y tarjetas. 
P Fernández 1480 piezas madera 
Sánchez Hermanos 734 id id 
T Peña Co 462 Id Id 
Buergo y Alonso 735 id Id 
No Marca 3138 Id Id 
T Gómez 1363 Id Id 
Felgar Alicot 8582 id Id 
A Martín 1392 id id 
Norabuena Stuart i l l Id Id 
M A N I F I E S T O 353 lapehón america-
no "Bobby Ho" capi tán Mundy proce-
dente de Pensacola consignado a Lykes 
Bros 
Cuban Coal y Co 1 cubo 
P Rodríguez 2̂ .?̂ ñ pieza* madera 
No marca 1,956 Id Id 
M A N I F I E S T O 3B4 vapor amerloano 
J R Parrott" capitán Albury proea-
d«nte de Key "West consignado a R L 
Brannen 
MISCHEAITBAS 
A M Puente Oo 8 caja» accesorios 
máquinas 2 Id Marro fundido 8 Id lu-
brlcadores 
Suarez G Co 5 cajas tejidos 6 id id 
M López y Co 2 fardos Id 
Díaz Mangas Co 1 caja inedias 
D Jacobs Corp. 2 id id 
C F Alvarez 24 id talabartería» 
Compañía Eléctr ica Clenfuegos 1 ca-
ja accesorios 
Marina Hermano 2 Id calzado 
M Rodríguez 4 id id 
C Diego 3 huacales mesa 
T F Turull 10U barriles resina 25 id 
brea 
Crespo Garría 9" huarales tubos 
Compañía M Central 22,643 kilos 
ácido 
Central Senado 250 bultos maquina-
rlas 1 pieza Id 
J Z Horter Co 2.086 bultos arados 
Central Santa Ana 37.100 ladrillos 
ATertientes 12.000 ladrillos 
San Cristóbal 6.000 Id 
C Reed 18.321 Id 
Baragua Sugar 3,250 Id 
Manatí Sugar 2 bultos maquinaria? 
1 caja ruedas 1R,2i>0 lad.illos 5,800 id 
1 caja accesorios maquinar ías 
Alvarez y Franco 400 rollos alambre 
100 cuñetes remaches 
Fábrica de Hielo 116 cajas malta 
Compañía Cervecera 1,200 sacos Id 
M A N I F I R S T O 356 vapor americano 
"Turrialba" capltAn Walker procedente 
de Puerto Limón y escalas y consig-
nado a W M Daniels 
Coi» 34,000 racimos p lá tanos para 
New Orleans. 
C A L Z A D O 
Gutiérrez García v Ca ' 
Cot y Ca 2 Id id 
Martínez Suarez v Ca 
J LApez y Ca « Id Id 
Beño S y Ca 2 Id id 
Turro y Ca 2 Id Id 
J F Torres 1 id Id 
M Pérez 3 Id id 
Cueto y Ca 1 Id Id 
V M Ruiloba 1 Id !• 
T E J I D O S 
García y Ca 1 caja tejido 
J Rodríguez y Ca 1 Id id 
P Alvarez Hnos 1 id Id 
González García 1 Id id 
A Alonso 1 id id 
F Hernández y Ca- 1 id i-
C S Buy 11 id Id 
Pernas M 1 id id 
F Gonzáles y Ca 1 Id Id 
C García 1 Id id 
ICenéndei Hnos l id id 
W Fac 2 id Id 
B Ortíz 1 id Id 
P M 2 Id Id 
García Vlgíl 1 id id 
M Gan-ía 1 Id Id 
Portilla Hno» y C a 6 id id 
J Fernánde» y Ca 6 id I ' 
Tau C 2 Id Id 
Huerta y Ca 2 Id Id 
Bustamante y C a 1 Id Id 
Echevarría y Ca 6 Id Id 
Rodríguez Fernández 1 id 1 
Caso Muñlz 8 Id id 
Kscalante C y Ca 5 id Id 
P Linares y Ca 6 id id 
A Valdés y Ca 6 id id 
García Hno» y Ca 2 id id 
A Ksrandon 7 id id 
M Rodríguez y»Ca 4 id i 
Solís E y Ca 10 id id 
Mangas y Ca 2 id id 
Santos Fernández 1 id 
M Caso y Ca 2 id Id 
Q W Lung I Id Id 
Y O Lung 3 id id 
T Lung 1 id id 
Alonso Ilims y Ca 1 id Id 
Campos Dleguez 1 Id id 
.1 López 2 id Id 
C B Zetlna 1 id id 
.1 Garría y Ca 2 id id 
A F u 1 id id 
S Carballo 1 id id 
linos G Rene 1 id id 
Vdn. Fargas 2 id id 
Granda Hnos 1 Id Id 
Roca Prats 1 id id 
San Vicente de Paul 1 Id . 
Suárez Infiesfa 1 id id 
F Pérez 1 id Id 
D F Prieto 1 id id 
M F Pella y C a 1 id k 
G Vivanco y Ca 4 id id 
C Buígas 1 id Id 
V Rodríguez y Ca 5 id id 
Pinada G 1 id id 
S C González 1 id id 
S Zoller 3 Id Id 
Fernández y Ca 1 id if" 
Castro Perrélro 2 id id 
cajas calzado 
I id id 
H e n r y Clay Co. , para varios 41,000 
tabacos. 
V a p o r americano Orizaba, para 
New Y o r k . 
Gener Hno. , nara varios 89,005 
tabacos, 2,000 l ibras picadura. 
Vapor i n g l é s Toloa, para Co lón . 
General Hno. , para varios 5,000 
tabaco?, 706 l ibras picadura. 
Vapor americano P a r i s m i n a , para 
Guatemala . 
Henry Clay para L. Rittsr.her Co. , 
2,500 tabacos. 
Vapor americano Cuba, para T a m -
pa. 
M. »A. P o l l a k para varios 16 ter-
cios, 35 pacas tabaco. 
Vapor f r a r c é s Espagne , para E s -
p a ñ a . 
Sera f ín P é r e z para S. E i r e a , 5,000 
tabacos. 
E x p o r t a c i ó n do frutos 
Vapor amerir-ano Orizaba, 
New Y o r k . 
L . E . G w i n i n . r ^ r a L i n d s a y Co. 
cestos aguacates. 6<" cajas id .—£i 
Aivarez para W . Incl:es. 20 hua 
id. J . Sosa para Orden 32 bulto 
tos .—M. Garc ía para orden 10( 
cales aguacates .—P. Pool pj 
den 66 id. id . 
Vapor americano Excels lor , 
New Orleans . 
J . L . A l a c a r para "W. Indle 
id. id . (No dice embarcador) 
o.^en 700 huacalps aguacates.' 
Vapor amer ica fo Cuba , para 
p a . — A . Cejudo v r a orden 550 
tos frutos. 
E x p o r t a c i ó n de aguardiont^ 
Goleta Ju l io Orive para L a s ; 
mas. Co. L i c o r e r a de Cuba, p¿ 
Franc i sco Orive 60 bocoyes, 40 
pa^, 7 2 medias pipas y 210 cuatí 
pipas aguardiente. V a l o r $50.40. 
ÍC 

























M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Kntradas 
Manifiesto 201 .—Goleta "Cabal lo 
Marino", de Dimas . 
Con a z ú c a r . 
-Goleta " F e r r o l " , 
" E m i l i a " 
" A r i e l " , 
10 
al-
P E B I O D I C O S : 
Prensa: 131 rollos papel. 
Havana Telegraph: 70 ídem dem. 
L a J u n t a o i r á cualesquiera .po-
siciones que se hagan, pero se reser-
va el derecho de aceptarlas , o de re-
chazarlas , a su conveniencia. 
Apareciendo la m a r c a " H . Up-
m a n n " especialmente afecta al pago 
de un c r é d i t o de $197.059.66, m á s 
intereses al 8% p. a. el, rematador 
a s u m i r á la o b l i g a c i ó n de pagarlo di-
rectamente a l que resultare ser due-
ño del mismo, d e d u c i é n d o l o del i m -
porte en que le fueren adjudicados 
los bienes especificados en esta c l á u -
sula A. 
B . — L A S E X I S T E N C I A S D E T A B A -
C O E N R A M A . D E T A B A C O E L A -
B O R A D O , H A B I L I T A C I O N E S , D E 
M U E B L E S Y E N S E R E S D E L \ 
F A B R I C A , D E C A R R O P A R A L A 
C O N D U C C I O N D E L A M E R C A N -
C I A , D E M A Q U I N A R I A P A R A 
F A B R I C A C I O N D E C A J A S , D E 
f l E N T A S A C O B R A S 1 C L E N -
T A S D E C O . N s U i N A C I O N E S . 
E l va lor de este Act ivo es da 
$251.691.09, s e g ú n balance del d í a 
2S de Ju l io p r ó x i m o pasado. Todo 
i ello puede ser inspeccionado por las 
personas que deseen acudir a la su-
basta a contar desde 15 d í a s antes de 
, la fecha s e ñ a l a d a para la misma, y 
i ha de ser pagado por el importe que 
arrojen el d í a de la subast^ los L I -
i bros de Inventarios y de Ex i s tenc ias . 
5. — L a J u n t a se reserva el derecho 
j de aceptar, o rechazar las ofertas 
' que se le hagan. 
6. — A c e p t a d a la oferta y median-
: te la a p r o b a c i ó n definit iva de la C o -
m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , q u e d a r á obligado el com-
• prs^icr, dentro de un t é r m i n o de 15 
I d ías , a consignar el precio, otorgan-
j dose los documentos oportunos. 
Habana , Agosto 8 de'' l923. 
C . M . SotoJongo, 
Presidente. 




D R O G A S : 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
E . Sarrá: 5 Idem ídem. 
O, Alsina: 2 idem Idem. 
G . F . Abreu: 8 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 3:5 ídem Idem. 
P . R . M . Rodríguez: 7 Idem ídem, 
B . Ramos: 7 idem ídem. 
T E J I D O S : 
P . Doredo: 7 cajas tejidos. 
H . P . L : 1 idem ídem. 
Trocha Hermano Co: 5 ídem Idem. 
73: 4 idem ídem. 
S, Caballo: 1 idem ídem. 
Muñíz Co: 1 idem ídem. 
F . Fernández: 5 ídem idem. 
Rovira C : 1 idem idem. 
Nacional de Camisas: 1 Idem ídem. 
Y a u C: 9 ídem ídem. 
Lftpez Rio: 2 ídem idem. 
F . S: 1 Idem Idem. 
B . K . C : 1 Idem idem. 
C . S. González: 3 idem idem. 
E . Menéndez Compañía: 3 ídi 
Varías marcas: 27 ídem idem 
N . V . H : 1 idem medias, 
Li , R : 4 cajas seda. 
F . D: 2 idem tejido, 
C . F . : 6 cajas seda. 
J . F . C : 2 ídem Idem. 
F , S: 4 idem tejidos. 
E . A: 4 cajas medías y 
E . C: 1 caja tejidos. 
M . C . C : 2 cajas tejidos. 
Varias marcas: 3 pianos, lfi6 cajas 
perfumería . 
perfumería, 40 Idem lámparas, 27 Id. 
relojes, BO Idem conservas, 3 ídem 
prendas, 17 Idem drogas, 23 ídem lápi-
ces, 60 idem cartón, 34 idem juguetes, 
120 Idem máquinas de escribir, 3 Idem 
maquinarla, 9B ídem accesorios para 
calendarlos, 100 sacos fríjol, 573 bul-
tos muebles. 797 bultos papel, 297 Id. 
ferretería, 77 Idem vidrios y losa, 125 
bultos quincalla. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
Droguería Barera: 1 caía drogas. 
Dfipez Río: 2 ídem tejidos. 
C . C.3 493 bultos efectos. 
Paetzold y Co: 52 cajas lecha. 
R . García Co: 56 fardos tejidos. 
M. San Martín Co: 6 Idem ídem. 
J . Danzasrorta: 426 barra. 
S. Vadla: 1 f> cajas drogas. 
M . Rndrlsruez Co: l bultos pinturas. 
Larrea: 10 rajas ferreter ía . 
G . G . H : R ídem ídem. 
A . A . C : 7 Idem idem. 
F . P . H : 11 dem ídem. 
A . P . C : 17 Idem idem 
íi. G: 1 Idem idem. 
C m r a l Agencia: 1 caja ef^cos. 
Pomar C . Co: 2 bulos ferretería . 
CAm-z Hermano: 13 idem Idem. 
Viuda Humara L : 9 idem. ídem. 
S. Vi la: IR Idem Idem. 
Y . Pelea: 15 ídem ídem. 
C . Dópez: 6 idem idem. 
Méndez Co: 12 Idem ídem. 
Cobo Basoa Co: 12 fardos tejidos. 
V . C: 151 bultos hierro. 
J . F . C : 30 aados ídem. 
Pineda G: 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 350 vapor francés 
• Kspagne" capitán Pugnet. procedente 
de Veracruz consignado a E Gaye. 
R A I caja champan 
A B C 1 Id conservas 
I , R C 1 Id whlskey 
A M 1 barril vino 
Nota: ratos bultos son devueltos de 
su viaje de Europa. 
M A N I F I E S T O 356 vapor eflpafiol 
"Antonia l./ipez" capitán Musiera pro-
redente de Barcelona y f-scalas y con-
sígnado a M Otaduy. 
D E BARCHILON A 
V I V E R E S 
Viñas v Díaz 10 cajas embutidos 
M C 4 id id 
.1 Gallarreta y Ca R Id id 
F Pardo y Ca 15 Id Id 
A C 10 id Id 
L L Q 200 cuartos virio 
.1 Balcello y Ca. 345 btos id 
F Tamames 9 cajas alcaparras, 
Id conservas 
Fernández Trapaga y Ca 10 id 
mendras 
Solo Armada y Ca 25 sacos id 
Ferrer Bar.rls 10 b. vino 
Angel y Ca 36 cajas ronservas 
F Tamames 17 id frutas 
Fernández y Ca 130 id vino 
Malet y Ca 3 cajas l íeos 10 b. a'-Pi-
tunas 4 cajas jamón 6 cajas sobreasa-
da 1 id pellejo 
R Suárez y Ca 50 fardos vino 
Isla GutU'rrez y Ca 5" id id 
E R Margarit 55 rajas ajos 
(Jómez Mena Fa lcón S6 id id 
Ka lina u y Ca :{5 Id id 
Fernández Trapaga y Ca 25 id ver-
múotb 
M Oriol 95 cajas alcachofas habas 
y zotas, 2 cajas paja 
Malet Pedro 2 cajas azafrán 
Graells y Ca 4 Id id 
Llobera y Ca 1 Id Id 
Capestany y Cañal 1 Id Id 
F Contíjosch 2 id id 
A Revesado y Ca 12 cajas fruta 
B Alvarez 1 bocoy vermouth 
,T Méndez y Ca 300 rajas vino 
González Alvarez 1 boroy vermouth 
Ramos Larrea y Ca 75 cajas fidt-os 
2 Id bizcochos 
J Rafecas y Ca 18 atados fideos 2 
rajas pan 10 conservas 10 id embutí-
dos 
Barraqué Macíá y Ca 250 id aceite 
Manifiesto 202 
de Matanzas . 
Con carga general . 
Manifiesto 203 .—Goleta 
de Santa L u c í a . 
Con carga general . 
Manifiesto 204 .—Gole ta 
do Matanzas . 
Con carga ger.«raJ. 
Manifiesto 205 .—Goleta " M . L a 
rrondo", de R í o Blanco . 
E n f í i s tra 
Manifiesto 2 0 6 . — G o U t a 
dis", de Marie l . 
Con 50 barri les cemento Port land. 
Sa l idas : 
Manifiesto 199.—Goleta ' Don Joa-
q u í n " , para L a Mulata . 
Con 84 sacos c a r b ó n y 125 caba-
l!o6 l e ñ a . i 
Manifiesto 200 .—Goleta "Crisá l i -
d a " para C á r d e n a s . 
Con carga c e n t r a l . 
Manifiesto 201 ,—Goleta " J u a n a v 
Mercedes", para C á r d e n a * 
Con carga generai . 
Manifiesto 202 .—Goleta " M . L a -
rrondo", para Santa L u c í a . 
Con carga gearal. 
Bultos salidos ayer 
Muelles generales 3. 
San F r a n c i s c o 3 
Machina 3. 
Santa C l a r a 9 
H a v a n a Centra l 9 
Vapores atracados a los distritos 
San F r a n c i s c o . — H a w o o e r . 
Mach ina .—Vic tor ious ; Otto Hutt 
St inmen 5. 
Sauta C l a r a . — Z a c a p a . 
H a v a n a C e n t r a l . — M u n i s l a y Cíe» 
dola. 
San J o s é . — N i n g u n o . 
W a r d Terminad .—Ninguno . 
A r s e n a l . — C h a i m e t t e ; Cuba, y a 
M. F l a g l e r . 
T a l l a p i e d r a . — L a n c h ó n S. D, W» 
nier; J . S. Mohanghy; Matanzas,'} 
goleta Buerke land . 
A t a r á s . — S a n t a E u l a l l í 
C a s a B l a n c a . — N i n g U L 
R e g l a . — G u n n y F o n j e n » . 
G e r t r u - Vapores de t r a v e s í a que tienen n 
jfistro abierto 
Vapor Governor Cobb, para K r 
West. 
H . M. F l a g l e r , para Ke; 
J . R . P a r r o t . para Ke; 
G u a n t á : i a m o , para Puertt 
Chalmette, p * r a New 0r 
D E V A L K N C I A 
V I V E R E S 
Br^ 
J ( 




Sar J o s é 16 
Ward T e r m i n a l 4 
Arsenal 18 
Ta l lap iedra . 
A t a r á s 7 



















Vapor Jackson . para P e n s a c o l » , 
Vapor Zacapa, para Cr i s tóba l . 
Vapor Calamares , para Cristóbal 
Vapor P a r i s m i n a , para Cristóbal 




Vapor U l n a , para New York. 
Vapor Sam Blas , para Boston. • 
Vapor Siboney, para New York, 
Vapor Alfonso X I I I , para España. 
Vapor Antonio L ó p e z , para V» 
racruz. 
Vapor Cádiz , para E s p a ñ a . Í J * 
Goleta E t h l y n , para St. P . de Mi 
g u e l ó n 
Goleta G r a n C a n a r i a , para Lai 
F a l m a s . 
Goleta Sensat, para L a s Palmas 
Goleta Ju l io Orive, para L a a Pal 
mas. 
Cardet y l>Iaz :! cajas peines y aba-
nirt.s 
VHiaa Curbelo 6 id lampistería 
Dorado ivftn y Ca 3 id id 
C>>nzález Cervera 3 id id 
R Suarez 2 Id abanicos 
.1 Conzález 1 Id decorados para lea-
tro 
A Sandra 8 btos camas y maquinas 
de coser 
V I V F R F S 
Mant UÍH 
'"a 
M I S C E L A N E A S 
baldosas 
cajas 
A Rodríguez 3?2 cajas 
A Bustí l lo 1 id árogM 
J Laporta 38 btos papel 
Convenio de Santa Catalina 
Imágenes 
R Crusellas 1 busto de bronce 
Droguería Johnson 10 cajas drogas 
F Taquechel 20 fardos tapones 
J Pí 49 id id 
Martorell v Ca 34 fardos cáñamo 
Ramos v Ca 1 caja imágenes 
G Gall 1 id id , . . . . 
Seoane y Fernández 1 id id 
F Tov l id id 
E Sarrá S id drogas 
194—4 cajas a cea autos 
(Satrua) 5" cajas vino 
¡a (Morón) 35 Id Id 
F Krhcmendía 1 caja efectos 65 btos , 
vino 13 cajas anisado 
C a r d a Fernández y Ca 662 btos pa-
Pa|-: R Marprnrit 61 rajas conservas 
H Astorquí y Ca 500 id aceite 
F C a r d a y Ca 25 id ajos 10 Id pi-
mentón 3 Id pulpa „ , , 
Gonzal»/, C6Vfafl y Ca 1 id id ^ id 
tomates 23 Id ajos 100 id pasas 5 Id 
pi i iuntón 
FerD^ndez TrApaír« >' r a -»0 fajas 
ajos 5 Id tomates 6 id pulpa 
c k 200 i.l r 6 l'te 
c io -"o id a.cette 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
M Muftoa 250 cajas aceitunas 
.1 Texidor 4 bocoyes id 
G LIbrtero io id id 
C L 5 Id id 
Calbán Lobo y Ca 250 rajas aceite 
Graella y ca 20" id id 
Y Sierra 1"0 id id 
Alonso y Ca 2",o id id 
Argiielles Balboa 3 id embutidos 
J Gallarreta y Ca 1 id id 
F Pardo y Ca 3 Id id 
J Texidor 2 id id 
G R Mena Dotiald y Ca 4S cajas dro 
gas 
V I V E R E S 
M R Bárrelo y Ca 250 cajas vino 
P Rodríguez 150 id id 
Q G a r d a 1 bocoy id 
Riveira v Ca 2 id Id 1 id id 
F Tañíamos 27 cajas id 200 id cog-
nac 25 id anisado 2 Id aguardiente 
B Alvarez 350 cajas vino 
V i ñ a s Suárez y Co 77 btos id 1 ca-
ja cápsulas . M . Muñoz 1 bocoy vina-
gre. 17o cajas vino 
Conzález v Pérez 100 id 2 btos id 
M Fernández y Ca. 3 bocoyes id 
Riveira y Ca 1 id id 
Prieto Hnos. 4 cajas naipes 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i erra en butn Tér-
mino, c e r c a de poblado y carre teras , 
a g u a d a y g r a n lote de monte ñ r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
I B 
mol 1 uan 
piedras de már-
M A X T F I F S T O 351 remolcador ameri-
cano "Sea Kíng" capitán Mayo, prorp-
dente de Pensacola consignado a L y -
kes Bros 
X . A S T B E 
M A X I F I E S T O 
a y r s o 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 3 
Se hace saber a .los concesionarios de plumas de agua que pueden 
acudir a sat isfacer, s in recargo alguno, las cuotas correspondientes al 
expresado T r i m e s t r e , a s í como metros cortadores del anterior, altas, 
rebajas y los aumentos dispuestos por el s e ñ o r Alca lde en su Decreto 
n ú m e r o 44 de 3 do abr i ! ppdo., a la«? C a j a s de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar n ú m e r o s S I y 83, entresuelos, taqui l las n ú m e r o s 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A a l a L L y de la M a la Z respec-
tivamente todos los d í a s h á b i l e s d e s í l o el d í a 14 de Mgosto al 12 de sep-
tiembre de 1923 durante la.? horas de S a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de la tarde, a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 Vi a. m. 
a d v i n i é n d o l e s que e! d ía 13 de septiembre de 1923 quedarán , incursos 
los morosoe en el recargo del diez por ciento. 
1 A s í como deben presentar a los recaudadores el ú l t i m o recibo sa-
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se obt ienen b u e n o s con-
j u n t o s . 
S i se m e z d a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q n é p inta u s t e d ? U s t e d p in ta p a r a conser-
r a r dos c o s a s : el b u e n a s p e c t o j í a d u r a c i ó n , 
¿ C ó m o logra usted esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o i 
p in turas c u y o s ingred ientes s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n el p r e c i o ; p e r o sometemos a a n á -
lisis nues tros produc tos . 
O x i d e r o j o y graf i to negro y gr is d e D e v o c R a y -
no lds Ce» 
J N 1 C 0 S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d f t L U Z 
l u z y o n a o s 
•6304 alt . 2d-15 
352 lanchftn amerlra-
no "Avio" capitán Crist. procedente de 
Pensacola consignado a Lykes Bros 
tisfecho cuando se trate de casas 
Habana , 
P u b l í q u e s e : 
( F . ) J . M . I ) K L A (M H S T A , 
Alcalde M u n i c i p a l . 
no numeradas . 
3/1 de ju l io de 1 923. 
( F . ) ISI.1>R() O L I V A R E S , 
P r r s l d o m p »1p la J i m i a L i q u i d a d o r a 
del Banco Mspanol de la I s l a de C u b a 
C 6310 6d-15 
N . G e l a t s & C o . - - t ; 
v"«i»*<* C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * " ^ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree 
J 
A N O X U ü i A K l ü ü h L A M A K Í N A A g o s t o 1 5 de \S'¿i 
P A G l i N A O N C L 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S E l M e r c a d o d e C a l é M E R C A D O E X T R A N J E R O 
L O N D R E S . Ing laterra , agosto 3. | A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
/p-b lo especial de L a m b o r n & Co. 
f td ) "E1 mercado ha estado con- i Se n o t ó decidida baja repentina 
'derablemente m á s bajo, r e f l e j á n - ' en los precios del a z ú c a r ref inada 
P 3e en el declive de esa. L o s refi- \ durante la . semana. Todos los r e í i -
dores redujeron sus precios 1¡ pa- i nadores anunciaron una serie de re-
r* oronto embarque, a 3¡ para No- : bajas en sus precios que r e s u l t ó en 
iembre Diciembre. L o s a z ú c a r e s ; que la F e d e r a l cot!zora 7.90c. a l ce-
r finad09 americanos en plaza se ! r rarse la semana con .odoa los ref i-
frecen a 5 5 ¡ . la huelga se ha arre- nadores del sur y d«l este cotizan-
rlado v el papel de agosto se acerca i o a 8.000 E n el Oeste la Cal i for-
1 valor de los de J a v a . E l a z ú c a r nia y H a w a r a n han reducido sus 
RelKa «e ofrece al valor de los de • precios a 7.90c. y los a z ú c a r e s de 
jaba . E l a z ú c a r Belga seo frece con , remolacha del Oeste se cotizan a , 
m á s l iberal idad a consecuencia de ; 7-70c. 
la baja en los F r a n c o s , pero el co- , L a demanda por el a z ú c a r ref ina-
Lgrct?) no e s t á interesado en las , da ha continuado en un v o l ú m e n I 
nuevas zafras. L o s informes del mu-v P e q u e ñ o el comercio se ha abs- | 
tiempo «on favorables. L a zafra ' tenido de hacer compras, tanto co- • 
de Czecho será tal vez 1.000.000 de ! mo 63 Posible o hasta que el mer-
í o n e l a d a s valor de a z ú c a r crudo. ;ca30 muestre m á s indicaciones de 
Ko hav p r e s i ó n para vender, sin'j estabilizarse. L a mayor parte de 
•mbargo L o s a z ú c a r e z crudos e s t á n los negocios durante la semana han 
desatendidos, pero los blancos de ¡ sldo satisfechos de las segundas tíia^i 
Tnva de segundas manos se han n03 han estado vendiendo ! 
vendido a los refinadores a 20]. 1 
j a v a esta f loja. 
P A R I S . F R A N C I A . — A g o s t o 3 . — 
(Cable especial de L a m b o r n & Cíe . , 
g. A . ) " L a baja en New Y o r k ha 
llevado a nuestro mercado a la ba-
ja de m á s de 22 F r a n c o s , a dnspe-
cho de que el d ó l a r ha subido. U n a 
flepresión adicional fué causada 
por el secuestro de 19,000 tonela-
das en el R u h r para el consumo 
Francés . L o s a z ú c a r e s coreanos de 
Jara c o n t ' n ú a n teniendo fuerte pre 
l ión 
ran 
del tiempo son excelentes y ayudan 
B la nueva zafra para ponerse al dia 
pero aun e s t á toda-vla m á s bajo de 
lo normal". 
P R A G A , Czecho Slovakia , agosto 
2. (Cable especial de L a m b o r n & 
£0 ) — " E l mercado es tá en calma 
y bajando. E l eitmpo continua l lu -
rloso f la perspectiva de la zafra ¿s 
muy buena. A z ú c a r ref inada, para 
pronto embarque se cotiza al equi-
valente de 5.022 por l ibra , Noviem 
bre Diciembre a l 
A c o s a B a j a s P a r a l a s 
P o s i c i o n e s C e r c a n a s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , A^oato 14. 
a precios m á s bajos que los refi-
nadores. No hubo un gran volumen 
de dichas ofertas pero la renuencia 
del mercado para comprar hicieron 
aparecer a las ofertas como una car-
ga. 
L a s ret iradas en contra de con-
tratos han continuado de un volu-
men regular , indicando el consumo 
invariable de las viejas compras y 
de las existencias sobrantes. E l co-
mercio se cree en general que tiene 
suministros l imitados de a z ú c a r e s 
pero los compradorr-g se ret i- ^f,™ al -m,smo ^ P 0 han estado re-
"del mercado. L a s condiciones i °U0!ntes ^ e n t r a / en nuevos con-
*i.mnn onn AYMlainfMi v nv„Ha« 1 tr£U0S con los refinadores. Hac ia 
el c ierre de l a semana no h a b í a se-
ñ a l e s de que aumentara la deman-
da y solamente existe para las ne-
cesidades de d ía a d ía 
C O X D K T O N E S D E L A Z A F R A 
D E L A L O U S I A N A 
L a s condiciones de la zafra de 
equivalente de I la L o u s i a n a son muy poco satiafac 
4,189c. por Ib. y E n e r o , Febrero , ! torias L o s plantadores en general 
Marzo al equivalente de 4.202c 
por l ibra. 
H A M R U R G O , Alemania , agosto 2 
(Cable especial de Bacmeister L a m -
born & C o . ) — " E l mercado a q u í es-
tá flojo a consecuencia de que los 
ízúeares blancos de J a v a se ofrecen 
t 1|2|6 igual a 4.585c. por l ibra 
C1F. Hamburgo. E l a z ú c a r gra-
nulado de Czecho para pronto em-
barque, se cotiza a igual a 
S.SOSc. por l ibra y para Noviem-
bre Diciembre a l i l | 0 a 4.291c. por 
libra. E l tiempo es favorable para 
el crecimiento de la zafra. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
han estado seriamente obstaculiza-
dos por las continuas l luv ias en 
un p e r í o d o cuando el cultivo era 
necesario. De ordinario la zafra se 
hecha a un lado para el primero de 
Jul io , pero este a ñ o e s t á atrasada 
cuatro semanas. A no ser que ven-
pan condiciones favorables en el 
tiempo, la o p i n i ó n general es que 
la zafra s e r á m á s baja que los 
c á l c u l o s del Departamento de 
Agr icu l tura de una p r o d u c c i ó n de 
251,845 toneladas. 
Notlciaa por el cable recibidas en los 
círculos industriales del café y proce-
dentes del Brasil declan que los inte-
reses bancarios en Río y Santos ha-
bían acordado fijar los tipos del cam-
bio brasileño diariamente. Esto se con-
sideraba como causa probable de un 
efecto deprimente en las fluctuaciones 
de los cambios pero no tuvo al parecer 
ninguna influencia aparente en el mer-
cado de hoy. L a apertura estuvo 1 pun-
to más alta y hasta 5 más baja, y los 
meses activos se vendieron de 4 a 15 
puntos netos más bajos, af lojándose 
Septiembre a 8.52 y Marzo a 7.29. A l -
gunas ventas industriales se anuncia-
ron en la baja pero lô s negocios ge-
nerales estuvieron muy quietos y el 
cierre estuvo algo por encima de la co-
tización más baja de los meses cer-
canos, aunque revelaba pérdidas netas 
de 4 a 15 puntos. L.as ventas se cal-
cularon en unos 25.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . . 
MARZO . . . . 
M A Y O . . . . 







D I S T I N C I O N C I E N T I F I C A 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E X 
C A L M A 
Los m e r c a ñ o s de e x p o r t a c i ó n han 
continuado muy en calma y p r á c t i -
ca monte no ha habido pedidos del 
extranjero ni por azúcar refinada 
o cruda. L o s a z ú c a r e s de ^ g u n d a s 
manos aparecieron ha^er -«ido prác-
E l Sr. S. C. Bruner (B. S.) f i topató-
logo y Jefe del Departamento de Fito-
patología y Entomología agrícola de 
la Estaclfln Experimental Agronómica 
ha sido nombrado en fecha reciente 
miembro efectivo de la "American 
Assoclatlon for the Advancement of 
Science", dist inción de primer orden, 
por la que merece felicitaciones. 
C E R C A D O D E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
i C H I C A G O , agosto 14. 
T R I G O 
Sept.—Abre. 100 5;8; alto. 100 314: ba-
|jo, 99 l!2; cierre. 90 l i2 . 
Dic—Abre. 104 1\S; a l tó . 114 1\2: ba-
jo. 103 313; cierre, 103 SIS. 
Mayo.—Abre. 109; alto. 109 3,.8; bajo, 
108 1!4; cierre. 108 3!8. 
MAIZ 
Sept.—Abre, 7C 7ÍS; alto, 77 bajo, 
T6 3.8; cierre, 76 3.8. 
Dic.—Abre. 63 5:8; alto, 63 3|4: bajo, 
¡62 3|8; cierre, 62 3|4. 
Mayo.—Abre. 05; alto, 65; bajo, 64 318; 
'cierre, 64 5 ¡ í . 
A V E K A 
Sept.—Abre. 35 3|4; alto. 36 1¡8: ba-
jo, 35 3|4; cierre, 35 7|8. 
Dlc.—Abre, 3S: lato. 38 1|4; bajo, 
(37 7'8; cierre, 38. 
Mayo—Abre. 31 l!8: alto, 41 ||ft¡ ba-
jjo, 40 7i«; cierre, 40 7i8. 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 11.02; alto, 11.05; bajo, 
11.00; cierre. 11.00. 
Oct.—Abre, 11.15; alto, 11.15; bajo, 
11.10; cierre, 11.12. 
C O S T I L I . A S . 
Sept.—Cierre, 8.32. 
Oct—Cierre, 8.30. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N S W T O R K . agosto 14. 
Trigo rojo, invierno. 11?. 314. 
Trigo duro, Invierno, 114 114. 
Maíz. 101 1|2. 
Avena, de 50 a 55. 
Centeno, 76 1|4. 
Cebada, de 54 a 62. 
Harina, de 6.25 a 6 ,75„ 
Heno, de 27 a 28. 
Mantera, 12.45. 
Oleo. 9 7,8. 
Grasa, de 5 3>4 a 6.00. 
Aceite semilla de algodón, 10.00. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Frijoles, 7.35. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
F U T U R O S D E AXGODON 
N E W Y O R K , agosto 14. 
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M E T A L E S 
N'EW T O R K . agosto 14. 
E l cobre flojo, el e lectrol í t ico de en-! 
tr*»pa inmediata y futura de J14. 1|8 j 
a |14 1Í4. E s t a ñ o firme, de entrega 
inmediata y futuro $38.50. Hierro so^ 
tenido; precios sin cambios. Plomo sos-
fn ldo; de entrega inmediata de 16.50 
a $6.75. Zinc sostenido; del Este de 
San L u i s entrega Inmediata y cercana, 
$6.25. Antimonio $7.87. 
F R U T A S Y L E G U M B R E S 
. .CHICAGO, agosto 14. 
Los Cantilops tipo Turlock Standard 
¡de 45s. 3.00 a 3.25 docena, los ponys 
•!o 2.00 a 3.25; los F í a t s de 1.50 a 
1.60. Tomates de Illinois y St . Louls, 
maduros, de 50 centavos a $1.00. Me-
locotone« de Georgia de $2.75 a $3.25 
el bushel en huacales. 
B o m a s f ' - i m a m 
f o n í i n e n t o l 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n f o l v o < & r £ p p í n g e r 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 C » 5 
A V E S E N N E Y O R K 
E l mercado de aves vivas sostenido. 
Precios sin cambios. E l mercado de 
refrigeradas, firme. Pollos de 24 a 33. 
Pavos, de 82 a 89. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , agosto 14. 
Aves vivas más a l ta» . Piden por las 
no claslflc.\das de 16 a 23 1'2. para asar 
27; pollos a 28 112 y los gallos a 24. 
M A N T E Q U E L T ^ J . Y H U E V O S 
C H I C A G O , agosto 14. 
L a mantequilla más alta . L a crema 
extra 42; extra de primera de 40 a 41; 
primera de 38 a 39; segunda de 11 a 
06 l|2. Los huevos sin cambio. 
B O L S A A M E R I C A N A 
V A L O R E S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
tales a z ú c a r e s . 
mido estuvo bajo p r e s i ó n , la m a -
for parte de la semana part icnlar-
minte en los meses cercanos. Ayer 
i n embarco, hubo una aguda ani-
mación, iebido a que los cortos se 
eubripron y a los precios finales de t ,ramente ven l idos r i ^ no ha ha-
inoche. que estuvieron 26 a 47 pun- ^f,0 of"t_a_S_de m n ' u n a cla8e de 
\t>t sobre los meses cercanos pero 
Pn general 4 puntos m á s altos so-
bre las posiciones de la nueva za-
fra. Si bien es verdad que la ma-
for parte del sentimiento en la se-
mana, en el mercado f u é depresi-
ro, al cerrarse hubo un mejorado 
»ent imiento basado en la creencia 
general de que el mercado é t U 
completamente liquidado y en lugar 
do Intereses lafgos, e s t á ahora so-
bre vendido. 
N O T I C I A S D E P U E R T O R I C O 
S A N J U A N , P . R . — Agosto 3 . — 
íCi ih le especial de Lamborn & Co. , 
j U c . ) — " A despecho de la severa ba-
j a en los precios, los tenedores no 
eatáq debilitarlos. Todos tienen el 
obtimismo y se sostienen para pre-
cios m á s ?ltos s i fuese necesario 
hasta Septiembre y Octubre. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
L a Schulte Store, Inc.. ha anunciado 
ganancias netas de 12.ORO.288, después 
de deducidos todos los cargos, pero an-
tes de tomar en cuenta las contribu-
ciones federales para los primeros seis 
meses del corriente aflo. Kste se com-
para con $1.292.422 en el periodo co-
rrespondiente del pasado afín. K l so-
brante para los primeros seis meses 
de 1S23. dpspn^s de deducidos los divi-
dendos sobre las preferidas y las con-
tribuciones ascendí» a $1.719.000. 
P R E M I O C I E N T I F I C O C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I 0 S C O M E R D A L E S 
D E L A H A B A N A 
L a FIsk Rubber Company snun.ia 
un sobrante de $1.704.20!) para los 
primaros seis meses de 1923, despuA"! 
de todos los cargos c Intereses. Esto 
se compara con $1.111.191 para los pri-
meros seis meses de 1922. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 1 3 D E A G O S T O 1 9 2 3 
Aceite de Oliva, lat^ de 23 11-
Acelte de acmilla de algodón, 
caja 
.Aceitums. cana 
;AJo8 Capadles, mancuerna. . 
: Ajos primera, mancuerna. . . 
; Almidón de yuca 
Arroz canilla, viejo, quintal. . 
bras. ,quintal 
Arroz Salgón largo núm. 1, q. 
Aroz Ir^m garden extra. . . . 
Arroz semilla, |Q, quintal. . . 
-Arroz Slam Garden, quintal. . 
Arroz Valencia, qulntnl. . . . 
Arroz americano. Tipo Valencia 
^Azúcar refino extra, quintal. 
.Azúcar refino primera, qq. . . 
Azfcar turbinada, qq 
• Azúcar turbinada corriente, qq. 
rAzúcai centrifuga Rrovldencla, 
l quintal. . 
::Azfl«;ar centrifuga c.orriente, qq. 
;Bacalao emerienno, caja. . 
¡Bacalao seoc'a, caja 
Bacalao Escocia corriente, caja . 
Bacalao noruego, caja 
Café Puerto Rico, quintal do 
. 29^ a 
íO»fé paia, quintal de 24^4 a . 
Cafo Centro América de 26 V4 a 
"Cebollas islas, huacal 
llChlcharos, quintal 
'rideos pais. caja 
i.Frljales negros pais, qq. . . . 
f r i j o l e s negros orilla, qq. . . 
f r i j o l e s negros arribeños, qq. 
-'Frijoles colorados largos, qq. 
.Frijoles colorados chicos, qq. . 
rayados largos, qq. . 
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00 
A C I D O S 
M u r l á t l c o 20» 
B n l f ú r i c o 66» 
KftHco 40* 
S O S A S 
C á u s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F O R M O L 
40* garantizado 
B L A N K I T 
.¿•ara blanquear a r ú c a e 
P i d a Precios a 
M u r a l l a 2 y 4. — T e l . 
Habana. 
I M 8 M 
Frijoles blanco? medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows, qq. 
F O R R A J E 
Ma!z argentino, qq , 
Maiz de los E . U . , qq 
Avena, qq 
Afrecho corriente, qq 
Afrecho fino harinoso, qq, . . 
Heno, quintal m 
Cabecilla p^ira vacas, qq. . . . 
Royon para pollos qq. . . .. 
Garbanzos gordos, qq 
(larbanzos gordos cribados. . . 
Garbanzor; monstruos, qq 10% a 
Guipantes españoles , 5012, . . 
Guisantes americanos, 10014. . 
Harlnr» de trigo duro, primera, 
paquete de 7Vi * 
Harina de trigo, blando, pr i -
niem, paquete 
Harina de trigo 2a.. paquete. 
Harina de maíz pais, qq. . . 
.Tamón paleta, qq 
Jamón pierna, qq 
.Manteca de primera, en terce-
rolas qq* . • • 
Manlequi la. , refimla, qq. . . 
Mantequilla danesa, lata de me-
¿ia libra de 65 w . 
Mantequilla holandesa, latas de 
media libra 
Manlcnuilla asturiana, latas de 
media libra 
Mantequilla a-sturi-uia, lata de 
cuatro libras 
Mantequitla pais latas de cua-
tro libra 
Morcillas asturianas 
Papas americanas en barriles. 
I d . id. núm 
I d . 'd. semilla ' • 
Papas en sacos islas 
Pimientos españoles , en medias 
latas de S Vi a 




Queso Patagras de 25 a 
Queso media crema de 26 a . . 
Sal molida 
Sal espuma, a\co chico. . . . 
Sardinas amer. ovaladas. . . 
Sardinas españolas , Club, 80 
m m de 7 % a 
Sardinas españolas , caja . . . . 
Pescados surtidoe de 9 a . . . . 
Bonito y A t ú n . . de 16 a . . . 
Tasaja puntas, quintal. . . . 
Tasajo sartitlo, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tasajo despuntado, qq. . , , , 
Tocino chico, 14 x 16, ,q,q. . 
Tomates españoles , medias In-
tas natural 
Tomates españoles un cuarto de 
lata natural 
Puré de tomate, cuartos. . . 
Puré de tomate, medp.s. . . . 
Puré de tomate, octavos los 100 
Tom*" .e natural «unerlcano. . . 
Idem Idem 
Vino Navaro, cuarterola de 20 a 
Vino tinto c »'. terola 




Los directores de la ICexlcan Sea-
hnrd Olí Company votaron hoy adoptar 
el dividendo trimestral regular para 
el tercer trimestre de 1923. 
Hasta aquí se han pagado 50 centa-
vos trimestralmente. 
C O M P A Ñ I A N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O 
Leemos en los periódicos Italianos 
que acaban de llegar, que el "R. Ins-
tituto Véneto di Sclenzo, Lettere ed 
Artl" de Venecla ha concedido el pre-
mio trienal, 1920-22, fundado por el 
Prof. A. Fortl , a la Dra. E v a Mamell 
de Calvlno. Jefe del Departamento de 
BotAnlca de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegai. 
por ios trabajos de botánica, publica-
dos por ella en los ú l t imos tres años, 
1920-22. E l premio consiste en 3,000 li-
ras y es único por loa trabajos rela-
tivos a la Botánica, otorgándose por 
convocatoria. 
L a s publicaciones 
la Dra. E v a Mamell 
las siguientes: 
1) —Notas criticas 
I ñas teorías modernas 
I leza del consorcio llquénico, 
; Italiano). 
2) —Sobre la composición química de 
' la membrana de las algas clanoflceas 
1 1920 (Kn Italiano). 
3) —Estudios anatómicos y f is lológl-
¡ eos sobre la caña de azúcar en Cuba. 
r.i21. (Kn español) . 
4) —Estudios biológicos sobre el po-
j len. 1922 (En español) . 
6)—Los pelos urentes de la "Pica 
pica" (Mucun apruriens) 1922. (En os-
I pañol.) 
)—Tres Euforbiáceas tropicales uren-
tes. 1922 (En español.) 
7—Experimentación agraria en So-
| malla. 1922. (En Italiano). 
E s la segunda vez. en estos úl t imos 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
D a m a Tipo» 
preseiftadas por i 
de Calvlno, son 
acerca de algu-
sobre la natur»-
1920 ( E n 1 
S 'E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . , . 
Loniires, vista. . 
Londres, 60 6|v. 
París , cable. . . 
París , v ista . . . . 
Bruselas,. vista. . 
España, cable. 
España, vista. . , 
Italia, v ista . . . 
«urlch, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amslerd'i*n, Vista. 

















H O T A B I O S D E T U B N O 
Para cambios: José Marti Ar lza . 
cimI de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Raúl Arguelles. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . CARAÜOL 8 » 
cretario Contador, 
tres años, que la Dra. E v a Mamell de le fué otorgado en una Convocatoria 
Calvlno. recibe prf-mlos académicos por ' de la "R. Academia del Llncel" d> 
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E l día 26 del presante mes l levará a 
efecto la Compañía Nueva Fábrica de 
Hielo, la cuarta amortización de sus 
Oblipaciones, cumpliendo acuerdo toma-
do por su Junta Directiva. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 














a l m e s 
E s l o q u e c u e s t a u n 
T e l é f o n o d e e x t e n s i ó n . 
P I D A L O , y d i s f r u t a r á d e l a c o m o d i d a d d e h a c e r y r e -
c i b i r l l a m a d a s p o r t e l é f o n o 
d e s d e c u a l q u i e r l u g a r d e s u 
c a s a . 
PE R J U D I C A su negocio hacer esperar a otros mien-tras usted o su empleado acuden desde un lugar re-
moto de su establecimiento para contestar el teléfono. 
Significa la pérdida del buen humor de la persona que 
llama y posiblemente su protección, pérdida de tiempo 
para usted o para su empleado y pérdida en la uniformi-
dad de movimientos de su negocio, tan necesaria para 
que sea eficiente. 
iSignifican tanto $2.00 al mes para ustedl 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
American Beet Sugar * • • 
American Can . . . .> . .> • •&.< 
American Car Foundry 
American H . and L . pref 
American Inter. Corp 
American Locomotive ' . « • a 
American Smeitlng Ref . . . . - i . • . • 
American Sugar Refg Co • < * « • • • 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp Bulldlng Co »».< 
Anaconda Copper Mining • 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwln Locomotive Workfc »> 
Baitlmore and Ohio t 
Bethlhem Steel » . . . • 
California Petroleum . . . . . > > . • » . . . . . « 
Canadlan Pacific K . . . . . . . m w * . . « 
Central Leather 
Cerro de Pasco ««>. . . • < 
Cuba Company lí 
Chandler Motors ••• «-wi 
Chesapeake and Ohio Ry «tu 
C h . Mllw. and St . P i u l com IMA 
C h . , Mllw. and St . Paul pref . . . . - . - . . , 
Chic , and N . W 
C . Roek I . and P . i 
Chile Copper • 
Chino Copper . . . . . . i 
Coca Cola 
Col Fue l tMMMw*«j 
Consolidated Gas m i 
Corn Products • . . . « • . . . . • • • « 
Cosden and Co . . • . * • « • < 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Can* Sugar com 
Cuban Ouie Sugar pref • •.m!• .mswm 
Davldson i . . . a r . ^ . . . . . i 
Delaware and Uudson « . . . i 
Dome Mlner 
Erle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . i 
Erle F irs t ..< 
Kndlcott Johnson Corp 
Famous Playera .1 
Fisk Tire * • 
General Asphal^ . . . . . . . . < i 
General Motors » . . . « ^ a 
General Cigar » 
Goodrich r . . w 
Great Northern .• 
Guantanamo Sug-^r 
I Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
¡Internat ional Paper h 
1 Internat'l Tel and T c l « . 
1 Internatl. Mer. Mar. com 
¡ Internatl. Mer. Mar. pref ., 
; Invlnclble Olí • 
Kansaa City Southern . . . . . . * » « 
Kelly Sprlngfltld Tiro 
Kennecott Copper • 
Keyston» 
Lehlgh Valley m 
I L i m a Locomotive • «.) 
1 Louisville and Nasbville mM 
1 Manatí comunes . . . t . ».-«., 
Mlaml Copper «.w m 
Midvale St . OH . r . * . . . w... 
Midvale Steel 
Missouri Paclfio Rallway 
Missouri Paciflo pref , 1 
Marlland Olí , 
' Mack Trucka Ino « . 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . R l r e r . . , ,%. .m 
N . T . N . H . and H 1 
Northern Paciflo 
National Blscult « . . . « * • • . . 
{ National Lead 
I Norfolk and Western Ry , 
i Pacific Olí Co 
! Pan. A m . Pet l . and Tcan. Co 
< Pan. A m . P l . clsss "B" 
Pennsylvania 
1 Peoplea Gas , . 
, Pere Marquette 
i Pierce Arrow 
; Pitts Virginia 
Pressed Steel Car 
| Punta Alegre Sugar 
| Puré Oii . . 
Postum Cereal Comp. I n c . 
. Producers snd Reftners Gi l 
Royal Dutch N . T 
Ray Consol , 
• Readlng „ 
j Republlc Iron and Steel 
¡ Keplogle Steel 
St . Louls and St. Francisco 
! Santa Cecill-i Sugar 
1 Sears Roebuck 
1 Sinclair Olí Corp 
Southen Pacific 
Southern Rallway , 
SiUdebaker Corp 
Standard Olí (of New Jersey) 
So. Porto Rico Sugar « . . . « , , 
Skelly Olí 
Texas Co 
Texas and Pac 




United Frui t 
United Retail Stores . t » . , 
ü . S. Industrial Alcohol 
C . S. Rubber 
ü . S . Steel 
Utah Copper . » . . . . . « . . 
Vanadlun Corp of America . . . . . . . . 
Wabash pref., A t , , . . , . 
Western Union , . . . 
Westlnghouss 
Wlllys Over « . . . 
Oierrs Ce 














91 88 U 
35% 
71% 

































































































































































































































































































































































































A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
A G O S T O 1 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
BOLSA DE 
LA HABANA 
E l mercado rigió ayer flojo e inac-
tivo. 
Ayer solo se operó fuera de pizarra 
en bonos de Cuba, bonos de Havana Elec -
tric, acciones de Havana Electric y Na-
vieras. 
Ccrrfc el mercado quieto. 
E L S E G U N D O A L M U E R Z O D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Cotización del Bo l s ín 
Comp. Vend. 
E m p . Rep. CuDa Speyer. 
I d . Id. ( D . I n t . ) . . . . 
Idem Idem (4% oio). . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Idem Idem (6 olo Tesoro) 
Idem idem puertos. . . . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana lectric H . G r a l . 
Cubar. Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
, F . - C . Unidos. . . . . i.: 
Havana Electric pref. .., 
Idem comunes. . . . ,. 
Teléfono, pref. . . . , 
Teléfono, comunes 




Manufacturera com. . .. 
Licoreras com. . . . 
Jarcia, preferidas. . ,., 
Jarcia, sindicadas, m . . 
Jarcia, comunes. . m 









































Apoyando la iniciativa de la Asocia-
ción de Representantes de Firmas E x -
tranjeras, el Comité Permanente de 
Corporaciones Económicas , había acor-
dado gestionar la derogación del De-
creto No. 158, de fecha 30 de Octu-
bre de 1922, por el cual se aumentó 
la tasa de la correspondencia; y a este 
efecto, fué invitado el señor J . A . Mon-
talvo, Subdirector de Comunicaciones, 
para que asistiera al segundo almuer-
zo mensual de presidentes, secretarios 
y delegadosde dichas entidades, en cu-
yo acto se expondrían las razones en 
que seapoyaban los elementos económi-
cos para formular su petición. 
E l Sr . Montalvo se propuso hablar 
en dicho acto, tratando también acerca 
de un proyecto de edificio de Correos 
en la Habana, del desenvolvimiento del 
Corero en Cuuba y de los convenios pos-
tales pendientes de aprobación. 
E l Comité Permanente estaba dis-
puesto a invitar a los señores Secreta-
rio de Gobernación y Director General 
de Comunicaciones, para que concurrie-
ran a dicro almuerzo; pero la noticia 
de haberse publicado en la Gaceta Ofi-
cial un Decreto restableciendo la tari-
fa anterior para el franqueo en la co-
rrespondencia, ha dado lugar a un cam-
bio en la organización del repetido a l -
muerzo, toda vez que ha obtenido una 
favorable resolución el asunto que en 
él habla de tratarse. 
D» todos modos, el almuerzo se ve-
rif icará el viernes 17, a las doce me-
ridiano, en el Roof Garden del Hotel 
Plaza, presentándose a discusión otros 
importantes problemas. 
a M E R C A D O D E A Z U C A R E S T U V O 
C O N N O T I C I A S D E M E T O D O S D E V E N T A I N U S I T A D O S , 
A D O P T A D O S P A R A H A C E R F R E N T E A T A C O M P E T E N C I A 
L A L O B O R D E L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L A G R O N O -
M I C A E N E L M E S D E J U L I O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Oomp. Tend. 
99 110 











6 Rep. Cuba 1917 Speyer 
5 Rep . Cuba (D. in t . ) 
4% Rep Cuba 4% ojo. . . 
5 Rep. Cuba 1917 Morg*m 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
S% Rep Cuba 1923C Morgan 
6 Ayto. l a . Hlp.. . . . . 
6 Ayto. 2a. ip 
R (iibara-Holsuin l a . Hip 
6 R . F . U . perpetuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Terltorlal Serle 
B, $2.000.000 en clr-
circulaclón Nominal 
6 Gas y Jílectrlcidad. . 101 120 
6 Havana Electr ic R y . . 93 100 
b Havana Electric R y . 
Hip . Gra l . (S6.0O0.00O 
en clrculaci¿ | i . . . . 
6 Electr ic Stgo. Cuba . 
6 Matadero l a . H ip . . . 
6 Cuban Telephone. , . . 
« Ciego de Avi la 
7 Cervecera Int . l a .Hlp 
8 Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
clrculac'ón 
I Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
I Obligraciones Manufac-
turera N a c i o n a l . . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 
I Bonos Hlp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
<&*. Consolidada de 
Calzado. . . . . . . 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B 
7 Bonos Hlp . Compañía 
Licorera 
A C C I O n B 
Banco Españo l . . . . . . . . 
Pane.) Agr íco la . . m M> . « 
Banco Nacional * 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, bnnef. . 
trust Co. ($500.000 en cir-
culac ión) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (150.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C . Unido». . ,., . * ,.. . 
P. C . Oeste. . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. , . . 
P. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Rlectric Stgo. de Cuba. . 
6 o!o Havana Electric pref. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marianao. . . 
f^lectricn Sanctl Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . , pref. . .., . 
Cervecera In t . . com. . „ . 
Lonja Comercio pref. . 
Lonja Comercio com, . . , 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. |400.00& en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación < . 
Teléfono, pref , . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. THenhonp and Tele-
graph Corporation. .. . . 
Matadero !:-: , 1 . , , , 
Industial Cuba 
7 ô o N.wlera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . , ,. . . 
Cuba Cañe, com. . . . . . . . 
Ciego de Avi la 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navetriclón, $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana <3e Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . ., 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros. . •« 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Oa MR:ii:fricturera Nacio-
nal, comunes ,.. 
''nnstanclH Copper Co. , .' 
Licorera Cubana, com. . . 
Ua. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación. . . . . . . . 6S 
Ca. ^«t iunal de Pefume-
ria cotn. ($1.300.000 en 
circulamlón ,» ., 15 25 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomlníi l 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com. . . . . Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
I o'o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 70 
7 010 C a . de Jarcia d* Ma-
tanzas, pref sinds. . . . 70 
l&. de Jarcia de Matauzas. 
comunes 13 
Ca. de Jarcia de Matanaaa. 
com. sindicadas 13 30 
Ca. Cubana de Accidentes.. Nominal 
8 olo ' L a Unión Nacional**, 
Compañía General de Se- . 
g-uros y fianzas, pref. ., Nominal 
Id Id. beneficiarlas. . . Komlnal 
























































Cuba Cañe, pref. . . m M 
Cuba Cañe, com. ,., . m . 
Cuban Ara, pref. . . . . 
Cuban A m . com. .* . H m 
N . Niquero. . . « . . 
Manatí, preferidas. m m . 
Manatí comunes. . .« , 
Santa Cecilia, pref., „ •. . 
Santa Cecilia cora. m . M 
Caracas. . . . . m m » m 
Punt* Alegre. . . . . . . 
Guanta ñamo, pref. . . . 
Guantanamo c o m . . . 
Azucarera Ciego de Avi la . 
Caxocum 
Matanzas A m . com. . ., 
W . Indias pref 
A C C I O N E S 
Licorera, pref. . . . . . 
Licorera Unica. . •.• . . 
Mercado Unico, cora . . 
Papelera, pref 
Papelera comunes. . . -. 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosar com. 
Cubar. Comp. com, ,. ,. . 
Coca Cola. . . . . . . r. 
L a Mercantil. . « . . 
Seguros L a Cubana. . . 
Seguros L a Comercial . . 
BONOS 
L a Tropical . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
































(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 14. 
Los refinadores se retiraron del mer-
cado temprano, y las ofertas de azú-
cares de Cuba y libres de derecho a 
4.3|8 centavos no despertaron gran in-
terés entre los compradores. Sin em-
bargo, habla rumores de que ai abrir-
se el mercado un prominente interés 
bancario había vendido azúcares de Cu-
ba a dos refinadores locales a 4.3|8 
centavos costo y flete; pero este ne-
gocio no se habla confirmado a la ho-
ra de cerrarse el mercado. Este se sua-
vizó más tarde en el día y los de Cu-
ba se ofrecieron a 4.5|16 centavos cos-
to y flete sin encontrar interés de com-
pra y más tarde a 4.114 centavos que 
fué el precio que pagó la Nacional por 
2.f»no toneladas embarque Agosto-Sep-
tiembre; 2.480 toneladas de las F i l ip i -
nas a flote y cercanas, a 6.08 centavos, 
y 300 toneladas d« azúcares de Cuba 
del almacén a 6.03 centavoa entregada. 
Estas transacolones parecían haber de-
jado limpio el mercado de oferta de 
apuro pero el tono latente estaba to-
davía Incierto al cerrar el día. E l pre-
cio del de entrega Inmediata fué 1.03 
derecho pagado para los de Cuba. 
FTTTTTKOa DB A Z U C A R C R U D O 
Este mercado estuvo bajo presión ds 
las liquidaciones como resultado de la 
debilidad tanto del azúcar crudo como 
del refino, con poca esperanza al pa-
recer de que hubiera cambio ningunD 
en la s i tuación por ahora. Los precios 
a demanda estuvieron entre sin cambio 
y una baja de 2 puntos. Desde este 
nivel los valoree empezaron a aflojar-
se de una manera notable Septiembre 
¡ a 4.17 y Diciembre a 3.92, acelerándo-
se la baja por órdenes de parar pér-
didas. 1,09 precios finales estuvieron 
de 8 a 21 puntos neto más bajo, con 
'*8 ventas totales ascendiendo a 
42.000 toneladas. 






Enero . . 
Marzo , , 
Mayo . . 
438 4 r 417 
403 404 392 393 
846 347 338 











I hora del cierre apuntaron en lista el 
1 precio de 7.90 centavos, pero el precio 
i se consideraba generalmente como m á s 
| o menos nomina! porque se creía que 
varios refinadores estaban privadamen-
, te haciendo frente al precio de 7,75 
centavos ofrecidos por los intereses re-
finadores de Filadelfia y que de otras 
maneras estaban estableciendo térmi-
j nos o condiciones particulares. Esto 
por supuesto, resultó poco alentador 
para los compradores de granulado 
1 y la demanda se af lojó inmediatamen-
; te. Los negocios del refino para la 
1 exportación eátán paralizados, ofre-
! ciéndoae los azúcares a algo menos de 
16 centavos Ubre en" el mbelle. Embarque 
del refino para la exportación no pa-
saron de . 685 toneladas tontra 2.282 
la semana anterior y 21.325 toneladas 
j en esta misma fecha del pasado año. 
T U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado d» futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró neto sin cambios y sin ventas. 
A Z U C A R R E F U T A D O 
E l mercado d- azúcar refinado estuvo 
otra ves al borde de la desmoraliza-
ción hoy. Todos los refinadores a la 
M ES C F R R O 
AGOSTO . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 





U R E D U C C I O N D E P R E C I O P f f l L A G A S O L I N A I R A N S T O R N O E L 
D E V A L O R E S E N U P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N D E A Í E R O E O I O O A 
L A S R I E R I E S V E N T A S O U E S E H I C I E R O N E N L A S A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
j E n el mes de Julio próximo, pasado 
' la Estac ión Experimental Agronómica 
ha contribuido a la mayor difusión de 
los conocimientos agrícolas , distribu-
yendo 725 ejemplares de sus publica-
• clones, resolviendo setenta y ocho con-
; sultas por medio de sus diversos De-
' parlamentos as í como ha contribuido 
: con muchos art ículos para Revistas y 
periódicos a la vulgarización agrícola 
en el país . 
Kntre estos trabajos editoriales de-
• bido a la pluma del Dr. Mano Calvino 
. citaremos los siguientes: 
|l l ia Alfalfa en Cnba. 
E l mejor parta-injerto del mango: I>a 
Manga. 
E l Fiñón Amoroso. 
Rota sobre frutas tropicales. 
Nota sobre suminis trac ión del anhí-
drido carbónico a las plantas. 
Rosas y Florea de Cuba. 
Trabajos de otros autores: 
Estudio Botánico de la Tnca, por J , 
The. Uphot. 
L a Pudrlción de la Piña, por 5. 
Bruner. 
Según es usual, se ha atendido per-
1 sonalmente a un gran número de visi-
tas, los que al honrarnos con su pre-
sencia, han podido obtener una mayor 
1 atención de nuestra parte, a favor de 
| los problemas motivo de su presencia 
1 en este Establecimiento. 
L a Estac ión Agronómica ha distri-
; buido una gran cantidad de semillas y 
1 plantas, entre las que pueden anotarse 
como principales, las siguientes: 76.430 
I kilogramos de semilla seleccionada de 
I tabaco de la genuína variedad Hava-
nensis; que es cada vez más apreciada 
y solicitada entre los vegueros, y unos 
cuatrocientos ejemplares de plantas do 
I diversas clases. 
DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , agosto 14. 
E l mercado estuvo irregular. 
i Esterlinas, 60 días 4 . ó't 
•Esterlinas, cable 4.57 
i Esterlinas, a la v i s t a . . . . 3.56 
Pesetas 13.58 
Francos, a la vista 5.50 
i Francos, cable 




Florines, cable 39.27 
1 Francos belgas, a la vista 
C. 
c. 
1 L iras , a la vista 4.28 
' L i r a s , cable 4.28 
¡Marcos, cable.* . . 00604 
1 Marcos, a la v i s ta . . . . . - 000052 
Montreal . . 97 
¡ Suecia 26.63 
j Grecia , 1.80 
! Noruega 16.67 







I Rumania 46 
0004 
10.00 
P L A T A E N B A R R A S 




M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
Mas firmes que el día anterior rigió 
ayer el mercado de cambios operándose 
en cheques a 3|32 por ciento premio pa-
ra entrega en la próxima semana,. 
L a s divisas europeas cerraron mas 
sostenidas. Se operó en pesetas en ohe-
qnos a 13.60 y quedaban compradores 
ai mismo precio al cierre del mercado. 
Ootl»a«iam 
N E W T O R K . v is ta . . . . . . . - l i l i 
N E W T O R K , cable. % 
L O N D R E S , vista . 4.87 % 
O N D R E S , Cable. . . ,, . . 4.87 % 
P A R I S , vista. . „ ,. 'M * ,., B.6S 
P A R I S , cable. . . . . . „ 4.87 
B R U S E L A S , vista^ . , . , K 4.63 
B R U S E L A S , cable. , ., » . . 4.(8 
M A D R I D , v is ta . „ 13.82 
M A D R I D , cable. 13.64 
G E N O V A , ,vistA. . . ^ , , . 4.88 
G E N O V A , cable 4.16 
r U R I C H , v l s f i m 18.18 
e U R I C H . cable. 18.20 
HONG KONO, vista. .., . . 63.00 
HONG KONO, cable . . . . . 53.30 
A M . S T E R D A M , vista. .. . . 39.88 
A M S T E R D A M , cable. . . „ .. 89.40 
B E R L I N , vlstt». 0.36 
B E R L I N , cable. . . . . . 0.26 
M O N T R E A L , v is ta . . „ . . 0.98 
M O N T R E A L , cable. . . . , 0.91 % 
( » o r nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 14. 
L a a fuertes ventas de las acciones 
petroleras basadas en la extens ión de 
la reducoión del precio de la gasolina, 
trastornaron la primera parte del mer-
cado de valores hoy; pero hubo una 
viva reanimación hacia el final con 
ganancias netas que no exceden de las 
pérdidas netas en las cotizaciones fi-
nales. 
L a l iquidación de las acciones petro-
leras ef/uvo acompañada de noticias 
de otra reducción en los precios del 
crudo del centro del continente y ru-
mores de que algunas de las más pe-
quefias compaftías refinadoras so h<-
1 liaban al borde de la bancarrota. Ü-i 
establecieron nuevos bajos records por 
Cesden, Sinclair comunes y preferidas. 
Philllp Producers and Refiners. Mar-
land, Martcalbo, Transcontinental, Ske-
Uy. Whlte Eagle e Invinclble. 
Wal l Street al parecer está perple-
ja antes los recientes acontecimientos 
de Europa. L a re»cción de las h"lpri = 
exrtran|«ras que se consideran enm" 
buen barómetir. íiei curso de los nego-
cios y la pol í t ica en el extranjero fué 
algo desfavorable. L a esterlina a de-
manda se sostuvo alrededor de $4.56.3{4 
centavos pero los francos franceses se 
quebrantaron hasta 3.48 centavos, otro 
nuevo bajo record, y los francos bel-
gas registraron una pérdida nominal. 
Ambos se repusieron parcialmente des-
pués, mientras los marcos alemanes re-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a s a B l a n c a , Agosto 1*. 
i D I A R I O . — H a b a n a . 
| Es tado del tiempo martes 7 a. m. 
' Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o sobre la normal . A t l á n t i c o 
j norte de Ant i l l a s buen tiempo, ba-
i r ó m e t r o sobre la normal , algo ba-
' jo en Golfo Charleston. Mar Caribe 
buen tiempo, b a r ó m e t r o normal con 
l luvias y nublados extremo Or ien -
tal. P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo 
¡ h o y y el m i é r c o l e s iguales tempera-
| turas, terrales y brisas, a lgunas tur-
bonadas ais ladas. 
Por el Departamento de Agricultura 
fueron repartidos como 1500 trozos de 
Terba Elefanta entre unas quince per-
sonas, situados en distintos lugares de 
la República y varios Camiones más 
entre agricultores cuyas propiedades 
es tán más o menos próximas a nues-
tra Estación, distr ibuyéndose también 
enfre todos estos solicitantes, más de 
mil trozos "de la cafla "Uba del Natal" 
y varios kilos de semillas diversas. 
velaban una ganancia neta de 1,3 pun-
tos en el di,a cot izándose a 40 cts. 
el millón. 
American Can, Allied Chemical, Uni-
ted States Rubber comunes y preferi-
1 das, Studebaker y Dupont se hallaban 
; entre las acc.ones que cerraron con ga-
, nancias netas de 2 a 3 puntos. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K , agosto 14. 
• 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. .98 
Deuda Exterior, 5 010. de 1949. 90 3|4 
D?uda Exterior, 4 1|2 010. 1940. 84 1|2 
C'iba Railroad 5 O'O, 1952 . . . 86 
Havana E . Cons.. 5 0i0. 1952. . 91 1|2 
Inter. Telg . and Telph. Co. , 
sin cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , agosto 14-. 
American Sugar.—Ventas, 200 f alto, 
59: bajo. 59; cierre, 59. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,300; 
alto. 24 1|2; bajo, 24; cierre, 24 112. , 
Cuba Ccne Sugar.—Ventas, 400; alto, 
}0 1|8; bí.-jo, 9 314; cierre, 10 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 700; 
alto. 37; bajo, 36 cierre. 36 1(2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,600; 
alto, 46 1|2; bajo, 45 l )* ; cierre, 46, 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S \ \ « 
L o s cheques do í e s baneoa afectados 
por la crisis. ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
» X.A B O M A 
^. Comp. Vend . 
Banco Nacíont»! . >- m , 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional . 
Banoo de Penabad. . , 
m 46% 4« 
^ 14 17 















NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r aletea de cinco mil pesos cada, uno» 
JTOEXA D E B O - L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de H .Upraann. 
Banco Internacional . 
Banco do Penabad. . 







R e i n a V i c t o r i a 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D / 
Ayer en la cotización del Bols ín ss 
efectuaron las sgulentes operaciones en 
cheques del Banco Nítj ional: 
$5000 a 46 valor. 
15.000 a 46% valor. 
C O T I Z A C I O N E S D E 





Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del Decre-
to 1770. 
H A B A N A . . . . . . . . . . . . . 4.84876 
M A T A N Z A S . . . 4.434050 
C A R D E N A S . . . . . . . t . . m 4.871560 
S A G U A 4,417175 
M A N Z A N I L L O . , . . .< . .: . . 4.865925 
C I E N F U E G O S • . . . . 4.406986 
tillo $80.000 en circulación Nominal 
7 010 C a . Urbaniwdora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Uroanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes. . . . . . . . NoraineJ 
CompafUa ds Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y U r b . com Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . Nominal 
E L R E F L E J O D E L M O V I M I E N T O A M I E N T E O E L O S 
V A L O R E S R E A N I M O E L M E R C A D O D E L O S B O N O S 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos. 
tenidas durante el día. 
L a más alta 4 3I( 
L a más baja 4 1|3 
Promedio 4 3|4 
r i t imo préstamo 4 l|í 
Ofrrecido 4 3|4 
Cierre 4 1|J 
Giros comerciales 4 14 
Aceptacir/ies de los bancos.. . . 4 1|4 
Prés tamos a 60 días 5 a 5 l|4 
Prés tamos a 6 meses 6 a 5 .1|4 
Papel mercantil 6 a 6 1¡4 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 100 3]32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, 98 5|32. 
Primero 4 1|4 OjO, 98 8132. 
Segundo 4 1¡4 0|0, 98 8|32.i 
Tercero 4 1|4 OjC, 98 30|32. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 9|32. 
U . S. Jreasury, 4 114 0|0, 99 2113! 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 14. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero. 48 112. .,j 
United Havana Rallway, 69. 
Emprést i to Británico, 5 0 0. 101 114 
Emprést i to Británico, 4 112 OjO, 96 1, 
^ * B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 14. 
Los precios estuvieron Irregulares ei 
la Bolsa. 
Renta francesa, 8 010, 56.35. 
Cambio sobre Londres, 83.55. 
Emprést i to o 010, 74.65. 
E l dollar se cotizó a 18.25 1 2 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 14. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 33 72 
Francos 40.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 14. 
D O L L A R T.40 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Agosto 14. 
Después de desplegar considerable 
pesadez durante la mayor parte del día 
los precios de los bonos se reanima-
ron en slmp-itía con el reciente movi-
miento ascendente de las acciones y 
los precios a la hora del cierre fueron 
algo Irregulares. 
L a debilidad de las emisiones fran-
cesas y belgas de nuevo señalé las pri-
meras transacciones, pero algunos de 
esos bonos cerraron por encima de las 
cotizaciones linales, notablemente Pa-
rís-Lyon-Mediterráneo del 6, que su-
bieron 2.3|4 y Buurdeos. Lyon y Marse-
lla del 6, que subieron 1.1|4. Los del 
7,112 franceses estuvieron clm fbaja 
fraccional y los ~del 8 belgas declina-
ron 1.118. Los bonos del gobierno dv 
los Estados Unidos estuvieron relativa-
mente firmes. 
Cambios netos entro los hipoteca-
rlos ferroviarios fueron pocos consis-
tiendo en una baja de 3 puntos sufri-
da por los leí 4 de St. Paul de 1925. 
fué lo notable en las transaccio-
ese prupo. Las industriales se 
la pesadez regís \rand.> 
punto por Sugar States 
del Oriente del 7, los del 5 de Sinclair 
Plpelln, los del 7 de Sinclair Oil y los 
del 6 de Kansas Gas and Electric. 
que 
nes de 
D R O O t T E R l A 
S 4 R R 4 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte & todas las farmacia*. 
Abier ta los dlaa laborable* 
has ta las 7 dt la noche j los 
fostiros hasta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
I>espacha T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S y todo el día 
•1 domingo 2 6 de agosto de 
i m 
inclinaban 
pérdidas de F e m a d a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o I e r 
M E R C A D O P E C U A R I O 
- L A V E X T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacur.od dé 6 a 6V4 centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centvos los del 
12^i el americano, 
a 8 centavos. 
pais y de 12 O 
Lanar de 7,/s 
l E S E B E L A Y S E C O N V E K C T R A , V E R D A D E R O N E C T A R ' ~ 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I G O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A a t u r i a t 
MATADEP.O D E L U Y A NO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 2G centavos. 
Cerda de 38 a 46 centavos. 
Rcses sacrificadas en este matadero: 
A acuno, 90. 
Cerda, 115. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
j I,a8 r^ses beneficiadas en este mat*-
I dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 38 a 46 centavos. 
Lanar de <8 a 50 centavos. 
Reses sacr l f io ídas en este matadero: 
Vacuno, 219. 
«Cerda, 118. 
Lanar , 40. 
JÍTRADAS D E GANADO 
Remitidos por Pablo Torres llegaron 
trece carros de L a s Vil las con ganado 
vacuno para la matanza consigndo a la 
casa Lykes Broíj. 
No se registraron m".s entradas. 
C O M P A Ñ I A D E A G U A S Y 
G A S E O S A S 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
L a Compañía de Aguas y Gaseosas 
ha dirigido a la Secretaría de Agricul-
tura, una comurftcaciftn participando, 
que ha dejado de ser administrador de 
la misma el Sr . José Parapar, y que se 
lia designado para ocupar ese puesto 
al Sr. Juan Perellade. E n la misma co-
municación solicita que la Secretaría 
designe un delegado de la misma para 
que presencie la entrega del adminis-
trador saliente al entrante. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones d« azáear reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
' los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770. fueron las siguientes. 
Habana, 500 sacos, para Key WeM. 
Nuevitas, 32,000 sacos; para New 
, York. 
i Manzanillo, 10,000 sacos, para ! New 
; York. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clcarlng House de la Habana as-
ceaidieron a $2.610.015.07. 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6, Vlbo* 
U 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10.. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , Ce-
•0. 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G . , Vedado. 
B e l a s c o a í n y San Rafae l . 
| Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanar io 
E s c o b a r y An imas . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
! A lcantar i l la n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y A m i s t a d . 
! Zulueta entre Dragonee y Monte. 
' H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
Habana y San Is idro . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o . 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y G u a s a b a c o » 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r e 17. 




I a Prpn?a AFoelfda ffs 1« únl . '* 
qne pos** el derecho de uti l izar pa-
ra reproducir ás . !a» noticias caMe-
grá f i cas que en este D I A R I O ge pn-
bllquen. asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en • ! mismo se Inserte 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c i a m a c i ó n en 
• « r r t c i o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
O r r o o Jesds del Monte-llame a los 
T e l é f o n o s M-6844 7 M-6221, de S a 
11 de la m a ñ a n a 
tarde Departamento 
j C l r c o l a c i ó n . 
j - , o   
7 de 1 a 5 de W I 





E N U N A MINA D E L A K E M M E R S C O A L C O M P A N Y H A 
O C U R R I D O A Y E R E L f A T A L Y D O L O R O S O A C C I D E N T E 
S O L O T R E I N T A Y C I N C O D E E L L O S H A N S I D O R E S C A T A D O S V I V O S 
U G R A N E X P L O S I O N S E P R O D U J O A 1 7 0 0 P I E S D E 
P R O F U N D I D A D Y C R E E S E Q U E S I G U I O U N I N C E N D I O 
K E M M E R E R . Wyo., agosto 14. v 
Abriéndose paso p e u o s a m e n ' í e al 
través de los tramos parcialmente 
derruidos de la mina F r o n t i e r n ú -
mero 1, perteneciente a la K e m m e -
rer Coal Co.. s i tuada a una mil la de 
flcil para la po l i c ía de K e m m e r e r y 
los voluntarios el contenerlas. 
E s t a noche un ciento de volunta-
rios e fee luaba' trabajos de explora-
c ión en las galerias inferiores. 
L o s supervivientes fueron encon-
esta y en Ia (Ua^ 56 produjo una ex- trados en las entradas n ú m e r o s 27 
nlosión poco d e s p u é s de las 8 de la al 30. Cas i todos ellos estaban en-
niañana de hoy. los equipos de sal- negrecidos por el humo y s u f r í a n los 
L a Ijey T a r a f a tiene sas opo-
sitores. Son pocos es rerdad , 
pero los tiene. 
Y a se i rán convenciendo que 
l a ley es buena, saludable y 
p a t r i ó t i c a . 
E s un asunto que ha apasio-
nado los á n i m o s y dividido las 
opinionee. 
L o cual no ocurre con el P a r -
que " I / a A s u n c i ó n " . 
Todos e s t á n conforme* en re-
conocer qno na ú n i c o en su c la-
se y qne no tiene r iva l como 
sitio de diversiones honetitas y 
alefjres. 
Tanionto han logrado esta noche res-
ottar vivos a 35 de loa 139 mine-
ro? -.'imitados por la c a t á s t r o f e . 
Témese que los 104 hombres que 
faltan todav ía hayan perecido. 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó a cerca de 
terribles efectos de la i n h a l a c i ó n de 
gases, aunque al parecer se despren-
dieron pocos d e s p u é s de la e x p l o s i ó n . 
Cerca de la boca de la mina se 
presenciaron terribles escenas de do-
lor y a l e g r í a cuando las famil ias de 
1.700 pies de profundidad. Los equi- los que escaparon a la muerte co-
po? de « a l v a m e n t o han penetrado es- rr ían a sus brazos, al propio tiempo 
ta noche en casi todas las g a l e r í a s qne grupos de mujeres y n i ñ o s abru-
ce la e x p l o t a c i ó n y se dijo que ya madas por el dolor p r e s e n t í a n la irre- , 
han devuelto a la superficie a todos parahle desgracia de que no volve-
los supervivientes. L o s trozos de va- rán a abrazar a los suyos que falta-
goneas ennegrecidos por el humo han. 
que aparecieron enterrados en uno L a m a y o r í a de los supervivientes 
de lo; grandes hoyos abiertos a los fueron encontrados en las entradas 
1.700 pies de. profundidad, frente a comprendidas entre la 27 y 30. l i n -
fa entrada n ú m e r o 15. han dado lu- chos de ellos se hablan refugiado en 
gar a la creencia de que la e x p l o s i ó n las c á m a r a s m á s alejadas de la ga-
fué seguida de un incendio. l e r í a principal . LTno de lof mine-
Según nota faci l i tada hoy por la ros, que ya ha sufrido tres exploslo-, 
Kemmerer Coal Co. . se cree que la nes como esta, s a l v ó las vidas de (5 
explosión haya sido Ir ig inada por camaradas . i n d i c á n d o l e s el m é t o d o 
un cartucho que no habla es ta l ladv, de evitar la I n h a l a c i ó n de gases y 
?! abrir una de las g a l e r í a s quedan- l l e v á n d o l o s hac ia la parte de la mina 
do allí enterrado. L a c o m p a ñ í a de- m á s segura cuando trataban de me- ' 
clara que no ha sobrevenido el incen- i terse en la g a l e r í a principal mate- ; 
r ialmente Invadida por el humo. 
C A L O U L A N S B E N T R E 80 Y OO L O S 
M I N E R O S Q T E P E R F T T E R O N 
T O K I O , 1 5 . 
( B o l e t í n , R e c . a las 1 2 y 1 8 ) 
L o s e fectos de las a l tas 
m a r e a s en c o n j u n c i ó n c o n n n a 
serie de furiosos t empora le s , 
h a n s u m e r g i d o e n las a g u a s 
2 5 . 0 0 0 casas s i tuadas a lo 
l a r g o de l r í o Y a l u , en l a P e -
r i n s u l a de C o r e a . 
H a s t a a h o r a no se h a r e c i -
bido c i f r a a l g u n a en cuanto a 
las p é r d i d a s de v i d a s , que de-
b e n ser e s p a n t o s a s , p e r o se d i -
ce que los d a ñ o s sufr idos p o r 
l ü cosechas y l a indus tr ia 
m a d e r e r a se e l e v a n a c i f ras 
e n o r m e s . 
S T R E S S M A N 
H A B L A A L O S 
P E R I O D I S T A S 
L E S P I D E Q U E C O O P E R E N A 
S A L V A R L A P A T R I A D E L O S 
G R A V E S P E L I G R O S A C T U A L E S 
EL NUEVO GABINETE ALEMAN RATIFICA 
LAS BASES DE CESAR LA RESISTENCIA 
' E V A C U A C I O N D E L T E R R I T O R I O O C U P A D O , U B E R T A D 
D E L O S A L E M A N E S P R E S O S F N T E R R I T O R I O D O N D E 
H A Y T R O P A S F R A N C O - B E L G A S Y O T R O S D E T A L L E S 
U N V O T Í T D E C O N F I A N Z A A L G O B I E R N O D E S T R E S S E M A N 
H A N O C U R R I D O I N T E N T O N A S 
C O M U N I S T A S E N B E R L I N 
L A S A U T O R I D A D E S J U D I C I A L E S 
L O N D R E S , ago-to 14 . 
E l nuevo Canc i l l er a l e m á n , doc-
A M E R I C A N A S C O N S I D E R A N L E G A L tor Gustavo Stresseman ha recibi-
do hoy a los periodistas alemanes 
B E R L I N . Agosto 14. Pasando casi Inmediatamente a l 
E l Reichstag ha dado hoy un voto asunto de la o c u p a c i ó n del R u h r , el 
de confianza al nuevo gabinete pre- Canc i l l e r a s e g u r ó que la resistencia 
sidido por el C a n c i l l e r Stresseman. , pasiva e s t á hondamente arra igada 
m a n i f e s t á n d o s e a favor del gobierno por la firme c o n v i c c i ó n de su j u s -
E L N U E V O C A N C I L L E R A L E M A N 
dio después de l a e x p l o s i ó n . A l mis-
mo tiempo a n u n c i ó que los equipos 
de salvamento s e g u í a n su trabajo y 
que no se podrá saber hasta den'ro 
de unas horas el n ú m e r o total de 
víct imas. 
E n la boca de la mina se desarro-
llaron escenas desgarradoras aglo-
merándose a l l í mult i tud de mujeres 
y n iños , muchas de a q u é l l a s ya v iu-
das y muchos de é s t o s ya h u é r f a n o s 
por la terrible c a t á s t r o f e . Se han 
dado varios caso de histerismo. 
Cuando los elevadores l l e g a b a n » a 
la superficie trayendo a los supervl-
Vléntes era casi imposible el conte-
ner a las gentes que se precipitaban 
f r e n é t i c a s hacia la boca del pozo, an-
siosas de encontrar entre ellos a sus 
seres queridos, h a c i é n d o s e muy di-
L A P E R S E C U C I O N Y C A P T U R A D E 
B U Q U E S C O N T R A B A N D I S T A S F U E -
R A D E L A S T R E S M I L L A S 
J U R I S D I C C I O N A L E S 
240 diputados de los 341 que tonm-
ron parte en la v o t a c i ó n . Setenta y 
seis votaron en contra, mientras que. 
25 diputados, que se cree sean los 
del P a r t i d ó del Pueblo B á v a r o , se 
abstuuvieron al votar. E l resto de la 
o p o s i c i ó n f u é ejercido por parte de 
los nacional istas y comunistas . 
Sobrevino el voto d e s p u é s de pro-
nunc iar un discurso el D r . Stresse-
man, informando a l Reichstag de ios 
puntos de vHta que observa el nue-
vo gobierno respecto a la s i t u a c i ó n 
general del pa í s y part icularmente 
con referencia a la cris is provocada 
por la o c u p a c i ó n del R u h r y de la 
R h i n l a n d i a . I n f o r m ó a los miembros 
de dicho organismo colegialtivo qu'* 
A lemania necesita la m á s completa 
r e s t i t u c i ó n de sus derechos en te-
rritorio ocupado como base esencial 
para el abandono de la resistencia 
pasiva. T a m b i é n d e c l a r ó nequisito 
Indispensable para el cese de la re-
s is tencia la l ibertad de todos los 
alemanes encarcelados en los dis-
tritos ocupados por franceses y bel-
gas y el permiso para regresar a las 
t l c ía . " E s t o — d e c l a r ó — ha sido redu-
cido i n e q u í v o c a m e n t e por el gobier-
no b r i t á n i c o y debemos esperar que 
esta d e c l a r a c i ó n del criterio br i tá -
nico h a l l a r á eco en F r a n c i a y B é l -
gica". 
Asegurando que A lemania recibi-
ría bien todo arbi traje sobre la cues-
t i ó n del R u h r , el Dr . Stresseman 
a g r e g ó : "No dudamos que toda de-
c i s i ó n i m p a r c í a l nos r e s t i t u i r í a el 
territorio del R u h r y el d ía que es-
to suceda todas las fuerzas coopera-
rán para poner fin a la intolerable 
p a r a l i z a c i ó n de la ar ter ia principa) 
de la e c o n o m í a a lemana". 
"Si se nos asaguura una adminis-
t r a c i ó n l ibre y sin restricciones en 
el R u h r ; si la s i t u a c i ó n de la R h i n -
landia vuelve a ser como disponen 
ios tratados internacionales; s i e) 
ú l t i m o de los alemanes encarcelados 
en el R u h r y en la R h i n l a n d i a es 
puesto en libertad, entonces, d e s p u é i 
que se nos deje resp irar estaremoi 
dispuestos, poniendo en Juego toda 
la fuerza e c o n ó m i c a del p a í s , a dai 
los medios para el arreglo de la 
c u e s t i ó n de las reparaciones, siem-
pre y cuando que las cargas que st 
nos impongan permitan la ezisten-
ETN L A M T \ A F R O N T I E R M -
MTJRO I ' N O 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A , I 
agosto 14. 
S e g ú n noticias recibidas e»ta no-
che de P. J . Quealy, manager gene-i 
ral de la mina se calculan entre SO | 
y 90 los mineros que han perdido la | 
vida en la c a t á s t r o f e ocurr ida hoy 
en la mina F r o n t i e r n ú m . 1, s itua-
da cerca de Kemmerer . Wyo. 
E l citado mensaje d e c í a : 
" V e n t i l a c i ó n restablecida. Proba-
blemente 80 ó 90 muertos. T r a b a j o 
salvamento terminado an't.es media-
noche. Toda la mina explorada. No 
harpn falta m á s auxilio". 
N E W Y O R K , agosto 14. 
E l Juez F e d e r a l , Woodrough, sos-
tuvo l a legal idad de la c o n f i s c a c i ó n 
de buques de bandera extranjera de-
dicados al contrabando fuera de las 
tres mi l las Jurisdiccionales , en un 
fallo dictado en el caso del barco 
i n g l é s " M a r i ó n Moeher", confiscado 
cuando se hal laba trasbordando un 
cargamento dp l icor a la lancha-mo-
tora " J . H . B . " , propiedad de ame-
ricanos, a S mil las de l a costa, cer-
ca de F i r e I s land , el 27 de Jul io de 
1922. 
L a s f ianzazs de la Detroit ^!flelity 
and Surety Co. , prestadas d e s p u é s 
de la c o n f i s c a c i ó n del buque, con ga-
r a n t í a de qne se d i r i g i r í a a «u des-
tino s e ñ a l a d o , que era St. Johns , N B . 
E l canci l ler del nuevo jjoblerno 
y. s e g ú n informa un despacho de nlemnn, Gustavo Stresemann es h i - area'8 ocupadas a'todos aquellos que 
B e r l í n recibido por l a Centra l News, j o del pueblo. N u c i ó el 10 de Mayo fueron expulsados de ellas, 
a p e l ó a su c o o p e r a c i ó n en la tarea (ic mis y c ^ p u é s de una l a b o r í o - E i D r s tresseman d e c l a r ó que é l 
d / 11*var al á"ln10 del Pueblo 1* M Juventud no exenta de p r i v a d o - rambio sufrido en el gobierno no ha c í a de nuestra v ida e c o n ó m i c a y e 
idea de qua el ú n i c o camino de s a l - ¡ n e s y fatlRas, lo^ró < iitrí*r en una sido una ggfial de debil idad por p a r - | futuro desenrolvlmlento de n u e e t r 
v a c l ó n e s t á en una reforma radi- univers idad, donde a d q u i r i ó v a r i a - l t e de A lemania . Por el contrario I n a c i ó n . L a c o n s o l i d a c i ó n de n ú e s 
cal de las finanzns del p a í s . P i d i ó l o s conocimientos, cursando diver- ese camblo ha dado el ser a l gabi - i t r a v ida p o l í t i c a y e c o n ó m i c a es con 
t a m b i é n con urerencia a la prensa nas as ignaturas durante allgunos nete m á s fuerte que ha tenido A le - I d l c l ó n pre l iminar para la reanuda 
que ayude a l gomerno en su lucha af to» . L o s "Industvial istas" lo e l l - m a n | a en cuanto a la o p o s i c i ó n a c i ó n de las entregas que hemos te 
contra el bolshevikismo, el c u a l , — glerron miembro del Reielistafc por toda ldea que t r a n s i j a con la v io la- ' nido que suspender a consecuenci: 
d i jo—, bl logra establecerle en Ale- r i partido l iberal nacional en la c i ó n de. la integridad terr i tor ia l de de la d e s o r g a n i z a c i ó n general cau 
maula se p r o p a g a r á r á p i d a m e n t e y | é p o e n del r é g i m e n i m p o r l a l . , naciAn I s a d a por la I n v a s i ó n del R u h r . 
r e d u c i r á a ruinas a toda E u r o p s . D e s p u é s d«» la r e v o l u c i ó n la for- ' 
E l Canc i l l er d e f i n i ó a! R h i n co-l m a r i ó n ñc\ partido d e m o c r á t i c o fué 
mo el a lma de Alemania y al R u h r o r a c i ó n de que «p do^nrrollase un 
romo su n ú c l e o de e n e r g í a , elemen- \ | o l r n t o conflicto rn el »|ue f i«u"ó 
tos vitales que "la n a c i ó n no ren- t-omo uno de los principales fncto-
dirá j a m á s sin combatir ' . Previno res . Ln« anMguos d e m ó c r a t a s ron 
a P a r í s que la industria solo debe t leudnnrlas radicales tratnron de ue. C H A U T A Q U A . N . Y . , agosto 14 . 
ser considerada como un Instru- « a r l e la entrada en el partido, por- Una p e t i c i ó n para que se b a s a 
m e n t ó que deh" usar él Es tado en <|iie durante la Tiran Qnprn toé cumplri las leyes, part icularmente 
uno de los d^fen^ores de la campa- la del prohibicionismo, ha sido pre-
ña de los Kiihmarinofl. A su inicia- sentada por Patt N . Meff, gober-
(Iva se d e b i ó posteriormente l a ndaor (Te Texas , en su discurso pro-
«renH/in del acfu.d partido, l lama- nunciado aqu í hoy . 
E L G O B E R N A D O R D E T E X A S D E -
F I E N D E E L P R O H I B I C I O N I S M O E 
E l A C M C O M E R C I O 
bien de todas U s naciones. 
R A I D C O M U N I S T A A L A P A S A 
C O N S I S T O R I A L D E A L S D O R F 
U N C E N T E N A R D E V I C T I M A S 
V I G O R O S A C A M P A Ñ A 
C O N T R A L O S V A G O S 
E N S N T G O . D E C U B A 
R E E L E C C I O N D E E L E M E N T O S 
D I R E C T O R E S H E B R E O S 
D E T E N C I O N D E F O R A G I D O S . — 
O T R A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S . 
S A N T I A G O D E C U B A , agosto 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l supervisor mil i tar , c a p i t á n T a -
hío. p r o p ó n e s e emprender una vigo-
rosa c a m p a ñ a contra los vagos y 
Kente de mal vivir, medida esta que 
se estima muy necesaria 
C A R S B A D , agosto 14. 
( Agencia T e l e g r á f i c a Hebrea ) 
L a tan discutida c u e s t i ó n some 
tufa al Congreso Zionista, de dar un 
voto de confianza a l organismo di-
rectivo Weizmann-Sokalow ha sido 
soluciondaa hoy con una gran vic-
toria para ja actual a d d m i n i s t r a c l ó n 
L a Asamblea , por una v o t a c i ó n de 
146 contra 67, d e e d i i ó dar un voto 
de zrac ias a 
sus trabajos . 
Mediante una segunda v o t a c i ó n 
dde 147 contra 72, el Congreso de-
c i d i ó "hacer constar en acta" el in-
forme del C o m i t é E j e c u t i v o J u d í o 
presididop or el doctor Cha lm "w>iz 
fueron declaradas nulas , a l e g á n d o s e 
que aunque el buque l l e g ó al puerto L O N D R E S agosto 14 
al puerto canadiense no Rebaba a , U n d e s ¿ a o h o de B e r l í n , recibido 
bordo ya l a carga declarada y, por lo ' por la c ^ n t r ^ New,8 dice qne l08 
tanto, v o l v i ó el compromiso comunistas han atacado con grana-
E l Juez Woodrough sostiene que | das de mano la Casa Con8lstorial 
la c o n f i s c a c i ó n de buques « « t r a n j e - ! de Aladorf> m ü , a g al Norle de 
roe dedicados al contrabando de I I - , Aquiggrrain re ,u l tando 100 perso-
cores en este p a í s es Justificable (nag m u é r t a s o her idas , 
aunque sean encontrados en alta mar. 
"Cuando un buque merodea por la1 i \ T B N T O N A S C O M I N I S T \ S 
coeta amer icana—dice el juez en su ' ^ r A i ; i y K S 
fal lo—aunque se halle a 3 mil las de 
! • costa, con la I n t e n c i ó n de • f o b i r | B B R L I Ñ agosto 14 
do del Pueblo A l e m á n , cuyo jefe es-
pirinnrd sigue «deudo ha<*tn la fe-
cha . 
E N 
B E K L I N 
E l gobernador cr i t ica a los defen-
sores de la d e r o g a c i ó n de la ley pro-
hibicionista, declarando que el con-
F M P I P 7 A M c u W A C u i M r r n w i A trabandlsta, el traficante en bebidas 
E M P I E Z A N E N W A S H I N G T O N L A y los qUB s impatizan con ellos son 
C O N F E C C I O N D E L P R E S U P U E S T O ios que favorecen la d e r o g a c i ó n de 
P A R A E L A Ñ O F I S C A L 1924-25 
E L S R . C E B A L L O S T R A T A D E 
L A S I T U A C I O N C R I T I C A E N 
U N A N A L I S I S D O C U M E N T A D O 
la lev v M sorprendido ruando Int^n 
la a d m i n i s t r a c i ó n por (a ' ^ " ^ ^ ' ^ d % ^ " A " ^ ! ; 0 ^ agí M do res comunistas intentaron le I res Intoxicante, d e m o s t r á n d o s e que 
se hal la en contacto con la costa, su 
• c o n f i s c a c i ó n es Justificable aunque 
i e e t é abanderado en el extranjero v 
' se halle fuera del l í m i t e de las tres 
mil las". 
E n el distrito E s t e de B e r l í n íosl 
la 
vantar barr icadas m e d i o d í a de 
hoy p a r a impedir el paso de loa 
t r a n v í a s . Hic ieron a ñ i c o s las venta-
nil las de esos v e h í c u l o s .asaltando >' fondos de n m o r t l z a c i ó n de la deu-
a los que loa c o n d u c í a n . ¡ d a p ú b l i c a . Bl Director L o r d , de di-
L a po l i c ía hizo fuejro sobre los fho Burean, dijo que ha sido nece-
W A S H 1 N G T O N , agosto 14. 
E l Burean de Presupuestos ha em-
pezado hoy l a c o n f e c c i ó n de esti-
mados para la v o t a c i ó n de los cré-
ditos necesarios con el objeto de 
cubrir los gastos del Gobierno F e -
deral durante el a ñ o fiscal que em-
pieza el primero de ju l io de 1924, 
sobre la base de un egreso total de 
1 .700 .000 .UOü de dollan-s. . xcluyen-
do el servicio postal y los interesas 
esa ley, agregando que el proh ib í 
cionismo ha venido para no desana 
r e c e r . 
W I L L I A M S T O W N , Mass., agosto 14. 
" L a Inef icacia e Incompetencia de 
los exportadores americanos para l le-
nar los pedidos que vinieron de Sud-
A m é r i c a durante l a guerra m u n d i a l 
redundaron en perjuicio de la po l í -
t ica americana", dijo el doctor E s -
; tanislao Zeballos, e x E m b a j a d o r de la 
Argent ina en loa Estados Unidos, 
en una conferencia pronunciada esta 
E n el Hospital Municipal f u é noche en el Instituto P o l í t i c o . 
asistido, d e s p u é s de haberlo sido en "Vuestros comerciantes—dijo 
el Cuarto Centro de Socorro. L a u r i e , han sido sorprendidos y han demos-
Hnlllng, de los Estados Unidos, de I trado su incompetencia para subve-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
M A Q I I M S T A G R A V E M E N T E 
HTRRIDO 
:{6 a ñ o s d^ edad, maquinista de la 
Amer ican Coal Co. , domic i l iada en 
L o n j a 502, que al volcarse una 
g r ñ a en la que t rabajaba en la l í -
nea del ferrocarr i l entre L u c o y V I -
l lanueva, se c a u s ó la f r a c t u r a de 
las costi l las 4 y B derechas, la de 
l a c l a v í c u l a de mismo lado y con-
tusiones y desgarraduras en el hom-
bro y brazo derechos con f e n ó m e n o s 
de schock t r a u m á t i c o . 
S A R G E N T O D E L 
G R A V E M E N T E 
E J E R C I T O 
H B R I D O 
E l sargento del E j é r c i t o Nacional 
nir satisfactoriamente a las necesi-
dades y a la demanda extranjera . 
L o s envases deficientes, la falta de 
entrega de las m e r c a n c í a s en la es-
t a c i ó n o fecha acordada, las diferen-
cias en color, cal idad y peso de los 
productos, la falta de itonelaje, los 
gastos no autorizados y otras mu-
chas c ircunstancias han causado jrra-
ves d a ñ o s a los exportadores y a los 
importadores de R í o de l a P l a t a , 
B r a s i l y Chile . 
" E s t e estado de cosas ha redun-
dado en perjuicio de la p o l í t i c a pan-
americana y si f u e s é i s a invest igar 
E l sediento pueblo de Santiago de 
Cuba espera se cumplan cuanto an-
verr ía , el cual a f i r m ó por su parte 
que se lo h a b í a regalado y no ven-
S u p ó n e s e que estos | p las promesas de las autoridades d iño a Diestro 
Juzgado 
Armando J i m é n e z S á n c h e z , de C i e n - ' ho-v la o p i n i ó n de los comerciarv.es 
fuegos, de 36 a ñ o s de edad y veci- ^ la« r e p ú b l i c a s del R í o de la P l a -
no de Indio 27, se c a u s ó con unas ta' especialmente de los europeos que 
viene siendo presidente del c o m i t é | cooperar con la po l ic ía local cuyos "HÍ L " " "« 
republicano del Estado de V i r g i n i a . | cuarteles fueron atacados por los 
E r a .nt,n,o . m U o d . , ^ j 1 » " ^ ' ^ J * ' O R G I A O E G A S O L I N A D E S D E L O S S e ™ 
AI i r r u A N l C Q A 1 M O N T A f t A S on l a re*16n m a m a r i a y otra en el su comercio, h a l l a r i á i s gran descon-
A L L L U n A N I b o A L A o Wlun iAWAO hipocondrio y, r e g l ó n in frac lav icu lar fianza y o p o s i c i ó n al comercio ame-
Izquierda 
Por todas las fuerzas vivas 
dudad y de la provincia. 
A B E Z A . 
Corresponsal . 
F U N X I O N A R I O S C O R R E C T O S Y 
C O M P E T E N T E S 
P L A C E T A S , agosto 14.. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde hace varios d í a s se encuen-
d a en este pueblo el s e ñ o r Abraham Injusta que le ha hecho l a asamblea 
Cordero, redactor del D I A R I O D E del doce al prestigioso Coronel T a -
Í-A M A R I N A que vino como Ins- rafa , y en forma respetuosa protes-
Pwtor Comisionado en Jefe para f i s - , ta por tanta Inconsecuencia por los 
calizar la cobranza del impuesto del que sin estudiar en su fondo el pro 
G O M E Z . 
Corresponsal . 
L O S V E T E R A N O S T E L P L A N 
T A R A E A 
P E D R O B E T A N C O U R T . agosto 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d e l e g a c i ó n de veteranos la-
menta profundamente la c a m p a ñ a 
pu< 
das esas ofertas h a b í a n sido decli-
nadas por Mr. Slemp. 
. N U E V A S V I C T I M A S D E L A S I N U N -
D A C I O N E S D E U T A H 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , U:ah, 
agosto 14. 
E s t a noche se e l e v ó la c i fra de 
personas muertas en las inundacio-
nes registradas durante la noche pa-
sada y todo el d ía de hoy en la par-
; te septentrional del Es tado de Utah. 
E n t r e varios montones de escombros 
se han encontrado cerca de F a r m i n g -
ton, U t a h . tres c a d á v e r e s má*. lo que 
rgaí 
l l c ía de Hamburgo c o n t e í 
ego, logrando, no sin dlfi 
dispersa.- ^ lo? amotinades R O Q U E Ñ A S 
E S P E R A S E E N W A S H I N G T O N L A 
L L E G A D A D E L O S D E L E G A D O S 
Q U E F U E R O N A M E J I C O 
Washington, agosto 14. 
Los miembros de la c o m i s i ó n ame-
r icana que ss hal lan ahora en la 
Ciudad de M é j i c o , son esperados en 
Washington ya a fines de esta se-
D B F R A U D A C I O N A L A 
C H i r VGO, agos'o 14 . 
T)tsdo los Xl l^ghanies hasta las 
M o n t a ñ a s R o q u e ñ a s lo? motoristas 
a:iV"Ti<-ji!os corrieron hoy una ver-
ihuler-' org i i ds gasolina, tan pron-
to comr. la t e r r i b í e competencia en 
i á . ' i n d u s t r i a ga-oi inera hizo poner 
•ti rigor precios Je verdadera gan 
ga para dicho combustible, v 
t s tac loue i í de despicho han regí 
irado v.no de los mayoies d ía s de a ñ o s , y tr ipulante del vapor H a n n o 
ver, que t r a t ó de introducir , s in pa-
precios se gar derechos de Aduana , un pulso 
ricano y al pan-americanismo. 
D e c l a r ó ante el juez y secretarlo I " E s t e es uno de los aspectos de l a 
de guardia anoche, doctor M o n t a g ú | cr i s i s de esta p o l í t i c a para los cua-
y Ca lzad l l la , que por disgustos que les los Es tados Unidos deben h a l l a r 
ha tenido d e c i d i ó privarse de la y ap l icar remedios conocidos". 
Vld^\r , . . J ^ ' ^ , a guerra d ió un vigoro-
F u é as.stldo en E m e r g e n c i a s . j So impulso al comercio, entre los E s -
a v u - A v * t a á 0 3 Unidos y l a Argent ina y que 
A U L A N A au progreso d e p e n d i ó de l a inte l i -
gencia, el cuidado y la buena fe de 
los 
mana, ya a principios de la entran 
te, trayendo consigo el informe ofi- vPnta de su h i s tor ia , 
c la l sobre las deliberaciones con- l k a r e d u c c i ó n en los 
juntas que han efectuado con lo& extiende en genDr;il desde los Mon- de oro y esmalte, 
comisionados mej iranos con el obje- • tes Alkghanie .s hasta las M o n t a ñ a s I n g r e s ó en el V ivac 
• Í • FvZf¿°Vrl [rTV' 'rnT0 ̂  r°5 ta l ibera í a d d ; 
,i„ „ ^ „ „ » _ { _ . J _ I J oarato. 
mo por ciento. Con el s e ñ o r Corde- blcma de los sub-puertos que es t ima- , hac'e s u b ¿ el tributo de v idas 'a diez. ]? ¿ e obtenpr p' reconocimiento del R o q u e ñ a * , tiento los consumidores 
ro vinieron t a m b i é n los Inspectores mos una obra de PrinHp'o p a t r l ó t i -
sefiores Antonio San Pedro. B e n j a - eos y nacionales t a m b i é n hemoa vls-
mln C h á v e z . J o s é L . Coto v J u a n F e - , to ron pena y dlfgaittf el voto rie 
" l o l . L o s el-mentos m á s valiosos de censura que acordaron consignar en 
« t a sociedad elogian la a c t u a c i ó n c a - i acta contra los componentes de la 
ballerosa de dichos funcionarlos p ñ - , mesa donde figuran los prestigiosos 
Micos que con diafanidad y amplia Generales Varona . Pedro D í a z y Ce-
competencla han l levado al á n i m o : breco- que son los verdaderos lucha-
<lel contribuyente que una era nue- dores del consejo Nacional de Vete-
va comienza en la S e c r e t a r í a de H a - i ranos. 
Gobierno de M é j i c o por el de los 
Estados Unidos. 
D í j o s e hoy que, s e g ú n noticias re-
cibidas de los comisionados amer i -
canos, é s t o s han concluido su mí -
en 
Washing-
ton una fecha inmediata . 
Anastasio H E R N A N D E Z , 
Pres idente . 
ItA T U T E L A R E N G U A N A B A O O A 
G U A N A B A C O A . agosto 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s fiestas que se e s t á n celebran-
do esta noche son m a g n í f i c a s . E l 
programa va cumpliendo en todas 
teniente Gaspar Herrero y del v i g l - . s u s partes. N u n c á se h a b í a visto en 
ianto B r í g i d o Torres , detuvo a dos esta v i l l a l a v í s p e r a de l a Patrona 
Individuos nombrado Gui l l ermo Dies- tanta afluencia de prtbllco como este 
tro Orepesa y Arturo L ó p e z Echeve - [ a ñ o . R e i n a orden completo, 
"•ía. por reconocerlos el s e ñ o r Tau-1 C O R T E S . 
clenda en materia de Impuestos. 
Danie l A S E N O I O . 
Corresponsal . 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
M A T A N Z A S , agosto 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
JB1 Jefe de la P o l i c í a Municipal , 
s e ñ o r Genaro N ú ñ e z . en u n i ó n del 
Como consecuencia del catacl is-
! mo faltan var ias personas, muchas 
m á s han resultado heridas c o n o c i é n -
1 dose pó?í! ldas en las propiedades por 
1 m á s de $1,000.000. 
Mientras los aterrorizados campe- ^ H Í S Í ^ H 1 1 1 6 1 1 1 6 ESTÁN YA 
's inos comprueban las p é r d i d a s ^ ! c o n d 5 c ' o ° e s de regresar 
tr idas a medida que van retrocedien-
do las agua, el Gobernador Char les 
Mabey h a dado las ó r d e n e s oportu-
nas para que la guardia nacional 
acuertelada a q u í e s t é l i s ta para en-
trar en servicio en las á r e a s Inunda-
das. 
A C C I D E N T E A V I A T O R I O 
' W A S H I N G T O N , agosto 14. 
Be l t ram M . Stewart . de W a ? h i n g -
ton, p e r e c i ó hoy i n s t a n t á n e a m e n t e 
al caer cerca de é s t a con el aero-
plano que tr ipulaba desde una a l -
tura de mil pies. 
John W a r d . J r . , de H a r í a n , N Y . , 
j q u e d ó gravemente herido en el mis-
1 mo accidente. 
B E < A Y O 
£1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
es u n p e r i ó d i c o s e r i o , de u n a 
v i e j a t r a d i c i ó n , j a m á s d i scu-
t ida . £1 a n u n c i o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p a r t i c i p a de 
esta s e r i e d a d y de este r e s -
peto, £1 c o m e r c i a n t e o indus-
tr ia l que se a n u n c i a en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A tíe-
la p r o p a g a n d a d e su m e r c a n -
c ia g a r a n t i z a d a 
del Centro, Oeste y Sur . los que 
perciben moyores beneficios, aumiue 
l^davíji .no . han sido afectados por 
ta r i b e j a algunos distr i tos . Son 
pocos los puntes situados sobre las 
cQétas del A t l á n t i c o y del P a c í f i c o 
que han registrado o lguna reduc-
c ión de c a r á c t e r genera l . 
L a brusca reoaja en los precios, 
acometida por la Standard Olí C o . 
de Ind iana , en South EKakota, al or- . 
denar el Gobernador McMaster 3' W A S H I N G T O N , agosto 14 
todos los d e p ó s i t o s que vendan la 
E l 
A l caerse en su domicil io, A t ? r é s 
2, se f r a c t u r ó el antebrazo izquier-
do la menor L u c i l a Roche Garc ía , 
de 8 a ñ o s de edad. 
E L P R O B L E M A D E L A E N O R M E 
F L O T A M E R C A N T E A M E R I C A N A 
Dijo que la Argentina se hal laba 
hoy en p o s i c i ó n bastante parecida a 
la de los Es tados Unidos en 1810, 
sin los problemas que produjeron 
la dimensión en este p a í s durante SO 
a ñ o s antes de la guerra c iv i l . E l 
porvenir de su pa í s , a g r e g ó , era "el 
de una n a c i ó n h o m o g é n e a , sol ida, 
sat isfecha y p r ó s p e r a " . 
L A L E Y M A R C I A L P R O C L A M A D A 
E N O K L A H O M A 
T U L S A , Okla , agosto 14. 
L a p o b l a c i ó n de T u l s a se s o m e t i ó 
tranqui lamente hoy a la L e y Mar-
I c ia l , proclamada por el Gobernador 
gasolina a 16 centavos, se e x t e n d i ó , íliI P r ó x i m o martes se entrevis ta- j Wal ton a consecuencia de los re-
a todo el terri iorio de la c o m p a ñ i u r,an varios c o m i t é s de la A s o c i a c i ó n , cientes conatos de m o t í n a q u í re-
•?n 10 Es tados y hoy a parte del navieros y armadores de buques i gistrados. 
con la Shipping Board con el obje- 1 L a s ó r d e n e s promulgadas por el 
to de exponer los puntos de vista | Comandante mi l i tar durante el pe-
de esas organizaciones respecto a l | riodo que dure la o c u p a c i ó n milit.gr. 
proyectado nuevo plan de funciona- ' prohiben el t r á n s i t o por las calles 
miento de la flota del Gobierno. K s - | entre las 11 y 30 p. m. y las 6 a. m., 
te plan e s t á terminado y probable- , f ijando penalidades a toda censura 
mente hubiera sido anunciado ya ; escr i ta o verbal contra las autori-
esta semana si no hubiesen querido ' dades mil i tares o las autoridades 
los armadores y navieros celebrar del Estado y prohibiendo el uso dp 
una nueva s e s i ó n sobre el asunto, armas de fuego s in l icencia. 
onceno con una r e d u c c i ó n de 6 .6 
centavos. 
L o s refinadores independientes, 
aunque q u e j á n d o s e de que la reba-
j a de la Standard es in jus ta y rui-
nosa, tuvieron que seguir el movi-
miento iniciado, no obstante ser su 
rebaja tan solo de 5 centavos en 
muchos cajsos. 
P A G I N A C A T O R C b D I A R I O D E L A M A R I N A A g n r t g 1 5 de 1 9 2 3 
A R O x a 
A L a q u e s e le h a L e v a n t a d o l a S u s p e n s i ó n P u d i e n d o J u g a r D e s d e Hoy . 
Nuevo F r o n t ó n : E g u i l u z y M a r c e l i n o vs . I r i g o y e n M a y o r y A r g e n t i n o . 
B E N I T I N Y M A R T I N R E A L I Z A R O N D O C E 
C O L O C A D A S , G A N A N D O E L P A R T I D O 
E S T E L A R 
M A L L A G A R A Y Y L O R E N Z O Q U E D A R O N E N 1 8 . — L A R R U S C A I N Y 
M I L L A N C O N T R A T A D O S P O R E L N U E V O F R O N T O N , E M B A R -
C A N E L D I A 2 2 E N S A N T A N D E R . 
U N A V I C T O R I A D E L A S T E N -
M I S T A S F A V O R I T O E N 
F O R E S T H I L L S 
Ayer , que f u é martes, se e f e c t u ó 
u n buen partido en él segundo de 
l a noche sobre la cancha luminosa 
del F r o n t ó n de los Afees. Y aunque 
el r i r g i n a l no f u é de los peores, el 
de los ases r e s u l t ó de lo mejorci to 
que ha cruzado por el asfalto. 
Mucha gente, p ú b l i c o enorme, 
bastante calor y un entusiasmo ele-
vado a l rojo vivo. E l populo a g i t á n -
dose en masa compacta a l l á en las 
a l turas , en los palcos la gente "bien" 
y en canchas y tendidos la burgue-
s ía , contenta, repleta de- sat isfac-
ciones -y de honores. De esa m a n e r a 
ee descompone el p ú b l i c o f a n á t i c o 
que a diario concurre al Nuevo 
F r o n t ó n en demanda de unos mo-
mentos de feliz esparcimiento, de 
solaz, de pan del e s p í r i t u . 
E l caso es que don Miguel A r -
t ia c o n t i n ú a haciendo que los pelo-
tar is esperen la c a í d a de su ochavo 
moruno cuando él lo lanza a l espa-
cio para decidir de esa m a n e r a a 
quien la suerte indiea para rea l izar 
e l pr imer pelotazo sobre el frontis. 
Y d e s p u é s viene, como l ó g i c a conse-
cuencia , la escogida de r i t u a l de las 
pelotas, que el cancherito presenta 
a l pelotari en la curva chor icera 
que cuelga de su cuello infant i l . 
E M B A R C A N E L 2 2 
E N S A N T A N D E R 
Antes que se me olvide, quiero 
Informar a mis lectores que el 22 
de eáte mes embarcan en Santan-
der, a bordo del vapor f r a n c é s " C u -
ba", los pelotaris M i l l á n y L a r r u s -
cain, ambos ventajosamente conoci-
dos del f a n á t i c o habanero, que ha 
de agradecer este nuevo esfuerzo 
que real iza la empresa del Nuevo 
F r o n t ó n para reforzar el cuadro y 
dar s iempre en mater ia de pelota 
vasca lo mejor de lo mejor, y para 
eso hay que tener enroladas a las 
estrel las del asfalto, a lo mejor que 
existe en este f irmamento lumino-
so. Por eso se han contratado los 
« e r v i c l o s de M i l l á n y L a r r u s c a i n , 
con lo que queda perfectamente ter-
minado el cuadro en m a n e r a defini-
t iva . 
L O S D O S U N I C O S E M P A T E S 
Irigoyen menor (P la tan i to ) y G u -
t i é r r e z vist ieron de color blanco, 
en trajes de alcoba. Y de azul Be -
nitfn y M a r t í n . A s í dispuestas las 
cosas se c o m e n z ó el peloteo en el 
f.egundo partido, tomando el color 
azul el primero y segundo tantos 
por pifias de Ir igoyen. 
M a r t í n p i f ió a su vez, y es el tan-
to in ic ia l de los blancos; viene o t r a 
pif ia de Platanito , y a l 3 los azules. 
A q u í resul ta que Platanito da de 
hit y pifia M a r t í n , con lo que se 
rea l i za la pr imera igualada, que es 
a 3. Se c o n t i n ú a el peloteo con are-
n a de G u t i é r r e z y colocada de Be-
n i t í n , dando el 5 azul . P la tani to re-
mata, f r a n j a de Platani to y coloca-
da del gordito M a r t í n . Y de esa 
m a n e r a se van movimiendo los car-
tones por las manos ducales del se-
maforista Robust lano hasta que -^le-
ne el empate a 11, que es el segun-
do y ú l t i m o de este partido estelar. 
i S I E M P R E D E L A N T E L O S A Z U L E S 
U n a tantorrea de seis cartones 
i pone la a n o t a c i ó n de B e n i t í n y M a r -
| t ín en el tanto 17. P latani to y G u -
t i é r r e z logran hacer cuatro tantos 
mientras los azules hacen tres, y 
aparece l a a n o t a c i ó n en 20 por 15. 
P la tan i to se en tus iasma y comien-
z a a r e m a t a r y colocar, logrando 
ponerse en 21 tantos por 24 los a l -
mendaris tas . L l e v a n a cabo u n a 
ofensiva y se v a n has ta el tanto 28 
cuando u n a colocada de B e n i t í n y a 
h a b í a dado el 29 a su color, as i que 
de a h í no pasaron , pues una pi f ia 
de P la tan i to d i ó el c a m a r ó n de co-
lor perfectamente azu l . 
E n el v i r g i n a l ganaron U n z u e t a 
y C a z a l i s I I I a M a l l a g a r a y . y L o r e n -
zo, a los que dejaron en 18 tantos. 
L o s ganadores v is t ieron el color 
azul , a s í que l a noche f u é entera-
mente de ese l indo color en los dos 
partidos 
G U I L L E R M O P L 
F O R E S T H I L L S . N T . , a»os to 14. 
E n los encuentros discutiendo los 
honores nacionales femeninos de tennis 
celebrados hoy en los courts del West 
i Side Tennis Club, los jugadores favo-
rios triunfaron en toda la linea. No 
' obstante, dos de las más rutilantes es-
trellas en los singles, Mrs . Molla 
' Bjurstedt Mallory y Mrs . R . C , una 
: de las candidatas inglesas, tuvieron 
; que poner en juego todos BUS vastos 
; recursos para ganar los Juegos del ter-
! cer round. 
H A S I D O L E V M A O A W 
O E S U S P E N S I O N 
L U O O E 
E S T A D O D E L O S J U E G O S D E L 
T O R N E O D E A J E D R E Z D E 
L A K E H O P A T C O N G 
L I G A N A C I O N A L 
G A N A R O N 1.03 G I G A N T E S 
New York, agosto 14. 
Los Gigantes de New York regresa-
ron de un viaje triunfal hoy y derro-
' taron al Brooklyn en una serle de un 
: juego por 3 a 2. 
Anotac ión: 
B R O O K L T N 
V. C. H. O. A. E . 
P latani to 
G u t i é r r e z 
B e n i t í n . 
M a r t í n . 
S. R . C . F . P . 
0 6 3 4 6 
0 0 3 3 4 
0 1 4 2 2 
0 0 8 6 6 
| Neis, If 
Johnston, 2b. . 
T . Grlfflth, r f . 
B . Grlfflth, r f . 
French, x. . . ., 
, Fournier, I b . . 
Bailey, cf . . . . 
: De Berry, c. . . 
; Me Garren, 3b. . 
Taylor, xx. . . 
! High, 3b. . . .. 
' Berg, ss 
i Henry. p. . u & 
2 0 
2 2 
E s p r o b a b l e q u e o c u p e e l B o x h o y 
c o n t r a los G i g a n t e s e n P o l o 
G r o u n d s 
C I N C I N N A T I , agosto 14. 
L a suspens ión de Adolfo L a -
que, el lanzador cubano, se ha 
anulado y el famoso pitcher po-
drá jugar con los Rojos del C i n -
cinnati en la contienda con el 
Nueva Y o r k en los Polo Grounds 
m a ñ a n a . 
E l presidente August Hermann 
rec ib ió esta m a ñ a n a un telegra-
ma del presidente John Heydler, 
de la L i g a Nacional, el cual de-
c ía que L a q u e , suspendido la se-
mana pasada por haber hecho 
a d e m á n de agredir a Casey Sten-
gel durante la reciente serie Nue-
v a York-Cincinnat i , puede volver 
a jagar . 
L A K E H O P A T C O N G , N J . , A g . 14. 
E l champion de los Es tados U n i -
dos, Marsha l l , se a b r i ó paso hoy po- ' 
n l é n d o s e a la cabeza en el octavo 
round del torneo de maestros orga-
nizado por el Noveno Congreso 
Amer icano de Ajedrez . No se ha 
decidido a ú n la p o s i c i ó n de varios 
de los ajedrecistas puesto que han i 
sido aplazados hoy dos juegos entre j 
K u p c h i k , de New Y o r k , y J a n o w s k i , I 
de P a r í s , y L a s k e r , de Chicago, y 
Schapiro, de New Y o r k . Chajes , de 
New Y o r k , l o g r ó colocarse en el ter-
cer lugar . 
G R A N A B U N D A N C I A D E S L Ü G G E R S Y 
E S T A F A D O R E S E N T R E L O S J U G A D O R E S 
A M A T E U R S 
C U A L Q U I E R N O V A T O B A T E A M A S D E T R E S C I E N T O S . E S C A S E Z 
D E B U E N O S L A N Z A D O R E S Y C A T C H E R S . — C O N M E N O S 
C L U B S S E R I A M A S I N T E R E S A N T E E L C A M P E O N A T O 
F 1 R P 0 , " E E N I G M A T I C O 
A R G E N T I N O " 
4 0 1 0 2 0 
N U E V O F R O N T O N 
M I E B C O L E S 15 D E A G O S T O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Jaars t l y Ansola, blancos, 
contra 
Agniar y Alamira, asirles. 
A sacar blancos y aznles del 9 l¡a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Argentino; Irigoyen Mayor; EguJlnz; 
REarcelino; Martin; Gutiérrez . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Argentno, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Cazaliz H I ; TJnzucta; Mallagaray; 
Vega; Tabemil la; Lorenzo. 
Tootales 84 2 8 24 18 6 
x CorriO por B . Griffth en el 9o. 
xx Bated por Me Garren en el 8o. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Young, rf . . . 
Bancrf.ft, 2b. . 
Fr isch , 3b. . . 
Mensel, I f . . . . , 
Cunningham, cf. 
Kelly, Ib 2 
ss. I Jackson 
| Snyder, c 4 
¡ Scott, p 2 
: Bentley, p. . , . . 0 
T O R N E O I N T E R N A C I O N A L D E 
T E N N I S E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , E s p . , Ag. 14. 
Se espera que MUe. Suzanne 
Lenglen, la c a m p e ó n mundial fe-
menina de tennis, llegue en bre-
ve a esta ciudad para tomar p a r 
te en el torneo internacional de 
lawn-tennis que se e m p e z a r á a 
jugar el p r ó x i m o mes. E n los 
donbles mixtos MUe. Lenglen lle-
vará de c o m p a ñ e r o al c a m p e ó n 
e s p a ñ o l , Conde de Gomar. 
I .OS P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 8 
U N Z U E T A y C A Z A I Z I I I . Llevaban "3 
boletos. 
Los blancos eran Mallagaray y L o -
renzo; se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 44 boletosq ué se hubieran paga-
do a $4.93. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ 5 . 9 0 
Ttos. Etos . Dvdo. 
Gutiérrez 1 12G $ 7 77 
Martin 0 223 4 39 
Irigoyen Menor. . . . 4 209 4 68 
Echeverr ía . 0 129 7 59 
M A R C E L I N O . . . . 6 1C6 5 90 
Eguiluz 0 300 3 26 
L I G A D E S U R 
E n New Orleans: 
C. H . E . 
Chattanooga o 3 1 
New Orleans 9 12 1 
Bater ías : Wingfleld y Morrow; W a l -
ker y Dowie. 
$ 3 . 8 4 
C. H . E . 
Chattanooga 611 1 
New Orleand 3 4 o 
Bater ías : Cunningham, James y Mo-
rrow; Wlna, Thomas, Whittaker y 
Mltze. 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
rtCHEVERRIA y M A R T I N . Llevaban 
121 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Gutiérrez; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 131 boletos que se hubieran 
pagado a $3.57. 
$ 4 . 0 3 
Ttos, Btos. Dvdo. 
Altamira 0 180 $ 8 11 
A R G E N T I N O . . . M M « 139 4 03 
Gómez 0 122 4 59 
Juarst l 3 74 7 68 
Ansola 0 62 9 04 
Cazaliz Menor . . . . 0 83 4 75 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R G E N T I N O 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballoi 
H I P O D R O M O D E S A B A T O O A 
Jockey Dividendo 
High Hand Sande. . 
Boss John . . . . . A k e r s . . 
: ' •' Marinelll Eventlde 
Cherry Pie Corcoran 
^at Casey L e g e r s . . 



















Z A X B A G A. 
Totales 31 8 9 27 9 2 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . 001 000 100— 2 
New York . . . 002 010 OOx— 3 
Samarlo 
Two base hit: B . Grlff l th. 
Baso robada: Bancroft. 
Sacrifices: Mc Garren; Bailey. 
Double plays: Toung a Snyder a 
Jackson; Bailey a Fournier; Berg a 
Johnston; High a Johnston a Fournier. 
Quedados en bases: New York 8; 
Brooklyn 11. 
Bases por bolas: por Scott 3; por 
BBentl>íy 1; por Henry 3. 
Ponríhados: por Scott 4; por Bentley 
4 por Henry 1. 
Hits: a Scott 7 en 6 innlngs (sin out 
en el s é p t i m o ) ; a Bentley uno en tres 
innings. 
Hit byp Itcher: por Henry (Scott) . 
Passed hall: Snyde. 
Pitcher vlctorooso: Scott. 
Umplres: O'ay y Mc Cormick.. 
Tiempo: 2.04. 
E L C H I C A G O D E GANO DOS J U E G O S 
AD B O S T O N 
Boston, agosto 14. 
E l Chicago se l l evó ambos juegos 
venciendo hoy al Boston, con score de 
5 a 1 y 6 a 4. 
Anotación; 
Primer Juego 
C. H . E . 
Chicago. . ,. . 030 200 010— 6 13 1 
Boston . . . . 000 000 100— 1 7 1 
Bater ías : Osborne y O'Farrel l; F l -
Uinglm, Barnes y E . Smith, G'.bson; 
Segundo juego 
C. H . E . 
Chicago. I M . 002 001 200— 6 8 0 
Boston 001 003 000— 4 12 2 
Bater ías : Keen, Dumovlch y Hart-
nett; Genewlch y O'Nelll. 
P E B D I O E L P I T T S B U R G H 
Flladelfia, agosto 14. 
E l Filadelf ia venció al Pittsburgh 
hoy 16 a 10, después de haberse dispu-
tado la delantera en todo lo que va de 
temporada. 
Siete carreras en el octavo Inning 
dclron a los locales el Juego. 
Anotación: 
C. H . E . 
Pittsburgh. . ,. 200 020 051—10 17 2 
Flladelfia . . . 100 112 47i—16 17 0 
Bater ía s : Adams, Stelneder. Stone. 
Morrlson y Schmidt; Couch, Wenert y 
Henllne. 
U N A E R R A T A N O T A B L E 
8100,000 A N U A L E S E N V E Z D E 
M E N S U A L E S 
E n la información que apareció en 
la edición de ayer en estas páginas, 
tratando de las regatas de Clenfuegos, 
se fué una errata bastante regular, la 
que es bueno aclarar para que las co-
sas queden en su Justo medio. Bajo 
«el epígrafe de UNA L E Y Q U E NO 
S E C U M P L E , correspondiente a una 
I de las secciones en que dividmos la 
! información, se le hace decir al chofer 
I que la recaudación asciende a mucho 
¡ más de cien mil pesos M E N S U A L E S , 
| cuando lo que escribimos fué ANUA-
i L E S . Y eso que antes de llegar al 
lector lo que se escribe en un perió-
dico tiene que pasar, y pasa, por un 
largo proceso de distintos operadores. 
Pero así y todo, aparece cada cosa que 
¡Dios nos asista! 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Jersey City; 
C. H . E . 
Toronto 2 6 0 
Jersey City 0 6 0 
Baterías: Reynolds y Vlncent; Barn-
hart y Freltag. 
E n Newark: 
Primer juego 
C. H . E . 
Buffalo 3 10 0 
Newark 2 5 3 
Bater ías: Lepard y Vanderbach; — 
E l l i s y Greenae, Devine. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Buffalo 2 4 1 
Newark 5 6 3 
Bater ías: Gorddy, Mohart y Urban; 
Sherman y Devino. 
E n Readlng: 
C. H . E . 
Syracuse 10 9 0 
Readlng 8 12 2 
Bater ías: Swartz, Dubuo. Reinhardt 
y Mc Gee, Niebergall; Enzmann, Sraall 
wood y L y n n . 
I E n Baltlmore: 
C. H . E . 
| Rochester 711 0 
! Baltlmore 2 6 3 
Bater ías : Moore y Lake; Thomas, 
Frank y Styles, Cobb. 
N E W Y O R K , agosto 14. 
L u i s Ange l F i r p o , "el ex-estudian-
te de medic ina" argentino que aspi-
ra al campeonato mundia l de peso 
completo, vino hoy a New Y o r k pa-
r a arreg lar "asuntos de negocios", 
y anunc iar que s a l d r á m a ñ a n a para 
Indianapol is con el objeto de en-
frentarse el v iernes por l a noche 
con Joe Downey. 
L u i s , como siempre, a p a r e c i ó an-
te loa r e p ó r t e r s á v i d o s de sensacio-
nes, como la impenetrable esfinge 
respondiendo a todas las preguntas 
con frases que lejos de ac larar las 
hacen m á s honda la curios idad. E n 
una o c a s i ó n se l i m i t ó a encogerse 
de hombros, como diciendo: "eso 
no es nada para m í " , cuando se le 
m e n c i o n ó su v ic tor ia sobre Char l ey 
Weinert , obtenida en F i l a d e l f i a la 
noche pasada. No quiso hacer co-
mentarios sobre J a c k Dempsey. No 
s a b í a que hubiese en la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a una persona l lamada E n -
rique T irabocch i , y c r e y ó que el 
C a n a l de la Mancha debe ser algo 
as í como un estanque cuando lo 
pueden atravesar dos hombres en l a 
m i s m a semana. 
E l sudamericano es hombre as-
tuto. Se deleita en t r a b a j a r as idua-
mente y dejar creer a l pueblo que 
es un h o l g a z á n . A ú n no l levaba dos 
horas en la c iudad cuando y a se en-
tregaba a las m á s fuertes prácti6»as 
en un nuevo gimnasio escondido a 
las miradas de los curiosos, i n t r i -
gando a los expertos y cosas por 
el estilo. E s t e dependiente de una 
d r o g u e r í a de Buenos Aires , conver-
tido en p ú g i l , t iene sus ideas y se 
propone l l evar las a cabo por enc ima 
de todo. Quiere hacer suyo el cam-
peonato de heavywelght y se da 
cuenta de que para obtenerlo ten-
drá que hacer algo grande, pensar 
algo m á s grande t o d a v í a y, a no 
dudar, combatir "un poquito". 
F i r p o no ha visto nunca a Joe 
Downey, pero sabe todo lo que hay 
que saber de é l , y d ió a entender 
que no le preocupa lo m á s m í n i m o 
lo que pueda ocurr i r el viernes por 
la noche. E s m á s : L u i s e s t á deseo-
so de l legar a Indianapol is . H a com-
prado un a u t o m ó v i l y a q u í lo espe-
ra. Quiere ver sus bri l lantes colores 
y las cabezas de dos toros sa lvajes 
que se hizo pintar en cada una de 
las portezuelas. 
De Indianapol is , F i r p o r e g r e s a r á 
precipitadamente a New Y o r k para 
reunirse con Horat io L a v a l l e , e l 
sportman argentino que debe l legar 
a é s t a el lunes para encargarse de 
su formidable compatriota durante 
el p e r í o d o de tra in ing . H a s t a que 
llegue L a v a l l e F i r p o no tiene n in-
g ú n plan de entrenamiento. 
E L V E N C E D O R D E B A T T L I N G 
S I K I , M 1 K E M C T I G U E S E 
E N F R E N T A R A C O N G E N E 
T U N N E Y , E L C A M P E O N A M E -
R I C A N O 
N E W Y O R K , agosto 14. 
Mike McTigue, c a m p e ó n mundia l 
de peso completo ligero, que a r r e - : 
b a t ó los laureles a Bat t l ing S i k i en 1 
Dubl in l a pr imavera pasada, se en- : 
f r e n t a r á con Gene Tunney , el cham-
pion americano, el 15 de septiem-! 
bre, en Polo Grounds , s e g ú n Joe J a - ; 
cobs, manager del c a m p e ó n , quien 
a n u n c i ó esta noche que m a ñ a n a se 
e f e c t u a r á la f irma del compromiso. ; 
B i l l y Gibson f i r m a r á en nombre : 
de Tunney . E s t a s e r á la pr imera i 
o c a s i ó n en que McTigue defiende 
su t í t u l o en un bout a d e c i s i ó n des-1 
de la fecha en que se lo a r r e b a t ó 
a S i k i . 
E l que se hubiera detenido ayer 1 
a examinar el batting average y re- j 
cord de bases robadas del Campeo-
nato Nacional de Amateurs , publica- j 
dos en las columnas del D I A R I O por 
m i c o m p a ñ e r o "Peter", l l e g a r í a a 
la c o n c l u s i ó n de que los bateadores , 
eran unas copias en min ia tura de 
Wagner , L a j o l e y Crawford y l o s ' 
estafadores é m u l o s de Cobb, Co- ' 
l l ins y Carey . Quince bateadores se 
hal lan bateando m á s de 400 y tres 
Arroyi tos se han anexado m á s de 
una base por juego. 
Sin embargo, no jes é s t a mi ma . i 
ñ e r a de explicar la %ran elocuencia 
de los oradores ni tan tremendo ex-
M M de velocidad. P a r a encontrar la | 
s o l u c i ó n de este enigma me voy por 
otra v í a , atribuyendo todo lo que ! 
acontece a la p é s i m a a c t u a c i ó n de i 
lanzadores y catchers por igual , y a I 
la excesiva benevolencia de los seo- j 
rers . 
SI abundaran los Teniente C ó r d o - j 
v a y Sonriente Pa lmero , se observa-
r í a seguramente u n a a larmante re- | 
d u c c i ó n en el batt ing average, y 
aunque a esto pudiera c o n t e s t á r s e -
me que lo mismo s u c e d e r í a en las 
L i g a s Mayores si todos los lanzado-
res tuv ieran la ta l la de Alexander, 
Coveleskie , B u s h y Pennock, no por 
ello d e j a r á n de haber observado los 
f a n á t i c o s que, con honrosas excep-
ciones, los que ocupan el box en los 
terrenos de la V í b o r a y el F e r r o v i a -
rio t ienen tanto de pitcher, como 
Morvich de sucesor de Man O ' W a r , 
y perdonen que intercale terminolo-
g í a h í p i c a con l a misma frecuencia 
y p r o f u s i ó n que algunos redactores 
los puntos y las comas. 
L a m a y o r í a de los lanzadores no 
tienen ni curvas ni velocidad, y los 
que cuentan con estas cualidades 
carecen en absoluto de la sangre 
fr ía y la experiencia r / icesarlas pa-
r a saber c u á n d o al bateador, cuyas 
debilidades deben de tener estudia-
das, debe t i r á r s e l e u n a bola de ro-
di l la o una r á p i d a c u r v a para afue-
r a . No todos tienen control y muy 
pocos han o í d o hablar del cambio 
de velocidad. 
D O S E S T R E L L A S D E L B O X 
Tanto C ó r d o v a como Palmero , a 
los que siempre empleo cotilo pun-
tos de c o m p a r a c i ó n dado que, toma-
do de antemano en c o n s i d e r a c i ó n su 
acostumbrado buen humor, es I m -
probable que se les ocurra mandar-
me los padrinos, no cuentan con 
mayor velocidad y curvas que sus 
c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , pero sa-
ben c ó m o t r a b a j a r a los bateadores 
contrarios, mezclando Inteligente-
mente sus lanzadas. P e q u e ñ o del 
Univers idad , que posee m u c h a me-
j o r mater ia pr ima—"stuf f"—que 
sus veteranos r ivales , s e r á u n l a n -
zador de cascabeles—llamados a s í 
porque atraen as í ellos l a a t e n c i ó n 
general por el ruido que hacen—el 
d í a que sepa conducirse en el box 
de la m a n e r a en que lo hacen el í n -
clito Teniente y el imponderable P a -
blito. 
Pero s i los pitchers son malos, 
¿ q u é decir de los receptores? C i e r -
to es que los lanzadores no saben 
por regla general impedir que los 
corredores adelanten en pr imera 
— e l domingo Toni lo G o n z á l e z se se-
paraba como cuatro metros de l a 
pr imera jugando contra el R e g l a 
—pero cuando les l lega l a hora a los 
catchers de t i r a r a segunda cuando 
no mofan la bola en su nerviosismo 
y p r e c i p i t a c i ó n , se retardan en l a 
jugada y, por fin, o sueltan un c h u - | 
chazo o depositan la esfera a los 
pies del jardinero central . 
Y o d e s e a r í a ver c u á n t a s bases 
Iban a robar Heredia , Cervantes y 
A g u i l e r a con un catcher como Ju l io 
L ó p e z d e t r á s del home y con P a l -
mero en el box. L o s tres estafado-
res—empleado este vocablo basebo-
leramente se entiende—que he c i ta-
do, cuentan con gran velocidad, y 
Ju l io L ó p e z no tiene un brazo ex-
traordinario , pero Pabl i to teniendo 
amarrado a l corredor de pr imera y 
Ju l io amenazando continuamente 
con t i rar a la base, i m p e d i r í a n , si 
no los robos, pues é s t o s en baseball 
como en la p o l í t i c a son invulnera-
bles, al menos el re lajo reinante, 
del cual es un ejemplo los juegos 
del domingo pasado, en que Toni lo 
G o n z á l e z , A g u s t í n Cervantes , U l l i v a -
r r i , E s t é v e z , etc., dieron uñ espec-
t á c u l o que nada tiene que envidiarle 
a las diversas Administraciones que 
ha disfrutado este bendito p a í s . 
I . I G A A M E R I C A N A 
J . V. C H. 
4 P A D R E S D E B E L E S H I J A S C A P R I C H O S A S P o r R u b e G o l ú b e r g 
P a p á , me voy a b a ñ a r a la 
playa. 
I Ernes t ina! 
P a p á , voy a jugar al golf. 
¡ L u i s i t a ! 
P a p á , voy a montar a caballo. 
¡ J u a n i t a ! ¡ J u a n i t a ! 
S i hay alguien en esta casa 
que debe usar camisones, 
ese soy y o ' 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 3 , 3 2 1 
LE PREGUNTO, 
QUE SIES USTED 
SORDO? 
No, esta es una corneta de 
un aparato de radio y estoy 
escuchando la g r i t e r í a que 
se traen los doctores l u c l á n 
y Masvidal y los Caribes por 
las regatas de Cienfuegos. 
Ruth X. T 106 106 148 393.» 
Heilman, D . . . 95 353 74 139 íM*' 
Jamleson. C í e . . 10» 458 94 166 863 
Speaker. Cíe. . 107 422 85 161 358 
J . Sewell, Cié. . 110 388 68 138 851 
L I G A NACIONAI. 
J . V. C. H. Ave 
Hornsby. S. L . 82 318 71 129 40< 
Wheat Brooklyn 73 275 55 105 S'* 
Bottomley. S L . 101 .TBS 56 14« 8W. 
Fournier. B r . . 94 3t>0 56 Í30 361 
Traynor. Pltt. . 108 428 70 164 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
:n St. Paul: 
H. & 
6 n Toledo 
. P.fi! 7 1 • _ ' 
Baterías: Johnson y Anderson: 3*" 
kle. Xapier. Sheelian y Alien- 4 
Un Minneapolia: 
C »• Z-
8 14 Columbus. . , , . , Mnneapolig . . . . . . 
•Bater ías : Xorrthrop. Sannrrs. f"^ 
der. Gleason, Ambrose y HartléT» 
Ayers. Schauer y Grabowski. V ,-
E n Kansa« City:» A 
Louipville , . . 
Kanaas City 
Baterías; Cullop, Pothor^n 
Thormalen, Cartf>r T T - - — " - ' 
ty . 
6 1í ] 
Mcver 
E X C E S I V O E M P L E O D E L H I T 
A g r é g u e s e a todo lo apuntado la 
benevolencia de los anotadorea ofi. 
c í a l e s y tendremos explicado p0^ 
q u é gozan de tales averages los 1̂ . 
gadores del Campeonato Nacional 
de Amateurs . No es que los señores 
scorers desconozcan las reglas a 
aplicar, sino que, estimando con 
buen criterio que s i apuntaran co-
mo error todo lo que mereciera ser-
lo la a n o t a c i ó n del d e s a f í o apare-
c e r í a algo torcida por lo recargada 
de cifras que e s t a r í a l a ú l t i m a co-
lumna de la derecha, han optado 
con un alto e s p í r i t u de humanidad 
y amor a l p r ó j i m o , por convertir en 
indiscutible todo lo que tenga si-
quiera una de las c a r a c t e r í s t i c a s del 
hit perfecto. 
Sin embargo, no porque he seña-
lado los anteriores extremos dejo de 
apreciar en su verdadero valor la 
existencia de numerosos elementos 
de positivo m é r i t o y que los anota-
dores cumplen su cometido con U 
mayor p e r f e c c i ó n posible. Lejos de 
ello. E x i s t e n m á s jugadores de ca-
l idad que en la é p o c a de oro del 
baseball amateur en que Marqueses 
y Tigres Anaranjados ocupaban con 
sus r ival idades todo el escenario lo-
cal , pero como a l mismo tiempo ha 
aumentado a larmantemente el núme-
ro de clubs que compiten en el Cam-
peonato, de a q u í que se den tantos 
juegos que tan de lleno caen en el 
r i d í c u l o . 
E n loa Es tados Unidos, patria del 
baseball , s iempre han resultado un 
fracaso las tentativas de hacer sub-
sist ir las L i g a s de m á s de ocho 
clubs. A medida que aumenta el 
n ú m e r o de clubs m á s probable ei 
que exista l a d e s p r o p o r c i ó n de fuer-
zas entre los contendientes y, como 
es natura l , las serles de Importan-
cia se dan de tarde en tarde, pre-
senciando mientras tanto los faná-
ticos las continuas fiestas de batea-
dores con que se regalan los teams 
fuertes a costa de los d é b i l e s . 
E n la L i g a Nacional de Amateurs 
e s t á sucediendo exactamente lo mis-
mo. Cuando el p ú b l i c o e s t á más 
contento con la perspectiva de uní 
serle de d e s a f í o s entre Universidad 
y A t l é t i c o o L o m a y P o l i c í a , se pre-
senta u n a r a c h a de asesinatos de 
la c a t e g o r í a que estamos viendo en 
las ú l t i m a s dos semanas. Caribes 
contra R e g l a o F e r r o v i a r i o , Lomls-
tas contra L a Sal le o Santiago de 
las Vegas . 
Todo esto pudiera haberse evita-
do si no le hubieran dado cabldt i 
tantos clubs. A u m e n t a r í a e l Interts 
y m e j o r a r í a n en cal idad los conten-
dientes a l poder contar cada clnb, 
a d e m á s de sus jugadores actuales, 
con las estrel las que tan triste pa-
pel v ienen haciendo en las filas de 
los var ios guardadores del sótano. 
B A L V A T O B . 
T R E S H O M E R U N S 
D E B A B E R U T H 
E n u n J u e g o de E x h i b i c i ó n c o a t n 
e l I n d i a n a p o l i s 
I N D I A N A P O L I S , agosto 14. 
E n un juego de e x h i b i c i ó n céls-
brado hoy entre los New Y o r k Am»-
ricans y el team de la Indianapolis 
A m e r i c a n Associat ion, Baba Ruth 
d i s p a r ó tres jonrones. E l Indianapo-
lis g a n ó el Juego, 11 a 7. 
Score; 
C . H . i 
New Y o r k 7 1S 1 
Indianapol is 11 14 1 
B a t e r í a s : Roettger, R u t h y Ben-
gough; F i t z s i m m o n s y Dixon, Min-
ton. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 








D I A R I O D E L A M A R I N A A g c j t o 1 5 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
E n e l C o l ó n A r e n a e l D o m i n g o P e l e a r á e l S o l d a d o D i a z vs. L e m a . 
C o n l a C o p a F o r t u n a Q u e d a r á T e r m i n a d a l a T e m p o r a d a de V e l a . 
D E U N A P O R T E N T O S A A R R A N C A D A , 
A U R O R A Y M A R i C H U D E J A N A G L O R I A 
Y L 0 L 1 N A E N L A F U A C A T A D E 1 4 
E L D O M I N G O , A L A S D I E Z Y M E D I A , S E 
C O R R E R A L A C O P A " F O R T U N A " 
B A T I O P A L M A S E L C O N G L O M E R A D O P U B L I C O Y C O M E N Z O E L 
V A I V E N F R E N E T I C O E N E L H A B A N A - M A D R I D , P A L A C I O D E 
L A D E M E N C I A 
P o r e l la C o m p e t i r á n los B a l a n d r o » de Nues tras S o c i e d a d e s N á u t i c a . - . 
S i las S e d a s de l " H . Y . C . " T r i u n f a n , S e r á n los D u e ñ o s d e i 
H e r m o s o T r o f e o . — D e s p u é s H ^ b r á un B a n q u e t e en H o n o r de 
los T r i u n f a d o r e s en la C a s a C k h de los F o r t u n i s t a s . 
e l " d e p o r t i v o G a l i c i a " L E M A E S U N A M A R A V I L L A E N S U P E S O 
D E B U T O E N L A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L G A N A N D O U N A 
H E R M O S A C O P A 
X A m m X . X I C A , xx. A D M I R A B L B P E L B A D O K . T B I T D R A Q U E t m X I Z A B 
T O S A BU CXBWCIA O O K T R A EI> D I M I K U T O BUZ1I1 DOO, B Z - B O L O A * 
DO AHOBXi DIAZ — T R A I W I N O B B ZiA A R E N A COIiON 
D I p r e a m o u i o r e s u u o boni to . D o s d e c e n a s O b r a n t e s de l segundo , 
que g a n a n E l i s a y E n c a r n a c o n u n a r a c h a co lo sa l . 
; V A Y A CON D I O S ! 
Así de Que la orquesta del cuco Ha-
bana Madrid, que es la más sonora y 
vibrante orquesta de todos los mundos, 
cantó lo del cisne blanco, que cuando 
canta espurre la pata, coronándolo con 
1 a;ini<ir(>sa frase de "imania mucho 
qnc así amo yo", yo que dormía como 
todo un zancarrón de Mahoma, espnrrl 
los huesos y desperté como si me can-
taran lo de: ¡Despierta niña Despier-
tal. o ¡Despierta Tropical! Y obede-
ciendo a las Uamadaa desgarradoras y 
trepidantes d« los escandalosos tim-
bres, que touiban la tercera, corrí y 
llegué en dos brincos al Balcón de Pl -
latos, donde los cronistas, pacientes y 
fi lósofos, tomamos notas y hablamos 
mal de las obleas a cambio de los so-
bresaltos que la« obleas nos proporcio-
nan y de los pelotazos, que cuando 
sombriUeaa o bastonean o pifian, nos 
disparan desde la cancha al balcón con 
velocidad que trae la muerte. 
¡Niñas, pwr Dios! ¡Que tenemos nari-
ces y familia! ¡T carecemos de un se-
gur" de vida y de un'puftado de pe-
sos p» que nos sntlerren y nos can-
ten el gori ror l l 
Hablamos mal de las ehloas. E s cier-
to; pero lo hacemos por molestar a 
Pepillo Regó, que la verdad, en cuan-
to nos metemos con las kimonas del 
palco romano—¡Trono de flores!—y 
con las muñecas que ocultan las k i -
monas, Regó arma la de San QuintI i. 
Regó se levanta, se enfurece, se m 
crespa, vocifera, grita y hasta levanta 
su cayada de pastor de la prensa, ama-
gando con el ohlohón si la deja caer so-
* bre nuestras tettss ilustres, que a pe-
sar de lo Ilustres pertenecen también 
a la serle de abollantes. 
Cuando Regó llega a lo de la caya-
da, nosotros sonreimos, le damos con 
la cayada por respuesta y Regó en-
mudece, se cubre, se infla y se va. 
—¡Vaya con Dios! 
ñas, en el debate de las dos decenas 
primeras, que fué un debate verdade-
rament eespeluznante, se tiraron a las 
tettes con todas las palmatorias, los 
i escaparates v los reverberos. Empates 
donosos, vibrantes y emocionantes, en 
, 2-12-13-17-1S y 19. Más Klisa y Encar-
na, locas, enfurecidas y frenéticas, 
arrearon pálante con tan arrosrani»» pn-
; jundia, que clavaron a las azules en el 
pelao nrtmero 20. 
—¡Rediez, qué niñas! 
—¿Beloqul, que las das? 
1.06 P A R T I D O S 
Comienzan ants el lleno entusiasta 
do indas las tardes. E l raquet, las ni-
ñas, f\ Habana-Madrld, las Igualada* 
trágicas , y demás 3-a no son afecc ión , 
son verdadera demencia. 
Tasa el Himno. Nos descubrimos. Ta-
T;\ la onza cuadrada Beloqul echando 
la suerte del saque. Nos cubrimos. Y 
i-nmienza la primera bronquitis de la 
tarde del martas. De blanco, Pi lar v 
\ :( •.'.ría. De izul, Angelina y Carm.-n. 
Y otro partido bonito por lo movido, 
pnr lo bravo, por lo Intenso, por la 
ejecución maestra y la pegante pegada 
de las cuatro niñas. E n la primera 
quincena, que es superior^ empatan, 
arrancando aplausos de las manos fa-
náticas en 2-12-13 y 14. Después buen 
dominio y excelente ataque de la pa-
reja blanca, y bella y buena defensa 
de la pareja azul, que no pudo empa-
tar, pero que supo llegar a los 22. 
Las blancas, que se anotaron los l i 
de los gmllos, se llevaron la ovación 
final. Y f inís-terrs . 
Un paso por la fresca az"t»a, otro 
por el patio primoroso, una atracada 
al mostrador, dos vasos de lo bueno 
lo mejor, de la Sidra famosa del famo-
so "Gaitero de Villaviclosa". y a otra 
cosa que produzca más . al peloteo la-
beríntico del segundo. De JO tantos. 
Blancas, E l i sa y Encarna. Azules, Ma-
tilde y Julia. 
Fué otro gtan partido. Pues las ni-
A B E A T T E L L G O L D S T E I N 
N O Q U E O A D , E D W A R D S 
N E W Y O R K , agosto 14, 
Abe Atte l l Goldstein, bantam-
^•eight de New Y o r k , n o q u e ó a 
Danny E d w a r d s , de San Franc i sco , 
en el 14' round de un bout a l o ce-
lebrado esta noche en el Quensbor 
Athlet ic Club. T e r r y M a r t í n , de Pro-
vidence, R I , , t a m b i é n de la d i v i s i ó n 
bantam, d e r r o t ó por d e c i s i ó n de los 
jueces a Hi l ly L e v i n e , de N Y . , ago-
tados los 15 rounds d^l match. 
TJ, F K K O M D K A X 
Resuul tó de calle derecha «ln un 
empate, sin una emoción, sin ningún 
salto ni sobresalto alguno. Pero fué 
un partido inmortal en lo que se refie-
re a la racha portentosa bordada p ír 
las blancas. Aurora y Marichu, rach-». 
que iniciaron gallardamente en el tan-
to uno, racha que gallardamente man-
tuvieron y racha que l legó a la coro-
nación del partido en todo esplendor, 
racha que m pudieron contener Glo-
ria, con todo su donaire ni S. M. Lo-
lina, con toda su maestría. Dominadas 
salieron, dominadas y acosadas pade-
cieron las do-t decenas, en la tercera 
fueron arrolladas. Una racha Imponen-
te, elocuente, magníf ica, desarrollada 
en pleno esplendor y en pleno poder!,) 
por Marichu en todo su gran peloteo, 
i algo muy curioso, muy bonito y muy 
| sabio de Aurora, que ejecutó una faena 
| preciosa de áelantera de primera ex-
tra y con contra. I^a racha poderosa, 
j contundente, olímpica, no tuvo más m-
' terrupciones que la de las ovaciones de-
lirantes y la de las lluvias de pesos 
¡ que fueron w.rlas y bastante tupida?. 
Gloria y colina no pasaron de 14. 
Y créanme ustedes que llegaron a 
'muchas. Peí jtcando como ayer peloteó 
Maricbn, la "V enus de Milo con d 
, brazos de la raqueta, no hay quien 
•' pueda. 
I Estuvo de.'cacharrants. 
L a Sección de Náutica del ' F o r t u -
na Sport Club" ha acordado la fecha 
del próximo domingo para correr este 
año lá "Copa Fortuna" por segunda 
vez, núes la primera corrida constitu-
yó un gran éxito para la s impática so-
ciedad maleconiana y para el "Havana 
Yacht Club", que fué quien la g a n ó . 
L a "Copa Fortuna" es uno de los 
más bonitos trofeos que hemos visto 
para competencias de estas clases en 
que toman parte los balandros tipo 
"sonder-class", y la Directiva de esa 
Insitución deportiva la cedió para que 
fuese corrida por esa clase, de embar-
caciones, de la cual posee dos, el "Zo-
rri-rhlqui" y el "OKela" . 1.a Copa 
pasará a poder de la Sociedad que ¡a jra-
ne dos años . T como quiera que fueron 
los "yatistas" los que las ganaron el 
año pasado, si en éste repiten, carga-
rán con el trofeo fortunlsta. 
x m . R O B i n s o i r nv xsi, M A R I A N A O 
E l ganador de las resrafas el año pa-
sado fué el balandro •Marianao", del 
'Havana Yacht Club", el que hizo el 
recorrido de las ocho millas náut icas 
en menos tiempo, y el patrón que tu-
vo la suene de conducir la nave victo-
riosa, lo fué el trnin Roblpvon, de cu-
yo triunfo protestó el patrón del ba-
landro que quedó en segundo lugar, por 
entender que las velas del "Marianao" 
eran más grandes que las que se de-
ben usar. Schellens. Harrtgó y Robin-
son demostraron que no había nada de 
eso y sí mucho de fufirlsmo en el ma-
nejo de la nave, cuyo nrtmero 2 pare-
ce simbólico, pues el "Marianao" vue-
la por el agtia como una mariposa. 
año pasado. Los balandros saldrán de 
la boya que se colocará frente al edi-
ficio del "Fortuna", salida que se ha-
1 rá a sotavento a buscar la boya fren-
te al parque Maceo, dejarla por estri-
' bor continuando hacia la boya frente 
al crucero del Vedado, dejándola por 
estribor, seguir a virar la boya del Mo-
rro por estribor, rindiendo la primera 
vuelta al dejar por estribor la boya 
de salida. Este triángulo tendrán que 
recorrerlo tres veces en la misma for-
ma, que es un total de 8 millas. 
B A N Q U E T E E H DA C A S A - C L U B 
Después de las regatas habrá en la 
casa-club un banquete en honor de los 
triunfadores, en la misma forma que 
se hizo el año pasado. Este será el 
número con • ! cual los fortunistas ce-
rrarán con broche de oro u fiesta náu-
tica d»l domingo frente a su casa-club. 
HD DOMINGO T E R J d N O E D CON-
CURSO POR E D T R O P E O DBIt 
" O L I M P I A " . — K O P A L T A MAS Q U E 
U N J U E G O DB L A S E R I E Q U E 
V I E N E N D I S C U T I E N D O S E L O S S E -
GUNDONES. P E R O C U A L Q U I E R A 
Q U E S E A S U R E S U L T A D O , S E R A N 
L O S G A N A D O R E S L O S " C U L T U R A -
L E S " D E L T R O P E O F E D E R A T I V O . 
Con los juegos celebrados el domln-
xo pasado en "Alrrendares Park", ter-
minó la Serle de juegos que se venían 
Juugando en opción al trofeo del "Ollm-
; pía", que ha sido ganado por el "once" 
del "Fortuna" por haber este equipo 
I terminado sus juegos sin haber perdi-
do un solo partido. E n segundo lug'i-
'quedaron los donadores del trofeo, en 
tercer luxar, los de la "Juventud A-»-
tuurlana" y los campeones del Iberi* 
sedlviden los honores si es qus los h í y . 
y en la retaguardia los entusiastas Oa-
{ talanes. 
A contlnur.ción va el estado final 
| del Toncurso: 
, Kqulpos O. P. E . Of. G e Ptos. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANO E L D E T R O I T 
Detroit, agosto 14. 
E l Detroit dló hits a Naylor y Wal-
bert y se l levó «I primer juego en la 
fserie venciendo a los Atlét icos T a l . 
Anotación: 
C. H. F, 
Fortuna . . 
Olimpia . . 
J, Asturiana 
Iberia . . , 
ratslufla . . 
Totales . 
1 I t I 
3 ( 1 
l í 10 
1 t t 
1 S 10 
• < > 80 SO 18 
, F l ladel f la . . 
i Detroit, . . 
nnn nin oio— a t 
102 211 OOx— 7 14 
L A R I T A A R E C O R R E R Bater ías : Nsylor, W 
L a ruta a recorrer será la misma del • Pí l le te y Bassler. 
'X y Perklns; 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
XtlÉ* N A C I O N A L 
! New York 3; Brooklyn 2. 
, Filadelfa 16; Plttsburxh 10. 
Chicago fi: ;Boston 1; primer Juego, 
i Chicago 5; Boston 4; seKundo juego. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 7; Flladelfla J . 
I n'.cos Jneíros señalados para hoy en 
ambas I>lgas. 
L -S Q U I N I E L A S 
Carmen, q i •* tiene sus taraea, 'i >. 
ganó para el fotingo de la tarde, ga-
nando la primera quiniela. !C6mo di-
mos vueltas al Malecón! Y Elisa, que 
cuando plerd» el partido, se IR lleva, 
cuando lo rana, ni prepnunten ustedes 
quien se la llevó. Se la l levó El isa . 
Don F E R N A N D O -
H A B A N A - M A D R I D 
E S T A D O E N 0 U F S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
M I E R C O L E S 16 D E AGOSTO 











17 11 72 
13 10 fi2 
7 13 63 
!> 13 S9 
9 10 í | 
10 11 56 








SR 4 5 4fi ñl 54 55 71 
N. Y. x 7 1J 10 9 13 10 9 70 6(10 
( 'le 8 x 8 « 1 0 8 9 11 «0 545 
S. Ti. 4 7 x 7 
Det . R 9 9 x 
Chl 5 6 7 8 
7 7 10 11 53 Bin 
7 5 X 7 51 605 
x 8 7 » 50 4 7« 
\Vas . 4 8 8 8 7 x 6 9 48 4 *;2 
F i l a . 4 7 « 5 9 10 x 5 46 434 
Bos . 6 • 8 < 8 5 10 x 41 402 
Per . 38 80 51 50 55 R« «n «i 
Hay pendiente un partido entre 
"Olimpia" y "rataluña" que ya fué 
jugado, pero lo anuló la FederactA-i 
Nacional. Tal vez no se jugráa por no 
harer falta para la apuntación del Con-
curso. 
L O S C U L T U R A L L E S GANAN L A CO-
P A " F E D E R A C I O N " 
T,os equipos de Segunda Categorl.i 
se vienen discutiendo en un acorta S«-
rle un» Copa que ha ofrecido la Fe-
deración Nacional, y este trofeo lo tie-
ne ya asegurado el novel equipo del 
"Tultural Galicia", cuya apuntación dj 
cinco puntos no puede ser mejorada per 
ninguno de los otros tres contendien-
tes. Sólo falta celebrar un juego entr^ 
"Vlgo" y "Centro Gallego", el prime-
ro llene dos puntos y el segundo, un > 
solamente, de manera que cnslQtttota 
que sea su resultado si es que se jue ca 
serán los culturales los poseedores d< i 
trofeo. pu»s todo lo más que puedan 
hacer los "vlgueses", es llegar a ano-
tarse cuatro puntos, caso de que ga-
nen el partido. 
A continuación publicamos el estad-i 
de los clubs que optaron por el p r -
mío de la Federación Nacional: 
L a pelea preparada por Santos y Ar-
tigas para el domingo 19, ha sido la 
sensación «n todas las esferas depor-
tivas. 
No hay un fanát ico que no piense 
con deleita en la posibilidad de ver en 
acción a dos peleadores de calibre l i -
gero, que son en realidad los que más 
stamina. más velocidad y más gracia 
desarrollan sobre el ring, siempre que 
se enfrentan. 
Santos y Artigas han sido siempre 
s inónimos de éxito, y sus peleas to-
das han sido del agrado del público, 
habiendo presentado por primera vez 
en Cuba a L u i s Angel Flrpo y a Jack 
Renaul, aspirantes l eg í t imos a la cham-
plonalldad del mundo, y a Archie Wal-
ker, vencedor del Mocho Jo* Gans: a 
Bud Dempsey y Jim Montgomery, con-
siderado por cuantos lo vieron, como 
el más valiente de cuantos pugilistas 
han venido a Cuba. 
Con esos antecedentes, cualquier pe-
lea que ese nombre respalde ha de ser 
un éxito rotundo, y los aficionados al 
boxeo, sabiéndolo, se apresurarán a 
partir de mañana, a tomar sus loca-
lidades, que estarán a la venta en «1 
Arena Colón. 
L E M A B S U N P E L E A D O R A G R E S I V O 
Alguno de los viajaros llagados de 
New York, qus han visto an acción 
al pequeño suramsrlcano, dicen que es 
una verdadera maravilla. Desda que 
abandona su esquina, con la Impetuo-
sidad de un ciclón, es un terremoto, 
como los que mueven el corazón de 
piedra de su patria, y ha logrado aba-
tir a un número considerable de ad-
versarlos, lo mismo en Sur América, 
como en los Estados T'nldos. Su opi-
nión respecto al soldado Díaz, es que 
tiene una resistencia terrible, y que 
ha de emplear su mejor esfuerzo par 
lograr una difícil victoria. 
A N G E L DIAZ 8B P R E P A R A 
F E B R I L M E N T E 
Todas las tardes, en la Arena Colón 
Angel Díaz hace trainlng con los m » 
jores peleadores cubanos. Incluso F » 
lio y Lalo y Charol, para estar en con-
diciones el domingo al subir al ring 
con Lema, el suramerlcano. que vien« 
precedido de una fama considerable. 
Dfaz, no le teme a Lema, y espen 
demostrar que es más potente y agre-
sivo que su contraro, venciéndolo ei. 
pocos rounds. 
OTROS D E T A L L E S D E L P R O G R A M i 
Sparring Galo Caballero, no ha re» 
pondido todavía al reto de Kld Cárd» 
ñas. pero de todos modos, es casi s » 
guro que el semi final lo cubrirá C4P 
denas contra a lgún buen heavy cuba/ 
no, quizás Caballero, quizás Roleaui 
Sagüero, quzás otro, para que los fa 
náticos vean el contraste entre los pa* 
quldermoa, y las ardillas del boxeo 
L a s entradas están a la venta a par 
tlr de mañana, en la contaduría d* 
Teatro Capitolio, y en la Arena Colón 
a los precios marcados para pelea, qu« 
son bien módicos, para la calidad de 
espectáculo que en esta ocasión se ofre-
ce a los fanát ico? . 
C O N F E R E N C I A D E B O X E O 
T R E N T O N . N. J * , agosto 14. 
E l contpolador del boxeo del Estad< 
del Este, proyecta convocar a las au 
torldades pugi l í s t lcas de dicho Estad< 
a una conferencia, este otoño, sobre e 
estado actual y el porvenir del sport. 
r 
Equipos 
C, Galicia . . 
Vlgo 
D. Victoria . . 
("entro Gallego 
Totales . . 
G. P. E . Gf. Ge. PU-K 
0 1 2 
0 5 3 
2 1 4 
1 1 4 
3 < 13 13 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Carmen y Adtla, blancos, 
contra 
Victoria y Julia, ssnles. 
A sacar blancos del 11 y asnles del 10 
t 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Jnl la ; Carmen; Angelina; 
Adela; Victoria; Encarna. 
S E n i ' N P O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Aurora y El isa , blancos, 
contra 
Pilar y Encama, aznles. 
A sacar blancos del 11 y asnles del 10 
S KGUNDA Q U I N I E L A 
Asunción; Victoria; Encarna; 
Matilde; Gloria; E l i s a . 
T E R C E R P A R T I IK) A 30 TANTOS 
Matilde y Gloria, blancos, 
contra 
Angelina y Asunción, af i les . 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A NACIONAXi 
Plttsburxh en Fladelfla. 
Cnclnnatl en New York. 
Chicago en Boston. 
San Luis en Brooklyn 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en Chicago. 
Flladelfla en Detroit, 
New York en San L u l a . 
Boston enfleveland. 
A estas horas nada sabemos si s-
Jugará o no el partido ese que falta. 
Tampoco sabemos nada con relación » 
los partidos que se efectuarán el pró-
ximo domingo Ayer por la mañana nos 
encontramos con Martínez, uno de los 
míls fogosos federativos y nada nos 
dijo sobre ello. Ta l vea hoy o maña-
na, el Secretarlo Carlos Garcf ade A r -
co», nos informe. Esperemos . . . 
P B T B R . 
L O S PAGOS DB A T E R 
$ 3 . 9 2 
SONRIASE 
K E L L Y S , 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P I L A R y V I C T O R I A . Llevaban 53 bo-
letos. 
Los «zules eran Angelina y «'armen: 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
60 boletos que se hubieran papado a 
¡ A F I C I O N A D O S I 
E s t e a p a r a t o r e c e p t o r d e R a d i o que v a l e $ 2 5 0 . 0 0 p u e d e $er royo a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s si se a f e i t a c o n u n a n a v a j a de s e g u r i d a d G r E M y c o n h o j a s G r E I V I 
D o u b l e l i f e . 
o o c ^ g 
S P R I N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
H A B A N A , C U B A . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 4 . 9 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
S 1 88 Julia . 
Angelina 
Adela . . 
CARMK.N 
Victoria 
S e g u n d o P a r t i d o QlA 
B L A N C O S M p ^ t » ^ W 
E L I S A y E N C A R N A . Llveaban 51 bo-
letos 
azules eran Matilde y Jul ia; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubieran paeado a 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
ELISA $ 4 . 1 0 
Ttos. Btot. Dvdo. 
Encarna 
Pi lar 
E L I S A 
Matilde. 
Victoria 
J u l i a . . 
$ 2 . 8 5 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
AI" R o n A y M A R I C H U . Llevaban 72 
boletos. 
Los azules eran Gloria y Lolina; se 
| quedar n en 16 tantas y llevaban 
boletos que se hubiatan pagado a 15.40. 
E s t a m a g n í f i c a R a d i o i a V I , f a b r i c a d a p a r a l a R a d i o C o r p o r a t i o n of A m e r i c a , se 
r e g a l a r á , l i b r e d e t o d o g a s t o , a l a p e r s o n a q u e nos m a n d e , e l l 5 d e D i c i e m b r e de 1923, 
e m a y o r n ú m e r o de c a j . t a s v a c í a s de l a s h o j a s O K ^ l D o u b l e H f e , 
DESCRIPCION T E C N I C A 
|. E«tc equipo Radiola VI r» «I 
mí» r̂ KÍcnte. 
A t̂ on cate equipa a pvMo.n air U -
York, CKicaja. Da^nport, Sa» Lauta, SchficO^y. Plmbnnk. 
C u Ja i Mésira. v otrat en Ua Eatadoa Uuwim y México. 
> do puede uiai coo una aatcaa ém MSNM y eaadaaaoA* 
i.i-. o antaoa a la iBtmpana. 
4. Cenata de traa poaoa de m—fHbrmmtm por ra k i ln • y 
dot âaoa dr aeoptifirarifei por a«dio-freaoa«i«a. 
je pjeac coneetor a coalquMí aapflkadOT da Nao o Umm 
•peakrr t«i hacer falta mU amplifieacií». 
». V»ene completo con txea taWt al rada UV.J0I. aa W-JOt. 
doa LV-2QIA, un juesa da taltfaaai BRAHUBS SUPERK», y aa ra-
chule de teléfono. 
/ t.a:e ea el aqaipa ideal para . • eaaaa qwa aa dWraCan de 
azoteaa aiapiiai para montar una buena antena. 
a cJ itatraaa de ampUbcanón por ra :io-̂ racaeBc>a aa k 111 l • 
mi, eíieai ecnaeida ka ata el preaente para redoeir Ua rfactaa da Ue 
"«•Utieat". «aa taeitaa aa CnW « 
9 El equipo ea compacto, foarte. ka.ka de an mrtal abacial ««• 
reafuarda contra ka capacidad dal auerpo, aa aeakada an calar caoba y 
ea un bonito nmebW para coalqmer kabitacióa da M caaa. 
li. Este equipo besa la doble garantia de ter labe irada par W 
Charral Electnc para la Radio Corporation oí America. 
LA NAVAJA Dt I L GURÍ DAD C i K > f HA R E C I B I D O 
E L GRAN PREMIO E N LA ExpoMctoN CENTENA 
RIA DEL BfUbilL. CELEBRADA EN ;• 10 DE JANEIRO. 
CONBfCtONM DHL CONCURSO 
1- Bmpmoa daada bar a paaadaf tadaa taa mftm da la. bola. 
0 « t f qv. compra 
2- Al Macar al tf da Dióaabra. manda toda. IM »**•• amela. 
C * R M «aa baya rmrdada a la ditaaclén abajo mdkada 
Eataa caffea. aaaia eoptadaa par coa .dore. pObKcaa daacat» 
rmmémt, y ai aparato da Radia .ari ad>mü«ado a la peraema ««a n-Mdc 
W aaayac nAmara da ctjitas da ba)a. 
4. Tadaa la» captaa de ba»aa DEBEN VENIR ACOMPASADAS 
par lo atenoa de apa capta da Na •raja da ScffurMfed G E M . 
5. Cada -• . estra da Navaia. O U N I apidat par laca evffta. 
de Wja--
L Ea eaaa da an impoU. aa tiUcarU aa «am cara laa Bomfere. 
da Ua dea M"Baa« Toe mandara» U mayar cantidad da caja, y ai pri-
mer pamhra «aa aa aaqoe panart al apaiata da Radia. 
Eata aa mi canaoraa para tá pOK•» laimaante.—aa ta • ibál L.. 
ka i—ia»uaa»aa 
>. Tadat laa captas TaeUs dt bajea y aatafa* G l R t f liaaen 
qa. ter apriadat ti 13 de Dii iimliii t: 
A L B E R T O P E R A L T A 
A P A R T A D O N I M 2 3 4 9 H A B A N A S A N J U A N D E D I O S 1 
¡ E M P I E C E H O Y A G U A R D A R C A J I T A S ! 
LAS HOJAS GEM LA NAVAJA GEM LA CAJA Dt LA NAVAJA GEM 
L I Q U I D A M O S 
C A L Z O N C I L L O S y C A M I S E T A S 
T i p o A y B d e $ 2 1 . 0 0 la d o c e n a a $ 9 . 5 0 d e c e n a , ó 9 0 
c e n t a v o s uno . 
T i p o No. 1 0 2 de $ 2 1 . 0 0 la D o c e n a a $ 1 0 . 0 0 d o c e n a , 
ó 9 5 c e n t a v o s uno. 
T i p o No. 101 de $ 1 8 . 0 0 In d o c e n a a $ 8 . 5 0 d o c e n a , u 
8 0 c e n t a v o s uno . 
S O I S S E T de $ 1 5 , 0 0 la doce n a a $ 7 . 5 0 d o c e n a , ó 7 5 
c e n t a v o s u n o . 
T I R A N T E S 
en g a n g a de 7 5 c e n t a v o s , a 3 9 c e n t a v o s , 
de n i ñ o , a 1 9 c e n t a v o s . 
C A M I S A S 
o p o r t u n i d a d d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 2 . 7 5 . 
C O R B A T A S 
d e s e d a de $ 2 . 7 5 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 0 0 a $ 1 . 0 0 . 
T R A J E C I T 0 S D E N I Ñ O S 
l i q u i d a m o s un lote d e las ta l las de 2 a 6 a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
C U E L L O S F L O J O S 
J 0 c en tavos la d o c e n a . 
B A Z A R m G L E 5 
B A Z A R I N G L E S : A g u i a r 9 6 
c 5871 alt t d l o 
H o y , ú i i i m o d í a 
H o r M el ú l t i m o d í a de nuestra Inlgua'ada realiza-
c i ó n , que ha sido uno de nuestros m á s rotundos é x i t o s en 
la presentí» temporada. 
Cerraremos , por tanto, en esta fecha, nuostra oferta 
de vender, UNO S O L O A C A D A C O M P R A D O R , trajes com-
puestos de saco y p a n t a l ó n . 
' de Dr i l blanco, fino por $ 2 0 . 0 0 
U n i ó n por 2 0 . 0 0 
N» 100 7 110, puro lino, por 3 0 . 0 0 
Gabardina Inglesa, A , por 4 5 . 0 0 
Gabardina inglesa, B , por 3 0 . 0 0 
E s t i v a l , por 2 0 . 0 0 
Poplin, por 2 5 . 0 0 
Alpaca f ina, inglesa, por 2 0 . 0 0 
Seda S h a n t u r g , por 3 0 . 0 0 
C a m i l a s de seda, con los colores y pintas m á s en bo-
ga, a $4.50 cada una, o doce pesos por tres. 
ST 6 " id-I ! 
P f t Q H A D I E C I S E B D I A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 S 2 3 
A Ñ O X C I 
M E N S A J E S P R E S I D E N C I A L E S 
B o s q u e d e . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A * — E L P R O B L E M A D E L A G U A E N S A N - a M a r t í n e z A n i d o como C o m a n d a n -
T I A G O D E C U B A ^ 7 4 9 , 5 4 3 . 9 0 P A R A L A S E C R E T A R I A D E L A le ̂ Telte « s o ^ e " a p r o v e c h a r á la 
G U E R R A . estancia de W e y l e r en Mar ruecos 
E l Jefe del Es t ado h a d i r i g i d o a l A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Congreso los s iguientes mensajes : 
A l H o n o r a b l e Congreso de l a R e p ú -
b l i c a : 
E n m á s de u n a o c a s i ó n m e he d i -
r i g i d o a los Cuerpos Leg i s l adores , 
r ecomendando con verdadero i n t e -
r é s , e l es tudio de las r e f o r m a s que 
so e s t imen pe r t inen te s en los A r a n -
celes de Aduanas , y l a a p r o b a c i ó n 
de los que en l o sucesivo deban r e -
Pa lac io de l a PreBidencla , en l a 
Habana , a 3 1 de J u l i o de 1923 . 
( f . ) A l f r e d o Zayas, 
Pres iden te . 
pana Inspecc iona r las posic iones , 
las cuales son a d m i r a b l e m e n t e co-
noc idas p o r E c h a g ü e . 
S I L V E L A 
S E G U R O 
A L L I E L 
M A R C H A A M A R R U E C O S 
D E R E S O L V E R P R O N T O 
P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
A L G U N O S R E P R E S E N T A N T E S . . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
de fender a las E m p r e s a s que le pa-
g a n ese s e ñ a l a d o s e rv i c io . 
Y , en u n m o m e n t o de e x a l t a c i ó n , 
g r i t ó : 
A l H o n o r a b l e Congreso de l a R e p ú -
b l i c a : 
In t e re sando de l Congreso conce-
da a l presente Mensaje i n m e d i a t a 
a t e n c i ó n , po r l a ev idente u r g e n c i a 
C O L I S I O N E N T R E S I N D I C A L I S T A S ; V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
p o r l a p r o p a g a n d a de d i f a m a c i ó n 
que r e a l i z a b a n a l g u n o s veteranos, 
el p r o b l e m a ex i s t i a y lo que ahora 
p a r e c í a no t e n ^ r I m p o r U a c l a , l a te-
l i a y era lo P ^ ' r : ^ve t o m a b a ene»', 
po y se h a r í a g rande y po tan t e ; a 
— ' • N o . no pueden h a b l a r ; r o t le-1 t a l g rado , que l l e g a r í a u n momento 
nen derecho a h a b l a r c o n t r a e l Con- | en que nad ie p o d r í a a t a j a r sus con-
• «„, r3~A.4 r,x ' greso, e s t á n desau to r izados pa ra I secuencias. Se l e f i r l ó a los m o v í , 
s e ñ o r R o d r í g u e z G á n d a r a . C e n s u r a r l o s actos d e l Congreso , m i e n t o s de pro tes tas rea l i zados por 
. '„LCO™™™n}T de 14 ^ * 3 l < * ™ - a q u e l e s personas que se encogen i C l u b F e m i n i s t a de Cuba. C l u b Ro-
g ú n i n s t rucc iones de l gobe rnado r « t t l t ó m u e r t a l a esposa de l m e n c i o - i c^mo migerab!ea esciavos an te los t a r i o y A s o c i a c i ó n de B u e n Gobler-
m a n d a t o s de Empresa s E x t r a n j e r a s no pa ra censurar su p r o c e d i m i e n t o 
y que a h o r a q u i e r e n apa rece r c l u - 1 tendenc ioso y t e r m i n ó , d i c i endo que, 
g i r Creo de g r a n conven ienc ia p a - ' d e l caso, m e p r o p o n g o hacer le va-
r a i a R e p ú b l i c a estar en condic iones • r í a s indicaciones , con r e l a c i ó n a l 
Presupues to aprobado y v igen te de 
l a S e c r e t a r í a de la G u e r r a y M a -
de m a n e j a r su s is tema a r a n c e l a r l o 
aduana l , como med io eficaz de de-
fender nues t ra a c t u a l p r o d u c c i ó n , 
do f o m e n t a r o t ros veneros de r i -
queza, y de crear re laciones m e r -
cant i les o de I n t e r c a m b i o con p a í -
ses e x t r a n j e r o s ; y a ú n de m e j o r a r 
e l s ta tus c o n t r a c t u a l de r e c i p r o c i -
dad, desde luego ú t i l í s i m o y respe-
t ab le , exis tente , con l a a m i g a y ve-
c i n a R e p ú b l i c a de los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a . 
Pero a l p r o p i o t i e m p o que he m a -
r i n a . 
A n i e todo me i m p o r t a hacer cons-
t a r que las def ic ienc ias que s e ñ a l a r é 
ex i s t i e ron d u r a n t e e l a n t e r i o r ejer-
cic io e c o n ó m i c o , pero en g r a n par -
te se subsanaron , po r med io de 
t ransferencias que, s i n p e r j u d i c a r 
cons iderab lemente las a tenciones a 
que se ded ica ron c ier tas cons igna-
ciones, h i c i e r o n posible t o m a r de 
B A R C E L O N A , agosto 1 4 . 
E n u n m u e l l e donde se encon t r a - c i v i l , s e ñ o r P ó r t e l a , a e r á ' d o t a d o de. nado c o n c e j a l , 
ban j u n t o s en l a descarga de l va- , s i lba tos de a l a r m a ' p a r a que l l a m e ' Se h a n rea l i zado a lgunas de ten-
p o r i t a l i a n o "San to P i u m e " , se sus- ja l«a p o l i c í a en e l caso de que se [ d o n e s , 
c i t ó una r eye r t a en t r e s ind ica l i s t a s : r e g i s t r e n nuevos a t r acos . 
l i b r e s y ú n i c o s , r e s u l t a n d o dos g ra - , O O T I Z A C I O N E & 
vemen te h e r i d o s . | N 1 3 I E R O S A S P E R S O N A U D A B E S 
So c r u z a r o n g r a n c a n t i d a d de dia- i V I S I T A R O N A L G E N E R A L 
p e r o s . M A K T I X K Z A M 1 > 0 
D E C L A R A C I O N E S D E S I L V E L A A M E L I L L A . agosto 14 
L A P R E N S A 
M A D R I D , agosto 1 4 . 
E l A l t o C o m i s a r i o , s e ñ o r S i lve la , 
Numerosas p e r s o n a i d a d e « s h a n v i -
s i tado a l genera l M a r t í n e z A n i d o 
para expresar le e l pesar que h a 
M A D R I D , agosto 1 4 . 
L o s f r ancos a 4 0 . 7 0 . 
Las l i b r a s a 3 3 . 7 2 . 
Los d o l l a r s a 7 . 4 0 . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
que c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e con el i p r o d u c i d o su d i m i s i ó n . 
P re s iden te de l Consejo, h a b l ó c o n ' E l menc ionado gene ra l se mos- ! 
ios pe r iod i s tas sobre el p r o b l e m a d e ' i r ó s u m a m e n t e agradec ido a ta les ; Conse-J0 _ de M i n i s t r o s bajo l a presl-
M A D R I D , agosto 14. 
Se ha ce lebrado 
d a d a n o s j i l g r o s v Ubres a l f i r m a r , a ¡ en v i s t a del I n t e r é s demos t r ado por 
n o m b r e da c ie r tas asociaciones azu 
careras , m a n i f i e s t o s subver s ivos , 
a t e n t a t o r i o ? a l a t r a n q u i l a l p ú b l i -
ca y que en o t r o t i e m p o compus i e -
r e n l a c e l e b é r r i m a C o m i s i ó n de V e n -
tad de A z ú c a r que caus^ l a r u i n a 
del p a í s " . ( A p l a u s o s ) . 
B a g a r é c o n t i n u ó BU d i scu r so i n t e -
r r u m p i d o , pa ra i n s i s t i r en l a g rave -
dad de l a s i t u a c i ó n c r eada p o r los 
e l a n u n c i a d o TeteraEos p ro te s t an te s ; condenando 
su c a m p a ñ a , p e r j u d i c i a l a los í n t e -
s i g u l e n t e : ; mues t ras de a d h e s i ó n y s i m p a t í a , ; den,cia' del Jefe de l G o b i e r n o , aofior 
o p t i m i s t a pero é s t a s no hen s ido suf ic ien tes m a r q u é s d e A l h u c e m a s . 
reses genera les y d i c i e n d o f i n a l m e n -
te, d e s p u é s de hacer u n a m p l i o es-
sus c o m p a ñ e r o s pa ra que ret irase 
l a r e s o l u c i ó n , é l l a r e t i r a b a , aun 
cuando no a su gus to . 
S. R e y : Si S. 3. l a m a n t u v i e r a , yo 
la a p o y a r l a . 
E l s e ñ o r de l Rea l c o n t i n u ó ha-
b l a n d o para p r o t e s t a r de que la Cá-
m a r a r e so lv i e r a las cuest iones pú-
b l icas en sesionas secretas y agre-
g ó que l a r e s o l . i c i ó n c o e j u n t a que 
r e t i r a b a , e ra necesar ia , p a t r i ó t i c a y 
sa ludab le . 
R e t i r a d a l a r e s o l u c i ó n con jun ta 
ae d i ó cuen ta con e l d i c t a m e n de la 
el Consejo te a d o p t a r o n n » - t u d l o de lo que s i g n i f i c a b a p a r a C u - C o m i s i n M i x t a sobre j u b i l a c i o n e s de 
e n c t l i a d o r e s pana da r f i n a! ba l a r e a l i z a c i ó n de l p l a n T a r a f a , empleados jud ic l a l e r ; y e l s e ñ o r So-
Mar ruecos , d i c i e n d o lo 
" T e n g o una i m p r e s i ó n 
respecto a l a c u e s t i ó n m a r r o q u í , ¡o hacer le des i s t i r de su a c t i t u d . | ^ 
. A h o r a l l ega remos a una s o l u c i ó n 1 dios c o n c i l l a a o r e a p t . . 
é s t a s de t e rminadas can t idades Para | d e f i n í t l T a > Con u n a a c c i ó n cons tan- A B D - E L - K R I M S E E N C U E N T R A ia8 hue lgas qu3 e s t á n p e r t u r b a n d o Q11* los QU9 s0 m o s t r a b a n p a r t i d a - to I z q u i e r d o p i d i ó que se repar t ie -
n l fee tado m i deseo de que se r ea l i cen ¡ a q u e l l a s f ina l idades Pero l a L e y ¡ TE SO5RE LES KÁBILAS QUE SE E D C U E N . E X L A S C E R C A N I A S D E A B A R A N »» i n d u s t r i a n a c i o n a l . r í o s y defensores de l m i s m o sen-1 r a n copias de l c i c t a m e n 
r e f o r m a s aue h a b r á n de estar Ins- báE lca d e l ac tua I Presupuesto , s m t r a n delante de n u e s t r a l í n e a dei E n t r e los acuerdos adoptados a l t í a n en cubano y los que l o c o m b a - Se opuso a e l l o el s e ñ o l e a r l o s 
ívh-adas s in duda en e l p r o p ó s i t o de j u s t i f i c a r t a l medida , ha hecho p r á c - avanzadas a q u é l l a l l e g a r á n a l a M E L I L L A , agosto 1 4 . \*ste respecto f i g u r a e l de r e c o r d a r ' t í a u . s e n t í a n , en e x t r a n j e r o . ¡ M a n u e l de l a Cruz y el s e ñ o r Sa-
- s u m i s i ó n , porque se c o n v e n c e r á n de i P o r conf idenc ias l legadaa a e s t a ' « l o * Pa t ronos l a o b l i g a c i ó n e n que E l s e ñ o r H e l i o d o r o G i l u s ó de la | g a r ó en apoyo de l a s o l i c i t u d del 
l a i m p o s i b i l i d a d de sacar nada con I plaza se asegura que el je fe de los | se e n c u e n t r a n de conceder subs id ios 1 Pa labra para dec i r que e l a s u n t o q u e ] s e ñ o r Soto I z q u i e r d o d i j o que por 
la pe rmanenc i a a l liado de Abd-e l -1 rebeldes, A b d - e l - K r i m , se e n c u e n - l a laB obrenas d u r a n t e l a é p o c a de l 80 d i s c u t í a , no t e n í a i m p o r t a n c i a a l - ¡ la f e s t i n a c i ó n de la C á m a r a en apro-
K r i m . t r a a c t u a l m e n t e en las c e r c a n í a s de i a l u m b r a m l e n t o . 
Sobre l a b a h í a de A l h u c e m a s ac-: A b a r a n , 
t ua remos in t ensamen te con ios ae - ¡ 
l o g r a r todas las ven ta jas asequi 
b les , pa ra nue s t r a N a c i ó n , he l l a m a -
d o de l a a t e n c i ó n d e l i l u s t r e Congreso 
y q u i e r o i n s i s t i r en e l lo , sobre l a 
oonven ienc la de acordar u n A r a n c e l 
de u n a sola columma, o t i p o , de de-
rechos , f a c u l t a n d o a l P o d e r E j e c u -
t i v o pa ra a u m e n t a r o r e d u c i r esos 
derechos, d e n t r o de u n l í m i t e que 
p o d r í a ser de l t r e i n t a po r c i en to del 
derecho f i j a d o , y con r e l a c i ó n a de-
t e r m i n a d o s a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s , 
y a con c a r á c t e r genera l , o y a con 
re fe renc ia a uno o m á s p a í s e s . 
R e c o r d a r á e l Congreso que en los 
p r i m e r o s meses del presente p e r í o d o 
p r s l denc i a l , hube de ped i r a u t o r i z a -
c i ó n semejante , y es de p ú b l i c a n o t o -
r i e d a d que me p r o p o n í a buscar be-
nef ic ios para l a i m p o r t a c i ó n de 
n u e s t r o tabaco en m á s de u n a na -
c i ó n , med ian t e l a p o s i b i l i d a d de f a -
c i l i t a r o de r e s t r i n g i r l a i m p o r t a -
c i ó n por puer tos de Cuba de espe-
ciales p roduc tos de a q u é l l a s . N o 
ob tuve favorab le r e s o l u c i ó n , y a u n -
que respeto el c r i t e r i o que t u v o e l 
Congreso, dep lo ro que no m e a ten-
d i e r a , porque t e n í a f undada espe-
r anza de obtener buen é x i t o . 
Pos t e r io rmen te , y a l r e m i t i r a l 
Congreso u n P royec to de Arance les , 
pa ra su examen y c o n s i d e r a c i ó n , h i -
ce presente m i parecer p r o p i c i o a 
l a C o l u m n a ú n i c a , sucep t lb le de ser 
a l t e r ada por e l E j e c u t i v o N a c i o n a l , 
en l a f o r m a ind i cada , y con a lgunas 
condic iones que e l Congreso q u i e r a 
establecer. 
Y a acepte e l Congreso e l Proyec-
t o de Arance les quo le r e m i t í con 
•mi Mensaje de 2 de j u n i o de 1923 , 
y a se apa r t e de d icho P royec to y 
adopte o t ra s r e f o r m a s del v igen te 
A r a n c e l , pienso que debe ap re su ra r 
su l abo r , y le r e i t e r o l a r ecomenda-
c i ó n de establecer l a c o l u m n a ú n i c a , 
a l t e r ab l e en sent ido de a u m e n t o y 
de d i s m i n u c i ó n , den t ro de m a r c a d o 
j u s t i f i c a r t a l medida , ha hecho p r á c -
t i c a m e n t e impos ib les las t r ans f e r en -
cias, como lo he man i f e s t ado en 
o t r o Mensaje que t o d a v í a no ha a l -
canzado el h o n o r de ser es tudiado 
p o r los s e ñ o r e s Leg i s l adores , y , en 
estos momentos , el m a l exper imen-
tado no encuent ra a l i v i o o a t e n ú a n - j r op l anos , cosa que t i v e r á como cou-! C O L O d A C ^ O N D E U N A L A P I D A 
te en l a f o r m a expresada. 
Es te E j e c u t i v o , en el P royec to de 
Presupuesto que r e m i t i ó a l a C á m a -
r a de Regresentantes , en N o v i e m -
bre de 1922 , I n c l u y ó aumen tos en 
los gastos de l a S e c r e t a r í a de la 
secuencia el s o m e t i m i e n t o de esa, E N L A C A S A D O N D E N A C I O L A 
zona r e b e l d e " . C O N D B 8 A DK P A R D O B A Z A J í 
E l Comisa r io se r e f i r i ó a la d i - ¡ 
m i s i ó n de M a r t í n e z A n i d o , l amen- i L A OORUSIA, agosto 1 4 . 
t á n d o l a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y d i - ! H o y se c e l e b r ó e l acto de deecu-
c iendo que es u n m i l i t a r de al tas ¡ b r i r u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a en 
G u e r r a y M a r i n a , que ascendieron a i c*ote8 con una a c t i v i d a d y e n e r g í a la casa donde n a c i ó l a e x i m i a es-
l a suma de $275 ,250 .78 , respecto a i g r a n d e s . . A ñ a d i ó : " c o m p r e n d o que c r l t o m d o ñ a E m i l i a P a r d o B a z á n . 
E j é r c i t o , y de $37,000.00, en c u a n - I ^03 m i l i t a r e s deseen las operaciones L a c e r e m o n i a r e v i s t i ó e x t r a o r d i -
to a l a M a r i n a ; y, m á s t a rde , por e l 11)cr ser esa 811 c a r r e r a y m i s i ó n . P a - j U a r i a s o i e m m i d a d . 
Mensaje de 14 de M a v o de 1923 | r é c e m e b ien po rque s i empre he t e - | A l acto a s i s t i e ron las a n t o r i d a -
DOS O B R E R O S H E R I D O S 
propuse nuevos aumentos , que fue-
r o n , pa ra el E j é r c i t o de $541,505.35 
y , pa ra l a M a r i n a , de $37 ,171 .35 , 
sumas que, agregadas a las a n t e r i o -
res acrecentaba el Presupuesto de l 
E j é r c i t o en $816 ,756 .13 , y e l de l a 
M a r i n a en $74 .171 .35 . 
A l g u n o s de dichos aumentos son 
indispensables pa ra c u b r i r servic ios 
y l l e n a r necesidades, y s o l i c i t o del 
H o n o r a b l e Congreso que, con cargo 
a l a r e c a u d a c i ó n de l presente a ñ o 
e c o n ó m i c o dedicada a c u b r i r e l su -
p e r á v i t de ingresos que f i g u r a en 
el Presupues to en v i g o r , o to rgue los 
c r é d i t o s que segu idamente expongo : 
a) B a j o e l e p í g r a f e "Sobre-
sueldos" , el C a p í t u l o I I , A r t í c u l o I , 
del Presupues to a l u d i d o , i n c l u y e l a 
suma de $300 ,000 , en cuan to a l 
E j é r c i t o v,. con re fe renc ia a l a 
M a r i n a , e l C a p í t u l o I I I , A r t í c u l o I , 
bajo el r u b r o "Pagos A d i c i o n a l e s " , 
i n c l u y e la c a n t i d a d de $68 ,115 . He 
propues to u n a u m e n t o de $435 ,920 
a l a p r i m e r a c o n s i g n a c i ó n , y de 
$26 ,955 , a l a segunda, y, desde lue-
go, s igo cons iderando indispensables 
este ú l t i m o a u m e n t o y e l p r i m e r o , 
en cuan to a la c a n t i d a d de 347,000 
! pesos, po rque se t r a t a del c u m p l í -
n i d o por e l e j é r c i t o u n verdadero1 des y numeroso p ú b l i c o , 
c u l t o , pero l a d i r e c c i ó n sup rema de 
la c a m p a ñ a l a i l e v a e l g o b i e r n o " 
g u n a y que e ra !a C á m a r a g u i e n se ba r e l d l c t m e n sobre r e t i r o m i l i t a r , 
l a daba, a l t o m a r en se r lo l a c a m - nad ie se f i jó en l a f o r m a eiv que es-
p a ñ a de a lgunos ve te ranos c o n t r a el 1 t aba redac tado . Y a g r e g ó que, en el 
B A R C E L O N A , agosto 1 4 . 
E n los mue l l e s se ha r e g i s t r a d o r a u n a r e s o l u c i ó n 
una c o l i s i ó n e n t r e obre ros asocia 
dos y l i b r e s . 
A consecuencia, del « n o u ^ n t r o re 
s u l t a r o n dos h e r i d o s . 
E l a l ca lde , s e ñ o r Pon te y e l con-
de de T o r r l c e l l a , p r o n u n c i a r o n e lo-
cuentes discursos emalteciendo l a 
obra l i t e r a r i a r ea l i zada p o r l a c o n - ' 2 0 diez y 00110 bombas explos ivas 
H A L L A Z G O D E B O M B A S 
E X P L O S I V A S 
B A R C E L O N A , agosto 1 4 . 
L a p o l i c í a h izo en Sabade l l u n 
im 'po r t an t e d e s c u b r i m i e n t o . 
p r a c t i c a r u n r e g i s t r o f u e r o n 
enecu t radas en e l f o n d o de u n po-
Congreso y, como el s e ñ o r E v e ü o 
A l v a r e z del R e a l d e f e n d i e r a y leye-
que l a C á m a r a 
d e b í a a p r o b a r en defensa de su 
p r e s t i g i o , a tacado y censurado en a 
asamblea ve t e ra i s t a d e l t e a t r o M a -
x i m , e l s e ñ o r G i l se r e f i r i ó a d i c h a 
d i c t a m e n aparece un a r t í c u l o que se 
p i e s t a a ser c o m b a t i d o . 
Y d e s p u é s de un l i g e r o debate, 
a c o r d ó s e que e l d i c t a m e n quedara 
sobre la mesa y que de l m i s m o se 
r e p a r t i e r a n copias. 
F u é ap robado el d i c t a m e n de la 
desa de P a r d o B a z á n . a n á l o g a s a las que u s a r o n los re 
A l a t c r m l m a c l ó n del acto e n t o n a - v o l u c l o n a r i 0 8 en 191TS. 
r o n l a M a r c h a R e a i y el H i m n o ' 
Gal lego va r i a s bandas de m ú s i c a ! OBSE<?lTTO n R Y A *Á B I 7 E -
que a s i s t i e ron a la c e r e m o n i a . 
L a es ta tua de l a i n s igne escri-
t o r a q u e d ó c u b i e r t a de f l o r e s . 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
T V B Y L E R S A L E P A R A 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , agosto 1 4 . 
E l Genera l W e y l e r s a l i ó para M a -
r ruecos a c o m p a ñ a d o d e l Genera l Co-
r r e a . 
E l A l t o C o m i s a r i o se m a r c h a r á 
m a ñ a n a . 
H a b l a n d o de l a d i m i s i ó n de M a r -
t í n e z A n i d ó , e l " H e r a l d o " dice que 
d e b i ó de ja r de ser c o m a n d a n t e ge-
n e r a l .4e M e l i l l a a l d í a s igu ien te d e | V I G O , agosto 1 4 . 
haber r ec ib ido e l A l t o C o m i s a r i o u n ! E n B a y o n a se ha ce lebrado con 
o f i c io d i c i e n d o : " H e v e n i d o a q u í ; g r a n s o l e m n i d a d e ¡ acto de hacer 
pa ra d a r una s a t i s f a c c i ó n a l e j é r - en t rega de los p r emios a los m a r l -
c i t o de A f r i c a que qu ie re v o l v e r p o r | ñ e r o s y vec inos que c o n t r i b u y e r o n 
su h o n o r y p r e s t i g i o y en t i enda a l a l s a lvamen to de los n á u f r a g o s d e l j V I G O , agosto 1 4 . 
A l t o Comisa r io y e l gob ie rno que1 vapor no ruego "Pa ramos" ' . Se h a n r e c i b i d o no t i c i a s a q u í d i -
de ser desechado este p l a n han del E l r e p a r t o f u é p r e s id ido p o r l a s j d e n d o que e l m o n t e A l o y a e s t á ar-
í r pensando en q u i é n s e r á m i sus- a u t o r i d a d e s de m a r i n a . d i e n d o y que , como c 
U t u t o , po rque no pienso segui r de e l l o , se e n c u ^ n t m n o 
a q u í " . L A E S P O S A D E U N C O N C E J A L , Ugro v a r i o s p u e b l o s . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que e l Co- M U E R T A P O R L O S A G R A R I O S L a n o t i c i a h a 
m a n d a n t e Genera l no puede deci r V I G O , agosto 14 . s e n s a c i ó n , 
que iba a M e l i l l a pana dar una sa-j A causa de r enc i l l a s p rovocadas ! Las au to r idades h a n 
s o l u c i ó n , p i d i e n d o a l s e ñ o r Rea l que j C o m i s i ó n de Esti1o sobre e l provec-
ía r e t i r a se , a f i n da r e s t a r v a l o r a l t o que concede c r é d i t o s p?ra sa-
m o v i m i e n t o i n i c i a d o p o r los s ó i d a - ' n e a m l e n t o y a r r e g l o de las calles de 
dos de la I n d e p e n d e n c i a . C a l i f i c ó ' la H a b a n a y el s e ñ o r F e r n á n d e j 
n u e v a m e n t e de opere ta b u f a el acto ! H e r m o , ap rovechando la f a l t a de 
de M a x i m . D i j o que, lo g r ave de l ; q i ' / r u m p i d i ó que se pasara l i s ta y 
caso que s e ñ a l a b a el s e ñ o r S a g a r ó , se s u s p e n d i ó la s e s i ó n , 
no estaba en lo ac tuado p o r los ve-
t e r a r o a , s ino en ¡a i m p o r t a n c i a que 
la C á m a r a q u e r í a "conceder a l a co-
m e d i a d e l M a x i m r e p r e s e n t a d a p o r 
Generales do o p e r e t a " . R e n o v ó su 
f r anca o p o s i c i ó n a l p r o y e c t o de re-
N A S O C I E D A D S A N T A N D E R I N A 
S A N T A N D E R , agosto 1 4 . 
Se ha ce lebrado u n a b r i l l a n t e 
f iesta en e l Pa l ac io de la M a g d a l e -
na, donde el Rey o b s e q u i ó con u n 
banque te y u n ba i l e a la buena so-
c iedad s a n t a n d e r i n a . 
E L M O N T E A L O Y A A R D I E N D O 
P U E B L O S E N P E L I G R O 
consecuencia 
en g r a n pe-
A L A C A M A R A 
P O R C U A N T O es p ú b l i c o y no to r io 
que e lementos de la A d m i m s t r a c i ó A 
P ú b l i c a y pensionados de l Esta^p, 
s o l u c i ó n f o r m u l a d a po r el s e ñ o r de l ! a t r i b u y é n d o s e l a r e p r e s e n t a c i ó n 3eí 
Rea l y d i j o que l a C á m a r a p o d í a j Consejo N a c i o / a l de Ve te ranos de 
r e í r s e de lag amenazas f u l m i n a d a s i la I ndependenc i a , -vienen c e l é b r a t e 
po r los ve te ranos . do aisnmbleas t u m u l t u a r i a s en las 
D e s p u é s a n a l i z ó 61 p l a n T a r a f a y que se a taca a las i n s t i t u c i o n e s na-
e x c l a m ó , en u n r a p t o que h i z o es- j c icna les , y e speMlmente a l Congre-
t r emece r el h e m i c i c l o : so de la R e p ú b l i c a , c o n t r a el cual 
— " ¡ L o s que a tacan el p l a n T a - se h a n l l egado a p r o p o n e r medidas 
r a f a e s t á r ' vend idos a l J u d í o A t k l n s ! ¡ de v i o l e n c i a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
E l s e ñ o r M u l k a y d i j o ^ue a u n , g raves ; 
cuando no fues t a p r o b a d a ' a reso- P O R C U A N T O el c a r á c t e r de esoñ 
l u c i ó n c o n j u n t a , la C á m a r a t e ñ í a el j actos r e s u l t a I n d i s c u t i b l e m e n t e se-
deber do rechazar per i n j u s t a s y ca- d ic ioso , y p e r t u r b a el o r d e n p ú b ' i -
l u m n i o s a s las acusaciones ' a n z a d a 3 , c o ; r a z ó n p o r l a cua l semejante es-
c o n t r a e l l a . Y a g r e g ó que, e ra ne- , t ado de cosas ao puede ser confun-
cesarlo e x i g i r del P r e s iden t e de l a j d i d o con u n m o v i m i e n t o de opiniá^i 
R e p ú b l i c a que por los med ios a su r e f l e x i v o y mesurado , re f le jando, 
alcance, e v i t a r a que se p r o p a g a r a y p o r e l c o n t r a r i o , ur.-& o r i e n t a c i ó n d l -
l l m i í e , con r e l a c i ó n a d e t e r m i n a d o s ¡ m i e n t o de Leyes que o t o r g a n as igna-
a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s , y con respev-
t o a aquel las naciones que el E j e -
c u t i v o crea convenien te . 
Paa l c lo de l a P res idenc ia , en l a 
H a b a n a , a siete de agosto de 1923 . 
A l f r e d o Zayas . 
clones, que, a l no ser satisfechas, 
h a b r í a n de c o n s t i t u i r adeudos del 
Es tado , a l a par que in f racc iones 
de las r e fe r idas Leyes . 
( b ) E n e l A r t í c u l o I I , subconcep— 
to "pa ra agua, . h i e lo , etc." , se con-
s ignan 13,000, y en e l P royec to es-
t a c i f r a se elevaba a la de $ 2 0 , 0 9 0 ; 
pero, h a b i é n d o s e c u b i e r t o esta a ten-
A l H o n o r a b l e Congreso de l a Re-
p ú b l i c a : 
Respond iendo l a L e y que concede | c i ó n en el pasado a ñ o con l a c a n t i -
n n c r é d i t o pa ra abastecer de agua ¡ dad de $17 ,135 , s o l i c i t o el a u m e n -
a l a C i u d a d de San t iago de Cuba , i t o de S4,135, pa ra l a an te d icha 
a u n a necesidad sent ida , no be q u e - I a t e n c i ó n . 
r i d o d e m o r a r su p r o m u l g a c i ó n , de - ; c) E n los m i s m o s C a p í t u l o y 
v o l v i é n d o l a a l Cuerpo L e g i s l a d o r de ¡ A r t í c u l o , y subconcepto " P a r a a l u m -
su procedencia con obleciones, pero b rado , f l u i d o y combus t ib l e , e tc ." , 
he dado a conocer a l a r e p r e s e n t a - ¡ ee cons ignan $43 ,540 , y se h a b í a 
c i ó n congres iona l de la p r o v i n c i a de 
Or i en t e las dos que en o t r o caso 
so l i c i t ado u n a u m e n t o de S36.160, 
e levando aquo l l a suma, po r t a n t o . 
h a b r í a hecho, y he ob ten ido amab le j a $80 .000 . L a exper ienc ia de los an-
o f e r t a de t o m a r l a s en c o n s i d e r a c i ó n ! t e r io res e jercicios demues t ra ser su -
t i s f a c c i ó n a l e j é r c i t o , cuando iba p o r los e lementos a g r a r i o s , f u é j i n e d i o s para a u x i l i a r a las l o c a l l d a -
s ó l o pa ra da r s a t i s f a c c i ó n a las ne-l ag r ed ida hoy la f a m i l i a de l conce j a l ¡ d e s que se d ice e s t á n en p e l i g r o , 
cesldades p o l í t i c a s de E s n a ñ a . I 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N D E P O - ' " 
S I T O D E B O M B A S 
B A R C E L O N A , agosto 1 4 . 
E n el POKO de una casa se ha en-
c o n t r a d o un d e p ó s i t o de bombas cu-
b ie r tas de cemen to C r é e s e que fué 
el d e p ó s i t o usado por los ana rqu l s 
causado é n o r m e j a u m e n t a r a el e.itado de a g i t a c i ó m i so lvente a t e n t a t o r i a a l derecho^ a la 
que h a n p rovocado a l g u n o s ve te ra - | paz p ú b l i c a y a los f u n d a m e n t o s de 
l a n a c i o n a l i d a d ; 
d i spues to I 
T o d o g e s t o d e l 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
L o que p o d r í a sobreven i r , si e l 
tas que lanzaban dichas bombas e n ' g o b i e r n o cubano rechazase el conse-
B a r c e l o n a en el a ñ o de 1 9 1 7 . H á - , j o de l g o b i e r n o de W a s h i n g t o n en 
cense act ivas pesquisas para descu- 'es tos asuntos, s e r í a o t r a c u e s t i ó n 
b r i r todo lo que haya en e l a sun to . 
efectos, y pago de Jornales por con-
f e c c i ó n " , y esa suma debe aumen-
tarse en $10,000, pa ra a tender de-
M r l a m e n t e a verdaderas necesida-
des. 
i ) E l A r t í c u l o I V del Cap . I I I 
f i j a en $50,192 l a c a n t i d a d des t ina-
da a c o n m u t a c i ó n de a l o j a m i e n t o 
de los Of ic ia les y la de a l u m b r a d o 
y c o m b u s t i b l e pa ra los m i s m o s . E n 
a t e n c i ó n del H o n o r a b l e Congreso 1 de $77 ,940 , por lo que p ido que se 
respecto de la convenienc ia de aumen te la c o n s i g n a c i ó n a c t u a l en 
s í , med ian t e u n Mensaje , l l a m o l a i f i c l e n t e pa ra esta a t e n c i ó n l a s u m a | e l pasado e je rc ic io h u b o necesidad 
de t r a n s f e r i r pa ra esta a t e n c i ó n l a 
suma de $17 ,000 . A c t u a l m e n t e es 
m a y o r esa necesidad, porque , por 
v i r t u d de Leyes v iyen tes , se aumen-
ta l a O f i c i a l i d a d , y parece, por lo 
t a n t o , Indktoensable , a c o r d a r u n au-
m e n t o para la c o n s i g n a c i ó n , ascen-
dente ese a u m e n t o a $25 ,000 . 
aco rda r o t r a L e y a d i c i o n a l , o c o m -
p l e m e n t a r i a , que sa t is faga esas ob-
servaciones . 
35.000 pessos. 
d ) " P a r a combus t ib l e s , l e ñ a , y 
c a r b ó n , etc ." , para todo el E j é r c i t o , 
L a L e y , en su a r t í c u l o I I . d i spo ! e l Presupues to s e ñ a l a en los inmu-
ne que ias obras del acueducto s e ' - i o n a d o s C a p í t u l o y A r t í c u l o l a can-
s a c a r á n a subasta, necesar iamente , j t i d a d de $39 ,000 . E l E j e c u t i v o au-
l o cua l merece m i abso lu ta a p r o b a - j mentaba en el Proyec to esta c i f r a 
c i ó n ; poro ob l iga a l E j e c u t i v o a es-! has ta l a de $60 ,877 .28 ; pero, con 
coger pa ra esas obras ent re los es-) e s t r i c t a e c o n o m í a , puede r educ i r se 
t ud io s y proyectos presentados ' e l a u m e n t o necesario a $11,000, y el 
"has ta l a fecha de la presente L e y " , i t o t a l de l e p í g r a f e s r í a , por lo t a n -
E s t a L i m i t a c i ó n que i m p i d e c o n s l - i to , de $50 ,000 .00 . 
de ra r c u a l q u i e r estudio o proyecto ¡ e) E l Presupues to cons igna pa-
ñ o presentado has ta ahora , puede ¡ r a f o r r a j e , con el de t a l l e que e] m i s -
ser p e r j u d i c i a l a l m e j o r é x i t o de ' mo expresa, la suma de $953 .409 .15 , 
las obras, pues, s i n duda , s e r á m á s - a cuva can t idad fué r educ ida la dt» 
acer tada l a s e l e c c i ó n m i e n t r a s m a - ; $1 .775 ,520 .60 del Presupues to que 
y o r n ú m e r o de estudios y proyectos leste Gobierno e n c o n t r ó en v i g o r . E n j 
puedan cons idera r se . A d e m á s , e s ' e l a ñ o f i sca l ú l t i m o , t u v o e l ganado1 
E n r e sumen : las so l i c i tudes de 
c r é d i t o de este Mensaje como au-
m e n t o a las consignaciones que f i -
g u r a n en el Presupues to en v i g o r , 
son las s igu ien te s : 
a ) "Sobre -sue ldos" . . . $347 ,000 .00 
"Pagos a d i c i o n a l e s " 
("Departamento de M a -
r i n a ) 36,965.00 
b) " P a r a agua, h ie lo , 
e t c é t e r a " . . . . . . . 4 ,135.00 
que~~sólo p o d r í a resolverse a su de-
b ido t i e m p o . 
L A C U E S T I O N D E L O S S U B P U E R -
TOS 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H o t e l W n l d o r f A s t r l a , agosto 14 . 
M o v i m i e n t o . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
V i l l o n a , e l c o r o n e l Despaigne, que 
es tuvo f u e r t e en sus aprec iac iones ; 
doc to r A l z u g a r a y y gene ra l G a r c í a 
V é l e z . 
C O N S E J O N A C I O N A L D E V E T E R A -
N O S 
C i t a c i ó n . 
A s u n t o s que se a g i t a n a c t u a l m e n -
te en t re nues t ros c o m p a ñ e r o s ve te-
C o m e n t a n d o las a f i rmac iones he- TSLXi0Bt n é v a n m e a a n t i c i p a r l a se-
chas por la casa de S u l l i v a n a n d r e g l a m e n t a r l a que d e b í a cele-
C r o m w e l l sobre el p royec to de L e y ¡ brarge ei áigL 31 a c t u a l , p a r a el 
de c o n s o l i d a c i ó n de los f e r r o c a r r i - m i^ rco ios p r 5 X i m o , d í a 22, a las 8 
les cubanos y e l i m i n a c i ó n de Jos ,y raedia de l a noche, en l a casa so-
sub-puer tos , " L a P r e n s a " de h o y c i a i Paseo de M a r t í 7 1 . 
receje las mani fes tac iones hechas Ruego a lo sDe legado s y sus Su-
por M r . M a r t i n W . L i t t l e t l o n , abo - , p i n t e s a l Consejo N a c i o n a l la m á s 
gado de la Cuba N o r t h e r n R a i l r o a d p u n t u a l as is tencia . 
Company , en u n escr i to de t r e i n t a H a b a n a , 15 de agosto de 1923 . 
y nueve p á g i n a s presentado a! Se- ( f . ) P e d r o B e t a n c o u r t , 
c r e t a r i o de Es tado , M r . Hughes . Se- ¡ Pres idente , 
g ú n M r . L l t t l e t o n , no es c i e r t o que, i M u y i m p o r t a n t e ha de ser esta 
como cor-secuencia de los i m p u e s - r e u n i ó n a j u z g a r por los asuntos que 
tos que se d e t e r m i n a n en el p r o y e c - i s e t r a t a r á n s e g ú n nues t ros i n f o r -
to T a r a f a , se o r i g i n a r á n m á s a l t o s mes. 
precios n o r t e a m e r i c a n o s y que t a l ' « T T T r w r , * ñ n . 
ideal es absurda Niega a d e m á s que N U E V A C A S A I M P R E S O R A 
probab le que todos los presentados | una r a c i ó n ind ispensab le para n o ! c ) "Pa ra a l u m b r a d o . 
has ta este ins t an te , p resc indan de i exceder de lá c o n s i g n a c i ó n presu-
l a pos ible y l e g í t i m a g e s t i ó n de l pues tada ; pero se observa a l a r m a n t e 
A y u n t a m i e n t o de Sant iago de Cuba, i baja do peso, que es preciso e v i t a r . 
en c o o p e r a c i ó n con el E s t a d o . Croo, 
en consecuencia, que s^ r í a m u y con-
ven ien te s u p r i m i r de l a r t i c u l o I I de 
la L e y l a frase "has ta l a fecha de l a 
presente L e y " , y , en su l u g a r , deci r 
" y que se p resen ten" . 
M i segunda o o s e r v a c i ó n se r e f i e re 
a l a r t í c u l o I V , que dispone que el 
c r í d i t o de dos m i l l o n e s de- pesos 
concedido , " s e r á c u b i e r t o t o t a l m e n -
te con las cant idades p r o d u c t o de 
y es tudiada u n a r a c i ó n e c o n ó m i c a , 
pero suf ic iente , se cons idera nece-
sar io a u m e n t a r la s u m a presupues-
tada en $134 ,000 .00 . 
f ) Cons iderando i n su f i c i en t e l a 
a s i g n a c i ó n de 35 y de 30 centavos 
por cada i n d i v i d u o " P a r a racionen 
de l a G u a r d i a R u r a l y de a l i s tados 
del E j é r c i t o " , y de l a M a r i n a , res-
pec t ivamen te , se a ñ a d i e r o n t r^s cen-
t a v o s a dicha r a c i ó n PTI el Mensa je 
los Ingresos del a c tua l Presupue*-1 de 14 i e M a y o de 1923- !o flue re -
to , que r e s u l t a n como s u p e r á v i t " |nrPS,int ; i nn ? E J é r c i t o >' l a G u a r d i a 
pero agregando que, en caso de no ' ^ " n a r e c o n t a m i e n t o do 125 
el h i b i e r n o de los Estados U n i d o s 
t enga i n t e r é s p a r t i c u l a r en lo que 
es exc lu s ivamen te de I n c u m b e n c i a 
cubana . 
" E l p r o p ó s i t o que se p e r i l g u e — i 
agrega —es p r o h i b i r para s i empre 
el e s t ab l ec imien to de subpuer tos o 
Los s e ñ o r e s Maza , Caso y Ca. nos 
p a r t i c i p a n en a t en ta c i r c u l a r haber 
i n a u g u r a d o las operac iones m e r c a n -
t i l e s e i n d u s t r i a l e s de su n u e v a ca-
sa i m p r e s o r a , es tab lec ida en C o m -
pos te la y O b r a p í a , m o n t a d a — s e g ú n 
nos de l a I n d e p e n d e n c i a . 
Conced ida l a p a l a b r a a l s e ñ o r i P O R C U A N T O la conduc t a revo-
W l f r e d o R o d r í g u e z B l a n c a , p r o n u n - j l u c i o n a r i a de esas asambleas era-
c ió u n he rmoso d iscurso que p u h l i - pieza a t r a d u c i r s e , no ya en dis-
caremos en n u es t r a e d i c i ó n de esta e r r s o s m á s o menos v io l en tos , sino 
^ar^e- | en acuerdos f r a n c a m e n t e ilega'.es*3r% 
H a b l ó I n m e d l a t a m e r te ei s e ñ o r | p e r t u r b a d o r e s , como es el de ir-ví-
San t iago Rey, h d e r de los conser- t a r a l E j é r c i t o a que f a i t e a su de-
vadores y d i j o que l a C á m a r a no | be r y se asocie a sus d e s ó r d e n e s , el 
d e b í a p e r t u r b a r su m a r c h a l e g i s l a - i r f -presentante qi'e, suscr ibe , t iene eU 
t i v a por las c a m p a ñ a s e m p r e n d i d a s | h e n o r de p ropone r a sus c o m p a ñ a -
c o n t r a é l . M a n i f e s t ó que el E j e c u t i - r o s e l s i gu i en t e proyecto de 
vo t o m a r í a med idas p r u d e n t e s a f i n j R e s o l u c i ó n : 
de e v i t a r c u a l q u i e r p e r t u r b a c i ó n j 1» E l Congreso de l a R e p ú b l i c a 
de l o r d e n a consecuencia de esa , r a t i f i c a so l emnemen te an te e l pa í s , 
c a m p a ñ a y a g r e g ó que la p r o p a g a n - i su p r o p ó s i t o de ejercer sus facul ta-
da de i n j u r i a s y c a l u m n i a s de que ¡ des cons t i t uc iona le s , a j u s t á n d o s e a 
era ob j e to e l Congreso , o b e d e c í a a . las c o n v e n l e r c l a 3 de la n a c i ó n , to-
p l an p o l í t i c o . L e r e s t ó i m p o r t a n c i a . m a n d o como base ei i n t e r é s general 
a l a asamblea del d o m i n g o en el y como N o r t e la.- I r | ¡ ¡ r a c i o n e s ema-
t ea t r e M a x i m y d i ó segur idades a l a nadas de una o p i n i ó n e q u i l i b r a d a y 
C á m a r a de que no h a b í a p e l i g r o a l - i respetuosa del o rden establftcido; 
guno para l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i : a . I r a t i f i c a su p r o p ó s i t o de a tender cual-
S « ñ a l ó que el P r e f l ó e n t e de l Con-1 q u i e r a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a de las 
sejo Supremo de V e t e r a n o s h a b í a ; clases que i n t e g r a n el p a í s v s ingu-
desau to r i zado l a c a m p a ñ a p e r t u r b a - l a r m e r t e aquel las que f o r m u i e n l o i 
d o r a que se h a b í a i n v e s t i d o de ve-1 ve te ranos de l a Independenc i a por 
t e r a n i s t a ya que c r a c s ó l o unos ; m e d i o de sus o r g a n i s m o s of ic ia les ; 
cuantos ve teranos los que la h a b í a n pero no a c e p t a r á en n i n g ú n caso 
i r l c i a d o y p i d i ó que n o se d i e r a be- impos ic iones emanadas de asam-
l i g e r a n c l a a los Lre? o c u a t r o des- ! bieas t u m u l t u a r l a s , n i excitaciones 
hhuc iados de l a p o l í t i c a que busca- , de n i n g ú n g é r e r o apovadas en el 
nan la o c a s i ó n det r e c l a m o e lec to- e s c á n d a l o y en la amenaza . las ins-
rfcl y que p r e t e n d í a n que !a C á m a - 1 t i t u c i o n e a ' b á s i c a s del Es tado , asi 
r í les h i c i e r a la p l a t a f o r m a . R o g ó r e / ¡ o su l e g i s l a c i ó n , no pueden es- , 
que se d i e r a por t e r m i n a d o el i n c i - t a r a merced do ag i tac iones i lega l -
dent-e e I n v i t ó al s e ñ o r A l v a r e z de l m e n t e p r o m o v i d a s , y por t an to , ac-
Rea l a que r e t i r l e su m o c i ó n , s i g - l ceder a sus exigencias , s e r í i con«a-
n i f i c a r d o que R e d a s e sobre la me- g i a r el t r i u n f o de los m é t o d o s a rAr-
sa hasta m e j o r o p o r t u n i d a d , ya que qu icos . de intereses oscuros de l n -
s i empre h a b r í a t i empo de a p r o b a r l a , j d o l é persona l sobre el i n t e r é s "0-
E l s e ñ o r A l v a r e z de l R e a l h i z o . ' l e c t i v o , y , en suma , l a s u b v e r s i ó n 
en apoyo de su r e s o l u c i ó n , u n b r eve de todos los p r i n c i p i o s en que de«-
discurso y d i j o que estaba d i spues- cansa nues t ro r é g i m e n p o l í t i c o * 
to a acceder a l ruego que se le ha-^ socia ' 
c ía r e f i r a n d o su m o c i ó n , pero que I 2» " E l Congreso c o n m i n a a l Po-
puer tos p r i vados que r o sean Je- ¡ f ^ 0 » ^ Pe l ig rosa l a p o l í t i c a d e ! de r E j e c u t i v o a t o m a r las medidas 
emplearse en el presente a ñ o f i sca l , i ^ í ^ ^ 5 ..P65.0.3, 3„5, ̂ ^ J 1 ^ 0 3 ^ en l a 
l a c a n t i d a d no i n v e r t i d a q u e d a r á 
f l u i d o y c o m b u s t i b l e , 
e t c é t e r a " 35,000.00 
d ) " P a r a combus t ib l e s , 
l e ñ a y c a r b ó n , e t c é -
t p r a " 11,000.00 . 
e) " F o r r a j e " 134,000.00 iposeen y e x p l o t a n eso3 subpuer tos , h a de o b t e n e r l a nueva casa i m p r e 
f ) " P a r a raciones de 
a l i s tados , etc ." , a ra -
zón de SO.32 32 ,705.00 
" P a r a a l i s tados de la 
G u a r d i a R u r a l , enfer-
mos y a d i c i o n a l e s " , a 
r a z ó n de 40 centavos 
102,030 
" P a r a raciones a c la -
ses y a l i s t a d o s " ( D e -
p a r t a m e n t o de M a r i -
n a ) a $ 0 . 3 2 . . . . 
135,635.00 
r e n t a y siete cen t ra les azucareros j o t r o f a c t o r de seguro é x i t o que 
e x p o r t a n d o por a l l í sus p roduc tos , a sora de los s e ñ o r e s Maza, Caso y 
la vez que hac iendo t a m b i é n sus i m - i Ca., es l a c o o p e r a c i ó n que a l f r e n -
por tac iones por los mismos . Observa te de su e s t a b l e c i m i e n t o ha de pres-
que los r e f inadores a l o j a n y Pagan | t a r l e s n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o se-
a los empleados de aduana n o m b r a - ñ o r E m i l i o R a m i l , p o r su excepcio-
dos po r e l G o b i e r n o cubano. A g r e 
ga que de los 27.000,000 de sacos 
de a z ú c a r que se embarcan a n u a l -
m e n t e en Cuba , como 9,000,000 sa-
c o n t r a e l l a se lanzaban.. A g r e g ó que ; nes de l a C á m a r a de Repre^entan-
aun cuando se negaba l a ex i s t enc i a i tes, a los ca torce d í a s d e l mes de 
r e u n g rave p r o b l e m a , p l a n t e a d o ¡ agosto de 1 9 2 3 . 
E N E S E N A D O 
No hubo s e s i ó n . 
Se c e l e b r ó ayer , en l a A l t a C á m a -
T A R I F A D E P A S A J E R O S R E D U C I D A 
E L P R E C I O P A R A L A H A B A N A ES 
E L M I S M O 
6,818.90 
afectada y deposi tada p a r t i c u l a r -
m r n t c a l pago de estas obras" . L a 
r e d a c c i ó n de este precepto puede 
ocasionar d i f i c u l t a d o s en la p r á c t i c a 
y hasta ex to r s iona r la i n i c i a t i v a del 
M a r i n a , de $10 ,216 .35 . ¡ S ) " P a r a gastos de v i a -
L a d ie t a de 35 centavos para l a ' *e3 ^ d i , , t a6" 14,000.00 
r a c i ó n de a l i s tados de la G u a r d i a , Para r n o n -
R u r a l es. a todas luces, tosuftciek- ! ' i r as y 0 i r o s efectos 
a 40 cen- ' paso d ' ' i c r n a ^ s 
I p o - c o n f e c c i ó n " . 
r a l c o m p e t e n c i a en los negocios de 
ese r a m o y por sus excelentes r e í a 
c iones y s i m p a t í a s de que goza en ' r a s ó l o u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s 
nues t ros c í r c u l o s comerc ia les . H o y p r o b a b l e m e n t e h a b r á s e s i ó n 
len p o r estos puer tos p r ivados . C i t a I Quedamos reconocidos a la cor-1 E l p l a n T a r a f a con t en ido en e l p r o - ! x ^ j E y A Y O R K aeosto 14 
este e j e m p l o pa ra p r o b a r que corres- ItÓB defe renc ia de los s e ñ o r e s Maza , ¡ yecto que y a conocen nues t ro s l e c t o -
ponde a l Gob ie rno cubano e l deber Ca-S<>̂  y ^ C a . , y l e ^ deseamos t o d a j res 8 « r á somet ido a l e s t ud io de u n a 
de n a c i o n a l i z a r sus pue r tos . 
Se da cuenta de que estos cen-
suer te de p rosper idades en su n u e - : c o m i s i ó n 
v a empresa . I ma 
L a Pac i f i c S teamshio Company 
l i s i ó n que ha de a b r i r u n a i n f o r - a n u n c i ó h o y reducc iones de u n 30 
c i ó n a m p l í s i m a sobre e l i m p o r - Dor c ien to o / u . , i n* 
A _ _ A_ j , ^ | y u r c i en to en los pasajes pa ra los 
te , y debe ser a u m o n r a d a 
tavos, a s í como c o n v e n d r í a , t a m b i é n . 
t r a l e s p ro t e s t an de que se haga c e - ¡ A R R E S T 0 D E U N A N T I F A C I S T A ^ ^ n ^ 1 v ^ I H ^ O Í ^ L 1 ̂ J * 1 " ' ' PUertos de la cost* o cc iden t a l de la 
sar ese p r i v i l e g i o especial , pero dice poraciones y en t idades que deseen A m é r i c a del Sur . Reducc iones seme-
10,000,00 ! 
25 .000.00 
que lo hacen c o n t r a l a i m p o s i c i ó n 
de u n a c o n t r i b u c i ó n demas iado pe-
q u e ñ a . Los o t ros cent ra les que no 
logra r se el p r o p ó s i t o de los Legis la - i'es- un gasto, r e spec t .vamente . de 
dores, beneficioso en l a c i u d a d 1 '102 ,930 , y ^32,705 en el E j é r c i t o j , . 
o r i e n t a l . P a r é c e m e que debiera ex- ^ G u a r d i a R u r a l , y de $6 ,818 .90 , en $749 ,543 .90 
presarse en ese a r t í c u l o I V que el I l a h a r i n a ; y, en c o n j u n t o , u n a u - ¡ l o s p r o p i t a r i o s de los 47 c é n t r a l e 
c r é d i t o concedido s e r á c u b i e r t o en m c n t o de $142 ,453 .90 . Estas can t idades no p o ^ ' á n ser I d ichos , pues no han ba jado en ab-
lo que sea empleado d u r a n t e e l p r e - | S) P a r a gastos de v ia jes y d i e - I aPltcatb!?s' en caso de concederse, en 1 s o l u t o e l p rec io de l a z ú c a r , de m á -
sente e je rc ic io e c o n ó m i c o , con la i t a s a M>ífo el E j é r c i t o se s e ñ a l a n i s u t o t a l i d a d , d u r a n t e el a ñ o f i sca l ! ñ e r a que no es c i e r t o que a h o r a co-
c a n t i d a d co r respond ien te , que se t o - i ^ 2 0 , 0 0 0 ' y i n d i c ó la c o n v e n l e n - i Presente, po rque , hab iendo t r a n s e n - ¡ b r a r á n m á s p o r e l a z ú c a r e x p o r t a -
m a r á de los ingresos i nc lu idos en el cia de agregar a esa suma l a de : r r i d o ya m á s de u n mes de l E j e r c í - do, s ino que e l los no o b t e n d r á n e l 
s u p e r á v i t del v igente Presupuesto , i ?14-000- E l s o s t e n i m i e n t o de u n d o . se han ap l i cado a é s t a s a ten- benef ic io especial que se h a b í a n 
y , en caso do no agotarse el t o t a i ? ruPo de Of ic ia les en Escuelas M i - j ciones las as ignaciones , y d e j a r á , por ' a s ignado por a lgunos a ñ o s , de l CUÁ! 
de d icho c r é d i t o , la pa r t e n o ap l ica-
E N N E W Y O R K I i n f o r m a r sobre e l p r o b l e m a , pa ra Jantes'se ¡ n u n c i a r o T a y e r por la Gra-
X E W Y O R K , agosto 14.4 hacer l uego u n d i c t a m e n con p e r - j Ce L i n e pero los d i r ec to re s de la» 
Car los Tresca , e d i t o r de " I I M a r - | fecto c o n o c i m i e n t o de l a sun to . i c o m p a ñ í a s d i j e r o n que no h a b í a gne-. 
gozan de t a l p r i v i l e g i o , de subs i s - ! t e l l o " , r e v i s t a semana l an t i f a sc i s t a j Qu ie r e el Senado p rocede r con l a r r a de t a r i f a s . L a d i s m i n u c i ó n ?ólo 
t i r é s t e , t e n d r í a n derecho a q u e j a r - j que a q u í se p u b l i c a en i t a l i a n o , ha m a y o r se ren idad y no desa tender n i n - | t i e n e por ob j e to e s t i m u l a r lo-* viaje*.-
se, y s u m a n m á s de c ien to , los que e ido a r r e s t ado y encarce lado esta g ú n i n t e r é s respe tab le . L a nueva t a r i f a de la Pac i f i c L i n t i 
se e n c u e n t r a n en ese caso. M r . L l - 1 noche ba jo l a a c u s a c i ó n de " f r a n - L a s represen tac iones que h a n v i - ofrece u n p rec io de $250 hasta V a l - ' 
t t l e t o n agrega, f i n a l m e n t e , que las quear y e n t r e g a r m a t e r i a l i n f r a n - 1 s i t a d o en estos d í a s a l P r e s iden t e de l p a r a í s o o sea u n a r e d u c c i ó n de $ 1 0 ° : 
Senado h a n ob t en ido de él la a f i r - ^245 a A n t o f o g a s t a - $240 a I q " 1 ' 
da f i g u r a r á en el Presupues to s i -
gu ien te . 
C o n f í o en que el H o n o r a b l e Con-
greso a t e n d e r á en u n a nueva L e y 
las an te r io res observaciones, i n s p i 
radas en el deseo de a r m o n i z a r to 
l i t a r e s de los Es tados U n i d o s y los 
gastos del se rv ic io en el t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l j u s t i f i c a n y hacen necesa-
r i o este a u m e n t o . 
h ) E n el C a p í t u l o I I , A r t í c u -
lo 111 del Presupues to que e x a m i n a -
mos f i g u r a la suma de $26 ,737 .50 . 
dos los intereses respetables de la T ' P a r a (irneses, m o n t u r a s y o t r o s 
t a n t o de ap l i ca r se l a par te propor-
c i o n a l del a u m e n t o , lo c u a l corres-
ponde a las funciones del Poder E je -
c u t i v o d e t ? r m l n a r l o , y , a s í lo h a r á 
o p o r t u n a m e n t e . 
Pa lac io de l a Pres idenc ia , en l a 
H a b a n a , a 14 de agosto de 1923. 
A l f r e d o Zayas. 
e c o n o m í a s de r ivadas de estos p r i - j queable en los cor reos de los E s t a -
v i l eg io s se las me ten en el b o l s i l l o ! dos U n i d o s " . 
•Poco d e s p u é s de haber sido pre-
so Tresca , la U n i ó n A m e r i c a n a de 
L i b e r t a d e s Civ i l e s p r e s t ó l a f i a n z a 
necesar ia d i c i e n d o qne el a r r e s t o no 
f u é o r i g i n a d o po r c r i m e n a l g u n o si-1 
n o i n s p i r a d o po r el g o b i e r n o i t a l i a -
n o . 
E l a r t í c u l o que d i ó o r i g e n al a r res -
no gozan los d u e ñ o s de los o t ros c ien ; t o de Tresca f u é p u b l i c a d o en l a edi 
cen t r a l e s en Cuba . Declara , f i n a l - I c i ó n del 5 de M a y o y t r a t a b a de m o -
m a c i ó n de que se a c t u a r á con e s t r í e - %ue: j 2 3 5 a A r l t a ; a A m o y a n d o $230 
ta i m p a r c i a l i d a d e i n s p i r á n d o s e e n y a Cal iso $225 
el b i en n a c i o n a l . 
« • [ L a t a r i f a pa ra l a H a b a n a 7 Crl«* 
t ó b a l no se ha a l t e r ado . 
L a S o u t b e r n A m e r i c a n S i e a m s h i P » 
C o m p a n y a n u n c i a b a esta t a rde Qu8 
t a m b i é n h a b í a efectuado u n reduc-
c i ó n a p r o x i m a d a de 30 por ciento 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, agosto 14. 
Llegaron el Orixaba, de la Habana, 
y el Santa Isabel, de la Habana. 
men te , que é s t a es una c o n t r o v e r s i a ; d o i m p e r t i n e n t e l a boda de l a P r i n - 1 Filadelfa• a e ° s t o 14• 
en l a t a r i f a de pasajeros para l l 
e n t r e cap i t a l i s t a s azucareros n o r t u - ; cesa Y o l a n d a . D e c l a r ó s e que ese a r -
a m e r l c a n o » en Cuba y cap i t a l i s t a s , t í c u l o p r e t e n d í a d e m o s t r a r que m u -
f e r r o c a r r i l e r o s n o r t e a m e r i c a n o s en I chos m a t r i m o n i o s reales h a n sido 
e l m i s m o p a í s . i s i m p l e m e n t e asuntos de " c o n v e n i e n -
Z A R R A G A . i c i a " . 
L l e g ó el C a m a g ü e y , de Ctenfuegoa; 
sa ló el Seirstad, para a i q u i r l . 
New Orleans, agosto 14. 
Sal ió el Scottlsh Castle, para Puerto 
Padre. 
cos ta a c c i d e n t a l de l a A m é r i c a del 
Sur . 
Estas son las t r es l í n e a s Prnic*' 
pales que ope ran los barcos de Pa8ft 
l e r o s na ra esoa nuertoe. 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
TOna 
SE OFRECEN 
SE ALQUILA L . 
"o de Perseveran 
H A B A N A CASA BUFFALO 
: f ^ f t 32- f̂ ^e Pasaje y Parque Cen-" . . ^ -̂̂ cr.wTA -o- AT.~ i. meJor casa para familias. No I»A ACCESORIA ^ AI.- deje de verla y también los altos de 
SE DESEA C O L O C A R UBTA BTJXN A 
cocinera española en casa de moralidad, 
cocina a la criolla y a la española: «s 
, muy limpia y aseada y duerme en la 
'colocación. Cuba 26, altos, cuarto 30. 
31894 17 a? 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS VARIOS GRAN CAFE 
Vendo uno en la Habana vieja, sólo ; " 
v e n d r é V ^ O O ^ ^ IXFORME DEL TES^RERO.MUXICIPAL ALi ALOALDE. — E L 
actual duefto no es del riro. Se da ba- AGRADECIMIENTO DE EA HABA-NA A LA BANDA MEXICANA DE 
rato. Arrojo. Belascoain 50 A Ml"*ili'''4 
31900 . i : ag. ; " 
AnOI Fñ rARNP Ann ^ HACIENDA MUNICIPAL tcerse con números v no pretendo 
AUUL.ru UAlvntAuU El Tesorero de la Administración, excusarme de la demostración. 
Vende, los mojores cafés de la Habana' señor Darío Prohk^s, ha elevado al por "Transporte terreatre" fie 
31TC4 
cia. 40, de 8 a 10 y de , payret, por Zulueta. 
3178: 
17 Ag. 
C O C I N E R O S 
13 Sp. 
BLANCO, NUMERO 26 
VELiEGAS, 113, PRIMER PISO, SE 
¡alquilan dos habitaciones propias po-
ra comisionistas, luz y teléfono. Infor-
| números qne componían el progre-
l ma de la Retreta. 
De usted, con la más atenta con-
sideración, 
José María de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
EX LA ACADEMIA MUNICIPAL 
DE MUSICA 
Ayer a las tree de la tarde, co-
mo estaba anunciado, se celebró en 
la Academia de Música, sita en la 
calle de Escobar 119. el concierto 
con motlTO de la celebración de', 
onomástico de la señora Regina Xi-
ĉ ues, Sub-directora, siendo obse-
quiada la concurrencia COÜ ponche 
v dulces. 
^ ^ « u ^ o s ^ d e Ll í^comedory ,'JlSlO de esta man en la misma. 
^h^bufcToneV eñ'cada ¿iso. mas dos 
«•es.h*?. ^ niras en el segundo. To-
24 ag 
abitacion L 130 pesos. Los auos solo en û  ia.s^ La llave en la bodega esqul-
S»0 ^^"roJ^iero e informa únicamente 
de Ruz. Bufete de Chaple 
22 Ag. 
SE A-LQUn.A "ÜRA HABITACION CON 
balcón a la calle, a hombres solos, en 
Neptuno. 21. Informan en la Joyería. 
31Sül, 17 ng 
y bodegas a precios razonables, 26 años Alcalde el siguiente detallado infor-,han recaudado " en el presente ejer-
HabanT Psu» ¿exos t S b S ^ ^ I ^ relacionando los progresos delicio ^18.035.51 y en el período 
medio a loa extranjor.Vj que no me co- 'a hacienda municipal en los últi-, voluntarlo del año anterior ae co-
-lnocgp Que 10 Indaguen y no se dejen moe meses: Lraron solamente $139.59 3.34. fSí\ 
C O C I N E R O E S P A 5 Í O I . , J O X E N , C O N sorprender por titulados corredores de tJeñor Alcalde- -.nm^ntn ha cid-> rtP $ 10 437 20 La 
mucha práctica en su offlclo, deiea en- ayer, que desconocen completamente es- T°R , L *, • • , ^ , • „ K , AUM,ENI0 ^ \ slsCV ^ 5,«o•> ó 1 qo, 
contrar una casa de comercio o par-' tos negocios. Hágame una visita al' ^ Iri(l0le especial de los traba- total , recaudación en 19-^ a I S - J 
tlcular: tiene quien lo recomiende. Pa-i^e interesa por estos negocios y le daré' J0' realizados en este Departamen- fué de $214,175.40 y por consi-
ra3ml ,nforraes: Apodaca n bajos. 1 d¡ta¿1" a e n A B g ^ ^ 50 ^ es-: to con motiro de la reorganización puiente lo cobrado en el período vo-, CondalesVetebrar™ un cambio "de 
1 ' ! 31900 ' 17 ag i el serrlcio de recaudación y la luntario representa el sesenta y cin- ¡mpresiones en saIón de act03 
rUATTTrCITDC atención perentoria que fué nece- .0 por ciento de I09 ingresos obte- asistiendo los Letrados Consultore» 
l / t lAUrr l jU lVU R O D B O U E R O S . s i TOS. 8 B S I E B A N sario dedicar a las operaciones de nidos. Tomando como base ese da- dej \vuntamiento tratándose 
I cuenta y quisieran hacer buen negocio, contabilidad determinada? por la to v estimando fundadamente que - 5 ^ 0 ¿el Mercado de Colón 
CAMBIO DE IMPRESION ES 
Ayer a las once de la mañana los 
de! 
jorg  Armando 
y sola. A-i-30. 
31S07 
XiQUXUAN LOS AI.TOS EB APO ^ S E N E C E S I T A N 
S E oi RKcr U N CHAurrEua 1 AP.AiTlmia^yo^ DBel^coamn°"^^ <lel puevo ejercicio econó- 'a •recaudación durante el mes ( bodega, vendrían 
U Informan en los bajos. 
M-1886 
31893 17 ag. 
: 1813 S_ 
rr^LQUIiAN I.OS LINDOS ALTOS 
,B w cusa de Ave. de la República. mes lían LAzaro. compuestos de recibidor, tros cuartos, comedor, saia, c :, ,r r.-: v un cuarto 
.sí-la azo 




rvicios sanitarios y 
tea. Para Informes en la mis-
4 p. m o por el telefono 
( r i a d a s d e m a c o 
casa particular o comercio; con referen-icaf^, Teléfono A-0094. 'Conozco todas mIc0> pagos de personal, etc., hi- Julio último es el sesenta y cinco CESAXTLAS 
: cumplidor y práctico. TeléfonoI¡as bodegas de la Habana y tengo to- r.o Imposible la readición de este por ciento de la que se alcanzará. por el Aical*d¿ ge ha dispuesto 
^ ^ " S e ^ M ^ i a f f ^ ^ ^ mÍ0Te- e n , ^ 0Por^nidad Para !a ^ 61 ejercicio la ascendencia cesen en su, funci0!ie3 comc 
na de la Casa del Sr. RamOn Cerra (lue fue solicitado Sin emo-argo de de ésta puede calcularse en $2-6 mpleado6 log Francisco 
La Kspafloia. No neoesito mandar sató-: haber transcurrido, no se empeque- mil 977.75. En el ante-oroyecto se, îonso Antonio Calvo Rafael Gon-
S í ^ ' O T t o ^ d f a t í S Í l L ^ ^ ^ f,ece 61 ,nterés '1Ue Pudioran oíre- con:Mgnaban doscientos 1:111 pes°? y zález. ' Francisco Hidalgo. Pedro dueflo ' directamente con el ter lo3 ¿atos consignados en el mis- el Ayuntamiento con indiscutible, Montalvo Martín Lui8 Rodrí. 
. .mo, en relación con los ingresos que acierto lo elevó 9 $255.000.00. I guez Pérez y Micaela' Relnaea que 
V E N D E M O S U N A B O D B O A soitA E K lia obtenido el Municipio, precisa- Por el concepto do "AutomóTl 1 
V A R I O S 
1S ag. 
• UfóDeiSuOr^S SBSORA DECENTE, SERIA, 8 B ofre 
* ' ce para casa de caballero con o sil 
hijos, dama de compaftta o ama de ¡esquina 
llaves. Reina, 5. altos. Los Precios Fi 
jos. 
31832 17 ag. 
Informes: 
31851 
A DESOCUPARSE E l . AI. 
Vcost 
A-ngel 
P*0*1^0 Agosta." 5 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de habitaciones, que sepa zurcir bien v 
tenga buenas referencias. Sueldo $25.00 
Calle 15 No. 380, esquina a 2, Vedado. 
31888 17 ae. 
A.costa y Compostela. 
19 Ag. 
rT" AiOUIlAN LOS MODERNOS Y 
fiscos altos de San Lázaro, 298. en-
C R I A D O S D E M A N O 
Escobar, compuestos d SOLICITO CRIADO DE MANOS QUE 
UN JOVEN ESPASOL D E S E A COLO-
cursc de dependiente do café o fonda, 
c avudante de cocina. Informan en el 
Hotel, Bélgica. 99, teléfono M-3319. 
31823 IT as-
UNA. JOVBN PORMAL D E S E A COLO-
iarse con una familia que vaya a 1 
buen contrato, poco alquiler;. mente por que en estos momentos ks" se ha recaudado en este Bjer-
c a n ^ í a ^ L o ^ u n l d a r . e e d r r a 50 ha discutido su capacidad con- ciclo ^122.875.00 y en el período 
a prueba: si es del giro ía compra, i trlbutiva y se ha conferido al ren- voluntario del año anterior se co-
Preclo: 15.000. SI Ud. trae referencias dimlentc de sus impuestos una per- Lraron • solamente $101.620.00. E l 
f . - M n ^ ^ . ^ a ^ ^ En ien la.Haba?a- manencia, que es injustificada en el aumento ha sido de $21.255.00. 1 aullno y Tamargo. Belascoain y San i . . . * J 1 J n J 1 f » ^ . J x inoo Miguel. Café de 2 a 5. doble aspecto del desarrollo de la La total recaudación eu 1922 a 
' [riqueza local y de la efectividad en 1P23 fué de $148,545.00 y por 
L E V E N D O U N A B O D B O A , Ktrr C A N - la organización administrativa. consiguiente lo cobrado en el pe-rnera en la mejor Calzada de más trá- No sería posible hacer un estu- ilodo volun'.ario representa el se-gran lucal para poner fico; tiene un • rocibidór, tres habitaciones con sepa limpiar bien: no tlwie que servir litados Cnidos. Se dan referencias, i <--afé o Fonda: vende diario J90.00: 50 'dio imparclal y sereno de la Hacen- senta y ocho por ciento de los in 
5 a la brisa, baño, comedor, co-'a IÍV mesa; que sea de mediana edad. Informan en Sol. 90. •on de cantina: se garantiza, buen con-1 da Municipal sin tener en cor.side- gresos obtenidos. Roproduciendo la 
v servicio de criados. La llave 1 Monte 2 A. Sr. Paramo., de 11 a. m. a 3186.4 17 ag _ ¡ alquiler reducido; último precio • ración ambas circunstancias, y pre- misma operación, puede calcularse 
ce iníormes en̂  Trocadero 89-93. eoif icio 12 p.gm. _ | — jSwSk E S P A Ñ O L A D B S B A C O - Se? Sueí^ e s t á ^ n f . ™ ^ diferentemente la última por su ca- r:ue la totalidad de lo qne se recau-
cobraban por el crédito de Avenida 
i de los Presidentes. 
ESTADO DE LOS FONDOS 
Estado de los fondos Municipales 
hasta el lunes a las cuatro de la 
tarde. 
j Ejercicio corriente. . .$223.099.24 
Resultas 18.516,07 
Consejo Provincial. , . 82,531,11 
Kxtraordlnaria. . . . 65 
sala. 
ventanas 
Boh-nnla, Sr. Carrión. 
31814 17 ag. 17 ag. 
ALQUILA PLANTA BAJA PARA 
s ' inquisidor, 36. Informan: Co-almaccn, rrales, 26. 
31846 
V A R I O S 
UNA JOVEN D  E E  CO 
i locarse; sabe sus obligaciones. Rodri 
Iguez 67 entre Flores y Serrano. 
I 31854 17 ag. 
Total $324,147,07 
19 Ag. 
^ T A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Trooadcro, 58: casa moderna, acabada 
,1P fabricar, sala, comedor, dos habita-
baño intercalado; muy fresca 
abundante. Informan en 
SRA. EDUCADA EN AMERICA, DE-
= ^ = = = = = = ^ = = = = = sda colocarse con seflor o señora sola: 
SE SOLICITA UN EMPLEADO DE no importa que haya nfílos. Para In-
limpieza en Industria, 131. Ks preciso formen escribir o pasar calle Habana 
que traiga buenas referencias. 'Sra. Carmen Lira. 
C6318 4d-15 31886 17 ag-
DE\Fr.ADA LA LICENCIA 
El Alcalde, con fecha de ayer, ha 
clones NECESITO _ arrua muv auunoante. inionuaii "̂ , ••; -. „- — 
L Moda Galiano- y Xeptuno. Teléfo- ra Camagüey. Trab 
noÁ-4454. Puede verse de 8 a. m. a nal $l.o0 y más. 
D PENINSULARES PA- UN CANARIO, DE SO AífOS, AORI-
Trabajo de línea. Jor-1 cultor y floricultor, entendido en va-
según aptitudes. S quería, se ofrece para la Habana. Re-!VENDO UNA VIDRIERA DE TABA-
1 p. m. 31847 19 Ag. 
lloras. Viaje pago. Embarque fijo eL parto o finca. Razón Cristina 
•" iernes a la una de la tarde. Vengan a iMnsacIsta Roca Mandlllo. 
DEPARTAME NTO, ENTRESUELO DE 
dos habitaciones, fresco, independiente, 
servicios exclusivos, se alquila bara'to. 
San Ignacio ô. 8. , - „ „ 
318S9 17-agL-
¿E AXQUXLAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos d̂  Lealtad 90, entre San 
Rafael v San Miguel, compuestos de 
sala, comedor, hall central, cuatro habi-
taciones, baño completo intercalado, co-
Hotel Boston. 




SE ADMITE UN SOCIO PARA UN 
taller de mecánico, muy bien situado, 
con buena maquinarla y muy acredita-
do. Informan de 1 a 3 p. m. Telf. F-1 
1048. 
31863 24 wg i 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ES-
lé acostumbrada a servir. Sueldo $25.00 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
riña de pas y cuarto v servicio de cria-i o $30.00, sepíin traton. Calle 27 Ko. 76 
S110.00. La llave en la ¡entre L y M a media cuadra de la U R B A N A S dos. Precio: 
misma, de 10 a 1 
:;iS96 




pasaje sacado para el 20 y hasta eso'r*cter excepcional. Si nt'cesario es dará en este ejercicio será de $180 
día se da a prueba. Si la ve la compra l examinar los datoa esta Jíáticos pa- mi] 698.00. En el ante-proyecto se . 
^ S T l ^ i ^ M ? ^ «25?^*?; Be>8-!ra formular el cálculo de probabl-1 consignaban ciento setenta y cinco ,len^ado ^ Ucencia que sohcitani 
coaln , San Miguel. Café, de 2 a 5. , r€specto a los ing;4os. es mil y el Ayuntamiento elevó osa fc" .dlats PaAsado* P°r **** enfermo, 
V E N D O D O S C A F E S ; U N O 547.000;i conveniente también ofrecer aten- cantidad a $225.000.00. 
otro $25,000; tengo otro en $7.ooo; bue-1 rión a las modalidades que concu- La recaudación en el' plazo volun-
iran en la gestión fiscal, especial- tario per "Putantca de bebidas" as-
mente cuando resultan tan pronun- < rndió a $325,712.00 y en el ejer-
ciadas y más como los que se han ciclo pasado iu¿ solamente de 
producido en el r^ríodo de su ad- s247.500.00. El aumento que pe , 
uiinLstración. E?e fenómeno, a una ha producido es de $78.252.00. El!0?' ; f nI1,lna el plajro concedIdo poi 
distancia de cinco meses, puede ser -in-iorte total de loó cargos formu-i Alcaiae Para que los vehículos 
nos contratos: tengo un café y fonda 
en la callo San Lázaro en $4.500. Ta-
margo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. 
dez, basándose en el informe foren 
[se. 
HOY VBNCE KL PLAZO A LOS 
VEHICLLOS 
Hoy día 15, a las tres de la tar-
cos y cigarros en la calle de San Ijfna-
ot?a en Obispo en fS.OiS? Ux̂ o '^oÁ fimitada ^ ~ f o ñ í » ~ n ¿ n é r i c « t cl-liados durante el año fisoaí de 1922 lp!1€dan 1 en San Rafael en $1.250. Paulino. Ven 
dedor de Belinda. Belascoain y San 
Miguel, Café, de 2 a 6. 
BODEGA. NECESITO UN SOCIO CON 
$1.000 para una bodega: no soy del 
giro; lo mismo se la vendo; est¿ sola 
en esquina y vende $50.00 diarios; tie-
ne local para su familia: yo no vivo 
en ella. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, do 2 a 6. 
lando le ascendencia de la recauda- n 1923 fué de $3;«.642 50. Lo co-
is Bg. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO NECESITO 300 HOMBRES PARA TRA-
alto, construido a la moderna, muy fres- 'i)aj0 de ifnea de Camagüey a Santa 
i-o v ventilado, compuesto de sala, sa-'ciara. Jornal $1.40, gastos y viajes,,. 
leía. 4 habitaciones, dobles servicios., paR.os. informan Acosta 88. Hernán- peso.r gran casita punto alto de bantos 
cocina y alumbrado, en San Nicolás 130 lóez. 1 nortal. sala, comedor. tres 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E . CA-
sa da portal, sala, saleta. 3 cuartos y 
servicios, manipostería. 4.800 pesos en 
Los Pinos casa madera, sala, saleta, 3 
cuartos y servicios. 6 por 45 en_ 3.250 
entre Salud y Reina. Informan en el 
Rastro Habanero, do Monte 50. Telé-
fono A-8032. 
31S97 19 ag. 
COLON 25 A, SE ALQUILA EL PRI-
r.ior piso. Sala, comedor, tres habita-
ciones, con baño intercalado y servicio 
para críalos. Informan en la bodega. 
31901 19 ng-
Comerciantes. Para establecimiento se 
alquila en O'Reilly 65, la mitad de 
la planta baja en $123.00; se hace 
contrajo por 3 años. En la misma in-
forman. 
31SS1 17 «g. 
Reina 103. Por Campanario. Se al-
quila el segundo piso alto de esta es-
31902 Rg. 
I SuArez. portal, sala, comedor. 
I cuartos, comedor al fondo, baño. 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A H A B A -
na; tiene seis años contrato; $55.00 
alquiler; vende $100.00 diarios; mucha 
cantina; precio $12.000; con $6.000 al 
contado v el resto on plazos cémodos. 
Belascoain y San Miguel. Pre|rUnte en 
la cantina del café por Tamargo, do 
2 a 5. 
OOBRO 
cobro e 
S E O F R E C E N 
entra-
da para garage, patio y traspatio gran- B O D E G A T P I N C A Q U E R E N T A 4701 • 
de. 8.8UC pesoŝ  terreno de esquina 21 pesos mensi-alos: la finca y la bodega que corresponden a los ptíríodoe el- f385.742.20 
C r i a d a s d e m a n a 
y m a n c i a í o r a s 
Plantilla de 10 por 40 en 500 pes 
en el Barrio AÍUI terreno con clm 
tos heclios en 1.800 pesos. Informa 
seflor González, de 12 a 6 en Pérez. 50. 
entre Ensenada y Atarés. 
31332 14 Ag 
os > JrHatn l '^ fee^ tadOS J 5a ^ " Y 
"'e": Tamargo. Belascoain y V n Mlgueí cal Producido. La rtv.e existe en la 
;a5«| fé, de 2 a 6. ^ ca caudaclrtn por •'Industria y Coi 
puedan circular 
ejercicio anterior. 
) i Marzo de grado en el pellodo voluntario fué . ^a"»1]» no podrá ningún vehícu-
tste año, en que usted tomó pose- fl soienta por ciento del cargo v l o ! „ "ansitar sin Ilutar la chapa co-
=;ión de la Alcaldía, hasta el treta- cobrado en .ú resto del e j ^ c b 2 ? % ^ ? ^ i . S , v,gente ejercicio 
ta y uno de Julio, y cown-arándola fué el 8.9%. La ascendencia de los €1 iy£ó al 
con la obtenida dumnte los mismo1? «'argos formulados en 1923 a 19241 mvf . . a i-WI,.v-*^ 
meses anteriores, determinándose os de ?431,577.00, es decir, $82! „ ^ l.I{ll-*NAí> AL 
un aumento de $152,002.17. Libre mil 934.00 de aumento. Lo cobra-! "oy ha sido puesto al 
que se so^pech- en mí la in'tenclón do en el período voluntario slgni- Primer trímeetro del actual ejercí 
de lisonjear, lo declararé, empero,|flea el setenta y cinco por ciento de 00 por 61 concepto de fincas urba 
que es? aumento representa una -a ascendencia dsl cargo y teniendo u a s ' , I nmi»A-Dtn*i*mirtw\ 
cantidad mayor que bl recaudación ' " cuenta ese aumento del cinco; 1,tjlj ' A I» T A M E N TO DE 
íotal d<- cualquier otro Munic'pio! Por ciento, en pro-jorción on el car-i J : A FOMENTO 
de !a República, incluyendo a San- Po, que a su vez ha ascendido, pue- Ll Alcalde Mu 
llago |o Cuba o a Clenfuegos. | calcdl>iri?e la probable recauda-
En los estado» adjuntos se deba- tión pl» el resto del ejercicio en 
:lan por cada concepto los ingresos ' ^ • • • • O j * ^ tfO^ 8erá en total de 
En el ai.te-pro:«?cto 
re. se consignaban $275 .̂000.00 y sola-
Se vende esquina, en 6,650 pesos 
propia para bodega, pagan en alquiler 
60 pesos mensuales, dos casas a 4,2o0 
pesos de jardín, portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y sus servicios, buena fa-
brlcacOn y buena carpintería. techos 
monolíticos. Informa: José A. Ramos. 
Villegas. 24. bajos, de 9 a 10 y de 1 a 
3 
'31820 ' . 20 Ag. 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S 
re-
por "incraacrM y omer-
cto" se debí a que en el periodo 
anterior ocurrieran venc'mientos del 
con la propuestn del señor Jefe de) 
Departamento de Fomento, ha con-
firmado la multa impuesta al señor 
Antonio Domínguez, por infracción 
del artículo 451 de las Ordenanza* 
Municipales. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
jeha española, de manejadora o criada 
I de mano Lleva tiempo en el pal»; sa-
Ibe cumplir su obligación; tiene refe-
rencias; {>1 las desean, dirigirse a San 
i Ignacio. 90. 
31861 17 ag- No P I E R D A T I E M P O . S I E T E C A S I -
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N B B - tas en Jesús del Monte, Santos Suá-
Jpaflola para los quehaceres de un ma- Uez, mamposterta. cielo raso una por-
quina, compuesto de sala, comedor, 4, rlmonio para la ciudad o para el cam- tal, sala dos , 7 » r t 0 8 ' ' V0oo 
, , . ' . K 1 , - j ' no Ofrece buenas referencias de las ctra lo mismo. $2.850; otra, buena. -.000 
habitaciones, cuarto de baño y a€ma* casas donde ha trabajado. Informan: pesos; otras chicas, a $1.600; Serrano, 
monte con la recaudación del pe-
ríodo volun'ar:o ios ingresos han 
sido de $325,7r)2.00. E l Ayunta- También el Alcalde ha desestima-
miento con ind^cutible acierto ele- do el rccurso presentado por el se-
ñor Isidro Viñolas por infracción 
de Pe«?as y Medidas, confirmándole 
la multa impuesta. 





inestre do 1922 
I i-lsamente el de 
192?. que fué pre-'103 í»*™" OÁB radican en esta Teso-I So le ha concedido un plazo de 
mayl-ir recauda- r^ría. ]t r los ojrgoa que le han sl-l <llj¡nc'e dí»3 fl st,lor Benigno Lis-ia 
servicios. Muy fresca. 
31873 18 ag. 
i San Lázaro, 197, 
de 5 a 9 p. m. 
31815 
V E D A D O 
de 8 a 11 a. ra. y i San Leonardo, accesoria de la bodega. 
Para llamar al 1-1503, de 11 a. 1 y de 
ITa». 6 a 8. 
31830 H ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
JOSE NAVARRO 
Tengo distintas cantidades para hipo-
tecas del 7 al 8 por ciento, según pun-
to y garantías. O'Reilly 9 112, altos 
esquina a Cuba. Tel. M-3281. 
31899 17 ajj 
do formulados. pu<»de 'jstablécorse 1,1,1 Para la demolición de un cuar-
Oíra diferoncii. cuva causa debe ^ cálculo fundado. La ascenden-:10 de madera en la casa Manrique 
BOfialme POWLOP « I ^ Int̂ rM co- cla de los cargos hechos, incluyen- casi ««qttlna a han Lázaro. 
IfNctivo. se refiere al descenso en la tl0 los adicionales, ê  de setecientos ~¡ , lt ^ 
reoTUdación por "Matanza de gana- '[eco mil pesos cuatro centavos, y , S* ha ordeivido la paralizacióu 
iln lener en cuenta Ms posibles al-lde Ias obra3 <lue se están ejecutan-
do en Gelabert entre Gertrudis 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO CHA-
let de dos plantas, con jardín, sala, sá-
lela, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
Xo. 23 ontre 2 y 4. Vedado. El portero 
«le Villa Sarrá. Dos y Trece, tiene la 
llave. Informes: Teléfono A-4358. 
31859 ) 21 ag. 
AVISO. EN LA CALLE 17 ESQUINA 
a C.. altos. Vedado, se desea una cria-
da para hacer la limpieza por horas, 
drhiendo dar referencias. No se da alo-
jamiento. 
31873 17 ag-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I SE DESEA COLOCAR U N A S E S O R A 
¡peninsular, para manejadora o criada 
ide manos; sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Calzada 443, 
i Vedado. 
31857 S4 ag. _ 
UNA JOVEN ESPADOLA, D E 8 B A Co-
locarse de criada de cuartos o de ma-
nos; sabe su obligación: entiende de 
costura y plancha ropa fina. Prefiere 
la Víbora o el Vedado. TeJ. 1-2969. 
31842 17 ag. 
CHALET EN VENTA 
Se vende un bonito y cómodo chalet 
casi terminado, situado en el Reparto 
"Alturas de Almendares". a una cua-
dra del Puente. Trato directo con su 
dueflo. Avisar , en Consulado. 128. de 1 
a 31763 é 1» Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
do" debido al aumento en la hn 
DOrtacfón ? coturno do la carne ^ y rectificaciones, el importe de!"0 ueiaoert entre Gertrudis , 
« tMl¿j í« l 103 oar^os •Iurant( 103 cuatro perlo-¡Íoseflna' Por infracción de las O P 
dos de cobranza será en total de¡denanza8 dH Construcción. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Rielación de' la*? Licencias de 
Debo hacer cons-l0bra3 0116 se remiten por el Depár-
(Vr la'importanci.'. del siguiente da- Amento de Fomento al de Adminis-
consignabu en mi informp oración de Impuestos, para el cobro 
Los ingresos por ResuUas. que no 
han sido pormenorizados por con- f 2. S52,08S. 16. Lod ingresos fija-
ceptos y por tantq no «e han incluí- dos por el Ayuutamleuto fufreni 
dos en los cstidos que acompa- ?2 .999.903 . 68'» 
ñan. fueron 
to, que 
Ü Ñ A T M U C H A C H A E S P A D O L A S B S B A ' citarón, pr. 
colocarse para criada de manos 7^1 es i Para estani 
un matrimonio cocina o limpia. Infor-1 J^a ^ man en Prado 40. bajos 
31874 
E S Q U I N A . V E N D O U N A 10 X 40 M E -
tros. fabricación moderna, cantería y 
preparada para altos, o bien 
eclmlento. Renta $120. Tre-
Puede dejar la mitad en 
hipoteca al 6 por ciento. Sol número 
llOO. barbería. No se trata con corre-
dores. 
J O V E N | 31837 z* ag-
17 ag. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
practica y por un sistema rápido, se 
ofreco para dar clases de primara y 
f'CKunda cnpefianza. Para Informes. Te-
léfono M-C557. 
31838 22 ag. 
Del 14 de Marzo al 31 
de Julio de 1923. . 
Del 14 de Marzo al 31 
&» Juiio de 1922. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
?368,231.32Í de 28 de Julio, y qu  es de op rtu-
nidad repetir ahora. El lumento en 
$200,615.37'el liquido imponible sobre las fincas 
El aumento n favor dr; ÜU nerío-I urbanas, atendiendo los datos ofl-
do es de $167.516.93 y revela la cinles en que consta, es de cuatro 
petividad. el celo y bi competencia millones 25 1.233.08 pesoe. que re-
con que viene actuando ki Sección presenta un aumento en ¡a tributa-
de Apremios, del Departamento de ción de $510,507.97. importe del 
CAJAS CONTADORAS 
del arbitrio y entrega  los intere-
sados de licencias y planos en laa 
taquilla» correspondientes 
Avenida de Bélgica y Pi Marg.all, 
Xarciso Sala. Tejadillo 19. P. Her-
nández. Padre Várela (A. L . ) 100, 
González y Hermano. Reyes Jetíús 
del Monte 11. SanMago Lee. Juan 
E . iMlma CA. L . ) lo, 
Cuba 77. Ma-
Se venden da ocasión caeba o niquela-
das a precios muy baratos, siendo abso-
lutamente garantizado su buen funcio-
namiento mecánico. Zulueta. número 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
península"- para criada de manos; sabe - j j ^¡¡^Qf H Í B A N T A 8 B ven 
zurcir y TtV̂ furiJM v» « J ^ ^ ' '"i d6 Una casa con cien metros superfl-1 Teléfono A-2618. cuchillería 
forman *nA otic¿0'J*' J"1™*11 p I ele. sala, comedor y tres cuartos. 31765 
Amargura, departamento No. 2̂  preparada para altos. Se deja parte en 31879 ag. 
29 Ag. 
- I hipoteca. Precio: $4.500. Informan Te-
DESEA COLOCARSE TTH PENINSU-1 jadnio. 21, seflor Mejldo. 
I"- " „ lar de 23 aflon. con buenas recornenda-! 31867 17 ag 
p i r ; . ^ ; s s s s ^ - x M l ^ w w T f e r s - ¿ í s r i f a s ^ i t z » t . s s t j f c 1 
ae pintar. Cerca de la entrada a la 
Quinta de Dependientes. Informa: Bus-tamanto, 
31831 Obispo, 104, altos. 
Hotel. 
31898 1' ag. 
18 ag. S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española de criada de manos-o ma-
nejadora. Informan Vives No. 142. 
31885 1» ag-
TAMARINDO 79, JESUS DEL Mon-
se alquila un departamento interior 
con salida independiente, propio para j 
üna familia sin niftos. 
_31824 18 ag 
•E ALQUILA O VENDE LA CASA PE-
l'-pe Poey 2, entre Estrada Palma y: 
Luis Estévez. Víbora, compuesta de jar- ; 
"tn, portal, sala, comedor, cinco cuar- i 
t0», baflo intercalado, cocina de gas y ' 
«rbón. cuarto de criados, y sus serví-!• r-nTnran. Tnra. J O V E N do»; traspatio grande con Arboles fru- SR DMRA COLOCA» ' j ' * - O * " " i Ules, abundante agua. Informan en lajespafiola de "'«daror0. P"» «^rto ô  toisma » • Ifle cocinera para corta ramuia. iienei 31826 17 SLK referencias de las casas donde estuvo;, ~- - -' • desea casa de moíalldad. Neptuno. 237. •« ALQUILAN LAS CASAS CALZADA ílKos Preguntar por Elena. 
Concha. 236. derecha e izquierda, con | 31S22 18 a'-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
tipo contributivo del doce por cien- ^enea P "̂ 
Refiriéndome concretamente a la t e El aumento que se ha produci- « . S A l m i l o ^ l í l n M . o, 
recaudación habida con cargo a es- AQ en las cargos importa solamente 1 V.^ ^'0"80- p̂fconrid̂  Presidente 
te pierciclo. rs preciso reconocer -^SS.232.44. Falytan $323.275.53 XN ilson 38' F- P ^ e z S . A. Nueva 
qnt los cálculos hechor por la Cá- «tue no se han cargado a esM Teso-
mnra Municipal se aproximan a la rería para su -̂ obro y oue segura-
venlldad más oue ningún otro. mente serán incluidos en los próxi-
Lo» ingreso? consiffnados en el,n)OS cálculos. 
A L C O M E R C I O , S B V B N D E N U N O S ' presupuesto por los cuatro concep- No aebo terminar este informe 
Z % £ ^ ^ & ¿ & á r í ^ £ J * £ \ u * principales, d. que puede ln- •*» referirnW .̂ aun cuando fuera 
do se dá muy barato por no necesitar- formar esta Tesorería, porque han orevemente, a la recau<i.ición por 
l0íi«n/*0rman en Ol0 ,̂a• 22- . '̂Jdo puestos al cobro o ha recibido >«?rviclo de agua, en atención a n«e sí'ene^a' Ar.angur̂ n1, 81' Luls Caba-
— 18 Ag- los cargos. ("Transporte terrestre", fonstituyi: una de las prlnciiwles , Ía;. Armr0.nla >' R;1^ Vista, Claudio 
CAJAS CONTAnORA^ '•Automóvil^". "Patont-.s de bobi- ^^ntea de ingresos quo tiene el V1'0"* ¿ * 0 ' ' ¡guel Miel. 
\,AJAo LUINIAUUKAo (lae.. v ,.rincn9 rrhanas") no han Municipio El aumento en la recau- ?0.merue1,,08 26' ^""el Pérez. Bar-
, sitio para garage pue- ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ } ^ ^ l **-*0 exagerados. Las afirmaciones dación obteuida del 14 de Morzo al c,e1Iona 13T' prado. Cuarteleo 
e hipoteca. Propietario: ^ S ^ % S ^ ' S ^ f t ^ & l S ! u respecte a esU materia deben ha- 31 de Julio de este año, en rela-;^' D: J»3tiniani. Avenida Italia 
Teléfono A-2618. ' | ción con la del mismo ffeMpdo W- í f ' t0 ArplMltejos, Lsperr.nza 
29 Ag. / i t n n i T l i r c terior, es de S14S.132.93 y el W - l í r 0̂̂ iriSO Crespo. Marta Abreu 
t A K K U A J h j m-onto en la as.-endencia de los car- f6' AJo.s,é M LÓPP^ Cádiz 36, Ange-
gos formuladas para el cobro del ^ Avil,J • G^ria 212. 214 y 216. 
linda. , 
galería. 3 grandes cuartos, baflo esplén-
dido, comedor, cocina, cuarto criados, 
Jardín, lavadero 
de dejarse part 
San José 65, baj 
SISM ISag. 3175i> 
del Pilar 4. Julio Sánchez. Tacón 
2, Eduardo Rose.'ló. Máximo Gómea 
384. Sierra y Amicoa. Jesús María 
e Inquisidor, Juan Crespo. Arbol 
Soco 7. Raimundo Areno.s. Avenida 
Simón Bolívar 43. Tranquilino Val-
dés. L Pérez 8S. Gilberto M. Lasa 
Si quiere obtener una bonificación 
JOSE NAVARRO 
Vendo en la Habana casa dos plantas 
S O L A R E S Y E R M O S dero) Muebles. joyas; ropa y ob 
jetos de arte y fantasía; a precios M A Q U I N A R I A 
Se vende a 10 pesos vara 
Portal, sala, saleta y cuatro cuartos. I —ZSSTSSSZ—-D-nwr-wcjTT-r A « r̂ xT i solar c frecio 60 pesos cada una. Informa: UNA MUCHACHA PENINSULAR ' !°!*rte Méndez, de 2 a 4. Mercaderes, 4. altos, sea colocarse en casa particular, para í;n4ra. 
con cuartería de madera nueva 
i la línea de tranvías Santos 
renta setenta pesos mensuales. 
Informa: Ramos. Villegas, 24, bajos 
Daratisimos. 
C6316 5d-15 
coser; sabe cortar y cofler de todo; 
¡le Importa salir fuera de la Habana. , de 9 A IQ y de 1 a 3 
«! ALQUILA EN JESUS DEL S O O T H " ™ " Cn Am&T^T& ^ ^ 
falle de San Benigno, número 29-B 
A U T O M O Y Í L E S Teléfono A-8511 
31845 19 Ag 
— -
, 1_ —. SE VENDE UN DODOE BROTRERS 
GANGA FENOMENO. VEDADO, TB-:en mejores condiciones que nuevo. Tic-
cast esquina a San Láaaro, casa de fa- SE DESEA COLOCAR UNA J0^J'n 1 tren0 media cuadra de Zapata, 900 va- ne ruedas de disco, cinco sromas nue-
' "a, dos departamentos, precio 20 ;peninsuiar que lleva tiempo en el P a í s . j de frente, $6.50 vara. Solar es- vas. chapa particular, buena para tra-
NO HAY QUE APURARSE'. YA CUBA 
, tiene carbón de piedra! Puode ver el 
¡coque hechc con carbón de las minas itendir SU informe 
de Leopoldo Jorge, cn Pinar del Río. j proyecto del Presupuesto 
osta Tesorería no reciba las Listas 
Cobrotarla* que constituyen los 
cargos; por que los demás docu-
mentos en que pudiera fundarlos, 
los utilizó en la oportunidad de! 
sobre el ante-
y a vir-i 
Valdés. 27 esquina a Bañóos. Ale-
jandro Anes. C-ilzada Habana a Be-
jucal esquina a Aranguren. frenie 
al número 37, Sí. Fernánde» 
M E D I C I N A Y C I É N C I A S -
31813 
ía vidriera de tabacos del Café d.M . . . J Ho en o-rar.,»̂ , ^«H.A „ ' glaterra. Prado y Sa | Rafael. El que lU(1 de SU exanien Vidló que se ele 
quiera pucCe verlo en 
jese cn la vidriera 
31825 
Peso 
31843 17 Ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
_ C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
" O I A L E T EN C0LUMB1A 
Ujily. entrada del Campamento de Co-
dl« i se alqu,1a esta hermosa resl-
, a una cuadra de los tranvías 
vi-?trlcos >' dos del paradero de Buena-
ias. 2 de frente. 
acostumbrada al servicio fino. Para co-: lna Lawton, 24x32 varas, J4.50. Allí bajo en alquiler. Vista hace fe. P r̂a 
ser a miqulna y a mano y limpieza ;g(. y e ' n á e a $7.00. Parte a la Compaflía ¡verlo. Prado, 47, agencia, a todas bo-
de habitaciones o criada de manos en 16 00 al rneg punto aito. Dos cuadras ¡ras. 
casa de poco trabajo. Informan Telé-, del tranvla, directo. Lago-Soto. Reina | 31836 
fono A-2754. No. 28. A-9115. 
1S ag. 
(1841 ag. 318T6 ag DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO-
la para criada de cuartos: entiende de 
costura: sabe su obligación. Lampari-
lla 80. Tel. A-3559. 
31839 | j 
HUDSON TIPO SPORT ULTIMO MO-
délo O. el mejor preparado de la Ha-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MAQUINAS DE RAYAR 
Se venden dos máquinas ce rayj»r en 
SiOO: una sola. $300. Informan: López 
Molina y Cía. Obrapía. 116 y 118. 
31S48 24 ag 
la vidriera. Fi- vara las cantidades consignadas e 
los referidos conceptos. 
Muy atentamente. 




bio por carro más chico, Santiago, 
de 8 a 2. 
31S60 ' 29 ng. 
M I S C E L A N E A 
C R I A D O S D E M A N O 
ITEGOCIO LEGAL A LAS PRUEBAS, 
porque me tengo oue ^bar-. AITTOMOVlx . . ¿ n g ^ E . , D B 7 pASA 
car. por desgracia, es una t.ntorerU j jero8 como nll ,vo vestldur? pie] Bú 
••ta, con habitaciones altas y bajas aja, -baflo SB DESEA COLOCAR UN JOVBN ES-
^ o s r h ^ c l ^ Pâ a ^ a ^ J * ™ano, pororó; 
-arage para dos máquinas, rodea- tiene buenas <r^renTcni"^* 
9 «Je portales y jadines etc. etc. Las que ha trabajado. Informan Teléfono 
•¡SLT.Í0 Avenida Séptima y Primera. A-0811. 
J « a del seflor Riera, e informa única- 1 31S55 !• eg. 
™ente Jorge Armando Ruz. Bufete de' — 
; i ía
» vendo. El que quiera apro- -fal¿-faV0ie, radiador y tO(l0!. lo, nique 
lados nuevos, motor a toda prueba, s? 
vende en proporción o se cambia por 
rtro de 5 pasajeros que esté en buenas 
condiciones. Informan: Calzada 167, ha-
jos de 8 a 7. 
?lR5ft 22 ag 
1' 
ivechar el negocio que pase por Figu 
ras. 23. 
31817 18 ag 
SE VENDEN DOS LAMPARAS, UNA 
de tres luces y otra de una, en cinco 
pfsos. Cárdenas 18. bajos. 
31869 17 
« í í í 1 ^ 5 "B^OS PUBLICADOS T 
QUE SE HALLAN DE VENTA Et 
"LA MODERNA POESIA", OBIS-
PO. 135, TELEPONO A-7714 
HABANA 
LAMBLING. Tratado de QuI-
T.?'"nTe* '"ternas, l tomo tela 
JLILLET. La Pratique Micros-
cepique. 1 tomo rústica. . . $6 5o 
El Ayuntamiento no celebró a y e r ' l o ^ ñ e S a T M E S * ? S e í S t 
cesión por f.ilta de quorum. [SI usted tiene interés, solicite uri 
KL CONCIERTO l>K LtA BANDA f.^SK'" ?.ue ^ !e remitirá gratis. 
MKl irAVi KOHJ5LL. Oiprología Clínica, e.\ 
_, , . r"S '1Vr^ , ' Ploraclón. semiología y diae-
El Alcalde en el día de ayer ha nóviecs coprológicos. 1 (o-
envlido !a siguiente comunicación; mo Pasta-
SIN QroiU'M 
ag. 
de gratitud ai señor Ministro de la G I A X F R A N C E S C H I . La F I 
Teléfono A-2736. 
24 Ag. I : . T ^ . Q T O C , A ' — PARA ESTRENAR, te « 1 ro' Paradero Pogolotti, fren-a ias lineas de los carros de 
C O C I N E R A S 
P O R TENER QUE AUSENTARSE SU 
dueflo. se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros del café el Rosal, buen con-
trato, precio de ganga. Informan en la 
misma. Animas y Crespo, de las once 
a. m. en adelante. 
31858 24 Ag. 





VBNDEN EN JESUS DEL MON-
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DB te, dos bodegas cantineras, largos con-
cocinera en casa formal; no duerme tratos, poco alquiler y comodidad para 
en la colocación. Tiene quien la reco- familia. Sus precios. $2.600. Facilidad , 
miende; también se coloca para hacer (¡e pago. Informan Tejadillo. 21, señor i 
D E A N I M A L E S 
República Mexicana: 
Habana, 14 de Agosto de 1923., 
Sr. Ministro de los Estados Unidos 
de México en la Habana. 
. .sica 
de los Corpúsculos. Molécu-
las, Atomos, Electrones. Com-
prendí, los Iones gasíosos 
mica Biológica. 1 tomo tela, 
española 
S E V E N D E N M U Y R A R A T O S T R E S 
perritos Pekingese de siete semanas do 
ra nacidos, sumamente finos. Informan de 
En nombre del Pueblo de la Ho-, NÎ R-'V^OX' Problcmas actuales 
baña, permítame que haga llegar1 - doctrina de las 3ecre-
V A P J O S 
¡limpieza por horas. Informan Calle 23 Jesús 
1X0. a7S. «ntre J. e I. Vedado. 21867 
ais: 17 ag 
17 ng 
ARRIENDO 
VIDRIERA DE TABACOS 
de cocinera en casa de moralidad. Vendo ,?W9u?Tf ^ RECRBO:Frefiere el Vedado. Informan. Consula- en $2.000. V5ame v se desengañará 
i. café La Comedia. ¡Arrojo. Belascoain 50 A 
31833 17 ag ' 31900 17 a-
óe" hihVt»^^6 ,a ííabana- con chalet jao;TiY  i  
B»^-;, ,! üic.lones- alumbrado eléctrico, ifinVo 0 íBanlta'-ío, cuartones para ga-znas, etc., y terreno de cultivo sél 
A .5r-ad1as êl- apeader( 
20 ag 
Mcr̂ C,a' APartado 2154 
O SE DESEA COLOCAR UNA ESPADO- SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA 
>. |la de cocinera: sabe su obligación: tie-!bacos en Villegas ÓS. paga ñoco aloni 






ción, al obsequiarle anoche con lal autor 1 tomo tela, 
audición de un maenífico cnncÍPr.'VIL^E,GAS. Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso. Com-
Roca Mandillo l? en el Par(lue dt;1 Malecón, con-
1 1 ' cierto que fué difinido por todos 
• a cura ra- los ámbitos de la Ciudad por medio 
ine referencias 
3189 Informan Angeles .52. i ler. S  da en $100 00 1 ag. 1 31872 
DODGE BBOTKER DEL 21, EN S500.00 
Fstá trabajando, chapa y pomas nue- . j -
vas. herramientas v altrún repuesto. , (IVlasaglSta;, inventor 
a^^.^dl^puTs S í ^ g « ? í n J Av,0aidical del reuma. Todo lo caliente cal- dV ¿i ¿ ¡ & u P. NV. x . de la Cu-
trahat^r. ma, pero no cura. Yo garantizo mis ,)an Telophone Companv, siéndome 
_£IÜft ú 17 cura» radicales y calmar los dolores n?uy grato Informarle que los 
HERMOSO CHEVROLET 
l - i n u ^ ^ n I ^ . O ^ á ^ " S b l í . ^ l ^ ^ " V I ^ I h . ^ S e,3eCUClÓn ,qUe 108 tf? iforman Belascoain 50 A. Arrojo. I de 7 a. m. a S p. m. ¡bles Profesores que forman dicna 
17 ag. | 31900 17 ag. I 31*'* . " 13 sp. i Banda Interpretaron los distintos 
curas radicales y calmar los dolores y grtUO '"^^arie que los ve-
por agudo, quo é m U M h . m ^ Z T ^ ^ S ^ T ^ -
prende. Introducción al trata-
miento (la Infección tubercu-
losa y las reacciones orgá-
nicas). Kl Climal El Reposo. 
La Alimentación. 1 tomo pas-
ta española. . . . • • 
LECENE. Cancers du rein de 
la glande surrénale et dea 
voles urlnaires superleures. 
1 tomo rústica. 
MAREAN. Traite de L'allalte-
ment et de L'allmentatlon 
des enfants du premier age. 









P A G Í N A D I E C I O C H O D I A R I O DE L A M A R i N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E X HOiNOR D E S A X A X T O X I O 
E n la capi l la del Asilo-Colegio de 
San Vicente de P a ú l , que dirige con 
tanto acierto Sor Pe tra , se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o jueves a las 9 a. m. una 
solemne fiesta religiosa, organizada 
por una devota de San Antonio, cu-
ya imagen se venera en dicha igle-
sia en a c c i ó n de gracias por un fa-
vor recibido. L a misa s e r á cantada 
por las h u e r f á n i t a s recogidas en el 
Asi lo , oficiando al c a p e l l á n del Co-
legio. 
L a devota que oculta- su nombre 
bajo las iniciales Z . G . , Invita por 
este medio a todas las devotas de 
San Antonio para que le acompa-
ñ e n a dar lan gracias al Santo mi-
lagroso. L a Capi l la del Colegio-Asilo 
s e r á adornada por las hermanas de 
la Car idad y las h u e r f á n i t a s con el 
arte acostumbrado en ellas. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
T,a F i e s ta de las Esp igas 
E l Reglamento de la S e c c i ó n Ado-
radora Nocturna, dispone que se ce-
lebre anualmente una V i g i l i a gene-
r a l extraordinaria en honor a l C r e a -
dor de Cielos y T i e r r a , como a c c i ó n 
de gracias por los beneficios recibi -
dos de su l iberal mano, y a fin de 
que se digne bendecir los campos. 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la Habana , que preside el fervo-
roso c a t ó l i c o s e ñ o r J o s é E l i a s E n -
tralgo, c e l e b r ó esta V i g i l i a en la no-
che del s á b a d o 11 al domingo 12, 
del actual , en la quinta que los Pa» 
dres Escolapios de Guanabacoa, po-
seen en C o j í m a r . a fin de tonificar 
y fortificar el cuerpo y vigorizar el 
e s p í r i c u . durante los meses de vaca-
ciones de las rudaa tareas del curso 
escolar. 
A las ocho menos cuarto de la 
noche del s á b a d o , tomaron el vapor 
que los condujo a Casa B l a n c a , y en 
é s t o lugar el t r a n v í a e l é c t r i c o , cua-
renta adoradores y el G u a r d i á n del 
Convento de los Padres F r a n c i s c a -
nos de Guanabacoa, M . R . P . F r a y 
Ju l io de Arr i lucea , quien nos comu-
nicó que el Padre F r a y Antonio Me-
l ó , se v e í a privado de concurr ir a 
l a V ig i l i a , por hal larse muy g*ave 
una hermana suya , a cuya casa ha-
b í a acudido en u n i ó n de sus fami l ia -
res. 
A l cielo rogamos conceda l a salud 
perdida a l a enferma, s i a s í convie-
ne a su eterna Balvac ión , pues é s t a 
es preferible a toda otra merced. 
E n el lugar m á s p r ó x i m o a la ca-
s a quinta de l a E s c u e l a P í a , fuimos 
recibidos por el M. R . (P. F r a n c i s c o 
F á b r e g a , Vicar io Prov inc ia l de la 
E s c u e l a ' p í a en C u b a y M é j i c o , a 
quien a c o m p a ñ a b a n el Padre M a r í n , 
y un empleado de la casa, adorador 
nocturno de la S e c c i ó n Adoradora 
Nocteurna de Va lenc ia . Ambos por-
uiha potentes mecheros de carburo. 
Colada l a bandera en su as ta se 
puso en marcha a campo traviesa , 
ia G u a r d i a R e a l Nocturna de J e s ú s 
Sacramentado, c a n t á n d o s e en el t r a -
yecto hasta la capi l la de la quinta, 
el Himno E u c a r í s t l c o de Sagast iza-
bal ; "Alabado sea el S a n t í s i m o Sa-
cramento del A l t a r " y " ¡ O h ! Ma-
r í a . . . " 
E l canto de adoradores y acom-
p a ñ a n t e s r e s u l t ó magestuoso en la 
s i lenciosa noche. 
E l entusiasta adorador s e ñ o r 
F r a n c i s c o Pascua l Martore l l , el 
pr imer cubano que p r e s t ó su concur-
so para fundar l a A d o r a c i ó n Noctur-
na, en l a Habana , c !os ad. 'rsdores 
."-.•pañoles de la S e c c i ó n Adoradora 
Nocturna de Compostela, s e ñ o r e s Ua-
mon Planeo y G. Blnnco, prorrum-
pjo en v h a s a J e s ú s Sacrament ido 
y a la Inmaculada* Virgen M a r í a . 
E l Padi.? Fabregas , d.ó un ¡ V i v a 
Cuba por J-'P-JS Sacramentad < qui-
f u é entusiaestamente contestado. 
E n la capi l la se d e p o s i t ó la ban-
dera, saludando al S a n t í s i m o S i c r a -
mento con la e s t a c i ó n mayor y con-
c l u y é n d o s e i on l a C o m u n i ó n espi-
r i tua l . 
E r a n las nueve menos cuarto. 
Pasaron los adoradores a disfru-
t a r del fresco de la noche en las ga-
l e r í a s de l a casa-quinta. 
Mientras el activo Presidente se-
ñ o r E l i a s E n t r a l g o ; Secretarlo se-
ñ o r Rafae l Travieso y los adorado-
res s e ñ o r e s Guerrero y H e r r e r o , dis-
ponen todo lo concerniente a l a V i -
gil ia, tomamos nota de los s iguien-
tes concurentes: M. R . R . P . P . 
F r a n c i s c o F á b r e g a y( F r a y Ju l i o de 
Arr i lucea , Padre M a r í n , Comandan-
te s e ñ o r J o s é E l i a s En'tralgo. s e ñ o -
res Rafae l Travieso , F e r n a n d o Gue-
r r e r o , Ensebio Herrero , Antonio S x-
to V á z q u e z , Franc i sco Pascua l Maf-
torre l l , Gregorio R o d r í g u e z , J o s é 
Manuel Alonso, Gabino Godino, 
J o a q u í n F e r n á n d e z , F r a n c i s c o E n -
tralgo, Humberto P é r e z C o f i ñ o , J a L 
me Pra t s , Melchor H e r r e r a . F r a n c i s -
co P e ñ a c a r r i c a n o , J o s é F o l c h s , Ma-
n u e l ^ G a r c í a . J o s é R a m ó n C o r r a l . 
Leonardo Zaldo. Alfonso E n t r a l g o . 
J e s ú s Garc ía P e l á e z , Miguel R a m í -
rez . F r a n c i s c o E z q u e r r o , V a l e n t í n 
G o i c o u r í a . Urbano D o m í n g u e z , J o s é 
D í a z F g r n á n d e z . F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
Diego Manuel Ortega, Roberto Mon-
z ó n , Juan Manuel Alvarcz . L u c i a n o 
G o n z á l e z , E n r i q u e L l a n o , J o s é V a l -
c á r c e l , J o s é Hermida , Maximino 
F e r n á n d e z . Nicasio Aguirre , Antonio 
K i r r a l g o . J o s é Mar ía U r r e s t a r r a z u . 
J o s é Manuel Echen ique y Manuel 
F e r n á n d e z . 
D e s p u é s de los adoradores, el ma-
yor grupo de asistentes, lo consti-
t u í a n los Cabal leros de C o l ó n . 
A las diez, un repique de cara-
pani l la , a n u n c i ó el comienzo de la 
Vig i l i a por la Junta de T u r n o . 
Ocupan la Pres idencia de honor, 
los Padres F á b r e g a . A r r i l u c e a y Ma-
r í n , y la de OrdenT el Pres dente 
y Secrearlo de la S e c c i ó n , s e ñ o r e s 
J o s é E l l a s y Rafae l Travieso . 
E m p e z ó con la I n v o c a c i ó n del E s -
p í r i t u - S a n t o , , a la que s i g u i ó l a lec-
tura de un C a p í t u l o de la I m i t a c i ó n 
de Chris'to por T o m á s de K e m p i s y 
otro del Reglamento. 
Concluida la lectura espir i tual , el 
Pesiden'te da las gracias a cuantos 
caballeros e x t r a ñ o s a l a obra han 
concurrido, e x h o r t á n d o l o s a formar 
parte de l a misma. Ruega sea apl i -
cada la i n t e n c i ó n especial de la V ¡ -
pilia. por la Comunidad Calasanc la 
de Guanabacoa. y por el aumento 
y prosperidad da la E s í u e l a P í a en 
Cuba, para mayor gloria de l a P a -
tria. 
E l Secretario s e ñ o r Trav ieso , pl-1 
de se excuse a l - D i r e c t o r E s p i r i t u a l > 
M o n s e ñ o r Franc i sco Abascal . que no' 
puede concurr ir por sus deberes pa- ' 
rroquiales. y que se le tenga presen-
fe Igual p e t i c i ó n dice que hace el 
Exorno, y Revdmo. S e ñ o r Obispo 
Diocesano, por conducto del Direc-
tor. 
Designados los que han de velar 
a pr imera hora, la G u a r d i a de Je-
s ú s Sacramentado, a bandera des-
plegada y cantando el Sacr ls Solem-
nis dol Invitatorio de Maitines. 
Expuesto el S a n t í s i m o Sacramen-
to por el Padre F á b r e g a y rezadas 
las Oraciones de p r e s e n t a c i ó n de l a 
G u a r d i a R e a l Nocturna de J e s ú s S a -
cramentado, y cantado el Invi tator io 
de Maitines, por los adoradores, 
a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o por el mer i -
t í s i m o m ú s i c o s e ñ o r Gabino Godino, 
tan excelente profesor como adora-
dor nocturno de J e s ú s Sacramenta-
do, d i r i g i ó el sabio E s c o l a p i o , l a 
divina' palabra a los adoradores. 
Hace una vibrante p r o t e s t a c i ó n da 
fe en la real presencia de J e s ú s S a -
cramentado, al que entona un H i m -
no de p o e s í a y amor, como C r i a d o r 
de Cielos y T i e r r a . 
Combate el material ismo que to-
do lo corroe y destruye. 
A f i r m a que el su ic ida no es un 
loco, como se dice, sino muy l ó g i -
co, por :ue se explica que v iva el 
hombre feliz aunque sea a costa del 
p r ó j i m o , pero el desgraciado, ¿ p o r -
que ha de seguir sufriendo si des-
p u é s de la tumba s ó l o le espera la 
nada? 
Alaba el progreso mater ia l de la 
R e p ú b l i c a , y pide a l S e ñ o r lo acre-
ciente, pero se duele del abandono 
en la e n s e ñ a n z a rel igiosa del e s p í -
r i tu , base de la moral que engran-
de y fortifique a los pueblos, porque 
evita que los destruyan las pasio-
nes humanas , que s ó l o puede d ir ig i r 
rectamente la R e l i g i ó n . 
Muestra su e x t r a ñ e z a a l ver so-
lamente mujeres , ante J e s ú s S a c r a -
mentado. 
Parece que los hombres no tie-
nen porque doblar su rodi l la ante 
Dios, como si fueran como los a n i -
males que j a m á s levantan su v is ta 
al cielo, y no cr ia turas racionales 
criadas a su imagen y semejanza. 
Dios j a m á s ha permitido, n i per-
m i t i r á , que esta a b e r r a c i ó n humana 
sea general , y por • s o suscita hom-
bres valerosos, como vosotros que 
v e n í s a rendir le pleito homenaje, 
aquí en medio de l a naturaleza y te-
niendo por techumbre el cielo estre-
llado. 
Se dirige a J e s ú s , d e s p u é s de en-
salzar la belleza de la cubana tie-
rra,, y le hace la p r e s e n t a c i ó n de los 
adoradores, expresando que ya no 
son solos los religiosos y religiosas, 
sino t a m b i é n los hombres de toda 
clase y c o n d i c i ó n , pero Iguales ante 
Dios, los que abandonan todo, para 
consagrar una noche a Nuestro Se-
ñ o r Jesucr i s to . 
A l a b a este proceder de los ague-
rridos soldados de J e s ú s Sacramen-
tado, y los exhorta vehemente a 
persever en dar guardia a J e s ú s Sa-
cramentado en la t ierra, para conti-
nuar d á n d o s e l a en el cielo. 
Concluye con u n a ferviente s ú p l i -
ca pidiendo por C u b a , para que lo:; 
hombres doblen su rodi l la ante la 
Cienc ia , ante la Indus tr ia , ante el 
trabajo, pero t a m b i é n ante el Dios 
Creador y Redentor de la H u m a n i -
dad, 'fuente de toda Cienc ia y San-
tidad, para que desaparezca el hom-
bre e g o í s t a y renazca el hombre in-
flamado por el amor de Dios. 
E n todos los rostros se notaba la 
emocionante i m p r e s i ó n , que en los 
e s p í r i t u s produjeron las palabras del 
Padre F á b r e g a , que en alas del 
amor de Dios, se e l e v ó a las subli-
mes regiones de lo sublime e im-
perecedero. 
D e s p u é s del s e r m ó n se c a n t ó so-
lemnemente el T e - D e u m . 
Asist ieron al Padre F á b r e g a , el 
Padre Mar ín y el Hermano Pedro. 
D i r i g i ó el canto el P . Ju l io A r r i -
lucea. y a c o m p a ñ ó el maestro G a b i -
no Godino. 
Pasaron f e l i c í s i m a s las horas de 
la noche en audiencia de amor con 
J e s ú s Sacramentado. 
A las cuatro y media, a . m . , des-
p u é s de rezadas las Oraciones de la 
m a ñ a n a , y preparados para rec ibir a 
J e s ú s Sacrmentado, lo m á s digna-
mente posible, el Padre F á b r e g a . ce-
l e b r ó la Santa Misa, ayudado del 
adorador, s e ñ o r F e r n a n d o Guerrero . 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameniza-
ds por el s e ñ o r Godino. 
D e s p u é s de alzar, se c a n t ó el H i m -
no E u c a r í s t l c o . 
Conc lu ida la Misa y tr ibutada? 
gracias a l A l t í s i m o por haberse dig- I 
nado venir a morar en el c o r a z ó n I 
de sus adoradores, el S a n t í s j m o S a - 1 
cramento, f u é llevado procesional- i 
mente por el campo de la casa-quin- [ 
ta, y la carreta adyacente a la mis- ; 
ma, c a n t á n d o s e los Himnos l i t ú r g i -
cos de las procesiones e u c a r í s t i c a s ; \j 
el H i m n o E u c a r í s t l c o de SagastizM- ; 
bal ; el " C o r a z ó n Santo", y " A l a b a -
do sea e l S a n t í s i m o Sacramento del ¡ 
altar. 
F u é una p r o c e s i ó n realmente di- j 
v ina, no s ó l o porque Jesucristo- ver-
dadero Dios y verdadero hombre. ; 
era el que a l l í era conducido, cuanto ; 
as í mismo por significado y grandio- ; 
sidad del objeto de la misma. i 
Emocionante el memento de en- i 
centrarse el Sol divino y el Sol. que ; 
por su mandato, nos a l u m b r a y fe- '• 
cunda a toda la Naturaleza . 
E l encuentro del SOI divino y del 
Sol del F i rmamento , ee v e r i f i c ó en 
plena c a m p i ñ á . 
L o s adoradores cayeron de rodi -
l las , aclamando a J e s ú s Sacramenta-
do, Sol de las a lmas , a las que a l u m -
bra y fecundiza cuando a sus rayos 
van, pero que se must ian y mueren , 
cuando se privan de su v iv i f icadora 
influencia, a l Igual que pasara en el 
orden de la Natura leza sin el Sol 
mater ia l . 
B e l l í s i m a l a reserva y b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o . 
D e s p u é s de rezar el de "Profun-
dis',' fuimos obsequiados con un 
buen desayuno, durante el cua! , 
r e i n ó fraternal amenidad. 
Si los mundanos los viesen, ex-
c l a m a r í a n como los paganos: ¡Mirad 
como se aman los soldados de J e -
s ú s Sacramentado! 
U n a f e l i c i t a c i ó n c o r d i a l í s i m a a la 
D irec t iva y adoradores, as í como a 
los Padres Escolapios , por el gran-
dioso homenaje tributado al C r i a d o r 
del mundo. 
A los Escolapios y Franc i scanos , 
nuestra gratitud por las deferencias 
que nos han prodigado y molestias 
que se han impuesto jíor servirnos . 
Recordamos a los adoradores del 
2o. T u r n o , que deben ve lar en H 
noche del jueves 16 al viernes I T 
en la Igles ia del E s p í r i t u Santo. 
N 0 T i 6 i f l § d e l p í r t o ) 
E l "Antonio L ó p e z " 
Procedente de Barce lona , Valen-1 
c ía . M á l a g a y Cádiz , y conducien-
do carga general y 27 0 pasajeros 
para la H a b a n a y 243 en t r á n s i t o 
t o m ó puerto en la tarde do ayer el 
vapor correo e s p a ñ o l "Antonio L ó - • 
pez". 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a p a ' 
ra la H a b a n a de este vapor, f iguran 
el religioso J u a n H e r m a n i n ; J u a n 
B r u n e t ; L u i s a A i m i r a l l ; el sacerdo-
te Reverendo F r a n c i s c o B a r t r i n a ; \ 
Benito Pons ; Salvador de Pereda; ! 
Manuel M. Pera le s ; F r a n c i s c o Mar-
t í n e z Alcorlz y F r a n c i s c o Mart ínez . 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor, re-
patriado por el C ó n s u l de Cuba en 
Madrid , el pintor cubano s e ñ o r An-1 
tcnio S á n c h e z A r a u j o . 
Como p o l i z ó n l l e g ó en este va-
por Manuel R o d r í g u e z P i ñ e i r o , que 
h a recorrido var ias partes de E s -
p a ñ a como p o l i z ó n . 
E m i l i o F . R o d r í g u e z ; J o s é A . C a -
ballero; L u í s R i v a s ; Gulseppo Mar-
zano; Daniel y J a n é W i l l i a m s ; T h o -
mas R e í d ; Si lverio S. Caste l lanos; 
Carlos Ol ivan, y otros. 
E s t e buque s e g u i r á viaje a New 
Orleans , l levando carga general y 
pasajeros. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
E l "San B l a s " 
E n la m a ñ a n a de hoy se espera, 
procedente de Boston, el vapor in-
g l é s "San B l a s " que trae carga ge-
n e r a l , \ 
E l "Espagne" 
Procedente de V e r a c r u z y condu 
ciendo carga general , 45 pasajeros 
para la H a b a n a y 109 en t i á r s i t o , 
el vapor f r a n c é s "Espagne". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
t o m ó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
este vapor anotamos a la s e ñ o r a 
Consuelo M a r t í n e z ; Ange la G u t i é -
r r e z ; Rafae l C a b r e r a y fami l ia ; 
E u s t a s i o Otenning; Benito R o m a r a -
ch i ; M a r í a del V a l l e ; Dolores de 
C a r r e r a Jobe l ; M. M a r t í n e z de Cas -
tro; Jean Bruscont in i , T e r e s a G . 
G u t i é r r e z y fami l ia ; L u í s Olabarr ie 
y otros. 
E s t e buque s e g u i r á v ia je hoy pa-
r a S a i ñ t Nazalre y escalas, l levan-
do carga general y pasajeros. 
Movimiento de buques de l a Na-
viénx 
E l "Gibara" , e s t á cargando para 
la Costa Norte. 
E l "Manzanli lo", e s t á cargando 
para la Costa Sur . 
E i " C a l b a r i é n " e s t á cargando pa-
r a C a i b a r i é n . 
E l " G u a t . t á n a m o " s a l d r á el s á b a -
do para Puerto R i c o y escalas. E l 
" A n V i n del Col lado" e s t á en V u e l -
ta Abajo . 
" L a F é " e s t á cargando para Nue-
vitas y escalas. 
E l "Cienfuegos" e s t á en NIquero. 
NEl "Habana" e s t á en Puerto R i -
co. 
E l , "Puerto T a r a f a e s tá en M a n a -
tí. 
E l " B a r a c o a " e s t á en Santiago de 
Cuba. 
E l "Cayo Cr i s to" e s t á en Puerto 
T a r a f a . 
" L a s V i l l a s " e s t á en J á c a r o . E^ 
"Cayo M a m b í " e s t á en puerto. 
E l " J u l i á n Alonso" e s t á em Nue-
vitas. 
E l " R á p i d o " e s t á en Santiago de 
Cuba. 
E l "Santiago de C u b a " e s t á en 
B a ñ e s . 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A f i l i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ c x 
1 E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
KL&S D E I A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
I A I L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
SAN 
Vía* arlnarlaa, Enfermedade» renftreaB. 
Clotoscopla y Cateterismo de loa uré-
teroa. Consultas de 3 a 6. Amistad, lo. 
altos. Teléfono, A-5469. Domicilio C 
Monta, 174, te léfono A-964 5. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . C A R G A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMapo num. 30, esquina a Compórtala. 
Teléfono A-7967 
* De s* a 12 y 2 a 5 
E l "Otto Hugo St innes" 
Procedente de Hamburgo , Caiba-
r i én y C á r d e n a s , l l e g ó a nuestro 
puerto en la m a ñ a n a de ayer, el va-
por a l e m á n "Otto Hugo Stinnes", 
que trajo carga general y 16 pasa-
jeros entre ellos el doctor Rafae l 
Cisneros, B e r t a F e w s , E r n e s t o Rot-
bschi-wf, el Ingeniero E m i l i o R i l -
met. 
E l " C á d i z 
P a r a Canar ias y puertos dpi Nor-
te de E s p a ñ a , s a l d r á el d í a 19 del 
corriente, de este puerto, el vapor 
e s o a ñ o l de l a L í n e a de Pini l los , 
" C á d i z " . 
E l " T á n g e r " 
E l vapor sueco " T á n g e r " l l e g ó de 
New Port News, conduciendo un 
cargamento de c a r b ó n minera l . 
E l "Sea H i n g " 
E s t e remolcador americano l l e g ó 
ayer de Pensaco la , remolcando a 
do» lanchones cargados de madera. 
y L o s ferries 
Con 26 wagones de carga general 
cada uno l legaron ayer de K e y West 
los ferries " H e n r y M. F l a g l e r " y 
"Joseph R . P a r r o t " . 
E l "Sibonoy" 
A l m e d i o d í a de ayer y condu-
ciendo carga general y 77 pasaje-
ros, t o m ó puerto procedente de New 
Y o r k el vapor americano "S ibor .éy" . 
E n t r e otros pasajeros llegados 
por este buque, anotamos a los se-
ñ o r e s : Juan P . R a v e l o ; Segismun-
do F r e d l e i n y s e ñ o r a ; T . Jopehp Zo-
l ler e b i j a ; el corredor de Bo l sa 
americano, Mr. E d d y Cubor land; 
Wa1.ler y s e ñ o r a ; Gilberto Soldevi-
11a y s e ñ o r a ; E d u a r d o del Cas t i l l o : 
J o s é F . F e l l ú ; Susan A. W I n g ; 
Charlot t E . P a l m e r ; J o s é B a r r e r a : 
Obdulia. P i edra; el escultor Ital iano 
Mar ía Corr i er i ; Jobn J . Hoffman y 
fami l ia ; Phebe Daweon; Patr ic io de 
la G u a r d i a ; R o s a "W. Cryder y fa-
mi l i a ; John J . B a s t t i e n ; Char les T . 
Russe l J r . ; Manuel Otero y s e ñ o r a ; 
Sixto Rojo , y otros. 
Tambiér i l legaron en este vapor 
17 a s i á t i c o s . 
L o s que l lagaron en el "Barce-
l o n a " 
E n el vapor correo e s p a ñ o l " B a r -
celona" l legaron los siguientes pa-
sajeros: T o m a s a C a n d o ; L u i s a C a r -
bonell; R a m ó n Payoro ls ; E d u a r d o i 
B o l u f é ; Car los G a r c í a ; J o a q u í n 
C a s t a ñ é ; R a f a e l L l l l o ; J o a q u í n Cas-
t e l l v í y s e ñ o r a , y otros. 
C i t a c i ó n 
L a F e d e r a c i ó n di» Empleados de 
la A d u a n a c i ta para su local, Mar-
q u é s G o n z á l e z 101, a laa tres de la 
tarde del d ía 15 del corriente, a sus 
asociados, para una J u n t a General . 
E n la ú l t i m a J u n t a de la meteio-
nada F e d e r a c i ó n se a c o r d ó que el 
miembro do l a Direct iva que no es-
té al corriente en sus cuotas, no po-
drá tomar parte en las juntas y que 
el que dejo de asist ir a tres j u n -
tas consecutivas, s in que haya ale-
gado causas just if icados se conside-
ra que ha renunciado voluntaria-
metite al cargo. 
T a m b i é n se a c o r d ó que se e n v í e 
una r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
a los funerales de cualquier fami-
liar de un asociado que fallezca. 
L a s sal idas de ayer 
E n el d ía de ayer han salido los 
siguientes vaporear 
E l " C u b a " Y los ferrlos " H e n r i 
M. F l a g l e r " y "Josohp R. Parro t t" , 
para K e y West y T a m p a , respecti-
vamente. 
E l americano " M é x i c o " , p a r a New 
Y o r k . 
E l americano " V l c t o r í u s ' ' , para 
Matanzas. 
F.I remolcador americano " C l l c h -
con" con el l a n ' í h ó n "S . D . W a r r l -
ner", para Charles ton . 
E l "Gobomor Oobb" 
Procedente de K e y W e s t y conidu-
clendo carga general y pasajeros, to-
m ó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
E n t r o los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
J o s é B a r í ; L . R o d r í g u e z : Concha 
Rosado; E m i l i o C. Be l lo : N i c o l á s 
Meneses y s e ñ o r a ; F e r n a n d o Ml la -
néfí y fami l ia ; A r í s t i d e a F e r n á n d e z ; 
P e a r l B o r m a n ; F r a n k F e r m i l l e y fa-
m i l i a y otros. 
E l " T u r r i a i b a " 
E s t e vapor americano l l e g ó ayer 
tarde de T e l a ( H o n d u r a s ) , condu-
ciendo carga general y a los s iguien-
tes pasajeros: J o h n J . F o b e r ; Ti lo-
mas K y l e ; J o s é P . H e r m i d a ; Anto-
nio A . S u á r e z ; Sebast iáni Castillo-; 
o b l i g a c i ó n de o í r Misa, al igual que i 
el domingo. 
F u n c i ó n a la V irgen de Aranzazu 
en San Franc i sco , en R e i n a , a las 
siete a . m . , p r o f e s i ó n del Hermano | 
Durantez, S . J . 
A las ocho solemne f u n c i ó n a .a i 
A s u n c i ó n , T i t u l a r de l a Arch ico fra - ' 
d í a de las A l m a s del Purgatorio . 
U N C A T O L I C O . 
DIA 13 D E AGOSTO 
Este mes cstú c o n s á g r a l o a la Asun-
ción de ^'uestra Señora. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
D I A F E S T I V O 
1 Hoy es día festivo, y por ends 
L a Asunción o Tránsi to de Nuestra 
Señora. Santos Allpio y Arnulfo. con-
fesores; Napoleón y Tarsiclo, acólito, 
márt ires; santas Matilde, virgen, y V a -
leria, virgen y mártir. 
Celébrase a Nuestra Señora do Be-
goña. 
L a Asuaeión de la Santís ima Virgen. 
— Y a en fin l legó, car í s imos hermanos 
míos—dice San Agust ín, este día tan 
venerable para nosotros; este día que 
excedo a todas cuantas festividades 
solemnizamos en honor de los santos; 
cite tan célebre, este c larís imo día en 
que creemos que la Virgen María pasó 
desde est* mundo a la fjloria celestial. 
Este es uno de los días más cé le-
bres del año, dice San Pedro Damla-
ño, por ser el día en que la Sant ís ima 
Virgen, digna por su nacimiento, del 
trono real, fué elevada por la Santí-
sima Trinidad hasta el trono del mis-
mo Dios y colocida tan alto. Junto a 
l i admirabl» Trinidad, que se arreba-
ta hacia sí los ojo^ y la admiración 
de los ángeles . 
L a solemnidad de este día. debe des-
pertar nuestra devoción, dar nuevo 
allendo a nuestra fe y excitar nuestra 
confianza. 
narcto, que tenemos en el cielo tina 
nardo, que tenemo sen el cielo una 
Reina que al mismo tiempo es nues-
tra Madre; una medianera Todopode-
roso con el soberano mediador; y una 
abogada con el Redentor, que ninguna 
gracia le puede negar. 
L o s que embarcan 
E n l a m a ñ a n a de hoy e m b a r c a r á n 
para los Es tados Unidos por l a v ía 
de JCey West en el vapor americano 
"ChvernoT Cobb", los siguientes pa-
sajeros : 
Ahtonio Oroblo; Mario C a t a p a ; 
M a r í a C. de F u e r t e s e h i j a s ; Roge-
lio C a r h a j a l y s e ñ o r a ; E s t r í a M. de 
Muguorza o h i j a ; María T e r e s a H e r -
n á n d e z ; Alberto T r u j l l l o y s e ñ o r a : 
J o s é M. S e r r a ; Nicanor M a u r y ; 
Cr i s t ina R o d r í g u e z ; M a r í a L . Mau-
r y : Mart?. Andron e h i io; J o a q u í n 
V á z q u e z ; E d u a r d o P a r a d e l a ; Car los 
M o - é n d e z ; J o s é R . A l v a r e z ; Anto-
nio Torres ; Adolfo y E v a Polo; Geo 
C. X i q u é s ; B . W i H i * . y otros. 
E l "Cnlamaros" 
E n la m a ñ a n a do hoy se espera 
de New Y o r k el Tapor americano 
"Ca'amares" . quo trae carga gene-
r a l y pasajeros. 
E l " U l ú a " 
E s t e vapor I n g l é s se espera de 
Cr i s tóba l , conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
U L T I M O S I i I B B O S PTJBIiICADOS Y 
QTJJ3 S E H A L L A N DH V E N T A E N 
"IiA M O D E R N A P O E S I A " , O B I S -
PO, 135, TEI«EPONO A-7714 
H A B A N A 
D O D E R L E 1 N . Tratado de Obs-
tetricia. Tomo I , Ilustrado 
con 257 Ilustraciones. mu-
chas de ellas en colores y 4 
láminas , 1 tomo tela. . 
H A L L I B U R T O N . Elementos dé 
Fis io log ía Química | I lustra-
do con 71 figuras y lámina 
en colores. 1 tomo tela. . 
J U A R R O S . L a Ps iquiatr ía del 
médico práctico. 1 tomo pasta 
MARASO.V. Investigaciones 
anatómicas sobre el aparato 
paratiroldeo del hoi%bre Exa'^ 
men anatómico e his to lógico 
de la región tiroidea de 180 
cadáveres. 1 tomo tela 
M A R E A N . L e s affectlons* dé 
Voles Digestivas daña la 
premlere enfance. 1 tomo rús -
tica 
LL.MOINE. Formularlo Consul-
tas Médicas y Quirúrgicas. 1 
tomo tela 
E I C n w A L D . Los fundamentos 
Fís icoquímlcos de la Biología 
con una Introducción a los 
conceptos fundamentales d© 
la matemática superior, l lus-
traco con 119 figuras y 2 ta-
blas. 1 tomo pasta española 
F A R A B E U F . Introducción al 
estudio y a la práctica de 
los partos. A n a t o m l ^ Pre-
san'aciones y Posiciones. Me-
canismo. Tacto. Maniobras, 
Extracción de las nalgas 
Versión. Fórceps . Ilustrado 
con dibujos demostrativos su-
mando con las repeticiones 
necesarias 375 figuras, se-
gunda edición española tra-
ducida de la cuarta y úl-
tima edición francesa. 1 to-
mo pasta. . . . 
IiA M O B E B N A P O E S I A 








D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
Testamentarlas y Ab-lntestatos, De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y S; Teléfono A-4872 
31696 v 11 a r 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6241 
29008 23 ag 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TelMonos A-0651 M-5679.—Cabla y T©. 
leg. "Wolfrego". O'RefUy. núm. 114 
a r o s . (English ^pok^n). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 S 
S6.50 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO. 
Cuba, 64 Teléfono M-544S. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B » . CABLO!» O A B A T E BKTT 
/.aogado 
Cuba. J». Te lé fcao A-I48u 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre uoispo 7 
Obrapla. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Te lé fono A-83H 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agv'ar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-Í432. De 9 a 12 a . m. y d» 3 a 
B p . m - » J * * ' - > X 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C X B U J A N C D B XiA Q U I N T A S B 
D E Z E N D I E N T E » 
Cirugía Oeaeral 
Consultas: lunew mifercoies y viernes, 
de 9 a 4. en su domicilio, D. entre 81 
y 23. l e l é f o c c F-4433.. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C<ai70ANO DE IJA 
ABOOZACXUA DB D E P E N D I E N T E S 
Cor.su.'tt^g do 1 t-.' 3. Cárdena», número 
42, hajos, .unes, miércoles y vlerneg. 
Domicilio: Bon Miguel número 188. Te-
léfono A-910U. 
CC41<0 Ind. 16 J L 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
Ojos, garganta, nariz y o ídos . Consultas 
?le 2 a 6 p. m. $5.00. Consultas por as mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32, altos. 
Teléfono A-1885. 
P . 80d-14 Ag. 
D R . F . R . T I A N T 
Especlallsra del Hospital San L u i s de 
psrlr. Enttírm<ia<ides de la piel. Sí f i l i s 
y Veréreo Consultas de 9 a 12 y ue 3 
a ó. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
3657. 
24094 19 Sep. Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua., e s tómago e Intesti-
nos. Carlos 1IL 209. De 2 a 4. 
C200a Ind. 3 Ab. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B Q ANTA. NAJU8 T OIDOS 
Especialista de ia Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y v iertas . LbíUtad. 12, Teléfono M-4372 
M-tl>14 
CeOf* tOd-t J l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo- ios días báblles de > 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 68. altv**. Teléfono M-2671. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médloo. Rayos X . 
alta freouencl*. y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de 1& cusa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ros n i ñ o s . Médicas y Quirúr-
gicos. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tra P y Q. Vedaao. Teléfono F-4238. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de t i Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
63 balos. Teléfono A-1337 y F-3579. 
C5882 Sld-lo. Ag. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hosoltal de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en wr.fermedades del Sistema 
Nervioso 7 Mentales. Consultas diarlas 
d» 1 a 8 excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interna. Señoras y n iños . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artritismo, aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horaa 
f i jas . Teléfono M-4 714. 
30950 « Sp. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratanslento curativo del artritismo. 
piel (eczema, barros, etc . ) reumatismo' 
diabetes dispepsias biperclorhldrla, en-
te-ecolltis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenio histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar 105, anitguo. No hace vi -
sitas ;i lcm>cllto. 
D R . J . V E L E Z 
BCABEBIi 
Consultas do 1 a 8. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta. $10.00) 
D r . J a c i n t o M e n é n d c z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telefono . 
7418. Industrie, 87. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, ni&rocele s í f i l i s ; su tratamiento 
?OT Inyeccionoi sin dolor. J e s ú s María. 3. Telefono A-1760. 
D R . J . B . R U I Z 
De los nespita es de FUadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretni, vejiga y cateterismo 
de luí uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayo* X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 108. Consultas de 12 a 8. 
C5903 31d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de Be-
floras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
8751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C967fl Ind-23 <L 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estumago. h'gado. rlflón. ete). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en sfríe 
del 914 para la rtfilis. De 2 a 4 p. m. 
Ercped'Ado. 53 Habeaa. ' " ' 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Er.fermedaden del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, número 84. Telefono 
A-541S. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario, 38. 
28087 16 Ag. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Cruj ía en general. Oirujla de especia-
lidMies. Panos, Calle J . esyuna a Once, 
Vedal'jc. Teléfono V-llÁi. 
2489: 26 A g . 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D E 
L A P U E R T A 
CIBX7JANA M E N O B 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
(España) , cuyo título en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
i para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital . Su 
residencia en Aguiar, número 17, altos. 
Teléfono A-8097. 
28913 6 Sp. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J , Frayde, David Cabarroca, i l a -
mórf Soler Especialista «n enfer-
medade* do señoras y niños, vené-
reas, piel v s l í l l i s , partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma olfllls y reumatirmo. Ajiáll-
•Is de e/putos y orina. Examen de san-
are para la s í f i l i s (Reaccló:i do Gato). 
fl4. Rayos X Tratainlento moderno de as ((ijemaduras. TelC-toro A-0344. Con-
sultas diarl'ia d" 9 a 11 y oe 1 a 4. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do lat. vtas urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General E n -
fe*meflades di señoras y n i ñ o s . Consu-
lado. 89, altos. ¿Teléfono M-4417. Ha-
oaict. 
C41 Ind. 8 B. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, C.2, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
dei dettor Albaladejó . Teléfono A-3344 
C5761 SOd-Sl J i . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cátedra'.Ico de «. Universiflaa: meaico 
de v í s i i a especialista de ia "Covadon-
ga". Vías urlnari&s. enfermedades de se-
ñoras } do ia sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 18 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómaeo e «ntestlncs. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
proplc. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y vl-rnes. 
R?ina. 90. <Z*Z0'j Ind. 9 Jn. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OI&UJANO 
t « é d l r o de risita de la Asociación A 
Dependientes. Afecciones venéreas 
Vías onna-las ^ enfermedades de seflo 
ras . Martes J c v e s y Sfcbaaos d« s a l 
Obrapla 61 aJto1» T e é f o n o A-4364 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s tómago e inteati 
nos. Consulta y tratamientos especia 
les para dichac dolencias, de 7 y medli 
a 13 y media a. m. horas convención*, 
les a netlclór del cllents. v 
80202 1 Sep. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, uon preferescla 
parto.", enfermedades do niños, del pech» 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma 
ría, 114. altos. Teléfono A-648S. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d<> P a r í s . Especialista «i 
la curación radical de las hemorroides 
si», operación. Consultas: de 1 a 8 p. Q 
diarios. Correa esquina a San Indalecio 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, pu 
di ende el enfermo seguir sus ocupacio 
oes día-las , y sin dolor, consultas «ij • 
a S y d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 3] 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Hstec'allsta del Sanatorio Coradooga 
del Centro Asturiano, Médico del Hos 
fd ^ l Calixtu García ^nío.-medades <¡i os ojos, nariz, garganta y oIOos. Con 
sultas. de 1 a 4. Monte. 388. Teléíoai 
M-2339. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal rreyn 
de Andrade. Especialista en v í a s urina 
rías y enfermedades venéreas . Clstoa 
copla y cateterismo de los uréteres . ln 
yeociooes de N e o s a l v a r s á n . Consultat 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m . en u 
calle de Cuba número 69. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De metílclna y Cirugía en general. E s 
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y de : 
a 9 de la noche. Consultas especlalei 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En 
fenneaadee de señoras y n i ñ o s . Gar 
ganfa. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer 
medaoes nerviosas Estómago, Cora 
tón y Pulmones. Vías urinarias. En 
fermedades d» U piel. Blenorragia j 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pan 
el Asma. Reumatismo y Tuberculosis 
Obesidad, Parto» Hevoorroides Diabe 
tes y enfermedades mentales etc Aná-
lls's en general Rayos X Masages j 
Corrientes e léc tr icas . Los tratamiento! 
sus pigos a plazos. Teléfono M-ti-'as. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S C R I N A R I A S 
Espemalmento blenorragia. Consultai 
do 2 a 6 p. m. Telf. F-^144 y A-l¿89 
OBISPO 55 A L T O S . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Otcalmologla de a ünlver 
sl ind de la Habana. Aguacate. 21, altos 
Tdléfrnos A-4611, F-1178. Consultas di 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre 
vio. 
É L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O ? 
Ha trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro 
(Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléfono A 
9121. 
CG083 27d-5 Ag. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue 
la de Medicina Director y Cirujano d» 
la Casa de Salud del Centro ( íai lego. Hi 
trtsladado su gabinete a Gervasio. l'M 
a'tos, entre San Rafael y San José. Con 
suatas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de P a r í s . r&S-
m<vño e intestinos Enfermedaue^ de U 
nuf-ción (Atrepsia).' Consultas de 8 i 
10 a . rn. y do i a 3 p. m. üf a hora* 
conven .'tonales. Refugio, 1-B. bajos. Te 
léfono A-8386. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hosp!.aJcs de París y Berlín 
Modlclr.a ir Urna enfermedades de se 
flerac y vía* urntarlas. Consultas de 5 
a 4. Anlmai, 113. Teléfono A-6950. 
C5C51 ind. lo. Ji. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T C 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
f uñas. 46 esquiri.» a Perseverancia. Nc ace *isita8. Telefono A-4465. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e : 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de loa aervicios odonto lóg icos del 
Céntro G a U w o . Profesor do la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
i^an ios señores socios del Centro 
Gajlego de 3 a 5 p. m. días hábiles . 
Habana 65. bajos. 
D R A . A M P A R O S . D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Tejadillo. 16, altos. Teléfono A-4610. 
Exclusivamente para sefloras y niñ0** 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29701 8 Sp. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I S U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental, a 1* 
calle Compostela, número 129, casi ea* 
quina a Luz, altos. ? 
30212 1 SP. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cvulano Dentista. De las Universida-
des Pficsylvanía y Habana. Hora» wJ** 
para carta clVente. Consuítaa: d<í 9 n i j 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-0792. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. domicilio: 4, núm. 205. Vedado 
Telófono F-2236 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H*' 
baña. Eopeclalldad: enfermedades de W 
hoo'. que tengan por causa afeccione* 
de las encías y dientes. Extracclonél 
sin dolor. Precios módicos . ConsultaJ 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p m.. Monte 14» 
31714 12 Sp. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Cal eOrítico de uperaclonos de la Fa-
euiiad de Medicina. CÓUsultas de 2 a 6. 
ios martes. Jueves y sábados . Amistad. 
4 tHéroDo" A-4644. 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y vtas urina-
rias. Consulta de 1 a 3. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. S í f i l i s y venéreo . 
Consultas de 3 a 5. Villegas, 113. altos. 
30411 2 Sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M-",icJna Inferna. Especialidad afecclo-nt't* dei pe<rtio agudas y crónicas . Ca-
aos int.'pientet» y avanzados de Tubercu-
lo^s Pulmonar. Ha trasladado su rto-
m'clio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
D r . A l b e r t o S . d e B n ^ t a m a n t e 
pr.'féscr auxiliar Jefe de Clínica ubs-
té^-lca de la facultad de Medicina 
( Per oposición) Especialidad; Obste-
tru-ia y Ginecología . Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, número i£ 
D .inlcflio 16 entre J y K, Vedado. Te-
léfono F - 1 8 » ¿ . 
54897 26 Ag . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital S A I N T 
LOuXt* de Par í s 
Sitf ermedades As la P I X I i , S i r r U S j 
V E N E U E O . 
D R . M A N U E L L O P E Z P H A D E S 
MEDICO CmtTJAWO 
Ue las Facultares de MaOrld y ja Ha-b<i».*. Con t-elnta y dos aflos de prác-
tica, profesiona' Enfermedades de la 
sanfr<!. pecbo, sefloras y nlflos.- partos, 
trat^rarento especial curativo de las 
aft-cnones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas ds 1 a 3. Gratis los mar-
Ml > v'ernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0220. Haoana. 
28816 22 Ag. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S 3 S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
J« injrecclones, absolutamente ino-
fensivas, curar la infección sif i l í t ica, 
en oLalquiera de sus periodos auo es 
¡os cu.-'os de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dical v c ient í f ico . 
Ooasuitas (85). de 11 a 12 a .m. y de 
2 e 6 p m. 
V-'tudes. 7r.. balos. Te lé fono A-8226. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, * • 12 y úd I a S. CRelUT' 
69 por Villegas. Telófono A-6730. 
C42 Ind- 3 0 
D r . A R T U R O E . R Ü 1 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especlaiidad en extracciones. Aacste*!* 
local y general. Consultas, do > » 11 7 
de 2 a 4. Reina. 68. bajos. _ 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i a 
C I - R C A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado BU gabinete de consol; 
taa. ¿le Castillo. 30. a Chacón. 18, « • 
tre Habana y Aguiar. Consultas de • -
2 a . m. y de 7 a 8 p. m. _ 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel y Sefloras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
d̂ o a.tos. Consultas; de 3 a S. Teléfo-
no ^-9203. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnucltls ^ S i -
ca del .naxlla-. f o r r e a Alveolar Ane» 
teí-la por el gas. Hora fija al P ^ f í L Í I ' 
Ma.ecóc 25, entro Industria y Creov" 
Teléfor o A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
TécnliM especial para extracciones. F £ 
clidedes o c ei pago. Horas de c0"?!^. 
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emP'' 
dr« cel comercio, horas especíale» y 
,a noche. Trocadero, 68-B. frente ai ^ 
fé " E l Día' . Teléfono M-6396. 
altos entre Angeles e Indio 
A Ñ O X C i Ü 1 A K 1 U U h L A M A K l > A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 3 ; L N A Ü U L L I N L E V F 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
J . F . A L F A R O , H I J O 
do ía Pol ic ía Nacional. 
Qulropedista ^ t r e Obispo y O'fiellly. 
Villegas, 48^|^1 garantizo la cura do 
t ^ É F O 5 ° . «in la Ixtracc lón . Consultas 
la5 t » 11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
& U i ^ o a de 8 a 11 a . m. | ^ 
30556 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra$ y con la mayor c la-
ridad. 
L U I S E . R E Y 
Q U i R O P E D I S T A 
• - M riib». con titulo unlveraitano, 
rnIC? E s c a c h o I I . A domicilio, precio 
Z'JI E s t a n c i a . Prado, 98. Teféfono 
A-38i' Manlcure. Maaajea. 
' ^ A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
,(rf.T>edlsta del Centro DependlenteB 7 
9.ui^?tVr3 Trabaja sin bisturí, aln pe-
?e?n ni dolor. Anestesia s imul tánea , 
l í l . i teléfono M-5367 para su turno d© 
- 7 do» pesos. 
6 Sp. 
P a run'pVso. de 1 
30801 
O C U L I S T A S 
A T C T P O R T O C A R R E R O 
^ C ^ e ? 2 ^ ^ a x | a r p I o , b r y e a 0 l d r Í 2 , r 2 -
OJ^0%1 ine» 8aS Nico lás . 62. Teléfo-
Jo A-8Í27. 
D T F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
' O C U L I S T A 
T«fM de U Cllnifa del doc'or Santos Fer -
¿ á i d e i T oculista del Centro Gal lero. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
r n M A P R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADBONAS 
Muchos afios de práct ica . L o s úl t imos 
«rocedlmlentos c ientí f icos . Consultas de ' 
i i a 2 Pieclos convencionales. Vein-
titrés No. 881. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
í l ! e*£acI f . l c ,S tean i avlpatlon Co. The-Roya l Malí Stean Packet Co. 
P a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N -
D E R , U P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor O R O P E S A " el 6 de Agosta 
Vapor "OR1TA-. el 22 de Agosto. 
\ apor ' O R T E G A " , el 10 de Sept 
Vapor OROYA" el 26 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA", el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , puertos d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " E B R O " , el 25 de Julio. 
Vap0r "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 9 de Septiem-
bre. 
Vapor " E B R O " , el 19 de septiembre. | 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espafioles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
Para informes: 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bultos a l -
guno de equipaje (jue no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, aU»». Telf. A-79G0. 
E l vapor 
29978 I I ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
c = " j . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g ira» le-lrx¿ a cortt. y larga vista sobre New 
York Londres, Far l s y sobre todas las 
canitales y pueblos de Esparta • Islas 
B«ífcwes y Canarias. Agentes de la 
Cumpaflía de Seguro» contra incendios 
"Roya!''. 
K A P I M I O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
de Escafia y sus pertenencia», S« »"•-
elben cepósltos en cuenta corriente. H«-
ceu pagos ñor cable, giran letra» a 
cor n y larga vluta y dan cartas de 
crAdl'c sobre Londres, Parí» Madrid. 
Barr-lona. New York. New Orlean». F l -
la^elfia y demás capitale» y ciudades 
do IPF í s t a d o s Unidos. México y Euro-
pa ss í como sobre todos los pueblo». 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS Agutar. 108 esquina a Amargura. 
Hace, pagoa po- el cable; facilitan Tar-
tas de crédito y piran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas Jas capitales y ciudades Importan-
te^ de los Estados Unidos, México y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblo» 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New íork. Filad ¿i fia New Orleans han 
Francisco. Londres. Pari». Hamburgo. 
Modrld y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lar tenemos en nuestra bdveda cons-
truid» con todo% los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina dareraoa todos los detalles que se 
detecu. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l hermoso trasat lántico 
( i 
C A D I Z " 
spañol , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
de 10.500 toneladas. Cap i tán D U R A N 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E 
el d ía 19 de Agosto, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
Ordinaria: 
P a r a Canarias excliwivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos). 
P a r a los d e m á s puertos: $73.05, 
(incluidos I c : «moues tos ) . 
P a r a m á s informes, dirigirse a tus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
S a n Ignacio. 18. T e l é f o n o A-3082-
Habana 
H A M B U R O J E S A - A M E R I C A N A 
S H O R E L I N E 
OPEBASA POR I .A "TAMPA I N T E » -
OCBAIf S T B A M 8 H I P COMPAlTr" 
U N I T E D S T i T E S Q O V E B M M E M T 
S T E A M E B S 
Servicio entre Portugal, Espafia, Cuba y 
New Orleans 
S O L A M E N T E P A R A C A B O A 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
Barcelona 
l'RSB "Saugertles", saldrA Ago». 11 
LSSB "West Chetala" , Ago». 4 
l-'PSB "Saugestles" „ Ago». 16 
Valencia 
l'SSB "Saugertles" ,. Ago». 20 
Suelva 
USSB "Saugertles" „ Ago». 80 
Cádiz 
l'SSB " W ^ t Chetala" „ Sept 12 
S E R V I C I O D E P O R T U G A L 
Zdsboa 
l SSB "Cardonia" M Agos. 28 
LSSB "Dio" .. Agos. 1« 
Oporto 
^'SSB Cárdenla" Agos. 81 
S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Santander 
I SSB "Cárdenla* „ Sept. 6 
^SSB "Dio" „ Sept. 3 
BUl>ao 
fBSB "Dio" Agloa 23 
fasages 
¿ S S B "Dio" t. Ago». 27 
Bnelva 
t'SSB "Dio" ., Sept. 10 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U í l A . 
G J J O N . 
S A I N I A ^ U C Ü 
ei 
2 0 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
' Todo pasajero deberá estar a b o r -
do D O S H O R A S ante» de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y pnerto de destino, con to-
das sns letras j con l a mayor clari-
dad. 
S u Cons ígnatar io . 
M . O T A D U Y 
Sao Ignado, 72, ^altos. Telf . A-7900, 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : M U S I E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D l ¿ y 
B A R C E L O N A . 
; sobre e: 
30 D E A G O S T O 
a lat ruatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que sólo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
D O S H O R A S antes de la marcada en | 
el billete. 
l i E F U B I L I C A B E C U B A . — S E C R E T A -
ria de Instrucción Públ ica y Bellas Ar-
Los pasajeros deberán escribir sebre 
todos los bultos de su equipaje su: 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
ig l e s ia P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
BOZiEKQrES P I E S T A S A KTXESTBA 
S E B O S A D E L A A S U N C I O N 
D I A 18 
A las siete y media de la noche se 
rezará el Santo rosario y se cantará 
Salve solemne y Letanías . 
D I A 19 
A las 9 de la mañana dará principio 
la fiesta solemne con Misa cantada y 
Sermdn a cargo del R. P. F r . Julio P . 
Arrilucea. guardián de los Francisca-
nos de esta Vi l la de Guanabacoa. 
Dicha fiesta serA costeada por la res- ' 
petable seflora doña Francisca Pedroso, I 
viuda de Flores de Apodaca. 
A L Q U I L E R E S O t C A S A S 
PUADO 22, S A J O S , S S A I . Q U I I . A N 
ron buenn garantía. Sala, comedor y •'• 
cuartos. InforTra ti Sr. Pardo. Cubn J - , 
altos, do C a 5. 
ara 31aest!l^ * rgq^isi. ^2 A I . Q U l I . A i r I N D E P E N D I E N T E S E l i 
• > « ' l a T Í»V dp 1G de Marzo i T imero y sepundo piso, benitos y y r -
y en el Reglamento para la nlados, de Cárdenas No. 64. Razón: 
de la misma, a fin de que Zulueta No. 38 G., altos. 
sus solicitudes de admisión Cl • 4$ H ag. _ 
ada escuela, calle de Martí ——' 
t, en hora y día hábi les , des- . 
de 
articulo V I de la Ley. para ingresar 
como alumno, es necesario: lo. Haber 
cumnlido 14 años de edad 2o. Gozar de 
fesion de M: 
un examen i 
bre todas 1 
en los cuíso! 
las Primaria 
esa prueba 




ín í 'das 
I l t l l 
E l Párroco. 
18 Ag. 
A s o c i a c i ó n de M a d r e s C a t ó l i c a s 
£1 sábado 18 ae celebrará en la igle-
sia del Cristo, a las 8 a . m. la misa 
a Santa Mónica. Se aplicará por el al-
ma de la señora Adolflna Palomino 
Viuda do Xúñcr. 
!1S66 ag 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
I G L E S I A D E E A N F E L I P E 
Tiesta a San Boque 
E l prOxlmo miércoles 16 a las 8 112 
a . ra. misa solemne con orquesta y 
sermón por el R . P . Juan José de la 
Virgen del Carmen. Se suplica la asis-
tencia a todos sus devotos. 
31710 15 ag. 
Todo pasajero deberá estar a bordo P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
V A P O R " M A R I A " 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
< 
L o s d íaa 11 7 25 del presente mes. Recibe cara;a en el Tercer 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e in fornee a r a Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Of ic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A 4 0 5 9 , A-480a . 
E l Jueves día 16 a las 0 1Í2. se cele-
brará en esta Iglesia do la Caridad la 
fiesta a San Roque con el panegírico 
a cargo del Rdo. P . José María Boro-
tau. Escolapio. 
Invitan a estos cultos, l a Camarera 
y el Párroco . ' 
31729 1« ag. 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i d o l i e L a x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
Inelnyendo "SíaJeatiaT. el baque mtm grande del mundo y que sostiene un u 
•ord de rápidos en man trareofaa a Europa. 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A 
SEÑORA D E L A A S U N C I O N 
DIA 14 
A las siete y media de la noche será 
trasladada la sagrada Imagen de la 
Asunción desde la casa de la Camarera 
a la Iglesia Parroquial con acompaña-
miento del Clero y fieles. Seguidamen-
te se cantará Salve solemnes y Leta-
nías. 
DIA 15 
A las siete y media de la mafiana se 
celebrará la Misa de la Comunión ge-
neral. A las nueve dará principio la 
fiesta solemne con misa cantada y ser-
món a cargo del R . P . D r . F r . Anto-
nio Meló O. M. 
A las seis y media p. m. saldrá la 
Procesión con la Sant ís ima Virgen por 
las calles de costumbre. 
E l Párroco. 
31161 l t Ag. 
liller, o un certificado 
enido legalmente. L a 
just i f icación de los requisitos a que se 
refieren los apartados lo. y 2o. del ex-
presado artlciíjo se hará respectivamen-
te: con copia certificada del i c ta de 
Inscripción en el Registro Civ'.l o de 
la partida bautismal si el intoresaio 
hubiese nacido antes del estahleol-
mlento de eje Registro; con certif^cn-
do médico de buena salud, txpedl lo p< r 
un facultativo y visado por la Jefatura 
Local de Sanidad correspondiente, y 
con certificado de buena conducta, ex-
tendido por el Alcalde Municipal del 
Término de su residencia, o por dos 
personns de notoria respetablidad. Pa-
ra la exención a que se refiere la últi-
ma parte del aportado 3o., será indis-
pensable la presentación del t í tulo de 
Bachiller o el certificado de Maestro. 
Los maestros que hubiesen ejercido en 
las Escuelas Públicas, deberftn presen-
tar, asimismo, un extracto de su hója 
de servicios, suscrito por el Secretarlo 
de la Junta de Educación del Distrito, 
en que hayan sido prestados, expresan-
do el tiempo de duración de los mis-
mos. Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de admi-
sión, firmada por el aspirante, y si éste 
fuere menor de edad, suscrita, asimis-
mo por su padre o tutor. Sea o no ad-
mitido como alumno, esta Escuela no 
devolverá loa certificados que acredi-
ten la edad, la salud y la moralidad 
del interesado. Los exámenes de que 
habla el Inclro 3o. se efectuarán en el 
'ocal que ocupa la Escuela Normal, pa-
ra Maestros y Maestras de Pinar del 
Río. y comenzarán los ejercicios a las 8 
de la mañana del día diez y siete (lu-
nes), del próximo mes de septiembre. 
E n las oflcIn*s de las Juntas d* E d u -
cación de la Provincia y en la Secreta-
rla de esta Normal, se" faci l i tarán mo-
delos impresos para las solicitudes de 
admisión. Df. Podro Garrfa Valtfilf. Di-
rector de la Escuela Normal de Pinar 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de l a c a s a cal le de 
Neptuno , 3 0 3 , m o d e r n o , e n -
tre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , 
c o m p u e s t o s de s a l a , sa l e ta 
g r a n d e , t res c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a y s erv i c io s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a T r i a -
n o n , Neptuno y S a n N i c o l á s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a 
31718 11 ag. 
E N A M I S T A D Y B A R C E I . O N A , S E al-
quila una accesoria Independiente cor 
servicio y un cuarto anexo al fondo. 
Informan en la bodega esquina. 
31664 17 Ag. 
B U E N EOCAXi P A R A I N D U S T R I A , de-
pósito o comercio, cerca de la Terminal 
les. Conde. 19. Informan: 
Uuralla, 
31623 21 Ag. 
S E AI.QUII.A2r LOS A E T O S D E ANI-
mas, 168-A, tienen sala, comedor y tres 
habitaciones grandes, buen baño y de-
m á s servicios, en 85 pesos. E n los ba-
jos inloroian. 
31661 17 Ag. 
BAJOS CXiAROS Y F R E S C O S , A UNA 
cuadra del Parque Luz Caballero y cer-
ca al Malecón, con tranvías por el fren-
te, propios para corta familia. Dan ra-
zón en Manrique, 152, bajos. 
31662 17 Ag . 
C6 23 ld-15 
BU A L Q U I L A N DOS 
bajos de Lagunas, 56, 
ble servicio, patio y 
chas comodidades. L a 
ma. Informes: San L 
fono M-1558. 
81693 
E S P L E N D I D O S 
18 Ag. 
A V I S O S 
O F I C I A L 
Aviso. E n re lac ión con una entrega de 
legado del s eñor A n d r é s P . Abascal , 
se desea que la señora Mar ía Pérez 
G ó m e z pase por el bufete del doctor 
Antonio S. de Bustamante, Aguaca-
te, 128, altos, esquina a Mural la , 
cualquier d ía hábi l de 2 a 5 p. m. 
31827 17 ag 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I 
miento la casa Calrada del Monte ir.« 
L a llave en el 152 e Informan Calzadí 
de Jesús del Monte 691. 
_. "1'24 18 ag. 
S E A L Q U I L A E N S U A R S Z 137, UB 
piso alto con sala, dos cuartos, come-
dor, bafio y demás servicios en J55.00 
informes en el Telefono 1-2601. 
31547 15 ag. 
S E A L Q U I L A B N C O M P O S T E L A 179 
entre Paula y Merced, un hermoso pise 
de Jo m á s fresco y ventilado con treí' 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
independientes, todo de lo más moder-
nes en la misma. 
M A J E S T I C 
MdOOO toneladM 
0 L Y M P I C 
««.ooo »»n«l»d— 
H 0 M E R 1 C 
«4.000 tonela4ao 
•AZtZDAA TODAS &A« BMUAMAM TAMA. 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l j i n o n t h - I i r e r p o o l , C k e r b o i i r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
9AMA MMmmMTAS, TMMOXOB T T B C K A H D Z 8ADIDA D I R U A N H ? ! A 
T h e B a c a r í s M C o m m e r d a l C o . , O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
Se hace saber a lus contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará abier-
to üesde el día 15 del corriente mes 
de agosto, hasta el 13 inclusive del 
prfiximo mes de Septiembre en los ba-
jos de la Casa de la Administración 
Aluiilcipal por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 7 a 11 y media a . m., 
apercibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará, el procedlmienio con-
forrAe so determina en la I^ey do Im-
Emilio Prat» y C o . Arquitecto y Con" 
tratista. Participan a sus numerosos 
clientes y amigos haber trasladado sus 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
tamento 6. Te! . M-7415. Horas : de 
812.-,1 18 Ag. 
3 a 5 p. m. 
30328 1 Sp. 
A L O Ü I L E R E S 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se alquilan estos bajos, entre Obispe 
y O b r a p í a , propios para cstablecimien 
to de cualquier clase. Precio, $ ]8 ( 
mensuales. L a llave en Obispo, 84 
Quality Shop. Informan, Aguiar, 71 
Dep. 410, t e l é fono A-8980 y F -1596 
31359 25 ag 
C A S A S Y P Í 5 0 S 
H A B A N A 
C E R C A D B P K A D O T M A L E C O N , S I 
alquila planta baja, Refugio 29. Sala 
comedor, tres cuartos, ote. Llave, bo 
(iopa Industria. Informan: Aguiar 47 
primer piso, Izquierda, 








al co-en c-ste plazo cst; 
jibos de la contribución co-
ites a las fincas que la Co-
Impuesto Territorial hubiere 
irlas do alta por fabricación 
0 por rectificaciones do fentas o por 
otras causas; y cuya resolución se les 
haya notificado a los Interesados por 
ese Organismo después del día en que 
se abriO al cobro el, trimestre anterior 
1 este; cómo asimismo se hace .saber 
que en virtud de acuerdo del Ayunta-
L Y K E S B R O S , I N C . 
^OlfJA DEXi C O M E R C I O 404 AX. 408. 
T E I i P . M-6955. HABASTA 
_C630l alt. 5 d 15 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R A S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
M A A S D A M " 
«a ldrá F I J A M E N T E e l 2 5 de Agos^ 
to p a r a 
V I G O , 
C O R ü f í A , 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M . 
^ a o x n g A s S A I , I D A S T A M A E U R O P A 
Vapor "MAASDAM" Agosto 26. 
^apor "EDAM" Sepbre. 15. 
.lapor " L E E R D A M - Octubre 6. 
>apor "SPAARNTDAM** Octubre Í7. 
>ajior "M.«AtíDAM" Noviembre J l 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
Vapor "EDAM" Agosto 1». 
\ apor " L E E R D A M " Sepbre. 9. 
Napor - S P A A R N D A M " Sepbre. 2S. 
%apor "MAASDAM* Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
ae Segunda, Segunda EconOmica y de 
_J ercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
_omodidades especiales para los pasaje-
ros de tercerm clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y « persoai^-
"-ornedor con asientos Individuales, 
« c é l e n t e comida a I» española 
P a r a m á s in formes d ir ig i r se a : 
R . D Ü S S A Q S . E N C . 
O f í d o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
7 A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
• A F O S E S C O B R E O S A I i E H A I T E S 
a VIGO, OOBXTÑA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor BOIiSATZA, fijamente el 19 de 
Agosto 
Vapor T O L E D O , fijamente al 19 de 
Septiembre 
Vapor i H O I i S A T I A , fijamente el 84 de 
Octubre 
Vapor TOIiBDO, fijamente el 84 de Wo-
viembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 89 
Vapor H O E S A T I A , Octubre 4 
afagnificoa vavores de gran tonelaje, de 
K S W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirá* « i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
SAN I G N A C I O , 64. alto* 
Teléfono A-4878 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A s i » » A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o r ú t o s de la Telegraf ía d n hilos) 
P a r a todos los informen relaciona-
i dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
| pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
I para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
¡ señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Irnac io . 72, alto». Telf . A - 7900. 
A L A S C A T A R A T A S D E L . N I A G A R A 
•n exeuralone* personalmente conduci-
das por gulas experto*. Bn primera cía- ( B 1 0 * 7 0 0 
• • incluyendo todos lo* gasto*: A & § 
H A B A N A A L N I A G A R A 
Tfa New Tork 7 regreso 14 día*: Primera Excursión, Agosto 14. Segun-
da EzoursiOn, Septiembre 11 1Í23. 
A N S W T O R K Y R E G R E S O 
_ C? 1 O O O O Inelnyendo 00 mi da 7 camarote. Sallda« 
D E S D E « P A O W todo* los Marte» 7 Sábados. 
A Progreso, Veracru* 7 Tamplee todo* loa lune*. 
P a r * más pormenores, dirigir** a: 
Departamento d* P»**Je* Oficina O-eaersl: Oficios 24 7 26 
1*. 01a*e: Paseo de Kartí . 118, Telf. Teléfono M-7916 
A-€15A.—3a. 7 3a, Olssest Bgldo 7 TV. R . S M I T H 
PaulA, Telf. A-0113 Vio* Pt*. 7 Agent* General, 
T O B X A M O O U B A X A I X . B T H A M B M X T O O . 
W A R D L I N E 
rectificación de cuota», p 
uno de IOH atrasados conj 
pueda surgir 
•ándóse en es 
aumen-
> de re-
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso, derecha, de la casa 
Muralla y Aguacate, altos del Banco 
del C a n a d á , entrada por Aguacate 61, 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
{res cuarlos, cocina, inodoro, b a ñ o y 
coarto para criada. L a llave en la por-
ter ía , por Aguacate. Informa Juan 
Fonseca, L u z , 1-A, T e l é f o n o 1-3361. 
Jesús del Monte. % 
3 1 2 9 3 »6 ag. 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de P l á d d o (an:es B e r n a z a ) nú-
mero 58. Informes en Avenida de Bél-
gica (Monserrale) 117, tostadero de 
c a f é E l V i z c a í n o " . 
3 1 7 6 6 2 4 ag 
S S AZiGUIXiAN L O S BAJOS D S L A ca-
£ N E M P E D R A D O , NTTBCEKO 31, SX 
' alquila un hermoso piso alto con ven-
| tanas a la brisa, muy fresco, compues-
to de sala, comedor, cinco habitaciones 
doble servicio. 
31323 18 Ag. 
S E AXaQUIIiA E N MONTOBO, I7UME 
1 ro 38, altos, una casita muy ventilad;) 
y fresca, con una aala, comedor, tre^ 
cuartos y cocina. 
30870 22 Ag. 
S E A E Q U I I a A B I.OS B A J O S D B P I . O 
' riela y Puerta Cerrada, para dcpOsiti 
* o cualquier clase de establecimiento 
tres puertRs de hierro por cada cnlli 
y una accesoria por Puerta Cerrada 
I Informan: Aguila 276. T e l . M-1915. 
I 15 ag. 
CB A L Q U I L A P A B A I N D U S T R I A ' DB-
! p6f»t<o. comercio, etc., log claros > 
frescos bajos de Conde, 19, cerca (i»>, 
1 comercio y log muelles, en 80 pesos. 
I Informan: Muralla, 44. 
Í1046 16 Ag. 
alquilai 
ftRCIOS, 8 8 - A 
ente toaos ios que queaen 
ios a que se refiere este co-
entran en las Taquillas núm. 
la A a la L>; 4 ae la E a la 
L.L, a la R: y la 7 de la S a 
se hace saber a los ecuórea 
i tes v arrendatario* de Fin'-
varlacion ocu-
i s : y cuyo ar-
urrido, respecto a la 
clón y en l a propia fe-
mados a presentar loa 
quien se le hubiere al-
ertamente, 229. 1S Ag. 
forman en loo bajos. 
80872 
medor, sois cuartoK 
1 dobles, cocina de 
inte por motor. In-
Ag. 
S B AL< 
trelTa. í 
ctOs el 1 
31771 
D E E S -
aT*An Va-
l í Ag. 
G E A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R , 
San Miguel. 
31543 
: C U L A K , A L Q U I L A D E 
ira consultorio u oficina 
5, altos, entre Neptuno j 
2C ag. 
ma: Muralla. 44 
22 Ag . 
;ría etc. Misión 13, a 
frerla 
de la 
18 A g . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T U ü O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A R A N A L E S P I 




E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
E L 
Y 
E M B A R Q U E 
M E R C A N C I A S 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: I)e 8 a 11 
ê la m a ñ a n a y de 1 a 4 ae la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
!a salida. 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
P R O X I M A S A L I D A ' 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francé i "UUBA". saldrá el 4 de Septiembre. 
P a r a C O R U f l A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 16 de Agosto a las doce der 
NOTA: Hl «qnlpaje de bodega 7 o^imarote se recibir* «a el mneli» « . 
San Pranclsco (en donde eetara atracado el vapor) «olaracnte el «la 14 S! 
agosto de 8 a 11 de l» maftan» y de 1 a 4 Ce la tarde. E l e o n l n a t e d » 
no y bultos pequeaos, los podrán llsvar los seflores pasajeros al m o m ^ ^ 
del smbarqns el di» 16 de Agosto da 8 a 10 de la mafiana. momsnto 
senas obligadas a prcí 
es de fincas, que no la 
<jue según el articulo •. 
car en los casos que a 
que no comparezcan ( 
."TA pesos, por cada vez y por ca-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Oqnen-
do 16-A. entre Xtptilbo y San Mitrucl. 
servicio. Ka llave e inrormes en Oquen-
do. 16-D. altos de la bodega. 
•"1TM 19 Ag. 
S E A L Q U I L A T O D A L A C A S A Cres-
po, níimero 4. compuesta de planta ba-
ja y dos 'pisos altos, el bajo y segundo 1 
piso ron tros balntacionos y el primer | 
piso con dos. todos ron «ala, saleta, co- I 
clna v servicio sanitario. Informan: 
San Miguel, 117-A, altos. Teléfono A- I 
11665 24 Ag . 
mulu 
ocultación, a m á s de la 
ará el impuesto Vincflo 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Cdf-
cordia I68-A. sala, antesala, * ctiatro 
cuartos, precio ochenta pesos, llave en 
la- botica. Informan: Neptuno, 218. Te-
SIG^S 18 Ag. 
día. 
el e r ue 
Vapor correo francés - C U B A " saldrá el 15 de Seotlem^-
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 . 3 y 4 per-
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseo». 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para más informes, dirigirse a : 
« í R N E S T G A Y E 
Oficios, fio. 90. Apartado 1090. . e l é f o n o A-1476. 
B A B / Í 3 U 
cibo págadol 
Haoina, Agosto de 1923. 
( F . ) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Mun-clpal. 
C6C05 -. . i-r, 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C o n v o c a t c r í a de S u b a s t a 
Hasta las 10 de la mañana del día 30 
de Agosto del corrieme año se admiti-
rán en la Secretaría de la Administra-
ción Municipal, proposiciones en pliego 
cerrado para la construcción de las ace-
ras contenes y césped y arbolado en la 
manzana limitada por las calles 25, 2 7 
" C " y "D" en la que se encuentra es-
tablecida la Escuela Modelo. en sus 
frentes en las primeras calles referidas 
en esta Ciudad, con estricta sujeclórn a 
los Pliegos de Condiciones que se en-
cuentran de manifiesto en la Sección 
de Asuntos Generales, donde se faci-
litarán modelos y cuantos datos esti-
men oportunos los licltadores. 
L.o que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. Agosto 15 de 1923. 
'P . ) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
C*?? 3d-15 
S E A L Q U I L A N U N O S B A R R A C O N E S 
propios -pirra talleres,-"almae^n de- ma-
icrialcs^u otra cosa por el estilo. Zapa- i 
ta. 1 1¡2, junto a la bodega L a Integri- | 
dad- / 
m 7 | i3 A r 
O B I S P O 84 
Se alquila e sp l énd ido s a l ó n de nueve 
metros de frente por 22 de fondo, 
propio para establecer cualquier nego-
cio de comisiones, exhibiciones, e r 
critorios, modistas, etc., en la prime-*-
r a planta alta de esta casa con e.i-
trada independiente, sobre The Qua-
M'ry Shop, entre Bernaza y Vil legas. 
Se divide el sa lón a gusto del inqui-
lino. Informa: S r . J . M . L ó p e z O ñ a , 
Aguiar, 71. Dept. 410. de 9 a 11 a. m! 
y de 2 a 5 p. m. Telf . A-8980 
3 1 4 9 ' 2 2 ag 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N B U E N L O -
caT en Bf lasconin 38, entre San Rafael 
y San José. Informan en la misma 
51531 ' 19 ag. 
O B I S P O 84 
Se alquila la segunda planta alta dt 
esta casa con entrada independiente 
sebre The Quality Shop, entre Berna 
za y Villegas, con sala, comedor, sei< 
cuartos, dos b a ñ o s , p a o í r y , cocina di 
gas, etc. Buena vent i lac ión en toda; 
las habitaciones y agua garantizada a 
Inquilino. Informa: Sr . J . M . Lopes 
Oña, Aguiar, 71, Dept. 410, de 9 i 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telf . A 
8980. 
31491 21_ag. 
7 A B A P B O E E S I O N A L , S E A L Q U I L * 
una fiermosa sala con su cuarto gabi 
nete y terraza en Galiano 34, -altos. 
^IGSj 16 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E " S A N 
Lftzafo Xn. 24 8 entre Campanario j 
Perseverancia, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, bafio intercalsdo, moderna cocina 
de gas; la llave en la bodega de Cam-
panario. Informes. T e l . M-7974 
31719 16" ag. 
S B A L Q U I L A L A C A S A M A X I M O Q O -
mez, 4 .. altos, con cinco cuartos v I>a-
fío Intercalido. sala y saleta. L a "llave 
en la tbdega de la esqulmi. Informan: 
Raro s¿ Kstrella. Teléfono A-9287. 
S13-1^ 15 Ag. 
Se alquilan en L a c e n a número 21 
entre Sn . Rafael y San J o s é , 3 pisos, 2 
principales y un segundo acabados d« 
fabricar, con sala, recibidor, cuatn 
cuarto;, b a ñ o intercalado, cernedor a 
fondo, cocina, cuartos de criados 5 
servicios independientes. Alquiler $10( 
Informan en la ferretería de Belas 
c o a í n esquina a S a n Rafael , telefone 
M-9416. 
31173 15 ag. 
U N L O C A L Y E S Q U I N A S 
Para bodega u otro giro, habitacionef 
con balcón a la calle e interiores, UME 
essita independiente para matrimonit 
modesto, en $40.00. Su duefio Sr. Pra-
dos Veranes. MalOja 98 esquina a Man-
rique. 
30927 V ag. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A V E 
propia para industria, f íelascoain fren-
te a Lealtad-
MSIIi 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A R -
ifrs I I I y Franco,' saín, .1 babitnciones 
y demás serviciot.. 'Informan en la bo-
dega. , - . 
PAGINA VEINTE j l ^ I O D E LA MARINA Agosto 15 1923 AÑO X ~ 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila la casa Concordia, 182, al-
tos, casi esquina a Aramburu, com-
pue-a sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, buen servicio, un cuarto 
de arados. Informes en la esqunu. 
"1184 ! 1 J L _ 
AiCTJIIiA El . SEGUNDO PISO 33E 
4»la-coatn y San Miguel, altos de "La : 
Noble Habana". Es propio para matri-
monio caprichoso, que le guste la co- | 
modidad la alegría y mucha ventilación. | 
Informan en la peletería. _ 
31192 13 Ag-
SE AIIQXTUÍAN ESPLEDIDOS ALTOS, 
Virtudes, 23, dos cuadras de Prado, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones y servi-
tío completo de criados. La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-8M2. i 
30847 Í1 Ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
J E S U S D E L M O N T E , 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A I I Q U U J A S E G U N D O P I S O , C U B A 
89. esquina a Luz, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, espléndida cocina, 
doble servicio sanitario. Las llaves en | 
la bodega. Informan: R. García y Ca. . 
Muralla. 14. Teléfono A-2S()3. 
30ST6 22 Ag. [: 
* £ ' X & 98.' * 20 ^ E S T A - Se alquilan dos hermosos y ventilados bode«a 
cien Terminal, se alquilan los pisos i i . r -i- i ^flllJ 
lo. y 5o. (salones) propios para alma- chalets para tamuias de gusto y acó- J U M -
cén, oficinas, etc. y adaptando la casa 
sirvo para hotel, no tiene contrato 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES SE NECESITAN 1 HABITACIONES 
Se alquila gran local para estableci-
miento con una accesori?. al lado en 
SE ALQUILAN 
En Monte. 2-A. esquina a Zulueta. her-
VÍBORA Y L U Y A N O J; « ^ ó n . Se prefiere h o . \ ^ ^ ^ ^ o s ^ á ^ ^ ^ 
tica o COSa análoga. Infonnan en la habitación interior, casa de orden • - r, 31G17-18 17 Ag. 
16 ag. "Elt P E A D O " . S E A I I Q U H I A N H A S I -
iaciones con frente al paŝ o. Int?rio-
1 modadas, en lo más alto de la Loma S E A I . Q Ü I I . A E N L A C A M E D E as- ^s^a precios reducidos, se admiten 
Prado 65, altos, esquina a Trooaderd. 
HOTEL FLOR DE ^ B A 
Monte número JO. teléfono A-2261. ca-
le hermoso hotel ha s:do complétameJ-
le amueblado, lodo nuevo, todaf las 
Uitaciones tienen lavabo- de agu . cô  
rri"Tite cen baños de agua cal.ente 9 
tr!a y demi-s servicios sanitan •> 
admiten b̂̂ nados a pi ec 
dos exce.t'nte comida, se alquilan 
bitacionrs con muebles y sin muebled. 
lados al comedor. Moralidad y aseo, i ^ ,a rT,lsma se arrienda un local pa-
vidr.era de tal acos y quincalla. _ 
riOiEL "CUBA MODERNA17^ 
En esta acreditada casa hay habitaci 
nes con todo servicio, agua corrien» 
baños fríos y calientes, de $25 a $Sl¡ 
ñor nes. Cuatro Caminos. Telfs M 
^ " T e Justa: 35(59 y 1VI-3259. 
y servicios en 
baratos. Inform 
ño. E . Juarrero 
llave al lado. 
30811 
31744 
también se alquila toda (6 plantas s l - , del Mazo Víbora con ?araee V to- m n H ^ "V1-4- la ^ c6™0táa ,y nes). tiene elevador para 3.000 libras ¡ , V***0' * . P , ' COn Sarage y lo moderna casa. Tiene sala y saleta, de-todos los pisos, se dan das las comodidades modernas. Vista corados, trea buenas habitaciones con • : " | 0 w ... 
íes únicamente su due- J„ |0 * l l^J , . »a'*,»0« de agua corriente, buenos y Z» AMISTAD 52, AXiTOS. SE AXQUI- Villegas ¿l, esquina a Umpeuraco. 




dores y bu n 
- mes llámese al 
PEOPIOS PARA ALMACEN O DEPO- i r- 1 • i 
sito, se alquilan los espléndidos bajos cerca del Loicgio de los Hermanes 
de la calle Habana, 176 y 178. Infor- Manetac 
Alonso y Compañía. Inquisidor. |Utlrlilay 
Vecindario Para ¡nfor- ^lumbrado^eléctrjco- En la. bodega de brea solos de moralidad, i IT, ' . « Í O J l-nsenada frente a Santa Ana, las lia-: U174G 
I telefono No. 1-2484., ves. ——————— 
E0nCÍia bdoede|r d^^.ersaoi!:serrsamohra^ ^ 'lom" I al^ui an habV:acione3 amuebladas, ^ca-,-
28 a? 
30701 16 as. 
man nCnieros 10 y 
A-3198. 
30134 
Teléfonos M-álll y i 
16 Ag. , 
Se alquilan los hermosos y frescos al-
•os de Monte, 96 y 98, compuesto de 
cuatro grandes habitaciones, gran sa- Monte esquina a Castillo. Se alquÜan i Ptfen^e'Agua'bu-ice3 del Monte 
la, comedor y servicio completo. In-
forman en los bajos. 
31434 17 
Indf. C E R R O 
ag 
SE AIiQUlLAN IOS AI.TOS DE I.A 
casa Gloria, .No. 114. Sala, dos cuartos 
y demás servicios moderhos. Informan | 
Monte 5. Fonda Las Cinco Villas. Te-
léfono M-9525. 
31136 1.LAg' -
8E AliQUXLA EN $45.00 UNA CASA 
con sala y tres habitaciones y servi-
cios en Lllnás No. 50 antes Santo To-
más. Informan: Tel. A-3481. 
31120 • 18_ag.̂  
SE CEDE UN LOCAL CON VID3tIE-
ras a la calle y armatostes con contra-
to. Informan: Habana 95. 
312.':' 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos Morro. 20 de antesala, sala. 5 cuar-
tos con 2 lujosos baños intercalados, 
salón de comer al fondo, pantry. cocina, 
cuarto y baño de criados, galería cerra-
da de persianas. Informes: Morro. 20. 
bajos. 
30401 19 Ag. 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
sala, saleta y cocina y buen baño, 
con cielos rasos. La llave en la pele-
tería. Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
Ind. 26 jl 
CAMPANARIO 48, ESQUINA A VIK~ 
tudes. se alquila cete hermoso piso, ! 
compuesto de sala, comedor, recibidor. í 
4 habitaciones 2 baños y cocina, com-1 
pletamente nuevo. La llave en la bode- ¡ 
ga de enfrente. Informes: Neptuno 106 ; 
31378 15 ag. 
CUARTOS DOBLES 
saleta y habitación. 
31498 
MODERNOS DE 
alquilan a 14 
156. 
18 Ag. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A E S T A -
l.leclmlento, la casa Calzada del Monte 
No. 422 entre la esquina de Tejas y 
Calzada de Buenos Aires. Tiene portal, 
sala da 9x5, saleta, 4 cuartos, doble 
servicio y escalera la azotea. Informes 
Teléfono 1-3880. 
31520 15 ag. 
SOLICITO CUARTO O DEPARTAmen-
j td bajo pequeño en casa o almacén pa-
; ra guardar unos muebles. Pago 5 pesos 
. mensual. José Riesco. Apartadi. 951. 
! 31560 16 Ag. 
NEPTUNO, NUMERO 95, ALTOS, SE 
alquila una habitación a hombres solos. 
31702 16 Ag. 
ca moderna, lavabos con ajua comen-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de mo:aÜdad. Precios de 
situación. 
30000 13 ag-
Próximo al comercio, oficinas y 
seos, se alquilan modernas y ventllad-T 
habitaciones alta.s. amuebladas, con U* 
vabos do agua corrknte y aaist"ncta 
-recios reajustados. • 
ra.
29992 15 
V A R I O S 
S E ALQUILA LA CASA LACrUERUE-
la, entre Josefina y Agustina, en la Ví-
bora; tiene jardín, portal, sola. tres 
cuartos, baño moderno, comedor corri-
do al fondo, patio, cocina y cuarto de 
criados. Es de cielo raso, instalación , , 
eléctrica. Interior y tiene hermosa ga-P*1 pagadero de los tranvías del Cerro 
lería de persianas. La llave en la esquí- I 31551 
Informes 
E N L A C A S A D E L A C A L L E D E C U -
' ba. 58. entre Empedrado y O'Reilly. 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
I demás comodidades, se alquila un her-
moso salón y saleta de doce metros por 
r=— n-m-r A T A ñoaS Tt-RTMT-T T V R D;ez- ademAs- dos departamentos y va-
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I M E L L E S , rios cuartos para oficinas, precios mo-
No. 14. Precio $55.00. a media cuadra' grados. Informa portero. 
31579 20 Ag. 
en 
^ W Q ^ H I " ^ I ? ? b a n a • 5S- T * l e ? 0 n a I « • ALQUILA UNA CASA CON SALA, oV-o- a e v & í ¿ - „„ . I comedor, tres cuartos, cocina, baño 31í8a 22 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
para corta familia con sus servicios in 
' , t s t , i , aca-
¡ hado de pintar. Cruz del Padre, número 
| 10; en el 8, la llave y condiciones. 
31463 16 Ag. 
PARA OFICINA O COMISIONISTA, so 
alquilan los modernos bajos de Amar-
guro, 88, sala, comedor, cuatro habita-
clones y modernos servicios sanitarios. | ~ ~ . "—" 
La llave en los altos, informan: Obis- i Alquilo esquinas propias para bode-
O R A N C A S A H U E S P E D E S LA Villal-
vesa, es usted persona serla y de gus-
to, venga a ver esta casa tranquila y 
hermosa como ninguna otra, espléndi-
das habitaciones y departamentos con 
. . . . todo servicio y comida insuperable, tra-
dependiente en Serafines y Florea, le- • S E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O P I A S : tn T servicio con los mismos interesa-
tra E . La llave en la bodega. JSu due- ' para almacén o industria en la manza- íj?8/ í*an José, 137, moderno. Teléfono 
na de Novabuena y Stuart. Iñforinan | 
en la misma Calzada de Buenos Aires, | 31o96 17 Ag. 
el teléfono A-6306. [* I — 
22 Ag. 1 Virtudes, 25, casa particular, se al̂  
ño: Rayo y Estrella. Bodega 
A-9287. Precio 25 pesos 
31698 
Teléfono 
16 Ag. número 10 al 24 30826 
80. 
31413 1! 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
con 400 metros, moderno en la calle de 
San Lázaro, número 196. cen dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
ra cualquier comercio de Importancia, 
alquiler 200 pesos. Teléfono A-7636. In-
forman: Cuba, número 90 . 
31228 8 S>. 
N4V£ CON CHUCHO 
Propia para almacén o industria. Mó-
dico precio. Teléfono A-9382. Apar-
tado 1917. 
EN SESENTA Y CINCO PESOS MEN-
suales se alquilan las modernas casas 
de San Miguel, 290 y 296, entre Infanta 
y Basarrate. Se componen de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, baño 
y patio. La llave en la bodega esqui-
na Infanta. Informes por los teléfonos 
F-5241 y M-3718. 
31476 i? Ag. 
~ '. • ton. Portal, sala, comedor ,tres cuar-
Se alquilan los espléndidos altos del tos- eran baño y bUftna cocina. Precio 
rj-e- • n n J i - • $40.00. La llave al lado. Informan: 
Lditicio Recarey, Padre Várela, 95,.santos Suárcz y Flores. Tel. 1-4920. 
(antes Belascoaín; en ellos encuen-' ?'1757 
saleta y un cuarto. Servicio 




jas, boticas, con vivienda muy bara-
tas y se da contrato. Venga a verme 
en Goicuría y Pasaje Infante, Santos 1 D'3^^ 
Suárez. i 
31655 16 ag ê alquilan dos espléndidas naves, con 
L O M A S S A L U D A B L E , S E A ^ U I L I ^onfs. aUo8'1 P^ias para garage 
la casa calle Diez No. 57, Reparto Law- industria o almacén, tstevez, 35 al 
43, con frente y salida por el fondo, 
calle Santa Rosa. Informan: Cerro. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M - ; quilan dos habitaciones y una sala postería. moderna, compuesta de sala. . i . . , con todas comodidades, precios mó-
dicos, a personas de moralidad, telé-
fono M-5428. 
31643 16 ag 
458. Teléfono A-8010. 
30428 18 
30430 18 Ag. 
SE ALQUILA 
G Ü A M B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
casa esquina de altos muy fresca, al 
quiler muy módico, sala, comedor, tres | 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos. Narciso López, número 2. 
antes Enna, frente muelles de Caballe-
ría. Informan en la misma. 
31617-18 17 Ag. 
tra el máximum de comodidades DO? S B A L Q U I L A L A C A S A H A B A N A , IO, 
d , , , . . r entre San Francisco y Milagros, con mas modlCO precio y se Compone i portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
ría J„. L , . ! ; i . comedor, baño intercalado, jardín, ga-
de tres grandes habllaciones, COn la" hería, garache, patio y traspatio. Infor-
vabos Con aiJUa corriente, eran sala vi maLn en Avenida de Acosta y Novena. 
. . . . ? , , ' 6 7 , J Precio módico. Víbora. 
saleta bien decorados, los mas acaba-! 8154> 17 Ag. _ 
dos servicios de agua caliente y fría,; S I T A L Q U I L A U N T E R R E N O C O N una S E A L Q U I L A N P A R A I N D U S T R I A , 
cuarto de criada V servicio de id* hav nave de 20 metros Por 12' con 20 caba- almacenes u otros usos, magníficas na-
, , _ i ' I Herizas, 4 habitaciones con servicios, | veá, en Regla, Con chucho propio, bue-
" ' na calle, y muelle de concreto con doce 
pies de agua. Informes en Mercaderes, 
27. L . G . Aguilera y Co. 
30029 16 Ag. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos a 
cuatro- vientos, los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista al 
mar. Alquiler sumamente económico. 
Narciso López, número 4, antes Enna 
frente Plaza de Armas, se exigen refe-
rencias. Informan: Encargado. 
31617-18 17 Ag. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se a'qniian amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos lor pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
A LOS QUE VAN A NEW YORK 
GRAN CASA PARA FAMILIAS ^ ANTILLA ^ 
Simada en lo mejor de la Ciudad. h*„ 
bitanones espléndidas con todos fo. 
..delantos modernos y precios módico? 
Mann y López. Tel. Riverside Dü<n 
Cable Mimarin. 77 West 94 st. Ne» 
Vork. 
28Ó58 19 Ag. 
V E D A D O 
VEDADO. 17, 423, A L T O S , E N T R E 4 
y C. respetable familia alquila dos ha--
bitaciones amuebladas con todo serví-
ció y comidas a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Referencias: Teléfono p. 
4433. 
31483 18 Ag. 
EN LO MAS ALTO DEL V E D A D O , «a 
casa de familia raspetable, se alquila 
hermosa y fresca habitación alta e in-
dependiente, con espléndido cuarto de 
baño, a hombres solos o matrimonio sin; 
niños. Calle 15, número 434, altos, en-
tre 6 y 8. Vedado. 
31492 16 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
C10123 Tnd l6d 
el mas ir.odernó ascensor que lo ma- propia para una Industria en San Inda-
en la neja hasta un n ño. Las llaves 
portería e informan. 
3I47Q 31 ag 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la fresca y moderna casa de Aguiar, 
10, compuesta de sala, comedor, tres 
amplias habitacioneSi baño y servicios 
Intercalados, hall, cuarto y servicios de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man: A-6420. 
31566 16 Ag. 
S E ALQUILA EN QUINTA Y CASTI-
llo, número 6, casa con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño moderno, cocina de 
gas. La llave en el número 4. Informan 
en el teléfono M-1353. 
31yS4 • 23 Ag. 
lecio, entre Zapotes y San Bernardino 
Informes en el Bufete del doctor Raúl 
de Cárdenas. Manzana de Gómez, 440. 
A-9584. 
31615 17 Ag. 
V E D A D O 
¡Í; M l A N A Ü , C E l B A , 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T i 
S E ALQUILAN LOS COMODOS Y ven-
tilados altos de la casa Rayo, 77, aca-
bados de fabricar, pueden verse a todas 
horas. 
31628 19 Ag. 
- ¡ Alquilo una casa en el Reparto La 
¡Esperanza, con portal, sala, tres cuar" 
_ I tos, servicios y fabricada en un ierre-1 
Se alquila un departamento interior, no de mil metros, a una cuadra de B U E N A T V I S T A , T R E N T E A L P A B A -
a matrimonio o personas solas en la la Calzada, cerca de la Quinta Cana- fe & 0 ^ ~ ^ í o h^bftaíí^? 
parte alta del Vedado, tiene serví- ria. Precio: $25.00. Informes: Luz, bafio completo, dos cuartos de crií/ioa 
cios, alumbrado y amplia entrada in- j 7, casa Je huéspedes, Roselló. 
dependiente; no es casa de inquilina- 31630 31 a«T 
to. Calle F, 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. 
31856 24 ag 
con servicio, cocina, despensa y gara-
ge. Módico alquiler. A-90D8 y A-2954. 
31756 19 ag. 
U N L O C A L P R O P I O P A R A C O M E R -
cio, almacén o industria, se alquila en 
Belascoaln, 120, frente a Lealtad. In-
formes en el mismo. 
31603 1G Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos y bajo^ de Marqués González y 
Estrella, con todas las comodidades y 
agua abundante. Informes: Concordia, 
64-A. bajos. 
31613 16 Ag. 
V E D A D O . K , E N T R E 17 Y 19, S E A L -
quilan los bajos de este chalet está ace-
ra brisa, 4 grandes habitaciones, 1 chi-
ca, sala, gran comedor. Informan: Te-
léfono F-5506. 
"31778 18 Ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 37 
esquina a Cortina, Reparto Mendoza. 
Informan en la misma. 
31551 15 ag. 
PUENTE ALMENDARES 
Se alquila, con contrato, para so-
ciedades de recreo, sports, el an-
pendlente. Milagros, 124, entre Lawton ! naI con magnífica Casa, Salen?* 
y Armas. J 
31427 
HOTEL TR0TCHA 
Calles 7 y 2, Vedad 
El más fresco y mejor situa-
do d? la ciudad. Próximo a 
los baños de mar. Habitacio-
nes con y sin comidas. Ser-
vicio inmejoL ^ e , y precios 
económicos. A;-"^s especia-
les para familias estables. £ 1 
único Hote! de !a Habana ro-
deado de jardines. Teléfo-
Ô P'O» ind. 21 Afc. 
no F-1076. 
31.106 16 Ag. 
ALQÜrLO HAEXT ACION EN $25.00, 
amueblad* o no.Ta matrimonio u hom-
bres solos, buen baño, agua abundan-
te punto fresco. Cuba 16, bajos. 
31511 I5 a E . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
L A C O M E R C I A L . C A S A D E H U E S P E -
des Muralla número 12, frente al Par-
que, alquila habitaciones con lavabos 
de agua corriente, incluyendo las co-
midas, compuestas de 5 platos, desde 
40 pesos. Vea esta casa antes de mu-
darse. Teléfono A-02C7. 
31432 -1 Ag. 
SE ALQUILAN UNA O DOS KABITA-
c'.ones amuebladas a matrimonios sin 
niños u hombres solos, únicos inquili-
nos, hay teléfono. Darcelona. 11. altos, 
entre Galiano y Aguila, 
nn."̂  15 Ag. 
EN REINA, 77 Y 79, A L T O S , S E SO-
licita una muchacha de 14 a 16 años pa-
ra cuidar un niño, en la misma se al-
quilan dos habitaciones chicas, casa BQ-
ria. 
31797 17 Ag. 
SE NECESITA UNA BUENA SIRvler.. 
ta de habitaciones y que traiga ref̂ . 
rendas. Sueldo 30 pesos. Teniente Rey, 
80. 
31791 17 Ag. 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
criada de corta familia o 3 personas. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Infor-
mes la señdia, Crespo, 42, altos. 
31681 16 Ag. 
"EIARPJTZ" Se de^ea una criada de mano, 
blanca, para Marianao, que tenga 
buenas referencias y práctica en 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
(U.-'ile 25, 30 y 40 posos por persona, 
Inelura comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oilienle. Se ad-i i < ni 
miten abonados al comedor, a 17 pe-| ̂ 1 serVICIO. riCSentarSe, CU Ubra-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio v ' tguro?a 
moralidad. Se exigen referencl-.a. In-
dustria. 12*. alto». 
S E A J 
acabada 
O Farrill 
Deseo casa de diez o mis habitacio-
nes con suficientes baños, entre O, 
Calzada, F y 26. Informen ai Telé- mes en la bodega de uíatx-ü! 
fono F-5508: 
31720 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O Co-
mercio que necesite un local espacioso, 
del que pudieran utilizarse cinco habí- , 
taciones como vivienda, se alquilan los I 
bajos de la casa Aguilera, (antes Ma- I 
loja), número 12. Pueden verse e Infor-
man en los mismos, de 2 a 5 . 
31623 19 Ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O S E G U N D O ! 
piso Neptuno, 307 para familia de gys-
to. I-iIave en los bajos. 
315JS 16 Ag. 
A L Q U I L O 10. Y 2o. P I S O A L T O S D E 
Virtudes, 93-A, modernos, ventilados y 
muy cómodos. Llaves: Lealtad, 32 . In-
formes: A-6523. 
31649 19 Ag. 
17 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S 
casita interior compuesta de dos de- t¡om0 Casino de BaUCO Internado 
partamentos con su cocina y baño inde- 6 «utwuuwu 
H E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
H A g ^ l d e baile, biblioteca, comedor, tórteiViS^X "moderno" a^a^Hatena!! 
f l ^ c ? í r ^ ^ ( ? ^ . ^ ! g r a n d e s «ar tos , hermoso c o m c ^ T t ^ ^ ^ c ^ T Z l ^ ^ l 
' y Patrocinio, llave o infor- áor dos dpnartampnffK nara in-í«fa»" Para el Primero de Septiembre sel 
UUr, UUS Ue|ldridUieuiUS para »0-|al,r¡rA lln hermoso salón para comorj 
cios rodeado de portales, gimni- -nu 1 Hotel "Covadonsa". 
9 sp 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran baño con agua caliente; 
en los altos del café Vista Alegre. Ave-
nida do la República, número 366, fren-
te al Parqut Antonio Maceo. Informan 
en el café. 
31229 24 Ag. 
pía, 58, de 9 a 12. 
C6284 3d-14 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Es-
pañola para comedor. Prado, 123. en» 
Iré T>ragones y Monte. 
31650 16 Ag., 
S E S O L I C I T A T Ü N A ^ C R Í A D A D E MA-
no. Calle 17, número 343, entre A y B. 
3 I 594 ^ Ag. 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A 
' de comedor, y otra para cuartos que se-
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N | pa coser, que tengan recomendaciones. 
Lítzaro, 114, altos, se alquila una liabi- i presentarse de 9 de la mañana a 3 di 
taciún con balcón a la calle, a una so- 1 |a tarde. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
la persona, casa de moralidad, se da ! pía. Calle 8, número 18, entre Linea J 
buena comida 
31216 y terraza al 
Malecón. 
15 Ag. | Calzada. !1602 Vedado. 16 Ag. 
Ag. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D O S P I - A N - ^ ^ D E ^ ^ ^ 




V E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa Linea No. 15 entre M y N con 4 
cuartos y dobles servicios. La llave en 
la misma. 
31717 16 ag. 
SE ALQUILA BONITA CASITA DE 
2 cuartos, sala, comedor y sus servl-
.ci°s- de.cocl™.y^b*?0.^?5lza?a^^^^ en "la misma. Señor Fran 
medor, doce cuartos, garage y patio de L-II Jn. |nwn >pnnic ranrhf « < .i »• 
2.400 metros. Calle Flores y Presiden- Kei Dai1» QOS '«wn lenniS, CanCHa §e £lqUiJa una amplií 
te Gómez. Víbora. Informes: A-1978. I * Alo! «r nn oommn #]a >nn<4 I • , 
3ia39 i5 Ag. ipara Jai Alai y nn cam»o de sport precio muy bajo, sier 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E L 
Reparto Naranjito, calle Oeste, un cha-
let manipostería con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, baño, hall, i | r C V L? M J 
cuarto criado y patio, una cuadr.i tran- inrorman: O T . Romy, manzana fle 
a habitación, 
lendo personas 
de ocho mil metros cuadrados tranquila, y sin muchachos. Carva- agua cadente buena comida 
con ascenso al río Aimendares. jal No. 1, casi esquina a Cerro. precios muy baratos. Animas 5». 
17 ag. a dos cuadras de rrado. y Lea;-
H0TELES 
. " B R A M " Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a Ir. calle y baños privados. 
da y 
31374 
pata entre A y B, Vedado a 5 minutos 
de Reina por los carros de Marianao y 
Parque Central. 
31750 16 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE ESPE-
ranza, 11, acabada de fabricar, altos y 
bajos, juntos o separados, servicios In-
terc/Uados. aala, salea, ñms ciertos. 
La ¡lave e informes Corrales 33. Telé-
fono M-5096. 
. 31411 Í9 A&. 
Alquilo casa nueva, 34 cuartos, cua-
tro casitas, sala, comedor, baño inter-
calado, dos cuartos, escalera de már-
mol, duchas, lavaderos y todo lo ne-
cesario. Se admiten proposiciones por 
el todo. Campanario, 143, entre Es-
trella y Reina.. Gustavo. 
31489 19 a8 
E M P E D R A D O , 40, E N T R E H A B A N A y 
Compostela. alqullanse los altos pro-
píos para oficinas o familias. Precio 
120 pesos. Llaves bodega esquina Ha-
bana. Dueño: de 12 a 3 en los baj 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19, primero y segando piso. Informan 
en la misma a todas horas. 
31670 18 Ag. 
P O R R E N T . — V E D A D O . V E R Y C O O L 
downstairs fíat, porch, parlor, dining-
feom, 3 bedroms, bath, and all servlces; 
tituate at 26th st., between 17th and 
19th sts. Cali phone F-5786. 
3154'8 18 ag. 
cisco Valdés. 
31462 15 Ag. 
Gómez, 355; de 4 a 6-1 ¡2 p. m. 
31580 19 Ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 1 tad, 102. y San Rafael. Teléfono* " J j ^ 5a- suarez-
indepHndit;nte alto, con luz toda la . X ^ Q - I A rnCQ — — - — 
A-6/C7, A-SMjO. U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A 008 
buenas referencias. Villa Josefina. Cal-
zada del Vedado, esquina a I. Teléfono 
F-14 39 . 
31581 3S Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E NG 
sea recién llegada, para limpiar unas 
I habitaciones en 23, esquina a 2, Veda-
do. 
31652 16 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
I no para hacer limpieza en las horas (14 




noche y llavín, único inquilino, Some-
ruelos 25. entre Apodaca y Corrales. 
Precio 18 pesos mensuales, dos meses 
en fondo. 
30961 15 Ag. 
Se alquila en el lugar más pintoresco! SE ALQUILA, MUY BARATA 
de la Loma del Mazo, una casa con 6 una espaciosa casa con portal, sala, 
cuartos, sala, saleta y comedor y un ^ ventanas, zaguán, cinco dor-
espléndido garage, en excelentes con- mitor¡os y demás comodidades a la 
diciones, jardín, hall, servicio sanita-1 enh.a(ia Ae ios Quemados de Maria- mnia a (i 'lel Campo Marte, 
rio y todas las comodidades. La casa Da0> General Núfiez No. 3. Le pasan lnforman: A-Si:S 111 
es nueva y está situada en lo mejor | o s ' 4 , . ^ ^ Informan: San Lázaro 
de la Loma del Mazo, en la calle dej|^0 202, casi esquina a San Nicolás. 
DESEA 
—• 1 colocarse de criada de mano o para tod< 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi- ! siendo casa de estricta moralidad, el 
llegas y Aguacate; .hay habitacionel | formal y tiene quien la recomiende. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
fresca y grande a un hombre solo, se 
da barata siendo una persona de mora-
lidad, único inquilino en una casa de fa-
librería. 
31474 15 Ag. 
desde 15 pesos amuebladas para matrl- | Gloria. 50, altos, sala 
monio u hombre solo, también sin mué- | 31629 
bles desde 10 pesos. 
31073 1G Ag. 
16 Ag. 
MURALLA 61 Y MEDIO, A Z O T E A . Sí 
solicita una señora de moralidad para 
los quehaceres de un matrimonio, si n« 
es decente que no se presente. 
31620 17 Ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca- ^ o i n n • í i ' 
sa cali»; 27, entre A y Paseo, tiene por- Carmen y Luz LabaUero. rara imor-i jej¿fOI10 A-1471. 
tal, sala, comedor, trea cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno y doble linea de tranvías. 
TIeno además garage. Las llaves al 
lado. Informes; Teléfono A-28&tf. 
31502 19 Ag. 
31258 19 ag. mes, dirigirse a la misma o llamen pon 
teléfono I 2841 e 1-1871. a todas ho- A L T U R A S D E L A L I S A , S E A L Q U I L A 
tas. La llave en el chalet Vista Her-'el lInd0 ">rilla-Laura-' cal,e~de 
CASA DE HUESPEDES 
3156c 21 Ag. 
S E A L Q U I L A B A R A T A C A S A A M U E -
blada sala, comedor, 4 cuartos, baño 
moderno, cocina, patio por 3 o 6 me-
Informan: San Lázaro y Espada, 
bodega el Cañonazo. 
_ 31672 21 Ag. 
Se alquila un gran salón con dos 
cuartos anexos y sótanos, propio pa" 
ra venta de automóviles, accesorios, 
taller de mecánica, W;ica, etc. si-
tuado en San Lázaro 93 esquina a 
Aguila. Informes: J . Pérez. Teléfono 
A-2418. 
31716 17 ag. 
M A N R I Q U E 13, S B A L Q U I L A N L O S 
bajos de esta casa compuestos de 4 ha-
bitaciones y una para criados, sala, co-
medor, doble servicio moderno. Infor-
mes: Concordia. 58. primer piso La 
los altos y en Concordia. 58. 
3142-' 16 Ag. 
N A V E D E 400 M E T R O S . L I B R E D B 
columnas, se alquila para almacén o In-
dustria por lia pesos mensuales. Ca-
lle Clavel, entre Arbol Seco y Pajarito. 
La l'ave en la bodega de la esquina. 
»n tl««flo: Oficios. 16. Teléfono A-6567. 
30802 15 Ag. 
P O R Q U E D A R D E S O C U P A D O S P A -
ra Septiembre se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de Amistad nú-
mero 34, a dos cuadras del Parque Cen-
tral, compuestos de sala, antesala, tres 
habitaciones, comedor, reglo baño com-
pleto, cocina de gas y cuarto y servi-
cio de criados. En el tercer piso. 3 ha-
bitaciones con magnífico baño, en ambos 
''-*ya callente. Informan: Banco Na-
^ .a l de Cuba. 311. 
"30251 17 Ag. i 
Zona comercial, Amargura, 34, entre 
Cuba y Aguiar. Se alquila acabada de 
fabricar a todo lujo, tres plantas pre-
parados los allos para oficinas o ca-
sa de huéspedes, con 26 espaciosos 
l departamentos, con servicios comple-
tos y la planta baja para cualquier 
clase de establecimiento, un salón so-
bre columnas con 18 metros de fren-
te, 400 de superficie, cinco huecos 
de calle, escaleras de mármol y to-
dos los pisos de granito. La llave en 
la misma. Para informes, Neptuno y 
Amistad, La Regente. Se da contrato. 
^0078 l6 a8 i 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de la casa calle 7a., nú-
mero 56, esquina a F . Llave e informes 
en la Tintorería "La Victoria". Calle 
G, número 1. entra 5a. y 7a. Vedado. 
31436 16 Ag. 
C A S A N O . 35 D E L A C A L L E Q U I N T A . 
Vedado, con portal, sala, antesala, dos 
grandes habitaciones altas y dos bajas i 
con servido sanitario en todas; come-i 
dor espacioso, baño, galería, despensa, i 
repostería, cocina; 3 habitaciones y! 
servicios,completos para criados; des-
pensa y garage para dos máquinas y 
jardines. So alquila con servicio eléc-
trico y lámparas instalados. Puede ver-
se de 9 a. m. a 6 p. m. En la misma 
informan de precio y condiciones. 
31256 19 as 
mosa. 
Ind ag 
E N L O M A S S A N O D B L A V I B O R A , 
se alquilan los altos y los bajos Inde-
pendientes de "Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
frescos, cómodos y ventilados, en la j 
acera de la sombra y de la brisa de la I — 
Santa Brígida entre Santa Rita y San 
Luís, (Lisa), a una cuadra del parade-
ro "Havana Central", con dos pisos, 
terrazas, baño, garage y media manza-
na de terreno, sembrado de árboles y 
flores. Muy fresco, 85 pesos mengúa-
los. Informan al fondo, "Villa Flora", 
y en Obrapía. 58, el señor Arturo Seeler. 
Puede verse durante el día. 
31079 15 Ag. 
Obrapía, 53. Se alquila un departamen 
to con entrada inlependie 
bitación con dos balcones 
personas de moralidad 
31480 15 Ag 
CASA PARA FAMILIAS 
alruila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a i ¿esos. Sol. 56, altos. 
Ipreclos muy reajustados. Grandes ba- | 31650 
iños agua fría y caliente. Manrique 123. 
SE S O L I C I T A C R I A D A ESPASOL* 
que no sea recif-n llegada. Sueldo -d 
16 Ag. 
i t - int^Reina y Salud, hay pianola y ra- S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A L A 
nte y una ha- Dara ios huéspedes limpieza y que ayude algo en la cocina, 
i a la calle a 2í)ís."0 27 Ag. | a un matrimonio. Trinidad, 32. cerro. 
Saíle Agustira. entre Andrés y Pedro REPARTO LA SIERRA, CALLE C, cr.-
fonsuegraí antes Lagueruela). a coa- tre 30 y 32, se alquilan una hermosa 
dra v media de la Avenida de Acosta y Y fresca casa, nueva, compuesta de sa-
Calzada y tres del Paradero do Jesús I la. hall comedor, cuatro cuartos. baño ge, 
ras-
315: 28 Ag. rage y dos cuartos y dos servicios para criados con entrada a parte. Las lia- I R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I -
ves e Informes al lado. | ian Unos hermosos altos en la calle la.. 
31513 16 Ag. i entre 6" y 8. compuestos de vestíbulo. 
| sala. hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A N U M E - Espléndida oportunidad. Para familia ño Intercalado, cuarto de criados, gara-
emre E - ~ «• f é U o T ^ ^ ^ L a ^ v e S ^ f f i J f 
30817 22 Ag. 
F. piso alto, gran sala, 7 cuartos, co 
medor. baño, cuatro balcones a la ca-
lle, galería cubierta, cocina, servicio 
criados, terraza al fondo. Llave abajo. 
Teléfono F-1969. 
31348 18 Ag. 
" de gusto, se alquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo más alto 
BUENAS HABITACIONES AMUB-
bladas con inmejorable comida y todo 
servicio 65 pesos para dos. esmerado 
trato, habitaciones con vista a la calle 
e interiores, todas muy ventiladas 
sulado. 6Ü. 
31373 13 Ag. 
'LA DESEADA' 
Sueldo 20 
31669 16 Ag. 
Marqués Gonzaiee. 84 . Necesita una 
habitación fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y bañe», es-
Con- I pejlales. aquí las hay muy 
I léfono A - 7 5 6 5 . C. Hraña. 
29654 
baratas. Te-
28 Ag. . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa calle 27 entre B y C. Tiene sala, 
comedor, cuatro cmrtos y uno para 
criados.- doble servicio sanitario, bafio 
moderno, doble línea de tranvías. Las 
lla\es en el piso de al lado. Precio: 
$80.00. Informes: Tel. A-2856. 
31254 L 7 _ a ? -
s^idq^ü^in ^°Iiet5c^Nj^™if aí'frTnte I tcrr«no. para cría de gallinas. Infor 
y fondo, invernadero, garage y térra- man en la misma o en Carmen y Fi 
za. Informes: Monserrate 151, café De-
licias de Puerta Tierra. 
31283 
del Reparto Mendoza, Víbora, a dos « ^ ^ ^ ^ m ^ d t ^ a S ^ 
Cuadras de los parques. La planta frente al Roble, compuesta de sala. 
. . j ^ | - L - J ' saleta, 6 cuartos, comedor ni fondo, 
baja se Compone de: sala, recibidor, servicios dobles. La llave en frente, fe-
kiKIinfora rnm*Anr nantrv v rnrina I rretería El Robl» su dueño: Miguel 
DiDiioieca, comeaor, paniry x cocina': Anücino. san Nicolás, 218. altos. Telé-
Gran patio.y garage espléndido. En fonô M-2457., ^ 
la planta alia: cuatro grandes y muy i. •."n6 —1 
frescas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y un lote de! H A B I T A C I O N E S 
15 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 15, en-
tre 2 y 4. Informa: Teléfono 1-2060. N. 
de Cárdenas. 
31190 19 Ag. 
gueroa. (Cerca de la casa). Teléfono! 
1-2841. 
SE ALQUILAN CASAS PEQUEÑAS 
acabadas de construir ¿on portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio j 
completamente independiente a 28. 25 y 
H A B A N A 
¿ES USTED MORAL? 
Si reúne esta hiena cualidad 
en el gran 
HOTEL SAN CARLOS 








Teléfonos: M-7918, M~7919. 
AVENIDA DE BELGICA, No 7 
(antes Egido) 
(Frente a Monte) 
E N L A C A L Z A D A B E L C B B B O , 793 
• altos, se solicita una sirvienta de me-
• diana edad con buenas referencias para 
cuidar una señora enferma. f 
3K73 18 Ag- _ 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A B A 
limpieza de habitaciones. Ha de sat>ei 
coser Í mano y máijuina y traer refe-
rencias. Buen sueldo. Calle G, númer* 
44, entre 17 y 19, Vedado. 
31448 15 Ag. 
HOTEL L0ÜVRE 
¡San Rafael y Consulado. Esta casa se 
i encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partea, ofre-; c • j i 
Ice depar-.anunt.os y habitaciones con Se solicita una cnada de manos pa" 
baños, timbres y teléfono y toda clase limDiar |as habitaciones v servir lí de comodidades. Prcios económicos. ¡1 u,*"*r 'as "aouaciones 7 »er\u 
.roe^a; que envenda algo de cocina J 
ne— presente buenos informes. Prado 68 
ES. GALIANO, 103. ALTOS, j j * ^ 
|Teléfono A-40¿il 
31265 
GALIANO, 103, ALTOS, 
se alquilan habitaciones todas con lava-
dero de agua corriente, precio de si-
tuación, hay agua callente. Teléfono 
A-7326. 
31206 15 Ag. 
30971 15 ag. 
C R I A D O S D E MANO ALQUILO AMPLIAS HABITACIONES 
altas > bajas, precio de situación, con - , 
luz. entrada a todas horas, locales para NSCESITO BUEN CRIADO D E MAWU 
carroá de mano, antiguo Telégrafo. 
Amistad, número 136. 
31099 Ag. 
HOTEL "kOMA* 
con referencias tk- ca.sa particular. su '̂ 
do 40 pesos; un camarero, un segunflo 
criado 25 pesos; ulf muchacho para c*' 
fé, otro para fregador, otro p.ira criaos 
to de mano. Habana. 126. 
316'.4 17 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
! do completamente reformado Hay en ' 
Cí departamentos con b.iños y demás | 
servicios privados Toda» las haona-1 
: clones tienen lavabo» de agua corrieoie. I 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre- | 
i ce a las familias estables el hospedaje 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DB 
uiana edad para cocinar y todos" 
311236 17 Ag. 
HOTEL SANTANDER 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D B LA 23 Pesos, otra con portal, sala, dos cuar casa calle 29 entre B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
mdderno y doble línea de tranvías. La 
llave en el piso de al lado. Informes: 
Teléfono A2856. 
31140 i« ag. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S Es-
pléndidos altos de la casa de reciente 
construcción, calle Nueve, número 25. 
entre H e I. compuesta de sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, servicios de criados, etc. In-
forman: Neptuno, 205. Teléfono A-5484. 
3^50 18 Ag. 
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina, patio y traspatio a 40 pesos, 
a una cuadra del paradero de Havana 
Central y 2 de los tranvías de Santos 
Suárez en las calles Balaguer, S=in Ju-
lio y Paz. Informan en la misma letra 
K o teléfono A-6366. 
30826 22 Ag. 
SB A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O A 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Refugio, 4, entre Prado y Morro. 
31769 17 Ag 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S E Donde nunca se siente el calor por 
alquila una hermos 
a hombres solos, precio 
al mismo D1AIUO 
31773 17 Ag 
baña. Teléfono A-9268 




,JJY, lUI, ALTOS, SE L/UUUC MUli-.a oítuiw ti r"" 
^ i o f , ^ p e s o s ; i f r e ^ i ^ o ^ haya- ŝ e' ra« elegante' 
y el más económ'co dentro de lo bue-
J E S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I L A 
hermosa esquina de reciente constru-
ción. Está situada en las calles de 
Justicia, esquina a Santa Felicia. Muy 
buena barriada para cualquier estable-
cimiento. Informes: M. Cano. Plaza 
del Polvorín, por Monserrate. 
30057 16 Ag. 
MONSERRATE. 7, MODERNO. ALTOS. . . . 
Habitaciones para personas decentes, tables, prCCIOS mas reducidos, y». Be- ^meXm 
seriedad, fresco, próximo Punta, comí- l_,r_,;n v Nii»va Ae\ Pilar lelefonos 
da Inmejorable, nueva administración. ,a8Coain V wu«va ael ruar» ^leioaus 
Teléfono A-6918. A-1058 V M-1194. 
19 Afe- 1 31171 8s . 
más serio' módico y cómodo de la Ha- Í quehaceres de la casa para una seño** 
sola y (jue sepa su obligación niño jl"» 
no se presenten y con recomendiM^B 
Calle A. 186, entre 21 y 19. Vedado. 
31775 18 Af^. 
88 O ' K E I L L Y CS. S E A L Q U I L A N H A - TrTTÍ̂ rTJ 
bitaciones amuebladafl para hombres - - M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , SOLICIT* 
los, precios rebajados y se admiten cria la limpia y de bu ju carácter 
abonados. 'duerma- e;i la eoloración pnra c0íi: rf 
30̂ 02 6 Sp. huvr limpieza de casa chica-
sueldo y buen trato. Kscobar 61-. D|H 
::i:.:6 JiJ"*-'--
U N A C R I A D A B ^ * * 
ida de cocina, par" 
"LA NATURISTA1' 
28 Ag. 
Esquinas para establecimientos 2 S ? ^ % í £ > 5 5 ^ T y J t r S r í S 
Se alquila una esquina nropia para bo- frente ai Parque Mendoza, se alquila, 
dega o café y bilUr. . u..'̂  a la fábrica I Informes. Teléfono M-25y0, M-3í»23. 
de jabón Candado. Balaguer y San Julio 
y otra para ferretería y locería con ar-
matoste y vidrieras en la calzada de 
Buenos Aires y Paz. Informan: A-6366 
30826 22 Ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
balcón a la calle, a hombres solos. An-
geles, 53, altos. 
31804 17 Ag. L , 
—. _ : Knquina 
A G U I L A , 6C, A L T O S , SE A L Q U I L A N Alemán" 
dos habitaciones amuebladas a caballe-i muebles r s solos, una vista a l  calle, precios !ella, precios módicos. Tel. 
no. Hay apartamentos. A personas es- casa ê huéspedes, habitaciones injo-
-- - amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad. 83-A. altos. 
2&GT9 
EB ALQUILAN DE I5 ATI T AMENTOS T 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po, 40. esquina a Habana, altos del %W 
Velasco. Para informes ep el (Ulsmc 
señor Pérez. Teléfono M-S214 
29153 _2Íi.As 
Ha!»!l;!>':i>tiri 
la ealle con 
r-illl-
r.E SOLICITA 
ñola que entie 
quehacer de una casa de torta 'fin 
bueldo «25.00. t'an Lázaro 218. 
do piso. 
4 1755 15 -•'Sj^ 
£5 DiSSEA UNA COCINERA E N CA»' iu. alu 
PRADO 87 
16 Al 
N'. ptuno. altos del "Centro C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones con la 10 esquina a Chacón, 
sin ellos; con comida o sin', frescas, todas con vista 
22 pesos, otra para dos 
SlSOó 20 pesos. 18 Ag. 3126.-, 
M-3496. 
31 ag. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 29 entre B y C. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble vía de tranvías. 
La llave al lado. Informan: Teléfono 
A-2856 . 
30972 15 ag. 
31333 18 Ag. 
VIVOBA. EN LAGUtRUELA. E3QUI-
na Agustina, a una cuadra de la Cal-
zad!., se alquila un chalet acabado de 
pintar, con Jardín, portal, sala, come-
dor, un gran cuarto cr>n barrio y servi-
cios, cocina de carbón y gas. cuarto de 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E B E -
tonocida moralidad, habltacionce con o 
fMn muebles, interioras y con vista a 
la calle. Amistad 83, A. altos. 
31740 23 ag. 
EN L A C A L L E • E M P E D R A D O No. 31, 
piso primero, izquierda, letra B en ca-
críadoV^con "dCuchá,""8eAM^ de familia, se alquilan dos habita-
de las demás casas Entrada indepen- I clones, juntas o separadas, con mue-
dlente de criados En los altos cuatro bles o sin ellos, a personas de ostrlc-
grandes cuartos, un hermos hall y otro ta moralidad. Son únicos inquilinos, 
baño igual ál de los bajos. Informan ¡Informan en dicho primor piso, Izquier-
al doblar y el teléfono 1-3018. da. letra B 
2983á 15 Ag. i 31741 15 ac. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-na y acabado de pintar, con todo muy limpio, ofrece espléndidas habitaciones con vista al pasco de Prado, a precios módicos y espléndida comida a gusto do los señores huéspedés. Paseo de Martí. 117. Tel. A - 7 1 9 9 . 
31016 7 Sp. 
[todo servicio y excelente combla. Se 
¡recomienda por la tranquaida ! 
30601 19 ag. 
" E L O R I E N T A L ^ 
i Tenler.'e Rey y Zulueta. Se alquila:. 
I habitaciones amuebladas, amp'ns > eó-
, modas, con vista a la calle A precios 
razonables. 
PALACIO T0RREGRCSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
na o familias. Todos tienen servicios 
' J 2 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B*1^*' 
ca que sepa " 
que duerma 
pia. LMrecc 
sús del Monte 
31589 
a cumplir con su obllB**^^ 
.i !a eolocación y -̂ ea 
clón: Santos Suárez, m- mjS 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
áyude hacer la limpieza a un 
nio. en la calle 29. entre E > 










número 63, entre -3 y 
Teléfono F-5.2^ ^ 
par» 
S B A L Q U I L A N E N H A B A N A , 136 7 
en Obispo. 67. esquina a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle I sanitarios privados. Elevador por Com 
e interiores, muy baratas y ventiladas. | postela, 65. 
300"* , 17 Ag. I 29677 9.3 Ag 
SE SOLICITA COCINERA P A R A campo que sepa cocinar bien >.Z:oniO 
en la limpieza, es para un mair» al. 
solo. Informan: Concordia, 
ayua 
 tos. 
.11 c 16 A' 
R E N E C E S I T A N 
LARIO D E L A M A R C A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 3 F A G I N A V E I N 1 1 U N A 
S E N E C E S I T A N 
c o r r i e n t e 
f u $S0' T e l f s . M. 
a s y p^. 
v e n t i l a d a » 
s. con u , 
s is toncta. 
15 
, - c ' o é* a n a ñ̂ordi s o l a 
^ l i c i t a a n a b u e n a c o c i n e r a . S i no 
L A 4 G E K C Í A 1 A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o . v l e n ó n . l e z es ! a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el P - r -
sona l con lu i cnas r e f e r e n c i a s P a r a <ie-i 
£ 2 Y A f ^ e í f i d « I a H a b a n a . L l a m e n a l T e ! . A - o S l h . H a b a n a 114 
- a i 7 4 ^ ' 20 a g . 
G R A N A G B K C I A 3)B C O L C C A C I O N E S 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á usted 
B O W w r : '""a-un m a t r i m o n i o solo : sln. t r a b a j o . V e n g a y lo t e n d r á . S i 
o a r a ^ i n a r a un m ^ i da ; q u i e r e n e s t a r b i e n s erv idos p i d a n toda *Tj£r l a l ^ ^ s ^ u t i l ^ r e s e n t a r s e ^ ^ s e r v i d u m b r e a f s e f i o r S o ¿ « " p í á c U 
^ a b i e n l a c o : : n a , q u e no se 
e c U e n j ! P r m a n : C a r l o s U I . 3 8 . es-
' 6 a g 
3 Í 6 3 1 
^ — - F ^ T T Ú W A J O V E N P E N i n S U -
g 3 S O U C I T A u a un m a t r l n l o n u , solo 
fcuen S V ; - ¿ e buena c o n d u c t a ele l a s 
S o j ^ q u e h a y a n t r a b a j a d o . C o m p o s -
tí A g . 
^ X Í T A M P U O S Y r B E S C O S 
".V.tí.s a prec ios m ó d i c o s . en 
4U, esfjuina a C o n c h a , c e r c a 
íiado' U n i c o . 
^ Y O R K 
' I A S U ^ 
ludad. ha , ! 
odos lo, 
m ó d i c o s 
side 5ü40 
19 Ag. 
i dos ha. 
do s e r v í , 
matrlmo-
í l é f o n o P . 
15 A g 




moni o sin 
altos , en. 
16 Ag. 
T - ' i K E B x C , V E D A i 
B2Í. f : - v i a n d e r a , p r . ü r - ' n 
Y C , V E D A P O , S E 
Cndcse a 
¡adoras 
, S E SO. 
a ñ o s pu-na, se al-
. c a s a se-
IT A g . 









í m a n o , 
l e t enga 
e t i c a en 
n O b r a -
3d-14 
I ÍTA E S -
123, en-
16 Ag. ^ 
D E M Á 
e A y B . 
I f i A g . 
" C R I A D A 
IS que se-
idaclones. 
ta a 3 éf 
ropa lim-
; L í n e a J 
l ' ' Ag. 
C A COH 
' i n a . Cal-
Te lé fonc 
] Ay._ 
Q U E NO 
) iar unaa 
2, Veda-
16 Ag. _ 
D E MA 
horas di 
¡ntre Caí-
16 A g . ^ 
D E Í E J 




( T E A , SS 
dad para 
nio, s i afJ 
J T A g ^ 
I P A S O Í A 
sueldo 2C 
16 AS- _ 
A B A IiA 
l a cocina. 
12, Cerro . 
16 Ae-
R O , 79» 
a de me-
Cjias par* 
18 A S . _ 
í P A B A 
de sahei 
•aer refe-
I, n ú m e r c 
15 A g - _ 
IEOS paM 
serv ir ü 
c o c i n a 3 
rado 68 
15 ag. 
f 'C¿e entera í'j A g . 
- r ^ D Í É T F E S i O S D I A R I O S ! ! ! 
t V ° AW?^ f i ' i r u r e V , \ - o v e i ! a 
• ~ , \ -gáá v en s iete d í a s le gest io-
'TTU KU t í t u l o de C h a u f f e u r , y t a m -
• a m 0 i » e n s e ñ i i m o s el m a n e j o de c u a l -
blé.n, m á a u i n a . E l saber no ocupa l u -al,ier maqu! ^ ^ neceislta hoy t a i vez 
far - ^ i t e m a ñ a n a . " L a M u n d i a l 1 e s t á 
t San M i g ^ l No- U . V e n g a h o y . 
•0, . .r.j" 21 a g . 3152o 
r T T l D A C I O » B I . C E M T B O A S T U -
^ cotá m u y pronto u n a r e a l i d a d tan 
íUnJ?Ja v convincente , como l a que le 
Arpeemos, a todos los que q u i e r a n ob-
0freceiiiu . o ^ c h a u f f e u r y a p r e n d e r 
^ r,,io de c u a l q u i e r m á q u i n a . K n L a 
• ^ . « i San M i g u e l N o . 11. T e l é f o n o 
¥U-Q^ en site d í a s le g e s t i o n a m o s su 
írtúlo de c h a u f f e u r . V e n g a a v e r n o s 
A L A S E Ñ O R A D E L A C A S \ 
P o l i c f a c u b a n a es u n a r e v i s t a d i r i g i d a 
por exper tos en l a r u d a labor p o l i c i a -
ca : anexo a este p e r i ó d i c o f u n c i o n a . m a 
o f i c i n a t i t u l a d a B u r e a n de co locac io -
nes . 
S i us ted n e c e s i t a un s i r v i e n t e e s t a 
o f i c i n a se lo f a c i l i t a r á documentado en 
f o r m a ta l que usted v e a u n a g a r a s t í í . 
en el c o m p o r t a m i e n t o de s u c r i a d o o 
c r i a d a . P í d a n o s i n f o r m e s . O f l c n a : C u -
ba y E m p e d r a d o . P o l i c í a C u b a n a . T e l é ' o -
no A - 0 1 0 0 . 
S £ 0 F R £ C E N 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones / coser 
8 B D E S E A C O L O C A R " J K A ^ s á O R A 
p a r a h a c e r l i m p i e z a por h o r a s . I n f o r -
m a n : So l , 64. 
31656 16 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R "OTIA J O V E K 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
, y coser o p a r a comedor, l l e v a t i empo 
en el p a í s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e H o r n o s 34. Te-1 
l l é f o n o M-2066. 
• 31735 _ 1 6 ag . j 
U N A B U E R A S Í U C H A C H A D E S B A 
. co locarse de c r i a d a de c u a r t o s o de 
comedor; t a m b i é n s t coloca p a r a un 
; m a t r i m o n i o , p a r a todos los quehace -
^res; lo m i s m o H o t e l s er io o C l í n i c a : 
¡ e s m u y t r a b a i a d o r a ; m u y l i m p i a y m u y 
| c a r i ñ o s a cun los niflos y con los enfer -
, m o s : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; es m u -
c h a c h a s e r i a : puede d o r m i r en s u c a s a 
o en l a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n P a u l a 22 
I 31754 16 ag . 
!£ O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S r í N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E D E S E A C O D O C A . R VV T Í ^ A U P -
f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio , 
sabe m a n e j a r c u a l q u i e r m á q u i n a . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o M - 1 6 » ? , t iene r e -
comendac iones de l a s c a s a s que h a t r a -
b a j a d o / de T a 12 y de 1 a « . 
3IS09 I' 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
f e u r ;n c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io 
¡ c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; sabe m a n e j a r 
c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a I n f o r m a n 
R e f u g i o No . 3, B . T e l . A - 0 0 Í 9 . 
J17SS 16 a g . 
37¡ O P R E C E U R J O V E N P E N I R S U ^ 
1 l a r p a r a c h a u f f e u r , con 5 aftos de p r á c -
' t i ca en c a f a p a r t i c u l a r , t iene quien r e s -
, ponda por é l . A g u a c a t e , 71 . 
1 3 1 ^ i - 23 A g . 
C H A U P P E U R S S P A S O I i . D E S E A C A -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o con 8 a ñ o s 
p r á c t i c a , s i n pretens iones , t iene c a r t a 
| de r e c o m e n d a c i ó n . P r a d o . J J , sombre -
r e r í a P a y r e t - T e l é f o n o A - 6 3 6 7 . 
31642 17 A g . 
V A R I O S 
C R I A D O S D E MANO 
31510 14 A g . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
¿ Q U I E R E U S T E D C O L O C A R S E ? 
S i u s t e d es p e r s o n a de b u e n a s 
c o s t u m b r e s , v e n g a a nues -
t r a O f i c i n a " B u r e a n de C o -
l o c a c i o n e s " a n e x a a l p e r i ó d i -
co " P o l i c í a C u b a n a " y le p r o -
p o r c i o n a r e m o s i n m e d i a t a m e n -
te e n d o n d e c o l o c a r s e . T e n e -
m o s pues tos p a r a t o d a c la se 
de s i rv i en te s , c r i a d a s de 
m a n o , c o c i n e r a s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
O f i c i n a : C u b a , cas i e squ i -
n a a E m p e d r a d o . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 0 . 
C R I A D O D E 3o A Ñ O S . D E S E A C O L O -
1 c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , h u é s p e d e s o 
i comerc io , sabe p l a n c h a r un poco, no i m -
I por ta s a l i r a l c a m p o . L l a m e n a l A-6595. 
R e v i l l a g i g e d o , 71 . 
317S4 17 A g . 
P E N I t í S U I i A R D E M E D I N A E D A D , S B 
co loca de cr iado , portero o de sereno, 
I t iene buenos i n f o r m e s . D a r á n r a z ó n : 
S a n t a A m a l i a , 106, V í b o r a . 
31657 16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano j o v e n e s p a ñ o l , con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que es-
tuve s i r v i e n d o . I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 54. T e l é f o n o A - 6 5 0 5 . 
3 357 17 A g . 
: S E O P R E C B U N B U E N C R I A D O D E 
mano p e n i n s u l a r o p a r a portero; t iene 
| buenas recomendac iones de las c a s a s 
¡ q u e t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece un m u -
' c h a c h o de 15 a ñ o s y otro de 10 a ñ o s p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b a n a . 126. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
31644 17 A g . 
81GS2 16 A g . 
C R I A D O D E M A N O , J A P O N E S O E s -
p a ñ o l , se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a en V e -
dado, debe s a b e r s e r v i r m e s a ; tener 
r e c o m e n d a c i o n e s . M a l e c ó n , 6-A bajos . 
31650 16 A g . 
r ^ p E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
? • ar F r a n c i s c o V i l a B e a , que hace 
5*' «fios (iue r e s i d í a en O r l e n t e , C u e t o 
t n o s . t rabajando en l a s m i n a s de 
K e z a E l in teresante , s u h i j o , 
MICO V i l a L o l s , que se h a l l a en M a -
Cun°a., L i m o n a r , C e n t r a l T r i u n f o . 
31623 .. ¿ 1 . 
B T H Í S E A S A B B R B L P A R A D E R O 
^ K i seo y J o s é ; lo s o l i c i t a s u h e r m a -
nó Manolo M o s q u e r a 7 M a r t i n e s . C u -
ba No. H . H a b a n a . 
J1546 1« a ^ 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S D B 
SSjnUM e l é c t r i c o s y que s e a n vende-
dores si no lo son que no se p r e s e n -
t°n Thrall E l é c t r i c C o m p a n y . O R e i -
B U E N A C O L O C A C I O N , N E C E S I T O u n a 
c r i a d a p a r a comedor, o t r a p a r a c u a r t o s ; 
o t r a p a r a c l í n i c a , sueldo 35 pesos, o t r a 
p a r a c l í n i c a , sue ldo 35 pesos, o t ra p a r a 
c a b a l l e r o so lo; u n a c a m a r e r a p a r a hote l 
y dos c a m a r e r a s p a r a c a f é en e l c a m -
p o . H a b a n a , 126. 
31644 17 A g . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
l l y 27. 
31777 17 A g . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
V i v e s , 142 . 
31762 17 A g . 
Necesito soc io c o n a l g ú n c a p i t a l p a r a 
ampliar n e g o c i o m e r c a n t i l a c r e d i t a d o | 
y bueno que l l e v a f u n c i o n a n d o m á s 
de dos a ñ o s . P a r a d e t a l l e s d i r í j a n s e 
a calle 15 e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . T e -
lé fono F - 1 1 3 1 . 
31749 1 6 a g ^ 
¿ E " S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N Í N -
•ular para todo el s e r v i c i o de u n a cor - . 
ta familia. S e pre f i ere que d u e r m a f u e - | 
ra Sueldo $30.00 y u n i f o r m e s P e ñ a | 
Pobre 7, a l tos . P a r a t r a t a r do 12 a á . 
Ü1712 16 R g -
I S D E S E A C O L O C A R U N A SOVTM 
«paf io la que sabe c u m p l i r con su o b l i -
ftclón, p a r a c o r t a f a m i l i a ; t iene bue-
nas re ferenc ias ; se pref iere en l a H a -
Una. I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 80. T e l é -
fono M-3949. 
31730 16 a g _ 
OBI A D A P E N I N S U L A R . S B S O L I C I -
J ta una en E n n a No. 5 en tre S a n P e d r o 
1 » Baratil lo, P l a z a de A r m a s , S r a . de 
Call*ja. Se pref iere que h a y a serv ido . 
«1711 1* 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa c u m p l i r con s u o b l l l -
gación p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que 
ayudar a hacer l i m p i e z a ; d o r m i r en l a 
co locac ión . Sueldo $30 .00 . C a l l e I T n ú -
mero 456, entre 8 y 10. T e l . F - B 4 9 0 . 
31753 18 ag . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A b l a n -
ca , h a b l a I n g l é s , p a r a u n a f a m i l i a que 
hable I n g l é s , como m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de mano, 6 meses con l a s e ñ o r a !Sa-
l a z a r ; u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , f i n a , p a -
r a I n s t i t u t r i z , r e f e r e n c i a del s e ñ o r S a l -
v a d o r B l o n d o , o t r a Inglesa , en C t m a -
g ü e y de 27 a ñ o s . B e e r s Co. O ' R e l l l y 9 
y m e d i o . A - 3 0 7 0 . M-3281. 
C6289 8d-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a de 18 a ñ o s p a r a m a n e j a r un n i ñ o 
o p a r a los q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . 
M a l o j a , 70, bajos . 
31793 18 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de mano o c a m a r e r o , t a m -
b i é n entiende de o f i c i n a ; t iene r e f e r e n -
c i a s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
L l a m e n : T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . P e d r o Sanz . 
31674 16 A g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de mano. 
T r o c a d e r o , 64, a l tos . 
31767 17 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A -
c l ó n , ent iende de c o c i n a . I n f o r m a n : 
A c o s t a . 38, a l to s . 
81789 17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a de color. P a r a i n f o r m e s ca l l e 
B No. 15 entre L i n e a y 11. T e l . F-1131 
31713 i « a g . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a c i ó n en c a s a de comerc io o p a r t i c u -
l a r , sube c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Monte, 22 . 
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61. bajo*' iC ag-^. 
para * 
i f n m l H H 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, B e l l a V i s t a n ú m e r o 18, entre 
F l o r e n c i a y M a g n o l i a , C e r r o . 
81803 17 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a m u y f o r m a l en c a s a de m o r a l i d a d , 
tanto p a r a m a n e j a d o r a como p a r a c r i a -
d a de mano y lo m i s m o e n s e ñ á n d o l a l a 
coc ina- F e r n a n d i n a , n ú m e r o 6 y A . 
31656 1* AK-
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S B A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a con u n a h i j a de 17 
a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a ; se co locan J u n -
t a s ; t leenn r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n 
J o s é 127, h a b i t a c i ó n 18, entre C a p a d a 
y S a n F r a n c i s c o . 
31687 16 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A " -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r , no la I m -
p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c a s a c h i -
c a ; sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a la 
c r i o l l a y t a m b i é n ent iende u n poco de 
rc-pos^erla y duermo en l a c o l o c a c i ó n y 
es d i s p u e s t a p a r a el t rabajo . I n f o r m e s 
L u z No. 7 . 
3168S 11 a g . 
T A Q U I G R A P O M E C A N O O R A P C E s p a -
ñ o l , t re s a ñ o s p r á c t i c a , con c o n o c i m i e n -
tos de t r a b a j o s de o f i d n a , ofrece s u s 
s e r v i c i o s , pre f i r i endo c a s a de comercio . 
S e ñ o r T a q u í g r a f o . A p a r t a d o , 2114. T e -
l é f o n o A-5674 . 
317t;S 17 A g . 
S E Ñ O R I T A , J O V E N Y E D U C A D A , S O -
I l i c i t a u n empleo en c a s a s e r i a de me-
: c a n ó g r a f a o a y u d a n t a de o f i c i n a P a r a 
i m á s I n f o r m e s : T e l é f o n o M-3281 . S e ñ o -
1 r i t a N o r a . 
C023O 3d-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N edu-
I cado y de b u e n a p r e s e n c i a como vende-
j dor en c a s a de comerc io , h a b l a e s p a ñ o l , 
i i n g l é s y f r a n c é s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1 M-9470. 
31770 17 A g . 
D E S E A C O S E R E N C A S A P A R T I C U -
l a r u n a Joven m o d i s t a de color, no 
• d u e r m e en la c a s a . I n f o r m e : C a l z a d a , 
I 116-A. T a l l e r de b i c i c l e t a s . Vedado. 
| 31774 17 A g . 
E S P A D O L A , D E S E A T R A B A J A R E N 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s . c u a t r o o so is 
i h o r a s a l d í a p a r a l i m p i e z a o lavado de 
r o p a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-7717. 
1 31800 17 A g . 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D B M E D I A T 
; na edad, desea ropa p a r a l a v a r en s u 
c a s a , t iene quien l a r e c o m i e n d e . C a l l e 
i H y 25. bodega . 
31796 17 Ag . 
D E S E O C O L O C A R M E D E E N C A R G A -
do de u n a c a s a de h u é s p e d e s u hotel de 
{ 2o.. tengo a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a de-
s e m p e ñ a r el c a r g o y toda c la se de r e -
f erenc ia s que me e x i j a n . I n f o r m a n en 
O R e l l l y , 13. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 4. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
317^2 19 A g . 
A V I S O . 8 E O P R E C E U N A B U E N A l a -
| v a n d e r a p a r a l a v a r en su c a s a , s u t r a -
bajo, g a r a n t i z a s u v a l e r . D i r i g i r s e a 
F l o r i d a n ú m e r o 22, ant iguo . 
S1C5C 16 A g . 
U N A B U X N A L A V A N D E R A D E S B A 
| co locarse p a r a c a s a p o r t l c u l a r , ropa f i -
na , en la m i s m a se h a c e n toda c l a s e de 
bordados a m a n o . F , n ú m e r o 9, entre 
Q u i n t a y C a l z a d a , a l fondo, 
^ g m o 
E M I L I O D E - B B 8 T E R R E C H E A , A R -
quitecto cons truc tor . Se h a t r a s l a d a d o 
a Merced 14. F a b r i c a c i ó n r á p i d a y s ó -
l ida do c a s a s de todas c la se s , e j e c u t a d a 
con todas l a s l eyes de l A r t e e ingenle-
r . a S a n i t a r i a , t a s á n d o s e l a s obras en 
su j u s t o v a l o r . T e l é f o n o A-9183 
_31695 l7^*-
D B B E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r de' 15 « ñ o s de edad de cr iado 
p a r a l i m p i e z a o bodega o c u a l q u i e r c l a -
se de t r a b a j o ; ¡ l e v a t iempo en e l p a í s 
v t iene padres que lo r e p r e s e n t e n . A p o -
d a c a N o . 17. 
S1758 16 ag . 
C a p i t a l i s t a s , i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n -
i e s . U n b u e n a : g c c i o de o p o r t u n i d a d . 
V e n d o m a p r o p i e d a d , es a n a c u a d r a 
Át !argo> e n u n l u g a r m u y b u e n o s n 
S a n t o s S o á r e z . S e c o m p o n e de d o s 
c o q u i n a s c o n c o m e r c i o y 1 7 c a s a s ; 
d a n u n a b u e n a ren^a f i j a p o r lo b a -
r a t a s que e s t á n a l q u i l a d a s , p o r e l l a -
g a r e n q u e e s t á n y p o r lo c ó m o d a s y 
b i e n c o n s t r u i d a s . D a m o s m u c h a s f a c i -
l i d a d e s p a r a e l p a g o , d e j a m o s p a r t e 
a l 6 p o r 1 0 0 y a p l a z o s . L e a d m i t i -
m o s en p a r t e de p a g o a l g u n a c a s a a n -
t i g u a o t e r r e n o p a r a f a b r i c a r a o tros 
v a l o r e s , no p o r esto l e a u m e n t a r e m o s 
e l p r e c i o q u e es d e $ 4 0 . 0 0 t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n de c i t a r ó n y p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s ; es u n a v e r d a d e r a g a n g a ; 
p o r lo t a n t o , n o p i e r d a l a o p o r t u n i -
d a d de v e r m e h o y q u e c o n p o c o d i n e -
r o p n e d e h a c e r s e de m u c h o . E n es te 
n e ? o c i o m e d í a l a m á s a c r i s o l a d a h o n -
r a d e z y b u e n a fe de s o s d u e ñ o s I n f a n -
te y H e r m a n o s , s o c i e d a d c o n s t r u c t o r a 
d e c a s a s y t e n d r e m o s m u c h o g u s t o 
e n e n s e ñ a r l e y d e m o s t r a r l e l a v e r a c i -
d a d de este a n u n c i o , e l c u a l s u p l i c a ' 
m o a e n s e ñ e a s u a m i g o e n c a s o d e n o 
g u s t a r l e a u s t e d l o s n e g o c i o s g r a n d e s 
p o r ser p e s i m i s t a o p o r no v e r l o s o 
e s t u d i a r l o s . C i ^ e n h o r a . T e l é f o n o s F -
; 2 0 7 9 e 1 - 3 6 8 8 . 
3 1 6 5 5 1 6 a g 
V e n d o u n a p r o p i e d a d de e s q u i n a c o n 
4 2 0 m e t r o s f a b r i c a d o s , r e n t a $ 1 4 5 . 0 0 
m e n s u a l e s ; l a d o y b a r a t a y e s t á a 
m e d i a c u a d r a de I n f a n t a . P r e c i o : 
$ 8 , 0 0 0 ; n o q u i e r o c o r r e d o r e s ; »í d e -
seo t r a t a r c o n p e r s o n a f o r m a l . S i t i o s 
, y E s c o b a r , b o d e g a , t o d o el d i a . 
| 3 1 7 0 5 2 0 a g . _ 
V E N D O C A S A P R O P I A P A R A P A B R I -
I c a r en l a c a l l e S a l u d a $53.00 v a r a , 
buen frente y b a s t a n t e fondo; o t r a en 
F i g u r a s . I n f o r m a n S i t i o s ' y E s c o b a r , 
bodega, 
31705 20 ag. 
T R A T O D I R E C T O ! S B V E N D E B N 
30,000 pesos u n a g r a n c a s a de dos 
p l a n t a s , a m e d i a c u a d r a de L e a l t a d y 
L a g u n a s . E s t A v a c i a y puedo v e r s e con 
f a c i l i d a d . P a r a t r a t a r e I n f o r m e s : M a -
eC31I692 " 18 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A E N M I R A M A R 
y G u t i é r r e z f r e n t e a dos co leg ios de 
1 a m b o s s s x o s C a n d l e r C o l l r g o y B u e n a 
V i s t a en e l r e p a r t o S a n M a r t í n a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b l a . P r e -
cio $11 .000 . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
81731 19 ag. i 
V E N D O A V E N I D A P R I M B L L E S 45, 
en tre P s z u e l a y S a n t a T e r e s a . 2 c u a -
d r a s p a r a d e r o del C e r r o . a c a b a d a de 
p i n t a r , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
b a ñ o In terca lado , comedor a l fondo, p a -
tio, t r a s p a t i o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a e l é c -
t r i c a y gas , m u c h o fondo. I n f o r m a n en 
l a m i s m a s u d u e ñ o de 12 a 6 ú n i c a m e n -
te. P r e c i o $6.000. S i n corredores . 
81747 16 n r 
V I B O R A . A D O S C U A D R A S D E L A 
, C a l z a d a , vendo m o d e r n a c a s a de e s q u i -
n a y a l a b r i s a ; exce lente v e c i n d a r i o , 
j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o hab i tac iones , g a -
l e r í a , comedor, dos b a ñ o s , c o c i n a de 
gas , t echos de h i e r r o y cielo r a s o de-
corado r g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l . $8,000. 
' o t a m b i é n 8.000 pesos en e f e c t i v o y el 
re s to puede q u e d a r en h i p o t e c a . D u e ñ o : 
i S a n A n a s t a s i o y V i s t a A l e g r e , l o c a l p a -
r a e s tab lec imiento , de 3 a 6. 
| 81668 16 A g . 
! S B V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , 
: con p o r t a l , s a l a , gabinete , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
| comedor, g a l e r í a de p e r s i a n a s y r e j a de 
• h i e r r o , p a n t r y , coc ina , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s y s e r v i c i o , g a r a c h e . pa t io y 
| t r a s p a t i o , e s t á toda decorada , puede 
l v e r s e de u n a a c u a t r o de l a tarde, p r e -
c io $28,000. C a l z a d a de J e s ú s del M o n -
i te, n ú m e r o 711, en tre G e r t r u d i s y J o s e -
! f i n a . 
81174 16 A g . 
A L T U R A S S B A L M E N D A R E S , S B 
j vende m a g n i f i c a c a s a p r o p i a p a r a dos 
f a m i l i a s «i se q u i e r e con s a l a , 5 c u a r -
1 tos, dobles s e r v i c i o s , g a r a g e p a r a dos 
1 m á q u i n a s en l a g r a n a v e n i d a , m u y c e r -
| c a de l C o n d e de l R i v e r o , pudiendo de-
; j a r u n a g r a n p a r t e en h ipoteca . I n f o r -
' m a : C a m i l o S u á r e z . C a l l e 14 y 15, l i n e a 
i de l a P l a y a . 
i 81183 15 A g . 
S B V E N D E U N A C A S A D B E S Q U I N A 
' con e s tab lec imiento , m a m p o s t e r l a . 800 
{ m e t r o s ; l a doy b a r a t a , p a r a r e a l i z a r ; 
i t a m b i é n a l q u i l o un buen loca l p a r a c a r -
! n l c e r l a . p r e p a r a d o a la m o d e r n a . I n f o r -
m e s en M i r a m a r y O ' F a r r i l l . A . G o n -
z á l e z . 
j _ 80848 17 A g 
V E N D O M O D E R N A T S O L I D A C A S A 
¡ V e d a d o , s i t u a c i ó n exce lente , p r ó x i m o a 
i e n t r a d a , u n a c u a d r a doble l i n e a , g a r a g e . 
I p a r a t r e s m á q u i n a s , pat io g r a n d e . S i n 
I c o r r e d o r e s . T r a t o con s u d u e ñ o en c a l l e 
Once N o . 168 entre I y J . 
30953 17 a g . 
S e v e n d e u n a b u e n a e s q u i n a a u n a 
c u a d r a de S a n R a f a e l y dos de G a -
l i a n o . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e -
t a r i o , e n M a n r i q u e , 9 6 , o f i c i n a s . 
3 0 8 2 9 2 2 a g 
S e v e n d e e n l a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
V í b o r a , u n a b o n i t a c a s a c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , tres c o a r t o s , p a t i o , c o -
c i n a de g a s y c a r b ó n y b a ñ o c o n to-
dos los s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n M a l e -
c ó n , 4 6 , e n t r e A g u i l a y B l a n c o , d e 
1 a 5 . 
C 6 2 0 8 8 d 11 I 
E S Q U I N A B R I B A , N E P T U N O , P U N -
to c o m e r c i a l , con e s tab l ec imien to y s i n 
contrato , vendemos , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r en $ 1 8 . 0 0 . M a r í n y F . H e r m o . B e -
l a s c o a l n 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
31519 17 >g .^ _ 
E N G U A S A B A C O A, C A L L B D E I N D E -
pendenc la , vendo l i n d í s i m o c h a l e t con 
toda c l a s e de comodidades , m u c h o s A r -
boles f r u t a l e s , g r a n pozo y a u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a en $3 .200 . M a r í n y F . 
H e r m o . B e l a s c o a l n 17 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
31519 17 a g . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
M o d e r n a con 300 m e t r o s 
tiene f a b r i c a d o 8 c a s i t a s 
c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s in 
a d e m á s un loca l p a r a < 
con p iso de g r a n i t o y l u z 
do, estA a u n a c u a d r a de 
B u e n o s A i r e s , prec io 11 r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A de 
12 a ñ o s p a r a c u i d a r un n i ñ o o s e r v i r 
mesa , que s e a c a s a s e r i a . C a l l e 9, n ú -
m e r o 11, e n t r e J y 21. Vedado, f rente a 
l a bodega " L a E s t r e l l a " . 
81671 16 A g . 
M U C H A C H O P A R A M A N D A D O S V 
limpieza so s o l i c i t a . Se ex igen re fe -
r«n( las. F a r m a c i a D r . E s p i n o . Z u l u e t a 
y Brasronea. 
31706' 16 a g . 
8 E D E S E A U N A C O S T U R E R A P A R A 
ooser por d í a s que s e p a coser ropa de 
« ñ o r a y n i ñ o s . D i r e c c i ó n : S a n t o s S u á -
ttx. H I . J e s ú s del Monte. 
• 31589 19 A g . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n o . I n f o r m a r á n en l a P l a z a del P o l -
v o r í n , d e p ó s i t o de hie lo de Afle l . 
31691 16 A g . 
BE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D B 
catorce a diez y se i s a ñ o s p a r a a y u d a r 
•n la l impieza de C a m p a n a r i o , 156. en-
tre Reina y S a l u d . 
31587 16 A g . 
• 0 L I C I T O U N S O C I O C O N T R E S -
clentos nesos p a r a a m p l i a r u n a I n d u s -
tria ir.uir » o U c i U : d a y g r a n d e s u t i l i d a -
Oes. A o ^ r g u r a , 31. v i d r i e r a i n f o r m a n . 
•'J*8» 17 A g . 
V E l T D E D O K , n S : C A S A I M P O B T A D O -
ra. fabricanre so l i c i ta vendedor en el 
tiro de q u i n c a l l a Sueldo y c o m i s i ó n a 
Hrsona competente y a c t i v a . T i e n e 
JUo tener buenas r e f e r e n c i a s y qu ien lo 
..ar^r.tice, d i r ig i r s c l c i i u d con p a r t i c u -
'«res a: A p a r t a d o n ú m e r o 2234. H a b a -
na . 
I I I W S 16 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c o c l ó n de c r i a d a de mano o de c u a r t o s . 
B e r n a z a , 60, a l tos , i zqu ierda , 
31700 1C A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
sabe s u o b l i g a c i ó n y no t iene pre tens io -
n e s . I n f o r m a n « n So l , 117. 
31703 16 A g . _ 
B E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o s ; sabe c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomiende . 
I n f o r m a n en Vi l legaw 74, a l tos , s e g u n -
do p i s o . 
8168S> 16 a g . ^ 
U N A " S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea m a n e j a r u n nlfto; no t iene incon-
veniente en I r a l campo. I n f o r m a n en 
Neptuo 212. 
31708 16 ng. 
I; 
a B A J A D O R E S . N E C E S I T A M O S p a -
C a m a p i i c v . T r a b a j o s l ineas . J o r n a l . 
c incuenta . V i a j e pago. E m b a r q u e s 
r|o.s. I n f o r m e s ; E d i f i c o Q u i ñ o n e s , 
. E m p e d r a d o y A g u i a r . 
^J"^1-1' 23 A g . 
« t S O L I C I T A V E N D E D O R C O M P E -
P a r a n u a c a s a i m p o r t a d o r a y de 
^ J n i s i o n e s . qii|> conozca tej idos , f e r r e -
, K T » >" l ineas s m ü a r e s y que posea los 
^ • ^ a s I n g l é s y a l e m á n : que t e n g a 
. eiia exper ienc ia y r e f e r e n c i a s de p i i -
a cia^o K s r n b a indicando sueldo, 
Urp V r '>( ' í i ' i i e iue r. A m e r i c a n I m p o r -
t . a i e • Ten ien te R e y , 55 . 
, * 114 o 20 A g . 
N E C E S I T A U N E M P L E A D O D E es-
•eii, 10 • en < •'•r'.-.i'.e.s. 219, no se pre -
^ "te s in reí ei ,_ncias, de c o m p e t e n c i a 
[' í ^ r a b i l l d a d . 
^ l L Í _ ^ : ? Ag . 
^ f i O V E C H E S U T I E M P O V E N D I E N -
«ui ^ r c a n c l a s a t r a c t i v a s . J u g u e t e r í a , 
B r a * ' j0i'erlaf, novedades a l e m a n a s 
B K ,S,ia M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
» r - V Í l 4 - H a b a n a . P i d a nota de prec ios 
y * * 2 » 8 S O d - U A g . 
(J?ií'I-CITAMOS C O M E R C I A N T E S , T e n -
r'-s >' p i r s o n a s p iensen e s t a b l e c e r -
ueter la , q u i n c a l l a , novedades 
KI'"*118,8- P i d a nota p r e c i o s . A g e n c i a 
:5ahaan 1 A n c i a n a , A p a r t a d o , 2344, 
D O S E S P A D O L A S D E M E D I A N A E D A D 
t'esean co locarse da c r i a d a s de m a n o s ; 
do un m a t r i m o n i o o p a r a hab i tac iones . 
T i e n e n b u e n a s r o f e r e n c i a s ; l l e v a n t i e m -
po en el p a í s . N o t ienen p r i m o s . S i no 
es c a s a de m o r a l i d a d , que no se p r e -
senten . I n f o r m a n : G a l l a n o 6, h a b i t a -
c i ó n No. 6. 
31723 1 S _ ^ i _ 
I ^ Ü A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
c s u a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a ; tiene r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n K g i d o 75, H o t e l C u b a . T e l é -
fono A - 0 0 6 7 . 
^1726 1fi a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O C A -
c l ó n paru c r i a d a de mano y ent iende 
a lgo de coc ina , pre f i ere en l a H a b a -
n a . P e ñ a l v e r , 7 2 . 1C AO-
"1^5^ , 16 A g -
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ n l a de c r i a d a de mano, pre f i ere c a s a 
de c o r t a f a m i l i a , t iene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r : E s p a d a . 49. depar tamento . 3. 
entre Z a n j a y V a l l e . 
S E O P R E C E C O C I N E F A E S P A D O L A 
es repos tera , dosea f a m i l i a m o r a l ; duer -
me en el acomodo. E n l a m i s m a u n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s ; sabe coser . C a l l o 
19 entre A y B . No. 329, V e d a d o . 
31711 16 ag . 
U N A E S P A D O L A D P M E D I A N A E D A D 
se desea co locar de coc inera , coc ina 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe h a c e r duloes 
I n f o r m a n en P o c l t o 12 A , V í b o r a . 
_31716 16 a g . 
S B D E S E A ? C O L O C A R D O C J O V E -
nes p e n i n s u l a r e s ; u n a p a r a c o c i n e r a p a -
r a m a t r i m o n i o ; no le i m p o r t a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a de l a c a s a y l a o t r a de 
c r i a d a de manos "o m a n e j a d o r a ; se co-
locan j u n t a s o s e p a r a d a s ; t ienen quien 
las recomiende . D i a r i a IR entro S u á r e z 
v Hev i l l ag lgedo dan r a z ó n . 
31721 ^ J ^ ' - ^ 
| U N A — C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea co locarse en c a s a de m o r a l i d a d ; en-
i t iende toda c l a s e de coc ina y reposte-
r í a ; a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en bne-
i n a s c a s a s . I n f o r m a n en G a l l a n o 5, h a -
b i t a c i ó n No. 5. 
81722 16 MC. _ 
S B O P R E C B U N A C O C I N E R A E B P A -
ñ o l a : es l i m p i a y f o r m a l : sabe c u m p l i r 
si es c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo 
n y u d a a los q u e h a c e r e s : lo m i s m o se 
co loca p n r l l c u l i r one en M c o m e r c i o ; 
r e ú n e b u e n a s condic iones : la encuen-
t r a n ftn B e r n a r a 46, bajos , h a b i t a c i ó n 
N o . 5 . 
31742 16 a e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
i coc inera r n t a l a n a . f o r m a l y U m p l a : de-
sea f a m i l i a de m o r a l i d a d ; duerme en 
la c o l o c a c i ó n s i l a t r a t a n bien. D r a g o -
ines 27. ant iguo , bajos . 
I 31755 1^ a g 
S T O P R E C B U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e -
i r e s de u n a c a s a , t iene recomendac iones . 
31675 16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
[ p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o e s tab le -
: c imiento , c o c i n a a l a c r i o l l a y a la es-
i p a ñ o l a , t iene buenas r e f e r e n c i a s . C a f é 
i A m é r i c a . T e l é f o n o A - 1 3 S 6 . 
31559 17 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l p a r a f r e g a d o r de 15 a ñ o s de 
edad y otro m u c h a c h o de 19 a ñ o s p a r a 
dependiente . C a l l e B e l a s c o a l n , n ú m e r o 
637 
3 Í 5 7 : 16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S X U N A L A V A N D I T 
r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : J e -
I s ú s M a r í a y C u b a . T e l é f o n o A - 9 2 4 5 . 
31661 16 A g . 
S E Ñ O R I T A C O S T U R E R A , F O R M A L Y 
decente, desea coser en c a s a p a r t i c u l a r 
de m o r a l i d a d . L l a m e a l t e l é f o n o A-5178. 
3155* 17 A g . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p a r a t r a b a j a r por h o r a s de l a m a -
ñ a n a . I n f o r m e n : T e l é f o n o A - 7 4 8 3 . C a l -
zada del C e r r o . C a l l o R o s a , n ú m e r o 2-A. 
31624 16 A g . 
P R O F E S O R A D P B O R D A D O E N M A -
; qu ina , se ofrece u n a competente , da 
c la se en s u c a s a y a domic i l io , y por 
l a noche de 7 a l í j mo hago cargo de 
' t r a b a j o s : especiRlIdarl en vost ldos de 
• s e ñ o r a , ú l t i m a novedad, todo a prec io s 
I m ó d i c o s . S a n F r a n c i s c o No. 6, a l tos , 
, Izquierda . T e l . A - 7 1 7 9 . 
31273 16 ag . 
S e d e s e a c o l o c a r u n s e ñ o r de m e d i a -
n a e d a d p a r a c o n s e r j e , p o r t e r o o c o -
b r a d o r de u n a c a s a de c o m e r c i e o so-
c i e d a d . T i e n e g a r a n t í a y b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d e p a r t a m e n t o de 
a n u n c i o s . S r . G o n z á l e z . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S ! S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E 
C I M I E N T O S 
D O S C A S I T A S E N $ 8 , 5 0 0 
C e r c a de l a c a l l e M a r i n a y P r í n c i -
pe, r e n t a n $70.00, s a l a , comedor , u n a 
l i a b i t a c l ó n y b a ñ o comple to . 
O t r a s en E s c o b a r , mide 7 t | l por 19, 
p a r a f a b r i c a r , n $78 metro . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J ' i i i r de D Í C K , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 
7d-14 A g . 
E N L A A V E N I D / . D E E S T R A D A P a l -
m a , a dos c u a d r a r del t r a n v í a de S a n -
tos S u á r e z . se vende u n a l i n d a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r , t r a t o d i rec to con 
s u d u e ñ o . P u e d o v e r s e todos los d í a s de 
10 a 12 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
31590 A g . 
S E V E N D E L A C A S A M A X I M O G O -
mez, n ú m e r o 461, e s t á en cond ic iones 
p a r a a l tos , se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m e s : C a r m e n , n ú m e r o 12. V I b o r o . T e -
l é f o n o 1-1435. 
316:'.8 18 A g . 
S E R E G A L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
| n ú m e r o 252, a l tos y ba jos , m o d e r n a s a -
la , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
calado, coc ina , 13,600 pesos, no c o r r e -
d o r e s . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , n ú m e -
i ro OI . 31591 21 A g . 
por n e c e s i t a r 
T e l é f o n o A-93 
s e ñ o r P e r a z a . 
81497 
. n t a r i l l a -
I z a d a de 
tesos, se 
ca , urge la v e n t a 
. I n f o r m a de 8 a 4. 
e l n a y R a y o . C a f é , 
21 A g . 
A M E D I A C U A D R A D B B E L A B C O A I N 
a c e r a b r i s a , vendo bien s i t u a d a , c a s a 
de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
• b a ñ o , c o c i n a y pat io en $ 5 . 8 0 0 . M a r í n 
y F . H o r m o . B e l a s c o a l n 17. T e l é f o n o 
¡ A - 5 8 1 7 . 17 n g . 
S I N C E R A O P O R T U N I D A D EXT L A H A -
j b a n a como buen negocio p a r a U d . v e n -
do c a s a de s a l a , comedor, t r e s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , pat io , toda 
' de m a m p o s t e r l a y asotea , p r e p a r a d a 
p a r a a l to s en $4.600 y le doy f a c i l i -
dad do p a g o . M a r í n y F . H e r m o . B e -
l a s c o a l n 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
31519 17 ng. 
A D O S C U A D R A 
de l a C a l z a d a de l a V í b o r a (por los 
i a l r e d e d o r e s de E n t r a d a P a l m a ) , vendo 
i c a s a moderna , e s t i lo cha le t , de m u y bo-
j n l to s spec to . E s t A s e p a r a d a de l a s co -
{ l i n d a n t e s y t iene J a r a l n e s . p o r t a l , s a l a 
y comedor de muct io gusto , t r e s h u m o s 
l d o r m i t o r i o s , g r a n c u a r t o de b a ñ o , * m -
pUA coc ina , etc. etc. P a r a v e n d e r l a 
I pronto se d a en 7,000 p e s o s . E s la g a n -
1 g u i t a del d í a . I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n -
c o . C o n c e p c i ó n . 16, V í b o r a . T e l é f o n o I -
1608. 
31431 16 A g 
S B V E N D E E N L A C A L L E D E C H U -
r r u c a n ú m e r o 20 y 20 y medio. C e r r o , 
n a n 100 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s su 
prop ie tar io en V i r t u d e s , 116, a l to s . 
31678 21 A g . 
B A R R I O D E M O N S E R R A T B , C E R C A 
de S a n L á z a r o , v é n d o r e g l a c a s a de a l -
tos, g r a n s a l a y s a l e t a , l u j o s a , 5 es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , co-
medor al fondo y d e m á s comodidades , 
los a l tos Son e s p l é n d i d o s . E s t a g a n g a es 
de 32 000 p e s o s . J u l i o C . P e r a l t a . I n -
d u s t r i a , 96. de 9 a t . 
31570 19 A g . 
S E C A M B I A U N A M A G N I F I C A " P R O -
pledad en la V í b o r a de e s q u i n a de 
f r a i l o e n c l a v a d a l a c a s a en 3.000 me-
t r o s de terreno, con a r b o l e d a en p r o -
d u c c i ó n , da a tres ca l l e s , por a n a f i n c a 
r ú s t i c a en c a r r e t e r a en l a P r o v i n c i a de 
la H a b a n a . T e l é f o n o 1-16*9. S e ñ o r H e -
B . C O R D O V A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r o y es* 
q u i n a s . F i n c a s r ú s t i c a s , p a r a 
r e c r e o y t o d a c l a s e de c u l t i -
v o s . H i p o t e c a s , c u a l q u i e r a 
c a n t i d a d , a l t ipo m á s b a j o de 
p l a z a . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . T e l f A - 8 9 0 0 . 
5 3 6 7 I n d 10 i . 
B O N I T O N E G O C I O E N L A C A L L E 21 
Vedado, vendo en $12.000 c a s a de doj 
^plantas que r e n t a s i empre , s eguro t o d i 
el a ñ o $1 .000 . M a r í n y F . H e r m o . B e 
l a s c o a l n 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
35519 17 ag . 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
• c h a l e t de dos p l a n t a s , en qu ince m i l pe-
. SOR $15.000.00) , pudiendo d e j a r l a mi -
' tad en h i p o t e c a . E s t á rodeado de j a r -
dines , con s u g a r a g e ; que tiene s e r v i c i o 
de c r i a d o s y s u correspondiente s e r v i -
: c í o s a n i t a r i o . S i t u a d o en l a L i s a , re -
p a r t o " T o r r o e l l a " , con m i l dosc ientos 
i metros , co l indando con l a f a m o s a f i n -
c a del doctor C l a u d i o Mendoza , a u n a 
I c u a d r a del F r o n t ó n B a r a n d i l l a , m e d i a 
! c u a d r a del t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
; y u n a c u a d r a de l a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
S i t u a d o en l a c a l l e S a n Antonio , e squi -
I n a a P r i m e r a . P u e d e v e r s e a todas ho-
! r a s . T e l é f o n o A - 9 7 2 8 . So lo trato eon 
l c o m p r a d o r . 
29SS9 81 A g . 
E n l a H a b a n a , a $ 3 0 m e t r o , v e n d í 
m i c a s a S u á r e z , 1 2 8 , e n b u e n a s c o n , 
d i c i o n e s . P u e d e n d e j a r h a s t a s iete m á 
pesos a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , 5 a . n ú m e r o 2 3 , e s q u i n a a G 
V e d a d o , de 1 2 a 2 . 
3 1 0 2 2 18 a g 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , ven-
do u n a m a g n í f i c a c a s a d e e s q u i n a , 
b u e n p u n t o , o c u p a d a p o r u n a i n d u s ' 
t r i a . I n f o r m a : P e d r o S e n r a , O f i c i o s , 
7 8 , p o r L u z , s a s t r e r í a . 
3 0 3 8 4 18 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
de e s q u i n a con 750 m e t r o s en la c a l l e 
R e f o r m a , e s q u i n a a R o d r í g u e z . L u y a n ó . 
a m ó d i c o prec io , se puede d e j a r d inero 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n : C a l l e F , 248, 
en tre 26 y 27. Vedado . 
31761 29 A g . 
¿ Q u i e r e u s t e d f a b r i c a r e n u n m a g u í 
f i c o p u n t o ? V é a m e y le d a r é el t e r r e 
no s i n q u e p a g u e n a d a e n u n a ñ o 
I n f o r m e s : E n r i q u e P á r r a g a , 1 0 d e O c -
t u b r e , 5 9 6 , V í b o r a . 
3 1 6 7 8 19 a g 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vcn.do en l a c a l l e C á d i z . 15 de f r e n t e 
por 22 de fondo a $8.00 metro , punto 
c é n t r i c o y vendo en l a c a l l e V e l a r d e 
dos c a s a s que g a n a n a $35.00 cada 
una . S a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i e 
y cielo r a s o y o t r a que t iene 6 1|2 por 
4 2 de fondo y g a n a $ 4 5 . 0 0 . E s t a s c a -
s a s se venden por e m b a r c a r n i d u e ñ o 
I n f o r m a n R e v i l l a g i g e d o N o . 1. T e l é -
fono M-5476 . P e d r o S o t o . 
81709 16 n g . 
S B V B N D B A R A B O N D E Q U I N C E 
pesos l a v a r a , un s o l a r de 632 m e t r o s en 
l a L o m a de ("Ihaple. E s t e s o l a r es ú n i -
co en l a m i s m a c ú s p i d e de l a L o m a , 
t iene la m e j o r s i t u a c i ó n , es de e s q u i n a 
y n i n g u n a f a b r i c a c i ó n le puede q u i t a r 
l a v i s t a n i e l a i re , no s e a c e p t a n c o r r e -
dores A v i s a r : L u i s A l v a r e s . A p a r t a -
do. 2457. H a b n a a . 
31567 10 A g . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
C a l l e 17, c e r c a de 6, rnlde 12.60 > 
22 f>t;, a $35 metro . 
F , c e r c a do 17, mide 11 x 20 a $33 
metro . 
F , c e r c a de L i n e a , mido 25 x 37 a $35 
9 C e r c a de Q. mide 15 x 36. a $.?5. 
H , c e r c a de L i n e a , de 10 a 16 me-
t ros de frente por 35 de fondo a $32, 
0, c e r c a de 23, 16 x ! C 32, a 830. 
6. c e r c a de 25, mide 14 por 38 n $25. 
23 c e r c a de 4, m i d e 15 x 20 a $''0 
metro. 
6, ceren de 21, dos s o l a r e s que m i -
de c a d a uno 16.81 x 50 a $28 metro 
4, c e r c a de 19, mido 15 x 50, a $29 
metro . 
C a l l e G . m a g n i f i c a e s q u i n a a $3C 
metro . 
P a s e o c e r c a de 23, mide 20 z 45, • 
$30 metro . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D i o . , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 . 
P A R C E L A I D E A L , L L A Ñ Í T A ] M I D E 
I x l l . t t . en lo mojor del E n s a n c h e do 
l a H a b a n a , frente al P a r q u e , vendo a 
$26.00 v a r a ; el p r i m e r o que l a v e a l a 
c o m p r a . M a r í n y F . H e r m o . B e l a s -
c o a l n 17 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
31519 17 a g . 
O C T A S I O N . S E V E N D E A B A J O ~ F B E -
cio un s o l a r de 4S0 me; ros 11' por 40 con 
unos c u a r t o s de m a m p o s t e r l a en e l 
m i s m o s o l a r en el R e p a r t o do C o l u m b i a . 
f rente a l t r a n v í a de Mar lanno , en tre 
P r l m e l l e s y Mendoza, urge « u v e n t a . 
P a r a m á s i n f o r m e s en I n q u i s i d o r , 20 . 
81487 19 A g . 
31563 16 A g . 
V I B O R A . V E N D O C U A T R O C A S A S se-
C O M P R A S 
n l n s u l a r 
pos ter la , quiere 
que den buen tr 
c a c l ó n . t iene Inf 
l a s c a s a s que ha 
j e t a s . I n f o r m a n 
segundo. 
31639 
sabe a lgo de re-
s a de m o r a l i d a d y 
16 A g . 
.11558 16 A g . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P A R A 
c r i a d a de mano y entiende a lgo de coc i -
na , d u e r m e f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . S a n 
J o s é , 83. i c AO-
31l5i> 16 A g — 
T I N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . D E -
KV^ c o l o c a r s e de c r i a d a de mano con 
hopnn r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : C e -
r r a d a del Paseo . 5 . T r e n de L a v a d o , en -
tre Z a n j a y S a l u d . 
31572 
S E Ñ O R A D E L P A I S D E S E A COL< 
c a c l ó n de c o c i n e r a en c a s a f ina y de p 
c a f a m i l i a , sabe de r e p o s t e r í a m u y l lr 
1 p i a . G e r v a s i o y S a n J o s é , v i d r i e r a i 
tabacos . 
1 31647 16 A g . 
S E D E S E A C O M P R A R , P A R A P A B R I -
c a r enseguida , un t erreno en l a H a b a -
na , que e s t é b ien s i tuado , de e s q u i n a 
o de c e n t r o : s i e s de e s q u i n a que t en -
ga 6 o 8 m e t r o s de f r e n t e por 20 o 25 
de foqdo y s i e s de cen tro . 12 o 14 
de frente por 20 o 25 de fondo. E s c r i -
ban a L i s t a de C o r r e o s a nombre de 
J . A . V á z q u e z , dando de ta l l e s y ú l t i -
mo p r e c i o . Se p a g a corre tage . 
31538 15 ag . 
t í o s . S i 1 
mente pa 
lado, a g u a , gas , e lec-
. Son de b o n i t a a p a -
i c o n s t r u c c i ó n : te-
r a s o d e c o r a d o . T i e -
los hab i tac iones , ce -
ño , coc ina y dos p a -
a e l c o m p r a d o r s o l a -
pesos por c a s a y el 
Ipoteca. D u e ñ o : S a n 
A l e g r e . V í b o r a , l oca l 
to, de 3 a 6. 
16 A g . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O M P R A R 
i U n a c a s a de e s q u i n a con e s t a b l e c l m i e i 
I to de B e l a s c o a l n a O f i c i o s , que no pi 
se de 20.000 pesos d i r e c t a m e n t e . J o i 
B . F e r n á n d e z . A g u i a r , n ú m e r o 100. T< 
I lAfono A - 9 3 0 5 . 
I 31456 16 A g . 
16 A g . 
3123o 
9 S p . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O 
c a c i ó n de c r i a d a de m a n o . E g i d o . 1. 
H o t e l B o s t o n . 
3164b 16 A g . 
U N I C O S . S O L I C I T A M O S 
i, v inos y l i c o r e s C . 1. F . en 
les p l a z a s del I n t e r i o r . E s -
r e f e r e n c i a s : B a r r i n a t y C o . 
)2&. 
19 A g . 
P A R A I M P R E N T A 
ori*ÍCi,tR r c » e n t e de p e r s o n a l i d a d y 
- imientos e x t e n s í s i m o s . E s c r i b a 
Lan e í t r e n c i a 3 a l a p a r t a d o , 1201. 
i l 
19 A í r . 





16 A g . 
Za y P 5 C I S A N A G E N T E S E N P L A -
119 el I n t e r i o r . I n d u s t r i a , n ú m e r o 
20-.Vr*11 C o m i s i ó n , 
i r ' 27 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , no t iene ,nco51\l" 
nlef ita en a y u d a r a l o s , ' » u c ^ " " " „ -
c o c i n a . I n f o r m a n : C o r r a l e s , n u m e r o » . . 
entre R e v i l l a g i g e d o y A g u i l a . 
81582 , 1 ' Ag- -
E S P A f í O L A . D E S E A C O L O C A C I O N D E 
or iada de mnno o m a n e j a d o r a . i n t o r -
m e s : D r a g o n e s . 1, F o n d a L a A u r o r a . 
31599 " „ 
S E D E S E A C O L O C A R ^ N A J O V E N 
n o n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, c a l l e F a c -
t o r í a , n ú m e r o 29. , , . 
31621 16 A g -
S E O P R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
n a edad s in pre tens iones , o frece re fe -
r e n c i a s , bodega por R e i n a . T e l é f o n o 
M-2897 . 
316Ü7 16 A g . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A F - M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en buena c a s a , es 
solo, s: es p a r a f u e r a de l a H a b a n a 
t a m b i é n v a . I n f o r m a n : I n f a n t a , n ú m e r o 
17. T e l é f o n o A - 0 S 3 » . 
31634 16 A g . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . / - S I A T I -
CO o e s p a ñ o l , se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a 
sino 
; C o m p r a m o s c a s a O f i c i o s a B e l a s c o a i n 
y f i n c a c e r c a H a b a n a ; t a m b i é n d a -
mos d i n e r o e n h i p o t e c a . N o c o r r e d o -
r e s . B a r r i n a t y C o . A n i m a s 3 . T e l é -
f o n o M - 9 C 9 2 . A p a r t a d o 1 9 2 8 . 
80829 19 a g . 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a 725 m e t r o s . Vedado , 25,000 pe-
s o s ; I n d u s t r i a , dos c a s a s 6 por 20 a 
9,500 pesos ; S a n L á z a r o , e s q u i n a 2 
p l a n t a s ^ por 30 65,000 pesos: R e v i -
l lag igedo 2 p l a n t a s e s q u i n a 13,000 pe-
peaos de 3 p l a n t a s , r e 
E s c o b a r , 3 p l a n t a s 27, 
C o l ó n , dos p l a n t a s esc 
N O P A G U E A L Q U I L E R . P O R S2.500 
contado, re s to h ipoteca , vendo cha le t 
V í b o r a , s i t u a c i ó n Ideal , e s q u i n a , f rente 
t re s ca l l e s , t r a n v í a , por ta l , s a l a h a l l , 
3 g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y otro 
a la I z q u i e r d a b a ñ o completo , a l fondo 
e s p l é n d i d o comedor, coc ina , c u a r t o c r i a -
dos, garage , c u a r t o c h a u f f e u r , t e r r a z a 
y l a v a d e r o , j a r d i n e s con f r u t a l e s , 445 
m e t r o s terreno, prop ie tar io . S a n J o s é 
No. 65, bajos . 
31396 15 pg. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Se vende un cha lec i to , ca l l e 12. c e r c a 
1 del P a r q u e m u y b a r a t o . I n f o r m a ; . l o s é 
B . F e r n á n d e z . A g u i a r , n ú m e r o 100. 
T e l é f o n o A - 9 3 0 5 . 
31457 16 A g . 
V E D A D O , C A L L E 2 7 
Se vende un m a g n i f i c o cha le t entre c a -
lle de l e t r a s moderno 13.66 por 37 . I n -
f o r m a : J o s é B . F e r n á n d e z . A g u i a r . n ú -
mero 100. T e l é f o n o A - 9 3 0 5 . 
31454 16 A g . 
P A R C E L A I D E A L , L L A N I T A , M I D E 
9x22.50, en lo mejor del E n s a n c h e do 
l a H a b a n a , frente a l P a r q u e , vendo a 
$26.00 v a r a ; el p r i m e r o que l a v e a l a 
c o m p r a . M a r í n y F . H e r m o . B e l a s -
coa in 17. T e l . A - 5 8 1 7 . 
31519 17 a g . 
A $ 2 . 7 0 . S i u s t e d c i e r r a a n t e s d e l d í a 
1 5 p u e d e c o m p r a r e l ' m e t r o e n u n m a g -
n í f i c o lote de 2 . 3 2 5 m e t r o s e n e l R e -
p a r t o d e l C o u n t r y C l u b . E l p r e c i o r e -
p r e s e n t a u n a t e r c e r a p a r t e del v a l o r 
a l t ipo a q u e v e n d e l a C o m p a ñ í a P r o -
p i e t a r i a d e l R e p a r t o . I n f o r m a : S i l v i o 
S a n d i n o , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3 d 12 . 
S O L A R E S 
)305. 
A g u i a r , n ú m e r o 100. 
a r t o s 
. V i -
sé B . 
T e l é -
16 A g . 
G a r c í a , 
15d-10 A g . 
U R B A N A S 
C R I A N D E R A S 
2,500 P E S O S E N E F E C T I V O L I B R E de 
c i ó n t é r m i n o de M a r i a n a o . a media 
c u a d r a de la C a l z a d a y u n a y media del 
apeadero C a l z a d a y A v e n i d a B u e n R e -
tiro, c a s a m a m p o s t e r l a y azotea p r e p a -
r a d a p a r a a l tos , portal , s a l a , comedor, 
un c u a r t o , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, pat io , 
lux e l é ( 
Ag encias de co!oc?ciones 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que ent ienda a lgo de coc ina , 
p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . I n f o r m a r á n en 
P r a d o , 37, 
31635 16 A g . 
O'Rei 
Uatc.i 
V I L L A V E R D E Y C o . 
y- . 13. T e l é f o n o A - 2 2 4 8 . C u a n d o 
<iu'era tener un buen s e r v i c i o de i 
"res • .c^,niareros. coc ineros , f r e g a - i 
es e'tc i nties' J a r d ' n e r o s . d e p e n d i c n - , 
« r e d i i ^ H 6 ; ' l l a m e n a e s t a a n t i g u a y ' 
onal v ~ A g e n c i a que conoce el p e r - I 
lturlA= r^^J?6 . .acomendar lo por s u s ap 
^ m a n r i i ^ l 1 1 - ) ; - \3- T e l é f o n o A-284S 
t í o s ? n a toda l a W » -
•A 16 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c a -
m a r e r a en c a S a de m o r a l i d a d , t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S a n R a f a e l , 241, 
moderno, entre H o s p i t a l y E s p a d a . 
31663 16 A g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a y a y u d a r 
a coser, no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n ; Monte , 82, a l tos . 
81676 16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
' de c r i a n d e r a a m e d i a leche o a l eche en -
| t era , t iene m u c h a leche y c e r t i f i c a d o de 
: s a n i d a d , v i v e en 17, entre 16 y 18, s o l a r 
' r- •• l 20 A g . 
S E T í E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
i d c ¡ :i de 2 meses y medio de p a r i d a se 
puede v e r el n i ñ o y t iene c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d . J e s ú s del M o n t e . M u n i c l n i o 
n ú m e r o 128. 
. 3 H 9 3 14 AFF> 
I t e l é f o n o . 
31180 
L. p i sos de mi 
trato d i r e c t o 
p e l u q u e r í a , nc 
18 A g . 
C H A U F F E U R S 
U N 3 U E N C H A U P P E U R E X P E R T O 
con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea co-
l o c a r s e en c a s a s e r i a . T e l é f o n o A-3753, 
de 8 a 12 a . m . 
31690 16 Ag> 
V E N D O C A S A M O D E R N A E N 
sos, p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, pat io , p i s o s de m o s a i c o s a n i d a d 
completa , so admi te m i t a d contado, el 
re s to 8 por c i e n t o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
S o r V e g a . P a l a t i n o , 1, de 7 a 9 y 12 a 2 
1-2893. 
31654 16 A g . 
Ü E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
r e c o n s t r u i d a ; 10 por 35 metros , en la 
C a l z a d a de l a V í b o r a , u n a c u a d r a de 
S a n F r a n c i s c o . S u d u e ñ o i n f o r m a . T e -
l é f o n o 1-2914. 
31683 20 A g . 
V S D A D O . S E V E N D E U N A C A S A D E 
u n a p l a n t a con g a r a g e en punto inme-
j o r a b l e y de rec i en te c o n s t r t i p c l ó n . T e -
l é f o n o F - 1 2 4 0 . 
31717 , 16 aff. 
V e n d o d o s c a s a s de m a d e r a , a n a e n 
e ¡ R e p a r t o L o s P i n o s , c o n p o r t a l , s a -
l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s , 
s i t u a d a a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o ; 
c t r a e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a , c o n 
p o r t a l , s a l a , tres c u a r t o s , s e r v i c i o s y 
, f a b r i c a d a e n u n t e r r e n o d e m i l m e -
t r o s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a , c e r -
c a de l a Q u i n t a C a n a r i a . L a s d o y b a -
r a t a s p o r e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : L u z 
7, c a s a d e h u é s p e d e s . R e s e l l ó . 
I 2 7 1 2 7 31 a g 
P o r a u s e n t a r m e , v e n d o m i e l e g a n t e 
r e s i d e n c i a de P a s a j e D y 8 , B u e n a V i s -
t a , a p r o p ó s i t o p a r a u n m a t r i m o n i o 
de gus to . T r a t o d i r e c t o : P r e c i o , 4 . 7 0 0 
p e s o s . 
3 1 3 1 8 1 5 a g ^ 
S E V E N D E S N G A N G A , 34,000 U N A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e C o r r e a 40, c o m -
p u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s cr iados , s e r v i c i o s y c o c i -
na , pat io y t r a s p a t i o . 
3125S 16 a g 
B U E N A V I S T A 
Se vende u n a c a s i t a a u n a c u a d r a de l a 
| l i n e a de l a P l a y a . I n f o r m a : J o s é B . 
1 F e r n á n d e z . A g u i a r . n ú m e r o 100. b a j o s . 
T e l é f o n o A - 9 3 0 5 . P r e c i o 4,200 p e s o s . 
31453 16 A g . 
A L M E N D A R E S 
i Se vende un prec ioso c h a l e t en l a c a -
lle 7, a u n a c u a d r a de la l í n e a de M a -
• r i a n a o . I n f o r m a : J o s é B . F e r n á n d e z . 
A g u i a r , n ú m e r o 100. T e l é f o n o A - 9 3 0 5 . 
31^52 16 A g . 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A C A S I T A 
prec i o sa , a c a b a d a de f a b r i c a r en lo me-
| Jor del R e p a r t o Mendoza, a u n a c u a d r a 
| del p a r q u e y t res de los t r a n v í a s , r a u y 
! f r e s c a y v e n t i l a d a , p u n t o a l to , c o m -
; p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor 
| dos c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , 
j prop ia p a r a u n m a t r i m o n i o , e s t á deso-
! c u p a d a el que l a c o m p r e l a e s t r e n a . 
J u a n De lgado y C a r m e n , en l a m i s m a 
i i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-2514. 
I _ Í H Í L _ 15 A g . 
V E N T A D E C A S A S 
1 A m e d i a c u a d r a de Neptuno, t r e s p l a n -
: tas , toda de cielo r a s o en 30,000 pesos 
o t r a c e r c a de Monte, a l to y ba jo , p i sos 
, f i n o » y cielo r a s o en 10.000 pesos , o t r a 
en G l o r i a a l to y b a j o 9,000 pesos , o t ra 
; en S u á r e z 11,000 pesos , c e r c a de C a r l o s 
; n i . h e r m o s a c a s a , s a l a , s a l e t a y t r e s 
: c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , techos mono-
i Ut icos , s e r v i c i o de c r i a d o s independ icn-
I i ! n 12'000 Pesos en T e n e r i f e , s a l a , 
f h L „ 3 c u a r t o s . p r e p a r a d a p a r a a l -
tos 12,500 pesos . I n f o r m a : M . P é r e z 
M a l o j a , n ú m e r o 6, c a f é L a A r o m a , de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
- 31439 17 A g . 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e n c u a t r o 
c a s i t a s de m a d e r a c o n 8 . 0 0 0 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e l a s c u a t r o ; b u e n a c a l -
z a d a , a S 1 . 2 5 l a v a r a . I n f o r m a n en 
C r i s t i n a , 1 8 , t a l a b a r t e r í a , t e l é f o n o M -
2 5 9 8 . 
2 8 7 ^ 2 6 a g . 
S B V E N D E N V A R I O S S O L A R B S E N 
I S a n t o s S u á r e z . m u y baratos , t a m b i é n 
¡ u n a c a s i t a de m a d e r a , en l a c a l l e E n a -
i morados , con 756 m e t r o s de terreno a 
i r a z ó n de 8 pesos metro , terreno y f a -
1 b r l c a c i ó n . S u d u e ñ o : E n a m o r a d o s . 58 . 
T e l é f o n o 1-4626. 
¡ 31362 20 A g . 
G A N G A . E N L A M E J O R C A L L E D E L 
, C e r r o 'y a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , se 
I vende un s o l a r con 712 metros , 20 por 
| 35.60 a 20 pesos m e t r o . S u d u e ñ o - E s -
tre l la , 185. E n r i q u e P é r e z . 
30855 15 A g 
L O M A D E L M A Z O 
8o venden 1,000 m e t r o s c u a d r a d o s do 
terreno s i n censo de 20 por 50 en P a -
troc in io , entre S a c o y C a b a l l e r o P r e -
cio 8.000 pesos l ibrea de todo g a s t o . 
, I n f o r m e s en Zapotes v S a n I n d a l e c i o 
I J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 1-24 83 
j 30823 16 Á g . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N S O L A R 
: en el \ edado, de 13.66 por 50.00 m e t r o s 
' ?, la br i«a- Hano y en buen p u n t o . C a -
; l ie 16, c a s i e s q u i n a a 17. prec io 22 pesos 
, m e t r o . I n f o r m a s u d u e ñ o en A c o s t a , 
10, H a b a n a , de 11 a 12 y d e s p u é s de l a s 
6 de l a tarde, 
i 31210 24 A g . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , e s q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 
2 0 , a $ 3 5 , e l m e t r o . T e l é f o n o F - 1 7 6 6 . 
3 1 4 2 9 21 a g 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N E L i 
j R e p a r t o A l t u r a s de A l m e n d a r e s . conj 
I solo e l 10 CÍO de contado y el re s to ai 
! p a g a r en c ien m s e s . I n f o r m e s B e l a s -
' c c a l n 54, a l tos , de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
• T e l . A - 0 5 1 6 . 
31108 18 ag . 
A V I S O A L O S E M P L E A D O S V C H A U ^ 
• f e u r s , les vendo s o l a r e s en el R e p a r t o 
A. lmendares a p lazos con solo $100.00 
de contado y $10.00 m e n s u a l e s . I n f o r -
; mes y p lanos B e l a s c o a l n 54, a l tos , do 
18 a 11 y de 2 a 5 . T e l . A - 0 5 1 6 . 
I 311 n s 18ag. 
S O L A R E N M A N T I L L A , S E V E N D E , 
b a r a t o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 164-F , 
b a j o s . 
30825 16 A g . 
16 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A P I N A k^fn 1 5 J e l 9 2 ¿ ANO X C i 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V X N D E U N A M A N Z A N A B B T E 
„ J t m e n a V i s t a , con t r a n v í a , por 
f r e n t e é e d e j a el 75 por c iento en 
M o o t ^ T a m b i é n se c a m b i a por c a -
en e^ Vedado o en l a H a b a n a I n f o r -
m e s l J A m é r i c a . A v e n i d a de I t a l i a 113. 
( G a l i a n o ) . s 
S OT :< I 1 SS— 
Un solar yermo se vende en o más 
alto de! Vedado, calle 2, esquina 
a 31 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
l .298 .53 metros cuadrados. Pre-
cio: 10 pesos metro. Para 
informes: Calzada de Jesús ie i 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
€8586 l n d - 9 _ B _ 
V-w T.A A V E N I D A B E A G O S T A E N l a 
foma un s o l a r con 1.000 metros a 4 pe-
s o T el m e t r o en ^ « ^ / ' ^ o o v ¡ ! 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é \ ez. oOO -v a -
r a s a 5 pesos v a r a . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o 1-2466. 
30429 18 A S -
E N C A R L O S I I I . V E N D O B O T E S B E 
6x25 m t s . y en I n f a n t a de 6x26; otros 
de 1.200. prop ios p a r a i n d u s t r i a , en-
tre I n f a n t a y B e l a s c o a i n . J u l i o C i l . 
T e l é f o n o 1-7789. 
S01S9 21 ag-
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
G A R A G E . T E N G O U N O A B A V E N T A , = = = = = ~ = = = = = = = = = = = x = = = = = x 
en i n m e j o r a b l e punto . m u c h a v e n t a . - i , , . , 
pocos gas tos y de f á c i l m a n e j o , propio M 1 * " 5 " 0 cuarenta mu peios en nipote-
p a r a quien neces i t e negocio p r o d u c t i v o i ^ sobre diecisiete r a s a * v dn* e s n n i 
con poca i n v e r s i ó n de c a p i t a l . Se le d e - ! ^ , " ' « " « e l e casas V QOS e»qai-
m u e s t r a l a bondos idad del negocio. P a - ñas de establecimiento, una cuadra 
r a obtener in formes , en J e s ú s del M<m-1 « - , 
te. 57. entre S a n R a m ó n y O m o a . a t o - I c o m P , e I a » "O trato COU corredores m 
intermediarios. En San Mariano, 333, 
A C A D E M I A " M A R T I " C O L E G I O A G U A B E L L A 
11494 15 A g . 
B U E N A B O D E G A , B U E N 
S a . . L á z a r o , vendo co 
comodidad p a r a f a m i l i a en 
sos con 4 a l c o n t a d o . M a r í n 
coafn. 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
31518 
T E N N E G O C I O « entre ITStrampes y Fijueroa, Víbora, f ^ " " ' 6 * a n r o f e s o r a s 
^ i 31655 16 ag c l a ^ S ^ ' X V n ^ 
C o r t e , c o s t u r a , corsas y s o m b r e r o s . D I - A c o s t a N o . 20, entre C u b a v S a n I g n a -
rttrt •S: S r ' s - G I R A L Y H E V I A . F u n - c i ó . E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l y 
de este s i s t e m a en l a H a b a n a , s u p e r i o r ; c l a s e s e spec ia l e s p a r a a d u l -
cen 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n tos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , g a r a n t i -
ros * l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u - z á n d o s e u n a s ó l i d a y r á p i d a p r e p a r a -
0 de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , qu#- c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , 
n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s | E l nuevo c u r s o c o m e n z a r á el d í a 3 del 
con opclOn a ' t i - l p r / i x i m o S e p t i e m b r e . 
29799 31 a * . 
d a n d . 
m i l pe-
B e l a s -
A g . 
E S C R I T U R A S E N M A N O . S E V E N d e n 
t r e * s o l a r e s en el R e p a r t o B u e n a V i s -
ta s iete c u a r t o s y t res a c c e s o r i a s que 
dan a l a c a l l e , todo de m a d e r a y los 
s e r v i c i o s de m a m p o s t e r f a . e s t á todo a l -
nui lado y se dan en 4000 pesos E s t á 
en l a ca l l e C o n s u l a d o , entre 7 y 8. f r e n -
te a C é s p e d e s , T a m b i é n se venden c u a -
tro j o l a r e s . P a s a j e , A . e s q u i n a a 6 con 
e s q u i n a . I n f o r m e s : G l o r i a . 51 . T e l é f o -
3040& 18 
no M-2444. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . V E N D O 
uno de los m e j o r e s qu ioscos de m u c h a 
c a n t i n a , tabacos , du lces , c i g a r r o s , e t c . 
y con contra to l a r g o y p o q u í s i m o a l -
q u i l e r en 4.000 pesos con dos m i l a l 
contado , M a r í n y F . H e r m o . B e l a s -
coa in . 17, b a j o s . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
31.^18 17 A g . 
B O D E G A C A N T I N E R A , D O S C U A d r a s 
de T o y o . buen contrato , poco a l q u i l e r , 
vendo en 3,800 pesos con 2 m i l pesos 
de contado, re s to p l a z o s . M a r í n y P . 
H e r m o . B e l a s c o a i n , 17. T e l é f o n o A -
5817. 
3151S 17 A g . 
S I V E N D E U N A C A S A D E M O D A S por 
no poder a tender la , se r e a l i z a n s o m b r e -
ros y ves t idos de paseo y de a n d a r , se 
confecc ionan modelos f r a n c e s e s a todos 
prec ios , O b r a p í a , 64. S a l ó n R o s a , 
31418 19 A g , 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E 
vende l a fonda de C u b a , 91 por L u z , 
prec io m u y bara to y tiene b a s t a n t e 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a en l a m i s m a . 
31421 16 A g , , 
D O Y P E í A 10 M I X P E S O S E N a i -
potec^, j u n t o s o separados , sobre f i n c a 
u r b a n a en l a H a b a n a . T r a t o d irec to 
con el i n t e r e s a d o . T e l . A - 5 3 9 4 . 
' ^ I S ag . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
297«1 19 a g . 
V E D A D O . E N B A C A L L E 6, C A S I E S -
q u i n a a 25. vendo un s o l a r <le 14x36 
a $28.00 metro . S u d u e ñ o F r a n c i s c o 
Q u i n t a n a . Neptuno 128 e s q u i n a a L e a l -
t a d . T e l . A - 2 8 7 3 . 
30483 1* a K j 
R U S T I C A S 
3131U 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
B O Y E N H I P O T E C A B A S C A N T I D A -
des que U d . deseee p a r a l a H a b a n a o 
R e p a r t o s . B e l a s c o a i n 54, a l tos , e n t r « 
S a l u d y Z a n j a , - d e 8 a 11 v de 2 a 6 . 
31108 18 ag . 
Necesito $35.000 sobre un terreno con 
ó ^ S ^ n ^ ' i - I S í R ' " ^ V ^ *** dos casas en ,a caIle Línea' en e1 Ve-
dado, pero no pajo más que 6 por 
cisnto. Trato directo. Llame F-4239. 
3 1 5 9 2 1 6 ag 
J s t a A o í d e n i l * l a 
lases d i a r i a s a l t e r a s , n o c t u r n a s y a 
oomic i l to por e! s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s mftdlcos. Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e n 
A g u i l a . 101, entre S a n M i g u e l y Nep-
tuno . T e l é f o n o M-1143 . 
28691 8 S p . 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
SIMPLEX 
Apartado 1523, Habana. 
C O L E G I O - A C A D E M I A ' C A S T R O ' 
C a l c u l e s M e r v a n u l e s . i ' enedur la «le LA-
br .a. G r a m r t i c u . K s c r i t u r a en m á q u i -
n a e t c . C l a s e : p a r a d e p e n d i e n t e » del 
. C o m ^ r i lo por la n o c h e . D i r e c t o r : A b » -
1 l a r ¿ o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a . B * m e -
I r o 7C. a l t o s . 
A C A D E M I A " A M E E I C O Y E S P T J C I O " . 
, C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a . a r i t m é t i c a , 
c a l i g r a f í a y d ibujo l i n e a l . E n s e ñ a n z a 
t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a - D i r e c t o r 
P r o f e s o r : F . H e r t m a n . C o n c o r d i a . 91, 
b a j o s . 
300(1 31 A g . 
31633 18 A g . 
P O B R E T I R A R M E D E B N E G O C I O , S E 
vend^ unr bodega con 4" a ñ o s cié c« -. itra-
to, 20 pesos de a l q u i l e r p r e c i o de opor-
tun idad 2.600 pesos, l a vende et m i s m o 
d u e ñ o . 
L u y a r 
A s . 
P A N A D E R I A M O D E R N A , C O N H O R -
no e l é c t r i c o , m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a 
la e l a b o r a c i ó n de p a n y con m a g n i f i c a 
c l i ente la , se vende, por tener que e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o u r g e n t e m e n t e , en 
condic iones m u y v e n t a j o s a s . A c e p t a r e -
mos l a p r i m e r a o fer ta que se nos h a g a 
y d a r e m o s f a c i l i d a d e s en el p a g o . P a r a 
i n f o r m e s : D r a g o n e s . 9, e s q u i n a a A g u i -
l a . T e l é f o n o M-1653 . 
31059 16 A g . 
P R O V I N C I A S A N T A C B A R A , C E R C A 
r i e n f u e g o s . entre dos I n g e n i o s , se v e n - , 
de u n * f i n c a de 150 c a b a l l e r í a s , $200,000 i 
80 c a b a l l e r í a s de c a ñ a y el res to m o n - ¡ 
te, m a d e r a s d u r a s . MAs p o r m e n o r e s : 
J F u e n t e s . A g u a c a t e 3B, a l t o s . 
31535 15 a g . i 
Corredores. Un buen corretaje y buen 
negocio. En medio de un Reparto de 
una planicie alta, llana y vistosa, 
vendo, atravesada por la carretera y 
lindando con el ferrocarril, cuatro ca-
ballerías de tierra con más de 5.000 
frutales de todas clases, sembrados 
en recias y anchas calles, plátanos, 
pinas, caña y viandas; buenas casas, 
agua, etc., libre de gravámenes. Ne-
cesito embarcar este verano. Precio, 
íi»18.000 a plazos o contado. San Cris-
tóbal. Informa su dueño, Rogelio 
García. 
3 1 4 4 4 1 9 . a _ 
S E A R R I E N D A "UNA B O N I T A ¿ i Ñ C A 
ron c a s a a m u e b l a d a , luz e l é c t r i c a , . e l é -
feno v a r i o s a n i m a l e s y m u c h o s á á r b o -
l e s ' f r u t a l e s . I n f o r m a n : M a n z a n a de 
G ó m e z 457. T e l . A - 2 4 2 2 . 
31238 L L f f — 
T I N C A S R U S T I ( / A S . T E N G O D E S D E 
2,500 pesos a 2 2 5 . 0 0 0 M a s d* Uijo 
v de p r o d u c c i ó n . M . G u a s . M a l e c ó n , 40. 
P O R N O P O D E R B A A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a en uno de los me-
j o r e s puntos de l a H a b a n a . T i e n e buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : B a r A m é r i c a . Z u -
lueta , 3, por A n i m a s . 
31430 16 A g . 
C O M O S I E M P R E T E N G O B U E N A S 
bodegas, en l a H a b a n a en todos s u s b a -
r r i o s . Vedado. J e s ú s del Monte . C e r r o , 
S a n t o s S u á r e z . del prec io que u s t e d l a 
qu iera , con f a c i l i d a d de pago, c o m p r a n -
do conmigo g a r a n t i z a s u dinero, pues 
soy c o r r e d o r l e g a l i z a d o . M a r í n . B e l a s -
coain, 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
31518 17 A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tencro d inero p a r a i n v e r t i r ; g a r a n t t s o 
l a s operac iones en 48 horas . £ i . D o m i n -
go G o n z á l e z . E m p e d r a d o 18. T e l é f o n o 
M-2276 y F - 4 3 S 6 . 
31512 16 a g . 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
' A n t i g u o empleado del B a n c o G ó m e s 
: M e n a . A g u l a r , n ú m e r o 100, ba jos . T e -
l l é f o n o A - 9 8 0 5 . H i p o t e c a s , cheques , c a -
| sae, s o l a r e s y t e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s . 
8146R 26 A g . 
H I P O T E C A 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , v e n -
do m i c a r n i c e r í a , vende tres c u a r t o s de 
r e s d iar ios , buen punto, poco a l q u i l e r . 
P a r a m á s I n f o r m e s : G l o r i a , 51, b a j o s . 
S1446 19 A g . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , T E N G O D O S 
que s u s d u e ñ o s l a venden por a s u n t o s 
p a r t i c u l a r e s pero dan f a c i l i d a d e s p r i -
mero p a r a que us ted p u e d a c o n v e n c e r -
se s i son negocio o no, u n a en 10,500 
pesos y l a o t r a en 13 m i l pesos, son 
c a n t i n e r a s y dan f a c i l i d a d de p a g o . M a -
r í n y P . H e r m o . B e l a s c o a i n , 17. 
31518 17 A g . 
Neces i to 18.500 pasos dentro de l a H a -
b a n a a l 7 por ciento, trato solo con el 
i n t e r e s a d o . I n f o r m a : M . P é r e z . M a l o -
j a , n ú m e r o 5, c a f é L a A r o m a , de 9 a 11 
y de 2 a 4 . 
31439 17 A g . 
P A C I B I T O D I N E R O E N P A G A R E S E N 
plazos de 90 Utas y por u n a ñ o . desde 
$200.00 h a s t a $10 .000 . T a m b i é n tengo 
dinero en hipoteca , del 7 1|2 en ade-
lante, p a r a l a H a b a n a , y de l 8 1|2 en 
ade lante p a r a l a V í b o r a y V e d a d o , c u a l -
nuler c a n t i d a d que se desee . I n f o r m e s : 
J u l i o E . L ó p e z , d e p a r t a m e n t o 215, 
A g u i a r 71 . T e l . A-9161 . 
31379 17 ag . 
E l Colegio Champagnat, dirigido «uT s 
por Hermanos Maristas 
! i n a u g u r a r á el nuevo C u r s o el d í a 7 de 
S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , C o -
1 m e r c i o y B a c h i l l e r a t o . Se a d m i t e n ex-
! t e r n o s y medio-pupi los . P a r a m á s i n f o r -
mes , p i d a un prospecto o d i r í j a s e a l 
! s e ñ o r d i r e c t o r . J . A . S a c o y V i s t a A l e -
1 g r e . V í b o r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-2511. 
31311 > S p . 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
D e l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a : D o c - | 
1 t o r a M a r í a C o r o m i n a s de H e r n á n d e z , i 
| P r o f e s o r a de M a t e m á t i c a s de l a E s c u e - ! 
i l a N o r m a l de M a e s t r a s . Se a d m i t e n ; 
; i n t e r n a s , medio y terc io i n t e r n a s y ex- l 
t e r n a s . D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l con t a -
! q u l g r a f l a , m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a . L a s c l a s e s c o m e n z a r á n el I 
• d í a 3 de sept iembre , se f a c i l i t a n p r o s - ¡ 
i p e c t o s . Neptuno , 1S7. T e l é f o n o M-3S»17. I 
I H a b a n a . 
31298 31 A g . 
C O I E G I O D E L S A G R A D O C 0 R A < 
ZON D E J E S U S 
C O N V E N T O L O U 1 S I A N A 
I n t e r n a d o ideal p a r a s e ñ o r i t a s , d i r i -
gido por l a s R e l i g i o s a s del S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
L o c a l i d a d p i n t o r e s c a « o b r e el M l a s l s -
s l p i , a 60 m i l l a s de N e w O r l e a n s . E d i -
f i c io de l a d r i l l o s , b ien proporc ionado, 
con dormi tor io s c ó m o d o s 7 a m p l i o s re-
fector ios , c a l e f a c c i ó n a l v a p o r , luz e l é c -
t r i c a y todos los a d e l a n t o s modernos . 
H e r m o s o s terrenos , c a m p o s p a r a b a s -
ket ha l l , tennis , etc. D e p a r t a m e n t o es-
pec ia l p a r a n i ñ a s p e q u e ñ a s . 
30425 1S ag . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C^iepio de niña.-. D i r e c t o r a s : S r a . E l o í -
s a Sár.« hez. S r a C a r m e l a F e T a n t . v d a . 
de H.-inewlnke'- r í n s e f t a n z a e l ementa l y 
supur ior . Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio 
p u p i l a s y e r t e r n ' S Se f a c i l i t a n prospeo-
tOí. 
nuevo turso e sco lar c o m e n z a r á ei 
r:e Se, t l embre . 
na . 11J, 120. T e l é f o n o A-4794 . H a -
b a n a . 
. 2r2!;4 31 Ag-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
! ET.sef.H.!!za g.'.rr.ni-lzada. I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o para 
i anioo^ s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n oara Dependientes del C o m e r c i o . 
: N u t s i r o a a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o han si''.c iodos Aprooados , 22 profesores y 
i 30 :u: . \ i l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
e s p a ñ o l e I n g l é s . C r e g g O r e l l a n a y P l t -
¡ n r m . M e c a n c g - a f l a a l tacto en 30 m a -
q u i n a s -ompie tamente n u e v a s , ú l t i m o 
m o d e l a . T e n i d t . r l a de L i b r o s por p a r t i d a 
doble. G r a m á t i c a O r t o g r a f í a y R e d a c -
c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y 
2o C u r a o s F r a n c é s y todas l a s c l a se s 
j dei C o m e r c i o en r e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
i P<-r dist inguido- , c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
i ra i id l s lmos . g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
i A - l m i t l c i o s pupi los , m a g n i f i c a a l l r a e u -
l a r ' ó r . e s p l é m i i d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
: m í d L . - o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l te-
I l é t o i o M-2766. T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba-
1 j o * y Pitos entre A g u i a r y H a b a n a . 
C-'íitr.i l ineas de t r a n v í a . T e j a d i l l o . l t . ' 111 31 A g . 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
I C o n t a b i l i d a d s u p e r i o r , t e n e d u r í a , a r i t -
m é t i c a , g r a m á t i c a , c o r r e s p o n d e n c i a , ta-
q u i g r a f í a e I d i o m a s . No I m p o r t a su 
o c u p a c i ó n y c u l t u r a . P i d a fol leto a la 
i A ^ ^ c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o 
3 402. H a b a n a . 
29572 17 A * 
P A R A R I Z A R S U S C A B E B I i O S T E N A -
c i l l a ? " M a r c e l " . 60 oentavos^ b lgndis . 
50 c e n t a v o s ; g a n c h o s "Donna". 20 cen-
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a ' . í 1 - 0 0 -
••Pi lar", A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M - 9 ' 9 2 . 2ÍS0Z 22 A g . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
: T e n e m o s el s u r t i d o m á s extenso en 
s o m b r e r o s de luto p a r a todas l a s eda-
! d e s . L a C a g a de E n r i q u e . Neptuno, 74. 
T e l é f o n o AiI-6761. • 
310.T' 7 S p . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
i M á q u i n a s S I n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
Ijr t a l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
| t l s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
Ker nueva , no a u m e n t a m o s el prec io a i 
plazos o a l contado. Se hacen cambios , 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c o l n e s . A v l - ; 
senos p e r s o n a l m e n t e por correo o a l 1 
' T e l . A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119. e s q u i n a a i 
i S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y T e a -
' d e m i a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e g a m o s 
• c a t á l o g o a domic i l io , s i usted lo desea. 
R o d r i g u e z A r i a s , representante . 
30834 i Sp. 
DOMINGO I B A R S 
Mecanloo en g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r * e - , . eldn c e c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s y r-o-, 
c i ñ a s e s t u f l n a . Se hacen toda c l a s e le 
I i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
I s in abono. T e n e m o a m u c h a p r á c t i c a . i 
i T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a d " - ¡ 
oes y a r r e g l o s de c u a r t o s de bafto. 'o j 
i m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , c o t -
i tando con un p e r s o n a l experto . C a r m e n , j 
; S 6 . T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a m e n 
desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m . los | 
'. d í a s l a b o r a b l e s . 
13058 • 30 3 p . _ 
PARA LAS DAMAS 
P E B U C A S Y T R A J E S £»ARA T E J 
y a f i c io i :ados ; a lqui lamos, todas i 
y e s t i l o s . Mantones o»- M a n i l a 
sas trer l i - t e a t r a l . P i l a r , A -
T e l é f o n o M-9392 . ^ cordia 
i 
' L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r t lf ls el c a 
bello en el mundo, porque u s a l a s in 
r i v a l T i n t a r a M a r g o t , q u » devue lve en j 
el ae jo y de un modo permanente , el 
color n a t u r a l . L a T i n t a r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener, desde el rub lo m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
nos del c a s t a ñ o o el negro . 
S i tifie por $6.00. E l color negro • i 
m á s barato . 
P e i n a d o r . M a n i c u r e , a r r e g l o de ce jas . I 
m a s a j e , c o r l e y r izo de pelo a nlfios, 
M r e c a l a n v a l e s p a r a re tra tos . S a l u d , j 
47. H a b a n a . T e l é f o n o M-4125. 
31331 17 A g . 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la o b t e n d r á usando l a s i n '•ival t l n t u -
ra ' n s t a n t a n e a vege ta l a base de q u i -
na. 
'm é 9 
LA PELUQUERIA DE S E Ñ O R A * 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86 . A-6977 
En esta casa, d e instalaci4 
moderna, encontraran las perjoo* 
| de refinado guste cu¿ Uo exige boj 
el Arte de hacer conservar y real, 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes 
Mensajero pa/a avisai las n¿ 
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
' L A F A V O R I T A " 
E n color negro, castaf lo y castafto os-
curo E s t u c h e 1 1 . 0 0 . D e v e n t a en pei-
nadoras , bot icas y s u d e p ó s i t o . P e l u -
q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
Te le fono M-9392 . C a t á l o g o g r a t i s . 
2SS03 22 A g 
SEÑORITA 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
P A D U A " 
V I D R I E R A MUY B A R A T A 
vendo u n a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a , en uno de los m e j o r e s p u n t o s de 
l a H a b a n a , h a c e u n a g r a n v e n t a y 
de los b i l l e te s que se q u i e r a , t iene 
a ñ o s de contra to y a l q u i l e r m ó d i c o , s « 
vende a p e s a r de ser m u y buen negocio 
por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . T e a t r o W l l -
non. B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l , v i d r i e r a . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
31205 15 A g . 
B O Y 20C P A R T I D A S B E D I N E R O D E 
500, 1,000 y 2,000 pesos sobre s o l a r e s 
y e r m o s y c a s a s c h i c a s en todos los r e -
p a r t o s . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e -
r e s a E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a no-
c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
31330 20 A g . 
e „ i C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
' * C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 11- I „ „ . , „ , ._ 
S n s a l i r de su d o m i c i l i o puede u s t e d ¡ de i a y 2a. e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n pu 
c u r s a r l a T e n e d u r í a de L i b r o s y l o s , p i los , medio pupi los y ex ternos en 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s t a n e f i c a z m e n t e l te exce lente p lante l de e n s e ñ a n z a , 
como as i s t i endo a u n a A c a d e m i a . E s - 1 tuado en lo m á s sano de l a c i u d a d 
c r i b a a " C u b a C o m e r c i a l School". C u - j u n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l i , . . 
ba 09, a l tos . y en ei fa ldeo de s u l o m a ; d ir ig ido «""VICIO» a domicilio. 
30472 2 s p . por experto profesorado se g a r a n t i z a l a 
e n . - ^ ñ a n z a a los a l u m n o s que leseen i 
a p r e n d e r . E n s u A c a d e m i a D i u r n a y . , 
N o c t u r n a se dan c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a ! CiK« casa es la pnmf ra 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más "n<'z- Neptuno. 81 
completo que en ninguna otra casa., C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
Enseño a Manicure; también hacemos 
TINTURA " L A ESPECIAL" 
Tintura para el cabello y la barba. Lj 
bnena, la legitima e bstantéBea; h 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A " 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
C a r a > m a n o s á s p e r a s , p ie l levantao» 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo una tpll. 
cae ien q u * us ted se h a g a con la fan». 
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; um-
b l é n es ta c r e m a q u i t a por completo Ui 
a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l interior, U 
mando por $2 .60 . P í d a l a en botlcu o 
mejor, en s u d e p ó s i t o , que nunca fil. 
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Uu-
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
 
i b r e t a s y c h e q u e s del c a m p o , l o s pago 
I a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
I c a n t i d a d . H a g o e l negocio en el ac to 
contra, e f e c t i v o . M a n z a n a do G 6 m e a . 
211. M a n u e l P l ñ o l . 
29561 17 A g . 
A-3714 . 
29347 2R A g . 
r i X T C A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
l a ciuo u u i e r a vender o c o m p r a r , tengo 
lo que us ted b u s c a - M a n u e l G u a s . A -
3714. M a l e c ó n , 40, a l t o s . 
29347 -5 Ag-
AMISJ A L A S P E U S O N A S D E G U S T O 
e Miteligenoia. A 25 k i l ó m e t r o s de la 
HAbftaa y en c a r r e t e r a , se vende una 
m u y huena v bien s i t u a d a f i n c a , de / 
v ir.od'-a c a b a l l e r í a s , prop ia p a r a lodo 
lo q ie se desee, ron f r u t a s de todas c l a -
se^ y muchas, p a . m a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i p i r r e a A g u s t í n L a v l n . C a t a -
l i r R de G ü i n e s . 
2S121 18 Ag-
E N S E Ñ A N Z A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-¡ ¡ A T E N C I Ó N : P O R $1.50 A I . M E S p u e -
mercio, vendo y compro toda c b i e d e ^ £ 
establecimientos en 24 horas y fin- i E l pro fe sor de es ta a c a d e m i a es a m e r l -
, fv l c - -1 7 ~ — cano y tuvo m u c h a p r á c t i c a en los E s -
cas urbanas. Dinero al o y al / por tadoa i nidos . 
ciento. Todo el que quiera vender, o . : m " 6 , 18 Ag-
comprar, venga a verme. Cnba, 5 4 , Profesor con título académico; da da-
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r l z , 
corte , c o s t u r a , .^orsets, p i n t u r a or i en ta l 
O l a i y p i l o g r a f l a . Se dan c l a s e s g.-atls 
de bordados, te j idos y o í r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a enseftanza r á -
p ida por este s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de confecc ionar s u t r a j e a los 8 d í a s 
a j u s t o de corte en dos m e s e s corse t en 
oohc c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y ser i e -
dad en c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a - » p a -
r a el t itulo, cip.ses de m a ñ a n a , tarde y 
n o c h e . Se ensartan bordadas en m á q u i n a 
a p -ccU'S muy r a d u c i d o s . Neptuno, 134. 
a l t f . s . T e l é f o n o M-2259 . 
30539 15 A g . 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa s l  ri era en Cuba 
los de Ingreso en el I n s t i t u t o y en" l a s ! que implanto la moda del arreglo de 
E s c u e l a s de A g r i m e n s u r a , de I n g e n i e - | ̂  • i • • i j 
r e p a s a n las cejas; por algo las cejas arregladas roe. M i l i t a r N a v a l , y 
Se vende una buena finca de recreo 
a cuatro cuadras del reparto Los Pi-
IÍOS, con preciosa arboleda, teléfono | 
y l u 2 eléctrica. Para más informes, 
vea a su propietario en Manrique,^ 
nóm. 96. 
30829 22 ag 
y será atendido. Benjamín García. 
A T E N C I O N 
Se vende u n a p a n a d e r í a en 3,500 pesos, 
que hace c u a t r o sacos de pan d i a r i o s , 
con contrato . A l q u i l e r 25 pesos ; es un 
g r a n segoc io; c e r c a de l a H a b a n a , a 
m i n u t o s ; B e n j a m í n G a r c í a . C u b a , 54 
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especial-s. Curso 
A P t o m A i i r c u s B n s 
¿k, «a M CMMÍH OUMOO. Garwv broto multado en pocu Wcaoix» con fécü nrwWo. Pida información koy 
UNIVERSAL IWnTUTt , { M 
MEW TOHK K Y 
es-
a s i g n a t r r a s de l a E s c u e l a de C i e n c i a s j _ _ „ / _ , i _ „ ! , _ , . i i „ 
y de i n g e n i e r o s . aquí, por malas y pobres de pelo que 
, Kn f1'¡esPlén<1'd,0 pens ionado, t ienen estén, se diferencian, oor su inimita-
los e s t u d i a n t e s del campo c ó m o d o a lo - , , / i 
j a m i e n t o con toda a s i s t e n c i a por mftdi - ; ble perieccion a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
des lavars» la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto :\ rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
c  p e n s i ó n B a s a r r t e . ú m e r o 18. es-
q u i n a a S a n M i g u e l . T e l é f o n o A-4064. 
29033 23 A g , 
P A R A L A S D A M A S 
& £ Ñ O R A S S I Q U I E R E N H A C E R S E da 
frombreros, c o l l a r e s y f lores regalados , 
pasen por P e r s e v e r a n c i a , 12, entre S a n 
L á z a r o y L a g u n a s . 
31782 29 A * . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
VNr Manicure, massage, arreglo de ce- ma que empleamos ni el calor se sien-
15 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O T I C A . S B " _ V E N D B E N I N M E J O R A -
M e s condic iones por no poder la a tender 
¿ u d u e ñ o . A b a l a n c e o como q u i e r a n . 
U r g e h a c e r el negoc io . I n f o r m a el se-
f o r E . G a l t é s . D r o g u e r í a A m e r i c a n a . 
A v e n i d a de I t a l i a , 129. 
31787 j< 
S E V E N D E U N A B U E N A T I N T O R E -
r l a , es un g r a n negocio p a r a el que 
q u i e n hacerso de u n a buena c a s a 
l é f o n o M-9151 o en L e a l t a d , 47. 
31798 1' A ' 
C A N T I N A Y L U N C H 
Se vende en el centro de l a H a b a n a con 
contrato , a l q u i l e r 30 p e s o s . S u prec io 
es de 1,800 p e s o s . D a n d o de contado 
1,500 pesos . S u d u e ñ o : C u b a , 54 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
pedal de diez alumnas para el ingre- E S T U D I O S C O M E R C I A I . E S . 
- — i M i i a . . „ 7 . s a m o a e n s e ñ a r por c o r r e o p o r 3 pesoa l a s (con nmzas) Lavados H e cabe- te en 'a cabera. Vendo material de 
m e n s u a l e s . C u r s o T e n e d u r í a , 12 pesos : ! J a a \S<y" • *mwu,uv» U C v « w v * j | . , . 
C o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l c o m p l e t a con 
C o r p o r a c i o n e s y B a n c o s . 27 pesos: C 
Salud, so en la Normal de Maestras. 
67, bajos. 
C 750 «lt i n d 19 
za. Confeccionamos y vendemos 
B O D E G A S 
V e n d o 40 bodegas desde dos m i l pesos 
h a s t a 15 m i l pesos , a p l a z o s y a l c o n -
tado, en l a H a b a n a y en s u s r e p a r t o s . 
X o compre s i n v e r m e antes . B . G a r c í a . 
H O T E L V E N D O 
s i tuado lo m e j o r que h a y . D e j a 11-
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
D i r i g i d o por l a s R R . M M . D o m i n i c a s 
f r a n c e s a s . 
R e a n u d a r á , s u s c l a s e s el j u e v e s 6 de 
sept i embre . 
S E A D M I T E N P U P I i A S , M E D I O P U -
P I L A S V E X T E R N A S 
So f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . L o s u n i f o r -
mes , l i g e r a m e n t e t r a n s f o r m a d o s , se 
p r o p o r c i o n a n en el Co leg io a m i -
d e s t í s l m o prec io . 
C a l l e G y 13. Q u i n f a de B o u r d e s V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 2 6 0 . 
C6236 30dl2 A g . 
so T a q u i g r a f í a . 21 p e s o s . E s c r í b a n o s : i 0 J f l r l a S P A* t r a b a i n * IIA n J n 
L a E s c u e l a C o m e r c i a l F a j a r d o . P . O . ^ a C 56 . LRADAJ08 0 6 ptlO. 
B o x 77, N e w Y o r k . 
30830 17 A g . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
d r e s . l l e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s 
p a r a e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36, p r i n c i -
p a l . T e l é f o n o M-4670. 
r - mos peinetas de teja, muy elegan 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señori tas . T e ñ i d o s de 
pelo, con la insuperable Tintura 
Josefina". Alquilamos y vende-
C 0 L E G I 0 "SAN E L O Y " 
T e -
C A P E . V E N D O E N D O M E J O R D E U N 
pueblo c e r c a de l a H a b a n a , es de lo 
m e j o r , se vende por no ser del g iro s u , 
d u e ñ o . I n f o r m e s : P a l a t i n o n ú m e r o 1, 
s e ñ o r R o d r í g u e z , 7 a 9, 12 a 2 . 
31701 í _ _ J ^ £ l _ 
V E N D O B O D E G A E N 3,500 P E S O S , 
con 2,000 pesos de contado, tiene u n a 
v e n t a de 40 a 50 pesos d iar io s , buen 
c o n t r a t o v s o l a en e s q u i n a . MAs in for -
m e s : c a f é M a r t e y B e l o n a . S . V á z q u e z , 
de 8 a 10 y 12 a 3. 
31704 19 A g . 
S E V E N D E B U E N A B O D E G A O A N T I -
n e r a s i t u a d a en R e p a r t o y con v e n t a 
g a r a n t i z a d a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : 
R e i n a y C a m p a n a r i o , bodega, 
31677 16 A g . 
A T E N C I O N . V E N D O U N C A P E E N E L 
centro de l a H a b a n a por s e r m e i m p o s i -
ble atenderlo , t ra to s o l a m e n t e con los 
in teresados a los que l e s e x p l i c a r é todas 
l a s condic iones buenas que t i ene . R a - i 
z ó n : A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 443, a to- > 
das h o r a s del d í a . 
31507 28 A g . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , T I E -
ne buena venta , contrato largo , poco l 
a l q u i l e r , lo vendo porque qu iero e m b a r - j 
c a r m e . M a r t í y S a n P a b l o . C e i b a . | 
P u e n t e s G r a n d e s . 
31604 28 A g . 
i ^ o r r i ^ o y ^ r i o . o ^ T ^ e s o s 1 : ' Ke0- de Jaquiip-afú 
ñ o , 5 m i l pesos en mano, ios u n ñ o p o - Pitman y Teneduría, diarias, inclusi-
cio de tranga por d i s g u s t o s de s o c i o s , i . ¿ i i . i . . 
54. B e n j a m í n G a r - ve sábados, solamente seis pe sos m e n -
• j • « i i i 1 ' n g r e t o en ios i n s u t u r o s y u m v 
SUales cada U n a , a C u a l q u i e r h o r a d e l y unM p e r f e c t a u r e p a r a c l ó n p a r a 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres c a s a » ; u n a en P r a d o , u n a en C o n - | 
I n f o r m a n en C u b a , 
c í a . 
día. Informes, teléfono A-6016. 
3 1 4 8 2 19 ag 
P R O F E S O R A P R A N O B S A E X P E R I -
m e n t a d a , d a c l a s e s a domic i l i o y en s u 
c a s a . M e l l e M a h l e u . C a l l e 19, entra 17 
y 19, c a s i t a 7. 
3119 10 Sp. 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A " 
E x p l i c o log c u r s o s del I n s t i t u t o . E n v í e 
se l lo p a r a I n f o r m e s Oquendo 6 8 - D . J . 
M o r a G o n z á l e z . 
30919 22 A g . 
s n l a d o y o t r a en S a n L á z a r o , 3,500 pe-
sos, buen contrato y d e j a a l m e s .".80 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n : C u b a , 54 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
C A F E , V E N D O 
uno en 60 m i l pesos, dando m i t a d a l 
contado; v e n t a d i a r i a 400 pesos , buen 
contra to y s o b r a n de a l q u i l e r e s 210 pe-
sos; ea buen negoc io . I n f o r m a n en C u -
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A T V E N D O 
u n a en 3.250 pesos a l contado, s o l a en 
esqu ina , m u c h o b a r r i o y b u e n a v e n t a y ^ , •.^a^nn c i a m Y - I - u n n , - > » • . , • , . buen contrato y loca l p a r a m a t r i m o n i o . L - . . « - v . . . . . * : . . » „ y I ^ J I ^ H O A u t ^ a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
E s g a n g a p a r a dos s o c i o » que q u i e r a n ! P 1 * ? » ^ » » para inijreíar en la Acade- ^ $ 3 , 5 2 2 2 5 f"™^!^- , p,",tuIh.-fi0: 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B > C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O K I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio 
que por s u s a u l a s han pasado a l u m n o s 
qu«* hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d l c v - s , ingenieros , abogados, c o m e r -
c i a r tei«, alto'? empleados de bancos, etc. 
ofrece % los p a d r e s de f a m i l i a la s e g u -
r i d a d de u a a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
en los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
la l u -
c h a poi l a v i d a E s t á s i t u a d o en la es-
p l e n d i d a qu in t i S a n J o s é de B e l l a v l s t a 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s '."alies P : i m e r a , K e e a e l . S e g u n d a v 
B e l l a v a t a , a u n a c u a d r a do la C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasando e l c r u c e r o . P o r 
s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r ei 
colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
G r i T i d i t a u l a s e s p l é n d i d o comedor, 
v e n t i l a d o s dormitor ios , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p i s de sport a l e s t i lo de los g r a n -
des colegios de Norte A m é r i c a . I l i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t í t y P r i m e r a . V í b o r a . 
H a b a n a . T e i é f o n o 1-1894. 
31500 25 A g . 
a misma para el rizo, a partieuíares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. N75JOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos & sillones gí-
tes. Peinados para baile y teatro.' ratorios v reclinatorios. 
¡Productos para hermosear las! MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
uñas y el cutis. Avenida de Ita- ! El masaje es la hermosura de la mu-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. Pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
ma«air« v garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mc)ui¿s modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se 
Profe*» de Ciencia, y Letras. Se ian A C A D E M I A D E C O R T E . S1STE-
clase, P-rticulare. de toda, la, wig;. MA " P A R R I L L A " 
natura, del Ifechil'erato y D:-r»cho. S« 
g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n en C u b a , 
B e n j a m í n G a r c í a . 
54. 
" V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O U N 
puesto de f r u t a s b a r a t o por tener que 
e m b a r c a r m e . I n f o r m a n en el m i s m o . 
Q u i n t a . 60, e s q u i n a a C . Vedado . 
31481 15 A g . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a en 800 pesos ; vende 25 pesos d i a -
r los , buen contra to y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en el muel le , en 4 m i l pesos , 
que vende 100 pesos d i a r i o s , b u e n c o n -
t ra to y o t r a en 2 m i l p e s o s . I n f o r m a n 
en C u b a , 54, B e n j a m í n G a r c í a . 
•a sVM.ttr. lafotman, Neptun), 220, 
entre 5 p V d a d y A r a m b u T i . 
Ind 9 a g 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
G A R A G E S 
A D A P R I M E R A O P E R T A R A Z O N A -
ble que usted h a g a c o m p r a l e c h e r í a que I 
<»stá a u n a c u a d r a de C r t a t i n a con g r a n 
contra to y ffeer, a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s : ! 
M a r í n . B e l a s c o a i n , 17. TQMCMO A - S S Ü 
31618 17 Ag* j 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se ¿ o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r este acred i tado 1 
corredor . C o m p r a y vende c a s a s , so la - ' 
r e s y e s tab lec imientos . T i e n e I n m e j o - ' 
r a b i e » r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de Monte, t e l é f o n o 
A-6021, de l a s once en a d e l a n t a 
V e n d o c u a t r o en buen punto, c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en C u b a , 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
T.a« n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n «1 d í a 
p r i m e r o de A g o s t o 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
Clases- p r a t l c u l a r e s y por e l d í a en l á 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprondor pronto y bien el i d i o m a I n -
g U s Y C o m p r e u s i e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . K s el flnlco 
r a ^ ' o n a i a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poce Mempo la l e n g u a ing le -
s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p d -
b i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , | 1 . 6 0 . 
300"9 31 A g . 
en 8 mi l pesos: vende 200 pesos d i a r i o s , ^ n . . _ . _ . „ _ 
g g u a c i a Y otro en Í . 6 0 0 p e s o s . G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
dando 2 m i l pesos en m a n o . T 
C u b a . S4. B e n j a m í n G a r c í a . 
EN QUINCE M I L P E S O S V E N D O 
u n a bodega, y en 2 m i l p e s o s u n 
mié, buen contra to y poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n ; C u b a , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O UN C A F E F O N D A 
I n f o r m a n : 
15d-10 A g . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
U n a en 6.500 pesos g a r a n t i z a n 65 pesos 1 
d iar ios , o t r a en C a l z a d a en 6,000 pesos ! 
g a r a n t i z a n 70 pesos d iar io s , e s t á n bien i 
s u r t i d a s , o t r a V í b o r a C a l z a d a 2,500 p a * 
sos , dos en C a m p a n a r i o , 5,500 pesos y 
6,000 p e s o s . F i g u r a s , 78. M a n u e l L i e -
u n . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A T O N -
d a a c r e d i t a d a en l u g a r c o m e r c i a l , se 
da b a r a t a por mot ivo de s a l u d . R a z ó n : 
C u b a 11, t i n t o r e r í a . 
30918 22 A g , 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L 
r e s y labore en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
E n s e ñ a n z a rápUia con a j u s t e dos meses , 
lo mitfmo en el corte que en los s o m b r e -
r o s . L o s o o r s é e en ocho d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l e c c i o r e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a , en f lores d' m o d i s t a , prec iosos t r a -
ba'cft . C l a s e por la m a ñ a n a tarde y 
n o c r c A f in do curso , un v a l i o s o t í t u -
l o , fit- a d m U » , c i n t e r n o s . C l a s e s por 
c o r r e s p o n r i e n c i j , s ó l o cor te y c o s t u r a . 
PIrtpn informe*. H a b a n a . 65, a i tos . en-
tro O ' l t e l l l y y S a n J u a n de D i o s . De 
vent . i ^ i m é t o d o " P a r r i l l a " . 
29537 27 A g . 
" E S T R E I i D A " . A C A D E M I A D E S O D -
feo y p iano i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio O r b ó n . D i r e c t o r a S r t a . K s t r e l l a 
L o r e n z o . R e i n a 58, a l t o s . T e l . M - Í 6 6 4 . 
T a m b i é n voy a domic i l i o . 
2S1 iñ 2l_!"r-
S E Ñ O R I T A I N G L E S A ( D O N D R E S ) D A 
clasfts d*» i n g l é s a domic i l i o y en s u 
c a s a . M ' s s J e s t y . Ob i spo 54. a l t o s . 
30946 32 ñg'. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
n a s ¡ d o durante a l g u n o s a ñ o s pro 
s o r a de las e s c u e l a s p ú b l i c a s de los 
E s t a d o s Un idos qu iere a l g u n a s c i a s e s 
porque tiene v a r i a s h o r a s d e s c u p a d a s . 
D i r i g i r s e a M l s s . H . C a l l e G . n ú m e r o 
1 5 J . 
29557 27 A g . 
3d-14 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura "LaFavorita, 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Aguila 
> Concordia. Teléfono M-9392. 
2 8 8 0 3 2 2 ag. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Se l i q u i d a n a m i t a d de su v i l o r , todas 
l a s e x i s t e n c i a s , por r e f o r m a s . L a C a s a 
de E n r i q u e . N e p t u n o 74. H a b a n a . 
30139 31 « » • 
" M A S A J I S T A D E SEÑORAS 
se frece p a r a d a r m a s a g e s a domic i l io . 
S r a H e l e n e B r a n d o r f f . T e l é f o n o 1-3952. 
31230 1S A g . 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece l o s tej idos d«i cu. 
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como n 
s u s p r i m e r o s aftos. S u j e t a los polvo» 
envaeado en pomos de $2. D e venta ti 
s e d e r í a s y bot loas . E s m a l t e "Misterio 
p a r a d a r br i l l o a l a s uflaa, de mejor a 
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 en 
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a calda fil 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. Gartnü-
zada con l a d e v o l u c i ó n de s u dinero. 8i 
p r e p a r a c i ó n ea vege ta l j dlferenU di 
tedos los p r e p a r a d o s de s u n a t u r a l í u . 
E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta le s y n u . 
torl&o. P r e c i o : $1 .20 . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Pa»-a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y bri-
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a alempn, 
a l a f t res veoes que es a p l i c a d o . Ño UM 
n a v p j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO j 
; ,Qul6 ie s e r r u b i a ? L o c o n s i s t í * fiof/-a 
menct usando este p r e p a r a d o . ¿Quien f 
a c ' a r a r s e e l pelo? T a n Inofenblva 1 
ta agua , que puede e m p l e a r s e en la c«- I 
bec i ta de s u s n i ñ a s p a r a rebajarle • 
color del pe lo . ¿ P o r q u é r.c =• j u l t a ««i 
Unce* feos que us ted se a p l l c é en n 
pele p o n i é n d o s e l o P l e r p ? E s t a agua nc 
m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pesos. 
A G U A RIZADO R A 
¿ P o r q u * usted t iene el pelo laclo j 
f l ecbudo? ¿ N o conoce el A g u a Rindo 
r a del P r o f e s o r E u s f o de P a r í s ? & 
lo m e j o r que se vende. Con una solí 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 46 d í a s ; n* 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale ti 
A l I n t e r i o r . $3.40. D e v e n t a en Sarrá 
W i l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s c a Grand* 
J o h n s o n . F i n de S ig lo , L a Bot ica Am» 
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y recomiendu 
todos los productos Mister io . DepM 
to P e l u q u e r í a de M a r t i n a s , Neptuno 
81. t e l é f o n o A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
re-
P a n o y m a n c h a s da l a c a r a . Misterio M 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de cara1 « 
in fa l ib l e y con rap idez q u i t a pecas, min-
c h a s y pafto de s u c a r a , es tas produel 
das p e r lo que eean do muchos afioi ) 
usted l a s c r e a I n c u r a b l e s . Vale tres P» 
sos ; p a r a e l campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en W 
bot .cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u a u e r í a de J u a r M a r t í n e z . Neptuno, 11 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
O n í u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa .onjw 
t i l lan, da br i l lo y s o l t u r a a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. Vale ui 
peso . M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20, Bou-
forman también las usadas, poniendo- | can y s e d e r í a s o m e j o r en su aepósito 
NEPTUNO, N U M E R O SI 
entre San Nicolás y Manriqnt 
T e l é f o n o A-5039 . 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte yin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de í s d o el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 6 0 CTS. 
PARA SUS CANAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
NO MAS CANAS 
E M I L I A 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O d c o S í e r v a t S ? í ^ a 
e f e c t i v a y r á p i d a . 
Lavado de cabeza. . 
Idem y ondulación, 
í Corte de melena. . 
Idem y rizado. . . 
Corte de pelo a niños. 
Manicure con barniz. 
- »E ciRER. p p . o r E s o R A Idem con Polisoir. . . 
S E V E X U E U N K I O S C O O O N B U E N . 
contrato p ú b l i c o , poco a l q u i l e r , l u ^ a r P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C A F E Y FONDA EN M O N T E 
E n 4,000 pesos g r a n c a f é y fonda en I 
Monte, g r a n loca l , buen contrato , a l -
q u i l e r barato , e s t a g a n g a es por r e t í - i 
r a r s e s u dueflo de l c o m e r c i o . F i g u r a s , I 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C A F E S S Í N C A N T I N A 
K n í . " 5 0 pesos c a f é s in c a n t i n a ca l l e l 
g a n M i g u e l , g a r a n t i z a n 40 pesos d i a -
r i o s ; otro en C a l z a d a 2.500 pesos, g a -
r a n t i z a n "5 pesos de v e n t a d i a r l o s . F i . 
^ i r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
31437 21 A g . 
i n m e j o r a b l e . Se vende por no poder 
a tender y se da en p r o p o r c i ó n . N o t r a t o 
con p e r s o n a que no s e a l a i n t e r e s a d a . 
Su d u e ñ o en A g u i a r 140, b o d e g a . 
S0362 17 a g . 
S I - V E N D E U X C A P E P U N T O co"-
tnerc ia l , g r a n d e s y ch icos , u n a b u e n a 
bodega c a n t i n e r a , todo en b u e n a s con-
dic iones , f a c i l i d a d de pago y u n a buena 
v i d r i e r a de t a b a c o s . I n f o r m e s : M o n t e 
y Ange leg . N u e v o S ig lo , de 7 a 10 y de 
12 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
8037:; 1S A g . 
B O D E O A S I N C A N T I N A B E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n dando f a c i l i d a d e s p a r a 
su p a r o o b l « n se a d m i t e un soc io p a r a 
s e p a r a r o tro . I n f o r m a : J u a n . O m o a 49, 
E s t a b l o . 
30965 7 a r . | 
E m p e d r a d o . 
31066 
y sol feo , i n c o r p o r a d a a l . f . . 
P e y r e l l a d e . En . - - eñanza L e j a s a t e i t a d a S 
P a s o s a d e l a n t a d o s , 
b a j o s . T e l é f o n o 11-3286 











Regalamos a todos sus niños |h 
gnetes, y los retratamos gratu. 
igual qne a todas las señoras o f* 
ñoritas que se pelen o se hag» 
algún servicio. E l pelado y riiaw 
Usc la Mixtura de ••Misterio-. 15 ̂  |0$ niños «s hecho por expertí 
colores v todos sarantizados. Hav es- • i r i . «al» 
M . ^ K - Á. „„ — „ A~. u " ! «imos peluqueros. E n la gran pe11* 
tuches de un peso y dos; .amblen te- * i i HA ' W «t t 
ñimos o la aplicamos en los espíen- <iutn* de Juan "lartinez. nepi-
didns gabinetes de esta casa. También U O , 81. 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; : 
esta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labi»s, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa». Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cieñ-
en la química moderna. Vale 60 
vende en Agencias, far-
en su depósito, 
de 
JUAN MARTINES 
NEPTUNO, 81, entre Manrique f 
San Nicola$. Telf. A-5039 
c í a 
centavos. Se 
macias. Sederías y 
peluquería de «eñoras 
Aviso a las familias que se corlan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
« 7 0 4 I n d . IR n . 
M . C O R V I S O N . P E S I T O M E R C A N T I I . . 
C u r s o C o m e r c i a l e s p a ñ o l o ing-l^s. c l a -
s e s t é c n i c o - p r á c t i c a s de T e n e d u r í a tle 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a se f lor i ta C a s i l d a <; i i t l*rre i . se 
dan c l a s e s de coarte y c o s t u r a . S omb re 
ros. bordados a m a q u i n a * d o m i c i l i o . 
C a l l a d a de J e & ú s del Monte 607. T e 
l é f o n o 1-2326. 
S0309 1 S p . 
L i b r o s 
a dom 
M - 6 7 9 7 . 
31053 
.y . . ,ArltInéJ,t ica M e r c a n t i l . C l a s e s | nr i rmí»<; p ^ n p r i a I Í » < V t r a -¡ c i l i o . I n d u s t r i a . 4. T e l é f o n o LC',-lt,nes especiales y i ra-
Masaje especial "1.00 chndo que ustedes tengan el pelo, an 
Cortar v quemar orquetillas "0.50 P«lado. hoy todos y en todos la 
dos dicen que cortan melenas. Cern-
ís A g . tamiento del cab e l l o 
" E S T H E R " 
Coleg io de n i ñ a s . D i r e c t o r a , s e ñ o r a 
U t l l l a U r r u t i a db A l v a r e a . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y super ior . M ú s i c a y labo-
res . Se adm't^n I n t e r n a s , medio I n t e r -
n a s o e x t e r n a s . E l nuevo c u r s o e s c o l a r 
e m p e z a r á el 3 de sept iembre . P i d a n 
prospec tos . C e r r o 561, t e l é f o n o A-1170. 
C 5463 30 d 14 JL 
Ondulación Permanente 
(Nestle), el tubo. . . . 
Tinturas, precios convenciona 
les, y consultas gratis. 
"O pare 'as.^e esta casa cen ,as Cernís y 
U'-)U verá quví perfectas y airosas, qné es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
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1.00 prito para la casa que n^.e p « d a ^ t o % P r " U f p a - L u A 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustetlet a ser-
riise a la gran Peluquería d« Juan 
A g . Martínez, Neptuno 81. 
bir i< d a s l a " c o n c a s cnu""^ „ 
T i n t u r a A l e m a n a I n s t a n t á n e a . ^ 
p r e s ^ r t f . c i ó n del e s t u d i a . I ' a r p ¿ í í 
¡ f a r u n U a . hace la ap l i ca i '.''" '.^' < 
eu s i s a l ó i de pe:uqi ier la íjep!lf' 
t u r a s r e todas m a r c a s 
V U s s j g e , L a v a r i o de Cabeza , 
re Fer i ; cure F c i n n d o s O n d u l » * 
cel . H cargo de expertos prot 
' " d u s t r i a 119. T e l é f o n o s ; 
'03* H i b a n a . 
E p t u ? h 6 Í 2 . 0 0 . por correo 
31291 
M-
AÑO XC1 DIARIO DE LA MARINA Agosto 15 de 1923 / A S N A VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS 
DE LUTO SOMBREROS 
f í S S i % tocas de gorgette con ye-
brcros ^ . " j s o Kn clase superior 
lo colf*111' ledaáe8 para ñiflas y sefio-
t«n-nif« deJAndolo» nuevo». 
Tt lé 'onó 'A-6186 . ^ 
10108 
V E N D O 
MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A . S E V E N D E TIN M O S T U A D O R 
con verja de hierro y tres casillas de 
pagos, una carpeta a l ia con su s i l la un 
preservador de Cheks, una v idr ie ra me-
tálica y dos armatostes, se pueden ver 
todos estos objetos en Reina, n ú m e r o 8 
Para m&s Informes «n Paula n ú m e r o 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E 
d« fes (fin y 
tudio. s«, da barato 
n6. número 76 
31340 
T7WA M A Q U I N A N T 7 E T A 
un piano propio para es-
Calzada de L u y a -
As. 
MUEBLES Y PRENDAS 
X W T E B E B A N T E . S E V E N D E N A] 
tostes, mostradores, nevera*, siil 
mesas para café y fonda, lavan 
fregaderos, otros varios mueble 
Apodaca. 58. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MISCELANEA 
T O R D D E 2 
un b jrú 
Telé fono A-1592 
308S2 22 Ag . 
. M U Í A D O R A S 
? ^ n , a mu fleca de cera, modelo í*reC w v idr iera para puerta 
S E V E N D E N S O S COCINAS D B GAS. 
una cuatro horni l las y otra 3, muv poco 
por la mitad de su valor. 








V E N D E U N A M A Q T J X N A D E CO-
a mano marca SInger de muy poco 
por la mi tad de su precio. I n f o r -
¿i. p r imer piso. 
1S Ag. 
CUNNINGHAM, _ EIiABCANl 
i nuevo y en perfectas c<»ndi< 
más lindo que rueda en la H 
vf-nde muy barato por emba; 





Muebles de Bamba del J apon 
AtTTOMOVII .ES D E USO. T7H 
91 
uso, se dan 




f ran- V E N D O G A N G A , M A Q U I N A . D E E s -
cribir Rem gnton 10 m a p n t f u n » Í«,-V 
^ T o n ' l n s t a l a c i e n e l éc t r i ca Se pue- ¡ clna de gas^de Ven *o%lVx!ll\£Tnnt 
i ^ v e r a toda» h o r a » . San Rafael 41. va. regafada y seis sillas americanas y 
r r a l to», entre Manrique y San , vendo sin -corredor mi casa de r cuar-
U . } ^ * . ' ^n 3-500 Pesos. In forman: Santa 
.N ico^- 1 . p . j F e h c l a _ y F á b r i c a , bodega. Luyanó 
Muebles. "La Sirena"', 
ifetra B , los 
' T ^ * ^ . ' ^ ¿ p u n t o de seda y lana, confec-
• u medida 
Seflor G6mea. 
81585 
Neptnno 235 , 
paga mejor que nadie, 
t n la misma encontrará un surtido 
completo y rariado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. TeL A-3397 
30761 
luego de sala, i 
-abanes más í 
'e veml-í ;•. lo 
El Kobe*. M< 
^uas ñoras. 
• 926 30 i 
cieno 





t0 exige hoy 
^ a r y rea!, 
la. 
)end¡enteí . 
sai las mi 
[ A L E S 
vestidos y Jerseys 
«finimos. Señora de Argüellea. 
16. altso. Teléfono A-23 
16 Ag . 
3065: 5 Sp. 
ONDULADOR VICTOR! 
»i«wlor a l e m á n ; el m á s p r á c t i c o y du 
F ^ r o con cualqpier agua 
^ ¿ u i Iumo de lini6n * ônáulución Marcel 
Se sirven a 
Te l . A-4934 
LA CASA f E R R E I R O 
Mueble* y joya*. Antes "El Nuevo fUs-
t ro Cubano de Angel Ferreiro. Se com-
pran mueblea nuevos y usados, en te-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te léfono A-190!l 
de tocador 
M obtiene 
del ancho que 
•u "se" domic i l i o . Tmls- j 
fT» Tí él -4934. Habana. Ordenes i 
U correo fl-OO. I . Vegui l laa . Se de-j 
$0.80 docena. 
'LA NUEVA ESPECIAL" 




U barba. L, 
rtanténetj j, 
1ARRA 
Í E L L Í Z T 
.MIUAS 
•1 levanta*» 











Fas, como (j 
a los polvoi 
De venta ti 
Ite "Misterio 
de melor ct 
:eclo: 60 en 
DE U 
r la calda (ü 
Deza. Garantí-




S T E R I O " 
a cara y bn-
para siempn, 




fentilva e» «•• • 
rse en la ct- 1 
rebajar « | 
:e julta MOI 
aplic6 en n 
^sta agua nc 
o 3 pesos. 
IRA 
pelo laclo ) 
Agua Rlsado 
le Parla? £• 
2on una «olí 
45 días; os 
?erá- Vale ti 





I I , Neptuso 
LS 
I . Misterios 
te de cara' '< 
a pecas, mtn-
stas product 
uchos afloi 5 
Vale tres P* 
Pídalo en ai 
depdsito: Pe 
Neptuno, II 
5 T E R I 0 " 
caspa .onjae 
.1 cabello, po 
)mo. V'ale ui 
, J1.20. Botl 
su flepÓalto 
R 0 SI 
Manrique | 
39. 
s niños jt 
no» gnh 
moras o »* 
0 se hag»i 
l o y riI*<l, 
)or experf 
1 gran p^8 
i c z . Ncplt 
ños aer ti» 
ación 
14 ag. 
Neptuno, Í9i-193, entre Uervaslo y 
Belaacealn. Te léfono A-2010 Almacén 
importador de mueble» y objeto» de fan-
Vindemos cen un 60 por 100 de de»-
3u»nto. juegoo de cuarto. Juegos de co-
medor, juego de mimbre y cretona» 
mv y baratos; espejo» dorado». Juegos U -V kare in CUOí graslemo. rara COm-i plzados. cama-s ae Hierro, cama» de tf.-
I n«t« # . j i .fio l)i:rós e»crUorlos de aefiora cuadros li»tír e«to« erectos del Terano, USC el .le «ala y comedor, lámpara» de »obre-
** . . . y r ' M T r i. " D O D r " 
EL CALOR DILATA SUS POROS 
S E T E N D E 
iradora marca 
de de 99.9», e 
barata, está ro 
Icrman: Joyerl 
No. 115 y 109 
?n«27 
UNA MAQUINA B E G I 3 -
t National, t a m a ñ o gran-
color caoba. Se da muy 
c mpletamente nueva. In-
T.a Isa^elita. Prado 
T e l . A-6613. 
1» ag . 




1« A g . 
38. todOS 
ado, áO. 
E . C O M O La SncuTíal Papelera. Nosotros com-
pramos leda clase de papel usado c 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
IHlMTliTiÉII D E HOKTAIiIZAS. P O B l i -
bra»; onzas y paquetes de 10 centavos, 
« i a n n t l z a d a s . Soliciten nota precios. 
Bureau Comercial. Apartado, 47, Ha-
C A D I -
n tipo 
115 I 19 Ag. -•Í10S9 
O V I I . T O R D E N MTTT E U E -
diclone». cuatro gomrs nuevas, 
toda prueba. Se vende con ur-
PueJe verse en Morro. 28. 
16 Ag . 
ASTRINGENTE y la crema "PORF, 
¡«e prepara E L I Z A B E T H ARDEN, 
oae se venden en las principales tien-
das de la Habana, y que se remiten 
al interior, con sus instrucciones en 
c,itellano, si Ud. envía $2.50 para 
el Astriñiente y $1.50 para la crema, 
más 25 cls. para el franqueo, a nom-
bre de J . A. García, Box 1915, Ha" 
bma. Teléfono A-8733. 
6175 10 d 8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
para talleres y casas de íami l la . ae»ja 
flfted 
quinas 
«•ted comprar, vender o carabwr má-
de coser al contado o «. plazos? 
lame al teléfono A-8381. Agente de 
flnaer. Pío Fernándea 
!5S05 30 sp. 
COMPRAMOS 
pianolas, pianos, victro-
las y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
"LA ZIUA" 
Suárez46. Tel. A-1598. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Be venden varias de las mejores mar-
cas hay Underwood 5 modernas, Ho-
yal' 10 L . C. Smlth broos 8. Reming-
(on 10 moderna Woodstok modelo 6 y 
de otras varias hay desde 25 pesos, pue-
dan verse a todas horas en Indio, 39. 
316S1 18 Ag-
HU-sa columnas y macetas mayól icas fi-
guras e l éc t r i cas , sillas, butacas y esqui-
nar dorados, porta-macetas esmaltado» 
vitrinas, coquetas, entremeses cherlo-
nes, adornos r figuras de todas ciases 
mr»a» corree-eras redondas y cuadradas' 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
cauatates americanos, libreros, sillas 
girator ias , neveras, aparadores, parava-
nea y s i l l er ía del pala en todo» loa es-tlloA 
Vendemos Jo^ afamados Juegos de me-
pie compuesto» de escaparate, cama, oo-
qu'ta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de uno» 
Juegos de recibidor finísimo» de mue-
blas y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c«modo y «fllldo que han v©-
nl.<r a Cubv precloa muy baratís imos. 
.Antes de comprar hagan una visita a 
X'» Nueva Eapeetal". Neptuno, l í l y 
193, y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende loa muebles a plazos y fabrl-
earros toda clase de mueble* a gusto del 
mAs exigente. 
Las v^ntaj del campo no pagan emba-
laje y *e ponen en la estación. 
Ind. 27 8. 
Surtido completo „c .os Alomado» B l -
L ^ A ' í K í ^ m - r e . BRUN'.SWICK". 
lineemos ventas a plazos. 
T-J(1H „-laso de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precloa. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C31S0 Ind. 1C Mi. 
M U E B L E S B A R A T O S 
15 pesos, mesas corredera» 7 p"*.n 
noche 2 peso», juego cuarto tnar-
;erla 120 peso». » i l a 60 pesos, come-
moderno 75 pesos y otros que-no «e 
lian, todo a precios de ganga, véa-
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. TeL A-6926. 
LA NUEVA MODA 
Muebles, se venden nuevos > ae uso. 
a precios de ocasión, l a m b i é n se r«cl-
t>en de uso en cambio de nuevos, en 
San José, 75, casi esquina a Escobar, 
teléfono M-7429. 
87132 9 sp 
"VENDE. r , K 
lf<on. F-552» 
Q A K O A . laicousirrx 
darán razón. 
22 ag. 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
|Se ven.de un automóvi l Stutx de 5 pa-
sajeros con motor de 1S vá lvulas , en 
magní / i cas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de upo. E . W . 
Miles. Paseo da Martí y Genio». 
3iñ32 1S ag. 
S E V E N D E U N A CUftA E I A T T I P O 
cero, es tá en muy buen estado, puede 
verse en Estrada Palma. 14, Víbora. 
30429 1S A*. 
~CÜÑA CITROEN 
Re rende una en perfecto estado, pro-
pia para mMloo n hombre de negocios: 
es el a u t o m ó v i l m á s económico. Infor-
ma !HI dueño. Oquemto y Maloja, altos 
31244 , " - 1̂  ag. 
K E P U E S T O 
y Sterling. 
15 Ag. 
SE CEDE UN PANTEON 
| Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la entrada en ei cuadro nflme-
ro tt de zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones 
enterrar desde doscien^cs i 
S E V E N D E N P I E Z A S D E 
de los camiones Wichita 
Amarsura, 48. 
s i t s s 
lante. Informes: Marmof'e 
mera de 23 de Rogelio Su 
Ved.-idu. Te lé fonos: F-Í382 
1967, nos hacemos cargo 
de resto». Se compran 












P E R D I D A S 
tranvías que van al cementerio nos pa-
sar, por la puerta. 
MWl SI Ag 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
ú l t i m o modelo, completamente 
j lo doy barato por tener que e 
, me. Puede verse en J . Perea 





B A R A T O . O S V E N D E 
propio pura alquiler en perfectas 




Rebajamos el diez por ciento 
que presente este anuncio. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulneta y Prado. Máquinas de escribir, regaladas 
Teíéforo A-7193. 
O J O . V I S T A H A C E P E . S E COMPRAN 
m e s ó l e s de todas clases y m á q u i n a s de 
cose S ínger y Vict ro las y fonógrafo», 
p a g á n d o l o s m á s que nadie, llame al 
telefono A-8620. Neptuno, 176. esquina 
a Gervasio 
30128 81 Ag. 
S E V E N D E N D O S A R M A T O S T E S pro-
pios para garage, t ren de lavado o bo-
dega y otros objetos y se vende un 
contrato de arrendamiento con escritu-
ra públ ica , renta 300 pesos mensuales 
l ibres . In formes ; Salud, 203. 
81223 17 Ag. 
Motocicletas Harley Davidson 
CM días faltan para la apertur.i 
estro salón de ventas y cspléndl 
parlamento de servicio y renarac 
Un basten perd do en m Vedado. E ! 
martes siete, como a las echo de la San Nicolás, '98, entre G e n e r a í Ca 
' ^ Ag! noche, se cayó de un auto, cerca del y San Martín. Telfs. A-3976 j 
O V E R I . A N D f arque de Medina, en la Calle 23 , A-4206. Mudanzas de todas clases, 
un b?.< on de "roten" con puño, ma-
leta, de la muma madera, iniciales 
en oro B. L . M. enlazadas. La per-
sona que lo entregue en Salud núm. 
i l l , será gratificada generosamente. 
31595 16 ag. 
U Ag. 
*La Estrella", de Hipó;:.o Suárez 
Carros, camión::. Ciudad, interior. 
30740 5 Sp. 
D E A N M A L E S 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquilar o arreglar, diríjanse a la 
agencia do "Sínger •. San Rafael y L e a l -
tad o avlgen al teléfono A-4522. V a - | 
moa a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
30833 e Sp. 
P U P I T R E S D E HSCTJELA: V E N D O 
treinta pupitres grandes y medianos: 
por tener abundancia de mobilarlo es- i Reina, 
colar y no necesitarlos. Se trata sola- | 30873 
ment« con quien venga, dispuesto 
Liquido gran lote, muy baratas, rema-
tadas en el Banco Español . Underwood, 
Remington, Royal. Algunas sin estre-
nar. Padre Várela, 117, altos, cerca 
imarca, que forman el programa de 1924 
I Los catá logos con los nuevos modelos, 
I e^tán a su d i spos ic ión . Precios a t r ac t i -
|VOB. ¡Kspe re ! Unicos agentes para Cu-
i l a . Presas y C a . , San L á z a r o 23S. Ha-
Ibana. Te lé fono M-4 469 . 
3ir.24 18 ng. 
V E N D O CVHA " R R I S C O E " C U A T R O 
; pasajeros, e s t á p r á c t i c a m e n t e nueva, 
i precio d^ s i t u a c i ó n . San Miguel y L u -
i cena. Leche r í a . 
3133Í. 17 Ag . 
P E R D I D A . S E E X T R A V I O U N P E R R O 
lanudo, todo blanco con las 2 orejas 
grifes plata y los ojos azules, rabo 
mocho; no es f i no : entiende por Tony ; 
t a m a ñ o mdeiano; el que d^ Informas 
s e r á grat i f icado con f lá .OO. Lealtad 80 
bajo? entre Concordia y Neptuno 
31693 17 ag. 





PARIO M I L I T A R 
1 A D O M I C I L I O 
del perro contra l a ra-
o etc. Enfermedades del 
;ro 44 y medio. Vedado. 
8 Sp. 
M A Q U I N A R I A 
CAMION GRANDE 




gar lo que valen. Calzada Diez de Oc- , 
tubrn. 461, antiguo. 
80274 1S Ag. ! 
MUEBLES 
Se compran muebles pagánfloios máa 
que nadie, asi como también loa vea- j 
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
PARA E M B A R C A R S E , V E N D E TODOS 
lot muebles muy baratos. Calle Quinta, 
tS. Vedado. H_ 
31667 1 ' Ag-
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente 
nuevos y de la forma más moderna. Le 
Karantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
123. teléfono M-1069. 
81805 11 Sp. 
VENDO E S C A P A R A T E , R O P E R O , S I N 
lunas, juego cuarto moderno, autoplano 
18 notas, plano de .estudios, auxiliar, 
marquetería. Industria 13, altos. 
^ 31787 17 ag. 
MAQUINA SINGER 
8e vende una de ovillo y otra de lan-
zadera on Amistad 52, altos. 
31745 12 sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA S1 quler6 comprar BU9 3oyal, , 
Préstamos. Se realizan grandes exia-1 SuAr**' 8- La Bultana- y le cobramos 
. j . , • menos interés que ninguna da su gl-
tencias de joyería tina, procedente j ro, baratas, por proceder de empefio. 
fl<» rtntctamn* v^nriflnc „ „ , !_ J ' No «e olvide: L a Sultana. Suárea, 2. 
ae prestamos venc ido» , por la matad T<^fono M-1914. Rey y Suáre i . 
de su valor. También se realizan gran- A V I S O , S I aus V U S R I . E S E S T A R «n 
des existencias en muebles de todas malaa "'•on^^nes yo se los dejo nu*-
, . . . rv J , i voa per poco dinero, hacemos toda cla-
Ciases, a Cualquier precio. Doy dinero •* O»' «"eparaclontís. esmaltamos en to-
___ _ x J ; , « . tj . do coloi-es, b a m i í a m o s de mufieca fina, 
COn mOdlCO ínteres, SObre alhajas f\ entapizamos en les modelos más mo-
objetos de ralor, guardando mucha; d«rno> f01* tañemos algunos muebles 
á . mr. ' MV " qu-i ce dan muy barato». Manuel Fer-
reserva en las operaciones. Visite es-l n á n i e z Manrique 52. Teléfono M-4445. 
la casa y se conveacerá. San Nkolá»,' _ i l i 8 i " 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M- OA1TOA- " V I D R I R R A B a . 
2875 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
COMI-RAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a doml- 1 
cilio. Vendemos toda clase de muebles 1 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nicolás 
234. 
3005.1 31 Ag. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y limpian me-
cánicos gradudaos *-n Dayton. Se hacen 
e l í sea . Venta de piezas y accesorios ba- 1 
ratos. Barcelona, S, imprenta. 
30068 31 A g. 
V E N D O , C O M P R O , A L Q U I L O , A R R E -
glo máquinas de coser "Sínger". Llame 
al M-3314. Ramón Fernández. 
30947 15 ag. 
DR. RAFAEL LAGARDE 
M E D I C O V E T ^ r . I R A R Z O 
Visitas a domluil iu. consultas de 2 a 
4 p . m . en la calle I I . nOmero 139. en-
tre K y L . Vedado. Te lé fono F-5G06. :44 i.> A>.-. 
vende uno da cinco toneladas: car- Se vende una mezcladora de regular S E V E N D E N D O S G A L L O S L E G H O P . N 
pa catorce, muy propio para transpor-, _ J i , » - ^ , - _ _ _ •_ 1 l eg í t imos de cinco mese;. L u í s Es tévez , 
tar tabaco. Puede quedar l ibre en cua-! «amano, COU motor eleclHCO y un Win- enlre y^n^ Voey y Lagueruela 
^ ^ " I A 8 6 3 - KL1810 p''lrR trliaba-'«r 8010 che. Todo tiene muy poco uso. Se ven- ai'^o i : A ^ . 
trabajo ocho meses. A . Uodngue. . . . ' r . . -
T e l . M-5566. Apartado N o . n o . de también todo lo necesano para ms- S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A Y E 
31114 16 ag. I f,!,,. nn . l .vnr lnr H# fábr ica Pninl# t;l;a ,,e ,,os meseB do parida. In formal 
talar un r oe raonca. rueoe ^ lfi enlre lg y 20 Reparlo Almen. siete pasajeros, 16 válvulas, verse funcionando en Industria esquí' 
inflesas con sus buenas go- na a Bernal. Para informes, pregun- — 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
lunch, de t intor ría o tren de lavado, 
cocinas de gas y nillas da tijera en 
Apodaca, 68. 
S1000 18 Ag . 
Se vende una cuña automóvil marca 
Kissel, de 35 caballos, en perfecto es-
tado y puede verse en el garage La 
Stutz de 
S r . 'as 
mas, motor a toda prueba. Se da en 
proporción. Informan 5a. número 23, 
esquina a G, Vedado. 
31021 16 ag 
E L RASTRO ANDALUZ 
D J R Serrano, venta de toda clase de 
accesorios de automóvi les de uso, com-
pra-venta de au tomóv i l e s . Servimos v"4-
1 illdo» al interior. San Lázaro. 362. Te-
¡ iéfono A-8124. esquina a Belascoatn. 
30049 t i Ag . 
V E N O D O S G U A G U A S , E S T A N T R A -
1 bajando, una francesa de 30 pasajeros, 
I tipo carrito, costó 9,000 pesos, ae fjue-
1 ma en 4.000 pesos, otra Fíat de 14 pasa-
jeros, costó 2,000, se dá en 1,100 pesos. 
! jeros, costó 2,000, se da en 400 pesos. 
, Su durfto: Alfonso. Luyanó, 124-D. 
| 31S73 23 Ag. 
19 ag. 
ar por el encargado. 
31799 17 ag ¡ J * ¿ J g ; 
B O M B A C E N T R I F U G A N U E V A Q U B , tren de 
bombea a motor eléctrico, 1 caballo turlano. 
fuerza. 220 voltios; ocupa muy poco | 31637 
lugar; Incluso el chucho automático pa-
ra tanque de azotea. Funcionamiento 
garantizado. Por liquidar un stock, se 
da en 130 pesos, úl t imo precio y mitad 
de su valor. Puede verla en Habann. 
número 66, altos, áe S a 10 a . m. y de 
2 a 7 p 
31808 
A Y E S T E R A N N U M E R O 18, S E 
de una chiva y un chivo, la chl 
V E N -




vos de pa 




do Suecos, nue-z y catorce caba-
na salir do ellos, 
ira, 48. Teléfono 
15 Ag. 
Se desea comprar un perro 
policía. Informarán en la 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. Preguntar 
por Silvio Sandino. 
Ind. 
COMPRO VACA RECENTINA 
Victrolas, pagando los mejores precios 
MAQUINA? UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repa'aciones j 
ajustes de máqovoas de escribir UN-
DERWOOO, exdasivamentc Unicos O R A N G A N G A , S R V E N D E U N A C O -
Agenhit, J . Pas<vaf Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, PA. 
C 6337 Ind 12 ag 
Máquinas de Dobladillo de Ojo Defensa calle de San Miguel 226, cu 
yo propietario dará los informes nece 
sanos. 
E n buen estado, ae venden baratas. Una 
de plisar, 60 cent ímetros : otra de forrar 
botones, con troqueles. Se envasan pa-
ra mandarlas al campo. Lealtad, 119, 
esquina a San Rafael, agenda da 
"Sínger". 
30835 17 Ag . 
Motores para aceite crudo de 9 a 
60 caballos, se venden a plazos 
cómodos. Se entregan instalados. 
Euler Co. Obrapía, 58, 
31778 21 
MUEBLES BARATOS 
LA PERLA", ANIMAS, 84 
clna de hierro propia para fonda, bu 
rós y archivos de caoba y roble y s i -
llag de Vlena nuevas en cantidad en 
Apodaca, 68. 
31001 18 Ag. 
AVISO. V E N D O AUTOM 
Kaasei K a l poco uso. 7 ; 
] muy en proporción por 




18 A g . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin Seeler 
ver pnjrero los ^ue tengo e9 e ^ e n - ' Apartado 92, Habana. 
I cía. Carros regios, áltimns ti fos, pre-
-—¡cios sorprendente y abso'm»» reserva, 
.(i,, Dova' y Hr"». Meno 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
De 6 a 10 litr 
lo solamente c 
sos al teléfono 






G A L L O S J O V E N : 
Itna, i'lymouth, 













Tenemos gran existencia de Juegoi. i1» 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tañemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, oamas, lámparas, i « 
t o d í s clases y cuan- oernos. 
" L A HISPANO CUBA'' 
Compramos, vendemos a plazos: ca-
jas de cándales, archivos, muebles de 
oficina, máquinas dé escribir, máqui-
nas de coser, Singer y muebles mo-
— G A N G A . S E V E N D E U2í "OT.DSMOEI-
S e lf'" de 8 cilindros de 4 pasajero», tipo 
, , , i • ?5port, en perfectas condicione», ncnbn-
1 vende un Jordán, de siete pasajeros, do fie ajustar y pintar con 6 gomas de 
Automóvil, en Rayo, 60, bajos 
vende un Jordán, de siete pasaj 
pn mnirníftrn estadn motor insnnora cntr ia nuevas. Se da a un precio rf-ga-
en magninco estaño, moior msupera- |ado pprn mAs lnforme8: iiame al Te-
ble, gomas nuevas, chapa de este 
año y por $550.00 Cy. Para tratar, 
precisamente de 1 a 3. 
31632 18 ag. 
Se vendn 
más rnoil» 
dan a mi 
nuel SuAi 
31068 
insadoraa de pan, la» 









| ALFOMBRAS, EN SOL, 48 
D» terciopelo, de yute, propias para cl i-
«>I«B cáildt^s; tenemos existencia en dl-
ífrentes tipos, con precios a l alcance 
<U todas las fortunas. F. Vil lanueva. 
^JlSOl 30 Sp. 
• i V E N D E U N A C O C I N A D E G A S de 
cuatro hornillas completamente nueva 
y varia» mamparas, hora de 11 en ade-
: wite. Informan: Revillagigedo, 63. ba-
jos. 
_3l5g9 16 A g . 
•S V E N D E U N A V I D R I E R A B U E N A 
y barata. Informan en Luz, n ú m e r o 16. 
Café, 
. Í1600 19 Ag. 
í « COMPRA E D M O V I D I A R I O D E na 
colegio o 40 pupitres. Te lé fono 1-3011. 
.̂ 31606 17 Ag. 
" E L VESUBIO" 
Mueblería, .loyerla. y Pr-'sitamos. Gran-
as existfnt-.as (l<- niMel>!''s. joyas y ro-
Pá a precios de punga. Compramos mue-
5le > Victrolas . Dinero sobre Joyas 
Tropa . F a c t o r í a y Corralea. Teléfono 
471 10 Sp. 
f> C O I S P K A N M U E R D E S U S A D O S V 
" A Venden a precio m ó d i c o . L.a primean 
P ^ V i v e s , 165. Te léfono A-2035. 
^»1Ó12 g Sp. 
• « V E N D E U N A C A J A C A U D A L E S ta-
"^flo mprliano en Neptuno. 245. Telé-
it'ono A-1635. 
30832 15 Ag. 
bur<5s, s i l lería de 
to pueda necesitar una casa bien « m u s - ; I M I i » e g p n o Aup D F R F I 
blada. Precios, véanlos y se conveocs-i V1L1'l:'ljA'5' ^ rKJR Piyi'- U* ^ l . -
rín de la baratura. Damos dinero so-1 GICA NUM. 37-D. 
bre alhajas y vendemos Joyas baratl- ' i T l 
simas. Teléfono A-8054. Losada. 
25 
MAQUINAS PARA B0DA5 
SI usted «lesea alquilar un Parkaid ce-r, , w - - irxinj-nTierna TTW rxtvvrmrT rrade. para su boda, vsya a Morro 5-A, 
na. Cuba. A-iijis. ^laba-
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales, a pla-
zos. 
LA HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054. Losada 
I 29341 25 ag. 
29342 
F O R D E N P E R F E C T A S CONDICIOnes 
un tabique, nuevo y una cama de ma-
dera nueva; se venden Junto o separa? 
dos al contado o a plazos a la primera 
oferta raionable. Estévez , 118. 
3159? 16 A g . 
C2R92 iDd 15 nh 
CAMIONES 
Se venden varios camiones de 3 a 
neladas. Están en perfectas cor 
nes y pueden someterse a prueb 
dan fací 1 ida-les de pago. Para m 
formes: Diríjase a J e s ú s del Mont 
31561 31 Ag. 















Esfe- plancha p*¿* A*i«o. A los vendedores: " L a 
W liquida toda existencia Joyer ía , E n t i z a d a . Representantes en Cuba: J 
yro y Relojes, por cambiar de giro. Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha 
Apartado 
C 6230 
1305, Muralla, 117, Ha- ijanaí 
8 d 12 
MOSOUITEROS 
En nuestro Depanamen^o 
; colchonetas y mosquiteios 
I que también están los cojines, 
cestos de mimbre para rnna u.̂ a-
;da, etc.—ofrecemos el más gran-
: de surtido de mosquiteros de to-
da; clases y de todos los tama-
Plancha Royal. Unica ños. a los más bajos precios: 
Gasolina sin bomba y ga-1 Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id grandes, d e s d e . . . . "5.2S 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
" E L P E D A L ' 
ROYAL 
Planchado convertido en una Di-
S0d-24 Ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
MUEBLES EN GANGA La Casa Pernas. Reparación de toda 
i-a Kspecia' almacén importador clase de muebles. Especialidad en bar-
objeto» de f a n t a X -aidn . . r e b l e s finos, esmalte y ta- cial para camas de colegiales. 
. Neptuno, 159, entre Esco- n,ce» ae . . ' ^ J ^ . « , R 
piz en raso; miebles para tod^ par- ^ E N C A N T 0 " 
les. San Miguel 87. Tel. A-0Z14. Ga-
rantía en el trabajo. 
30597-784 3 sp. 
JJ'* ^pos'.ciftn. 
V Oervasio. ' fe léfono A-7629. 
Vendamos con un t¡v por 100 de des-
cucnio. juegos de cuarto, juegos de co-
•n jaor, lueBoa de recibidor, juegos de aa-
billones de mimbre, espejos d o r a í o s . 
j^er»i tapizados, camas de bronce, ca-
a** fie hierro camas de nlBo. burós, 
••crlturV>a de aeftora, cuadros do sala y 
^oneaor. lámparas de sobremesa, colum-
y macetas mayólicas , figuras eléc-
ir ca*, nilla«, butacas y esquines dora-
íArta macetas, esmaltados, v l lr l -
ccQuetas «íntremesea, cherlones, 
cnCrni>* y figuras de todas clases, mesas 
1» rll ras redoiKlas y cuadradas, relo-
J*» ds- par.?d, sljlonea de portal, ^sca-
rar2'68 anierlcanos, libreros, sillas gl-
T V-.f '«•̂  nevt-ras .aparadores, paravanes 
f. '1-!>-rIa del paía en todos los estilos. 
• ^i''irnos los afamados juegos de me-
compuestos de escaparate, cama. 
, v̂. i'ta, nu'sa. da noche, chiffonler y 
Î f**"* a l8E pesos. 
Anít» de comprar hagan una visita a 
hrl "Pec la l" . Neptuno. 169. y serán 
158 •^rvldo". No confundir: Neptuno, 
>¿n(?« jo» muebleg 
toda claae de m 
« U g e n t e . 
l a i l ' i v*nta« del campo no paga 
^ J ~ ponen en la es tac ión . 
¿rjTT B A X A T O , S E V X I T D E TWA "Vl-
ár'era nueva, útil para dulcería o taba-
cos y cigarros, de 9 de la maftana a 5 
de lá tarde. Teatro Actualidades. 
Ag. 
MUEBLES BARATOS 
4 LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Tneeo» de cuarto. 1100, con escaparate 
de trea cuerpo, ™«ta Manco, $2M 
NECESITAMOS 
MUCHOS MUEBLES MODERNOS 
TELEFONO A-3790 
Pagamos muy buenos precios en 
cualquier cantidad, llame y en 
seguida será atendido; también 
nos hacemos cargo del arreglo 
Gran surtA) de Bicicle-
tas de Carrera y Pa-






Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surt 
do en todos tamaños 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparacionei 
de bicicletas y máqui 
ñas de coser. 
" E L PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50, e» 
tre 0'Reilly y Progiesc 
Teléfono A-3780. 
C A M B I O A U T O M O V U I T I A T T I P O 2. 
con capacidad para 7 personas, con 5 
pomas y pintura nuevas, por un Ford 
de nrranqu.- o cufia de 2 pasajeros. In-
forme. Belaacoain 54, altos, de 8 a 11 
ly de 2 a 5. 
anos 1 8 ag. 
V E N D O D O S C A R R O C E R I A S D B H I E -
rro de camiones de 3.25 por 2.25 me-
trok, para arena, ladrillo, piedra. Do-
mingo J . Zflñign. Carlos I I I , nOmero 
• 2, entresuelos, de 9 a 1 p. m. 
.?! 1¿? t i Ag. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
17S5 Ind. í nay 
AUTOMOVILES 
PARA VENTA DE OPORTUNIDAD 
C A B B - O S N V B V O S 
M E D I C O S , P R O C U B A D O R E S , A B O O A -
dos, dentistas, comerciantes. etc., su 
placa hecha de cristal, Jamáa necesita 
limpieza, se ven en la noche igual que 
de día. mAs detalles pídalo» remitien-
do un sello para contesta al nefior Be-
nito Ol iván. San NlcolAs. número 63, 
altos. Habana. 
31426 17 Ag. 
D O M I X O O D E L G A D O . M A E S T R O 
constructor y encargado de obras por , 
cuenta propia o por adrr.lnlstraclftn. Se : 
dan toda clase de informes en Monte, | 
Teléfono A-1368. 
323 20 Ag. 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R r L S " 
J U A N B R U N O Z A Y A S E N T R E O T A -
R R I I J X I Y P A T R O C I N I O . A R M A N D O 
I . O P E Z 
Tenemos Tríos y I'arejas de las si-
guientes razas: Plymouth Rock Blan-
cos y Jabados, Minorcas Negros, Leg-
horns Blancos Langshan Negros, Or-
pington Dorados y Negros, Malayos, 
Indian Tornlsh, Catalanas de Prat, 
Ugth B K A H M S , Wyandottes blancos. 
Anconas Rhode Islán' 
I Negros de Moño Bla 
i gantes en varios coló: 
i chas variedades, patof 
i reales. Huevos y poli 
I y garantizado. Hacem< 
, rior y damos cuantos 
pida. Pida precloa y no compre 







I N S T R U M E N T O S B E M U S I C A 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaftoa. 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jen 
-nsey, caballos 
Harper Broth 





no se ocupe Campanario, 
31653 
It, altos. 16 Ag. 
P I A N O T E N S O U N O A L E M A N A U T O -
plano 88 notas, juego cuarto moderno, 
escaparate, ropero Sin lunas. Industria 
No. 13, oltoa. 
31737 17 a g. 
^ O R T É N ^ Q U E E M B A R C A R M E 
V E N D O 20 M U L O S N U E V O S D B bne-
na alzada y 12 vacas de lecha, muy ba-
rato. Serralta. Luyanó. 67. Teléfono 
1-4275. 
S1034 l á Ag. 











un f i l t r o : 
Aproveche 
esquina a 










M Ü Í > U : A 
I N S T R U M E N T O S 
< . 0 M P 0 5 T E L A 48. I1ABAMA 
C A R R O S D E U S O 
UNA PIANOLA 
)a;i nueva, para rollos de 65 y 88 
Li_mousiri'> notas, tt vende en Nsp'nno número 
1 235, esquina a Soledad, Habana. 
iNSlITUiO CANINO uN0CARü 
Montada ta^ altura de los mejores do 
os Ks-ados Lmdos y Europa. Director-
.diguel Angel Mendoza. Consultas 
:t 12 y d: ^ a S. MalecOn y Crespo' 
Dr 











DOVAL Y HNO. 
Morro 5-A. Habana. 
d-2 Ag. 
Ixd. 29 My. 
a plazos y fabrica 
Bao] 
de los m i s m o s si no quiere v e n -
TrMrofe de safa. I«8 . Juegos de comedor, , , T 
tso escaparates s i2: con luna», iso d e n o s . 1 enemo$ u n a g r a n espe-
en adeUnte; ooquetas modernas, $J0; , . . j . _ l i • i 
aparadores. 115, cémodas. S l S ^ e T O S co- Cia l ldad en aiTeglOS GC m i m b r e , 1 
che^"t2 y$l modernas; peinadores I * : y a SCa CH SU c o l o r n a t u r a l y en CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
veptiiores. $12, columnas de madera, , , 1 1 . . » , _ 
seis «iiiaa y esmal te , c o m o us ted lo e x n a . l a - Se vende uno de estos magníficos ca-
Hay una vi- . . 1 1 • . • 
es a guato del j j . . sarnas de hierro S10: 
125, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
•1 Vi ^ *n*c'ia". la casa mAs antigua en 
alem* ' *Z0Ka sus espejos con azogue 
P,rrlan,y 10 garantizo por 10 aflos. Te-




--ÍC.S» i«!i;ones de caoba, t í o . j-mjr 1 
l - tnJU <3e saidn modernista, sso. juegos p i zamos t o d a c la se de muebles v ^'ones, complejamente nuevo, y ga-
eBm3itedo8 de.saia, $95. s i l l er ía de to- L — . „ ' rantizado por la Agencia. Tiene su 
al A-5600. San Nicolás y 
do^ modelos; lámparas, máquinas de co-
ger burda dt cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. S i n Rafael. 
11*. Teléfono A-4202. 
barnizamos a muñeca. 
LLAME AL TELEFONO A.3790. 
INFANTA, NUMERO 106 
21 Ag. 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su caja caudales, contadora, vidrieras, r k l T n r p a a t n i t r * „ 
sil las y mesas para café y fonda, llame tNTRE S. MIGUEL Y S. RAFAEL 
al t e lé fono M-32S8. 1 
29123 4 Sp. 3 0 / ° ° 22 ag 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende bara* 
to al contado y también a plazos. Se 
envían catálogos gratis. E . W. Miles, 
Paseo de Marií y Genios. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surSdo He accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
V E N D O U N 
rrado, (limoi 
do y a un pn 
forma: Señoi 
mero 8. gara 
31420 
PIANOLA PRIMERA DE PRIMERA 
; Marca "Custin". se vende con dos ban-
quetas, rollero de caoba y 100 rollos j 
•escogidos. Como piano tienes voces de 
M-oncierlo. TamM.'n se admite en parte 
de pago una Victrola "Víctor" para lle-
var a Kspaña. que sea fina. Urge la 
1 venta. Informes: T e l . M-5366. 
[ .111K. ] r, rcr. 
. PIANOS DE ALQUILER ' 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462 
M. R0BAINA 
de rec ib ir 5 0 m u m s 
de t iro, 2 5 c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , f inos d e p a s o ; 6 0 v a -
recent inas d e g r a n c a n t i d a d 
í c h e de las razas Hols te ins , 
A c a b o 
m a e s t r a s 
cas PIANO. V E N D O UNO E N I N I T S J O R A -
bles condiciones, respondiendo que no 
l i e n ; comején. Se vende por estorbar y i n 
tener otro nuevo. Ultimo precio lOu pe- J e r s e y y U u r a m m s . 
sos. Calzada de Diez de Octubre, 461 
antiguo. 
302'* Jó A K . 
C A D U I L A C . T I P O C E -
•sine) en magnifico esta-
dio sumamente módico. I n -
"n-iana, en Industria, nú-
2fi Ag. 





A U T O M O V I L E S D E L U J O C E B R A D O S 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaui-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesog la hora en ade-
lante. J e s ú s del Monte. 12. a media 
cuadra de Tejas. Te léfono M-2.179. 
C5844 ind. lo. Ag . 
R O J A X A T E R O S . S E V E N D E UN J U E -
po di máquina.-? de h o j a l a t e r í a comple-
!<•. un t f m i l l o y dos taladros, todo casi 
nO*vo. In fo rman: Sol 8S. 
^ l ' " ' lfi ag. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yer ía , qumeaia. novedades alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2^14, Habana Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
T o r o s H o l s t e i n , J e r s e y . 
T o d o g a n a d o n u e v o 
m e r a . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
P r e c i o s m ó d i c o s ; h á g a m e su; 
ped idos . 
Vicente Ruiz de Luzurriaga (an-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-603; 
A G O S T O 1 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
L A R U S S I A N O P E R A C O . E N L A H A B A N A 
Se nos honra con una afectuosa l 
carta, que firma el señor Pedro J . 
Panadés, Secretarlo del Rotary Club 
de Trinidad. 
E n ella se nos dan las gracias por 
lo publicado en esta sección al anun-
ciarse la presentación de un proyec-
to do ley en la Cámara, votando el 
crédito necesario para construir una 
carretera entre aquella población y 
la Perla del Sur; carretera que, a 
nuestro juicio, sería aliciente del 
turismo y fuente de vida para ambas 
poblaciones. 
L a felicitación se nos dirige tam-
bién a nombre de la Asociación de la 
Prensa de Trinidad, donde el perio-
dismo cubano tiene una de sus más 
antiguas representaciones en la per-, 
sona tipográfica de " E l Telégrafo", 
un periódico que se fundó seguida-
mente cuando el telégrafo era toda-
vía un descubrimiento tan sorpren-
te cerno ahora nos parece los del ra-
dio y el skimo-pie. 
Y al final de la carta, viene una j 
cariñosa invitación al señor Conde 
del Rivero y a nuestro Director, pa-
ra que visiten la población que "po- , 
see el mejor clima y los más bellos 
panoramas de Cuba", según reza un 
membrete del papel rotarlo de Trini-
dad y según es la verdad histórica, j 
Que tan amable invitación será 
af eptada, mucho más con la pera- I 
pectiva de tan cultos cicerones, nos , 
atrevemos a afirmarlo. Y apostaría-) 
mos a que esa su primera visita a la ¡ 
legendaria región cubana, no sería 
IB última. 
Por lo demás, sepan nuestros inol- i 
viciables amigos trinitarios que esta, 
modesta pluma está autorizada por 
rl DIARIO para laborar por su pro-
greso y que usaremos si es preciso | 
fliariamente de esa autorización en j 
favor de Trinidad, aunque nos ex-
pongamos a que se nos critique, ¡ 
"porque siempre estamos trinando". 
aquella Provincia, ha terminado los 
estudios de un proyecto de transpor-
te de vinos desde la comarca de Ke-
quena y Vtiel al puerto de aquella 
capital, por medio de una tubería, 
que aprovechará el desnivel existen-
te entre ambos puntos. 
lia capacidad de ese "viniducto", 
M rá de 7,o00 hectolitros en diez y 
seis horas. 
Ya ven los que hablan de! atraco 
de la industria española, como se 
hacen allí instalaciones que la inge-
niería de otros países rechazaría por 
absurdas. Verbigracia, la ingeniería 
americana, pues posiblemente infor-
maría que el vino por cañerías, no 
podía jamás llegar a puerto seguro, 
a causa de las filtraciones. 
f 
Contraste lamentable para la an-
terior noticia, que hemos tomado de 
fuente fidedigna: 
Mientras los valencianos van a dis-
frutar de una red de cañerías para 
el abasto de vino, que acaso algún 
industrial sin conciencia, conecte con 
ia del agua, los vecinos de Santiago 
de Cuba siguen sufriendo las tortu-
ras de un acueducto en huelga. 
Pero, aunque esto último es una 
gran verdad, solo lo es a medias la 
leyenda que vimos esciiia en un es-
tandarte llevado por ta manifestación 
de protesta últimamente celebrada 
en la ciudad oriental. 
Hela aquí: 
"Habana tiene doscientos cincuen-
ta galones de agua por habitante; 
Santiago once galones de líquido po-
drido". 
¡Por Santiago que no es verdad 
eso de los doscientos cincuenta galo-
nes I 
Y si lo fuera, denunciamos desde 
este momento a la Secreta al ladrón 
que nos está robando doscientos ven-
ticinco galones diarios, más bien más 
que menos. 
Ayer ha pasado por la Habana, ru ml>o a Xew York, la Russian Opera 
Co., importante conjunto artístico que actuará próximamente en Payret, 
En la fotografía, tomada a bordo del vapor "México", aparecen los dis-
tinguidos empresarios José Castro y Pedrito Várela, el director de la 
Compañía Leo Federoff y los artistas Max Panteleff, Artoff. Bura-
nowsky, el representante Enrique Menachó y Alejandro Olchantzky. 
D E S A N I D A D 
Aunque estos comentarios prefie-
ren los hechos oficialmente compro-
bados, hoy, por ejemplo, por escasez 
de asuntos, tienen que recurrir a las 
habladurías de los mentideros. 
Y a en ese terreno no podemos por 
menos que referirnos a la extrañeza 
general causada en esos círculos, an-
te la circunstancia de que el Gene-
ral García Vélez se encuentre en 
Cuba debiendo estar en Europa y 
que el General Menocal haya salido 
para Europa, debiendo estar en Cuba. 
Lo que los mentideros no explican, 
es por qué relacionan en su crítica los 
movimientos de ambos Generales. 
Pero, es natural, td los alemanes 
vieran moverse a Ludendorf y a 
Hindemburg en cierta forma que pu-
diera parecer un plan, pensarían en-
seguida que habría gato encerrado. 
Y aquí puede haber también un 
gato en peligro. 
Comunican de Valencia (España) 
que la Jefatura de Obras Públicas de 
E L D R . A N T O N I O G O N Z A L O 
P E R E Z 
Hace tres o cuatro días murió en 
Qnanabacoa el popular Paquineto, 
cayos pronósticos del tiempo hicie-
ron pasar más de un susto infunda-
do a los que creen que los tempora-
les avisan a algunos amigos. 
Además «le meteorologista "a la 
zumba y aguanta"; ¡'aquineto se de-
dicaba a la industria del caramelo. 
En una palabra, que vendía cara-
melos y daba camelos, con gran re-
gocijo de los vecinos de Guannbacon 
y de la Habana. 
Pues bien; porque ese infeliz y pin-
toresco ciudadano acertó a pronosti-
car el chaparrón del otro día—tal 
vez por poseer algún rallo sensible, 
de esos que anuncian lluvia con sus 
punzadas—no faltó panegirista que 
lo comparara en conocimientos con 
el inolvidable P. Viñas, la más alta 
autoridad meteorologista que cono-
ció América en materia de tormen-
tas tropicales. 
¡Vivir para ver o morirse para 
oir! 
Una afección grippal. que ultima-
diente se ha complicado con una 
bronconeumonía, que por fortuna no 
reviste caracteres de gravedad, man-
tiene en el lecho al culto y talen-
toso legislador, que es, a la vez. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra recluido en sus habitacio-
nes particulares el ilustre senador político popularfsimo. 
por la provincia de la Habana doc- I Deseamos al Dr. Gonzalo 
tor Antonio Gonzalo Pérez. un rápido restablecimiento. 
Pérez 
HOY ES EL DIA DE LA TUTELAR 
Hoy es el día de la Tutelar de Guanabacoa. Son muchos 
los festejos que con tal motivo se celebrarán. La Villa 
lucirá de gala. Y, como siempre, los habaneros con ganas 
de divertirse, se trasladarán al otro lado del mar 
Las fiestas de la Tutelar son típicas y tradicionales. Evi-
dencian el fervor de nuestro pueblo. Unen el presente y 
el pasado con el nexo romántico del recuerdo 
El programa de estos festejos es muy extenso y variado. 
Habrá grandes fiestas religiosas, sociales y populares. La 
animación, por lo tanto no ha de decaer un solo instante, 
en el día de hoy, en la vüla de las lomas. El Casino Es-
pañol abrirá sus. salones para celebrar un gran baile di 
pensión . 
Los festejos populares son diversos. El pueblo—y los que 
visitan a Guanabacoa—hallarán múltiples ocasiones de di-
vertirse. Están anunciados cuatro grandes bailes públicos. 
En tedas partes reinará el bullicio y la alegría 
La compañía de la "Havw» Centra!" contr buirá al éxi-
to de la Tutelar, hacidido fácil el trasl&do desde la Ha-
bana a Guanabacoa. Habrá un servicio extraordinario de 
vapores y trenes. El precio de! pasaje hasta la villa de las 
lomas valdrá, como de costumbre, sólo diez centavos— 
El DIARIO DE LA MARINA, que es nn periódico moder-
no, ofrecerá a sus lectores una detallada reseña de las 
fiestas de la Tutelar, con varios grabados. No deje de 
comprar el DIARIO DE MARINA de mañana. Se 
convencerá, una vez más, de que es un gran órgano de 
información 
Suscríbase al DIARIO DE LÁ MARINA, que solo le cues-
ta un peso sesenta centavos al mes, en la Habana, y un 
peso setenta centavos en el interior de la República 
BN BL MERCADO CINICO TODO 
S I N L I C E N C I A 
Ya el Dr. Laguardia, pertenecien-
te a la Jefatura Local de SaniJad, 
ha rendido informe ai Dr. Juan F . 
Morales López, Jefe Local de la Ha-
bana, con respecto a la inspección 
que se le encomendó acerca de cual 
era la situación de los estableci-
miont0s que funcionan en el Mer-
cado Unico, con respecto a su Ins-
talación con consentimiento sanita-
rio. 
Del amplio informe Jol Dr. La 
Guardia SP desprende que todos los 
establecimientos, que. allí , existen 
carecen de licencia sanitaria, sia que 
haya ninguna cláusula en el contra-
to de concesión, que. autorice, tal 
cosa. 
También se dice en el informe que 
en distintos lugares del mercado 
existen cantinas .de bebidas, con in-
fracción manifiesta de los términos 
de la concesión, pues sólo se auto-
rizó por el Municipio establecimien-
tos de cafés en las cuatro esquinas 
de la planta baja del edificio. 
E l Dr. Morales López ha elevado 
este informe a la Junta Nacional de 
Sanidad, que tiene en estudio este 
asunto del Mercado Unico. 
R E C U R R I E R O N LOS LICORISTAS 
i Varias de los licoristas en cuyas 
[destilerías fueron ocupadas mues-
; trasde whiskey, que resultaron no-
' civas a la salud, según análisis del 
Laboratorio Nacional, han recurrido 
a la Dirección de Sanidad contra lo 
! resuelto por la Jefatura Local de 
i S?nidad de la Habana, que, de con-
formidad con esos análisis, dispuso 
el arrojo de las cantidades de esa 
bebida que están en depósito 
Piden los licoristas nuevo anáH-
' sis por no estar conformes con el 
practicado por el Laboratorio Na-
cional. E l asunto está a estudio del 
i Dr. López del Valle. 
I N G K M E R I A SANITARIA 
Por la Dirección de Ingeniería 
, Sanitaria fueron resueltos los si-
1 guientes planos para fabricación de 
i casas: 
Aprobados: Santo Tomás y Santa 
Rosalía (6 casas), de Manuel Utr 
1 bizu. 
Patrocinio entre 10 de Octubre y 
Fülipe Poey, de Blas Oyarzun. 
| San Antonio entre Milagros y L l -
| bertad, de Julián Alentado. 
Rechazados: 15 entre 18 y 20, 
Vedado, de Papiol y Hno., por de-
' jar sin ventilación la ampliación del 
¡cuarto marcado, en el plano con la 
letra X. 
E N L f l U N I V E R S I D A D 
A F I V E S D E ESTA SEMANA SK 
R E U N I R A E L CONSEJO 
I-VI VERS1TA RIO 
D E H A C I E N D A 
E l Consejo. 
Es casi seguro que sea convocado 
de nuevo el Consejo Universitario 
pnra el sábado de la presente se-
mana, a fin de tratar de diferentes 
a?untos de importancia que se en-
cuentran pendientes de resolución. 
L a C o m i s i ó n Mivtn. 
De un momento a otro serán en-
viados a la Comisión Mixta para su 
estudio y fallo los expedientes inicia-
dos contra los profesores recusados 
por los estudiantes en el curso pa-
sado, con el fin de que estén defini-
VVK ENTREVISTA 
Hoy miércoles a la» 11 a. m. « e r i 
recibido por «1 Secretario de Hacienda, 
el Secretario de la Embajada de los 
Estados t'nido» quien irá. acompañado 
del Represewtante en Cuba del Prist 
National Bank of Boston. 
Se supone que esta entrevista es té 
relacionada con las proposiciones que 
hasta ahora han venido haciendo los 
Bancos para prirar a los Kstados Uni-
dos los» seis millones de pesos qae co-
mo liquidaclAn del emprést i to de gue-
rra, l levó a cabo el Gobierno en el 
afto 1917. 
D B C K E T O S 
E l Presidente de la República a 
propuesta del Secretarlo de Hacienda 
ha firmado los siguientes decretos: 
Disponiendo que con careo a los fon-
dos existentes en la Tesorería des-
tinados al presupuesto fijo de Deudas 
Nacionales, que no estén sujetos a nin-
guna de las consignaciones para los 
mismos por resultar como remanentes 
entre lo que se calculó para esas aten-
ciones y lo que fuere neoesario para 
las consignaciones, se abone lo que co-
rresponde por devoluciones reclamadas 
con arreglo a lo dispuesto en el art ícu-
lo 409 de la Ley del Poder Ejecutlro. 
Disponiendo que el decreto No. BS6 
de 24 de abril últ imo publicado en la 
Gaceta Oflciel el 26 del mismo mes, se 
entenderá, rectificado en sentido de que 
la transferencia de J100.000 que dispu-
so para la adquisición de sellos del 
emprést i to y timbre nacional se consi-
dere limitada a la de $86.642 02, ha-
ciendo este crédito extensivo al Cap. 8o. 
Art. lo. del presupuesto de la Secrs-
tarfa de Hacienda, o sea también para 
alquileres de los edificios ocupados 
por dependencias de dicha Secretarla. 
C R E D I T O » A P R O E A D O S 
T̂ a Comisión de Kramen y Califica-
ción de Adeudos del Estado en su úl-
tima sesión, acordó los siguientes pa-
gos: 
P, Fernández y Cía. Cheques $409.70. 
Ramón C. Soler. Haberes $4,476.48 
reducido a $3,964,43. 
Marcos Fernández, maderas $1,974.08, 
reducido a $1,777.63. 
Martín Gutiérrez Maderas $516.28 re-
ducido a $474.63. 
Abelardo Hernández. Reparación de 
la «'arretera de Palos a Nueva Pa», 
$11,131.32, reducido a $9,500.00. 
Rambla y Bouza. Impresos $466.81. 
,T. M. Zarrabeifia. Efectos varios. 
Suministrados a la Universidad 
$1,797.23; $911.77 y 228.98. 
Tieopoldo Sánchez. Alquileres $100.00. 
Carlos M. Coroalles. Efectos ferrete-
ría $440.00 reducido a $320.00. 
A. Valdés y Cia. reconstrucción del 
Puente Piedra de Imán y Gracia de 
Dio», $1,618.57 reducido a $1.825.16. 
Carlos M. Coroalles. Construcción y 
reparación de calles en la Habana 
$8.897.18 redneldo a $8,3«7.28. 
Carlos M. Coroalles. Suministro de 
Piedra Picada $8,626.55 reducido a 
$7,000.00. 
Carlos M. Coroalles. Suministro de 
alcohol $756.00 reducido a $453.00. 
U ESÍAIUA DEL GENERAL JOSE 
MIGUEL GOMEZ DEBE SER 
ERIGIDA EN LA AVENIDA 
DE LOS PRESIDENTES 
L a Comisión Gestora de! mona-
mentó al General José Miguel Gó-
mea Tiene realizando una labor dig-
na de toda loa, en lo que concier-
ne a la recaudación del numerario 
euficiente para llevar a cabo la elo-
cución de dicha idea. 
Ahora bien, no debe deBcuádar esa 
Comisión, una vez vencido el máa 
grande trabajo, detalles de tanta lm^ 
portancia como las líneas generales 
que deben exponerse en la convoca-
toria a los artistas que entren en el 
concurso, lugar de emplazamiento 7 
ejecución de la obra. 
E l monumento debe alcanzar por 
igual al re/olucionario y al estadis-
ta, puesto que por Igual supo elevar-
se en el corazón de su pueblo. Sus 
actos de gobierno, malos o buenos, 
fueron inspirados siempre por ©1 más 
puro patriotismo, y lo prueba el he-
cho de que al iniciarse la colecta, 
han contribuido a engrosar BUS fon-
dos amigos y adversarios en políti-
ca, olvidando agravios de sectaris-
mo para convertirse en una sola as-
piración: la de perpetuar su memo-
ria. 
E n cuanto al lugar de su empla-
zamiento no puede ser otro que en 
la Avenida de los Presidentes, her-
moso paseo denominado asi oficial-
mente por el Ayuntamiento de la 
Habana y que se extiende desde el 
mar ha^ía las colinas del castillo del 
Príncipe. 
Allí se ha levantado el monumen-
to al primer 'Presidente de la Re-
pública, Don Tomás Estrada Palma 
y allí deben seguir erigiéndose los 
monumentos que perpetúen el re-
cuerdo de los sucesivos Jefes de E s -
tado. 
De erigirlo en otro lugar, donde 
probablemente no puede existir la 
perspectiva de ese voulevard, queda-
rla rota la obra ya iniciada, puesto 
que no cabe suponer, que un mismo 
hombre, por grande que sea, se vea 
perpetuado e ndos estatuas en la mis-
ma ciudad. 
Los monumentos y la Historia nos 
lo enseña, son páginas descriptivas 
para la posterioridad, y la posteri-
dad se preguntaría qnp razones hubo 
en aquel entonces, refiriéndose a es-
ta época, para negarle el derecho al 
General José Miguel Gómez de figu-
rar su estatua en la Avenida de los 
Presidentes. 
En cuanto a la ejecución de la 
obra, debe tomar acuerdos la Co-
misión para que asistan a ese Con-' 
curso los más grandes escultores de 
la época, ofreciendo premios a los 
tres mejores bocetos que se presen-
ten, y contratando más tarde el bo-
ceto favorecido para la ejecución del 
monumento. 
Lorenzo A \ G l T-O. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
La Rest i de los Villalegrinos.—Brillante Jira de la Sodedad Su 
Claudio.—Las juntas de los Hijos de Cabranes y Natnrales del 
Concejo de Villayén 
LOS NATURALES DE VEGADEO Y SUS CONTORNOS, CONMEMo 
RARAN LA FIESTA DE LA ASUNCION 
Betanzos y tq Partido: Conmemoración de su Patrono San R 
OTRAS NOTICIAS 
tlvamonte terminados antes de fina-
lizar el presente mes. 
A los triunfadores. 
Entre los elementos estudiantiles 
se agita la idea de celebrar en el 
"floor" del Basket-Ball de la Uni-
versidad un banquete en honor de 
los remeros triunfadores en la re-
cientes regatas de Cienfuegos, así 
como de sus contricantea. Después 
se efectuará un baile. 
L O S P R O X I M O S F E S T E J O S D E H A B A N A P A R K 
M - 6 8 4 4 M - 6 2 2 1- - M - 9 0 0 8 
D E P A R T A M E N T O D E 
. P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
L a noticia que dimos ayer, muy, 
! í>revemente. respecto al gran festi-
j val que organiza Habana Park. ha 
despert-ido grandísimo interés en el 
público. 
Kn el roncur^o de Bailes que va 
anunciamos, los mejores bailadores, 
;y bailarines conocido' en Cuba;¡ 
'el espectáculo, que será gratis pa-| 
ira el público, se celebrará al aire 
i iibre, durante las noches del vier-j 
nes. sábado y domingo, pr^ximotí. • 
Habrá distintos géneros de bai-
les, como distinto es el gusto del! 
jiespetable Así. oues, el popular ne-¡ 
grito "Roquelín" bailara, con una 
| artista de uno de nuestros principa-1 
los teatros, la rumba criolla y el tí-
pico zapateo, y otros bailarines, cu-| 
vos nombres daremos oportunamen-j 
te, bailarán el exótico fox trot y 
el tango argentino. 
E l publico, >iiiiremo juez, decidí-1 
pá a quiénes han de corresponder 
| les distintos premios. 
ha rumba y U zapateo serán eje-; 
.litados por la reputada orquesta; 
'del maestro Zerquer#, el aplaudido 
i autor de los bellos danzones "Ha-
bana Park" y "Oarterpillar"; y el i 
fox y el tango, por la orquesta ame-
ricana del Parque. 
Pero no acaban aquí las nuevas 
atracciones para los tres días cita-
Idos. Además, el viernes debutará, 
jpara trabajar también sábado / do-
mingo, la famosa Troupe Roju de 
auténticos cosacos, con sus célebres 
bailes, entre ellos, el conocido por 
"Skimo-ple". Asimismo debutará 
ese día, y funcionará durante los 
tres, un grupo de guitarristas me-
jicanos, que ha de ser muy del 
agrado del piiblico. 
Añádase a todo esto que funcio-
narán en esos tres día?, todos los 
espectáculos, incluso el Trío de Ba- | 
rristas Mexicanos, que tantos aplau-i 
BOS han conquistado, y tendremos| 
un admirable festival, en que habrá 1 
diversiones para todos los gustos v 
para todas las edades. 
Los nuevos espectáculos, todos 
gratis p«ra el público, se inaugura-
rán con vistosos fuegos artificiales. 
Por último, tocará el Son Orien-
tal en los tres días que duran los 
festejos. 
Para esta noche, grandes atrac-
ciones, entre ellas, el Trío de Ba-
rrlstos Mexicanos. 
L a Empresa, ni ahora, ni duran-
te los festejos próximos, alterará el 
precio de entrada al Paraue. que 
seguirá siendo de diez centavos. 
Logró un éxito brillante la prime-
ra Tarde Infantil ayer. Por causes 
ajenas a la voluntad de la Empresa, 
el sorteo del automóvil ge transfirió 
¡•ara el sábado próximo; siendo vá-
lidas para ese día las tarjetas ama-
rillas entregadas ayer loe niños. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocurri-
das el día 13 de agosto de 1923: 
Enrique Méndez, raza negra, 50 
afios. Hospital C. García, Sincope Car-
diaco. 
María L . Cánovas, raza blanca, 49 
aflos. Hospital C. García, Hal de 
Brigth. 
María L . Fernández, raza blanca, 
85 años, Pozuela 22, Enteritis Cró-
nica. 
Guillermina G. Núñez. raza blan-
ca. 3 meses, San Leonardo 25, Bron-
coneumonía. 
Jesús León, raza blanca, 10 meses, 
Fernanda 3 2. Toxinfección. 
Caridad Padrón, raza mestiza, 27 
afios. Hospital C. García, Mal de 
losls fulmonar. 
Margarita Recio, raza blanca, 29 
afios, San Rafael S. N., Peonefrosis. 
José C. de Fé. raza blanca. 79 años 
Quinta Canaria.' Debilidad Senil. 
Pedro Rodríguez, raza blanca, «7 
años. Quinta Canaria, Oclusión Intes-
tinal. 
Antonio Manuel Otero, raza blan-
ca. 36 horas, 13 y 12, Vedado, Albu-
minuria. 
José García López, raza blanca. 4 
meses, 18 y 9 Vedado, Obstrucción 
Intestinal. 
Ramón Fuentes y Martínez, raza 
blanca, 51 aflos. Hospital C. García, 
Hemorragia Cerebral. 
Catalina Hernández, raza mestiza, 
17 afios. R. Miraflores. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Andrea Generosa Palau. raza blan-
ca, 48 afios. Vigía 80, Nefritis Cró-
nlc*. 
Manuel M. González, raza blanca, 
22 afios. Hospital C. García, Tuber-
culosis Pulmonar. 
Desiderio tíardiñas. raza mestiza, 
65 afios, Angeles 54, Lesión orgá-
nica del Corazón. 
Teresa Ariosa, raza negra, 9 8 afios 
Juan Alonso S. N., Sonolidad. 
Vicente Fernández, raza blanca, 
45 afios. Carretera de Bejucal, Ende-
cardltie. 
Marcelina Suero y Romero, raza 
blanca. 4 7 años. Alean carilla 16. Tu-
berculosis Laríngea. 
Francisco Gutiérrez de la Cruz, 
raza blanca, 78 años, Antón Recio 
75, Arterlo Esclerosis. 
Consuelo C. García, raza blanca, 
11 meses. Grant y Maceo, Texlnfec-
Ramón Cabrera y Cepv» , raza 
blanca, 37 afios. Necrocomlo. Suici-
dio por suspensión. 
Francisco Galán y Galán, raza mes-
tiza, 60 afios, Velázquez 10, Embo-
Ho..' 
Pablo J . Revira, raza blanca. .1 
afios. San Mariano 22, Hemorragia 
Cerebral. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
E l Comlt* Gestor d« la Supresifin del 
Impuesto del 4 O'O, es reunirá hoy 
miércolea. a las cinco de la tarde, en 
Chacón 23, altos, para tratar, principal-
mente, del estado en tjne se encuentran 
las gestiones practicadas para obtener 
la derogación del moncionado tributo 
y dar cuenta, asimismo, de otros im-
portantes asuntos. 
E l r. Pedro P . Kolby, Presidente del 
Comité Permanente, no/j ha rogado que 
citemos por «<ste medio a los señores 
presidentes, secretarios y delegados de 
las corporariones económicas, para que 
se dignen eoncurrlr a tal acto, ya que 
por la premura d&l tiempo, no ha sido 
posible dirigirles una citación perso-
nal. 
Por causas especiales no pudo ce-
lebrarse como primeramente se ha 
anunciado en " L a Asunción", y se 
ha dispuesto su celebración en San 
Francisco de Paula, en los Jardines 
de San Francisco, el día 19 domin-
go. 
A las doce tendrá lugar el ban-
quete, un suculento almuerzo, servi-
lo por " E l Nacional", con arregle 
al siguiente menú: 
Aperitivo Vermouth Permartin. E n -
trantes: Ensalada mixta, pargo al 
horno y lechón asado al espincho. 
Postres; frutas variadas al natu-
ral y torttonls. 
Vinos Castell del Remey y Tinto. Si-
dra " E l Gaitero", Agua Mineral 
"San Francisco". Tabacos "Extreme-
ños de Gener. Café Carretero. 
E l acto será amenizado por una 
nutrida orquesta, bajo la fronda de 
los árboles que hacen ideales aque-
llos bellos lugares. 
L a Comisión de Fiesta compuesta 
de los siguientes asociados: José Py 
Díaz, Presidente; Luis García Díaz, 
Secretario; Herminio Granda, Eduar-
do R. Bango, Rafael R. Maribona, 
José Menéndez, Luis García y Ave-
lino García como vocales, trabajan 
sin descanso en la consecución del 
fin que se persigue: que la fiesta 
supere si es posible a las que siem-
pre celebra la Asociación, que son 
un alto ©xponente cultural y la más 
alta nota de distinción" y buen gus-
to. 
HIJOS D B O A B R A X E S 
L a Junta Directiva ordinaria ce-
lebrará esta sociedad en el Centro 
Asttrrlano, el día 15 del actual, a 
las 8 p.*m. 
X A T I T I A L E S D E V E G A D E O T SUS 
CONTORNOS 
Me dice su Presidente: 
"Siguiendo la hermosa costumbre 
que tiene la Sociedad desde su fun-
dación, de conmemorar la fiesta de 
" L a Asunción", Patrona de nuestra 
villa, con algún acto que sirva de 
unión entre sus componentes a fin 
de fraternizar como buenos "veigue-
ños", se ha acordado la celebración 
de una fiesta compuesta de comida 
y baile a continuación, pero de un 
carácter tan familiar, que por nin-
gún concepto se considere como una 
de tantas "giras" que pueda dar 
pretexto al "cumbancheo"; como 
quiera que éste por lo regular lo 
promueven elementos extraños, que 
sin pizca de educación se cuelan 
donde nadie los llama, se procurará 
por todos los medios que dicho ele-
mento desmoralizador no se acor-
que siquiera a las puertas flel local 
designado. 
E n la seguridad que ha de ser, 
tanto del agrado de usted como de 
todos los demás asistentes, se ha 
designado como lugar para celebrar 
dicha fiesta, el Salón "Ensueño", de 
" L a Tropical", el día 26 del corrien-
te. 
Tanto para amenizar la comida 
como para la ejecución de las piezas 
bailables, se ha contratado la banda 
"España", compuesta de 12 profe-
sores, que interpretarán un reper-
torio tan escogido, que será sin du-
da del pleno agrado de la concu-
rrencia. 
Por el entusiasmo que existe entre 
la mayoría de los asociados, ea de 
esperar que disfrutaremos de un día 
muy agradable. Siendo ello así, me 
permito recomendarle no pierda la 
oportunidad que solamente una vez 
en el año, se nos brinda en esta for-
ma, para disfrutar además de una 
opípara comida, de la satisfacción 
que produce la charla entre conveci-
nos, por los hechos y cosas que se 
recuerdan de los itlempos pasados, 
en la niñez. 
NOTA: Si por cualquier circuns-
tancia no pudiera asistir a la comi-
da, puede disfrutar de las demás 
distracciones yendo con el recibo 
del corriente mes. 
En los siguientes lugares puede 
adquirir billetes d« entrada: Zanja 
140, café; Muralla y Compostela, 
cafe: Aguacate 55; Aguacate 124; 
Belascoaín 625. 
Torero. 2.—Jota dp Concierto la v 
rarrica. 3.—Alborada Gallega 4*" 
concertista VaiT 
Vico d'a S 
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S A N r i . A r n i o 
Otro brillante programa de la J i -
ra Bailable que celebrará esta so-
ciedad el día 26 del actual en los 
jardines de " L a Polar". 
Menú: Vermouth do Campo do 
Sonto. Entremés: De Ribados. E n -
trante: Arroz con pollo de casa 
Seoane. Filete de pargo de Pedrose-
lo, Ensalada dos Barcós y Perna de 
Porco do Mesón. Peras e Melocoto-
nes dos Barreiros. Pan da casa Se-
raplo. Vino do Francés. Cerveza 
"Polar". Tabacos Cubanos dos que 
fuman en "San Claudio". Agua Mi-
neral " L a Cotorra". Café do Cami-
fio Grande. 
Programa 
Primera parte: Vals "Sufrimiento 
de Amor". Danzón "Hay que ver!". 
Fox Trot "Mr. Gallagher". Danzón 
"Lo que vieron mis ojos". Paso do-
ble " E l Tamalero". Danzón "Maeon-
•tívlri". 
Segunda parte: Danzón "Eskimo 
Pai". Fox Trot "Chicago". Danzón 
"Pensamiento". Schottlsch "Ese 
tiempo ya pasó!". Danzón " E l Cis-
ne Blanco. Paso doble " L a Canción 
del soldado." Extra: Jota "¡Viva 
San Claudio! 
Orquesta: Felipe B. Valdés. 
BETANZOS Y SU P A R T I D O 
He aquí el programa de la Jira 
que en conmemoración de su Patro-
no San Roque, celebrará el día dos 
de Septiembre, en los Jardines de 
' L a Polar." 
Mfmú: Aperitivo Vermouth. E n -
trremés Variado. Entrante: Lacón 
c^n papas; anoz con pou'« Vt ; file-
te de pargo ai horno; ensalada mix 
tu. Postre.'-, ^cras y meíoootones. 
Pan y café. 
NOTA: Durante el nlmuerso la 
rar.da " L i l i ' i " , .-.'peura-á lo mejor 
de su repertorio. 
1.—Paso doble " E l Fi larmónico 
ograma que ejecutará la baaí 
Primera parte: Danzón "Caram.u 
de Eligió". Vals "Fascinación" ft* 
bañera " L a Criolla". Fox Trot 
Callaghar y Mr. Shean". Danxrt' 
"Bohemia*". Paso dobl^ "Las C o ^ 
rías". Jota "Fiesta Popular." 
Segunda parte: Danzón "El y. 
rraco está en la Yuca". Habanet» 
" L a Americana". Fox Trot "Mimi'* 
Danzón " E l Cisne Blanco" p-iw' 
"Fribolidad". Muiñeira "A caneij? 
da". Jota "Ecos de Aragón " 
'CLUB D E L A COLONL1 LEOMrKi 
L a Gran Romería ©n " L a Rieñ 
Aparecida" 
E n verdad que no nos sorprenin 
el triunfo conquistado por esta so-
ciedad, el domingo pasado, an "u 
Bien Aparecida", la palabra fracaso 
la han borrado del diccionario lo, 
simpáticos leoneses. 
E l programa se ha cumplido a I* 
mil maravillas y la espléndida tard» 
pasada bajo el hermoso cielo de es-
ta bella Cuba, fué de las que quedan 
grabadas eternamente en los cora-
zones agradecidos. 
Pero. . . Vamos a hechar un fr». 
no a la desbordante imaginación no, 
nos lleva a sentirnos poetas sin po. 
der serlo, y al grano. 
A las 12 los romeros van llegan-
do y eligiendo el puesto que más leí 
agrada bajo aquella arboleda, todog 
llegan provistos de grandes fardo*, J 
de los que extraen ricas merlendia. I 
E l terceto leonés toca Fagina y a al-
morzar se ha dicho. 
L a orquesta de Felipe Valdés aoi-
niza el almuerzo con lo mejor d« 
su repertorio. 
Da -principio el Juego de Bolos, 
resultando ganador de la ansiada 
medalla, el señor José Rodríguei. 
Acto seguido empieza el tiro da 
Barra, en el que resulta vencedor at 
señor Eduardo Mello. 
Mientras esto sucede la gloríate 
se ve animada e innumerablea par»* 
Jas danzan al compás de la orquesta. 
Por las "tres puertas siguen e>-
trando romeros pn los que se nota 
el ansia de llegar pronto. 
Y van llegando los Jugadores d« 
Balom Pi í en trajp campafia, la 
bola empieza a bolar de un lado pa-
ra otro, son las prácticas. 
Empieza el desafío. Los dos SQBi» 
pos se atacan con fiereza. La topé 
está allí cerca, está vacía. 
¿Quién la llenará? 
E l primer tiempo pasa y queda* 
cero a cero. 
Segundo tiempo. Zamora ciuapU 
lo prometido, ni un mosquito entra 
por su puerta. 
Por la puerta dH Internacional 
se cuela un goal. Terminado: la Co* 
pa la llenan los Leones de Castilla, 
Paso a los vencidos que lucharoi 
noblemente. 
Hacer una reseña de la conca* 
rrencia sería imposible, solo ¿Irsnwl 
que en un concurso de belleza, -íodal 
serían reinas por unanimidad. 
Y ellos nobles por aclamación. 
EL'PFUXÍRKSO D E L PARTIDO DB 
OARBAl^LINO 
E n la Junta General de elecclonel 
celebrada el día 2 3 de Junio últlm* 
en los salones del Centro Gallego, lo» 
cargos que han de regir en el actual 
semestre y que componen la Junta 
Directiva, recayeron en los señorrt 
siguientes: 
/ Presidente: Jesús Pérez Cabo; Vi-
ce: José Vázquez: Secretario: R"-
perto González González; Vice: J0* 
sé La ge Neira; Tesorero: Florinií 
Blanco y Vice: Marcial Solía. 
Vocales: José Fumega, Antonia 
Valeiras, Jo.Tsé R. González, EnrlflO* 
Rodríguez, Constantino Iglesias, M»* 
nuel Figueiredo. Maximino Téttn 
Luis Ameijoiras, Camilo Casíto, 
Anastasio Dopazo. 
Vocales Suplentps: Manupl P ^ ' 
Cabo. Jesús Domínguez. FUelv.m 
Portabalpi, Rpcundino Alvareí, •*? 
nuel Espiñ'eira. 
Comisión de Glosa: Luis Munl» 
Díaz. Manupl Figueirpdo, José D* 
gueiredo. 
Sea enhorabuena ^ 
H T c Í I E M N IOS EXAMENES \ 
INGRESO OE LMSCOEEA N O R i i í t 
E n el loral que ocupa la e8C,l*¿ 
número 3 (Belascoaín 13M • empe^ 
rán a *«6 S de la mañana de hoy ¡JJ 
ejercicios de los exámenes de !^ 
greso a la Escuela Normal de K"1 
degarten. 
De acuerdo oon las disposición^ 
vigentes han sido designados P'v 
cuidar y velar por el orden en 
! tres aulas que funcionarán en «te 
clón al número de aspiranves loS Í¿1 
ppetores Pedagógico? dp Di5trlt0,^ 
tores Angel de la Gándara y Pe»g 
Alfonso; así como el Inspector-a^ 
liar señor José Ramón Valdés. „ 
Con el fin de que auxilien « " " J J J 
do de secretarlas a los rCÍ*rJree. 
Inspectores se nombrarán seis - ^ 
toras de escuelas perteneciente^ 
los Distritos de Guanabacoa .7 * ^ 
rianao. de las cuales tres act0-^i 
en el día de hoy y las otras treS 
ñaña, que es el segundo día de 
men. ,fgt 
E l exámen de música tendrá • 
to el día 17 y probablemente ni» 
na será designado el tribunal ^ 
minador, el que según tenemos 
tendido será formado ú n i c a m e n t e ^ 
; profesoras competentísimas do 
, capital. meii-
E l tribunal calificador qn» c pstl 
zará actuar el día 18 aún n° rfá 
¡ nombrado, pero apesar de Ia r . po* 
que sobre el particular se V*** x̂fr. 
demos asegurar que 
„erá c o n ^ , ^ 
; do todo él por inspectores ^ 
^ rea exclusivamente. 
i 
